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Vorwort 
Es werden him·, W'te fruher fiit· 1911 und 1912, tmsere regelmassi,qen und fortlaufenden hydrographischen 
Beobachtungen ji't1· das Jahr 1913 in einem Ganzen ,qegeben. 
Die Beobachtungen sind auch hiet· auf funf A bschnitte verteilt. Im e r s t en werden die Ergebnisse dm· mit 
dem Untersuchungsschiff , Nautilus, oder auf andet·e A1·t vmyenommenen speziellen Fahrten im Mee1·e, in dem z wei ten 
bis f1'inften die Ergebnisse det· an bestimmten Ot·ten ausgr1i'tlu·ten speziellen Beobachtungs1·eihen mitgeteilt, niimlich 
Beobachtungen von Temper a t u 1· und Sal z g e h a l t, Beobachtungen von B t rom auclz in der Tiefe nebst 
gleichzeitigen W i n d s c h ii t z u n g e n, Aufzeicltnungen itber die E i s v e 1· h til t n is s e, Angaben 1'ib·m· dem Was s e ?'-
stand im Meere und det· Wasser f ii h nt n g einigm· Fliisse. Die A ufzeichnungen iiber die Eisverhiiltnisse 
im Winter 1912- 13, clem natiirlichen Eisjah1·e, sind hier zusammengefuht·t, und dabei ist auch eine lcurze Vbet-
sicht uber den Verlauf der Vereisung ,qegeben . . Wie aus dem letzten Abschnitt hervm·,qeht, sind in diesem Jahre 
einige vorbereitende Schritte zut· Vm·qesserung der Wasse1·standmessungen gethan worden. 
Det· Lots ·enoberverwaltung, dm· Meteo1·ologischen Zentralanstalt und dem Hydrogt·a-
p his chen But' e au an dm· Oberverwaltung der Wege- und Wasset·bauten sei hie1· dm· Dank der Meeresunter-
suchungen fur die Mitwit·lcung bei dm· At·beit aus,qesprochen. 
Bei der Redaktion hat mit· der Assistent, Hen· Mag. Gunnar Gran q vis t beigestanden und wie auch Ft·iitt-
lein Hilda H o m en an dem Kor'relcturlesen teilgenommen. 
Rolf Witti ng 
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1. Beobachtungen wahrend spezieller Untersuch== 
ungsfahrten 
A. Allgemeines iiber die F ahrten 
B. Temperatur, Salzgehalt etc. an den Stationen 
C. Sauerstoffgehalt an den Stationen 
D. Temperatur und Salzgehalt des OberfHichenwassers 
1 A. Allgemeines iiber die Fahrten 
Im Jahre 1913 wurde in der Zeit 15.- 29. Mai eine rrerminsfahrt in den Ostseegewassern nordlich von 
59° N Br. mit )Nautilus» unternommen. Dabei wurden. 64 Stationen untersucht. An dieser Fahrt nahmen 
Teil: Mag. KURT Burm, Mag. GuNNAR GRANQVI ·r, als Zoo loge Stud. HEIKKI JA.RNEFEI~T. 
Fig. 1. Lage der Stationen. Die Stationen 79, 80 und 81 
liegen im Siiden ausserhalb der Karte. 
Bei einer Fahrt mit )Nautilus) nach Deutschland im J u l i wurde vom Fischereiinspektor J. ALB. SANDMAN 
5 in einem Langsschnitt von Helsingfors bis E von Gotland gelegene Stationen unter ucht, darunter das Gotland tie£. 
Im S e p t e rub e r wurde bei einer Inspektionsreise zu den W asserst.andstationen eine Station im Scha-
renmeere von mir untersucht. 
Die Lage der Stationen wird von Fig. 1 verdeutlicht. 
Zur Erganzung der U ntersuchung des Po j o £ j or d s wurden an drei Schlittenfahrten im Feb r u a r und 
Mar z die Station en nordlich vom Pojo 8 (Vill auf der Karte) von Mag. GUNNAR GRANQVIST untersucht. 
Fig. 2 gibt die Lage der Pojostationen an. 
An den Station en wurden Temperatur, Salzgehalt und Sauerstoffgehalt in verschiedenen Tiefen 
bestimmt, und Aufzeichnungen i.i.ber Sichttiefe · und Farbe sowie meteorologische Beobachtungen gema.cht. 
Ausserdem wurdem Sichttiefenmessungen mit Farbenfilter ausgefiihrt, Proben fiir chemiscbe Bestimmungen 
von Alkalinitat, Gehalt an gesamter Kohlensaure und Wasserstoffionenkonzentration geschopft und plankto-
1 A. ALLGEMEINES U"BER DIE FAHRTEN 
logische Fange mit Netzen im Mai und September gemacht; diese alle werden 
auf andere A.rt veroffentlicht. Z w i s c h en d en Stat i o n e n sind bei den 
Fahrten ausserdem Temperatur und Salzgehalt in der Oberflache jede Stunde 
bestimmt worden. 
Die Ti efen wurden mit Bronzeleinen und Messrad von 1/2 m Umkreis be-
stimmt. Die 0 be r f lac hen proben wurden mit Eimer oder direkt, die Tie-
f en prob en mit PETTERSSONS Wasserschopfer mit Fallgewicht, im 
Pojofjord mit WrTTINGS kleinem, bei den festen Stationen gebrauch-
tem Wasserschopfer (siehe 2 A.) geschopft. Die Temper at u r wurde 
an der Oberflache und im Wasserschopfer mittels in 1 / 10° oder Lj 20° 
geteilter Thermometer bestimmt, im Pojofjord mit Negretti-Zambras 
Umkehrthermometer. Der C h lor g e halt wurde in der Folgezeit 
mittels Titrierung mit Normalwasser von Mag. Frau SIGRID 
bestimmt, der Salzg e haltund f1t [f1t =(st-1) 1000, 
wo St das spezifische Gewicht des Meerwassers bei t0 1 
bezogen auf destilli ertes Wasser bei 4°1 ist] rnittels 
M. KNunsENS Hydrographischen Tabellen, Kopen-
hagen 1901, ausgerechnet. Der Sauers to f f g e h a 1 t 
wurde von Mag. KuRT Buca mit.tels der Methode von 
WINKLER-B.JERRUM bestimmt. 
Fig. 2. 
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Der Win d wurde geschatzt, die L u f t t e m p e-
r a t u r und L u ft f e u c h t i g h e i t mittels AssMANNS 
Psychrometer bestimmt. Die Sic h t tie£ e wurde als 
die Tiefe gemessen, bei welcher eine weissemaillierte 
Scheibe, d urch ein inn en geschwarztes, in das Meer 
reicbendes Rohr beobachtet, eben verschwindet. 
Der Ort Pojo liegt am Ende des Fjordes, die Stadt Ekenii.s 
auf dem Halbinsel E von der Station VII, die 
zoologische Station Tvii.rminne W von 
der Station XIII. 
Es werden bier unten zuerst die Beobachtungen von Salzgehalt und Temperatur und die allgemeinen 
Beobachtungen an den Stationeu abgedruckt (1 B), dann die Sauerstoffsbestimmungen (1 C) und zuletzt die 
Ober:fiachenbeobachtungen (1 D). 
In 1 B sind die Angaben fur jede Station auf folgende Weise geordnet: 
Als Rubrik: Statlonsnummer Datum Anfangsterrnin 
Tiefe an der Station Breite Lange 
In der Tabelle: Tiefe der Beobachtungen; Temperatur; Salzgehalt; f!t 
Unter der Tabelle: Windrichtung; Starke in Beaufort; Relative Luftfeuchtigkeit; Lufttemperatm 
Seegang; Bewolkung 
Sichttiefe; Farbe 
Bemerkungen 
In den Tabellen 1 C iiber den Sauerstoffgehalt bedeutet t0 Temperatur, 8 Salzgehalt in °/001 0'2 Sauer-
stoffgehalt bei Sattigung und 0 2 gemessenen Sauerstoffgehalt, beide in cern bei 0°, 760 mm Druck und 
Trockenheit in 1000 cern Meerwasser. 
In den Tabellen 1 D iiber die Oberflachenbeobachtungen gebrauchen wir t0 als Bezeichnung fiir die 
'l'emperatur, 8°/00 fur den Salzgehalt. 
2 
1 B. T emperatur und Salzgehalt etc. an den Stationen 
Tiefe m I I SO/oo 
1913 Mai 
F 1 1913 Mai 26. 4so a 
36 m 65°38' N Br. 23°45' E L. 
0 
10 
20 
30 
35 
2.58 
1.16 
0.27 
0.25 
0.23 
1.76 
2.54 
3.21 
3.21 
3.24 
N 45° W; t B; 86 "/.; 4.6° 
Seegang: 1; Bewolkung: 2 
1.44 
2.03 
2.52 
2.52 
2.55 
Einzelne Treibeisstiicke sicbtbar in E 
F 2 1913 Mai 26. 1'0 a 
72 m 65°23'.5 N Br. 23°28' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
1.66 
0.81 
1.07 
1.14 
1.11 
0.85 
0.55 
0.90 
3.15 
3.30 
3.37 
3.39 
3.39 
3.42 
3.46 
3.53 
N 40° W; 2 B; 92 "/.; 3.3° 
Seegang: 1; Bewolkung: 4 
2.54 
2.63 
2.70 
2.71 
2.71 
2.73 
2.75 
2.82 
F 3 1913 Mai 25. 1110 p 
132 m 65°9' NBr. 23°13' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
1.67 
1.56 
1.62 
1.58 
1.57 
1) Am Boden. 
3.39 
3.41 
3.42 
3.42 
3.44 
2.73 
2.74 
2.75 
2.75 
2.77 
Tiefe m 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
') 120 
130 
1.40 
1.05 
1.36 
1.37 
1.37 
1.31 
1.27 
1.86 
SO/oo I 
3.46 
3.53 
3.75 
3.77 
3.86 
3.86 
3.87 
3.86 
N 40° W; 2 B; 71 "/.; 5.7° 
Seeganp;: 2; Bewolkung: 2 
P 6 1913 Mai 25. 925 a 
eft 
2.78 
2.83 
3.01 
3.03 
3.09 
3.09 
3.11 
3.11 
40 m 64°27'.5 N Br. 23°38' E L . 
0 
10 
20 
30 
39 
3.24 
3.13 
3.02 
2.61 
2.06 
3.44 
3.44 
3.48 
3.50 
3.62 
S 70° W; 3 B; 92 "/.; 4.1° 
Seegang: 3; Bewolkung: 0 
P 7 1913 Mai 25. 11 a 
2.80 
2.80 
2.82 
2.83 
2.92 
62 m 64°32'.5 N Br. 23°13' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
40 
50 
50 
60 
2.39 
2.09 
1.97 
1.96 
0.87 
0.86 
1.28 
1.27 
0.47 
3.48 
3.48 
3.48 
3.57 
3.68 
3.68 
3.80 
3.80 
3.95 
S 70° W; 3 B; 90 "/.; 3.9° 
Seegang: 4; Bewolkung: 2 
2.81 
2.81 
2.81 
2.88 
2.94 
2.94 
3.05 
3.05 
3.14 
Tiefe m I SO/oo I 
F 8 1913 Mai 25. 1 p 
91 m 64°40' N Br. 22°42' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1.29 
1.28 
1.28 
1.56 
1.65 
0.96 
0.96 
0.34 
0.40 
0.47 
3.35 
3.39 
3.39 
3.41 
3.44 
3.65 
3.78 
4.02 
4.07 
4.07 
-; 0 B; 89 "/.; 4.8° 
Seegang: 1; Bewolkung: 3 
2.69 
2.72 
2.72 
2.74 
2.78 
2.83 
3.02 
3.19 
3.24 
3.24 
Sichttiefe: 14.7 m; Farbe: dunkelgriin 
F 9 1913 Mai 26. 316 p 
105 m 64°42' N Br. 22°4' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
104 
1.74 
1.56 
1.46 
1.48 
1.28 
1.35 
1.45 
0.80 
0.38 
0.38 
0.38 
0.39 
3.39 
3.37 
3.44 
3.44 
3.48 
3.59 
3.77 
3.96 
4.11 
4.15 
4.22 
4.20 
S 40° W; 3 B; 86 "/.; 5.1° 
Seegang: 4; Bewolkung: 7 
2.73 
2.71 
2.77 
2.77 
2.79 
2.88 
3.03 
3.17 
3.27 
3.30 
3.36 
3.34 
1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe m 
P 10 1913 Mai 25. 5'" p 
38 m 64°44' N Br. 21°32' E L. 
0 
10 
20 
30 
37 
3.69 
2.02 
0.68 
0.56 
0.68 
2.94 
3.10 
3.33 
3.33 
3.50 
N 40° W; 2 B; 66 %; 8.3° 
Seegang: 3; Bewolkung: 3 
P 12 1913 Mai 25. 2•• a 
2.39 
2.51 
2.65 
2.65 
2.78 
107 m 64°13' N Br. 22°6' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
60 
70 
70 
80 
90 
100 
105 
1.63 
1.65 
1.65 
1.60 
0.25 
0.29 
0.44 
0.46 
0.35 
0.39 
0.48 
0.40 
0.40 
0.42 
3.51 
3.53 
3.53 
3.57 
3.68 
3.75 
3.82 
3.84 
4.00 
3.98 
4.13 
4.22 
4.25 
4.27 
W; 3 B; 81 %; 4.6° 
Seegang: 2; Bewolkung: 1 
P 13 1913 Mai 24. 11 p 
2.83 
2.85 
2.85 
2.87 
2.91 
2.96 
3.03 
3.05 
3.18 
3.16 
3.28 
3.36 
3.38 
3.40 
60 m 63°47'.5 N Br. 21°31' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
59 
1.87 
1.73 
1.64 
1.38 
1.25 
0.22 
0.60 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.57 
3.77 
3.95 
S 30° W ; 1 B; 90 %; 4.7° 
Seegang: 2; Bewolkung: 0 
P 15 1913 Mai 24. 8'" p 
2.88 
2.88 
2.87 
2.87 
2.86 
2.98 
3.15 
35 m 63°29' N Br. 21°21' E L. 
0 
10 
3.14 
3.03 
3.77 
3.78 
3.05 
3.06 
Tiefe m I 
20 
30 
34 
1.78 
2.35 
2.40 
4.07 
4.25 
4.25 
s 70° W; 2 B; 93 °/.; 5.SO 
Seegang: 3; Bewolkung: 0 
P 16 1913 Mai 24. 710 p 
3.28 
3.43 
3.43 
24 m 63°30'.5 N Br. 20°55' E L. 
0 
10 
20 
23 
4.05 
4.05 
3.94 
4.08 
4.33 
4.80 
4.89 
4.89 
S 30° W; 4 B; 97 %; 6.1° 
Seegang: 5; Bewolkung: 1 
P 17 1913 Mai 24. 560 p 
3.49 
3.86 
3.94 
3.94 
35 m 63°36'.5 N Br. 20°31' E L. 
0 4.19 
5 3.93 
10 2.34 
20 2.96 
30 3.38 
34 3.25 
3.73 
3.69 
4.13 
4.61 
4.89 
4.99 
S 30° W; 4 B; -; -
Seegang: 5; Bewolkung: 3 
P 18 1913 Mai 24. 286 p 
3.02 
2.99 
3.33 
3.73 
3.95 
4.03 
97 m 63°19' N Br. 20°18' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
96 
4.86 
4.09 
1.88 
1.50 
0.86 
1.17 
1.51 
1.63 
1.81 
2.00 
2.06 
4.27 
4.58 
5.35 
5.43 
5.52 
5.55 
5.66 
5.70 
5.70 
5.72 
5.73 
S; 4 B; 94 %; 6.4° 
Seegang: 5; Bewolkung: 1 
3.43 
3.69 
4.32 
4.37 
4.42 
4.46 
4.56 
4.59 
4.59 
4.61 
4.62 
P 19 1!.l13 Mai 24. 1P a 
162 m 63°9' N Br. 19°28' E L. 
0 
10 
5.29 
3.42 
4.33 
5.07 
3.46 
4.09 
Tiefe m I 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
2.84 
1.69 
1.32 
1.10 
1.20 
1.11 
2.25 
I SO/oo I 
5.23 
5.41 
5.46 
5.52 
5.54 
5.59 
5.66 
90 2~7 ~79 
100 2.61 5.88 
125 2.90 5.90 
150 2.92 5.90 
161 1 2.93 5.9o 
S; 4 B; 93 %; 5.7° 
Seegang: 5; Bewolkung: 9 
P 21 1913 Mai 23. 7 p 
4.22 
4.35 
4.39 
4.43 
4.44 
4.49 
4.55 
4.66 
. 4.73 
4. 76 
4.76 
4.76 
48 m 62°36' N Br. 20°38' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
47 
4.11 
3.95 
3.25 
2.55 
2.52 
2.46 
5.45 
5.45 
5.46 
5.52 
5.52 
5.52 
S 10° W; 3 B; 88 %; 6.1° 
Seegang: 3; Bewolkung: 9 
Nebel 
4.38 
4.38 
4.40 
4.45 
4.45 
4.45 
P 22 1913 Mai 23. 10" p 
139 m 62°35'5 N Br. 20°1' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
5.43 
5.41 
5.41 
5.41 
5.48 
5.48 
5.50 
5.59 
5.63 
5.72 
5.86 
5.95 
4.38 
4.37 
4.37 
4.37 
4.42 
4.42 
4.41 
4.49 
4.53 
4.61 
4.73 
4.80 
100 
125 
137 
3.05 
2.94 
2.80 
2.70 
2.05 
2.44 
1.13 
1.10 
1.48 
2.05 
2.55 
2.94 
3.03 5.95 1 4.8o 
S; 4 B; 82 %; 6.7° 
Seegang: 4; Bewolkung: 3 
11 
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'J1iefe m 
P 23 1913 Mai 24. 1 a 
149 m 62°40' N Br. 19°31' E L. 
0 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
148 
3.91 
4.03 
3.86 
2.46 
1.72 
1.78 
1.77 
1.48 
1.13 
1.75 
2.25 
2.46 
2.93 
3.04 
5.14 
5.14 
5.16 
5.32 
5.43 
5.48 
5.50 
5.52 
5.55 
5.63 
5.70 
5.77 
5.91 
5.97 
S 20° W; 3 B; 80 %; 6.8° 
Seegang: 5; Bewolkung: 5 
P 24 1913 Mai 24. 56 a 
4.14 
4.14 
4.16 
4.29 
4.38 
4.42 
4.43 
4.44 
4.46 
4.53 
4.60 
4.65 
4.77 
4.81 
188 m 61J051' N Br. 18°56' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
186 
5.05 
3.64 
1.03 
1.02 
1.20 
1.55 
1.90 
2.29 
2.53 
,2.64 
2.70 
2.85 
2.90 
2.95 
2.97 
4.83 
5.03 
5.43 
5.55 
5.55 
5.61 
5.70 
5.77 
5.77 
5.79 
5.81 
5.86 
5.86 
5.88 
5.88 
S 10° E; 5 B; 88 %; 5.8° 
Seegang: 5; Bewolkung: 5 
3.87 
4.06 
4.36 
4.46 
4.46 
4.51 
4.60 
4.65 
4.65 
4.67 
4.68 
4.73 
4.73 
4.74 
4.74 
Am Ende: Regen (Bewolkung: 10) 
P 25 A 1913 Mai 24. 810 a 
152 m; 62°58' N Br. 18°46' E L. 
0 
10 
20 
20 
30 
4.20 
2.82 
3.17 
3.17 
2.19 
4.67 
4.83 
5.16 
5.17 
5.34 
3.76 
3.90 
4.17 
4.18 
4.30 
Tiefe m I 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
1.43 
1.24 
1.87 
1.92 
1.18 
1.56 
1.78 
2.66 
2.83 
SO/oo 
5.43 
5.45 
5.52 
5.52 
5.52 
5.61 
5.68 
5.84 
5.86 
S 30° W; 3 B; 97 "fo; 5.4° 
Seegang: 5; Bewolkung: 10 
Nebel 
4.37 
4.38 
4.45 
4.45 
4.43 
4.51 
4.57 
4.71 
4.73 
P 26 1913 Mai 23. 1'" p 
142 m 61°58' N Br. 20°4' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
70 
80 
80 
80 
85 
90 
100 
125 
141 
3.12 
2.43 
2.16 
2.07 
1.61 
1.70 
2.41 
2.33 
2.26 
1.12 
1.12 
1.31 
1.90 
2.85 
2.87 
2.97 
3.16 
5.54 
5.54 
5.52 
5.55 
5.55 
5.55 
5.55 
5.55 
5.55 
5.66 
5.63 
5.61 
5.72 
5.91 
6.06 
6.06 
6.17 
S 5° E; 3 B; 89 "J.; 4.7° 
Seegang: 3; Bewolkung: 8 
Nebel 
P 28 1913 Mai 22. 5'0 p 
4.46 
4.46 
4.45 
4.48 
4.47 
4.47 
4.48 
4.48 
4.48 
4.55 
4.52 
4.51 
4.61 
4.77 
4.89 
4.89 
4.98 
48 m 61°7'.5 N Br. 20°55' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
47 
4.22 
3.54 
3.42 
2.57 
1.97 
1.95 
5.54 
5.54 
5.55 
5.54 
5.59 
5.59 
S; 1 B ; 93 "J.; 6.4° 
Seegang: 2; Bewolkung: 8 
Nebel 
4.45 
4.46 
4.48 
4.46 
4.51 
4.51 
Tiefe m SO/oo I 
P 29 1913 Mai 22. 205 p 
104 m 61°2' N Br. 20°16' E L. 
o 1 3.3o 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
103 
103 
2.96 
2.90 
2.34 
2.29 
2.21 
2.00 
1.76 
1.43 
1.51 
1.69 
1.76 
1.75 
5.59 
5.55 
5.57 
5.55 
5.57 
5.57 
5.57 
5.57 
5.73 
5.79 
5.99 
6.00 
6.06 
-; 0 B; 92 "J.i 5.1° 
Seegang: 0; Bewolkung: 5 
4.51 
4.48 
4.49 
4.48 
4.49 
4.49 
4.49 
4.48 
4.61 
4.66 
4.82 
4.83 
4.88 
Sichttiefe: 12.1 rn; Farbe: blaulich gri:in 
Nebel 
P 30 1913 Mai 22. n•• a 
122 m 61°4' N Br. 19°35' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
121 
3.27 
3.00 
2.97 
2.90 
2.86 
2.70 
2.61 
2.14 
1.97 
1.08 
1.83 
1.95 
2.32 
5.55 
5.54 
5.59 
5.52 
5.52 
5.52 
5.52 
5.55 
5.55 
5.91 
6.04 
6.09 
6.15 
S 200 W; 1 B; 96 "J.; 5.5° 
Seegang: 2 
Sicbttiefe: 13.5 m 
Farbe: graulich griin 
Schwacher Nebel 
P 31 1913 MA.i 22. 810 a 
4.48 
4.46 
4.51 
4.45 
4.45 
4.45 
4.45 
4.48 
4.48 
4.75 
4.86 
4.91 
4.96 
52 m 6e 11' N Br. 18°38' E L. 
0 
10 
20 
30 
3.05 
2.90 
2.87 
2.86 
5.43 
5.39 
5.39 
5.39 
4.38 
4.36 
4.36 
4.36 
1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe m I 
40 
50 
51 
2.76 
2.53 
2.53 
5.39 
5.39 
5.39 
S 20° Wi 2 Bi 96 %; 5.3° 
Seegang: 3; Bewolkung: 3 
Scbwacber Nebel 
F 32 1913 Mai 22. 52o a 
4.36 
4.36 
4.36 
65 m 61°12' NBr. 17°52' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
64 
5.80 
4.81 
2.60 
2.60 
2.56 
2.25 
2.06 
2.11 
4.74 
5.03 
5.37 
5.37 
5.41 
5.41 
5.37 
5.37 
S 40° Wi 2 Bi 93 %i 7.5° 
Seegang: 3; Bewolkung: 4 
F 33 1913 Mai 21. 9'0 p 
3.77 
4.03 
4.33 
4.33 
4.36 
4.36 
4.33 
4.33 
135 m 60°33'.5 N Br. 18°55' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
40 
50 
60 
70 
1) 70 
80 
90 
100 
125 
133 
4.24 
4.26 
3.63 
2.14 
2.69 
2.57 
2.12 
2.10 
2.07 
2.04 
2.05 
2.04 
2.07 
2.04 
2.07 
5.34 
5.37 
5.39 
5.50 
5.55 
5.59 
6.20 
6.33 
6.35 
6.38 
6.40 
6.42 
6.42 
6.44 
6.44 
S 30° Wi 2 Bi 85 %i 7.4° 
Seegang: 3i Bewolkung: 10 
F 37 1913 Mai 16. 620 a 
22m 
0 
5 
10 
20 
4.53 
4.01 
1.49 
1.26 
21 1.27 
S 80° W; l B; -; -
3.30 
3.62 
4.87 
5.23 
5.23 
4.29 
4.32 
4.35 
4.43 
4.48 
4.51 
5.00 
5.10 
5.11 
5.14 
5.16 
5.17 
5.17 
5.18 
5.18 
2.67 
2.93 
3.91 
4.20 
4.20 
Tiefe m I C!t 
F 38 1913 Mai 16. 530 a 
27 m 60°30' N Br. 28°25' E L. 
0 
5 
10 
20 
4.05 
3.86 
2.22 
1.33 
26 1.37 
S 80° Wi -i -; -
3.50 
3.57 
4.18 
5.14 
5.32 
F 40 1913 Mai 16. 2 a 
2.82 
2.89 
3.38 
4.13 
4.28 
40 m 60°6'.5 N Br. 28°48' E L. 
0 
5 
10 
20 
30 
38 
4.94 
4.98 
4.17 
0.87 
1.62 
1.72 
S 20° W; 2 B; -: -
2.94 
2.92 
3.33 
4.94 
5.52 
5.52 
2.37 
2.35 
2.70 
3.96 
4.44 
4.44 
F 41 1913 Mai 15. 10'0 p 
48 m 60°7' N Br. 28°4' E L. 
') 0 
") 0 
5 
10 
20 
30 
40 
47 
5.35 
5.57 
5.54 
3.37 
0.62 
1.48 
1.73 
1.92 
3.28 
3.17 
3.17 
4.58 
4.98 
5.70 
5.86 
5.99 
S 20° W; 2 B; -i -
F 41 A 1913 Mai 16. 9'0 a 
2.63 
2.54 
2.54 
3.70 
3.98 
4.59 
4.72 
4.82 
49 m 60°17'.5 N Br. 27°57' E L. 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
40 
47 
5.34 
5.34 
1.63 
1.47 
0.80 
1.47 
1.39 
1.83 
3.30 
3.28 
4.81 
5.05 
5.48 
5.86 
5.82 
5,93 
S 70° W; 2 a 3 B; -i -
2.65 
2.63 
3.88 
4.06 
4.39 
4.72 
4.69 
4.79 
Tiefe m I 
F 42 1913 Mai 15. 730 p 
64 m 60°7' N Br. 27°29' E L . 
•) 0 
' ) 0 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
58 
62 
62 
5.44 
5.18 
5.03 
4.35 
1.86 
1.10 
0.46 
0.81 
1.19 
1.59 
1.60 
4.16 
4.29 
4.40 
4.70 
5.14 
5.34 
5,61 
5.81 
6.00 
6.17 
S 20° W i 1 Bi -; ·-
F 43 1913 Mai 16. 2 p 
3.33 
3.43 
3.53 
3.79 
4.14 
4.28 
4.48 
4.65 
4.82 
4.97 
38 m 60°20' N Br. 26°58' E L. 
0 
5 
10 
20 
5.38 
5.20 
0.95 
0.80 
30 1.82 
30 1.03 
37 1.31 
S 60° W; 3 B; -i -
3.73 
3.80 
4.69 
5.32 
5.48 
5.59 
5.77 
F 44 1913 Mai 16. 3'0 p 
2.99 
3.05 
3.76 
4.26 
4.42 
4.49 
4.64 
62 m 60°7'.5 N Br. 26°58' E L. 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
4.99 
4.80 
4.35 
1.40 
1.28 
1.47 
1.53 
1.56 
61 1.57 
S 60° Wi 3 B i -; -
4.69 
4.78 
4.94 
5.35 
5.68 
6.06 
6.15 
6.19 
6.28 
F 45 1913 Mai 16. 536 p 
3.76 
3.84 
3.97 
4.31 
4.56 
4.88 
4.95 
4.98 
5.05 
65 m 59°57' N Br. 27°0' E L. 
•) 0 
•) 0 
5 
10 
20 
4.70 
4.47 
4.37 
4.35 
1.12 
5.12 
5.12 
5.10 
5.12 
5.43 
4.11 
4.12 
4.10 
4.12 
4.36 
1) Am Boden; 2) Im An:fangi 5) Am Ende um 1P0 Pi ') Am Ende um gu Pi 6) Am Ende urn 610 p 
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30 
40 
50 
60 
? 
64 
0.92 
1.02 
1.36 
1.56 
1.39 
1.97 
5.64 
5.91 
6.35 
6.53 
6.35 
6.76 
S 70° W; 3 B; - ; -
P 46 1913 Mai 16. 735 p 
4.53 
4.75 
5.10 
5.26 
5.11 
5.45 
66 m 59°47' NBr. 27°5' EL. 
0 
5 
10 
20 
30 
5.34 
5.33 
4.85 
0.76 
0.54 
40 1.12 
50 1.81 
50 1.82 
60 2.22 
65 2.34 
S 70° W; 2 B; - ; -
4.51 
4.51 
4.70 
5.35 
5.70 
6.00 
6.35 
6.35 
6.82 
6.82 
P 47 1913 Mai 16. 910 p 
3.60 
3.61 
3.78 
4.29 
4.56 
4.82 
5.11 
5.11 
5.49 
5.49 
48 m 59°37'.5 N Br. 26°58' E L. 
0 
10 
15 
20 
30 
40 
47 
5.21 
5.07 
4.57 
0.77 
1.52 
1.68 
1.96 
-; OB;-; -
Seegang: 1 
4.22 
4.33 
4.67 
5.70 
6.04 
6.26 
6.40 
P 49 19lil Mai 17. 1230 a 
3.38 
3.47 
3.75 
4.57 
4.86 
5.04 
5.16 
90 m 59°52'.5 N Br. 26°17' E L. 
0 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
1) 80 
89 
4.77 
4.76 
3.21 
1.92 
0.58 
1.42 
1.88 
2.64 
2.96 
3.18 
3.12 
- ;OB;-; -
Seegang: 1 
1) Am Boden. 
4.78 
4.74 
5.17 
5.43 
5.81 
6.47 
6.82 
7.07 
8.12 
8.51 
8.48 
3.84 
3.81 
4.18 
4.38 
4.64 
5.20 
5.49 
5.70 
6.53 
6.84 
6.81 
Tiefe m I SO/oo I 
P 50 1913 Mai 17. 330 a 
72 m 59°50' N Br. 25°37' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
3.68 
3.72 
3.66 
2.05 
1.16 
1.42 
2.10 
3.39 
5.52 
5.52 
5.55 
5.75 
6.06 
6.47 
7.21 
8.93 
S 70° W; 1 B; -; -
Seegang: 1; Bewollrnng: 0 
4.45 
4.45 
4.48 
4.64 
4.87 
5.20 
5.81 
7.17 
P 51 A 1913 Mai 17. 1280 p 
26 m 60°7' N Br. 24°59' E L. 
0 
10 
20 
25 
4.81 
2.40 
1.70 
1.65 
4.70 
5.14 
5.70 
5.81 
3.78 
4.15 
4.59 
4.67 
Sichttiefe: 6.5 m; Farbe:. graugriin 
P 52 A 1913 Mai 17, 1116 a 
55 m 59°59' N Br. 24°55' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
54 
5.03 
3.36 
2.79 
2.39 
2.04 
1.80 
1.82 
5.08 
5.90 
6.08 
6.24 
6.42 
6.64 
6.78 
4.07 
4. 76 
4.90 
5.03 
5.17 
5.35 
5.46 
Sicbttiefe: 7.5 m; Farbe: graugriin 
F 53 1913 Mai 17. 960 a 
74 m 59°51'.5 N Br. 24°50' E L. 
0 
10 
20 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
4.67 
3.30 
2.98 
2.68 
2.58 
1.80 
1.58 
2.28 
3.40 
73 3.49 
S 10° W; 1 B 
5.08 
5.97 
6.26 
6.31 
6.40 
6.46 
6.76 
7.43 
9.06 
9.06 
4.08 
4.81 
5.05 
5.09 
5.17 
5.20 
5.45 
5.99 
7.27 
7.27 
Tiefe m 
P 54 1913 Mai 17. 8 a 
100m 59°43' NBr. 25°1' EL. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
99 
4.54 
3.59 
2.83 
2.26 
1.45 
1.48 
2.08 
3.10 
3.95 
4.04 
4.06 
5.61 
5.63 
5.86 
6.08 
6.49 
6.76 
7.25 
8.53 
9.65 
9.76 
9.76 
4.50 
4.54 
4.73 
4.90 
5.22 
5.44 
5.84 
6.86 
7.73 
7.81 
7.81 
Sichttiefe: 7.8 m; Farbe: graulich griin 
P 55 1913 Mai 17. 610 a 
96 m 59°37'.5 N Br. 25°11' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
. 90 
94 
4.23 
3.69 
2.47 
2.26 
1.36 
1.46 
2.52 
2.96 
3.67 
4.08 
4.07 
S 40° W; 1 B; - ; -
5.30 
5.68 
5.99 
6.15 
6.47 
6.83 
7.88 
8.41 
9.38 
9.85 
9.78 
4.26 
4.58 
4.83 
4.96 
5.20 
5.50 
6.34 
6.76 
7.52 
7.88 
7.82 
Sichttiefe: 6.4 m; Farbe: graulich griin 
P 56 19l3 Mai 18. 4 16 p 
89 m 59°36'.5 N Br. 24°21' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
5.00 
3.69 
4.02 
2.72 
2.38 
1.85 
1.91 
2.25 
3.08 
4.03 
4.24 
87 4.26 
S 70° E; 4 B; -; -
5.82 
6.19 
6.44 
6.46 
6.53 
6.65 
7.07 
7.47 
8.53 
9.74 
10.03 
10.03 
4.66 
4.98 
5.17 
5.21 
5.26 
5.36 
5.70 
6.02 
6.86 
7.79 
8.02 
8.02 
1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe m I SO/oo I fft 
F 57 1913 ~i 18. 7' 0 p 
85 m 59°30' N Br. 23°44' E L. 
0 
10 
20 
30 
30 
40 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
5.09 
4.12 
3.29 
3.44 
3.21 
2.31 
2.04 
2.02 
2.58 
3.93 
4.11 
4.17 
84 4.29 
E; 3 B; 83 %; 7.6° 
6.28 
6.49 
6.53 
6.58 
6.58 
6.71 
6.94 
7.27 
7.83 
9.56 
9.80 
9.83 
9.92 
P 58 1913 Mai 19. 4 a 
5.01 
5.22 
5.26 
5.30 
5.30 
5.40 
5.59 
5.86 
6.30 
7.66 
7.84 
7.87 
7.93 
33 m 59°47' N Br. 22°59' E L. 
0 
10 
20 
30 
32 
5.14 
5.11 
5.20 
3.21 
2.86 
-; -; 93 %; 7.2° 
5.68 
5.68 
5.75 
5.81 
5.88 
Seegang: 4; Bewolkung: 10 
Regen 
4.54 
4.54 
4.60 
4.68 
4.74 
P 59 A 1913 Mai 19. 2 30 a 
51 m 59°32' N Br. 23°3' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
5.57 
4.28 
3.53 
3.67 
3.06 
2.50 
5.43 
5.57 
6.04 
6.37 
6.55 
6.82 
S 70° E; 2 B; 85 %; 8.1° 
Seegang: 3; Bewolkung: 8 
4.33 
4.48 
4.86 
5.13 
5.27 
5.49 
F 61 1913 Mai 18.-19. 12 N 
97 m 59°26' N Br. 23°9' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
4.69 
4.61 
3.53 
2.54 
2.06 
6.37 
6.35 
6.46 
6.58 
6.85 
5.10 
5.09 
5.20 
5.30 
5.52 
Tiefe m I 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
96 
2.06 
2.13 
2.40 
3.04 
3.77 
4.06 
4.17 
4.31 
4.31 
I SO/oo 
6.98 
7.36 
7.63 
8.31 
9.29 
9.76 
9.99 
10.14 
10.17 
N 80° E; 2 B; 91 %; 7.4° 
Seegang: 3; Bewolkung: 6 
F 62 1913 Mai 18. 1020 p 
fft 
5.62 
5.93 
6.14 
6.68 
7.45 
7.81 
8.00 
8.11 
8.13 
91 m 59°19'.5 NBr. 23°16' EL. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
5.33 
4.81 
3.37 
2.12 
2.07 
2.35 
2.38 
3.64 
3.83 
3.95 
4.07 
6.46 
6.46 
6.47 
6.67 
6.91 
7.61 
7.59 
8.48 
9.38 
9.58 
9.76 
85 4.11 9.87 
9o 1 4.19 9.81 
N 80° E; 1 B; 75 %; 9.3° 
Seegang: 2; Bewolkung: 8 
F 64 1913 Mai 21. 4ao p 
5.15 
5.17 
5.21 
5.37 
5.56 
6.12 
6.12 
6.80 
7.52 
7.67 
7.81 
7.90 
7.85 
2HO m 60°12'.5 N Br. 19°7' E L. 
') 0 
') 0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
5.31 
4.45 
5.01 
2.47 
1.78 
1.70 
1.74 
1.82 
1.88 
1.95 
2.06 
2.06 
2.16 
2.20 
2.33 
2.46 
5.50 
5.50 
5.52 
5.70 
5.97 
6.22 
6.31 
6.35 
6.40 
6.46 
6.46 
6.47 
6.53 
6.53 
3.53 
6.53 
4.39 
4.41 
4.42 
4.60 
4.80 
5.01 
5.08 
5.11 
5.16 
5.20 
5.20 
5.21 
5.26 
5.26 
5.26 
5.26 
1) Am Ende urn 66 Pi 2) Im Anfang; 8) Am Ende urn 716 a. 
'Jliefe m 
225 
250 
275 
285 
2.37 
2.36 
2.30 
2.30 
SOfoo I 
6.56 
6.56 
6.64 
6.60 
S 10° W; 3 B; 81 %; 8.2" 
Seegang: 5; Bewolkung: 8 
P 65 1913 Mai 19. 420 p 
(J 
5.29 
5.29 
5.35 
5.32 
63 m 60°8' NBr. 21°41' EL. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
62 
6.43 
6.02 
5.11 
4.91 
4.28 
3.89 
3.61 
3.62 
6.20 
6.28 
6.29 
6.37 
6.37 
6.42 
6.44 
6.46 
S 35° W; 3 B; 74 %; 8.5° 
Seegang: 2; Bewolkung: 0 
Farbe: schwach graulich grun 
4.89 
4.97 
5.03 
5.10 
5.11 
5.16 
5.18 
5.20 
P 66 B 1913 Mai 19. 1226 p 
66 m 59°47' N Br. 21 °21' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
56 
4.43 
4.68 
4.74 
4.61 
4.37 
4.51 
4.45 
6.38 
6.40 
6.38 
6.44 
6.47 
6.44 
6.44 
S 40° W; 4 B; 88 %; 6.6° 
Seegang: 4; B ewolkung: 0 
F 67 1913 Mai 21. 6 a 
5.12 
5.13 
5.12 
5.15 
5.19 
5.16 
5.16 
210 ro 59°58'.5 N Br. 19°48' E L. 
') 0 
3) 0 
10 
20 
30 
40 
50 
50 
60 
70 
80 
90 
5.11 I 
5.29 
5.31 
4.22 
2.76 
2.53 
4.39? 
2.76 
3.04 
2.90 
2.85 
3.22 
5.59 
5.66 
5.68 
5.86 
6.13 
6.24 
6.33 
6.37 
6.40 
6.44 
6.44 
6.47 
4.47 
4.52 
4.53 
4.71 
4.95 
5.03 
5.08 
5.14 
5.17 
5.19 
5.19 
5.21 
15 
16 1 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe 71! I 
100 
125 
150 
1) 175 
208 
3.19 
3.00 
3.19 
2.90 
2.75 
6.51 
6.51 
6.53 
6.53 
6.53 
S 50° W; 3 B; 78 %; 6.7° 
Seegang: 3; Bewolkung: 0 
F 68 1913 Mai 21. 3"' a 
eft 
5.24 
5.24 
5.26 
5.26 
5.26 
130 m 59°56' N Br. 19°14' E L . 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
111 
5.38 
5.29 
4.35 
1.77 
1.52 
1.61 
1.70 
1.86 
1.99 
2.11 
2.13 
2.15 
5.57 
5.54 
5.61 
5.91 
6.15 
6.20 
6.38 
6.38 
6.44 
6.46 
6.46 
6.49 
S 70° W; 2 B; 84 %; 6.0° 
Seegang: 3 
4.44 
4.42 
4.50 
4.76 
4.95 
4.99 
5.14 
5.14 
5.18 
5.20 
5.20 
5.23 
F 69 1913 Mai 21. 122" a 
150m 59°46'NBr. l9°46'EL. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
148 
4.88 
4.84 
4.69 
2.86 
1.93 
2.12 
2.95 
2.95 
2.65 
2.80 
2.40 
2.22 
2.31 
2.46 
5.59 
5.59 
5.61 
5.73 
6.13 
6.31 
6.49 
6.51 
6.67 
6.76 
6.85 
6.94 
7.20 
7.25 
s 10° W; 1 B; 9.! %; 6.3° 
Seegang: 2; Bewolkung: 1 
' ) Bodentiefe 190 m. 
4.48 
4.48 
4.50 
4.62 
4.94 
5.08 
5.23 
5.24 
5.37 
5.45 
5.52 
5.59 
5.80 
5.84 
Tiefe 'In I eft 
F 70 1913 Mai 20. 1060 p 
40 m 59°39' N Br. 20°6' E L. 
0 
10 
20 
30 
39 
5.29 
4.78 
4.47 
3.53 
3.69 
5.70 
5.95 
6.24 
6.42 
6.42 
S 30° W; 2 B; 87 %; 6.8° 
Seegang: 3; Bewolkung: 1 
4.55 
4.77 
5.00 
5.17 
5.17 
F 71 1913 Mai 20. 810 p 
158m 59°31' NBr. 20°23' EL. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
100 
125 
150 
156 
6.04 
5.47 
3.39 
3.07 
2.85 
2.68 
2.57 
2.98 
3.37 
3.55 
3.26 
3.81 
4.09 
4.13 
4.17 
6.15 
6.17 
6.67 
6.71 
6.80 
6.85 
7.20 
8.01 
8.55 
8.89 
9.13 
9.11 
9.31 
9.34 
9.43 
S 35° W; 3 B; 86 %; 6.9° 
Seegang: 3; Bewolku ng: 3 
F 72 1913 Mai 20. 1226 a 
4.87 
4.92 
5.37 
5.40 
5.48 
5.52 
5.80 
6.44 
6.87 
7.14 
7.33 
7.30 
7.45 
7.48 
7.55 
113 m 59°14'.5 NBr. 22°11' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70? 
70 
80 
90 
100 
112 
5.64 
3.36 
3.10 
2.84 
2.41 
2.28 
2.48 
2.36 
3.08 
3.69 
4.16 
4.28 
4.35 
6.35 
6.38 
6.62 
6.89 
7.09 
7.25 
7.56 
8.10 
8.24 
9.24 
9.83 
10.21 
10.23 
S 35° W; 3 B; 90 %; 6.7° 
Seegang: 4; Bewolkung: 1 
5.05 
5.14 
5.33 
5.55 
5.71 
5.84 
6.09 
6.52 
6.63 
7.41 
7.87 
8.16 
8.18 
1'iefe m t" I SO/oo C1t 
F 73 1 913 Ma.i 20. a•• a 
60 m 59°0'.5 N Br. 21°52' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
40 
50 
59 
5.47 
5.39 
5.11 
3.44 
3.89 
3.83 
2.58 
2.52 
6.35 
6.49 
6.71 
6.93 
6.93 
6.93 
7.03 
7.54 
S 35° W; 3 B; 96 %; 6.0° 
Seegang: 4; Bewolkung: 1 
5.05 
5.18 
5.35 
5.57 
5.57 
5.57 
5.67 
6.08 
F 74 1913 Mai 20. 650 a 
175m 59°1' NBr. 21°1>' EL. 
0 
10 
20 
30 
40 
40 
50 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
125 
150 
172 
4.89 
4.89 
4.80 
4.54 
3.02 
3.02 
3.34 
3.35 
2.46 
2.23 
2.42 
2.92 
3.59 
4.17 
4.27 
4.29 
4.31 
4.37 
4.41 
4.46 
6.80 
6.74 
6.74 
6.74 
6.82 
6.78 
6.93 
6.93 
7.02 
7.20 
7.56 
8.06 
8.86 
9.70 
10.07 
10.16 
10.32 
10.50 
10.54 
10.61 
S 25° W; 2 B; 90 %; 6.4° 
Seegang: 4; Bewolkung: 2 - 8 
5.44 
5.39 
5.39 
5.40 
5.49 
5.46 
5.58 
5.58 
5.65 
5.80 
6.09 
6.49 
7.11 
7.77 
8.05 
8.12 
8.25 
8.39 
8.42 
8.47 
F 75 1913 Mai 20. 1220 p 
164 m 5 °54' N Br. 20°7' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
65 
6.03 
5.34 
4.96 
4.52 
2.98 
2.08 
2.23 
2.52 
6.80 
6.82 
6.85 
6.91 
7.00 
7.03 
7.29 
7.61 
5.39 
5.43 
5.48 
5.53 
5.64 
5.67 
5.87 
6.12 
1 B. TEMPERATl:""R UND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe m I 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
125 
150 
162 
t
0 I S%0 1 
3.20 
3.61 
4.07 
4.17 
4.24 
4.29 
4.31 
4.39 
4.43 
4.43 
8.37 
8.87 
9.47 
9.65 
9.89 
10.01 
10.08 
10.43 
10.57 
10.77 
S 35° W; 2 B; 77 %; 6.8° 
Seegang: 3; Bewi:ilkung: 0 
P 76 A 1913 Mai 20. 365 p 
6.73 
7.12 
7.59 
7.72 
7.91 
8.00 
8.06 
8.33 
8.44 
8.60 
75 m 59°5'.5 N Br. 19°37' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
74 
6.23 
5.99 
4.26 
3.05 
2.60 
2.52 
2.50 
4.13 
4.13 
5.99 
5.97 
6.62 
6.78 
6.91 
6.98 
7.25 
9.40 
9.61 
S 35° W; 3 B; 83 %; 7.6° 
Seegang: 4; Bewi:ilkung: 4 
1913 Juli 
P 57 1913 Juli 1. 
4.74 
4.73 
5.31 
5.46 
5.56 
5.62 
5.84 
7.53 
7.69 
83 m 59°30' N Br. 23°44' E L. 
0 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
14.26 
13.61 
7.82 
3.32 
2.92 
3.49 
4.04 
2.52 
2.70 
4.09 
6.06 
6.08 
6.31 
6.44 
6.53 
6.67 
6.87 
7.05 
7.72 
9.78 
p 73 1913 Juli 1. 113° p 
3.95 
4.06 
4.89 
5.18 
5.26 
5.37 
5.51 
5.68 
6.21 
7.82 
63 m 59°0'.5 N Br. 21 °52' E L. 
0 
10 
15 
12.83 
12.66 
10.51 
6.46 
6.67 
4.48 
4.92 
Tiefe m I 
20 
30 
40 
50 
60 
Regen 
t
0 I S%0 1 
4.72 
4.59 
3.34 
2.82 
2.97 
6.71 
6.91 
7.07 
7.20 
7.72 
P 79 1913 Juli 2. 650 a 
5.37 
5.53 
5,69 
5.80 
6.21 
8! m 58°27' N Br. 20°20' E L. 
0 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
10.81 
10.68 
10.26 
3.99 
3.24 
6.73 
6.85 
6.80 
6.91 
6.98 
2.73 7.09 
2.55 7.36 
3.41 8.48 
4.06 9.47 
4.44 10.14 
P 80 1913 Juli 2. 10 a 
4.93 
5.04 
5.05 
5.54 
5.62 
5.71 
5.93 
6.81 
7.59 
8.10 
205 m 58°0' N Br. 19°54' E L. 
0 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
10.41 
10.41 
10.06 
3.94 
3.59 
3.39 
3.24 
2.75 
3.20 
3.99 
4.14 
4.19 
4.34 
4.44 
4.04 
4.34 
6.76 
6.78 
6.76 
6.80 
6.93 
6.98 
7.07 
7.41 
8.13 
9.31 
9.83 
10.28 
11.29 
11.58 
11.58 
5.01 
5.02 
5.04 
5.47 
5.57 
5.62 
5.70 
5.97 
6.54 
7.45 
7.87 
8.22 
9.02 
9.26 
9.25 
P 81 (Gotlandtief) 1913 Juli 2. 339 p 
210 m 57°22' N Br. 19°57' E L. 
0 
10 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
11.39 
10.81 
10.71 
10.61 
4.16 
3.77 
3.15 
2.90 
3.86 
7.00 
6.98 
6.94 
6.96 
7.07 
7.09 
7.14 
7.68 
9.20 
5.07 
5.12 
5.11 
5.14 
5.68 
5.70 
5.75 
6.18 
7.38 
Tiefe m I 
80 
90 
100 
125 
150 
175 
200 
208 
t
0 I S%0 1 
4.29 
4.56 
4.79 
4.59 
4.59 
4.49 
4.44 
4.47 
9.99 
10.66 
11.00 
11.64 
11.85 
11.98 
12.00 
11.98 
1913 September 
lft 
7.99 
8.51 
8.77 
9.28 
9.45 
9.56 
9.57 
9.56 
p 66 A 1913 Sept. 6. u•G a 
49 m 60°13' N Br. 20°40' E L. 
0 16.03 
20 15.83 
30 14.12 
40 12.24 
48 11.22 
N; 4 a 5 B; -;-
5.91 
5.97 
6.13 
6.24 
6.31 
1913 Februar 
3.54 
3.61 
4.02 
4.33 
4.56 
Pojo I 1913 Febr. 12. 280 p 
7.5 m 60°5'.5 N Br. 23°34' E L . 
0 
5 
6.5 
0.06 
1.2 
1.5 
0.12 
1.91 
2.18 
0.00 
1.51 
1.73 
Pojo 2 1913 Febr. 12. 140 p 
15.5 m 60°4' N Br. 23°32'.5 E L. 
0 
5 
10 
14.5 
0.08 
0.6 
1.9 
2.7 
0.14 
1.53 
2.70 
3.33 
0.03 
1.18 
2.18 
2.71 
Pojo 3 A 1913 Febr. 12. 1220 p 
20 m 60°2'.5 N Br. 23°31' E L. 
0 
2.5 
5 
10 
15 
19 
0.11 
0.2 
1.2 
1.3 
2.4 
3.2 
0.14 
0.37 
1.58 
2.65 
3.44 
3.98 
0.03 
0.22 
1.26 
2.12 
2.79 
3.22 
Pojo 5 1913 Febr. 12. 11'0 a 
36 m 60°1' N Br. 23°29'.5 E L. 
0 
5 
10 
0.12 
0.6 
0.6 
0.16 
1.60 
2.70 
0.04 
1.24 
2.13 
3 
17 
18 1 B. TEMPERA TUR tJND SALZGEHALT ETC. AN DEN STATIONEN 
Tiefe m I to I SOfoo I 
Ut Tiefe m I to I SOfoo I 
Ut Tiefe m 
I 
to 
I S%o I lit 
15 0.7 3.71 2.96 Pojo 3 A 1913 Febr. 25. 2 p Pojo 2 1913 Mii.rz 11. 10 a 
17.5 1.2 3.96 3.17 20m 60°2'.5 N Br. 23°31' E L. 15.5 m 60°4' NBr. 23°32' EL. 
20 3.6 4.16 3.37 0.16 0.04 
4.25 
0 0.05 0.10 -0.01 0 0.12 
25 3.8 3.43 1.0 1.08 
4.25 
2 0.3 0.63 0.44 2 0.83 
30 4.0 3.43 5 1.5 2.20 1.76 5 1.0 2.02 1.60 
35 4.0 4.22 3.41 
10 1.6 2.97 2.39 10 1.9 3.24 2.61 
Pojo 6 1913 Febr. 12. 15 2.2 3.77 3.05 14.5 2.5 3.75 3.03 1030 a I 19 3.4 3.93 3.18 
11m 59°59'.5 N Br. 23°27'.5 E L . I Pojo 3 A 1913 Mii.rz 11. 84o a 
0 0.05 0.16 0.03 Pojo 5 1913 Febr. 25. 1210 p 20m 60°2'.5 N Br. 23°31' E L. 
5 0.5 0.16 0.06 36 m 60°1' N Br. 23°29'.5 E L. 0 0.14 0.16 0.04 
10 0.5 1.65 1.28 0 0.05 0.14 0.02 2 0.6 0.61 0.44 
2 0.2 0.46 0.29 5 0.8 2.38 1.88 
Pojo 7 1913 Febr. 12. 910 a 5 0.6 2.02 1.58 3.28 10 1.0 2.62 
6m 59°58'.5 N Br. 23°26' EL. 10 0.6 3.02 2.40 3.91 3.17 15 2.4 
0 
I 
0.04 
I 
0.37 
I 
0.21 15 0.6 3.87 3.14 19 2.6 4.06 3.28 
5 0.5 5.50 4.39 17.5 0.8 4.04 3.22 
20 3.4 4.20 3.40 Pojo 5 1913 Mii.rz 10. 5 .. p 
Pojo 7 A 1913 Febr. 13. 1030 a 25 3.2 4.29 3.47 36 m 60°1' NBr. 23°29'.5 E L. 
4m 59°58'.9 NBr. 23°27'.2 E L. 30 3.6 4.24 3.43 I 35 3.5 4.24 3.43 0 0.17 0.16 0.04 
0 
I 
0.11 
I 
0.63 
I 
0.43 2 0.5 0.81 0.59 
3 0.5 0.86 0.64 Pojo 6 Febr. 25. 11 2" a 5 0.5 2.41 1.90 
11m 59°59'.5 N Br. 23°27'.5 E L. 10 0.6 3.35 2.66 
Pojo 8 1913 Febr. 12. 840 a 15 0.6 3.93 3.13 
59°57' N Br. 23°24'.5 E L. 0 
0.02 0.16 0.04 20 0.6 4.16 3.32 11m 
2 0.3 0.37 0.23 25 2.1 4.22 3.41 
0 0.05 0.73 0.50 5 0.6 2.05 1.61 30 2.9 4.24 3.43 
5 0.5 5.45 4.35 10 0.5 3.39 2.68 35 3.1 4.27 3.46 
10 0.5 5.70 4.56 
Pojo 7 1913 Febr. 25. 9•o a Pojo 6 1913 Mii.rz 10. 4 .. p 
6m 59°58'.5 N Br. 23°26' E L. Pojo 8 1913 Febr. 13. 8so a 11m 59°59'.5 N Br. 23°27'.5 E L. 
0 0.03 0.63 0.42 0 0.0 0.66 0.45 0.21 0.09 0 0.14 
5 0.5 5.54 4.42 2 0.0 1.00 0.72 0.63 0.46 2 0.6 
10 0.4 5.75 4.58 5 0.3 5.50 4.38 0.61 0.44 2 0.6 
Pojo 8 1913 Febr. 25. 8'" a 5 0.5 2.59 2.05 
Pojo 1 1913 Febr. 25. 4" p 11m 59°57' NBr. 23°24'.5 E L. 10 0.4 3.68 2.92 
7.5 m 60°5'.5 N Br. 23°34' EL. 
0 0.01 0.70 0.49 Pojo 7 1913 Mii.rz 10. 10 a 
0 0.04 0.16 0.03 2 0.0 1.22 0.90 59°58'.5 N Br. 23°26' E L. Gm 
2 0.2 0.61 0.41 5 0.2 5.59 4.46 
5 1.7 2.45 1.97 10 0.3 5.72 4.56 0 0.04 0.75 0.52 
6.5 2.1 2.61 2.11 2 0.4 2.94 2.32 
5 0.4 5.48 4.38 
Pojo 2 1913 Febr. 25. 3 p 1913 Marz 
15.5 m 60°4' N Br. 23°32' EL. Pojo 1 1913 Marz 11. 1050 a Pojo 8 1913 Mii.rz 10. 8"0 a 
7.5 m 60°5'.5 N Br. 23°34' E L. llm 59°57' N Br. 23°24.'5 E L. 0 0.05 0.14 0.02 
2 0.0 0.41 0.24 0 0.12 0.08 -0.01 0 0.02 I 1.33 0.99 
5 1.0 2.00 1.58 2 0.2 0.17 0.06 2 0.4 5.05 4.03 
10 2.0 3.12 2.52 5 1.4 2.03 1.63 5 0.5 5.63 4.50 
14.5 2.5 - - 6.5 2.5 2.52 2.05 10 0.5 5.86 4.69 
1 C. Sauerstoffgehalt an den Stationen 
T:e I f' I SO/oo I 0' o. 1100 o. Tiefe I to I SO/oo 0' I o, 1100 o, Tiefe I to I SO/oo I 0 ' o. 100 o. • 0 ' 2 0' 2 0~ 2 1n 2 m 
P 1 1913 Mai 26. P 13 1913 Mai 24. P 23 1913 M.ai 24-. 
3~ I 2.58 1 1.761 9.281 8.761 94.4 20 I 1.641 3.57 1 9.42 1 9.361 99.4 0 4.03 5.14 8.76 8.95 102.2 0.23 3.24 9.81 8.88 90.5 59 0.60 3.95 9.67 9.12 94.3 20 2.46 5.32 9.11 9.30 102.1 
100 2.46 5.77 9.09 7.71 84.8 
P 2 1913 Mai 26. P 15 1913 Mai 24-. 148 3.04 5.97 8.94 6.86 76.7 
0 1.66 3.15 9.43 9.25 98.1 
34 1 2.4o 1 4.25 1 9.19 1 8.97 1 50 0.85 3.42 9.63 9.18 95.3 97.6 P 24 1913 Mai 24. 
71 0.90 3.53 9.61 8.81 91.7 
P 16 1913 Mai 24-. 0 5.05 4.83 8.55 8.98 105.1 
P 3 1913 Mai 25. 2~ I 50 . 1.55 5.61 9.32 8.39 90.0 4.051 4.33 1 8.79 / (8.95) I (101.8) 100 2.70 5.81 9.03 7.48 82.8 0 1.67 3.39 9.42 9.12 96.8 4.08 4.89 8. 76 8.80 100.5 186 2.97 5.88 8.96 6.90 77.0 
50 1.40 3.46 9.49 9.28 97.7 
130 1.86 3.86 9.34 8.52 91.2 P 17 1913 Mai 24. P 25 A 1913 Mai 24. 
P 6 Mai 25. 3~ I 4.191 3.731 8.79 1 8.891101.1 0 4.20 4.67 8.74 8.88 101.6 2~ I 3.25 4.99 8.95 8.82 98.6 20 3.17 5.16 8.96 9.22 102.9 3.24 1 3.44 1 9.031 8.93 1 98.9 3.48 20 3.17 5.17 8.96 9.10 101.6 3.02 9.08 9.02 99.3 P 18 1913 Mai 24. 50 1.24 5.45 9.41 9.31 98.9 
P 8 Mai 25. 
5.551 
100 1.78 5.68 9.26 8.11 87.6 
50 I 1.171 9.42 1 8.581 91.1 
9.52 81.8 
150 2.83 5.86 8.99 7.23 80.4 0 1.29 3.35 9.26 97.3 96 2.06 5.73 9.19 7.52 
50 0.96 3.55 9.60 9.20 95.8 P 26 1913 Mai 23. 
90 0.47 4.07 9.70 8.92 92.0 P 19 1913 Mai 24. 
I 0 3.12 5.54 8.94 9.41 105.3 
P 9 M.ai 25. 0 5.29 4.33 8.52 8.86 104.0 50 2.41 5.55 9.11 9.26 101.6 
20 2.84 5.23 9.03 9.14 101.3 100 2.87 6.06 8.98 6.74 75.1 
50 I 1.35 1 3.59 I 9.49 18.75 1 92.2 50 1.10 5.52 9.44 8.94 94.7 141 3.16 6.17 8.90 6.46 72.6 104 0.39 4.20 9.71 8.81 90.7 100 2.61 5.88 9.05 7.74 85.5 
P 10 Mai 25. 161 2.93 5.90 8.97 7.01 78.1 P 28 1913 Mai 22. 
0 3.69 2.94 8.95 8.85 98.9 p 21 1913 M.ai 23. 0 4.22 5.54 8.69 8.37 107.8 
20 0.68 3.33 9.69 8.44 87.1 20 3.42 5.55 8.88 9.09 102.3 
37 0.68 3.50 9.67 8.86 91.6 4~ I 4.11 I 5.451 8.73 1 8.71 I 99.8 47 1.95 5.59 9.22 - -2.46 5.52 9.10 9.22 101.4 
P 12 Mai 25. P 29 1913 Mai 22. 
0 1.63 3.51 9.42 9.24 98.1 P 22 1913 Mai 23. 0 3.30 5.59 8.90 9.32 104.7 
20 1.65 3.53 9.47 9.34 94.2 0 3.05 5.43 8.97 9.39 104.7 20 2.90 5.57 8.99 9.21 102.4 
50 0.29 3.75 9.77 9.23 94.5 50 2.44 5.48 9.11 9.29 102.2 103 1.76 6.00 9.25 8.00 86.5 
105 0.42 4.27 9.70 8.98 92.6 137 3.03 5.95 8.95 6.78 75.8 103 1.75 6.06 9.25 7.97 86.2 
20 1 C. SAUERSTOFFGEHALT AN DEN STATIONEN 
T:e/ to 81/oo I a' I a2 11oo a. Tiefe I to 81/oo I a', I a, 100 a. Tiefe F 81/oo a' a2 100 a2 2 a' ~ 2 0' 2 ~n m 2 
P 30 1913 M.ai 22. P 46 1913 M.ai 16. P 62 1913 Mai 18. 
0 3.27 5.55 8.91 9.38 105.3 65 1 2.341 s .82 1 9.os 1 5.55 1 61.3 0 5.33 6.46 8.41 9.07 107.8 
20 2.97 5.59 8.98 9.31 103.6 20 3.37 6.47 8.84 9.26 104.7 
50 2.70 5.52 9.05 9.31 102.9 P 47 1913 Mai 16. 50 2.35 7.61 9.01 7.00 77.7 
121 2.32 6.15 9.10 7.34 80.7 4~ I 5.21 I 4.221 8.541 9.40 1 110.1 90 4.19 9.81 8.47 2.56 30.2 1.96 6.40 9.18 6.41 69.8 
P 31 1913 Mai 22. P 64 1913 Mai 21. 
0 3.05 5.43 8.97 9.37 104.4 P 50 1913 Mai 17. 0 4.45 5.50 8.64 8.95 103.6 
20 2.87 5.39 9.01 (9.09) (100.9) 0 3.68 5.52 8.82 9.45 107.1 20 2.47 5.70 9.09 9.02 99.2 
51 2.53 5.39 9.10 9.28 102.0 60 2.10 7.21 9.10 8.37 92.0 50 1.74 6.31 9.24 8.44 91.6 
70 3.39 8.93 8.70 3.60 41.4 100 2.06 6.47 9.15 8.39 91.7 
P 32 1913 Mai 22. 200 2.46 6.53 9.05 8.66 95.7 
0 5.80 4.74 8.39 (8.50) (101.3) P 51 A 1913 Mai 17. 285 2.30 6.60 9.08 8.55 94.2 
20 2.60 5.37 9.08 9.43 103.9 25 1 1.65 1 5.81 1 9.29 1 s .65 1 93.1 
64 2.11 5.37 9.20 9.15 99.5 P 65 1913 Mai 19. 
P 52 A 1913 Mai 17. 0 6.43 6.20 8.19 8.45 103.1 
P 33 1913 Mai 21. 5~ I 5.031 5.081 8.M I 9.261 108.4 20 5.11 6.29 8.46 8.63 102.0 0 4.24 5.34 8.70 9.08 104.3 1.82 6.78 9.19 7.61 82.8 62 3.62 6.46 8.78 8.83 100.6 
50 2.12 6.20 9.15 8.08 93.8 
133 2.07 6.44 9.15 8.39 91.7 p 53 1913 Mai 17. P 66 8 1913 Mai 19. 
7~ I 4.671 5.081 8.621 9.291 107.7 0 4.43 6.38 8.60 9.01 104.7 P 37 1913 Mai 16. 3.49 9.06 8.67 3.41 39.3 10 4.66 6.40 8.55 8.93 104.4 
2~ I 4.531 3.30 I 8.741 8.161 93.4 56 4.45 6.44 8.60 8.87 103.1 1.27 5.23 9.41 6.69 71.1 P 54 1913 Mai 17. 
0 4.54 5.61 8.62 !!.34 108.3 P 67 1913 Mai 21. 
P 40 1913 Mai 16. 20 2.83 5.86 9.00 9.18 102.0 0 5.11 5.59 8.50 8.81 103.6 
3~ I 4.941 2.941 8.671 8.781101.3 99 4.06 9.76 8.51 2.50 29.4 20 4.22 5.86 8.68 8.53 98.3 1.72 5.52 9.29 6.16 66.3 50 4.39? 6.13 8.61? 8.73 101.4? 
P 55 1913 Mai 17. 50 2.76 6.37 8.98 8.63 96.1 
P 41 A 1913 Mai 16. 0 4.23 5.30 8.71 9.46 108.6 100 3.19 6.51 8.88 8.74 98.4 
4~ I 5.341 3.30 I 8.561 9.241107.9 30 2.26 6.15 9.11 9.22 101.2 150 3.19 6.53 8.88 8.83 99.4 1.83 5.93 9.23 6.59 71.4 94 4.07 9.78 8.50 2.47 29.1 208 2.75 6.53 8.98 8.75 97 .3 
P 42 1913 Mai 15. 
P 56 1913 Mai 18. P 68 1913 Mai 21. 
8~ I 5.00 I 5.82l 8.51 I 9.061106.4 50 1.61 6.20 9.27 8.48 91.7 0 5.44 4.16 8.49 9.29 109.4 4.26 10.03 8.45 2.02 23.9 80 1.99 6.44 9.17 8.15 88.9 
20 1.86 5.14 9.27 9.00 97.1 111 2.15 6.49 9.13 7.93 86.9 
62 1.59 6.17 9.28 6.62 71.4 P 57 1913 Mai 18. 
5o 1 2.04 1 s.94 1 9.13 1 8.58 1 94.0 P 69 1913 Mai 21. P 43 1913 Mai 16. 
P 58 1913 Mai 19. 50 I 2.121 6.31 I 9.151 8.421 92.1 0 5.38 3.73 8.53 9.27 108.6 148 2.46 7.25 9.01 7.16 79.5 
20 0.80 5.32 9.53 8.68 91.1 3~ I 5.141 5.681 8.481 !J.OO 1 106.1 37 1.31 5.77 9.38 7.24 77.2 2.86 5.88 8.99 9.01 100.2 P 70 1913 Mai 20. 
P 44 1913 Mai 16. P 59 A 1913 Mai 19. 39 1 3.69 1 6.42 1 8.77 1 8.90 l t 01.5 
61 1 1.57 1 s.2s 1 9.281 6.94 1 74.8 5o 1 2.5o 1 s .82 1 9.02 1 8.74 1 96.9 P 71 1913 Mai 20. 
P 45 1913 Mai 16. P 61 1913 Mai 19. 0 6.04 6.15 
8.27 8.56 103.5 
20 3.39 6.67 8.83 9.00 101.9 
0 4.70 5.12 8.61 9.43 109.5 0 4.69 6.37 8.54 9.15 107.0 100 3.26 9.13 8.72 3.62 41.6 
20 1.12 5.43 9.44 9.30 98.5 50 2.06 6.98 9.13 8.73 95.6 100 3.81 9.11 8.59 3.59 41 .8 
64 1.97 6.76 9.15 6.42 70.2 96 4.31 10.17 8.43 2.03 24.1 156 4.17 9.43 8.50 ') 0.00 0.0 
1) Schwerelwasserstoffgeruch, die Probe von Bodeoschlamm getriibt. 
1 C. SAUERSTOFFGEHALT AN DEN STATIONEN 21 
T:re I to I SO/oo I 0' I 02 1100 02 TI:el F SO/oo 0 ' 02 
100 02 ~e~ to so;oo 0' 02 1100 01 
' 0' 2 ~ • 0'~ 2 
P 12 1918 Mai 20. Pojo 6 191~ Febr. 12. 5 0.2 5.59 9.68 8.39 86.7 
1: I 
2.28 1 7.25 1 9.051 7.83 1 86.5 0 0.05 0.16 10.04 9.70 96.6 10 0.3 5.72 9.64 8.27 85.8 
4.35 10.23 8.42 2.40 28.5 5 0.5 0.16 9.92 8.62 86.9 
10 0.5 1.65 9.83 8.67 88.2 1913 Marz P 73 1913 Mai 20. 
59 1 2.52 1 7.541 8.98 1 7.15 1 79.6 
Pojo 7 1913 F ebr. 12. Pojo I 1913 Marz 11. 
0 I o.04 1 o.37 1 1o.o3 1 9.28 1 92.5 0 0.12 0.08 10.02 9.34 93.2 P 74 1913 Mai 20. 2 0.2 0.17 10.00 9.08 90.8 
0 4.89 6.80 8.48 8.92 105.2 Pojo 8 1913 Febr. 12. 5 1.4 2.03 9.56 7.34 76.8 
20 4.80 6.74 8.50 8.83 103.9 0 0.05 0.73 10.01 9.36 93.5 6.5 2.5 2.52 9.26 6.29 67.9 
50 3.34 6.93 8.82 8.97 101.7 5 0.5 5.45 9.61 8.69 90.4 Pojo 2 1913 Mii.rz 11. 
50 3.35 6.93 8.81 8.82 100.1 10 0.5 5.70 9.59 8.87 92.5 
0 0.12 0.16 10.02 9.25 92.3 
100 4.31 10.32 8.42 2.54 30.2 
172 4.46 10.61 8.37 2.57 30.7 Pojo I 1913 Febr. ~5 . 2 1.0 1.08 9.73 7.80 80.2 
~.51 0.04 1 0.161 10.04 1 8.92 1 88.8 5 1.5 2.20 9.53 7.61 79.9 P 75 1913 Mai 20. 10 1.9 3.24 9.37 6.18 65.9 2.1 2.61 9.35 5.79 61.9 14.5 2.5 3.75 9.19 5.35 0 6.03 6.80 8.24 8.81 106.9 58.2 
20 4.96 6.85 8.46 8.99 106.3 Pojo 2 1913 Febr. 25. Pojo 3 A 1913 Mii.rz 11. 
50 2.08 7.03 9.11 8.53 93.6 0 
I 
0.051 o.14 1 1o.o4 I 9.08 1 90.4 
100 4.31 10.08 8.44 2.48 29.4 5 2.oo 9.67 1 80.0 
0 0.14 0.16 10.01 9.39 93.8 
1.0 7.74 
162 4.43 10.77 8.37 2.51 30.0 2 0.6 0.61 9.87 8.35 84.7 
Pojo 3 A 1913 Febr. 25. 5 0.8 2.38 9.70 7.88 81.3. 
P 76 A 1913 Mai 20. 
0 0.05 0.10 10.04 9.56 95.2 10 1.0 3.28 9.60 8.02 83.5 
50 I 2.52 1 6.98 1 9.01 I 8.731 97.0 2 0.3 0.63 9.95 8.81 88.5 15 2.4 3.91 9.20 6.08 66.1 
74 4.13 9.61 8.50 2.48 29.1 5 1.0 2.02 9.67 7.99 82.6 19 2.6 4.06 9.15 5.00 54.6 
10 1.6 2.97 9.46 6.96 73.6 Pojo 5 1913 Mii.rz 10. 
1913 Februar Pojo 5 1913 Febr. 25. 0 0.17 o.16 1 1o.oo 9.38 93.8 
Pojo I 1913 F ebr. 12. 0 0.05 0.14 10.04 9.02 89.8 2 0.5 0.81 9.88 8.64 87.5 
~.51 o.o6 I 0.12110.04 1 9.42 1 93.8 2 0.2 0.46 9.98 8.82 88.-! 5 0.5 2.41 9.78 7.81 79.8 1.5 I 2.18 9.53 6.98 73.3 5 0.6 2.02 9.78 7.73 79.0 10 0.6 3.35 9.71 8.44 86.9 
10 0.6 3.02 9.72 8.20 84.4 15 0.6 3.93 9.67 8.28 85.6 
Pojo 2 1!H3 Febr. 12. 
15 0.6 3.87 9.67 8.18 84.6 20 0.6 4.16 9.66 7.02 72.7 
0 0.08 0.14 10.03 8.94 89.1 17.5 0.8 4.04 9.61 7.88 82.0 25 2.1 4.22 9.26 5.93 64.0 
10 1.9 2.70 9.40 6.97 74.2 20 3.4 4.20 8.95 3.27 36.5 30 2.9 4.24 9.07 3.92 43.2 
14.5 2.7 3.33 9.17 5.60 61.1 25 3.2 4.29 8.99 3.54 39.4 35 3.1 4.27 9.02 3.78 41.9 
Pojo 3 A 1913 Febr. 12. 30 3.6 4.24 8.90 2.42 27.2 Pojo 6 1913 Marz 10. 
35 3.5 4.24 8.93 2.96 33.2 
0 0.11 0.14 10.02 8.92 89.1 0 0.14 0.21 10.01 9.53 95.2 
5 1.2 1.58 9.64 8.39 87.0 Pojo 6 1913 Febr. 25. 2 0.6 0.63 9.86 8.38 85.0 
10 1.3 2.65 9.55 8.06 84.4 0 0.02 0.16 10.05 9.14 90.9 5 0.5 2.5!l 9.77 8.52 87.2 
15 2.4 3.44 9.23 5.71 61.9 2 0.3 0.37 9.96 8.61 86.4 10 0.4 3.68 9.74 8.43 86.5 
19 3.2 3.98 9.01 4.58 50.9 5 0.6 2.05 9.78 8. 13 83.1 
10 0.5 3.39 9.73 8.26 84.9 
Pojo 7 1913 Marz 10. 
P ojo 5 1913 F ebr. 12. 
0 0.04 0.75 10.01 8.80 87.9 
0 0.12 0.16 10.02 8.28 82.6 Pojo 7 1913 Febr. 25. 2 0.4 2.94 9.68 8.08 83.4 
10 0.6 2.70 9.74 8.61 88.4 0 0.0 0.66 10.02 7.83 78.1 5 0.4 5.48 9.63 8.40 87.2 
15 0.7 3.71 9.66 7.46 77.2 2 0.0 1.00 10.00 8.43 84.3 
17.5 1.2 3.96 9.51 7.85 82.6 5 0.3 5.50 9.66 8.20 84.9 
Pojo 8 1913 Mii.rz 10. 
20 3.6 4.16 8.91 3.43 38.5 0 0.02 1.33 9.98 8.66 86.8 
25 3.8 4.25 8.86 2.40 26.4 Pojo 8 1913 Febr. 25. 2 0.4 5.05 9.66 8.14 84.2 
30 4.0 4.25 8.81 1.87 21.2 0 
I 
0.01 I 0.70 1 10.02 1 8.721 87.0 5 0.5 5.63 9.60 8.44 87.9 
35 4.0 4.22 8.81 1.83 18.9 2 0.0 1.22 9.99 8.92 89.3 10 0.5 5.86 9.58 8.61 89.9 
1 D. T emperatur und Salzgehalt des OberfUichenwassers 
Zeit I NB1·. 1 EL. I 
to I ~/oo Zeit I NBr. l EL. I to I SO/oo Zeit · I NBr. EL. I to I ~/oo 
1913 Mai Mai Mai ~1ai Hi. 10 p 59°39'5 26°54'5 5.5 4.60 19. 1225 p 59°47' 21°21 ' 4.4 6.38 
15. 945 a G0° 9'5 24°58' 6.1 4.16 • 11 p 45'5 39'5 5.5 4.83 ~ 4 p 60° 4' 40' 5.3 6.44 
~ 1010 a 6' 59' 4.8 4.65 1) 12 N 50'5 23'5 5.0 4.80 & 420 p 8' 41' 6.4 6.20 
& 11 a 2'5 25° 3' 4.2 4.69 17. 1230 a 52'5 17' 4.8 4.78 ~ G p 59°59'5 35'7 6.2 6.42 
& 12 M 59°57'5 18'5 3.9 4.87 ~ 2 a 51 '5 0'5 4.1 5.05 ~ 7 p 52'5 26'7 5.0 6.44 
& 1 p 54' 34'5 3.9 5.75 & 3 a 50'5 25°43' 3.9 5.50 & 8 p 44'3 21' 7 4.9 6.44 
& 2 p 55'5 52' 3.6 5.52 • gao a 50' 37' 3.7 5.52 » 9 p 37' 32' 5.2 6.24 
• 3 p 57' 26° 9' 5.7 5.01 1) 5 a 45' 25' 4.5 5.30 • 10 p 30' 43' 5.7 6.24 
~ 4 p 59' 27' 5.1 4.80 • G a 38'5 12' 4.0 5.35 » 11 p 22'5 55' 5.9 6.24 
& 5 p G0° 0' 46' 4.4 4.99 I) 010 a 37'5 11' 4.2 5.30 & 12 N 16' 22° 7' 5.8 6.31 
• 6 p 0'-0 27° 4' 5.4 4.60 & 8 a 43' 1' 4.5 5.61 20. 1225 a 14'5 11' 5.6 6.35 
& 7 p 5' 20' 5.4 3.66 •> 9 a 46' 24°57'5 4.8 5.79 ~ 2 a 10' 5' 6.5 G.09 
& 730 p 7' 29' 5.4 4.16 1) !)GO a 51'5 50' 4.7 5.08 I) 3 a 2'7 21°55' 4.8 6.09 
& 8 p 7'3 29' 5.2 4.29 I) 1115 a 59' 55' 5.0 5.08 & 3'o a 0'5 52' 5.5 6.35 
I 
I) 10 p 10'7 51'5 5.4 3.66 & 1230 p 60° 7' 59' 4.8 4.70 & 5 a 1' 34' 5.1 6.11 
• 1060p 7' 28° 4' 5.4 3.28 18. 12 M 3' 40' 4.3 - » G a 1'5 17' 5.1 6.11 
16. 1 a 7' 32' 5.4 2.97 & 3 p 59°47'3 22'5 5.5 5.21 • 660 a 1' 5' 4.9 6.80 
& 2 a 6'5 48' 4.9 2.94 • 4 p 38'7 20'7 4.8 5.81 & 9 a 1' 20°56'5 5.2 6.71 
1) 3 a 10' 47'5 5.3 2.94 & 416 p 36'5 21' 5.0 5.82 & 10 a 58°58'3 39' 4.9 6.71 
~ 4 a 18'7 42' 3.4 4.00 >> 6 p 33'3 4'5 4.6 5.91 1) 11 a 55'7 22'3 55 6.74 
• 5 a 26'5 30'5 3.5 4.02 & 710 p 30' 23°44
1 5.1 6.28 & 1220 p 54' 7' 6.0 6.80 
• 5so a 30' 25' 4.1 3.50 & 9 p 22'7 26' 4.6 6.35 l> 2 p 56'3 19°59' G.1 6.47 
• 
Q20 a 35' 28' 4.5 3.30 & 10 p 19'3 16'5 5.3 6.37 & 3 p 59° 2' 44' 6.2 6.04 
& 8 a 29'5 13' 4.5 3.51 & 1020 p 19'5 16' 5.3 6.4G » 365 p 5'5 37' 6.2 5.99 
• 9 a 22' 2' 5.2 3.19 & 11 p 20' 15'5 4.8 6.44 & 5 p 10'5 43' 7.0 6.46 
& gto a 17'5 27°57' 5.3 3.30 1) 12 N 26' 8'3 4.7 6.33 & 6 p 17' 56' 5.8 6.46 
» 11 a 14'3 41' 5.2 3.57 19. l a 26' 9' 4.7 6.37 ~ 7 p 24' 20° 9' 6.4 6.42 
~ 12 M 13'5 22'5 5.6 4.25 » 2 a 35'5 6' 4.8 6.38 & 8 p 30'5 21 ' 5.5 6.24 
1) 1 p 13'5 4' 6.0 4.07 ~ gao a 32' 3' 5.6 5.43 •> 810 p 31' 23' 6 0 6.15 . 
• 2 p 20' 26°58' 5.4 3.73 • 4 a 47' 22°59' 5.1 5.68 ~ 10 p 34'5 13' 6.5 5.99 
• 3 p 16' 27° 0' 5.5 3.77 l> 5 a 42' 58' 4.8 5.52 & 1060 p 39' 6' 5.3 5.70 
l> 360p 7'5 26°58' 5.0 4.69 & G a 39' 41' 4.9 6.22 & 12 N 44'5 19°50'5 5.4 5.77 
» 5 p 1'5 27° 3' 5.1 4.78 & 7 a 35'5 23'5 49 5.54 21. 1225 a 46' 46' 4.9 '5.59 
& 536p 59°57 ' 0' 4.7 5.12 » 8 a 33' 6'5 4.8 5.77 1) 2 a 49'3 31'5 4.1 5.64 
& 7 p 50'5 1'5 4.6 4.89 » 9 a 31' 21°53' 5.5 5.91 » 3 a 54'3 21' 6.0 5.57 
& 736 p 47' 5' 5.3 4.51 I) 10 n. 34' 36' 5.1 6.17 & g«o a 56' 14' 5.4 5.57 
» 910 p 37'5 26°58' 5.2 4.22 1) 11 a 3 '7 21 5.3 6.15 • 5 a 57'5 28'5 4.8 5.57 
1 D. TEMPERATUR UND SALZGEHALT DES OBERFLACHENW ASSERS 23 
Zeit IN Br.l EL. I to I SO/oo Zeit IN B'·· l EL. I to I SO/oo Zeit I NB1·. ! EL. I to I SO/oo 
Mai Mai Mai 
21. 6 a 59°58'5 19°48' 5.3 5.66 23. 12 N 62°37'5 19°49' 2.4 5.19 26. 7 a 65°20' 23°18' 2.2 3.26 
• 9 a') 60° 7' 5tl' 8.3 5.86 24. 1 a 40' 31' 39 5.14 • 8 a 11' 7' 2.1 3.32 
~ 2 p 2'7 43'7 5.3 5.61 • 3 a 45' 12' 2.6 5.21 • 9 a 2' 22°56'3 1.8 3.33 
~ 3 p 6'7 27'5 5.2 5.52 . 55 a 51 ' 18°56' 5.1 4.83 . 10 a 64°53'5 46'3 1.8 3.37 
~ 4 p 10'5 11' 7 4.7 5.50 » 7 a 53'5 54' 2.4 5.03 . 11 a 45' 36'7 1.3 3.39 
• 430p 12'5 7' 4.5 5.50 » gto a 58' 46' 4.2 4.67 • 12 M 36'7 27'5 1.6 3.39 
~ 65 p 12'5 7' 5.3 5.50 » 10 a 63° 4'5 19° 9' 5.3 4.40 • 1 p 28' 17' 2.9 3.30 
& 7 p 17'7 8' 4.9 5.52 » 1!6 a 9' 28' 5.3 4.33 » 2 p 19' 7' 1.8 3.46 
~ 8 p 24' 9'5 5.5 5.52 » 1 p 13' 46'5 4.9 4.69 » 3 p 10' 21°57' 1.7 3.46 
~ 9 p 2 I 6' 4.1 5.41 ~ 2 p 17'3 20° 6' 5.4 4.51 . 4 p 0'5 47' 1.7 3.46 
~ 960p 33'5 18°55' 4.2 5.34 . 235 p 19' 18' 4.9 4.27 . 5 p 63°53'5 33'5 2.1 3.48 
~ 12 N 37'5 39' 4.5 5.34 • 4 p 24' 34' 5.2 4.67 » 6 p 45'5 19' 2.4 3.53 
22. 1 a 41'3 21' 7.0 4.87 » 5 p 27' 44'5 5.2 4.60 » 7 p 37'5 6' 3.2 3.53 
• 2 a 45' 5' 6.9 4.34 • 550 p 36' 5 31' 4.2 3.73 • 8 p 29'5 20°50' 4.3 3.57 
t 3 a 51'5 17°55' 6.1 5.10 :> 7 p 30'5 53' 3.4 4.16 . 9 p 23' 40' 5.6 4.69 
~ 4 a 61° 1' 54' 5.9 4.61 » 710 p 30'5 55' 4.1 4.33 » 10 p 14'7 51'7 5.9 4.76 
>) 5 a 10' 51'7 5.8 4.70 . 8 p 30' 2ro 8' 3.9 4.13 . 11 p 5'7 32'5 5.2 5.14 
» c2o a 12' 52' 5.8 4.74 . 845 p 29' 21' 3.1 3.77 » 12 N 62°56' 33' 4.3 5.34 
• 6 a 12'3 57' 5.6 4.89 • 10 p 39' 25' 3.3 3.73 27. 1 a 47' 36' 4.5 5.41 
>) 7 a 11'7 18°17' 2.8 5.37 » 11 p 47'5 31 ' 1.9 3.57 • 2 a 37'5 39'3 4.1 5.41 
~ 8 a 11' 37' 3.0 5.39 » 12 N 53' 36'5 1.5 3.50 • 3 a 28' 42'5 4.4 5.41 
» 810 a 11' 38' 3.0 5.43 25. 1 a 64° 1' 47'5 1.5 3.50 » 4 a 18' 45'5 4.2 5.43 
» 10 a 8' 19° 3' 3.5 5.41 » 2 a 9' 58'5 1.7 3.50 • 5 a 8'5 49' 3.3 5.52 
>) 11 a 6' 22'5 3.4 5.52 » 255 a 13' 22° 6' 1.6 3.51 • 6 a 61°59' 52'5 4.8 5.41 
& 115o a 4' 35' 3.3 5.55 » 5 a 15'7 30'7 1.4 3.50 » 7 a 48'7 21° 1' 4.7 5.35 
>) 1 p 4'3 40'3 3.1 5.55 » 6 a 17'5 53' 1.8 3.50 » 8 a 40' 8' 5.8 5.21 
• 2 p 3'5 20° 0' 3.3 5.55 • 7 a 19'3 23°15' 2.9 3.51 • 9 a 35'5 26'3 9.5 2.97 
» 265 p 2' 16' 3.3 5.59 . 8 a 26' 35' 3.7 3.50 • 8 p') 35' 24' 10.4 1.44 
• ·i p 4' 25' 3.7 5.55 » 9 a 27'3 36'5 3.5 3.50 • 9 p 35' 23' 10.1 1.19 
» 5 p 6' 445 3.1 5.59 :> 925 a 27'5 38' 3.3 3.44 • 10 p 30'5 15' 6.4 5.08 
» 5'0 p 7'5 55' 4.2 5.54 » 10 a 29' 34' 2.4 3.48 . 11 p 22' 4' 4.7 5.45 
» 7 p 17'5 21° 0' 5.1 5.45 . 11 a 32'5 13' 2.4 3.48 . 12 N 12'5 20°58'5 4.8 5.46 
t 8 p 27' 4'3 5.1 5.43 • 12 M 36' 2' 2.1 3.41 28. 1 a 3'5 53'3 4.3 5.54 
~ 9 p 29'7 21' 5.7 5.23 » 1 p 39' 22°47' 1.7 3.37 • 2 a 60°54'5 48'7 4.5 5.61 
» 10 p 32' 20' 5.3 5.30 » pop 40' 42' 1.3 3.35 » 3 a 45'3 53' 6.0 5.70 
» 11 p') 35' 24' 10.0 1.53 • 2 p 40'5 40'5 1.5 3.37 . 4 a 39'3 21° 8'3 6.8 5.73 
23. 9 a 38' 13' 4.7 5.19 • 3 p 41'5 18' 1.0 3.37 • 5 a 31'7 20' 9.7 5.86 
» 10 a 43' 20°56'5 3.8 5.50 • 3'5 p 42' 4' 1.7 3.39 » 6 a 28'3 36'5 9.8 5.77 
~ 11 a 48'3 40' 3.2 5.54 • 5 p 43' 21°49' 3.3 3.08 » 7 a 22' 45'7 9.2 5.81 
» 12 M: 53' 24' 2.6 5.54 . 5ilip 44' 32' 3.7 2.94 
" 
8 a 17'7 2~ 2' 8.9 5.86 
» 1 p 58'3 8' 2.1 5.54 • 7 p 49' 52' 1.8 3.35 » 9 a 11' 13'5 8.1 6.11 
» !15 p 58' 4' 3.1 5.54 • 8 p 54' 22°11'5 1.2 3.37 » 10 a 3'5 21'5 8.8 6.11 
• 3 p 62° 6' 9'7 2.9 5.54 » 9 p 59' 31' 1.6 3.37 » 11 a 59°57'3 22'5 8.7 6.08 
» 4 p 15' 17'5 2.4 5.54 
" 
10 p 65° 4' 50' 1.7 3.33 • 2 p 53'3 46'5 9.1 6.06 
• 5 p 24' 25' 2.6 5.55 • 11 p 8'5 23° 9' 1.5 3.37 • 3 p 46' 57'3 7.3 5.70 
» 6 p 33' 33' 3.0 5.50 » 1JlO p 9' 13' 1.7 3.39 . 4 p 47' 58'5 7.4 5.77 
» 7 p 35'5 37' 4.1 5.50 26. 1 a 19'5 25' 1.3 3.37 • 5 p 49'5 23°12'5 8.1 5.52 
• 
jlO p 36' 38' 4.1 5.45 . 1'0 a 23'5 28' 1.7 3.15 • 1Q30p3) 50'5 16'3 8.6 5.59 
» 8 p 40'3 43' 3.7 5.48 » 3 a 29' 31 ' 2.4 2.92 29. 5 a 51'3 31' 7.7 5.35 
• 9 p 38'7 27'5 3.0 5.43 » 430 a 38' 45' 2.6 1.76 » 6 a 55'3 47' 7.7 5.35 
• 10 p 36'7 7' 2.3 5.34 . 5 a 37' 43'5 3.8 1.53 • 7 a 59'5 24° 1' 8.1 5.34 
• 1035 p 35'5 1' 3.1 5.43 » 6 a 29'3 28'3 2.4 2.74 • 8 a 58'7 22'7 8.1 5.34 
1) Im Hafen von Mariehamn; 2) Im Ha!en von Mantyluoto; 3) Tvarminne Zool. Stat. 
24 1 D. TEMPERATUR UND SALZGEH ALT DES OBERF LACHENWASSERS 
Zeit NBr.l ELl to I Sl/oo Zeit I NBr.l EL. I to I Sl/oo Zeit IN Bt·.l EL.I to Sl/oo 
Mai Sept. Sept. 
29. 9 a 59°59'7 24°34' 7.9 5.23 3. 1 a 63°47'5 21°38' 10.3 3.30 5. 7 a. 61°36' 21°20' 13.0 1.49 
• 10 a. 60° 5'5 49' 7.3 5.05 • 2 a 42' 21' 10.4 3.22 » 1 p 12'5 7'7 10.5 5.86 
» 1060 a') 9'5 58' 9.6 4.09 • 3 a. 36' 6' 10.4 3.22 » 2 p 5' 6'5 10.4 5.88 
• 4 a 30' 20°51' 10.3 3.48 » 5 p 60°43' 9' 10.6 6.08 
1913 September » 5 a. 19' 34' 10.2 4.80 6. 7 a 36'5 6' 16.0 6.08 
Sept. • 6 a 4' 45' 10.8 5.07 . 10 a 25'3 20°54' 16.0 5.95 
2. 10 a 65° 4'5 25° 1' 13.0 2.77 • 7 a 4' 48' 10.3 5.05 . 11 a. 19' 45'5 16.0 5.95 
» 11 a 8' 24°41' 13.0 2.97 • 8 a 4' 48' 10.3 5.05 . 4 p 59°58'5 13' 16.0 6.00 
• 12 M 2' 25' 12.5 3.01 » 9 a 4' 4ti' 10.3 5.05 . 5 p 60° 1' 19°58'5 15.5 6.02 
» 1 p 64"54' 19' 10.2 3.15 » 10 a 4' 48' 10.3 5.05 . 7 p 3' 54'5 15.5 5.95 
» 2 p 47' 7' 10.2 3.15 
" 
12 M 62°59' 40'5 11.7 5.32 8. 8 a 2' 57' 15.0 6.06 
» 3 p 37'3 23°55' 10.2 3.21 » 1 p 48' 41' 10.3 5.43 » 9 a 59°58'3 20°11' 15.0 5.95 
. 4 p 33' 43' 10.2 3.24 » 2 p 38'5 42'5 10.4 5.43 • 10 a 60° 3' 24' 15.0 5.97 
• 5 p 23'5 34' 10.2 3.28 • 3 p 30' 50' 10.4 5.45 • 11 a 7' 36'5 15.0 5.95 
" 
6 p 20'5 28' 10.5 3.33 • 4 p 21'7 58' 10.4 5.50 • 3 p 59°57' 51'7 15.2 5.73 
• 7 p 20' 21' 12.0 3.51 • 5 p 17' 21°11' 10.5 5.37 9. 7 a 47' 21°22'3 15.0 5.57 
» 8 p 14' 1' 12.2 3.44 4. 6 a 20' 12' 10.4 5.41 » 1 p 600 6'5 41'3 15.5 5.88 
» 9 p 8'5 22°44' 10.3 3.48 • 7 a 11' 7' 10.4 5.52 . 4 p 13'5 54' 16.0 6.06 
» 10 p 3' 24' 10.3 3.41 
" 
8 a 2' 6' 10.3 5.46 • 6 p 5'5 22°19'5 15.4 5.95 
• 11 p 63°58' 11' 10.3 3.33 . 1 p 61°53'5 8'5 10.4 5.52 10. 7 a 59°53' 22' 16.0 5.72 
» 12 N 52'5 21°54' 10.3 3.24 
" 
2 p 44'5 13' 10.5 5.55 » 11 a. 55'3 55' 15.5 5.72 
' ) Im S Hafen von Helsingfors. 
----------
2. Fortlaufende Beobachtungen von Temperatur 
und Salzgehalt 
A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
B. Temperatur und Salzgehalt an der OberfUiche 
C. T emperatur und Salzgehalt in der Tiefe 
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2 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Wie friiher sind auch im Jahre 1913 an einigen festen Stationen Beobachtungen von Temperatur tmd 
Salzgehalt an der Oberflache und in der Tiefe ausgefuhrt worden. Es sind vier neue Stationen hinzugekom-
men: Hogland, Si:iderskii.r, Bagaskar und Jussari:i. 
Die Lage dieser Orte verdeutlichen die Figuren 3 und 4, sowie die Tabellen 1 und 2. 
Fig. 3. Lage der das gauze Jahr hindurch tatigen 
Landstationen. 
Fig. 4. Lage der Feurschiffe; Beobachtungen 
wahrend der Seglation. 
T a belle 1. Das ganze J ahr hindurch tatige Stationen 
Tiefenbeo bacbtnngen 
0 r t Meet· N Br. E L. 
I 
Beoba.chter 
Vom Orte Tiefe in m 
Ulkokalla ... . .... I Bottenwiek 64°20' 23°27' sw 1'.5 einige 30 G. Sundstrom 
Sabbskar ........ Botten see 61°29' 21°22' N 0'.5 >) 25 Osmo Jaaskelainen 
Market ........ .. » 60°18' 19° 8' N 0'.7 ~ 100 K. J. Mattsson und J. A. Dahlblom 
Bogskiir .......... N . Ostsee 59°31' 20°23' ENE1' .0 >) 150 V. Montell und K. Lindstrom 
Uto .... . ... . ..... ,. 59°47 ' 21°22' w 0'.5 >) 100 M. Nystrom, M. Klyscheif und A. Brunstrom 
Han go .... . .... . Finn. Meerb. 59°46' 22°58' sw 0'.5 ~ 30 E. Nylund 
Jussaro ..... ..... ~ 59°49' 23°34' - >} 40 K. R. Stenlund 
Bagaskar, Skeppo >} 59°56' 23°59' s 1'.0 >) 30 E . E. Wester berg 
Porkala ..... .. .. . >) 59°56' 24°23' SSE 1'.0 >} 30 0. Kokotti, W. Stromsten und N. Fabiano 
Grahara . .... ..... >} 60° 6'.5 24°59' w 0'.5 ~ 30 A. Sjolund und E. H . Eklund 
Helsingfors ...... » 60°101 24°58' - - Laboratoriendiener I Soderskar . . ... . .. ~ 
I 
60° 6'.5 25°25' - >} 30 B. H. Soderholm 
Hogland ........ I> 60° 5' 26°59' E 0'.5 • 50 Leander Mattila 
2 A. ALLGEMEINE S ltBER DI E BEOBACHTUNGEN 27 
T a belle 2. Wahrend der Seglation tatige Stationen 
Tiefe der Abstand von 
Fenerschili Meer N Br. E L. Umgebung der nltchsten Beobaohter 
in m Kiiste in km 
Plevna ...................... Bottenwiek 65°26' 24°22' tiber 20 ca 27 M. Pontynen 
Nahkiainen .......... ........ • 64°35' 23°52' ~ 30 ~ 20 v. W. Lanren 
Relsingkallan . . ..... . ........ >> 63°37' 21°49' >> 30 ~ 25 K. E. Mattsson 
Snip an ... .... ............... N. Kvark 63°26' 20°44' ~ 30 & 25 H.W. Gylander 
Storkallegrun d .............. Bottensee 62°40' 20°43' & 30 & 20 K. E. Eklund 
Relandersgrund . ......•.. . . .. & 61° 7' 21° 7' ~ 20 >> 10 J. E. Lundstrom 
Storbrotten .......... . .... ... >> 60°26' 19°13' & 30 & 25 A. Korsstrom 
Aransgrund ... ; . . ..... . . . .. .. Finn. Meerb. 59°57' 24°54' & 40 & 20 Scb.iffso:ffiziere 
W erkkomatala ..... . .... . ..... & 60°17' 28°46' & 30 & 3 W. Jobans 
Taipaleenluoto . .. .. .. .. .. .. . Ladoga 60°36' 30°48' . 10 & 7 A. Lindell 
Die Beobachtungen der 0 be r £lac hen temper at u r sind taglich urn 7h a, 2h p u. 9h p oder auch nur 
urn 2h p vorgenommen, in Helsing£ors urn 9h a. Die P roben zur Bestimmung des 0 be r fl ache n sa l z g e-
h a 1 t e s sind an allen Orten 6 Mal im Monat urn 2h p (gewohnlich am 1., 6., 11., 16., 21. und 26.), in Hel-
singfors aber taglich urn 9h a geschopit. 
Diese Beobachtungen sind an den Landstationen, Feuertiirmen und bei Helsingfors, mit Ausnahme der 
gleichzeitig mit den Tierenbeobachtungen gemachten, von einer Briicke oder einer freigelegenen Stelle am 
U£er aus angestellt worden. Sie sind folglich nicht immer von lokalen Einfliissen ganz £rei. An den Feuer-
schiffen sind sie aber ungestort. 
Die Tie£ en be o bach tung en sind in der Regel dreimal monatlich (gewohnlich am 1., 11. und 21.) 
urn 2h p angestellt worden. 
An den Feuertiirmen sind diese Beobachtungen von Ruderbooten aus in betrachtlicher Entiernung vom Lande 
(bis iiber 1 Sm) gemacht worden, und sind sie darum auch fur das urugebende Meer als representativ anzusehen; 
dasselbe gilt natfu·licb fur die Beobachtungen an den Feuerschiffen, wo sie direkt von diesen aus angestellt sind. 
lnstrumentel 
Die 0 bed 1 ache n temper at u r en sind mittels in 1g eingeteil ter Thermometer von Fuess bestimmt, 
an fun£ Stationen sind andere in ganze Grade oder 1/ 2°, 1/4° oder 1/ 5° eingeteilte Thermometer benutzt worden; 
an den Feuerschiffen ist das Wasser fiir die Temperaturbestimmung mit Eimern gescbopit worden. 
Die 'I' i e £en temper at u r en sind mittels Negretti-Zambra's in 1g eingeteilter Umkippthermometer 
bestimmt, welche nach der Instruktion immer vor dem Umkippen 3 Minuten in der gewiinschten Tie!e gehalten 
werden. 
Alle Thermometer sind untersucbt. 
Die Tieiwasserproben sind mit Wasserschopfer, welche ausser bei Plevna und Nahkiainen auch Umkipp-
thermometer tragen, geschopft worden. Die Wasserschopfer sind entweder von der in dieser Schri£tfolge N:r 
8, S. 8 oder der N:r 10, S. 32 abgebildeten Form. Zum Herunterlassen der Instrumente sind an den Feuer-
schiffen und bei Porkala gezeichnete Hanfleinen benutzt worden; bei UlkokaUa, Sabbskar, Market, Bogskar, 
Uto, Hango, Jussaro, B agaskar, Grahara, Soderskar und Hogland dagegen Bronzeleinen und Messrader mit 1/ 2 m 
Umkreis von der in N:o 10 dieser Schri£t£olge, S. 33 veranschaulichten Form. 
Die Salzproben sind in 100 cern fassende numerierte FJascben genomruen und in Holzkisten mit je 50 
Stuck zur Analyse eingesandt worden. Die Sa 1 z g e h a 1 t s best i m mung en sind mittels Chlortitrierung mit 
N ormalwasser von Mag. Frau SIGRID STENIUS ausgefiihrt worden, und der Salzgebalt ist nach MARTIN KNUDSEN: 
Hydrographiscbe Tabellen, Kopenhagen 1901, berechnet. 
28 2 A. ALLGEMEI NES USER DIE BEOBACHTUNGEN 
Die Beobachtungen sind bei der Bearbeitung einer kritischen Sichtung unterzogen worden, einige tmmog-
liche sind dabei ausgeschlossen, unwahrscheinliche durch? bezeichnet worden; jedoch kann eine Garantie der 
abso1uten Exaktheit der iibrigen Beobaehtungen nicht gegeben warden. 
Bei der Herleitung der in 2 B gegebenen Temperaturmittel sind fehlende Beobachtungen durch Inter-
polation erganzt, die Mitte1werte des Sa1zgehalts sind aber im a1lgemeinen direkte Mittel der vorli egenden 
Bestimmungen. 
Die J a h res mitt e 1 der T em p era t u r und des S a 1 z g e halt e s an der 0 b e r f 1 ache fi:ir die das 
ganze J ahr hindurch tatigen Stationen gibt die untenanfo1gende Tabelle. 
T a belle 3. J ahresmittel fiir die OberfHiche 
I 
to 
I,,, •.•• I 
8"/oo 
Ort 
I I 7"' 2 p 9p 2p 
Ulkokalla ............. . - 5.37 - - (3.20) 
Sabbskar • 00 •• 00 • • •••• • - 6.52 - - -
Market ........... ..... - 6.84 - - (5.43) 
Bogskar ... . .. . ... . ..... - 7.79 - - 6.33 
Uto . ..... . . ... ......... 6.95 7.87 7.26 7.36 (6.30) 
Han go ... .. .. .... ..... ·- 7.73 - - 6.04 
Porkala ........... .. ... - 7.33 - - 5.55 
Grahara ........ . .. . ... . - 6.65 -- - -
Helsingfors ............ 1) 6.95 - - - 1) 4.54 
Soderskar ...... . . . ..... 6.31 6.78 6.40 6.49 -
1) Urn 9 a genommen. 
Dat. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 B. T emperatur und Salzgehalt an der 
OberfHiche 
1913 Ulkokalla Observator: G. Sundstrom 
""' 
l%j ~ .g- IS: ""' ""' > 
w 0 z b 
""' 
"';] !'!:: > };: ""' ""' > 
w 0 z ;> 
"' "" ~. " " ~ .,. 0 "' ~ "' 9>' 'tl " ~ " "' .. 0 ? cr ., ~ &:. ~ ~ f'" ~ !" c' ., ~ ~. e. ~ 'r:! :<1 =' " f> =' .. f> ,. 
Temperatur 211 p Salzgehalt 2 h p 
0.1 - 0.1 - 0.2 0.0 0.4 6.2 10.8 14.0 12.0 10.2 7.2 3.6 - - 3.57 - - 3.48 3.33 3.24 3.37 3.46 3.44 
0.1 - 0.2 - 0.2 0.0 0.4 5.8 10.4 13.8 12.0 10.2 7.2 3.2 - - - - - - - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.2 0.0 0.5 6.2 12.6 14.6 12.6 10.2 7.0 2.8 - - - - - - - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.2 0.0 0.9 6.1 12.2 14.4 13.2 10.1 7.0 2.4 - - - - 3.15 - - - - - -
0.5 - 0.1 - 0.2 0.0 0.9 6.4 11.8 13.2 12.2 8.2 6.4 2.4 3.57 - - 0.50 - - 3.37 - - - -
0.8 - 0.1 - 0.2 0.0 0.9 6.3 11.8 12.5 12.1 7.8 6.2 2.2 - 3.33 - - - 3.50 - 3.41 3.46 3.39 -
0.6 - 0.1 - 0.2 0.0 1.0 6.2 11.8 12.2 11.6 8.0 5.8 2.2 - - - - - - - - - - -
0.8 - 0.1 - 0.2 0.0 1.4 6.4 11.4 12.8 12.0 8.8 5.0 2.2 - - - - - - - - - - -
1.0 - 0.1 - 0.2 0.0 1.4 6.8 12.2 11.5 11.2 8.6 3.2 1.4 - - - - - - - - - 3.46 -
0.6 - 0.1 - 0.2 0.0 1.5 7.0 13.0 12.6 11.0 8.4 3.6 1.4 - - - - - - - - - - -
0.4 - 0.1 - 0.2 0.0 0.8 7.2 13.5 14.8 11.2 8.0 4.8 1.0 - - - - 3.37 - 3.28 - 3.50 - 3.41 
0.2 - 0.2 - 0.2 0.1 2.0 7.1 18.2 14.2 11.0 8.4 5.0 1.0 - - - - - 3.50 - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.2 0.1 2.0 6.4 18.4 13.8 11.2 7.8 5.0 1.0 - - - - - - - - - - -
0.0 - 0.2 - 0.2 0.1 2.2 6.3 17.8 14.2 11.8 8.2 5.8 1.0 - - - - - - - - - - -
0.0 - 0.2 - 0.2 0.1 3.0 7.2 18.1 14.6 12.0 8.0 4.8 1.0 - 3.53 3.60 0.45 - 3.51 - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.1 0.1 3.4 8.0 18.8 14.6 12.2 8.0 4.6 1.2 3.57 - - - - - 3.35 3.39 3.48 3.46 3.50 
0.0 - 0.2 - 0.2 0.1 3.6 10.2 17.5 14.4 12.2 7.6 4.0 1.2 - - - - - - - - - - -
0.1 - 0.2 -0.1 0.2 3.8 7.4 17.2 13.2 13.2 8.0 3.8 1.2 - - - - - - - - - - -
0.0 - 0.2 - 0.1 0.2 3.8 7.6 17.6 13.0 13.2 8.0 4.6 1.4 - - - - - - - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.2 0.2 3.8 8.3 17.4 12.8 10.4 8.0 3.6 1.4 
-
- - - - -
-
-
- - -
0.1 - 0.2 - 0.2 0.2 3.8 9.2 18.8 12.4 10.2 8.2 4.2 1.0 - - 3.60 - - - 3. 22 - - - 3.48 
0.0 - 0.2 - 0.1 0.3 3.6 10.4 16.2 12.4 10.4 7.8 4. 2 1.0 - - - - - 3.37 - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.1 0.3 4.2 11.8 16.0 12.6 10.0 7.8 4.2 1.0 - - - - - - - 3.37 -- - -
0.6 - 0.2 - 0.1 0.4 5.0 11.9 15.2 11.6 11.0 7.0 4.0 1.0 - - - - - - - - - - -
0.1 - 0.2 - 0.1 0.4 4.4 12.6 15.0 11.4 10.8 5.0 3.2 1.0 - - - 0.45 - - - - 3.48 3.48 -
0.1 - 0.2 0.0 0.4 4.6 9.6 14.6 11.6 11.0 5. 2 4.0 0.4 - 3.57 3.48 - - 3.46 3.03 3.39 - 3.48 -
0.1 - 0.2 0.0 0.4 4.6 9.3 12.8 11.6 10.8 6.2 3.4 0.2 - - - - - - - - - - -
0.1 - 0.2 0.0 0.4 4.1 9.4 12.4 11.4 11.4 6.0 4.0 0.2 3.55 - - - 3.51 - - - - - -
0.1 - 0.1 0.4 4.8 10.0 13.1 12.0 10.8 6.2 3.6 0.1 - - - - - - - - 3.42 - -
0.1 - 0.0 0.4 5.0 11.0 13.0 12.4 10.6 6.0 3.6 0.2 - - - - - - - - - - -
0.2 - 0.0 - 5.1 - 13.2 12.6 - 6.0 - 0.0 -· - - -
-I - - - - - -
tj 
"' !" 
3.51 
-
-
-
-
3.51 
-
-
-
-
3.51 
-
-
-
-
3.55 
-
-
-
-
3.64 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~~~ I 0.241-0.171-0.141 0.161 2.801 7.52113.97112.65 11.381 7.771 4.77 - (3.56)1 (3.48)1 (ll.56)1 (0.47)1 (3.34)1 3.4713.261 (3.66)1 3.451 (3.46)1 (3.46)1 (!l.f>!) 8.14 14.61 13.01 11.51 7.80 4.77 1.33 f" 9p 7.85 14.66 12.97 -
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1913 Sabbskar Observato l' : 0 . J aaskelainen 
0... I "" I :;:: I > I f;:: I "-< I ... I ~ rn I 0 I z I tl <... I "" I :;:: I > ~ I [ I "- > lj I ~ I z I tl Dat. 10 ' lOX '0 " ~ ~ rr 0 "' .. ' ~ 'C ~ " 0 f' c' ;1 ... !!l. e. ~ :I !" !' c' g, e:. ~ :I "' !' ::::; ,. !' " !'
T emperatur 2h p Salzgehalt 2h p 
1 0.8 - 0.2 - 0.2 0.2 5.6 13.1 11.4 14.6 18.0 10.1 8.0 4.8 - - - 2.88 - 5.08 5.35 5.25 5.59 - 5.59 -
2 0.2 - 0.1 - 0.2 0.4 4.0 11.8 8.4 16.4 15.2 10.0 7.6 5.1 - - - - 5.23 51 0 - - - 5.39 - -
3 0.3 - 0.2 - 0.2 0.4 5.1 13.0 11.5 15.8 13.6 10.2 7.8 4.6 - 5.91 - - - - - - - - - -
4 0.5 - 0.2 - 0.1 0.6 4.9 12.6 11.4 16.0 11.6 10.3 7.7 3.5 - - - - - - - - - - - -
5 0.8 - 0.2 - 0.1 0.6 4.5 13.0 10.4 15.4 14.4 9.6 7.1 3.3 - - - - - - - - - - - -
6 1.1 - 0.2 - 0.1 0.5 5.8 13.5 12.1 14.3 13.7 8.0 6.5 4.1 - 5.77 5.68 - 5.26 4.98 - - - - - -
7 1.2 - 0.2 - 0.1 0.5 8.0 13.6 7.9 15.0 12.4 8.1 6.2 3.6 - - - - - - 5.32 - - - - 554 
8 0.2 - 0.2 - 0.1 0.6 9.1 12.1 11.8 15.3 13.7 8.0 5.8 3.6 5.68 - - - - - - - - - - -
9 1.2 - 0.1 - 0.1 0.5 8.5 12.2 10.6 15.2 12.8 7.0 5.4 2.4 - - - - - - - - - - - -
10 0.2 0.0 - 0.1 0.7 8.4 11.7 9.8 15.5 13.4 5.5 4.8 1.6 - - - - - - - - - - - -
11 0.2 0.0 - 0.1 0.5 8.0 11.1 11.4 15.0 13.0 7.6 5.9 1.2 5.68 - - - 4.70 5.43 5.41 5.50 5.57 5.30 - 5.41 
12 0.0 0.0 -0.1 0.2 7.1 12.1 12.5 15.1 13.0 7.5 5.4 2.1 - - - - - - - - - - - -
13 0.2 0.0 - 0.1 0.1 6.8 11.0 17.4 14.2 14.6 - 5.5 2.0 - - - - - - - - - 5.32 - -
14 - 0.1 -0.2 - 0.1 0.2 6.1 10.3 15.1 13.7 12.9 7.3 5.6 2.3 - - - 5.12 - - - - - - - -
15 - 0.2 - 0.2 - 0.1 1.0 6.2 10.2 15.4 13.9 12.6 7.6 5.2 1.9 - - - - - 4.99 - - - - - -
16 - 0.4 - 0.1 - 0.1 1.0 6.5 14.4 15.8 13.9 12.8 - 5.3 1.7 5.75 5.61 - - - - 5.21 - - - - -
17 - 0.2 - 0.1 - 0.1 0.6 6.9 14.5 19.1 - 12.9 6.8 4.9 1.5 - - - - - - - - - - - -
18 - 0.2 0.0 - 0.1 0.8 5.8 12.7 19.0 12.4 12.5 7.2 6.2 1.9 - - - - - - - - - - - -
19 - 0.2 - 0.2 - 0.2 2.2 4.8 7.7 20.6 13.9 13.3 6.6 5.0 2.0 - - - - - - - - - - - -
20 - 0.2 - 0.2 - 0.2 1.8 5.1 8.7 19.8 14.8 13.0 6.6 5.1 1.9 - - - - - - - - - - - -
21 - 0.2 - 0.2 - 0.2 2.9 7.8 8.7 20.6 14.9 10.3 - 5.3 1.0 - - 4.96 5.14 - 5.52 5.12 5.43 - - - -
22 - 0.2 0.0 - 0.1 1.5 9.4 5.7 9.9 14.9 9.1 7.6 5.3 1.1 - - - - 5.95 - - - - - - -
23 - 0.2 - 0.2 - 0.1 2.1 9.1 10.9 17.2 15.4 9.6 8.1 5.4 0.7 5.82 
I 
- - - - - - 5.63 - - -
24 - 0.3 - 0.1 - 0.1 2.5 8.7 13.4 17.7 16.5 10.9 6.0 4.0 0.8 5.88 - - - - - - - - - -
25 - 0.2 - 0.1 - 0.1 4.0 8.3 / 13.4 12.7 17.0 10.3 5.3 3.4 1.1 - - - - - - - - - - -
26 - 0.4 - 0.1 0.1 5.6 8.2 14.1 13.0 16.8 10.1 7.2 5.2 0.8 - - 5.16 - - 4.94 - 5.61 - - 5.41 -
27 - 0.4 - 0.2 0.2 4.4 8.4 13.8 - 17.6 10.0 6.8 4.6 0.4 - - - - - - - - - 5.54 - -
28 - 0.2 - 0.2 0.1 4.9 9.4 13.1 12.4 17.8 11.9 7.6 4.0 1.1 - - - - - - - - - - - -
29 - 0.2 - 0.2 5.5 - 12.8 5.9 17.6 11.5 8.6 5.3 0.0 - - - - - - - - - - - -
30 - 0.2 - 0.2 5.6 - 13.4 - 17.7 11.2 8.0 5.3 - - - - - - - - - - - - -
31 - 0.2 - 0.2 - - - 14.5 16.8 - 7.8 - - 0.2 - - - - - - - - - - - -
.;3 7 a I o o9\-o.13j-om l - I - 110.24111.75114.03111.611 7.121 5.441 U~l5.761 (5.76)1 (5.27)1 (4.38)1 (529)1 5.1615.281 5.451(5 00)15.411 I -.+J 2p 1.75 7.43 11.95 13.54 15.38 12.48 7.69 5.63 -~ 9p - · - 11.27 13.40 14.81 11.94 7.40 5.46 -
1913 Market 60°18' N Br. 19°8' E L. Observator: K. J. Mattsson und J. A. Dahlblom 
Temperatur 211 p Salzgehalt 211 p 
1 2.9 0.6 - 0.2 0.9 3.3 8.1 8.9 15.8 16.0 12.1 1 8.5 5.7 - - - 5.59 1 5.57 5.41 - - 5.01 4.99
1 5.23 5.93 
2 3.1 1.1 0.1 1.3 3.1 8.9 7.8 15.0 13.6 12.4 8.4 5.3 - - - - - - - - - - - -
3 2.7 1.0 - 0.1 1.8 3.2 10.1 9.0 15.4 13.7 12.2 8.3 5.7 - - - - - - - - - - - -
4 2.6 1.3 0.3 1.2 2.8 10.3 10.2 15.4 13.9 12.1 8.3 5.8 - - 5.64 - - - - - - - - -
5 2.5 1.5 0.7 1.3 2.7 10.3 10.1 14.5 11.9 - 8.2 5.3 - - - - - - - - - - - -
6 2.7 1.5 1.5 1.4 3.0 10.3 10.6 14.8 13.2 11.4 8.1 5.1 5.57 - 5.90 5.54 5.72 5.26 - 5.52 5.34 5.14 5.30 5.73 
7 2.3 1.8 1.1 1.2 3.5 10.3 9.8 15.0 13.4 12.1 8.0 4.9 - - - - - - - - - - - -
8 2.4 1.8 0.9 1.3 2.9 9.9 10.1 14.6 14.1 11.8 7.8 4.5 5.50 - - - - - - - - - - -
• 9 2.6 1.3 0.7 1.4 4.2 9.7 10.1 15.1 13.8 10.2 7.7 4.5 - - - - - - - - - - - -
10 2.3 1.3 1.2 1.5 3.3 10.7 10.4 14.9 13.8 9.7 7.4 4.5 - - - - - - - - - - -
11 2.2 1.4 1.2 - 4.5 9.6 11.2 15.2 13.5 110.1 7.2 4.5 - - - - 5.46 5.28 - 4.96 5.07 5.14 5.30 5.61 
12 2.4 0.7 0.9 - 4.4 9.4 11.8 15.3 13.8 9.9 7.4 4.5 - 5.50 5.73 - - - - - - -
I 
-
13 2.2 1.0 1.1 0.7 3.5 9.3 14.1 15.5 14.3 9.5 7.6 4.2 - - - - - - - - - - -
14 2.1 0.5 1.1 0.9 3.5 8.9 13.8 15.2 14.1 9.3 7.4 4.5 - - - 5.79 - - - - - - -
15 2.0 0.3 0.5 1.6 3.7 11.4 14.8 15.2 14.7 8.6 7. 2 - - - - - - - - - - - - -
16 1.9 1.5 1.0 1.1 5.2 10.5 15.6 13.9 14.4 8.6 7.3 4.0 5.54 5.48 5.57 5.64 5.37 5.01 - 5.21 4.94 5.48 5.23 5.59 
17 1.5 1.3 0.7 1.6 4.3 13.9 14.1 13.9 14.0 9.1 7.0 3.9 - - - - - - - - - - - -
18 2.0 0.2 0.8 1.5 4.6 10.0 15.1 13.6 14.1 8.8 7.2 3.7 - - - - - - - - - - - -
19 1.2 0.3 0.4 1.8 4.9 7.2 16.0 13.7 13.7 9.2 7.1 3.6 - - - - - - - - - - - -
20 1.3 0.4 0.9 1.7 4.8 6.7 15.9 14.3 14.2 9.1 6.8 2.9 - - - - - - - - - - - -
21 0.9 0.1 0.5 1.8 4.7 7.2 16.3 14.7 - 9.0 6.7 3.9 5.39 - - 5.66 - - - 5.17 - 5.32 5.88 5.64 
22 0.9 - 0.1 0.5 1.9 4.8 8.1 13.3 14.8 12.5 9.0 6.7 4.0 - - - - 5.55 - - - 5.26 - - -
23 0.9 - 0.2 0.8 2.5 5.3 8.8 15.4 14.7 12.4 9.1 6.6 3.3 - - - - - - - - - - - -
24 0.7 0.1 0.7 2.5 4.9 8.5 16.3 14.7 12.8 8.7 6.4 3.4 - - 5.59 - - - - - - - - -
25 - 0.1 0.6 2.5 6.1 10.7 15.3 14.5 13.1 8.5 6.4 2.6 - -
-
- - - - - - -
- -
26 - 0.0 0.5 2.6 5.6 7.5 15.9 15.4 12.7 8.5 6.7 3.3 - 5.43 5.46 5.77 5.55 5.52 - 5. 01 5.01 5.23 5.70 5.86 
27 - - 0.1 1.0 3.4 5.2 8.9 14.9 16.2 12.8 8.6 6.3 3.6 - - - - - - - - - - - -
28 - - 0.1 1.0 3.1 6.4 9.6 15.1 15.1 12.9 8.6 6.3 2.5 - - - - - - - - - - - -
29 - - 1.0 3.3 6.4 10.4 14.9 14.7 12.7 8.7 6.3 2.9 - - - - - - - - - - - -
30 - - 1.2 3.2 6.7 9.3 14.8 16.0 12.2 8.5 6.2 2.7 - - - - - - - - - - - -
31 - - 1.1 - 6.7 - 15.6 16.3 - 8.5 - 2.3 - - - -
-I - - - - - - -I 
Mitt. 1.68j 0.74 0.77 1.77J 4.46J 9.48. 13.14 14.95J13.52j 9.79J 7.25J 4.06J 5.50J 5.47J 5.651 5.67 j 5.54J 5.30J -J 5.17J5.11J5.22J5.44J5.73 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1913 Bogskar 
T emperatur 2h p 
3.6 
3.6 
3.4 
3.2 
3.4 
3.2 
3.0 
3.2 
2.6 
2.4 
2.5 
2.6 
2.8 
2.0 
1.8 
2.2 
1.8 
2.0 
1.8 
1.8 
1.8 
2.0 
1.8 
1.6 
1.8 
1.8 
1.8 
1.6 
1.6 
1.6 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
0.9 
1.6 1.2 
1.4 1.0 
1.8 0.8 
1.4 0.6 
1.3 0.8 
1.2 0.8 
1.4 0.6 
1.6 1.2 
1.2 0.8 
1.4 0.6 
0.4 
0.6 
0.7 
0.8 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
1.2 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
1.6 
1.6 
1.8 
1.6 
2.0 
2.2 
1.8 
1.2 
1.2 
- 1.8 
2.0 
2.5 
~6 &0 11.0 11.6 1&4 1a3 1&2 
~6 ~9 a4 11.4 1&0 1a2 1&4 
3.0 4.6 10.2 12.0 16.6 16.0 13.2 
3.0 3.3 10.4 13.4 17.0 17.3 12.2 
~8 &6 1Q6 1~5 1&4 1~4 11.8 
2.4 4.0 11.4 12.6 16.0 15.0 12.2 
2.4 5.2 12.4 13.0 16.6 14.6 11.4 
2.4 5.0 8.2 12.8 16.4 14.6 11.4 
2.4 4. 7 8.6 13.6 16.0 14.6 11.2 
~4 ~0 &4 14.2 1&2 14.4 1Q8 
1.8 4.6 8.7 14.6 16.2 14.6 7.8 
1.8 4.8 &8 14.8 1~9 14.8 1Q4 
1.4 ~4 ao 1&8 1&4 1~2 1Q4 
1.8 ~4 a2 1l0 1&2 1~0 -
~7 4.6 1Q2 1&4 1&6 1~5 1QO 
&0 ~6 1~4 1&1 1~8 1~4 &4 
~4 ~1 11.6 1l7 1~4 1~3 as 
~o ao as 1l3 1~4 1~s a6 
~4 ~8 &6 1&7 1~6 14.8 a6 
~4 ~5 &8 1l4 1~7 1~2 a4 
3.4 6.4 9.7 17.8 16.2 14.0 9.4 
&4 &6 as 1as 1&4 1&8 a4 
&6 lO 1&4 1l0 1~8 1&4 a2 
3.2 7.1 12.6 17.9 16.4 13.4 8.6 
2.9 7.0 11.6 16.8 16.8 13.6 8.6 
3.6 7.8 11.8 16.8 16.8 13.4 8.6 
4.0 &8 1~0 1&7 1l0 1&4 &6 
4.2 l5 1~2 1l0 1l2 1&6 &8 
4.4 9.2 13.2 15.7 18.3 13.2 9.0 
&7 ao 11.6 1&4 1l9 1&2 &8 
- 11.1 - 17.7 18.5 - 9.0 
Mitt. 1 2.21 1 1.33J 1.411 2.801 5.86J10.52J15.56 I16.59J14.90I10.14J 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1913 uto 
Temperatur 2h J 
3.2 0.2 
3.0 0.3 
1.8 0.3 
2.4 1.0 
2.8 1.0 
2.8 1.0 
2.6 1.0 
2.3 0.8 
2.6 0.6 
1.4 1.0 
- 0.4 
1.2 0.8 
0.1 0.5 
0.1 0.2 
0.1 0.2 
0.4 0.3 
0.4 0.3 
0.1 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 -
0.0 -
0.2 -
0.501 
0.931 
0.56 
0.0 4.2 5.4 
0.0 5.2 3.2 
0.0 5.0 4.0 
0.0 5.2 5.0 
0.0 4.6 4.5 
0.0 3.0 6.2 
0.':3 2.8 6.2 
1.0 4.5 7.2 
1.2 3.6 8.4 
1.6 2.8 8.8 
1.3 1.4 8.2 
1.2 1.8 8.4 
1.2 0.4 7.8 
1.2 2.2 7.8 
1.2 3.8 6.2 
1.4 4.8 9.8 
1.3 3.0 9.8 
1.1 2.9 9.8 
1.0 4.0 9.0 
1.4 3.8 8.8 
1.5 4.5 8.6 
1.5 7.8 8.2 
1.2 8.0 &8 
1.5 5.4 8.6 
0.3 5.0 9.6 
2.4 4.6 9.0 
3.4 6.4 8.4 
2.2 7.0 10.2 
3.0 7.2 10.2 
3.5 7.0 9.6 
3.8 - 11.2 
11.0 
12.4 
11.4 
12.0 
14.4 
10.6 
13.0 
12.2 
12.0 
11.0 
9.4 
11.2 
10.6 
10.2 
12.2 
12.8 
13.0 
12.6 
10.4 
11.4 
13.4 
12.2 
13.4 
13.6 
12.8 
13.4 
12.4 
13.0 
14.0 
14.2 
15.2 
14.8 
14.6 
15.4 
15.2 
14.8 
14.4 
15.8 
16.2 
16.0 
17.4 
17.8 
19.0 
19.2 
19.8 
20.6 
20.8 
20.2 
20.8 
19.0 
19.2 
20.0 
19.8 
21.4 
20.0 
19.2 
18.8 
17.4 
16.4 
18.0 
- 18.8 
19.2 
19.4 
19.0 
19.2 
19.4 
17.2 
18.2 
17.0 
17.0 
16.8 
16.4 
17.0 
18.0 
16.8 
17.2 
15.8 
16.4 
17.0 
17.0 
16.4 
16.4 
17.2 
16.4 
16.4 
17.4 
17.8 
18.2 
18.6 
18.8 
17.8 
18.0 
18.2 
17.2 
15.8 
15.6 
15.6 
15.2 
15.0 
15.4 
14.8 
14.2 
15.0 
15.0 
16.5 
14.8 
16.0 
15.4 
15.2 
15.6 
14.8 
15.2 
13.6 
12.6 
12.0 
13.8 
14.2 
12.4 
12.8 
13.8 
13.6 
12.2 
12.2 
13.6 
13.6 
11.6 
9.8 
9.8 
9.8 
10.0 
7.4 
7.6 
8.0 
8.0 
8.0 
8.2 
8.0 
7.0 
7.4 
8.2 
8.4 
7.6 
7.6 
7.8 
7.6 
7.6 
6.6 
7.0 
5.8 
7.6 
7.8 
7.8 
7.6 
Observator: V. Montell und K. Lindstrom 
Salzgehalt 2h J 
9.0 5.6 - - - - - 5.82 6.37 6.55 6.15 5.82 6.26 6.44 
9.0 5.2 - - 6.40 - 6.74 - - - - - - -
8.8 5.4 - 6.42 - - - - - - - - - -
8.6 5.4 - - - - - - - - - - - -
8.4 - - - - - - - - - - - - -
8.0 4.6 - 6.38 6.26 6.64 6.73 5.75 6.44 6.40 6.24 5.95 6.17 6.83 
8.0 4.6 5.97 - - - - - - - - - - -
7.5 4.0 5.88 - - - - - - - - - - -
7.6 5.0 - - - - - - - - - - - -
7.8 4.5 - - - - 6.73 - - - - - - -
7.6 4.3 - - - - - 5.75 6.38 5.91 5.73 6.09 6.35 6.87 
7.6 4.5 - 6.15 6.33 - - - - - - - - -
7.8 4.6 - - - - - - - - - - - -
7.5 4.5 6.13 - - - - - - - - - - -
7.4 4.3 - - - - - - - - - - - -
7.7 4.3 6.19 6.20 6.49 4.71 6.19 5.95 6.26 6.55 5.63 6.13 6.42 6.94 
7.4 4.2 - - - - - - - - - - - -
- 4.4 - - - - - - - - - - - -
7.4 4.6 - - - - - - - - - - - -
7.4 4.4 - - - - 6.06 - - - - - - -
7.0 3.8 - - - - - 6.49 6.31 6.64 - 6.00 6.58 7.07 
6.7 3.8 6.19 - - - - - - - - - - -
6.6 3.8 - - - - - - - - 6.37 - - -
6.4 3.9 - - 6.62 - - - - - - - - -
6.6 3.4 - - - - - - - - - - - -
6.7 3.4 6.29 6.17 6.62 6.69 5.81 6.40 6.31 6.31 5.82 6.35 6.55 7.03 
6.5 3.3 - 6.15 - - - - - - - - - -
6.7 3.0 - - - - - - - - - - - -
6.2 2.7 - - - - - - - - - - - -
- 2.8 - - _ , - - - - - - - - -
- 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - -
7.441 4.201 6.111 6.251 6.451 6.681 6.381 6.03J6.35 6.391 5.99 6.06J6.39 6.86 
7.8 
7.8 
7.6 
7.6 
7.2 
7.0 
6.2 
6.0 
5.2 
5.0 
5.4 
5.6 
7.5 
4.5 
4.8 
6.0 
6.0 
5.8 
6.0 
5.6 
6.0 
6.2 
5.4 
4.8 
5.0 
5.0 
5.0 
4.8 
4.8 
5.0 
Observator: M. Nystrom, A. Brunstrom und M. Klyscbeff 
Salzgehalt 2h p 
4.4 -1 - - 6.60 -
4.0 6.55 - - - 6.49 - - - - - - -
6.42 6.42 - 5.52 5. 73 6.44 6.56 
3.8 
4.8 
3.8 
3.0 
3.2 
2.6 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.0 
2.4 
1.8 
2.0 
2.4 
2.6 
- 6.51 -
- 6.42 6.22 5.30 5.54 5.84 6.42 6.65 
- 6.56 6.49 - - - - - - -
6.53 - 6.69 - - 6.42 6.11 5.81 5.54 6.13 6.42 6.60 
- 6.51 -
- 6.42 6.19 5.54 - 6.28 6.42 6.60 
- 6.60 6.44 - - - - - - -
2.2 6.31 - - - 6.42 6.02 5.50 5.66 6.55 6.47 6.53 
2.0 
0.8 
1.2 
0.8 
1.0 
1.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-- - 6.58 -
- 6.44 -
- 6.42 5.95 5.52 5.57 6.44 6.44 6.51 
32 2 B. TEMPERATUR UND SAI.ZGEHALT AN DER OBERFLACHE 
1913 Hango 59°46' N Br. 22°58' E L . Observator: E. Nylund 
I cc.. ~ I ~ I ~ I ~ I cc.. I cc.. I I> I 
rn c 
I 
z 
I 
0 cc.. I 
~ Ol: I > I ~ I 
cc.. 
I ""' 
I> I ~ I 0 I z I 0 Dat. 10 "' ;- c &. " "' "' "' "" "' c c .,.. !:. "' )';' 0 .. cr e. c )';' 0 "' p e: e. ~ ,.. :" !" p  e: e. ~ ~ :" !"
" "' 
,.. 
" "' 
,.. 
T emperatur 2h p Salzgehalt 211 p 
1 2.3 - 0.2 - 0.2 2.3 3.6 14.0 15.0 20.9 20.1 12.0 7.4 4.9 6.13 6.24 6.35 6.40 5.97 5.72 6.02 4.96 5.37 5.39 6.46 6.47 
2 2.2 - 0.2 - 0.2 1.2 3.8 12.2 13.8 19.9 18.7 12.8 7.2 4.1 - - - 6.38 - - - - - - - -
3 1.8 - 0.3 -0.2 2.4 3.2 10.6 18.9 18.9 18.0 12.4 7.2 4.6 - 6.02 - - 5.86 - - - - - - -
4 1.9 - 0.2 - 0.2 4.6 4.8 14.6 19.9 18.5 16.9 11.2 7.2 4.6 - - - - - - - - - - - -
5 2.2 - 0.2 - 0.2 5.1 4.2 15.3 17.5 18.4 17.3 9.0 7.0 4.6 - - - - - - - - - - - -
6 2.2 - 0.2 - 0.2 2.8 7.8 12.2 15.5 18.3 16.4 8.5 6.7 4.2 6.31 5.86 6.28 7.79 5.86 5.82 5.93 5.03 5.30 5.66 6.46 6.46 
7 2.2 -0.2 0.0 4.6 7.5 13.4 16.3 17.9 16.1 8.0 6.6 3.8 - - - - - - - - - - - 6.44 
8 2.0 - 0.2 0.4 4.8 6.8 8.8 18.3 17.5 15.9 9.2 6.2 2.3 - - - - - - - - - - - -
9 1.8 - 0.2 0.7 3.2 8.2 9.2 16.9 16.8 14.4 7.6 5.2 4.0 - - - - - - - - - - - -
10 1.6 - 0.2 0.6 3.1 8.2 8.1 16.9 17.5 15.0 6.4 3.2 3.7 - - - - - - - - - - - -
11 1.8 - 0.2 0.5 1.9 7.7 9.2 18.1 16.6 15.4 5.3 3.7 3.8 6.24 6.08 6.40 - 5.70 6.04 5.88 5.66 5.30 6.00 6.53 6 .. 31 
12 0.8 - 0.2 0.2 2.0 7.0 12.2 17.2 16.4 15.5 7.0 5.6 4.0 - - 6.49 - - - - - - 6.35 - -
13 1.1 - 0.2 0.4 2.5 9.9 12.5 16.7 17.5 15.5 8.3 5.8 3.9 - - - - - - - - - - - -
14 1.0 - 0.2 0.8 3.2 8.4 9.0 18.3 16.9 15.3 7.6 5.3 3.4 - - - - - - - - - - - -
15 0.8 -0.2 0.5 3.4 6.8 9.8 18.2 16.5 16.3 8.1 5.6 2.2 - - - - - - - - - - - -
16 0.6 - 0.2 0.5 3.1 7.0 10.0 19.6 15.8 15.9 6.4 5.7 2.7 6.17 6.13 6.53 6.17 5.70 6.26 5.61 5.61 5.37 6.31 6.55 6.51 
17 0.6 -0.2 0.6 2.5 7.2 11.8 21.1 16.7 15.9 6.8 5.8 1.6 - - - - - - - - - - - -
18 0.0 0.0 0.6 2.5 7.4 9.4 21.7 16.3 15.5 7.8 5.8 2.0 - - - - - - - - - - - 6.53 
19 0.1 - 0.2 0.7 2.7 6.9 11.2 22.3 17.5 15.6 7.6 6.0 1.8 - - - - - - - - - - - -
20 0.2 - 0.2 0.8 2.6 7.8 8.2 20.9 16.4 15.8 7.3 5.5 1.2 -- - - - - - - - - - - -
21 0.0 - 0.2 0.9 2.4 8.3 11';0 21.3 16.4 14.4 7.3 5.9 2.8 - 6.17 6.65 6.15 5.66 6.17 5.61 5.37 5.34 6.51 6.53 -
22 - 0.2 -0.2 0.8 3.8 6.9 10.8 20.3 17.5 13.9 7.3 5.9 1.2 6.04 - 6.64 - - - - - - - - -
23 - 0.1 - 0.2 0.9 4.2 5.8 14.8 19.9 17.3 14.2 7.4 5.2 1.2 - - - - 5.61 - - - - - - -
24 - 0.2 - 0.2 1.2 3.8 5.4 14.3 22.9 16.9 13.8 7.2 4.4 1.2 - - - - - - - - 5.26 6.40 6.44 -
25 - 0.3 -0.2 1.4 3.6 10.4 14.2 21.9 17.4 13.8 6.6 5.2 1.8 - - - - - - - - - - 1 - -
26 - 0.2 - 0.2 1.8 3.7 9.4, 12.4 21.9 17.2 13.6 6.4 5.3 1.2 6.09 6.19 6.64 - - 6.09 5.23 5.43 5.17 6.46 6.53 6.56 
27 -0.2 -0.2 2.0 5.4 9.1 12.1 20.7 19.1 11.8 6.6 5.4 1.4 - 6.22 - 5.97 5.70 - - - - - - -
28 0.3 - 0.2 1.7 5.0 9.6 12.4 18.9 18.6 13.8 7.2 5.2 0.4 - - - - - - - - - - - -
29 - 0.2 - 1.9 5.8 13.0 14.6 17.5 18.1 13.5 7.2 4.5 1.3 - - - - - - - - - - - -
30 - 0.2 - 1.8 4.2 10.0 12.6 18.0 18.1 12.8 7.2 5.0 - 0.2 - - - - - - - - - - - -
31 - 0.2 - 1.9 - 12.2 - 20.5 18.3 - 7.1 - 1.0 - - - - - - - - - - - -
Mitt. I 0.811-0.191 0.721 3.411 7.56!11.70 18.93I17.G2i t 5.37 l 7.961 5.G9I 2.601 6.161 6.111 6.501 6.4815.7516.021 5.711 5.34 5.3016.1016.50, 6.47 
1913 Jussaro 59°50' N Br. 23°34' E L. Observator: K. R. Stenlund 
Temperatur 211 p Salzgehalt 2 b p 
1 - - - - - - 14.5 18.6 16.2 13.2 - - - - - - - - 5.95 5.03 5.14 6.09 - -
2 - - - - - - 15.2 18.2 16.2 13.2 - - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - 15.7 18.2 16. 2 12.7 - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - 16.7 18.2 16.2 12.7 - - - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - 17.2 18.5 16.2 12.2 - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - 17.5! 18.2 16.2 12.2 - - - - - - - - 5.93 5.82 5.19 6.11 - -
7 - - - - - - 17.2 18.2 15.7 12.2 - - - - - - - - - - -- - - -
8 - - - - - - 17.2 18.2 15.7 11.2 - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - 17.2 17.7 15.7 10.2 - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - 17.2 17.2 15.2 10.2 - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - 17.2 16.2 15.2 9.2 - - - - - - - - ?5.07 ?4.92 5.14 6.13 - -
12 - - - - - - 17.2 15.7 15. 2 9.2 - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - 17.5 15.5 15.2 9.2 - - - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - 17.7 15.2 15.2 9.2 - - - - - - - - - - - - - -
15 - - - - - - 18.2 15.2 15.2 9.2 - - - - - - - - - - - - - -
16 - - - - - - 18.2 15.2 15.2 8.7 - - - - - - - - 5.03 5.28 5.16 6.64 - -
17 - - - - - - 18.5 15.2 14.2 8.7 - - - - - - - - - ·- - - - -
18 - - - - - - 18.7 15.2 14.2 7.2 - - - - - - - - - - - - - -
19 - - - - - 8.2 18.7 15.2 14.2 7.2 - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - 8.2 19.1 15.2 14.2 7.2 - - - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - 8.2 19.2 15.2 14.2 6.6 - - - - - - - 5.88 4.72 5.03 5.14 5.75 - -
22 - - - - - 9.2 19.2 15.5 14.2 7.0 - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - 10.2 19.2 15.7 14.2 6.2 - - - - - -- - - - - - - - -
24 - - - - - 12.2 19.2 16.2 14.2 6.2 - - - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - 13.2 19.5 16.2 14.2 6.2 - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - 14.2 19.4 16.2 13.7 6.2 - - - - - - - 5.86 4.87 3.96 5.19 6.38 - -
27 - -· - - - 14.2 19.2 16.2 13.7 6.2 - - - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - 15.2 19.2 16.2 13.4 5.8 - - - - - - - - - - - -· - -
29 - - - - - 15.2 19.0 16.2 13.2 5.6 - - - - - - - - - - - -
I 
-
30 - - - - - 15.7 19.1 1t:i.2 13.2 5.6 - - - - - - - - - -
=I - -31 - - - - - - 19.0 16.2 - 5.5 ·- - - - - - - - - - - -
Mitt. 
- I -I - I - I -I - 118.0 16.5 114.9 1 8.8 1 - I - I -I - -I - I - I - 1?5.261?5.00, 5.1616.181 - I -
2 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT AN DER OBERFLACHE 33 
--------------------------------------------------------------------------------------
1913 Bagaskar Observator: E . E . Westerberg 
Dut. I ~ I ~ I ~ I i I ~ ~ I ~ I ~ I : I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I i I ~ i [ I ~ I ~ I ~ I ~ I ~ I w 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
T emperatur 2" p 
- 17.8 19.5 21.5 11.6 6.3 3.2 
- 17.2 20.5 19.2 11.5 6.2 3.4 
- 19.0 19.5 17.0 11.9 6.1 3.2 
- 17.5 19.0 16.9 11.5 6.1 3.2 
- 16.1 19.2 16.5 10.6 6.1 2.7 
- 16.0 18.1 16.4 10.4 6.0 2.6 
- 18.1 17.5 16.2 9.6 5.9 1.2 
- 20.0 16.9 16.8 10.1 5.9 1.2 
- 19.7 15.5 15.2 5.6 5.8 1.4 
- 19.5 15.0 15.1 5.5 3.7 1.5 
- 19.9 16.2 15.0 5.7 3.7 1.2 
- 20.5 16.0 14.1 5.9 3.7 1.4 
- 20.5 15.2 14.4 5.6 3.6 1.2 
- 18.8 15.4 15.3 5.5 3.8 1.2 
- 19.5 15.8 17.0 5. 7 3.6 1.1 
- 20.0 16.0 16.5 6.1 4.1 1.0 
- 20.3 17.0 15.5 6.2 4.0 0.4 
Salzgehalt 2" p 
- - I - - -I - 5.82 4.90 5.35 5.25 6.22 5.72 
= I - -- = 
- 5.82 5.03 5.17 5.88 6.40 6.19 
= =I = = = = = = = 
- 5.50 5.34 5.17 6.11 6.40 -
- - - - - - 6.22 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
=I-= - 21.0 17.2 15.0 6.3 4.2 0.4 -- -- 29.0 17.3 15.0 6.1 4.4 0.3 
- 20.5 17.9 14.9 6. 2 4.2 0.4 
- 22.0 17.8 114.2 6.1 4.2 0.5 
- 20.8 17.0 12.5 6.1 4.9 0.2 
- 22.0 17.5 13.0 6.3 4.5 0.2 
- 5.41 5.34 5.17 6.37 6.40 -
- - - - - - 7.14 
- 23.7 17.8 13.1 6.1 4.2 0.1 
- 23.6 18.2 13.1 6.2 4.0 0.1 
-1- - 21.4 19.0 12.3 G.l 3.9 0.1 - 5.08 5.34 5.12 - 6.40 6.55 
-1- -- 21.5 19.2 12.5 5.9 3.8 0.1 - · - - - 6.22 - -
-1- - 21.5 19.3 12.6 5.8 3.6 0.1 
- 18.5 19.8 12.4 5.9 3.2 0.1 
- I 21.4 20.0 12.2 6.1 3.4 0.1 
31 - - -1 - - 1 22.5 20.0 1 - 6~2 - 0.1 - - - - - -1 - - - - - -
Mitt.l - - 1 - 1 - 1 -1 - 12o.3 117.7 p5.1 1 7.2 1 4.6 1 1.1 1 -1 - 1 - 1 -· 1 - 1 - l 5.58l 5.23l 5.19l 5.98l 6.38l 6.30 
1913 Porkala 
T emperatur 2h p 
1 1.4 - 0.3 - 0.2 1.0 
2 1.5 - 0.2 - 0.2 1.8 
3 1.2 - 0.2 - 0.1 2.8 
4 1.2 - 0.1 I 0.0 3.4 
5 1.8 - 0.1 0.0 4.0 
6 1.3 - 0.1 0.1 2.2 
7 1.4 - 0.1 - 0.1 I 2.6 
8 1.1 - 0.1 0.0 2.0 
9 1.0 - 0.1 0.4 2.8 
10 0.5 - 0.2 - 0.1 3.2 
11 o.6 o.o· - o.1 2.1 
12 0.1 - 0.2 0.1 2.2 
13 - 0.2 0.0 0.0 2.2 
14 - 0.2 - 0.2 0.0 2.8 
15 - 0.3 - 0.2 - 0.1 2.4 
16 - 0.2 - 0.2 0.2 2.3 
17 - 0.4 - 0.1 0.1 2.8 
18 - 0.6 - 0.2 0.0 2.8 
19 - 0.4 - 0.2 0.1 2.9 
20 - 0.4 - 0.2 0.2 3.0 
21 - 0.3 - 0.3 0.2 2.5 
22 - 0.3 - 0.2 0.1 3.8 
23 - 0.2 - 0.3 0.2 4.0 
24 - 0.2 - 0.2 0.2 5.0 
M - Q3 QO Q8 ~4 
26 - 0.3 - 0.1 0.4 5.2 
27 - 0.3 0.0 0.8 4.8 
28 - 0.2 0.0 0.6 5.0 
29 - 0.3 - 1.8 5.5 
30 - 0.3 - 1.7 4.4 
31 - 0.3 - 1.4 -
Mitt. I 0.241-0.151 0.271 3.201 
ao 1a6 1~8 2Q6 1&8 
~' 1a4 1~4 2Q4 1as 
~0 1Q8 1&4 2Q2 1~4 
~o 1Q6 1~0 1a1 1a6 
~0 1~4 1&4 1&7 1&2 
~2 11.6 1~4 1&2 1&0 
~5 1a2 1~6 1~2 1ao 
6.2 12.2 17.4 17.2 16.3 
&4 R6 1RO 1~2 1&0 
~0 RO 1R4 1&3 1~3 
~2 as 1a2 1a1 1&2 
&2 R6 1R8 1&0 1&2 
&4 RO 1&4 1~6 1&2 
~8 ~8 1&6 1~4 1~5 
~6 ~8 2QO 1&0 1~7 
7.2 11.2 19.4 14.6 15.3 
~1 R8 1R8 1&2 1~7 
~8 1Q6 2Q8 1&0 1~3 
~4 R6 2Q9 1~7 1~4 
9.2 8.3 22.0 16.3 15.2 
~4 1Q4 2a5 1~0 1l7 
7.5 10.0 21.1 17.5 12.2 
8.3 11.8 21.6 16.6 11.8 
&2 11.6 2l1 1~2 1&0 
9.4 11.6 21.8 17.4 13.3 
9.0 14.4 21.0 17.8 12.7 
R6 1~0 2Q4 1&5 1&2 
10.4 14.6 20.2 17.9 13.6 
RO 1~0 1&9 1&2 1&6 
R8 1&8 1R2 1RO 1&4 
11.6 - 19.4 19.2 -
6.83I11.20I19.16I17.36I t5.12l 
12.3 
12.4 
11.6 
11.3 
9.8 
8.6 
8.3 
8.4 
6.0 
6.0 
7.0 
6.4 
6.7 
6.8 
6.5 
5.8 
6.2 
6.4 
6.3 
6.6 
6.8 
6.6 
6.8 
5.8 
5.0 
6.1 
5.6 
6.4 
6.6 
6.7 
6.4 
7.361 
6.7 
6.6 
6.2 
6.4 
6.0 
5.4 
5.4 
5.2 
4.6 
3.8 
~8 
4.6 
4.4 
4.6 
Observator: 0. Kokotti, W. Stromsten und N. Fabiano 
Salzgehalt 2h p 
3.9 5.57 5.57 5. 79 5.90 4.99 5.32 5. 72 4.58 4.87 5.25 6.42 6.29 
3.6 
3.6 
4.3 
4.4 
3.8 
3.1 
3.0 
2.4 
1.8 
1.9 
2.4 
2.8 
2.6 
- - - - - - - - 1- - - -
5.52 5.64 5.86 5.77 4.92 5.41 5.57 4.8314.92 - 6.35 6.40 
5.75 5.70 5.97 5.66 4.87 5.68 5.30 5.28 4.99 5.77 6.19 6.35 
4.0 2.0 - - - - - - - - - - - -
~:~ ~:~ 5.57 5~ 5.91 5~ 5.03 5.88 4.94 ~ 78 5.07 6.06 6:16.35 
5.0 1.4 
~:~ ~:: = = = = - - - - - = =I = 
H :i 5.52 ,: ,,5 5~ 525
1
5.85 5: '" '·" 5,1 .~1 5: 4.6 0.7 
4.0 0.0 -- - - - - - - - - - - -
4.8 0.0 5.81 5:_7 4.90 5~0 5.231 5.77 4.60 4.99 4.92 6.-51 6.06 4.99 
4.0 - 0.2 
3.5 -0.4 - - -1 - - - - - - - - -
4.0 - 0.3 - - - - - - - - -- - - -
4.1 - 0 4 - - - -I - - - -I - - - - -
- - 0.3 - - - - - ' - ·- - - - - -
4.961 1.831 5.621 5.661 5.751 5.611 5.051 5.65\ 5.19\ U9l 4.95\ 5.8916.2016.12 
5 
34 2 B. TEMPERATUR UND SALZGEHALT ANDER OBERFLACHE 
1913 Grahara 
Dat. 
T emperatur 211 p 
1 
2 
3 
4 
5 
s 
7 
s 
1.0 - 0.1 - 0.3 
1.0 0.0 - 0.3 
1.0 0.0 - 0.1 
0.8 0.0 - 0.1 
1.0 0.0 - 0.1 
1.8 - 0.1 0.0 
1.0 0.0 - 0.1 
1.0 0.0 0.0 
9 0.9 0.0 0.0 
10 1.0 0.0 0.0 
11 0.9 0.0 0.0 
12 0.9 - 0.1 0.0 
13 0.2 - 0.1 0.0 
14 0.0 -0.1 0.0 
15 - 0.1 0.0 0.2 
lS - 0.1 - 0.1 0.3 
17 - 0.3 0.0 0.4 
18 - 0.2 - 0.1 0.5 
19 --0.3 - 0.1 o.s 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2S 
27 
2S 
29 
30 
31 
- 0.3 - 0.1 o.s 
- 0.2 - 0.1 o.s 
- 0.1 - 0.1 o.s 
- 0.1 - 0.1 0.7 
- 0.1 - 0.1 0.7 
-0.1 - 0.1 o.s 
- 0.2 - 0.1 o.s 
-0.1 - 0.1 0.7 
- 0.1 - 0.1 o.s 
- 0.1 - 0.6 
- 0.1 - 0.8 
- 0.1 - 0.8 
ts: 7 a ~ - ~ - ~ ~- 2 p 0.32 -o.os 
!"'" 9p - -
0.8 
1.2 
1.3 
1.0 
1.2 
1.4 
1.4 
1.4 
l.S 
1.8 
2.0 
1.9 
1.8 
1.8 
l.S 
l.S 
1.S 
1.4 
1.S 
1.4 
1.4 
1.S 
1.4 
1.3 
1.0 
1.2 
1.2 
l.S 
2.0 
l.S 
15.0 
14.S 
1S.S 
17.2 
1S.O 
15.2 
1S.O 
1S.O 
17.0 
17.0 
17.2 
17.S 
1S.O 
1S.O 
0.8 11.5 
0.8 10.S 
0.4 9.S 
1.0 10.0 
o.s 10.S 
2.5 10.8 
2.5 10.8 
3.0 S.4 
4.5 7.0 
5.5 S.8 
S.5 S.8 
s.o S.8 
5.0 7.0 
5.0 7.4 
5.2 7.4 19.0 
19.4 
19.0 
20.0 
20.2 
20.S 
21.0 
20.4 
20.S 
20.S 
21.2 
20.0 
19.4 
19.2 
1S.2 
18.4 
4.2 
5.2 
5.S 
5.8 
6.2 
S.5 
7.S 
S.4 
S.9 
8.0 
s.o 
s.s 
S.5 9.4 
7.0 11.0 
S.5 11.8 
7.4 12.0 
S.5 12.S 
S.7 
S.7 
s.s 
9.0 
13.0 
14.0 
14.2 
14.0 
- 10.5 - 19.0 
19.2 
19.2 
1S.'8 
17.5 
1S.6 
1S.O 
14.5 
14.4 
14.4 
14.0 
14.0 
15.2 
14.S 
15.0 
15.S 
15.0 
15.2 
15.4 
15.4 
15.4 
15.4 
1S.O 
15.S 
1S.O 
1S.4 
17.2 
1S.5 
17.2 
17.4 
18.8 
18.8 
1S.2 
15.8 
1S.O 
1S.O 
15.8 
15.4 
15.2 
15.2 
15.2 
15.2 
15.4 
15.8 
15.4 
15.2 
15.2 
14.8 
14.8 
14.8 
13.4 
13.0 
12.2 
12.4 
13.0 
12.2 
12.2 
12.4 
12.0 
1S.O 11.2 
17.8 -
1913 Helsingfors 
T emperatur 911 a 
1 0.2 - 0.1 - 0.2 
2 o.s 0.0 - 0.2 
3 0.4 0.0 - 0.2 
4 0.2 0.0 0.0 
5 o.s 0.0 0.0 
s O.S 0.0 0.0 
7 1.1 0.0 0.0 
s 0.7 0.0 0.0 
9 0.1 0.1 0.1 
10 0.0 0.0 0.0 
11 - 0.1 0.2 0.2 
12 0.2 0.0 0.1 
13 - 0.2 0.0 - 0.1 
14 - 0.1 0.0 0.2 
t5 -0.1 0.0 0.1 
t6 - 0.2 - 0.1 0.0 
t7 - 0.1 0.0 - 0.1 
tS - O.t - 0.1 0.1 
19 - 0.2 0.0 0.0 
20 - 0.2 - 0.1 0.2 
21 - 0.2 - 0.1 -0.1 
22 - 0.1 - 0.2 0.0 
23 - 0.2 - 0.2 0.1 
24 - 0.1 0.0 0.0 
25 - 0.1 - 0.1 0.2 
26 - 0.1 0.0 0.1 
27 - 0.1 - 0.1 o.s 
2S - 0.1 - 0.1 0.4 
29 - 0.2 - 0.1 
30 - 0.1 - 0.7 
31 - 0.1 - 0.6 
Mitt. I O.OSI-0.031 0.091 
t.1 S.2 11.4 tS. 7 19.6 1S.9 
Lt ~7 ta3 1~s ta6 t&9 
1.3 s.o 12.7 tS.3 19.2 t7.9 
1.1 4.6 t2.4 t7.0 tS.S tS. 7 
1.3 4.2 1~0 1~1 1&6 tal 
t. t 4.9 tao 1a1 t8.4 1ao 
~5 ~4 1~7 tas t~s 1~7 
l.t ~5 t~7 1~4 t8.3 1~2 
~s as as t~9 t~3 1~2 
t.t a9 a9 1&7 tas t~1 
1.6 at as 1i4 1~2 14.9 
1.7 S.9 t2.3 19.7 1S.7 14.7 
1.3 S.t 10.3 19.S 16.7 14.S 
1.1 5.4 7.S 19.2 1S.2 -
1.4 ~2 ~6 liO l~S t4.9 
1.7 ~8 8.6 1i2 1~5 14.9 
at ~5 1~s ta5 tal 1~1 
1.9 5.3 10.5 t9.S 16.1 15.1 
1.1 S.4 9.3 20.2 tS.4 t4.9 
1.5 a9 &4 2~5 1ao t4.S 
at ~7 &5 2~9 1at 14.0 
&3 ~o s.s 2~4 tas ta2 
4.3 7.9 10.5 20.5 16.3 t3.0 
4.S 9.3 11.7 21.0 1S.3 t2.S 
5. 7 9.1 tO.S 21.2 16.9 12.5 
as s.2 1i3 2a2 1s.o 1a3 
as ~s 1&4 2~2 18.7 1a1 
~s 8.4 1a5 2~0 1~9 1a2 
S.4 9.3 13.5 t9.0 17.5 12.4 
~0 1~0 14.5 liO 18.0 lil 
- 9.9 - 19.5 1S.5 -
2.7sl s.90I1o.s8l19.o1 l17.s5l 14.7ll 
10.4 
10.2 
10.2 
1Q.4 
B.S 
7.S 
7.2 
7.0 
S.O 
5.8 
S.S 
s.o 
S.8 
s.o 
5.S 
5.0 
5.0 
S.4 
S.2 
S.2 
s.o 
5.8 
5.4 
5.0 
5.S 
5.2 
5.0 
4.8 
4.8 
5.0 
4.8 
4.S 
4.S 
4.4 
Observator : Anton Sjolund und E. H. Eklund 
Salzgehalt 2h p 
-1 = = = 1 = 4.9s 5::> 4.3s 1 4.7s 1 5.3o 1 5.99 1 s~4 
- - - - - -·1 -
- 5.12 5.25 4. 78 4.69 5.68 6.22 6.06 
- 5.70 5.05 5.35 4.78 5.SS - S.06 
-1 - - - - - -
- 5.63 4.58 5.10 4.85 6.31 6.08 6.06 
4.0 
3.S 
3.6 
3.8 
4.0 
4.0 
3.8 
2.4 
3.0 
2.S 
2.2 
2.2 
2.2 
2.S 
2.3 
2.3 
1.3 
1.4 
1.5 
1.3 
1.2 
1.2 
1.0 
o.s 
0.1 
0.2 
0.0 
- 0.3 
- 0.3 
- 0.2 
5.4 4.4 
5.0 4.5 
5.0 4.0 
5.2 4.2 
5.1 4.8 
5.4 4.S 
4.S 4.0 
4.S 3.S 
4.S 3.S 
4.8 4.0 
5.S 4.0 
5.8 4.0 
5.8 4.0 
s.o - - 0.3 
- = =i = = = = 
- 5.43 4.49 4.51 - 6.44 - s.os 
- - - 4.S7 - - -
- - - - - S.04 -
·- 5.41 4.47 4.80 4.76 6.35 - 6.06 
11.6 
10.6 
10.S 
10.4 
9.2 
S.2 
7.3 
7.2 
s.s 
5.9 
5.1 
5.3 
4.9 
5.3 
5.7 
5.1 
5.1 
5.2 
5.1 
5.0 
5.2 
5.2 
5.3 
5.1 
4.3 
4.3 
4.1 
4.9 
5.0 
5.3 
5.0 
S.24 l 
Observator : Laboratorienclien !.\ r 
Salzgehalt 9h a 
5.5 2.5 4.72 3.13 4.11 1.19 l.SO 4.31 5.12 4.70 4.20 4.S1 s.os 5.95 
5.5 2.4 4.94 3.13 4.11 2.20 2.03 4.S5 5.05 4.S7 4.20 5.01 S.19 5.52 
5.3 2.0 4.SO 3.01 4.09 1.94 1.S2 4.13 5.03 4.S5 4.20 4.S1 s.os 5.S2 
5.7 1.1 4.74 3.4t 4.20 3.4S 3.0S 4.38 5.14 4.S3 4.20 4.89, S.13 4.40 
5.4 2.S 5.0S 4.S9 4.25 1.S9 3.0S 4.89 5.23 4.S9 4.47 5.34 S.13 5.95 
5.1 2.2 5.19 3.41 4.33 4.11 3.04 4.54 5.14 4.69 4.47 5.34 s.os 5.S8 
4.8 0.3 5.14 3.50 4.47 1.15 3.37 4.69 5.14 4.74 4.52 5.S1 5.32 4.31 
4.4 0.9 3.SS 3.95 4.69 2.52 3.S2 5.03 5.14 4. 7S 4.54 5.SS 5.34 5.2S 
4.1 1.6 2.00 3.95 4.S7 2.09 2.S3 5.14 5.14 4.S3 4.SO 5.17 5.07 5.4t 
3.5 l.S 2.20 3.SS 4.90 l.SO 3.33 5.17 5.07 4.S3 4.61 5.52 5.17 5.72 
3.0 0.7 3.21 3.SS 5.37 1.37 2.72 4.S9 4.94 4.S9 4.70 5.S4 5.39 5.30 
4.3 1. 7 4.31 3.S4 4.42 1.S4 3.4S 4.S1 4.S9 4.S9 4. 70 5.S4 5.97 5. 77 
4.3 2.2 4.40 3.4S 5.34 3.13 3.71 4.S9 4.89 4.S7 4.72 5.SS S.09 5.77 
4.3 2.0 4.00 3.37 5.37 2.39 3.93 5.23 4.94 4.74 - 5.95 6.06 4.9S 
3.9 1. 7 4.20 3.62 4.96 2.45 4.07 5.37 4.92 4.94 4.61 5.95 5.95 5.S4 
3.1 l.S 4.15 3.SS 5.25 3.91 4.22 5.23 4.S9 4.92 4.St 5.95 5.34 5.70 
3.2 0.7 4.S1 3.91 5.55 3.S7 4.29 5.05 4.83 4.87 4.5S s.oo 5.4t 5.37 
3.S 0.3 4.65 3. 71 5.41 4.04 4.47 5.ts 4.S9 4.SO 4.51 6.04 5.S1 5.37 
3.9 1.1 4. 7S 3.59 5.S4 4.33 4.34 5.1S 4.S9 4. 7S 4.56 6.00 5.S4 5.S4 
3.5 0. 7 4.S9 3.39 5.48 2.S8 4.47 5.32 4.S7 4. 72 4.5S 5.99 5.95 5.SS 
4.0 1.4 4.60 3.50 5.43 1.35 4.52 5.37 4.S9 4.61 4.51 S.04 6.04 5.97 
4.2 0.7 4.04 3.SSI 5.05 1.51 4. 70 5.37 4.61 4.52 4. 7S S.19 s.oo 6.06 
3.6 - 0.3 3.9S 3JI5 4.9S 1.S2 4.3S 5.32 4.S5 4.5S 4.70 6.15 5.73 5.91 
3.2 - 0.2 3.t7 3.95 5.08 1.S7 4.tS 5.41 4.S7 4.5S 4.70 6.13 5.10 5.SS 
2.5 - 0.3 3.04 3.95 4.27 1.49 4.49 5.41 4.S7 4.S9 4.70 5.97 4.5415.77 
2.7 - 0.3 2.85 3.7S 5.03 1.19 4.S1 5.35 4.70 4.34 4.69 S.19 5.41 5.73 
2.7 - 0.3 2.72 3.77 5.07 1.93 4.70 5.41 4.69 4.00 4.7S S.09 5.90 5.66 
2.5 - 0.2 2.56 3.S9 4.S5 1.2S 4.SO 5.4t 4.69 3.95 4. 7S S.13 5.16 5.S4 
2. 7 - 0.3 2.54 - 4.G2 1.3S 4.29 5.37 4. 7S 4.t6 4. 781S.09 5. 77 5.82 
3.1 - 0.3 2.94 - 1.53 2.t2 4.3S 5.32 4.70 4.29 4.78 6.13 5.SS 5.6S 
- - 0.3 2.97 - o.ss - 4.60 4.69 4.22 - 6.11 5.SS 
3.921 0.9SI 3.90J 3.S6I 4.S21 2.2SI 3.781 5.05 4.87I4.S31 4.5815. 7S( 5.S91 5.57 
2 B. TEMPEH.ATUH. UND SALZGEHALT AN DEB OBERFLACHE 35 
1913 Soderskar 60°7' N Br. 25°2G' E L. Observator: B. H. Soderholm 
I '-< I 
.., 
I 
:0:: 
I 
~ 
I ~ I '-< I 
c.., 
I 
I> 
I 
w 
I 
0 z 
I 
tJ 
I 
'-< 
I 
'-< I> 
I 
w 
I 
0 
I 
z 
I 
tJ 
Dat. IP (!) I= "d 
" ~ " "' 0 " " " 
(!) 0 
"' 
a' e. ~ "'" "' 'tl ~ " :"' ... ::l. " ~ "'" :' ~ ~- 1:7. (J'Q f'" :' ~"' ,..,. 
Temperatur 2h p Salzgehalt 2b p 
1 1.6 -0.2 - 0.2 1.0 1.0 10.5 15.4 20.2 18.3 10.9 5.8 3.8 - 4.94 5.14 - - - 6.19 
2 1.6 -0.1 - 0.2 1.1 1.0 10.2 14.9 19.8 18.0 10.4 5.5 3.4 - - - - 5.25 - -
3 1.5 - 0.2 -0.2 1.0 0.7 9.7 18.6 19.1 16.5 10.2 6.0 3.0 - - - - - - -
4 1.4 - 0.2 -0.2 1.2 1.2 9.4 17.1 17.3 16.4 10.0 5.4 3.8 - - - - - - -
5 1.6 - 0.2 - 0.2 0.9 1.3 9.8 16.4 16.8 16.2 9.8 5.1 4.0 - - - - - - ·-
6 1.7 -0.2 0.0 1.3 3.1 10.2 15.8 15.3 16.2 8.8 5.0 3.2 - 4.99 5.14 4.58 5.82 6.20 -
7 2.0 - 0.2 0.0 0.8 3.7 10.0 16.6 14.8 15.2 8.0 5.0 1.6 - - - - - - -
8 1.8 -0.2 0.0 1.2 3.7 7.4 17.6 15.0 15.6 7.6 5.0 2.1 - - - - - -
9 1.5 -0.2 - 0.1 1.1 3.4 6.6 17.5 15.1 15.0 7.4 5.0 2.4 I - - - - - - -
10 1.4 - 0.1 0.0 2.5 5.2 4.9 17.2 15.0 14.4 7.0 4.0 2.1 - - - 4.52 - - -
11 1.2 - 0.1 0.0 2.0 8.1 6.0 17.6 15.3 15.2 7.0 4.0 2.0 - - - - - 6.13 -
12 1.0 - 0.2 0.2 1.6 6.6 6.7 18.2 15.6 15.0 6.5 4.8 2.6 - - 4.99 4.58 5.79 - 6.00 
13 0.9 -0.2 0.2 1.0 4.4 6.6 18.1 15.6 14.8 6.8 4.8 2.7 - - - - - - -
14 0.6 - 0.2 0.2 2.4 4.1 6.3 18.8 15.7 15.0 5.2 4.5 2.5 - 4.69 - - - - -
15 0.5 - 0.2 0.4 2.1 4.4 8.0 19.2 15.5 15.1 4.6 5.0 2.1 - - - - - - -
16 0.3 - 0.2 0.5 2.0 4.6 8.1 19.2 15.1 16.0 5.0 5.0 2.0 - 4.52 - 4.85 - 5.91 5.82 
17 0.3 - 0.2 0.5 1.9 6.0 9.1 19.9 15.7 15.2 5.1 4.9 2.0 - - - - 6.15 - -
18 0.3 - 0.2 0.4 2.2 6.4 8.6 20.2 15.3 14.6 5.2 5.2 1.8 - - - - - - -
19 0.2 - 0.2 0.5 2.0 5.!) 7.8 20.7 15.3 14.8 5.4 5.1 2.0 5.41 - - - - - -
20 0.0 -0.2 0.5 2.4 6.1 7.7 21.3 15.7 14.8 6.0 4.8 1.5 - - - - - - -
21 - 0.2 - 0.2 0.6 2.2 5.8 9.1 21.2 16.0 14.1 5.8 5.0 2.2 5.32 - - 5.14 - - 5.59 
22 -0.2 - 0.1 0.6 1.6 5.9 9.7 20.4 15.5 13.6 6.0 5.1 1.7 - 4.52 - - - - --
23 - 0.2 - 0.1 0.8 1.8 7.2 10.6 20.6 15.3 13.5 6.0 4.8 1.4 - - - - 6.26 - -
24 - 0.2 - 0.1 0.7 2.6 7.8 10.2 21.3 16.0 13.7 5.4 4.4 0.8 - - - - - 5.88 -
25 - 0.2 - 0.1 0.8 0.8 6.6 12 2 21.4 15.7 13.5 5.6 4.4 1.1 - - - - - - -
26 - 0.2 -0.1 0.7 1.8 7.7 15.1 20.4 17.3 13.5 6.0 4.4 0.4 5.03 5.14 4.65 - - 6.17 5.66 
27 - 0.2 0.0 0.8 1.5 7.9 13.0 20.2 17.9 12.5 5.9 4.2 0.3 - - - 4.85 6.19 - -
28 - 0.2 -0.2 0.9 1.7 8.2 13.9 20.3 17.7 12.3 6.0 4.1 0.1 - - - - - - -
29 - 0.2 - 1.0 2.4 8.3 14.8 19.5 18.1 12.4 5.9 3.4 0.0 -- - - - - -· -
30 - 0.2 - 1.0 1.0 8.6 14.4 19.9 17.6 10.8 5.8 3.8 -0.1 - - - - - - -
31 - 0.2 - 1.0 - 9.6 - 20.0 18.0 - 5.8 - - 0.1 - - - - - - -
~ 7 a I 0.65,-0.181 0.311 0.971 4.131 8.511 17.881 15.751 14.101 6571 4.641 1.811 
-1 4.80 1 4.98 1 4.75 1 5.91 1 6.06 1 -~ 2p 0.62 - 0.16 036 1.64 5.31 955 18.89 16.40 1474 6.81 4.78 1.88 5 85 f" 9 p 060 - 0.18 0.35 0.93 4.55 895 18.25 15.82 14 09 6.5! 460 1.73 -
1913 Hogland G0°5' N Br. 26°59' E L. Observator: Leander Mattila 
Temperatur 2b p 
1 
- I - - - - - 16.5 19.5 17.5 11.1 4.7 -
2 - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - 17.0 - - - - -
4 - - - - - - - - - - - --
5 - - - - - - - 18.5 - - - -
6 - - - - - - 17.0 18. 2 16.0 8.3 5.6 -
7 - - -- - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 - - - -· - - - - - - - -
11 - - - - - 9.1 18.5 15.8 14.6 6.1 5.3 -
12 - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -- - - -
14 - - - - - - - - - - - -
15 - - - - - 10.1 - - - - - -
16 - - - - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - - - - -
18 - - - - -- - - -- - 4.7 - -
19 - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - -
21 - - - - ·- - 20.5 - 13.1 4.8 4.0 -
22 - - - - - 10.6 - 17.5 - -- - -
23 - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - -· - - 11.6 - - -
25 - - - - - - - - - - 3.7 -
26 - - - - - 13.6 21.5 17.2 11.6 5.3 3.4 -
27 - - - - - - - - - 5.6 - -
28 - - - - - -- 24.5 - - - - -
29 - - - -- - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - - -
Mitt. I - I - -
- I - I - 1 (19.4>1 (17.8)1 (14.1>1 (6.6) 1 (4.5)1 -I 
36 2 B. TEMPEH.ATUH UND SALZGEHALT AN DER OBERFLACHE 
Dott. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1913 Plevn!l . Nahktatnen 
65°26' N Br. 24°22' E L . 
64°35' N Br. 23°52' E L. 
I ;_ ~· '-' " 8. 
Plevna 
- I 6.o 9.o 
- 6.0 10.3 
- I 6.0 11.5 
9.0 12.0 
- 10.0 9.0 
8.5 10.0 
8.5 11.0 
8.7 10.3 
8.0 10.3 
8.0 11.5 
- 10.0 12.0 
9.0 14.0 
6.0 15.0 
7.3 17.4 
7.3 15.0 
8.3 15.3 
- ')10.0 18.0 
5.5 19.0 
5.5 19.0 
7.0 17.7 
7.0 21.0 
7.3 21.0 
9.0 II 18.8 
7.5 18.7 
- I 8.0 16.8 
6.2 16.8 
8.5 14.6 
7.5 15.5 
9.0 15.0 
- 10.3 16.5 
- 16.0 
Temperatur 2h p 
15.3 13.2 10.0 
16.0 13.0 9.3 
16.0 13.0 9.! 
15.0 12.7 9.7 
16.5 13.0 9.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
1~0 1a8 ~8 4.7 
15.0 13.0 7.7 4.0 
14.0 1&0 ~5 4.0 
14.3 12.0 7.5 1 3.7 
14.3 11.7 7A 4.0 
13.4 12.0 7.0 I 3.8 
1~0 1~0 ~0 4.4 
14.3 12.0 6.5 3.7 
13.2 12.0 6.6 4.2 
14.5 12.0 6.5 
14.5 12.0 6.0 
15.0 12.0 6.0 
14.0 11.0 6.0 
14.3 12.2 6.0 
14.2 10.3 5.5 
13.4 10.2 6.0 
13.0 10.5 5.8 
14.0 9.5 6.7 
14.0 9.3 5.0 
13.3 9.6 4.5 
13.3 10.0 4.7 
14.0 10.0 4. 7 
13.0 10.0 4.6 
13.3 10.0 5.0 
14.0 10.0 5.0 
13.8 - 5.0 
_
1 
7.28
1
14.04
1
13.88
1
11.43\ 6.60
1 
I 
- 7.83 14.77 14..29 11.47 6.63 
- 7.93 14.85 14.23 11.49 6.48 
Nahkiainen Temperatur 211 p 
- 1 6.o 12.0 14.8 14.2 1 10.4 7.o 
- 6.0 12.0 14.4 14.0 10.2 8.0 
- 6.0 14.0 14.0 14.0 10.0 7.2 
- 6.2 13.6 14.2 14.0 10.0 7.2 
- 6.8 10.5 14.2 13.6 9.0 6.8 
- 6.0 10.0 14.5 13.6 9.0 7.0 
- 6.0 11.4 13.6 13.5 8.8 6.5 
- 5.6 10.2 13.0 13.2 8. 7 5.5 
- 5.5 11.5 13.5 12.8 8.6 5.0 
- 6.0 12.0 14.2 11.8 8.5 6.2 
-- 6.0 14.0 13.5 11.2 8.2 6.0 
- 6.5 17.5 14.2 12.2 8.0 6.0 
- 6.5 17.5 14.0 12.0 8.0 6.0 
- 6.5 17.0 14.0 11.8 8.4 6.0 
- 7.5 16.5 14.2 12.2 8.5 6.0 
- 8.0 16.0 14.3 12.2 8.0 6.0 
- 'l11.5 18.2 14.2 12.2 8.5 5.0 
- 7.6 19.0 14.0 12.6 7.6 4.6 
- 8.0 18.0 14.2 12.2 7.2 5.0 
- 7.0 17.0 14.0 11.4 7.2 -
- 8.0 18.0 12.8 11.2 7.5 -
- 9.0 19.6 13.8 11.2 8.0 -
- 10.5 19.5 15.2 11.0 8.2 -
- 9.5 17.0 14.0 11.0 8.0 -
- 9.5 15.7 14. 0 10.8 7.2 -
- 9.0 15.0 13.8 10.4 7.0 -
- 9.0 12.6 14.0 10.4 7.4 -
- 8.5 13.0 14.0 10.6 7.2 -
5.2 11.0 13.8 14.0 10.6 7.0 -
5.8 11.5 14.5 14.2 10.6 1 7.2 -
5.5 - 14.5 14.8 I - 7.5 -
-, 7.34, 14.38, 13.791 11.99 8.221 --
- 7.69 14.8~ 14.05 12.081 8.23 -
- 7.63 14.7~ 14.02 11.92 8.17 -
1913 HeJsingkallan Srupan 
63°37' N Br. 21 °49' E L. 
63°26' N Br. 20°44' E L. 
Helsingkallan T emperatur 2" p 
4.0 8.4 15.4 14.4 11.0 
4.6 &2 1~0 1&6 1Q8 
6.0 9.2 14.6 13.6 10.6 
~6 &8 14.6 1&8 1Q4 
&2 ~8 14.5 1&6 ~4 
4.6 9.2 14.0 13.4 6.4 
5.4 9.9 14.0 13.6 9.2 
5.8 8.8 14.0 14.0 9.4 
~2 1Q8 1&4 1&2 &8 
4.8 1Q9 1&8 1~6 ~2 
~6 11.8 14.0 1~6 &8 
~4 1~0 14.0 1&0 ~0 
~8 1&6 14.0 1&0 &4 
&2 1~6 1&6 1&2 &6 
a o 1&8 14.0 1&4 ao 
- 10.0 14.0 14.8 13.8 8.2 
2.0 •)14.6 16.0 14.0 12.4 8.0 
~0 &0 1~0 1&6 1~8 ~· 
2.2 5.9 18.0 13.6 12.6 7.2 
~4 &4 1&4 1&0 1~0 ~6 
2.4 8. 0 18.7 13.2 11. 6 7. 8 
3.0 8.2 18.6 13.0 12.0 7.8 
3.0 7.8 18.6 14.0 11.6 7A 
3.2 8.8 14.2 13.8 11.6 7.0 
ao ~8 14.0 1&4 11.4 &2 
3.0 7.6 14.8 13.8 11.4 6.8 
3.0 7.4 14.2 14.2 11.2 6.4 
~8 ~4 14.8 1&8 11.4 &8 
4.4 7.6 14.0 14.0 11.4 6.6 
as &2 1~0 1~4 1Q8 &8 
4.s - 15.2 14.4 - I 6.8 
6.8 
6.8 
6.6 
6.6 
6.4 
6.0 
5.8 
4.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.0 
5.4 
5.4 
5.4 
4.8 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.2 
4.4 
Snip an 
- 7.4 
- 7.1 
7.4 
8.0 
7.4 
8.4 
9.1 
9.1 
9.9 
- 10.1 
9.9 
6.4 
6.9 
3.0 
3.0 1 
2.6 
2.8 7A 
2.8 7.9 
3.0 10.4 
3.6 ')10.1 
3.0 6.9 
3.8 6.4 
3.8 , 6.9 
4.0 10.4 
4.6 9.6 
4.8 10.9 
5.0 10.9 
5.3 10.4 
5.8 7.4 
5.5 6.9 
5.8 6.9 
6.4 9.1 
6.4 8.4 
6.9 -
8.4 
7.7 
10.4 
10.4 
8.9 
9.4 
9.4 
9.1 
9.9 
9.9 
10.4 
13.4 
13.4 
11.9 
12.4 
12.9 
13.9 
15.4 
15.4 
17.4 
18.4 
15.9 
17.1 
15.9 
14.9 
15.6 
14.9 
15.1 
15.6 
16.4 
16.9 
Temperatur 2h p 
16.1 14.1 I 11.4 6.4 
15.9 12.1 11.4 6.4 
16.4 13.1 11.4 6.6 
16.4. 13.1 11.4 6.7 
15.6 13.1 10.4 6.6 
13.9 13.1 10.4 6.7 
14.1 1~9 &4 &9 
1~4 1&4 ~6 &4 
1~4 1~9 &7 &4 
1~1 1~6 &9 &4 
14.9 1&4 ~9 &6 
13.9 12.1 7.4 6.4 
12.4 11.9 7.4 6.1 
11.9 11.9 7.1 6.4 
14.4 1~9 ~4 &4 
14.9 12.1 7.4 6.4 
12.6 11.9 7.1 6. 7 
11.9 10.9 6.1 I 6.9 
11.6 1 11.9 6.2 6.4 
11.9 12.1 7.4 6.4 
12.1 13.1 I 6.9 6.9 
1&1 1~9 &G &4 
13.1 1 12.6 6.9 6.4 
11.4 12.1 6.4 6.1 
10.4 11.9 5.8 6.4 
1~4 11.6 &1 ~1 
14.4 11.4 6.2 5.6 
13.9 11.6 6.4 6.2 
12.6 11.4 6.1 4.3 
14.4 11.4 6.4 6.2 
13.9 - 6.6 -
!;o;l 7 a I -~ 6.15 12.65 13.64, 12.33 8.201 -~ 2 p _- 6.83 13.48 14.03 12.63 8.15 -
~ 9 p 6.59 13.21 13.91 12.38 7.89 -
- 8.02, 12.371 13.411 12.03 7.671 6.35 = 1 8.47 13.12 13.75 12.38 7.86 6.39 
8.18 12.87 13.39 12.07 7.59 6.42 
Observator: M. Piinty non 
Obsorvator: V. W. Lauren 
Plevna Salzgehalt 211 p 
1 - 2.25 2.56 2.59 2.90 2.76 3.15 
6 - 1.84 2.83 2.59 2.79 2.92 3.04 
11 - 1.84 2. 70 2. 76 2.85 2.83 3.24 
16 - 2.09 2.76 2.7612.83 2.79 -
21 - 2.8112.65 2.83 2.88 2.94 -
26 - 2.92 2.74, 2.90 2.94 2.88, -
Mitt. I - 12.2912.71 2.74/ 2.8712.851 -
Nahkiainen Salzgehalt 2h p 
1 - 3.46, 3.28, 2.94 3.26 3.51 3.51 
6 - 3.48 3.12 2.97 3.24 3.50 3.50 
11 - 3.50 2.971 3.~2 3.30, 3.53 3.50 
16 -- 3.48 3.08 3 . .31 3.39 3.51 -
21 - 3.3712.97 3.1713.32 3.50 -
26 -13.39 2.85 3.26 3.50 3.48 -
Mitt. I - j3.45l 3.05l 3.13l 3.34l 3.511 --
' ) 
;< ~~mperatur I 
S. 7al2pl9p 
15 7.0 1 7.3 7.3, 
16 .0 8.310.01 
17 9.6 10.0 9.5 
18 7.5 5.5 6.0 
19 5.3 5.5 6.0 
20 6.0 7.0 7.3 
21 6.7 7.0 7.5 
22 7.0 7.3 8.5 
23 7.0 9.0 9.0 
2l 7.0 7.5 9.0 
25 8.0 8.0 8.0 
') 
;< I 'l'empemtur 
8. 7a l 2p 9p 
15 7.01 7.51 7.2 
16 7.3 8.010.0 
17 10.4 11.5 9.5 
18 7.5 7.6 7.6 
19 7.4 8.0 7.8 
20 7.0 7.0 7.0 
21 7.8 8.0 7.8 
22 8.2 9.0 9.0 
23 9.0 10.5 10.0 
24 9.5, 9.5 9.5 
25 9.0 9.5 9.5 
Observator: K. E. Mattsson 
Observator: H. W. Gylander 
Helsingkallan Salzgehalt 2h p 
1 - 3.57 3. 7513.46 3.33 3.66 3.68 
6 - 3.55 3.80 3.50 3.44 3.71 3.55 
11 - 3.53 3.59 3.33 3.50 3.64 3. 77 
16 - 3.64 3.42 3.35 3.57 3.64 3.68 
21 3.59 3.71 3.53 3.55 3.57 3.64 4.16 
26 3.53 3. 73 3.39 3.66 3.64 3. 75 -
Mitt. I -l3.62l3.58l 3.48l 3.51l 3.67l3.77 
Snipan Salzgehalt 211 p 
1 - 4.80i 3.66' 3.03 4.4714.2214.99 
6 - 4.56 3.42 5.23 3.86 4.16 4.11 
11 3.87 4.65 3.44 3.84, 5.46 4.69 4. 72 
16 3.87 4.22 3.19 3.39 4.0414.54 5.46 
21 5.10 3.96 3.28 3.48, 3.80 4.94 5.50 
26 4.89 4.11 3.12, 3.57 4.16 /4.99/ 5.63 
Mitt. I - 4.38 3.35 3.7614.3014.5915.07 
2 I 'l.'emperatur 
2. 7a.l2p j 9p 
15 6.6 8.0 7.6 
16 7.2 10.0 8.6 
17 7.814.0 8.4 
18 6.0 6.0 6.2 
19 5.0 5.9 8.2 
20 6.0 6.4 7.2 
21 7.6 8.0 8.0 
22 8.2 8.2 7.8 
23 7.8, 7.8 8.2 
24 7.6 8.8 8.0 
25 7.8 7.8 7.8 
' ) 
2 I Temperatur 
/::. 7a j 2p l 9p 
15 6.9 7.9 7.6 
16 7.9 10.4 8.9 
17 9.9 10.1 9.9 
18 7.4 6.9 8.4 
19 5.8 6.4 6.4 
20 6.4 6.9 6.9 
21 7.410.4 9.9 
22 8.9 9.6 9.4 
23 9.9 10.9 10.9 
24 10.6 10.9 10.9 
25 10.4 10.4 6.9 
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1913 Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
~ 
I 
'-' I '-' > I 
lj} 0 z I 
tj 
I I ~ I '-' '-' > rn 0 I z I tj Dat. " " " "' ~ 0 "' Dat. c ~ c (D ;r 0 "' ~- s. 1:7. ·~ "0 :" !" ~- ;:. ~ 'C ;<l !" ~ ~ 
T emperatur 211 p Salzgehalt 2h p 
1 - 5.2 I 11.6 14.8 14.8 10.4 6.5 - 1 - 5.46 5.23 4.13 5.46 5.50 5.61 -
2 
-I 7.0 9.1 14.6 14.4 10.0 7.0 - 6 - 5.45 5.30 4.70 5.41 5.41 5.61 -3 7.0 I 10.4 16.5 14.2 10.2 6.5 - 11 5.43 5.39 5.25 4.20 - 5.50 5.63 -4 6.2 10.8 14.5 13.8 9.8 7.5 - 12 - - - - 5.26 - - -
5 - 6.2 10.0 14.2 13.5 8.2 7.0 - 16 5.26 - 5.23 4.94 5.34 5.46 5.59 --· 
6 - 7.0 10.2 14.0 12.8 1 7.6 6.5 - 21 5.46 5.43 1 5.16 5.39 5.37 5.52 
5.57 1 
-
7 - 7.2 10.0 13.0 12.8 6.4 6.0 - 26 5.46 5.50 4.94 5.41 - 5.64 - · 
8 - 7.2 11.0 14.2 12.8 6.1 6.0 - Mitt. I - I 5.45 1 5.19 1 4.8o 1 5.37 1 5.51 1 5.6o 1 -9 - 7.4 11.2 14.0 12.0 6.0 6.0 -
10 - 7.3 12.0 14.0 11.8 6.5 6.3 -
11 6.0 7.8 13.2 14.8 11.2 4.8 6.5 -
12 3.6 8.2 13.8 14.0 11.8 I 6.0 6.5 -
13 3.7 7.6 14.6 14.6 11.8 4.8 7.0 - ') 
14 5.0 8.9 14.6 14.4 11.8 5.8 6.0 - Tempemtur 
15 4.7 9.0 15.0 14.6 12.6 5.8 6.5 - Juni 
I I 16 4.2 9.0 15.0 14.6 12.2 4.5 6.0 7 a 2 Jl 9p -
17 4.0 ') 10.6 17.0 13.8 12.2 4.8 I 6.5 -
18 4.8 6.8 16.2 12.5 12.2 4.5 6.5 - 15 8.0 9.0 8.2 
19 5.0 4.5 15.0 12.4 12.2 5.2 6.3 - 16 8.2 9.0 10.0 
20 4.2 1 3.7 17.8 12.6 12.0 6.0 6.0 - 17 10.2 10.6 10.7 21 4.0 5.6 17.4 13.5 10.8 6.1 - - 18 7.8 6.8 5.6 
22 3.6 7.6 17.8 13.4 10.2 6.7 - - 19 5.0 4.5 4.2 
23 3.7 8.2 19.0 13.4 10.4 6.8 - - 20 3.3 3.7 2.6 
24- :~ I 5.1 17.0 1-!.0 10.8 6.0 5.8 - 21 4.0 5.6 4.5 25 4.8 16.2 14.5 10.4 6.0 5.5 - 22 5.8 7.6 7.6 
26 7.0 7.2 14.5 15.5 10.5 1 6.1 5.5 - 23 8.0 8.2 7.5 
27 4.5 9.0 14.6 15.8 10.2 6.1 5.6 - 24 5.5 5.1 4.6 
28 5.0 10.0 12.8 15.4 10.4 6.5 5.5 - I 25 5.0 4.8 5.o 1 
29 6.0 11.6 12.4 15.5 1 12.0 I 6.1 5.3 -30 5.0 11.5 14.1 I 15.5 10.0 6.2 I 5.5 -
31 5.2 1 - 14.4 16.0 6.3 - -
~ 7a l - 7.021 13.271 13.951 11.951 6.371 6.171 -... 2p 
=I 7.48 13.83 14.34 6.531 6.19 -;+- 9p 7.25 13.55 14.03 - 6.44 6.10 -
1913 Relandersgrund 61°7' N Br. 21°7' E L. Observator: J. E. Lindstrom 
Temperatur 2h p Salzgehalt 2h p 
1 2.0 1 6.8 / 9.2 1 13.4 I 17.8 1 11.2 1 8.6 1 5.4 1 5.59 5.59 5.54 5.55 5.82 5.86 5.50 5.59 2 2.4 6.4 6.8 14.2 16.2 1t.:J I 8.2 5.2 6 5.59 5.59 5.55 5.70 5.95 5.86 5.50 5.52 
3 2.2 7.2 9.8 12.8 15.4 10.8 8.2 5.0 11 5.52 5.70 5.52 5.88 5.79 5.86 5.52 5.52 
4 2.2 6.8 9.o I 14.2 14.6 10.8 8.4 5.4 16 5.52 5.55 5.59 5.79 5.91 5.91 5.50 5.52 
5 2.2 7.8 8.6 14.6 15.0 10.0 8.0 4.2 21 5.59 5.54 5.75 6.00 5.84 5.59 5.52 --
6 2.4 7.8 1 9.0 14.0 14.6 9.6 8.0 4.8 23 - - - - - - - 5.52 
7 ~.4 7.8 9.8 14-.8 12.8 10.2 7.8 4.4 26 5.59 5.52 5.55 6.19 5.86 5.50 5.59 -
8 3.2 7.2 10.4 14.2 12.8 10.0 7.4 4.4 Mitt. I 5.57 1 5.58 1 5.58 1 5.85 1 5.86 1 5.76 1 5.52 1 5.53 
9 3.0 6.8 I 11.2 14.4 12.8 9.6 7.2 4.0 
10 4.2 7.8 11.4 15.4 1M 8.8 7.4 4.0 
11 5.0 8.8 14.6 15.2 12.4 9.2 7.2 3.8 
12 3.8 8.2 15.4 15.4 11.6 8.8 7.2 4.2 
13 3.6 8.0 1 15.2 14.6 12.2 8.2 7.4 4.2 ' ) 
14 4.2 7.8 15.4 15.0 12.6 9.2 7.2 4.2 'l'emperatnr 
15 4.6 8.6 15.4 15.2 13.8 9.4 7.0 3.8 Jnni 
I 2 p I 16 4.8 9.6 16.8 14.6 13.2 8.6 6.8 3.6 7 a 9p 
17 4.4 ' ) 10.8 17.0 14.2 13.0 8.8 7.0 3.4 
18 5.6 8.8 18.8 14.6 13.2 9.0 6.8 4.2 15 8.0 8.6 8.8 
19 5.0 5.4 18.8 14.6 12.6 8.6 6.8 4.0 I 16 8.8 9.6 9.0 20 4.4 5.8 19.2 15.4 13.2 8.6 6.6 3.8 17 9.0 10.8 10.6 
21 4.2 6.2 19.0 15.8 11.4 9.0 6.6 3.2 18 10.2 8.8 7.4 
22 5.2 8.2 17.2 16.4 10.4 9.0 6.6 3.2 19 5.6 5.4 5.4 
23 4.6 10.0 18.8 16.0 10.2 9.0 6.4 2.2 20 5.6 5.8 5.4 
24 5.0 9.2 16.6 16.6 10.4 8.0 6.0 - 21 5.4 6.2 5.8 
25 5.0 9.6 14.8 16.6 10.4 7.4 6.0 - 22 6.4 8.2 7.8 
26 6.2 10.0 13.2 17.0 10.4 8.4 6.0 - 23 7.8 10.0 9.6 
27 5.6 10.4 12.4 17.0 11.2 8.2 6.2 - 24 9.0 9.2 7.6 
28 6.4 10.8 12.0 18.4 11.8 8.8 6.0 - 25 7.6 9.6 9.6 
29 6.2 10.6 12.0 17.2 11.6 9.0 6.0 -
30 7.0 10.6 12.2 17.4 11.2 8.6 5.6 -
31 6.8 - 12.4 17.2 _, 8.6 - -
~ 7 a I - I 8.331 12.91 14.901 12.361 9.111 7.021 -::+ 2p 4.321 13.63 1537 1~.69 9.18 7.02 -
;+- 9p 13.38 15.19 12.38, 9.07 6.95 -
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1913 Storbrotten G0°il6' N Br. 19° 13' E L . Observator: Axel Korsstrom 
Dot. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
~ 7 a I 
"" 2p 
!"" 9p 
T emperatur 2h p 
2.3 - 1 2.5 6 8 14 15 12 
2.5 - 2.3 7 8 I 15 I 15 12 
l.>.3 - 2.6 I 11 I 9 15 13 I 11 
2.8 - 2.1 9 9 15 13 11 
2.3 - 2.1 10 9 14 14 11 
2.8 - 2.5 10 9 14 14 I 10 I 
2.3 - 2.4 10 9 14 13 10 
2.1 - 2.3 10 8 14 14 10 
2.3 --· 3.3 11 8.6 14 13 10 
- - 3.8 10 8.4 H 13 9 
-- - 5.3 9 9.2 14 13 9 
- - 2.8 8 10.2 14 13 9 
- - 3.8 7 11.6 14 14 9 
- - 3.1 7 12.0 14 13 9 
_ 1.1 3.1 12
1
11.8 14 13 I n 
- 0.9 5.1 Ill 14.2 14 14 8 
- 0.8 4.1 12 12.4 13 13 8 
- 1.1 3.5 8 13.2 13 13 8 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
- 0.9 3.8 5 14.6 14 13 8 7 
- I 1.1 4.8 6 12.8 14 1 13 I 8 6 
- 1.5 4.3 6 13.8 14 12 8 6 
- 2.3 5.1 7 13.5 14 12 8 6 
- 1.8 5 9 14.2 1 13 12 8 6 
_ 1.8 5 9 15.5 14 12 8 I 6 
- 1.9 I 6 I 8 15.8 13 I 12 8 6 
- 2.1 5 9 16.0 14 12 8 6 
- 2.8 6 8 16.0 16 12 8 6 
- 2.3 6 10 16.0 15 12 8 6 
- 2.8 5 I 10 1 12 14 1 12 8 6 I 
- I 2.8 6 8 13 16 11 8 I 6 
- I - 7 - 16 15 - , 8 -
- 35 1 
- 4.0 
- 1 3.7 ~:~ 1 12.0 1 ~gl i~:~ 8.7 14.1 12.8 9.0, 9.0 9.0 68 6.8 6.9 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3.6 
3.5 
3.5 
1 
6 
11 
16 
21 
26 
Mitt. 
' ) 
Salzgehalt 2h p 
5.45 - - 1 5.52 5.52 5.64 4.691 5.12 5.23 ?5.77 
5.54 - - 5.34 5.41 5.23 5.081 5.12 5.17 5.55 
_ , - 5.63 5.231 5.39 5.07 4.871 5.16, 5.321 5.55 
- - 5.63 5.01 5.50 5.23 4.99 5.41 5.34 5.37 
_ -
1
5.59 5.68 5.25 5.23 5.23 5.17 5.41 5.77 
- I - 5.52 5.43 5.54 4.96 5.031 5.32j 5.371 5.57 
1 - I - I - I 5.371 5.441 5.231 4.981 6.221 5.31 /?5.59 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
T emperatur 
I 
9 12 10 
10 11 11 
10 12 12 
10 8 7 
5 5 5 
5 6 6 
6 6 6 
6 7 8 
9 9 9 
8 () 8 
8 8 9 
1913 Aransgrund Observator : Schiffsoffiziere 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
is: 7 a I :;:;: 2p 
!"" 9p 
Temperatur 2h p 
1.9 - 1 1.9 10.0 
1.9 - 2.1 10.0 
1.9 - 2.1 10.2 
1.9 - 1.9 10.0 
1.9 1.3 1.9 10.0 
1.9 1.3 2.9 11.0 
1. 9 1.5 3. 7 11.8 
1.9 1.5 3.3 8.8 
1.7 1.5 3.9 7.2 
1. 7 0.9 3.9 6.4 
1.3 1. 7 5.9 8.8 
1.5 1.5 4.5 8.6 
1.2 1.3 4.1 8.2 
1.1 1.5 3.9 7.2 
0.8 1.5 4.3 8.0 
0.7 1.1 4.7 9.0 
0.8 1.3 5.1 8.8 
0.7 1.3 5.7 9.2 
0.5 1.5 5.5 8.0 
0.3 1.3 6.9 9.2 
- 0.1 1.3 5.9 10.2 
- 0.1 1.3 6.3 9.6 
- 1.1 - 11.4 
- 1.7 6.9 11.2 
- 1. 7 6.4 13.8 
- 1.9 7.6 14.0 
- 1.7 7.4 13.4 
- 2.3 8.0 14.2 
- 3.3 8.0 14.2 
- 1.9 9.4 14.2 
- - 10.0 -
15.2 19.2 
14.4 16.0 
17.0 14.2 
17.2 17.8 
15.6 17.0 
16.0 15.0 
16.0 15.8 
16.8 14.8 
16.6 13.4 
16.0 15.6 
16.0 14.2 
16.2 16.0 
17.2 15.6 
18.0 15.6 
19.0 15.8 
18.6 15.6 
18.8 14.6 
21.0 15.4 
19.2 15.6 
20.0 15.6 
19.2 15.6 
16.6 15.4 
17.0 15.2 
16.6 15.6 
19.4 16.2 
18.2 17.0 
17.2 16.6 
17.0 17.6 
12.8') 17.4 
18.0 17.2 
16.4 17.2 
18.6 
19.2') 
15.4 
14.8 
15.6 
15.4 
13.6 
14.0 
14.4 
14.0 
14.2 
14.2 
14.6 
14.8 
14.4 
14.2 
14.4 
14.0 
13.8 
13.6 
11.6 
10.2 
11.8 
10.4 
12.4 
11.6 
11.2 
11.2 
11.4 
11.2 
11.0 
11.0 
11.0 
10.8 
9.6 
9.0 
8.8 
8.8 
8.2 
7.4 
7.8 
7.2 
7.0 
6.6 
6.0 
5.0 
6.8 
7.8 
6.6 
6.4 
6.8 
6.4 
6.8 
6.6 
6.2 
6.2 
6.4 
6.4 
6.6 
6.8 
6.4 
6.6 
6.4 
6.5 
6.5 
6.3 
6.3 
6.3 
6.3 
5.9 
5.9 
5.7 
5.7 
5.3 
5.5 
5.5 
fi.5 
5.5 
5.5 
5.4 
5.3 
5.1 
5.3 
5.3 
5.1 
4.9 
4.9 
4.7 
4.9 
4.9 
4.9 
Salzgehalt 211 p 
4.5 1 5.4611 - I 5.7911 5.03 5.46 4.20, 4.74 4.92 - 6.35 
4.5 6 5.50 5.701 5.97 5.16 4.92 5.08 4.521 5.03 6.02 6.33 
4.5 11 5.55 5.88 5.50 5.61 5.19 5.39 4.51 5.41 5.95 6.33 
4.5 16 5.501 5.551 5.05 5.64 4.85 4.96 4.67 6.55 6.041 6.28 
4.5 21 5.41 5.55 5.21 5.43 4.70 4.60 4.901 5.97 6.06 6.13 
4.3 26 - 5.661 - I 5.52 4.601 4.72 4.69 - 6.17 6.13 
4.1 I---M...,.,it-t .-:J'-:5,--,.4""'81'-:5--. 6::-:::77-J 5--. 5:-:0+-J -::-5.4-:-:0+-1 -:-4.~95::-:-\ -,.4 -::-83::+1--:-4.-:-67:::'--::5--:-. 5-::+8j-"'6....,.. 0-::+51_,6....,.. 2-:-6! 
3.9 1---_!...,____!. _ _J.__.!..,_~---'----'-----'---.!..,_-J 
3.7 
3.7 
3.7 
3.9 
3.7 
3.7 
3.3 
3.3 
3.1 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
1.9 
1.9 
1.7 
1.3 
0.7 
2) 
TemperHtn.r 
26 15.6 18.2 17.6 
27 18.0 17.2 16.8 
28 16.2 17.0 14.81 
29 14.0 12.8 15.0 
30 16.8 18.0 18.8 
31 18.0 16.4 16.2 
' ) 
Temperatnr 
1 17.4 18.6 18.0 
2 17.6 19.2 17.2 
3 15.6 15.4 15.0 
- , 9.541 16.41, 15.47, 13.441 7.501 5.581 3.18 5.18 10.22 17.20 15.93 13.67 7.56 5.60 3.13 
- 9.91 17.17 15.84 13.49 7.45 5.58 3.13 
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1913 Werkkomatala Ouservator: vV. J obans, E. uud W. Wablberg 
I 
~ 
I 
"-< 
I :::< I 
... I [/] 0 I 
z 
I 
tj 
I 
:::: 
I 
<:... 
I 
<-.. 
I 
.... 
I 
[/] 0 I z I 
tj 
Dat. 
" " "' 
... 0 
"' 
Dat. 
" ~ " "' ~ 0 ~ ~- :l 2 ~ ~ ,.. ~ !" !=. ~. a:; ~ ,.. ~ "' 
Temperatur 2" p 
19.6')1 
Salzgehalt 21' p 
1 
- 13.0 17.8 1 15.2 8.2 4.6 I 3.2 1 
=I 1.58 1.87 3.53 3.37 1 4.96 2.41 4.11 2 - 11.6 17.4 15.0 18.2 7.0 4.6 2.4 6 2.29 2.20 3.87 2.63 3.93 2.97 -
3 - 12.0 18.2 15.2 17.0 8.2 4.8 2.8 11 - 1.93 1.67 2.79 4.80 3.86 2.65 -
4 - 12.4 19.0 15.6 16.0 8.2 5.2 2.6 16 - 2.76 1.96 3.12 2.02 4.69 1 2.85 -
5 - 11.8 18.2 17.0 14.8 8.8 4.8 3.0 21 2.39 2.20 1 1.94 3.13 3.75 4.07 2.65 -
6 - 13.0 18.0 15.2 15.6 7.0 4.6 - 26 I 2.47 2.38 2.92 3.64 3.95 3.84 4.07 -
7 - 12.2 18.8 15.0 14.6 6.2 5.0 - Mitt. I - 2.19 ! 2.09 1 3.35 \ 3.42 1 4.23 \ 2.93 -8 - 10.0 18.4 14.6 12.0 5.6 4.6 
I 
-
9 - 11.8 18.6 15.4 11.6 6.2 4.0 -
10 - 11.8 19.4 14.8 10.4 6.8 3.6 -
11 - 13.0 19.8 16.4 8.6 7.0 3.8 -
12 - 12.0 19.0 15.8 11.0 6.2 4.2 - I) •) 
13 - 10.8 18.4 16.0 10.8 6.0 4.0 - Tempemtur [/] Temperatar "-< 
" 
"' 14 - 11.6 19.2 15.8 10.8 6.2 4.0 - ~2p 1-;; ~ 7a j 2p j 9p 15 - 11.8 19.6 16.0 14.0 5.8 3.8 -
16 - 13.0 19.6 15.4 13.6 5.2 3.4 - I I 17 - 12.6 19.2 15.8 13.8 5.6 3.6 - 26 17.0 17.4 16.8 1 17.8 19.6 19.0 
18 12.0 12.2 19.2 16.8 15.0 6.0 3.8 - 27 14.0 11.-l 10.0 2 18.2 18.2 18.2 
19 7.0 11.6 20.2 16.0 13.4 5.4 3.8 - 28 10.2 11.4 13.4 I 3 17.2 17.0 16.6 20 8.0 11.8 20.2 16.4 14.0 5.2 3.6 - 29 8.8 8.4 6.4 I 
21 7.8 12.4 21.2 16.4 12.0 6.0 4.0 - 30 6.6 7.4 6.8 
22 7.2 12.8 19.8 16.4 10.6 5.8 4.4 - 31 12.8 15.2 14.6[ 
23 10.3 13.6 19.6 15.8 9.6 5.6 4.0 -
24 8.0 14.4 21.2 16.4 9.8 5.8 3.6 -
25 9.0 15.2 19.8 16.4 10.0 4.4 3.0 -
26 9.4 16.0 17.4 16.8 9.8 5.0 3.6 -
27 9.0 15.8 11.4 17.6 10.0 4.8 2.8 -
28 8.6 16.8 11.4 18.0 9.0 4.8 2.4 -
29 9.0 17.0 8.4') 18.0 9.2 4.8 2.8 -
30 10.0 17.0 7.4 18.0 6.6 4.6 2.8 -
31 10.6 - 15.2 18.2 - 4.8 - -
is: 7al I 12.411 17.31 1 15.581 12.221 5.93 1 3.95 1 -~ 2p 13.03 17 77 16.17 1238 6.04 3.91 -!"' 9p 12.97 17.64 16.03 12.23 5.92 4.01 -
1913 T aipaleenluoto 60°36' N Br. 30°48' E L. Observator: Axel Lindell 
Temperatur 2" p 
1 - 8 11 19 18 12 6 -
2 -
I 
10 11 18 19 12 6 -
3 - 10 12 18 17 11.5 6 -
4 - 10 15 18 15 11 6 -
5 - 9 16 19 15 11 6 -
6 - I 10 16 18 15 10 5.5 -
7 - 10 16 16 14 10 5 -
8 - 9 16 17 15 10 5 -
9 4 7 16 17 15 9 5 -
10 5 8 17 17 15 9 5 -
11 5 7 17 17 15 8.5 5 -
12 5 8 18 16 15 8 5 -
13 5 7 17 16 15 8 - -
14 4 6 18 16 15 8 - -
15 4 9 18 16 15 8 - -
16 5 8 18 16 15 8 - -
17 5 8 17 16 15 8 - -
18 5 8 17 16 15 8 - -
19 5 8 18 17 15 8 - -
20 6 
I 
6 18 17 14 7.5 - -
21 7 7 19 17 13 8 - -
22 7 7 19 17 13 8 --· -
23 7 I 9 20 16 13 8 - -24 7 10 22 16 12 8 - -
25 9 12 19 17 13 6.5 - -
26 9 14 19 17 13 6 - -
27 11 13 18 17 12 6 - -
28 8 14 17 17 12 6 - -
29 6 14 
I 
17 
I 
17 
I 
12 6 ·- -
30 8 13 17 17 12 6 
I 
- -
31 8 - 18 18 - 6 - -
is: 7 a I - I 9.1 I 16.4 1 16.7 1 14.2 1 8.4 1 
-
I 
-
~ 2p - 9.3 17.0 17.0 14.4 8.4 - -
!"' 9p - 9.4 17.0 16.9 14.2 8.2 - -
2 C. T emperatur und Salzgehalt in der Tiefe 
1913 Ulkokalla Observator: G. A. Sundstrom 
'l'tefe I ~/oo I I SOfoo I I ~/uo I I ~~00 I SOfoo I S0f00 I to to to I ~/oo I to to to to ~/oo to to ~/oo m 
April 25. Mai 11. I Mai 28. Juni l. Juni !2. J uni 22. I Juli il. Juli l l. I Juli 21. 
0 0.4 0.45 0.8 3.37 4.1 3.51 6.9 3.51 8.0 3.50 8.5 3.37 12.5 3.39 13.0 3.28 15.4 3.22 
5 0.2 1.22 0.8 - 4.0 3.51 6.0 3.51 7.0 3.50 7.5 3.37 11.0 3.39 12.5 3.37 12.5 3.28 
10 0.1 1.37 0.4 - 3.6 3.51 5.7 3.51 6.5 3.50 6.8 3.39 10.4 3.39 11.0 3.37 11.0 3.48 
20 0.0 0.45 0.4 - 3.5 3.53 4.6 3.53 6.2 3.51 6.4 3.41 8.5 3.46 8.5 3.51 8.5 3.48 
30 0.0 0.45 0.3 - 3.2 3.53 4.4 3.53 5.8 3.53 6.0 3.44 6.1 3.50 6.5 3.51 6.1 3.59 
Aug. 5. Aug. 15. Aug. 23. Sept. 11. Sept. 25. Okt. 9. Okt. 25. Jov. 2. 
0 12.6 3.17 14.2 3.37 11.5 3.37 11.2 3.51 10.8 3.48 8.5 3.37 6.6 3.48 7.0 3.46 
5 12.5 3.10 13.5 3.39 12.5 3.37 11.2 3.51 10.8 3.51 8.5 3.37 6.8 3.48 6.6 3.46 
10 12.2 3.24 13.0 3.41 12.0 3.37 11.0 3.51 10.8 3.51 8.5 3.37 6.8 3.48 u.8 1 3.46 1 
20 7.8 3.51 7.5 3.46 6.5 3.48 9.0 3.53 10.6 3.51 1 8.8 3.37 7.0 3.48 6.8 3.48 
30 6.5 3.51 5.8 3.57 5.5 3.51 8.0 3.53 10.2 3.51 8.8 3.37 7.0 3.48 6.8 3.48 
1913 Sabbskar 61°29' N Br. 21°22' E L. Observator: 0. Jaaskelainen 
J an. 8. .Jan. 11. Jan. 24. Febr. 3. Marz 2!. April 1. April U. I April 2!. Ma.i 2. 
0 1.4 5.68 0.8 5.68 - 0.3 5.63 -0.2 5.61 o.o 5.50 0.0 5.34 0.2 5.23 1.1 5.23 3.6 5.19 
10 1.6 5.68 0.8 5.68 - 0.5 5.64 -0.4 5.63 -0.3 5.61 - 0.2 5.61 
-0.1 1 5.32 06 ! 5.32 . 2.6 5.21 20 1.8 5.68 1.2 5.68 -0.5 5.66 -0.6 5.68 -0.4 5.66 - 0.2 5.64 - 0.2 5.37 0.5 5.34 0.8 1 5.50 
24 1.3 5.68 1.1 5.68 -0.5 5.66 -0.6 5.70 -0.2 5.68 - 0.3 5.68 - 0.2 j 5.39 0.4 5.34 0.6 5.54 
Mni 11. Mai 22. Juni 2. Juni 15. Juni 21. Juli :3. Juli 21. Aug. I. Aug. It. 
0 7.0 4.67 5.4 5.23 8.2 5.17 8.0 1 4.85 8.6 4.90 9.1 1 5.41 18.2 1 5.34 13.6 I 5.01 13.8 1 5.50 
10 1.1 5.50 4.8 5.30 6.0 5.34 56 1 5.52 - 5.59 6.4 1 M6 - 5.43 5.5 1 5.55 13.7 5.52 20 1.5 5.52 4.7 5.32 5.8 5.34 1.8 5.55 
=I 5.59 2.2 5.52 - 5.52 5.0 5.57 13.4 5.52 24 1.3 5.52 4.6 5.32 6.4 5.35 2.3 5.55 5.59 3.9 5.54 5.0 5.55 4.4 5.57 12.1 5.54 
Aug. 2l. Sept. 4. Sept. 14. Sept. 23. Old. 2. Okt. 12. Okt. 27. Nov. 2. Nov. 14. 
0 14.6 5.55 14.6 5.57 12.9 5.68 11.2 5.48 10.0 5.39 8.0 5.32 7.4 5.57 8.2 5.52 6.8 1 5.48 
10 14.0 5.54 7.2 5.73 11.7 5.68 8.0 5.63 10.9 5.59 8.0 5.59 7.5 5.57 8.4 5.52 6.6 5.50 
20 12.9 5.61 6.2 5.73 10.7 5.70 6.1 5.631 10.9 5.68 6.2 5.59 7.0 5.57 8.2 5.52 6.6 5.50 
24 12.4 5.61 6.6 - 10.5 5.72 6.0 5.63 10.5 5.68 5.6 5.63 6.8 5.57 8.0 5.54 6.4 5.50 
Nov. 27. D ez. fl. I Dez. 11. 
0 5.0 5.52 3.0 5.46 2.4 1 5.39 1 
10 5.0 5.48 3.0 5.46 3.0 5.43 
20 4.6 5.50 3.0 5.46 1 3.3 5.48 1 
24 4.8 5.50 3.0 5.46 3.4 5.48 
1-
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 41 
1913 Market soo18' N Br. 19°8' E L. Observator: K. J . Mattsson 
Tiefe I m to I S%o I to I SOfoo to I S%o I to I SOfoo I to I so;~ to I SOfoo I to SO/oo I to I SO/oo I to / 8°/00 
Jan. 8. Jan. 21. Febr. 12. Marz 4. Marz 12. Marz 24 . April 1. April 14. April 21. 
0 2.4 5.50 0.9 5.39 0.7 5.50 0.3 5.64 0.9 5.73 0.7 5.59 0.9 5.59 0.9 5.79 1.8 5.66 
10 2.6 5.52 1.5 5.43 1.1 5.50 0.5 5.64 1.0 5.73 0.5 5.59 0.7 5.59 1.0 5.79 1.5 5.72 
20 3.0 5.66 2.0 5.48 1.4 5.64 0.5 5.64 1.0 5.73 0.5 5.59 0.9 5.59 1.0 5.82 1.5 5.75 
30 3.6 5.88 2.5 5.61 1.5 5.73 1.0 5.79 1.4 5.88 0.5 5.68 1.0 5.84 1.0 5.88 1.5 5.95 
40 4.0 6.00 3.5 5.86 1.9 5.81 2.5 6.17 2.0 6.17 1.1 5.86 1.2 6.06 1.2 6.02 1.5 6.13 
50 4.0 6.02 4.0 6.15 2.5 5.97 3.0 6.33 2.0 6.17 1.5 6.06 1.4 6.09 1.5 6.15 1.5 6.24 
60 4.0 6.02 4.4 6.28 3.0 6.19 3.0 ? 5.73 2.1 6.31 1.8 6.35 1.6 6.31 1.5 6.20 1.5 6.31 
70 4.0 6.09 4.5 6.40 3.4 6.31 3.0 6.42 2.5 6.35 1.9 6.38 1.9 6.35 1.5 6.28 2.0 6.38 
80 4.4 6.15 4.4 6.40 3.5 6.31 3.4 6.42 2.5 6.37 1.9 6.44 2.0 6.37 1.5 6.28 2.0 6.44 
100 4.5 6.40 4.5 6.42 3.4 6.40 3.4 6.42 2.5 6.37 2.0 6.40 2.0 6.40 1.5 6.29 1.8 6.44 
Mai 1. Mai 11. Mai 22. Juni 2. Juni 15. Juni 21. J uli 5. Juli 12. J uli 21. 
0 3.3 5.57 4.5 5.46 4.8 5.55 8.9 5.23 9.7 4.96 6.4 5.52 9.8 - 11.3 - 14.7 -
5 - - - - - - 8.2 5.25 9.5 4.96 6.0 5.52 9.7 - 10.4 - 14.2 --
10 2.2 5.61 1 3.0 5.57 4.8 5.55 8.0 5.28 9.0 5.03 5.5 5.59 9.1 - 9.0 - 9.5 -
20 2.0 5.68 2.4 5.64 2.2 5.91 3.0 5.72 3.0 5.50 4.5 5.90 8.5 - 6.4 - 8.5 -
30 1.6 5.86 1.8 5.79 1.9 6.09 2.0 6.19 4.0 6.04 3.2 6.20 5.0 - 5.0 - 7.1 -
40 1.6 5.97 1.7 6.09 1.9 6.33 2.0 6.35 2.3 6.46 2.5 6.49 3.3 - 4.0 - 3.5 -
50 1.8 6.11 1.8 6.33 1.8 6.37 2.0 6.40 2.3 6.49 2.5 6.53 3.0 - 3.1 - 3.3 -
60 2.0 6.26 1.8 6.40 1.7 6.40 2.0 6.40 2.4 6.49 2.5 - 3.0 - 3.0 - 3.0 -
70 2.0 6.40 1.8 6.46 2.0 6.44 2.0 6.44 2.3 6.49 2.5 - 3.0 - 3.0 - 3.0 -
80 2.0 6.42 2.0 6.46 1.8 6.46 2.0 6.47 2.3 6.51 2.5 - 3.0 - 3.0 - 3.0 -
90 - - - - - - 2.0 6.53 2.2 - 2.5 - 3.0 - 3.0 - 3.0 -
100 2.0 6.46 2.0 6.53 2.0 6.49 2.0 6.51 2.2 6.53 2.5 - 3.0 - 3.0 - 3.1 -
Aug. 1. Aug. 12. Aug. 21. Sept. 5. Sept. 14. Sept. 25. Okt. 1. Okt. 19. Nov. 3. 
0 14.9 - 15.3 4.89 14.8 5.17 14.3 5.01 14.1 4.94 13.7 4.99 12.4 4.99 9.3 5.35 8.3 5.30 
5 14.0 - 15.3 4.89 14.0 5.32 13.5 5.03 14.0 4.94 12.6 5.01 12.3 5.01 9.2 5.35 8.3 5.32 
10 13.0 - 15.2 4.90 14.0 5.45 13.5 - 13.8 4.96 12.7 5.08 12.2 5.03 9.2 5.43 8.3 5.32 
20 8.4 5.34 10.6 5.21 7.8 5.45 12.4 5.03 13.8 5.01 12.3 5.34 12.2 5.08 9.0 5.55 8.8 5.46 
30 7.5 5.50 8.8 5.61 6.9 5.50 10.2 5.34 11.2 ? 5.55 12.2 5.35 9.6 ? 5.72 8.3 6.04 8.5 5.59 
40 4.5 6.17 5.0 6.22 5.5 5.59 7.0 5.82 8.0 ? 4.96 8.8 ? 5.84 7.0 ? 5.12 8.2 6.11 7.5 6.26 
50 3.5 6.46 4.0 6.40 5.2 6.09 4.0 6.47 5.2 ? 5.23 6.0 ? 5.39 4.9 6.40 7.5 6.24 7.0 6.38 
60 3.5 6.53 4.0 6.46 4.2 6.33 3.7 6.55 4.5 ? 4.98 4.2 6.47 4.2 6.62 6.6 6.44 5.8 6.42 
70 3.4 6.62 3.5 6.55 3.5 6.53 3.6 6.67 4.0 ? 4.98 4.0 6.64 4.2 6.62 5.9 6.55 5.3 6.76 
80 3.4 6.62 3.5 6.60 3.5 6.62 3.8 6.71 3.8 6.62 4.0 6.73 4.0 6.65 5.8 ? 6.19 5.0 6.87 
90 3.0 ? 6.31 3.5 6.62 3.5 6.67 3.8 6.73 3.8 6.67 4.0 6.76 4.0 6.67 4.5 6.64 5.0 6.87 
100 3.5 6.69 3.5 6.69 3.8 6.73 3.8 6.73 3.8 6.74 4.0 6.78 4.0 6.76 4.3 6.64 5.0 6.87 
Nov. 13. Nov. 25. Dez. 9. Dez. 23. 
0 7.5 5.35 6.4 5.32 4.5 5.43 3.3 5.64 
5 7.5 5.39 6.4 5.32 4.4 5.43 4.0 5.66 
10 7.5 5.39 6.4 5.32 4.4 5.48 4.0 5.68 
20 7.5 5.41 6.3 5.32 4.6 5.61 4.0 5.70 
30 7.5 5.45 6.4 5.79 4.8 5.70 3.9 5.72 
40 7.2 6.31 7.0 6.13 5.0 5.88 4.0 5.77 
50 5.9 6.71 6.8 6.49 6.0 6.13 4.6 6.19 
60 5.1 6.85 6.3 6.67 6.0 6.67 5.4 6.44 
70 5.0 6.91 5.8 6.76 5.8 6.76 5.5 6.55 
80 5.0 6.91 5.5 6.85 5.8 6.64 5.5 6.58 
90 5.1 6.93 5.5 6.93 5.8 6.71 5.5 6.78 
100 5.2 6.93 5.6 6.96 5.8 ? 5.61 5.0 6.71 
6 
42 2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 
1913 Bogskar 1) 59°31' N Br. 20°23' E L. Observator: V. Montell und K. Lindstrom 
Tiefe I to I SOfoo I to I SO/oo I to I SOfoo I to I SOfoo I to I SO/oo I to I SOfuo I to I SO/oo I to I SOfoo I to I SOfoo m 
Jan. 8. Jan. 14. Jan. 22. Febr. 3. Febr. 12. Febr. 27. Marz 2. Marz 12. Marz 24. 
0 3.0 5.88 2.8 6.13 1.4 6.19 1.8 6.42 1.6 6.13 0.8 6.15 0.6 6.40 1.2 6.33 1.8 6.62 
10 3.0 5.88 3.0 6.20 2.1 6.31 1.8 6.42 - 6.19 1.0 6.15 0.7 6.47 1.2 6.37 - -
20 3.3 5.91 3.0 6.26 2.4 6.40 2.0 6.42 - 6.31 1.0 6.19 0.8 6.47 1.2 6.60 - -
30 3.5 6.09 3.8 6.42 2.3 6.44 2.0 6.44 -- 6.67 1.4 6.35 1.0 ? 6.47 1.4 6.60 - -
40 5.0 6.93 4.2 6.62 3.6 6.46 2.7 ? 6.55 - 6.67 1.5 6.46 1.5 ? 6.47 1.2 6.62 - -
50 5.0 7.00 4.4 6.64 3.4 6.53 2.5 ? 6.38 - 6.74 2.0 6.91 2.8 ? 6.47 3.0 6.55 2.8 6.53 
60 5.1 7.02 4.5 6.71 4.7 6.69 3.0 6.62 - 6.74 2.8 7.56 3.3 ? 6.49 3.2 6.60 2.8 6.53 
70 5.4 7.07 4.5 6.89 5.1 6.85 4.5 6.98 - 8.15 3.6 ? 9.11 3.6 ? 6.51 3.4 ? 8.30 2.9 6.62 
80 5.4 ? 5.93 4.3 ? 6.49 5.4 7.03 5.0 7.38 - 9.33 4.0 ? 6.94 4.0 ? 6.51 3.7 ? 6.69 3.0 6.89 
100 5.4 ? 5.90 5.0 7.21 5.4 ? 6.28 5.1 7.95 
-
? 6.85 4.0 9.16 4.0 ? 6.85 4.1 ? 8.78 3.0 ? 8.30 
125 5.0 9.22 5.0 9.24 5.4 9.20 5.2 8.50 - ? 6.85 4.0 ? 7.45 4.1 ? 6.64 4.0 ? 8.66 3.2 ? 7.59 
150 5.0 9.22 5.2 9.31 5.5 ? 6.98 5.1 9.31 - ? 6.85 4.5 9.22 4.1 ? 6.98 4.0 ? 8.73 3.0 9.25 
Mai 2. Mai 10. Mai 20. Juni I. Juni 13. Juni 21. Juli 3. Juli 11. Juli 21. 
0 2.9 6.74 5.0 6.73 5.5 6.06 9.6 5.70 9.0 5.84 8.9 6.46 11.5 6.37 14.4 6.40 17.8 1 6.24 
5 - - - - - - - - 8.8 5.84 8.9 6.46 11.4 6.40 13.6 6.40 17.5 6.24 
10 2.9 6.74 3.3 6.73 4.2 6.06 4.9 6.17 6.9 5.84 9.1 6.46 11.3 6.40 13.5 6.40 14.7 6.26 
20 2.9 6.74 2.9 6.76 3.4 6.67 4.1 6.58 4.7 6.73 7.3 6.46 7.0 6.56 6.0 6.65 7.3 6.53 
30 2.9 6.74 2.9 6.76 3.1 6.71 3.9 6.58 4.5 6.80 4.4 6.80 4.7 6.85 4.0 6.85 4.0 6.82 
40 2.6 6.73 2.9 6.76 2.9 6.74 3.9 6.80 3.7 6.89 3.2 7.09 3.1 7.02 3.4 6.96 3.5 6.93 
50 2.6 6.74 2.7 6.76 2.6 6.83 3.4 6.94 3.5 7.02 3.0 7.27 3.0 7.38 3.1 7.16 3.1 7.07 
60 2.9 6.76 2.7 6.76 2.4 7.21 2.5 7.12 3.0 ? 5.86 3.0 7.30 3.0 7.74 3.2 7.25 3.0 7.18 
70 2.6 6.76 2.5 6.89 2.9 7.85 2.9 8.21 3.2 8.28 3.2 7.85 3.2 7.97 3.2 7.83 3.1 7.43 
80 2.4 6.76 2.5 7.52 3.4 8.62 3.1 9.02 3.7 8.91 3.5 8.42 3.5 8.28 3.5 8.21 3.5 8.12 
100 3.3 8.28 3.3 8.46 3.7 9.09 3.6 9.25 4.0 9.34 4.0 9.20 4.0 9.18 4.0 9.20 4.0 9.16 
125 4.0 9.33 4.0 9.34 3.9 9.29 4.0 9.34 4.0 9.36 4.1 9.36 4.2 9.34 4.3 9.38 4.3 9.29 
150 4.1 9.36 4.1 9.42 4.1 9.43 4.7 9.43 4.3 9.45 4.3 9.45 4.5 1 9.42 4.4 9.49 4.5 1 9.36 
Aug. 1. Aug. 12. Aug. 21. Sept. 6. Sept. 23. Nov. 3. Nov. 13. Nov. 24. Dez. 7. 
0 17.0 6.53 - 6.13 - 6.55 - 6.17 - 6.67 8.8 6.24 7.6 6.35 6.6 6.28 4.5 6.73 
5 16.5 6.53 -· 6.13 - 6.55 - 6.19 - 6.71 8.7 6.26 7.6 6.35 6.6 6.29 4.5 6.73 
10 16.3 6.53 - 6.13 - 6.56 - 6.33 - 6.71 8.7 6.28 7.6 6.35 6.7 6.33 4.6 6.73 
20 6.0 6.80 - 6.73 - 6.62 - 6.76 - 6.71 8.6 6.33 7.7 6.38 6.8 6.40 4.7 6.76 
30 4.4 6.85 - 6.89 - 6.71 - 6.80 - 6.91 6.3 6.98 7.1 6.51 6.8 6.49 4.9 6.85 
40 4.5 6.85 - 6.98 - 6.82 - 7.00 -· 6.91 4.0 7.32 6.5 6.96 5.5 7.03 4.8 6.96 
50 3.5 6.91 - 7.18 - 6.91 - 7.02 - 6.91 4.0 7.63 5.5 7.16 4.2 7.59 4.4 7.36 
60 3.4 6.94 - 7.74 - 6.93 - 7.72 - 8.42 3.8 7.85 5.0 7.36 . 4.0 7.76 4.2 7.76 
70 3.2 7.41 - 9.18 - 7.43 - 7.77 - ?8.42 4.3 8.48 4.5 7.85 4.1 7.94 4.0 7.85 
80 4.0 8.39 - 9.31 - 8.62 - 9.31 - ? 7.76 4.1 9.04 4.4 8.26 4.0 8.15 3.9 8.01 
100 4.0 9.11 - 9.45 - 9.40 - 9.34 - ? 8.31 4.0 9.56 4.0 9.42 4.0 8.96 3.8 8.21 
125 4.1 9.16 - 9.54 - 9.58 - 9.56 - ? 8.69 4.0 9.78 4.0 9.70 4.0 9.60 4.0 9.58 
150 4.5 9.42 - 9.60 - 9.61 - 9.61 - ? 8.69 4.1 9.78 4.0 9.74 4.0 9.72 - -
Dez. 12. Dez. 23. 
0 4.3 6.83 4.0 6.89 
5 4.4 6.83 4.0 6.89 
10 4.5 6.83 4.0 6.89 
20 4.5 6.85 4.0 6.94 
30 4.6 6.85 4.0 6.94 
40 4.7 7.09 4.1 6.98 
50 4.5 7.36 4.4 7.48 
60 4.4 7.52 4.4 7.48 
70 4.1 7.52 4.4 7.74 
80 4.0 7.99 4.2 7.74 
100 4.0 8.15 4.1 7.97 
125 4.0 9.60 4.0 9.58 
150 4.0 9.70 4.0 9.60 
1) Die Salzproben sind zuweilen wahrscheinlich verwecbselt worden, der Wasserschopfer vielleicht auch zu fruh zugegangen. 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 43 
1913 uto Observator: M. Nystrom und A. Brunstrom 
Tiefe to I S%o to SOfoo to 1 8%o to S%o I to I S%o I to I SO/oo I to I S%o I to I SO/oo I to I 8°/00 m 
Jan. 2. Jan. 11. Jan. 21. Febr. 3. Febr. 13. Febr. 25. Marz 11 . Marz 22. April 1. 
0 2.8 6.55 2.3 6.53 1.0 6.31 0.1 6.51 0.3 6.51 -0.2 6.44 0.8 6.69 1.3 6.58 1.0 6.60 
10 2.8 6.55 2.6 6.53 1.2 6.49 0.8 6.51 0.3 6.53 0.3 6.44 0.8 6.69 1.3 6.62 1.0 6.60 
20 2.8 6.56 2.8 6.55 1.3 6.51 0.8 6.53 0.3 6.53 0.3 6.60 0.8 6.71 1.3 6.62 1.0 6.60 
30 3.0 6.55 2.8 6.56 1.5 6.51 0.8 6.55 0.4 6.53 0.7 6.69 0.8 6.71 1.1 6.62 1.3 6.62 
40 3.0 6.58 2.8 6.56 1.8 6.53 0.8 6.49 0.4 6.53 0.8 6.71 0.8 6.71 1.1 6.44 1.3 6.64 
60 3.0 6.58 2.8 6.60 2.3 6.58 1.1 6.55 0.6 6.53 0.8 6.71 1.3 6.87 1.1 6.64 1.3 6.64 
80 3.0 6.58 3.0 6.67 2.3 6.58 1.3 6.60 0.8 6.62 0.9 6.87 1.3 7.09 1.1 6.64 1.8 7.07 
90 3.0 6.58 3.2 6.67 2.3 6.60 1.3 6.60 1.0 6.62 1.1 6.87 1.3 7.11 1.1 6.73 1.8 7.09 
April 10. April 20. Mai 2. Mai 10. Mai 20. Juni 1. Juni 11. Juni 22. Juli 2. 
0 1.4 6.56 2.0 6.60 3.0 6.49 4.8 6.49 5.4 6.44 9.3 6.44 9.3 6.47 10.3 6.44 12.8 6.11 
5 - - - - - - - - - - 9.0 6.44 8.8 6.49 10.3 6.46 12.3 6.11 
10 1.4 6.56 2.0 6.62 2.8 6.53 3.4 6.44 5.2 6.44 8.8 6.44 7.8 6.46 10.0 6.46 11.8 6.11 
20 1.4 6.56 2.0 6.64 2.8 6.55 3.2 6.47 5.0 6.46 6.4 6.44 7.4 6.46 9.8 6.46 6.8 6.49 
30 1.8 6.64 2.0 6.67 2.8 6.58 3.0 6.53 5.0 6.49 6.3 6.46 6.3 6.47 5.5 6.80 4.3 6.62 
40 1.8 6.67 2.0 6.67 2.8 6.56 3.0 6.56 4.8 6.51 6.3 6.49 3.3 6.87 3.3 6.80 3.8 6.76 
50 - - - - - - - - - - 4.8 6.53 2.8 7.00 3.0 6.98 3.0 6.76 
60 1.8 6.71 2.0 6.67 2.8 6.58 3.0 6.56 4.3 6.51 3.3 6.73 2.8 7.00 3.0 6.98 2.8 6.76 
70 - - - - - - - - - - 3.8 6.87 2.8 7.03 2.8 7.09 2.8 7.12 
80 1.8 6.83 2.0 6.69 2.8 6.62 3.0 6.58 4.0 6.53 3.0 7.03 2.8 7.03 3.0 ? 6.89 2.8 7.16 
90 1.8 6.87 2.0 6.69 2.6 6.62 3.0 6.58 4.0 6.53 3.0 7.05 2.8 7.05 3.0 ? 6.91 2.8 7.16 
Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 2. 
0 15.3 6.20 18.9 6.20 17.7 5.32 16.4 5.73 16.2 5.52 19.2 5.52 14.7 5.55 14.9 5.59 13.0 5.75 
5 15.0 6.20 18.7 6.22 16.3 5.34 16.2 5.73 16.2 5.52 16.7 5.52 15.2 5.55 14.9 5: 59 13.0 5.75 
10 14.7 6.20 15.7 6.22 163 5.41 16.1 5.75 16.2 5.52 15.9 5.52 14.7 5.55 14.7 5.59 12.0 5.75 
20 11.3 6.35 12.6 6.24 16.3 5.55 14.2 5.95 15.7 5.52 15.2 5.68 14.7 5.63 10.3 6.42 8.3 6.85 
30 8.0 6.47 8.3 6.40 14.2 6.19 9.0 6.35 13.3 5.52 13.3 6.31 13.0 6.62 10.8 7.00 4.4 6.98 
40 6.3 6.62 8.3 6.46 13.8 6.35 4.3 6.91 12.3 6.33 7.3 6.31 6.8 6.83 7.8 7.00 5.2 7.12 
50 5.3 6.73 5.7 6.64 11.3 6.38 3.6 7.09 9.8 6.33 5.3 7.05 5.4 6.85 4.3 7.32 4.0 7.30 
60 3.8 6.85 5.8 6.76 6.4 6.67 3.4 7.36 7.1 7.23 3.8 7.07 5.3 7.16 3.8 7.32 4.4 7.30 
70 3.3 7.00 3.3 6.76 4.8 6.85 3.3 7.61 3.8 7.23 3.3 7.45 4.8 7.16 3.8 7.45 3.8 7.30 
80 3.3 7.00 3.1 7.07 4.3 6.96 3.3 7.65 3.8 7.41 3.3 7.45 3.8 7.52 3.8 ? 7.07 3.3 7.57 
90 3.3 ? 6.29 3.1 7.09 4.3 6.96 3.3 7.65 3.8 7.43 3.3 7.45 3.8 7.52 3.8 ? 7.27 3.3 7.57 
Okt .. 11. Okt. 24. Nov. l. Nov. 13. Nov. 24. Dez. 8. Dez. 11. Dez. 23. 
0 9.4 6.13 7.8 6.47 8.3 6.40 6.8 6.38 6.4 6.47 4.3 6.65 4.3 6.60 2.8 6.31 
5 9.4 6.13 7.8 6.47 8.3 6.40 6.8 6.38 6.4 6.47 4.8 6.65 4.3 6.60 2.8 6.31 
10 9.3 6.13 8.0 6.47 8.3 6.40 6.8 6.38 6.4 6.49 4.8 6.65 4.3 6.60 3.0 6.40 
20 9.3 6.13 6.8 6.69 7.8 6.49 6.8 6.38 6.4 6.49 4.8 6.67 4.3 6.69 3.0 6.42 
30 5.8 6.20 6.8 7.03 7.3' 6.60 6.8 6.40 6.3 6.51 4.8 6.67 4.8 6.69 3.3 6.51 
40 6.3 7.21 5.4 7.03 5.8 6.60 6.3 6.44 5.4 7.07 4.8 6.67 4.8 6.69 3.3 6.51 
50 5.3 7.34 4.8 7.52 5.8 7 34 5.3 6.44 5.3 7.18 4.8 6.69 4.8 6.69 3.8 6.51 
60 4.3 7.34 4.3 7.72 4.0 7.74 4.6 7.41 4.8 7.43 4.8 6.69 4.8 6.78 3.8 ? 6.65 
70 3.8 7.34 3.8 7.92 3.8 7.90 4.0 7.74 4.3 7.61 4.8 6.69 4.8 6.98 4.0 ? 6.65 
80 3.8 7.36 3.8 7.97 3.8 7.90 4.0 7.79 4.3 7.63 4.8 6.94 4.8 7.09 4.0 ? 6.51 
90 3.8 7.36 3.8 7.99 3.8 7.90 4.0 7.83 4.3 7.67 4.8 6.94 4.8 7.12 4.0 6.65 
44 2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 
1913 Hango 
Tiefe 
m 
0 
5 
10 
20 
30 
0 
5 
10 
20 
30 
0 
5 
10 
20 
30 
0 
5 
10 
20 
30 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
Jan . 11. Jan. 22. Febr. 3. Febr. 11. Febr. 27. 
1.8 
1.8 
1.9 
1.9 
2.0 
6.26 -0.2 
6.26 -0.2 
6.26 0.0 
6.26 0.3 
6.26 0.3 
6.04 -0.3 
6.08 -0.3 
6.08 - 0.3 
6.13 - 0.2 
6.08 - 0.2 
6.02 -0.2 
6.04 -0.3 
6.08 - 0.3 
6.08 - 0.3 
6.08 - 0.1 
6.08 - 0.2 
6.09 - 0.3 
6.09 - 0.2 
6.09 - 0.1 
6.11 0.3 
6.24 
6.29 
6.31 
6.31 
6.35 
April 21. 
2.4 6.15 
1.9 6.15 
1.8 6.15 
1.8 6.19 
1.8 6.19 
Aug. 12. 
16.1 5.66 
15.7 5.66 
15.4 5.70 
7.6 6.49 
5.2 6.76 
Nov. 16. 
5.9 6.55 
5.9 6.55 
5.9 6.55 
5.9 6.56 
5.8 6.56 
Mai 3. 
3.2 5.86 
2.9 5.86 
2.8 5.86 
2.8 5.86 
2.8 5.86 
Aug. 21. 
16.0 5.37 
16.0 5.37 
16.0 5.37 
16.1 5.52 
15.6 5.54 
Nov. 24. 
5.2 6.53 
5.6 6.53 
5.7 6.53 
5.7 6.55 
5.9 6.60 
1913 J ussaro 
Juni 21. 
8.2 5.88 
7.7 5.88 
7.5 5.88 
7.3 6.06 
4.9 6.24 
3.9 6.33 
Sept. 11. 
15.2 5.14 
13.6 5.21 
12.8 5.21 
10.1 5.26 
6.4 5.25 
Juli 1. 
14.5 5.95 
13.3 5.95 
12.7 5.93 
11.1 5.91 
9.0 6.08 
7.0 6.17 
Sept. 21. 1) 
14.2 5.14 
12.8 5.21 
12.0 5.43 
9.1 5.43 
6.7 5,79 
Mai 11. 
7.7 5.70 
4.9 5.72 
3.6 5.77 
3.4 5.81 
3.2 5.81 
Sept. 1. 
18.7 5.17 
17.3 5.26 
16.9 5.48 
14.4 5.68 
9.4 6.31 
Dez. 7. 
4.8 6.44 
4.4 6.46 
4.5 6.46 
4.9 6.55 
4.9 6.55 
J uti 11. ') 
17.2 5.07 
16.1 5.16 
15.7 5.25 
14.8 5.64 
10.0 5.88 
8.7 5.97 
Okt. 1. 
13.2 6.09 
11.8 6.60 
10.8 6.64 
7.2 6.78 
6.1 6.83 
Mai 23. 
5.8 
5.5 
5.4 
4.8 
3.6 
5.61 
5.73 
5.75 
5.82 
Sept. 11. 
15.5 5.34 
15.4 5.37 
15.3 5.37 
14.3 5.61 
10.0 6.46 
Dez. 18. 
3.8 6.60 
3.8 6.60 
3.9 6.62 
4.0 6.62 
4.0 6.62 
Juli 21. 
19.2 4.72 
15.8 5.54 
15.0 6.00 
11.1 6.71 
7.1 7.02 
5.3 7.07 
Okt. 11. 
9.2 6.13 
7.9 6.60 
7.2 6.64 
5.9 6.67 
5.5 5.71 
Juni 1. 
11.4 5.70 
10.4 5.73 
7.1 5.73 
Sept. 24. 
13.0 5.16 
13.0 5.16 
13.1 5.16 
13.6 5.32 
13.8 5.37 
Juli 26. 
19.4 
15.8 
15.0 
11.1 
7.1 
5.3 
Okt. 22. 1) 
7.0 5.77 
6.1 6.58 
5.7 6.69 
5.3 6.87 
4.9 7.03 
5.1 5.25 6.0 6.62 5.2 6.98 4.9 6.69 4.6 7.18 
SO/oo 
Marz 12. 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.3 
6.49 
6.49 
6.49 
6.47 
6.49 
Juni 21. 
8.1 6.11 
Okt. 1. 
12.5 
12.5 
12.3 
8.9 
6.3 
5.77 
5.77 
5.81 
6.98 1 
Aug. 1. 
18.6 5.01 
14.8 5.12 
10.1 5.90 
5.9 5.99 
4.2 6.44 
2.4 6.71 
Observator: E. Nylund 
Marz 22. 
0.8 
0.6 
0.7 
0.7 
0.7 
6.64 
6.64 
6.65 
6.67 
6.69 
Juli 16. 
19.1 5.50 
17.0 5.52 
16.3 5.57 
15.3 5.70 
15.1 5.79 
Okt. 12. 
8.2 6.31 
8.4 
8.2 
8.0 I 
8.4 
6.31 
6.35 
6.49 
6.60 
April 2. 
1.2 6.38 
1.1 6.38 
1.0 6.38 
0.8 6.44 
0.8 6.44 
Juli 21. 
20.1 5.59 
19.2 5.59 
16.3 5.64 
15.5 5.72 
13.9 5.90 
Okt. 24. 
7.5 6.37 
7.5 6.40 
7.4 6.51 
5.6 6.98 
4.8 7.18 
April 11. 
1.9 
1.8 
1.7 
1.6 
1.5 
6.31 
6.31 
6.31 
6.31 
Aug. 1. 
19.4 4.96 
18.2 4.94 
17.8 4.96 
17.4 4.98 
16.7 5.05 
Nov. 6. 
6.9 6.46 
6.9 6.51 
7.0 6.64 
6.7 6.71 
6.4 6.80 
Obsl\rvator: K. R. Stenlund 
Aug. 11. 1) 
15.7 4.92 
15.1 4.99 
10.8 5.21 
6.3 5.34 
4.9 5.64 
3.1 6.49 
Aug. 21. 1) 
15.2 5.03 
14.8 5.14 
10.5 5.14 
7.0 5.21 
6.1 5.30 
4.0 5.99 
Sept. 1. 1) 
16.2 5.14 
14.2 5.21 
13.8 5.21 
11.0 5.50 
6.2 6.19 
4.9 6.69 
1) Die Proben waren ursprunglich wahr-
scheinlich Vl\rwechselt. 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 45 
1913 Bagaskar Observator: E. E. Westerberg 
Tiefe to I S%o I to I S%o I to I SOfoo I to I SOfoo I to S%o I to S%o I to S%o I to I SOfoo I to I SO/oo m 
Juli J. Juli 12. Juli 22. Aug. 1. Aug. 12. Aug. 22. Sept. 1. Sept. 12. Sept. 22. 
0 14.3 - 17.4 5.30 19.8 5.01 19.5 485 14.6 5.52 16.4 5.30 17.5 5.25 15.0 I 5.28 13.9 5.08 
5 13.4 - 16.4 5.37 19.4 5.01 19.3 4.85 13.8 5.55 16.1 5.34 17.4 5.28 14.6 5.28 13.4 5.12 
10 12.3 5.86 14.1 5.52 19.1 5.14 19.2 4.85 13.5 5.61 15.9 5.34 16.9 5.30 13.1 5.57 13.3 5.14 
20 7.3 5.93 8.6 5.82 18.3 5.41 17.8 5.07 17.1 6.49 14.1 5.50 14.5 5.43 11.7 5.86 10.4 5.91 
30 4.3 6.15 4.5 6.11 4.5 6.13 4.6 6.13 4.4 6.78 4.7 6.69 4.1 6.76 4.4 6.76 4.5 6.71 
Okt. I. Okt. 12. Okt. 21. Nov. 2. Nov. 13. Nov. 22. Dez. 1. D ez. 11. Dez. 22. 
0 12.1 5.46 7.4 6.15 6.5 6.47 6.1 6.49 4.9 6.44 4.7 6.40 4.2 6.44 2.7 6.44 2.2 6.44 
5 11.4 5.59 7.1 6.15 6.2 6.49 6.0 6.49 5.0 6.44 4.7 6.40 4.0 6.44 2.5 6.44 2.0 6.46 
10 10.4 5.99 6.9 6.15 6.0 6.49 6.0 6.49 4.8 6.44 4.5 6.40 4.0 6.44 2.6 6.44 2.0 6.46 
20 8.9 6.24 6.9 6.44 5.5 6.82 6.0 6.53 4.9 6.44 4.5 6.40 4.0 6.46 2.8 6.44 2.0 6.46 
30 5.5 6.55 5.7 6.91 5.0 6.89 5.5 6.85 4.9 6.44 4.5 6.40 4.0 6.51 3.0 6.44 2.0 6.46 
1913 Porkala 59°56' N Br. 24°23' E L. Observator: 0 . Kokotti, W. Strornsten uod N. Fabiano 
Jan. 1. Jan. 11. Jan. 21. F ebr. 1. Febr. 11. Febr. 21. Marz 1. Marz 11. Marz 21. 
0 1.4 5.57 0.6 5.75 - 0.3 5.52 - 0.3 5.57 0.0 5.70 -0.3 5.59 
-0.2 1 5.79 -0.1 5.97 0.2 6.06 
10 1.8 5.55 0.7 5.75 - 0.1 5.52 -O.i 5.57 1.1 5.77 -0.1 5.59 0.0 5.82 0.0 6.00 0.3 6.06 
20 1.8 5.48 1.1 5.72 -0.1 5.52 - 0.1 5.59 2.1 5.93 -0.1 5.64 0.0 I 5.86 0.0 6.00 0.3 6.06 
30 2.5 5.52 1.6 5.77 0.1 5.48 -0.1 5.61 2.4 5.95 - 0.1 5.68 0.1 5.86 0.2 6.00 0.3 6.08 
April 1. April 11. April 21. Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. 
0 1.0 5.90 2.1 5.66 2.5 5.37 3.0 4.99 4.2 4.87 5.4 5.26 10.7 5.32 8.5 5.57 7.7 5.79 
5 
- -
- - · - - - - - - - - 9.3 5.32 7.3 5.68 7.5 5.81 
10 1.1 5.90 2.1 5.68 2.2 5.41 2.8 5.01 3.3 4.99 5.5 5.30 6.9 5.37 5.8 5.86 7.5 5.81 
20 1.1 5.91 2.1 5.70 2.1 5.48 2.6 5.01 2.7 5.17 3.6 5.54 3.4 5.79 4.1 6.09 7.4 5.81 
30 1.1 5.93 2.1 5.73 2.1 5.52 2.6 5.03 2.6 5.17 3.1 5.73 2.9 5.93 3.5 6.15 6.8 5.86 
Juli 1. J uli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11 . Aug. 21. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. 
0 13.5 5.59 17.0 5.32 20.5 4.85 19.8 4.58 14.5 5.30 21.0 4.87 14.0 5.01 11.6 5.34 8.o 1 5.77 
5 12.8 5.63 17.0 5.32 20.5 4.85 19.2 4.60 14.4 5.30 17.3 4.89 14.1 5.05 11.3 5.34 7.7 5.77 
10 8.0 5.77 17.0 5.32 19.0 5.08 18.7 ? 4.56 17.4 6.13 16.9 4.99 14.0 5.05 10.5 6.04 7.7 5.91 
20 7.8 5.77 15.4 5.48 17.4 5.39 17.8 4.61 15.5 6.51 ? 19.0 5.19 13.7 5.07 7.5 6.35 7.3 -
30 7.6 5.77 11.4 5.64 15.4 5.55 16.5 4.83 14.6 6.65 13.9 5.35 11.2 5.07 6.5 6.56 7.1 6.24 
I 
Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. Nov. 21. Dez. 1. Dez. 11. Dez. 21. 
0 7.7 6.38 6.2 6.44 5.8 6.22 5.0 6.11 4.2 6.29 2.5 6.35 2.0 6.35 
5 7.1 6.38 6.1 6.47 ? 7.2 6.24 5.1 6.13 4.3 6.29 2.5 6.35 2.1 6.35 
10 6.6 6.40 6.1 6.47 ? 6.8 6.26 5.1 6.13 4.3 6.29 2.9 6.35 2.1 6.35 
20 5.6 6.51 5.7 6.53 ? 7.5 6.26 5.1 6.13 4.3 6.31 3.0 6.35 2.1 6.35 
30 ? 7.1 6.65 5.6 6.53 ?10.4 ? 6.26 5.1 6.13 4.3 6.31 3.1 6.35 2.1 6.35 
46 2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 
1913 Grahara Observator: Anton Sjolund und E. H. Eklund 
Tiefe 
I 
to I SO/oo to 1n SOfoo I to I S 0f00 to SOfoo to I SOfoo to I SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo 
Juni 1. J uni 11. Juni 21. Juli 1. J uli 12. J uli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. 
0 11.0 5.05 8.0 5.59 8.5 5.43 15.0 5.23 17.5 5.03 20.5 4.27 18.8 4.34 14.0 5.37 15.2 4.51 
5 9.0 4.94 7.0 5.68 8.0 5.45 13.0 5.39 17.4 5.03 20.0 4.60 18.8 4.38 13.5 5.39 16.0 4.51 
10 8.0 5.14 5.0 5.79 7.5 5.45 10.0 5.41 17.0 5.03 19.4 4.81 18.5 4.45 10.5 5.84 15.8 4.51 
20 3.0 5.64 6.0 6.24 7.4 5.50 7.5 5.50 17.0 5.03 17.5 5.03 18.0 4.99 6.0 6.22 15.0 4.51 
30 2.5 5.97 5.0 6.24 5.5 5.79 5.5 ? 5.25 12.0 5.03 8.5 5.54 7.6 5.82 4.0 6.71 8.0 6.13 
Sept. 1. Sept. 11. Sept. 23. Okt. I. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 13. Nov. 25. 
0 18.8 4.69 14.8 4.78 11.5 4.67 10.5 5.32 7.0 5.59 5.4 6.44 6.0 6.11 5.0 6.04 3.5 6.04 
5 17.4 4.70 15.0 4.78 12.7 4.67 10.0 5.37 7.0 5.59 5.0 6.42 6.0 6.11 5.0 6.04 3.5 6.04 
10 16.8 4.80 14.8 4.78 12.8 4.67 7.5 6.11 6.8 5.64 5.0 6.4li 6.0 6.11 5.0 6.04 4.0 6.04 
20 12.0 5.45 9.0 5.93 13.0 4.72 5.0 6.80 6.5 6.00 4.5 6.58 5.5 ? 6.19 5.0 6.04 4.0 6.04 
30 6.5 7.27 5.0 6.53 9.0 5.97 4.0 6.98 6.0 6.17 4.5 6.76 5.0 ? 6.13 4.8 6.04 3.5 6.06 
Dez. 2. D ez. 11. Dez. 21. 
0 4.0 6.22 3.5 6.06 2.0 6.06 
5 4.0 6.22 3.5 6.06 2.0 6.08 
10 4.0 6.22 3.5 6.06 2.2 6.09 
·20 4.0 6.22 3.6 6.08 2.2 6.09 
30 4.0 6.24 3.6 6.08 2.3 6.09 
1913 Soderskar 60°7' N Br. 25°26' E. L. Observator: B. H. Soderholm 
Juni 21. Juni 26. Juli 1. Juli 6. Juli 14. Juli 22. Aug. 12. Sept. 10. Sept. 27. 
0 9.5 5.32 13.3 5.03 17.9 4.94 16.3 4.99 17.7 4.69 19.7 4.52 15.2 4.99 14.2 4.52 12.3 4.83 
5 9.2 5.32 10.5 5.21 17.1 5.01 12.8 5.10 - 4.74 - 4.52 10.9 5.17 14.4 4.56 11.9 4.85 
10 7.2 5.41 7.9 5.37 11.3 5.28 10.1 5.25 - 4.78 - 4..52 10.6 5.50 14.3 4.60 11.4 5.03 
15 - - - - - - - - - - - - 9.7 5.59 - - - -
20 5.6 5.43 7.3 5.50 6.5 5.43 7.1 5.39 - 4.85 - 4.83 7.0 5.91 10.0 5.43 5.0 5.03 
30 3.7 5.79 6.4 5.50 4.7 5.59 6.2 5.41 - 5.64 - 5.88 4.3 6.37 4.1 6.67 3.6 6.49 
40 - - - - 4.1 5.95 3.0 5.41 - 5.81 - 6.89 5.2 6.67 3.9 6.82 3.1 6.94 
50 - - - - - - - - - 6.73 - 7.50 - - 2.6 7.52 2.9 6.94 
Okt. 2. Okt. 12. Okt. 23. Nov. 6. Nov. 16. Nov. 24. Dez. 12. 1) Im 45 m Tiefe. 
0 10.2 5.25 6.5 5.79 5.8 6.26 4.9 6.20 4.9 5.91 4.1 5.88 2.4 6.00 
5 10.1 5.30 6.5 5.79 5.4 6.31 5.1 6.20 4.6 5.93 4.4 5.95 2.6 6.02 
10 9.8 5.41 6.3 5.82 5.2 6.44 5.0 6.22 4.8 5.93 4.4 5.95 2.7 6.02 
15 6.9 6.20 - - - - - - - - - - - -
20 4.9 6.58 5.8 6.20 4.9 6.44 5.1 6.24 5.0 5.93 5.4 5.95 2.7 6.04 
30 3.7 6.94 5.0 6.20 4.8 6.49 5.1 6.24 5.2 5.93 5.6 5.95 2.8 6.04 
40 3.3 7;18 4.4 ? 5.81 - - 5.0 6.24 6.0 5.93 5.8 6.24 2.8 6.04 
50 - - - - - - - - - - - - 1) 3.0 6.04 
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1913 Hogland Ohservator: Leander Mattila 
Tiefe I to SOfoo I to m I SOfoo I to I SO/oo I to SOfoo to I SOfoo I to I 8°/00 I to I SO/oo I to I SO/oo I to I so;oo 
Juoi 15. Juni 22. Juli 3. Juli 28. Aug. 5. Aug. 11. Aug. 22. Sept. 24. Okt. 1. 
0 10.1 - 10.6 - 17.0 - 24.5 - 18.5 - 15.8 - 17.5 - 11.6 - 11.1 -
5 11.0 4.89 10.0 4.76 17.5 4.72 24.0 3.10 18.2 3.84 16.0 4.58 18.7 4.13 12.4 4.27 11.4 4.70 
10 8.2 4.89 9.5 4.76 15.2 4.76 18.0 3.15 16.0 4.24 16.0 4.58 18.5 4.16 11.4 4.27 11.1 4.76 
20 7.9 5.07 8.3 5.05 10.7 4.92 17.7 4.87 14.0 4.87 15.0 4.94 16.5 5.19 12.6 4.67 11.4 4.78 
30 4.1 5.55 4.9 5.50 5.9 5.48 8.2 5.59 6.9 5.79 ? 17.0 6.06 14.0 5.93 9.9 6.33 8.1 5.95 
40 2.6 5.91 2.9 5.82 3.4 5.75 6.4 6.65 - 6.71 13.7 6.62 14.0 6.44 7.9 6.87 ? 10.9 7.23 
50 1.4 6.13 1.9 5.88 2.4 5.79 4.9 6.74 2.9 7.07 2.6 6.94 7.9 7.11 ? 10.6 7.09 4.1 7.39 
Okt. 18. Okt. 27. Nov. 25. 
0 4.7 - 5.6 - 3.7 -
5 5.6 5.73 5.6 5.35 4.1 5.41 
10 5.4 5.73 5.4 5.35 3.8 5.41 
20 5.4 5.75 5.4 5.86 5.4 5.48 
30 4.8 7.03 5.2 6.02 5.6 5.57 
40 4.5 7.16 4.1 6.11 4.3 5.68 
50 3.5 7.23 4.5 6.20 3.8 5.75 
1913 Plevna 65°26' N Br. 24°22' E L. Observator: M. Pootynen 
Juni 1. Juni 11. Juni 21. Juli 1. J uli 11. J uli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. 
0 6.0 2.25 10.0 1.84 7.0 2.81 9.0 2.56 12.0 2.70 21.0 2.65 15.3 2.61 13.4 2.76 13.4 2.83 
5 3.9 2.79 4.4 2.86 5.5 3.01 9.5 2.56 12.0 2.81 16.9 2.67 15.4 2.61 13.0 2.76 13.0 2.83 
10 2.9 3.10 3.4 2.95 4.4 3.04 4.4 3.06 4.4 3.24 9.0 3.08 10.5 2.99 12.6 2.76 13.0 2.92 
Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. I. Nov. 11. 
0 13.2 2.90 12.0 2.85 10.2 2.88 10.0 2.76 7.0 2.83 6.0 2.94 5.0 3.15 3.8 3.24 
5 13.2 2.90 11.5 2.85 10.2 2.92 10.0 2.76 ? 5.5 2.83 5.5 2.94 - 3.13 - 3.24 
10 12.8 2.90 11.5 2.90 10.2 2.92 10.0 2.76 ? 7.7 2.83 5.5 2.94 - 3.13 - 3.24 
1913 Nahkiainen 64°35' N Br. 23°52' E L. Ob!1ervator: V. W. Lauren 
Juni 1. Juoi 11. Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. 
0 6.0 3.46 6.0 3.50 8.0 3.37 12.0 3.28 14.0 2.97 18.0 2.97 14.8 2.94 13.5 3.22 12.8 3.17 
5 - - 5.5 3.50 7.2 3.37 11.4 3.30 10.2 2.97· 12.0 2.97 13.5 2.99 12.5 3.22 12.5 3.22 
10 5.0 3.48 5.2 3.50 6.8 3.37 8.8 3.30 9.0 3.Ql 10.0 3.06 9.4 3.19 12.2 3.28 12.3 3.22 
20 4.0 3.48 5.0 3.50 6.4 3.37 6.9 3.50 6.0 3.44 5.2 3.28 5.3 3.28 11.6 3.30 5.5 3.50 
30 3.5 3.50 5.0 3.50 6.1 3.37 5.3 3.55 4.0 3.53 4.0 3.37 4.2 3.28 6.5 3.30 3.6 3.57 
Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11 . 
0 14.2 3.26 11.2 3.30 11.2 3.32 10.4 3.fil 8.2 3.53 7.5 3.50 7.0 3.51 6.0 3.50 
5 13.5 3.26 11.2 3.30 10.5 3.32 9.8 3.53 8.2 3.53 7.5 3.50 7.0 3.51 6.0 3.51 
10 11.8 3.26 11.2 3.32 10.2 3.32 9.7 3.53 8.2 3.55 7.5 3.51 7.0 3.51 6.0 3.51 
20 7.3 3.42 7.0 3.46 1 6.8 3.35 9.7 3.53 8.2 3.55 7.5 3.51 7.0 3.51 6.0 3.51 1 
30 5.5 3.55 4.7 3.51 4.5 3.35 9.7 3.53 8.2 3.55 7.5 3.51 7.0 3.51 6.0 3.51 
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1913 Helsingkallan 63°37' N Br. 21 °49' E L. Observator: K. E. Mattsson 
Tiefe I to I 8°/00 I to I SO/oo I to I SO/oo I to I 8°/00 I m to I SO/oo I to I SOfoo I to I SO/oo I to I SO/oo I to I SO/oo 
Mai 21. Juni 1. Juni 11. J uni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. l. Aug. 11. 
0 2.4 3.59 4.0 3.57 5.6 . 3.53 8.0 3.71 8.4 3.75 11.8 3.59 18.7 ? 3.53 15.4 3.46 14.0 3.33 
5 - - - - - - ·- - 8.2 3.75 10.0 3.55 13.5 ? 3.30 15.0 3.50 13.5 3.37 
10 2.0 3.59 3.8 3.59 5.2 3.57 6.5 3.71 8.2 3.75 9.5 3.59 8.8 ? 3.30 14.4 3.50 13.0 3.39 
20 1.4 3.59 3.6 3.59 2.2 3.64 6.8 3.80 7.2 3.93 7.0 4.13 7.8 3.84 9.0 3.80 8.5 4.07 
30 0.9 4.04 1.0 4.04 2.2 4.02 6.5 , 4.06 6.8 4.02 6.5 4.54 6.5 4.34 6.9 4.52 7.5 4.25 
Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. 
0 13.2 3.55 14.4 3.33 12.6 3.50 11.6 3.57 11.0 3.66 8.8 3.64 7.8 3.64 6.8 3.68 5.2 3.77 
5 13.2 3.53 13.9 3.39 12.8 3.53 12.0 3.55 11.0 3.66 9.2 3.66 8.0 3.75 6.9 3.68 5.3 3.77 
10 13.2 3.53 13.8 3.39 12.8 3.53 12.0 3.57 11.0 3.66 9.2 3.66 8.0 3.75 6.9 3.68 5.4 ? 3.66 
20 11.3 3.84 11.0 3.57 12.5 3.55 12.0 3.66 11.0 ? 3.60 9.2 3.66 8.0 3.75 6.8 3.68 5.4 3.86 
30 11.0 3.93 9.5 4.77 9.5 3.55 9.0 3.73 10.4 4.02 9.4 3.66 7.2 3.89 6.8 3.73 5.0 3.89 
Nov. 21. 
0 4.4 4.16 
5 4.4 4.11 
10 4.5 4.13 
20 4.5 4.16 
30 4.5 4.18 
1913 Snip an 63°26' N Br. 20°44' E L. Observator: H. W. Gylander 
Mai 11. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. Juli 1. Juli 11. J uli 21. Aug. 1. 
0 3.0 3.87 4.0 5.10 7.4 4.80 9.9 4.65 10.4 3.96 8.4 3.66 10.4 3.44 18.4 3.28 16.1 3.03 
5 -
-
- - 6.9 4.80 9.4 4.65 6.9 4.15 6.9 3.66 9.4 3.48 13.9 3.62 14.9 3.04 
10 1.3 ? 4.54 3.5 5.10 6.4 4.80 8.9 4.80 5.9 4.58 6.9 3.69 8.9 3.64 9.9 4.13 14.4 3.17 
20 1.3 ? 5.19 3.3 5.12 5.4 5.01 8.4 4.61 2,8 5.28 2.5 3.78 2.8 5.39 3.3 5.37 2.8 5.30 
30 1.1 5.39 3.3 5.07 3.3 5.32 6.4 4.67 2.3 5.35 2.3 3.78 2.8 5.43 2.8 5.46 2.3 5.57 
Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. S11pt. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 12. Okt. 21. Nov. I. 
0 14.9 3.84 12.1 3.48 14.1 4.47 13.4 5.46 13.1 3.80 11.4 4.22 7.4 4.69 6.9 4.94 6.4 4.99 
5 14.4 3.86 12.4 3.59 12.4 - 12.9 5.46 10.9 3.80 9.2 4.36 5.4 4.74 4.8 4.94 4.3 4.99 
10 13.4 3.89 7.4 4.40 12.4 4.96 9.9 5.46 9.4 4.47 7.9 4.70 4.5 5.05 4.8 4.94 4.3 5.05 
20 8.4 4.65 2.8 5.52 10.9 5.08 3.3 5.55 4.8 5.34 7.9 4.89 3.3 5.46 4.8 4.98 4.3 5.08 
30 5.6 5.07 2.8 5.55 8.9 5.17 3.3 5.57 4.3 5.37 6.9 4.98 3.3 5.46 4.8 4.98 4.3 5.10 
Nov. 12. Nov. 21. 
0 6.4 4.72 6.9 5.50 
5 4.0 4.74 - 5.50 
10 4.1 4.78 - 5.50 
20 5.1 5.45 - 5.50 
30 5.6 5.52 - 5.54 
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1913 Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
Tiefe I to SO/oo to I SO/oo I to I SO/oo I lo SO/oo to so;oo to SO/oo I to SO/oo to I SO/oo I to I SO/oo m 
Mai 11. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. 
0 6.0 5.43 4.0 5.46 5.2 5.46 7.8 5.39 5.6 5.43 11.6 5.23 13.2 5.25 17.4 5.16 14.8 4.13 
10 2.3 5.55 3.3 5.50 4.8 5.46 7.4 5.41 3.8 5.46 10.9 5.23 6.3 5.68 7.4 5.37 4.8 5.43 
20 1.7 5.59 3.1 5.52 4.8 5.48 6.3 5.43 2.8 5.52 3.0 5.52 3.3 5.59 2.4 5.61 2.5 5.61 
30 1.7 5.59 3.1 5.52 4.8 5.48 6.3 5.43 2.3 5.54 2.4 5.55 2.8 5.63 2.4 5.61 2.3 5.64 
Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 12. Sept. 21. 
0 14.8 4.18 13.5 5.39 14.8 5.46 11.8 5.26 10.8 5.37 
10 10.4 5.39 5.8 5.50 13.9 5.46 11.4 5.28 10.4 5.37 
20 8.9 5.48 3.8 5.59 12.9 5.46 8.4 5.48 8.4 5.50 
30 9.4 5.52 3.5 5.59 2.8 5.48 7.9 5.50 4.8 5.57 
Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. Nov. 11. 
0 10.4 5.50 4.8 5.50 6.1 5.52 6.5 5.61 6.3 5.63 
8 9.9 5.46 4.3 5.50 6.0 5.52 6.3 5.61 5.8 5.63 
16 9.9 5.46 4.1 5.52 6.0 5.52 6.3 5.63 5.8 5.63 
24 9.9 5.46 5.0 5.52 6.3 5.52 6.3 5.63 5.8 5.63 
1913 Relandersgrund 61°7' N Br. 21°7' E L. Observator: J . E. Lundstrom 
Mai 1. Mai 11. Mai 21. Juni 1. Juni 11. Juni 2l. Juli 1. Juli 11. Juli 21. 
0 2.0 5.59 5.0 5.52 4.2 5.59 6.8 5.59 8.8 5.70 6.2 5.54 9.2 5.54 14.6 5.52 19.0 5.75 
5 - - - - - - - - - - 5.3 5.55 8.8 5.55 10.9 5.54 14.5 5.75 
10 1.8 5 59 2.8 5.59 2.8 5.59 5.8 5.59 7.3 5.70 5.3 5.55 8.3 5.59 7.8 5.55 12.4 5.61 
20 1.8 5.59 1.8 5.59 2.3 5.59 4.8 5.59 7.3 5.73 4.8 5.59 5.3 5.61 6.3 5.59 7.8 5.68 
Aug. 1. Aug. 11. Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. 
0 13.4 5.55 15.2 5.88 15.8 6.00 17.8 5.82 12.4 5.79 11.4 5.84 11.2 5.86 9.2 5.86 9.0 5.59 
5 10.9 5.55 15.0 5.90 15.5 6.06 17.0 5.90 11.9 5.81 11.4 5.84 10.9 5.86 8.8 5.86 8.8 5.59 
10 9.3 5.57 15.0 5.90 15.0 6.06 17.0 6.08 10 9 5.81 11.4 5.86 10.9 5.86 8.8 5.86 8.8 5.61 
20 5.8 5.66 14.5 5.90 13.9 6.08 15.5 6.09 9.8 5.82 10.9 5.86 11.4 5.88 9.3 5.86 8.8 5.70 
Nov. 1. Nov. 11. Nov. 21. Dez. 1. Dez. 11. Dez. 23. 
0 8.6 5.50 7.2 5.52 6.6 5.52 5.4 5.59 3.8 5.52 2.2 5.52 
5 8.3 5.50 7.3 5.52 6.3 5.52 5.3 5.59 4.3 5.52 2.3 5.52 
10 8.3 5.50 7.3 5.52 6.3 5.52 5.3 5.61 4.3 5.52 2.3 5.52 
20 8.3 5.64 7.3 5.52 6.3 5.52 5.3 5.61 4.3 5.52 2.8 5.52 
7 
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1913 Storbrotten 
Tiefe 
m 
0 
5 
10 
20 
30 
0 
5 
10 
20 
30 
0 
5 
10 
20 
30 
Jan. 1. 
2.3 5.45 
2.7 5.46 
3.0 5.61 
3.2 5.75 
Juli 21. 
13.8 5.25 
10.5 5.30 
8.0 5.43 
5.0 5.82 
Okt. 21. 
8 5.17 
9.0 5.17 
8.8 5.32 
8.3 5.54 
8.0 5.88 
Apr. 21. 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
Aug. 1. 
14 5.64 
13.1 5.64 
11.6 5.64 
8.0 5.64 
6.0 5.70 
Nov. 1. 
8 5.23 
8.5 5.23 
8.5 5.23 
8.5 5.46 
7.8 6.04 
Mai 11. 
5.3 5.63 
2.8 5.64 
2.1 5.64 
2.0 5.64 
Aug. 11. 
14 5.07 
14.6 5.07 
13.1 5.14 
9.3 5.48 
7.5 5.59 
Nov. 11. 
7 5.32 
7.5 5.32 
7.5 5.32 
7.5 5.32 
7.0 6.35 
Mai 21. 
4.3 5.59 
4.2 5.59 
2.8 5.73 
2.2 5.93 
Aug. 21. 
14 5.23 
14.1 5.30 
14.1 5.41 
6.5 5.43 
5.3 5.57 
Nov. 21. 
6 5.41 
7.0 5.39 
7.0 5.46 
7.0 5.46 
6.8 6.13 
Juni 1. 
6 5.52 
7.0 5.52 
5.3 5.52 
3.0 5.57 
2.0 6.06 
Sept. 1. 
15 4.69 
16.1 4.76 
14.1 5.17 
13.1 1 5.25 
7.0 5.59 
Dez. 1. 
5 ? 5.93 
6.5 ? 5.77 
6.0 5.95 
6.0 6.17 
1913 Aransgrund 59°57' N Br. 24°54' E L. 
0 
10 
20 
30 
40 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
Jan. 1. 
1.9 5.46 
1.9 5.48 
1.9 5.64 
1.9 5.72 
1.9 5.73 
Juni 11. 
8.8 5.61 
7.5 5.63 
6.4 5.70 
2.7 6.09 
2.4 6.26 
2.1 6.60 
Sept. 11. 
14.2 4.51 
14.2 4.51 
14.0 4.56 
12.0 5.14 
6.4 6.08 
3.4 7.00 
Dez. 11. 
3.7 6.33 
3.4 6.33 
3.4 6.33 
3.9 6.46 
3.9 6.51 
3.9 6.62 
Jan. 11. Jan. 21. 
1.3 5.55 - 0.1 5.41 
1.3 5.68 - 0.1 5.50 
1.5 5.77 0.4 5.66 
2.4 6.11 1.4 5.75 
2.4 6.22 1.9 5.88 
Juni 21. 
10.2 5.43 
10.2 5.43 
10.0 5.45 
6.4 5.84 
3.9 6.13 
2.9 6.24 
Sept. 21. 
11.6 4.90 
11.0 4.90 
12.0 4.94 
5.4 6.33 
(1 6.83 
3.9 7.02 
Dez. 21. 
2.7 6.13 
2.4 6.13 
2.4 6.13 
2.4 6.13 
2.9 6.33 
3.4 6.49 
Juli 1. 
15.2 5.46 
14.5 5.52 
12.0 5.64 
10.0 5.93 
6.1 6.02 
2.9 6.19 
Okt. 1. 
11.0 4.92 
11.2 4.92 
11.0 5.03 
5.4 6.49 
3.9 6.94 
2.9 7.3{\ 
April 11. 
1.7 5.88 
1.1 5.90 
0.9 5.99 
0.9 6.04 
0.7 6.08 
Juli 11. 
16.0 5.19 
16.5 5.26 
10.5 5.37 
7.8 5.45 
7.0 5.48 
3.9 6.09 
Okt. 11. 
7.8 5.41 
8.0 5.41 
7.8 5.41 
7.5 5.48 
4.4 6.94 
3.9 7.02 
April 21. 
1.3 5,55 
0.9 5.84 
0.9 5.86 
0 9 5.88 
0.9 5.93 
Juli 21. 
19.2 4.70 
18.5 4.72 
13.5 5.01 
8.5 5.77 
3.9 6.33 
1.9 6.74 
Okt. 21. 
6.8 
7.0 
7.0 
7.0 
6.6 
4.4 
5.97 
5.97 
6.04 
Juni 11. 
9 5.23 
9.5 5.23 
9.5 5.23 
5.5 5.59 
2.3 5.64 
Sept. 11. 
13 4.87 
14.1 4.89 
13.9 4.89 
13.6 5.03 
10.0 5.52 
Dez. 11. 
4 5.55 
4.5 5.55 
4.5 5.66 
4.5 5.95 
Mai 1. 
1.9 5.79 
1.9 5.79 
1.9 5.82 
1.7 5.95 
1.4 5.97 
Aug. 1. 
19.2 4.20 
16.5 4.36 
14.0 4.83 
9.0 5.63 
5.9 6.15 
3.4 6.74 
Nov. 1. 
6.6 
6.8 
4.9 
4.4 
3.4 
2.4 
Observator: Axel Korsstrom 
SO/oo 
Juni 21. 
6 5.68 
6.5 5.68 
6.3 5.70 
6.0 5.79 
3.3 6.24 
Sept. 21. 
12 5.23 
13.1 5.23 
12.9 5.25 
12.6 5.34 
9.5 5.52 
Dez. 21. 
3 5.77 
4.0 5.77 
4.0 5.77 
4.5 5.95 
Juli 1. 
8 5.52 
8.8 5.52 
8.5 5.54 
7.5 5.59 
3.3 6.28 
Okt. 1. 
12 5.12 
12.1 5.14 
11.9 5.16 
11.6 5.23 
9.0 5.77 
Juli11. 
9.2 5.39 
10.0 5.41 
8.5 5.52 
7.5 5.52 
3.5 6.26 
Okt. 11. 
9 5.16 
10.0 5.16 
9.8 5.16 
8.0 5.75 
7.3 5.79 
0 bservator : Schiffsoffiziere 
Mai 11. 
5.9 5.50 
2.4 5.91 
1.9 6.02 
1.4 6.09 
1.4 6.24 
Aug. 11. 
14.2 5.39 
14.0 5.39 
10.0 5.55 
4.9 6.56 
3.4 6.85 
2.9 7.41 
Nov. 11. 
5.7 5.95 
5.5 5.95 
5.5 6.04 
5.5 6.15 
5.5 6.38 
Mai 21. 
5.9 5.23 
3.9 5.72 
2.4 6.17 
2.4 6.24 
1.9 6.33 
Aug. 21. 
15.6 4.60 
15.2 4.72 
15.0 4.87 
14.0 4.87 
5.9 5.93 
4.1 6.74 
Nov. 21. 
5.1 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.06 
6.11 
6.11 
6.11 
6.11 
Juni 1. 
10.0 5.03 
4.9 5.68 
2.9 5,99 
2.7 6.13 
2.3 6.35 
Rept. 1. 
18.6 4.74 
17.0 4.741 
15.0 4.83 
8.8 5.26 
5.4 6.42 
3.9 6.82 
Dez. 1. 
4.5 6.35 
4.4 6.35 
4.4 6.35 
3.9 6.35 
3.9 6.38 
2 C. TEMPERATUR UND SALZGEHALT IN DER TIEFE 51 
1913 Werkkomatala 60°17' NBr. 2so .. w EL .. Observator: W. Johans, E. T. und W. Wahlberg 
Tiefe I to I 8°/00 I to I SO/oo I to I S0/00 to •~/oo f7 SO/oo to SO/oo to I SO/oo to I SO/oo l to SO/oo m 
Mai 21. Juni I. Juni 11. Juni 21. J uli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. Aug. 11. 
0 7.8 2.39 13.0 1.58 13.0 1.93 12.4 2.20 17 .. 8 1.87 19.8 1.67 21.2 1.94 15 .. 2 3.53 16..4 2.79 
5 - - - - - - - - 17.6 1.89 19.6 1.67 11.5 3.73 11.5 4.04 16.0 2.86 
10 4.0 4.16 4.5 3.89 11.5 1.93 7.3 3.87 12.0 2.67 19.6 2.21 3.5 5.14 !l.5 4.54 14.7 3.39 
20 1.5 5.37 1.6 5.37 9.0 3.28 2.0 5.28 2.5 5.12 3.0 5.05 2.0 5.52 2.7 5.39 4.5 5.23 
30 1.5 5.48 1.6 5.48 2.0 5.12 1.8 5.39 2.0 5.41 2.0 5.34 2.0 5.59 2.0 5.59 2.7 5.50 
Aug. 21. Sept. 1. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Oltt. 21. Nov. 1. Nov. 11. 
0 16.4 3.13 19.6 3.37 8.6 4.80 12.0 3.75 8. ~ 4.96 7.0 3.86 6.0 4.07 4.6 2.41 3.8 2.65 
5 16.0 3.37 18.1 3..46 5.8 5.26 12.0 3.82 7.5 5.01 7.0 4.02 6.0 4.13 4.5 2.41 4.5 3.80 
10 13.5 3.93 15.5 3.98 3.5 5.68 4.0 5.59 6.5 5.16 6.5 4.54 6.0 4.13 4.5 2.79 5.5 4.60 
20 2.5 5.70 3.0 5.57 2.5 5.88 2.5 6.11 3.0 6.08 1 5.5 4.9S 5.5 4.36 1 5.0 4.67 5.5 5.07 
30 2.3 5.77 2.5 5.75 2.5 6.26 2.5 6.24 2.5 6.44 4.5 5.54 5.5 4.60 5.5 4.96 5.5 , 5.07 
Nov. 21. Dez. 1. 
0 4.0 2.65 3.2 4.11 
5 4.0 2.65 3.0 4.11 
10 3.8 3.71 3.0 4.16 
20 4.8 4.83 3.0 4.22 
30 4.8 4.87 3.5 4.58 
1913 T aipaleenluoto 60°36' N Br. 30°48' E L. Observator: Axel Lindell 
Mai 10. Mai 20. Juni 1. Juni 11. Juni 21. Juli 1. Juli 11. Juli 21. Aug. 1. 
0 5.0 - 6.0 - 8.0 - 7.0 - 7.0 - 11.0 - 17.0 - 19.0 - 19.0 -
5 -
- - -
8.0 - 8.0 - 7.0 - 11.0 - 15.0 - 18.5 - 18.5 -
10 5.0 - 6.5 - 8.0 - 7.5 - 6.5 - 11.0 - 14.5 - 18.0 - 18.0 -
Aug. 11. Aug. 21. Sept. I. Sept. 11. Sept. 21. Okt. 1. Okt. 11. Okt. 21. Nov. 1. 
0 17.0 - 17.0 - 18.0 - 15.0 - 13.0 - 12.0 - 8.5 - 8.0 - 6.0 I -
5 17.5 - 17.0 - 18.0 - 15.0 - 13.5 - 12.0 - 8.5 - 7.0 - 6.0 -
10 16.0 - 16.5 - 17.5 - 14.5 - 13.0 - 11.8 - 8.5 - 7.0 - 6.0 -
Nov. 11. 
0 5.0 -
5 5.0 -
10 5.0 -
Zeit 1913 
Juli 28 
28 
29 
30 
30 
30 
August 1 
1 
1 
Juli 26 
27 
28 
29 
30 
31 
August 1 
2 
3 
4 
2 
4 
5 
7 
7 
7 
7 
2 D. Zufallige Beobachtungen 
Salzgehaltbeobachtungen in T avastfjard, W von Porkala 
Observator: Greta And~rsin 
8"/oo 
Tio!o m ! N Br. E L. 
I 
N!ihere Ortssuga ben 
Ohern. Boden 
60° 5'15° 24°30'30" 2.3 3.62 3.68 Saltfjard, Bondarbydjup 
4'40° 5H 3.8 4.81 4.94 Gruntrask 
5H 29'35' 3.3 5.12 5.12 S von Varnas 
3'25H 20" 3.0 5.03 5.12 Junkars 
2'50" 30' 5n 0.6 5.08 5.10 Innerhalb der Briicke bei Jerso 
35° 28'45 .. 9.1 4.99 5.10 Sunds 
on 27'50" 19.8 4.87 5.82 Bei der ausseren Spitze von Jerso 
1'40" 26'15"' 4.9 4.96 5.03 Bei Linlo 
0'55" 24'30" 6.3 4.92 5.07 W von der Spitze von Stor-Lofvo 
1'15" 27'35" 6.8 4.78 4.94 Ausserhalb Vinterviig 
~ ~ • 4.78 4.80 >) 
>) ~ •> 4.89 5.07 • 
~ ~ • 4.89 4.94 & 
& » & 4.98 4.98 & 
•> >) & 4.87 4.98 & 
& & ~ 4.81 4.87 
* 
•> • ~ 4.80 4.85 •> 
& ~ • 4.72 4.74 • 
» • • 4.76 4.76 • 
20° 10" 12.5 4.78 4.89 W von Hylkion 
2'35* 30' 5" 1.0 5.55 5.57 Haggisbohlevik 
0'55"' 26'50" 7.9 4.80 4.80 S von Hylkiostenarna 
25 ... 15" 19.0 4.83 6.33 Bei der N Spitze von Sando 
59°59'59H 25'50" 24.0 4.83 6.62 Ausserhalb Porkaladt·aget 
10n 0' 19.8 4.87 6.49 Ausserhalb Porkala 
58'25H 24'10" 18.5 4.85 5.88 Ausserhalb Oljegrund 
Oberflachenbeobachtungen von T emperatur und Salzgehalt in T avastfjard, bei J unkars 
60°3'25" N Br. 24°29'20" E L. Observator: K. M. LEivander 
Zeit to SOfoo 
Juni 12 u•• a 14.8 5.05 
17 11 a 12.2 5.17 
25 po p 15.0 5.77 
Juli 2 3 .. p 10.4 5.82 
10 5u P 17.2 5.72 
17 230 p 20.5 5.66 
23 10 a 20.3 5.50 
31 11'0 a 19.1 5.08 
August 5 2•• p 19.6 5.03 
14 520 p 16.6 5.08 
25 9 a 17.8 5.32 
3. Beobachtungen von Oberflachenstrom, Tiefen== 
strom und Wind an F euerschiffen 
A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
B. Beobachtungen 
3 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Es sind wie vorher (siehe diese Schriftfolge N:o 9, 10 und 12) Strommessungen unter gleichzeitigen 
A.ufzeicbnungen von Wind an 10 Feuerschiffen ausge£ti.hrt worden. Die Lage dieser Beobachtungsorte ver-
deutlicht uns die Tabella 2, S. 27 und die Figur 4, S. 2(). 
In der Regel warden die Beobachtungen dreimal taglich, urn 7 a, 2 p und 9 p angestellt; im Herbst 
aber ist zuweilen wegen der Dunkelheit die Abendbeobachtung £rti.her angestellt, oder sogar unterlassen worden. 
Der Strom wird in drei Tiefen, an der Oberflache, am Boden, und in einer mittleren Tiefe mittels 
Schwimmkorpern und daran angehangten Abtriebkorpern gemessen. (Eine nii.here Beschreibung dieser Fliess-
korper findet sich in N:o 9 und 10 dieser Schri£t£olge). 
Die Beobachtungen werden so angestellt, dass der Fliesskorper ausgelegt und mit loser Loggleine frei-
gelassen wird. Nach bestimmter Zeit wird die Leine einwenig gespannt, und die Lii.nge der ausgelaufenen 
Leine bestimmt. Bei der Oberflachenstrommessung wird vor der Messung ca 20 m von der Leine (Vorlaufer) 
ausgelassen, und erst als der Vorlaufer gespannt ist, die Beobachtung angefangen; die Beobachtungszeit ist in 
der Regel 10 M:inuten, bei sehr starkem Strome wird die Beobachtungszeit auf 5, sogar au£ 3 Minuten verkiirzt. 
In den Journalen werden Lange der ausgelaufenen Leine, Beobachtungszeit und Richtung, aus welcher 
der Strom fliesst, nach 16 Strichen eingetragen. 
Aile Richtungsangaben beziehen sich au£ die Richtung, aus welcher der Strom fliesst, bzw. der Wind 
blast. Die Stromgeschwindigkeiten sind in m per Stunde, die Windstarken in Beaufort angegeben. 
3 B. Wind, OberfHichenstrom, Tiefenstrom 
1913 Juni Plevna Observator: M. Pontynen 
-
t:;l Wind Oberflachenstro m S trom in 5 m Tiefe Strom in 10 m Tiefe 
~ 
" I I I I I I I I 3 7 a 2p 9 p 7 a 2 p 9 p 7a 2p 9 p 7 a l!p 9 p 
1 SE 2 SSE 2SW 4N 30 E 30 sw 60 - OE 30 sw 36 - 0- 0 - 0 
2 w 5 WSW 4 WSW 3WNW 60 - osw 90 NNW 120 ESE 138 SE 114 WNW 60 ESE 156 SE 138 
3 WSW 2WSW 3 WSW 2 s 54 ssw 270 s 60 SSE 126 SSE 300 SSE 60 ESE 366 ESE 270 ESE 150 
4 NW 1W 1 WSW 2 - 0 - 0 NNE 132 s 60 s 102 NNW 84 s 90 s 78 NNW 96 
5 WNW 2 WSW 2WSW 3N 84 w 30 NW 180 NW 186 w 30 sw 240 NW 60 w 30 w 120 
6 WSW 3WSW 5 SW 3W 300 ssw 270 s 228 WSW 180 ESE 342 SE 378 sw 210 ESE 390 SE 444 
7 sw 1 NW 1 NNE 2 s 138 SE 60 NNE 210 s 246 SE 210 NE 150 s 276 SE 240 ENE 150 
8 sw 4SW 1 WSW 2 NW 240 - 0 ssw 120 WNW150 - ON 60 WNW120 NW 54 N 90 
9 WSW 3SW 4SW 3 s 78 WSW 240 - 0 s 126 s 90 SE 240 s 102 s 210 SE 180 
10 - ON 3 NNE 2 - 0 NE 306 NE 126 sw 90 NNW 162 NNW 108 sw 90 NNW 144 NE 66 
11 NE 2 NE 1 NNW 1 NNE 96 NE 60 NNW 60 NNW 150 NNW 120 NNW 150 WNW192 WNW 150 NW 180 
12 SE 2 NW 4 NWzN 7 s 48 N 270 N 636 - ON 282 N 684 WSW 138 N 246 N 624 
13 NNW 6 NNW 8NNW 2 NW 258 NW 960 NW 840 NW 408 NW 960 NW 840 N 324 NNW 900 NW 840 
14 NNW 2WSW 3W 2 NNW 180 NW 288 - 0 NNW 300 NW 234 sw 72 NW 270 NvV 312 sw 66 
15 w 1SW 2 SWzW 3 - osw 300 s'v 90 NW 210 sw 210 sw 210 NW 162 sw 300 sw 210 
16 sw 1 ssw 1 - osw 180 SE 72 - osw 300 SE 138 - 0 s 270 SE 210 - 0 
17 ssw 1 NNW 1 NNW 3 - 0 s 30 s 150 SSE 90 s 150 s 240 SSE 102 s 90 s 60 
18 NNW 7N 8N 6 NNW 420 w 306 WSW 336 NW 360 w 402 WSW 432 NW 300 w 270 WNW 138 
19 N 6N 4N 2W 216 WNW 360 N 60 w 312 WNW 360 w 138 w 162 NNW 60 - 0 
20 N 4 NWzN 2 NW 1W 240 - 0 SE 108 w 240 - 0- ow 60 - 0 - 0 
21 NNW 2WNW 2 - 0 s 72 WNW180 - osw 174 WNW180 WNW 150 sw 60 WNW270 WNW 150 
22 N 1 WNW 1W 2W 30 w 84 N 192 w 90 NW M N 168 w 30 NW 66 NNW 114 
23 sw 2SW 2SW 1W 132 - 0 ssw 90 WNW 150 - 0 s 150 w 144 - osw 120 
24 sw 3SW 1 WSW 1 WSW 540 s 282 s 132 ssw 540 s 336 s 264 s 600 s 282 s 246 
25 N 5 NE 4 E 2 ESE 342 NE 120 sw 150 SE 414 - ow 180 SE 390 - 0 - 0 
26 NE 4 NE 2 NNE 2 - 0 E 102 - 0 - 0 SSE 114 - 0 - osw 84 - 0 
27 NNE 3W 1 - 0 s 126 w 300 - osw 108 WNW 300 WNW 120 sw 90 w 300 w 210 
28 NE 2 SSE 2 ENE 1 NE 30 - 0- 0 NW 90 N 60 N 126 NNW 60 N 66 N 72 
29 N 2N 1N 2- 0 NE 150 NNE 90 NW 108 NE 150 NNE 90 NW 156 NE 240 NNE 210 
30 N 2N 1N 2 NNE 30 NE 90 E 60 NNE 300 NNE 204 NNE 108 N 180 NNW 114 NNE 132 
56 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Juli Plevna Observator: M. Pontynen 
0 Wind Oberflllcbenstrom Strom in 5 m Tiefe Strom in 10 m Tie(e 
I!> 
s-
El 7a I l!p I 9p 7 .. I 2p I 9p 7 .. I 2p I 9p 7 .. I 2p I 9p 
1 NNE 3 NNE 4N 3 ENE 138 ENE 3001N 60 NE 192 E E 330 NNE 150 NE 12) NNE 2101 N 240 
2 N 2 NNE 1N 1 NE 120 SE 60- 0 NNE 120 N 96 - ON 120 NE 66- 0 
3 SSE 1 WSW 1SW 2SW 90 - ow 120 sw 72 - osw 120 sw 48 - oJsw 180 
4 NW 1 - 0 ssw 2- osw 96 sw 204 sw 60 sw 60 sw 156 sw 60 - osw 120 
5 NNW 6N 5N 2 NE 318 N 360 w 30 NE 480 NNE 420 w 300 s 162 sw 270 w 330 
6 NNW 3 NW 2N 1 NW 90 NW 132 - 0 WNW 390 w 210 w 234 WSW 540 w 336 w 66 
7 N 1NW 1 NNE 1- 0 NW 60 NE 30 w 84 NW 210 WNW 30 NW 102 NW 60 w 270 
8 SE 3E 3 NE 3W 48 - 0 SE 90 WNW 150 s 48 SE 60 - ON 66 SE 66 
9 SE 3 NE 1 ENE 1SW 114 s 42 - osw 222 s 30 - osw 336 s 120 - 0 
10 ESE 3 NE 2 E 2 ssw 180 E 108 s 150 ssw 300 E 84 s 102 s 90 E 60 s 48 
11 ESE 3 SE 1 SE 1SW 234 - 0- 0 s 168 - osw 60 s 78 - 0 - 0 
12 SSE 2 NE 1 N 1SW 150 - 0- osw 210 SE 54 s 102 sw 60 - 0 s 72 
13 ESE 1- ON 1 E 162 NW 60 NW 60 NE 66 NW 60 NW 12 NE 54 NW 60 NW 30 
14 ENE 2N 1 N 1 ENE 42 ENE 144 NE 192 NNE 54 NE 78 WNW 150 NNE 48 NE 60 WNW 66 
15 ENE 2N 1 NE 2 NE 96 N 150 N 300 N 138 N 210 N 60 N 78 N 90 N 48 
16 ENE 3 NE 1 SSE 1N 300 N 342 - ON 180 N 216 N 150 N 120 N 138 N 36 
17 SE 3N 1 ENE 1SW 138 NNW 150 SE 18 NW 84 NNW 90 NW 144 NW 108 NNW 210 NNW 60 
18 ESE 2 NNE 1 s 1 ESE 90 w 132 ESE 390 N 90 NE 108 E 150 NE 90 NE 66 ENE 60 
19 ESE 3N 1 SSE 3E 144 - 0 SSE 420 E 90 NE 150 ESE 60 NE 72 NE 120 NNW 90 
20 ENE 2 SSE 2 SE 2N 210 NW 162 NE 90 N 150 N 120 ENE 96 sw 90 N 60 ENE 198 
21 ESE 1 NW 1 N 1 NW 174 - ON 210 NNW 270 - 0 NNW 204 w 78 N 180 NNW 198 
22 SE 1 a 2 - 0- 0 NW 42 NW 162 - ON 30 N 78 w 90 NNE 60 N 162 w 186 
23 sw 2NW38.4 NNW 2 WNW 312 NNE 300 - 0 WNW 66 N 120 NW 210 NW 132 WNW 180 NW 132 
24 N 4WNW 2 NW 4 NE 420 NW 342 N 372 NE 180 NW 330 N 300 NE 150 NNW 198 W 210 
25 NW 3 WzN 3W 3IN 324 NW 360 NW 360 N 174 NW 390
1
NW 240 w 3481 NW 390 NW 300 
26 NNW 3WNW 2 NNW 7N 60 WNW 258 N 54~ IN 120 NNW 276 N 480 N 180 w 1201W 264 
27 ]\~ 4 NNW 2WNW 1 NW 492 N 180 - 0 NW 354 N 150 W 72 w 198 N 54W 48 
28 s 1 NW 1N 2 ssw 90 s 252 SE 150 ssw 90 s 126 s 120 SSE 48 w 66 E 96 
29 s 3 SWzW 3W 1SW 264 WSW 300 w 60 sw 270 WSW 210 w 120 sw 108 WSW 240 w 138 
30 WSW 1W 1W 1W 150 s 144 ssw 168 sw 108 s 84 s 222 - 0 s 72 ssw 138 
31 sw 3 SWzW 4WSW 4SW 192 WSW 540 sw 480 sw 294 WSW 480 sw 480 sw 216 sw 390 sw 300 
1913 August 
1 w 3 WSW 3W 3 NW 60 w 3841 w 102 NW 150 w 216 w 252 NW 210 W 1141 SE 198 
2 NW 6 WzN 3WSW 3 N 306 N 30 WNW 240 N 408 N 60 WNW180 sw 120 N 150 SSE 150 
3 sw 6WSW 5 WSW 4 WSW 540 SSW 3361SW 168 WSW 540 ssw 354 ssw 150 WSW 360 s 5401 s 378 
4 w 1 WSW 4 SWzW 1 w 150 WSW 330 WSW 210 w 204 WSW 360 WSW 180 sw 156 vvsvv ,,,
1 
vvsvv ,,, 
5 SE 2 NNE 3N 4 s 168 NE 108 NNE 204 SSE 72 N 132 NE 270 s 180 N 174 NNW 222 
6 NNvV 2N 4 NNW 5 s 48 N 60 N 600 s 72 NNE 180 N 330 SE 60 NNE 180 N 210 
7 ENE 2SW 4 NE 3 .ESE 60 SSW 204 SE 60 0 ssw 270 SSE 66 SE 210 SSE 612 SSE 78 
8 SE 3 E 3- 0 s 114 s 180 - 0 s 216 s 180 - 0 s 150 s 90 NNW 60 
9 sw 3SW 5SW 6W 264 w 318 sw 210 w 276 WSW 402 sw 480 w 240 ssw 3.10 sw 240 
10 sw 4SW 2SW 2 WSW 228 sw 480 sw 480 WSW 360 sw 270 sw 420 ssw 354 sw 240 sw 270 
11 sw 3SW 1 ESE 1 SW 480 ssw 252 sw 60 sw 240 ssw 240 w 120 SW 300 s 180 WNW 108 
12 NE 2 NNW 1 NE 2SW 54 - 0 SE 60 sw 66 WSW 90 sw 30 sw 102 w 90 NW 60 
13 NEzN 4 NE 3 NE 2N 60 NW 78 WNW 150 NW 120 NW 144 WNW 120 NE 150 NW 126 WNW 114 
14 NE 4 NEzE 2 SE 2N 150 N 180 N 108 N 90 N 150 N 102 N 138 N 96 N 36 
15 SSE 3 SSE 1E 1 N 120 E 48 - 0 NNE 120 E 48 N 114 NNE 30 NE 54 NW 60 
16 SSE 1 s 1 NE 1 NNE 66 s 24 N 30 NNE 84 NE 30 NW 60 NNE 78 - 0 NW 114 
17 SSE 2 NNW 1 NE 1N 30 - 0 WNW 108 NNW 48 SE 78 NW 102 NW 120 NNW 60 NNW 252 
18 NE 4 NEzN 2N 2N 90 N 72 NNW 30 N 114 N 60 NW 90 NW 156 NW 156 NW 180 
19 NNE 2N 2 NNE 2 NNE 180 NNW 216 - 0 NNE 180 NNW 138 WNW 66 NNE 120 NNW 132 NW 90 
20 NEzN 5 NE 3 ESE 5 NNE 186 NNW 210 SSE 360 NNE 210 NW 162 SSE 180 ENE 144 - 0 SSE 180 
21 ESE 4 E 3 ESE 4 ESE 420 SSE 90 SSE 240 SE 300 SSE 90 SSE 228 SE 180 SE 60 SSE 174 
22 SE 4 E 3 ESE 3 s 210 SSE 210 SE 180 SSE 186 s 180 SE 156 s 198 SE 180 SE 210 
23 SE 3 WSW 1 - 0 SSE 150 - 0- 0 SSE 90 - 0- 0 SSE 210 - 0- 0 
24 SWzS 4 SWzS 5 SWzW 4 WSW 198 WSW 540 SSE 360 WSW 162 WSW 600 SSE 300 WSW 162 WSW 516 SSE 276 
25 SWzW 1 SE 1SW 1 ssw 210 sw 60 SSE 60 ssw 330 sw 102 SSE 90 ssw 210 sw 216 SSE 108 
26 WSW 3 WSW 3WSW 3SW 150 sw 180 WSW 60 sw 180 ssw 240 sw 270 s 252 ssw 240 sw 300 
27 WzS 4 WSW 3WSW 2 WSW 150 sw 204 s 108 ssw 180 sw 1141 s 120 ssw 180 sw 96 s 108 
28 WSW 3WSW 4WSW 2SW 138 WSW 240 WSW 240 sw 126 WSW 300 WSW 270 w 90 WSW 216 WSW 210 
29 SWzW 3 SWzW 4 SWzW 2 SW 240
1
SSW 150 ssw 72 sw 300 SzW 1321 ssw 132 ssw 270 s 120 s 150 
30 sw 2 ssw 1 s 2- 0 sw 120 ssw 120 WSW 162 sw 150 ssw 120 WSW 138 ssw 150 ssw 132 
31 sw 2SW 1 SWzS 2 WSW 120 WSW 66 WSW 78 WSW 60 SE 72 WSW 90 WSW 120 WSW 42 WSW 90 
8 B . . WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 57 
--------------------------~ 
1913 September Plevna Observator: M. Pontynen 
lj Wind Oberftil.chenstrom Strom in 5 m Tiefe Strom in 10 m 'l'i efe 
~ 
s 7a I 2p I 9 p 7 ll I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 " I 2p I 9p 
1 SWzW 4WSW 2 NWzW 3 WSW 252 ssw 180 - WSW 186 ssw 150 - WSW 150 ssw 210 -
2 NW 3 NNW 3 NNW 3 NNW 270 w 204 - NNW 300 NW 246 - NNW 240 NW 222 -
3 N 3 NW 1 NNW 1 NNE 228 N 240 - · NNE 138 N 150 - NNE 156 N 120 -
4 sw 1 WSW 1 WSW 1- 0- 0 - WSW 60 SE 48 - V\1 90 SE 36 -
5 sw 3 SWzW 4W 2 WSW 228 sw 270 - WSW 150 sw 240 - WSW 102 sw 180 -
6 NNW 3NNW 4N 5 NNW 180 N 282 - - N 60 sw 312 - NNW 120 NNW 270 -
7 WNW 1 w 3W 2- 0 NW 420 - NW 3il NW 420 - NW 48 NW 360 -
8 NNW 2- 0 SSE 1 - 0- 0 - NE 150 sw 42 - ENE 60 - 0 -
9 ssw 4 s 4 SE 3SW 19R sw 660 - sw 294 sw 540 - s 228 ssw 330 -
10 NNE 4N 5N 3E 120 NW 60 - sw 120 NNW 150 - SE 150 NNE 222 -
11 NE 1 ssw 2 SWzW 4- osw 270 - WNW 36 sw 210 - WNW 102 sw 150 -
12 WSW 4 SWzW 2SW 3SW 240 s 174 - SE 270 s 312 - SSE 270 s 2R8 -
13 sw 6SW 6SW 4 ssw 390 ssw 480 - ssw 660 ssw 540 - s 408 s 480 -
14 WSW 1 sw 1 SSE 1- 0 - 0 - - 0 s 42 - - 0 s 66 -
15 s 1- 0 - 0- 0 NW 30 - - 0 NW 48 - - 0- 0 -
16 NNW 1 NNW 1 NNW 1 NNW 90 N 30 - NW 72 N 90 - NNW 240 N 90 -
17 N 1 - osw 1- 0- 0 - NW 60 NW 60 - NW 84 N 48 -
18 ssw 1 s 2 E 1 sw 30 s 66 - w 90 SSE 78 - w 90 SE liO -
19 - 0- 0 NNW 3- 0- 0 - NW 30 - 0 - sw 30 - 0 -
20 N ?NNW 5 NzW 4N 540 NW 390 - N 720 NW 306 - N 540 NW 252 -
21 N E 2 NW 1 WzN 2 NNW 90 WNW 30 - NNW 48 WNW 180 - NNW 36 WNW 192 -
22 N 2N 3 NNE 3W 150 NW 78 - w 108 WNW270 - w 30 NW 72 -
23 s 1SW 4 SWzW 6- 0 WNW 210 - w 120 - 0 - WNW 96 WNW 240 -
24 N 31NNW 2 NE 1 NNW 90 - 0 - NNW 42 w 168 - NNW 120 N 60 -
25 WSW 2 WSW 3SW 4- olw 150 - WNW 240 WNW 156 - WNW 54 w 90 -
26 WSW 4 SWzW 6 WSW 8 s 240 s 372 - s 210 s 330 - SSE 150 s 300 -
27 w 4 SWzW 4 WSW 4 SE 901 SSE 480 - SE 672 ssw 480 -·- SE 426 SSE 480 -
28 w 4W 3W 3 s 330- 0 - SSE 210 SE 132 - SE 180 SE 138 -
29 w 4W 5 NW 4 s 1441S 210 - SSE 282 s 180 - SSE 210 s 270 -
30 NNW 5 NWzN 3 NW 1 SzW 7201 NW 300 - NW 840 N 660 - NW 720 NW 318 -
1913 Oktober 
1 w 4 NW 4 NWzW 3 NNW 210 NW 390 - WNW 210 NW 450 - WNW 180 NW 450 -
2 NzW 5 NWzW 2 NE 1 N 390 N 372 - N 720 N 270 - N 300
1 
N 150 -
3 sw 4SW 4 SWzW 5 WNW 120 SW 270 - NW 156 sw 240 - NW 108 sw 300 -
4 NW 5 WNvV 3 NW 4W 180 WNW 90 - sw 150 WNW 150 - ssw 120 WNW 1.32 -
5 N 9 NzW 7 NNW 7 N 540 NNW 960 - N 516 NNW 900 - N 480 NNW 840 -
6 NW 2W 4 NNW 4 NW 330 NW 246 - NW 420 NW 300 - NW 300 NW 276 -
7 w 1SW 4NNW 2 - ow 120 - N 60 sw 60 - N 60 NW 180 --
8 NzW 2 NNW 2N 3N 30 - 0 - N 90 NE 36 - NNW 90 NE 60 -
9 NW 1 WNW 2WNW 3N 36 WNW 90 - WNW 90 NW 150 - WNW132 NNW 150 -
10 WNW 3 NWzW 4NNW 5 NW 90 WNW 132 - NW 150 WNW150 - NW 90 WNW 102 -
11 N 2 NNW. 3 NzW 4 NNW 120 NNW 270 - NNW 120 NNW 270 - NNW 60 NNW 210 -
12 NNW 2 NWzW 1 WNW 3 NNW 390 NW 48 - NNW 420 NW 120 - NNW 240 NW 102 -
13 WNW 2 WzS 3W 3 NW 96 NW 180 - NW 120 NW 30 - NW 102 NW 330 -
14 WSW 7 WSW 7N 2 WSW 720 ssw 240 - sw 720 ssw 270 - - sw 600 ssw 240 -
15 N 1 WNW 1 NNW 5 - - 0 NW 180 - s 72 sw 90 - s 90 NW 60 -
16 NNW 6 NWzW 3WNW 4 NNW 840 NW 360 - NW 960 ~""NW 720 - NNW 840 NNW 390 -
17 WSW 7 WSW SNNW ssw 198 WSW 540 - sw 186 sw 600 - ssw 120 sw 420 -
18 N 3 ENE 2 SE 2 NNW 720 NE 30 - NNW 720 NE 120 - NNW 660 NE 90 -
19 E 1 SE 1 s 4 SE 36 SSE 90 - SE 60 SSE 60 - SE 60 SSE 120 -
20 ssw 5 ssw 6WSW 7 ssw 525 ssw 420 - ssw 525 ssw 600 - ssw 525 ssw 480 -
21 WSW 5SW 4SW 4SW 420 s 780 - ssw 372 s 840 - sw 360 s 840 -
22 sw 9SW 9 WSW 7SW 540 sw 840 - sw 840 sw 780 - sw 720 sw 720 -
23 w 3 NW 2 NNW 5SW 150 s 270 - sw 150 s 300 - sw 156 s 330 -
24 NNW 6 NW 4 NNW 3 NW 660 NNW 150 - NW 840 NNW 276 - NW 720 NNW 276 -
25 NNE 2 SEzS 1 SSE 3 NE 66 sw 138 - NE 60 sw 72 - N 36 NNE 48 -
26 SEzE 3 SE 1SW 4 ESE 270 s 90 - SE 240 s 90 - ESE 240 s 60 -
27 N 2 NNE 1 ESE 4N 60 NNE 210 - N 36 NNE 150 - - 0 NNE 150 -
28 SzE 5 s 4 ssw 2 SSE 480 s 840 - SSE 420 s 720 - SSE 300 s 420 -
29 SWzW 3 SWzW 4WSW 1 s 240 ssw 300 - SzW 210 ssw 360 - s 210 SzW 360 -
30 SE 2 E 2 SE 5SW 120 - 0 - sw 90 - 0 - sw 240 - 0 -
31 s 3 ssw 2 ssw 1 s 312 ssw 210 - s 330 ssw 360 - s 210 ssw 300 -
8 
58 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
------------- -------------------------------------------
1913 November Plevna Observator: M. Pontynen 
Wind Oberflltcbenstrom Strom in 6 m Tiefe Strom in 10 m Tiefe ~ I ~ l-------.-------.-------l------~-------.-------1-------.-------~------l-------.-------.-------
a 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 
1 WSW 
2 WNW 
3 ssw 
4 SE 
5 NzW 
6 N 
7 ENE 
8 N 
9 SzW 
10 ssw 
11 li.TWzN 
12 s 
13 ssw 
14 WNW 
15 SSE 
3WSW 
1 SE 
1 ssw 
3 EzN 
4 NNW 
4 NNE 
3 NE 
2 N 
2 ssw 
5WSW 
4N 
5 s 
5 ssw 
1 WSW 
2-
1913 Mai 
29 - - N 
30 SE 2SW 
31 s 2-
1913 Juni 
1 ISE 2 ssw 
2 w 5SW 
3 sw 2-
4 sw 1 NNW 
5 SW 1SW 
6 s 5SW 
7 ssw 3SW 
8 SSE 4 s 
9 SSE 2 SSE 
10 ssw 3 NNW 
11 NNE 2 NNE 
12 N 1 N 
13 N 5 
14 N 3W 
15 w 1SW 
16 s 1 -
17 SE IN 
18 N 6 NNE 
19 NNE 7 NNE 
20 NNE 3N 
21 N 2N 
22 - ON 
23 s 1 s 
24 s 3SW 
25 NNE 1 NE 
26 NE 3 NE 
27 NE 3 NNE 
28 NE 4 NE 
29 - ON 
30 NNE 2 NNE 
1 WNW 
1 NzE 
3 s 
3N 
4N 
3 ENE 
3 ENE 
1 SE 
2 ssw 
3 WSW 
3 ESE 
5 ssw 
4W 
3SW 
1 WSW 240 WSW 270 
1 - 0 - 0 
5 - 0 sw 240 
3 S 270 SE 480 
4 NW 240 NNW 270 
3 NW 240 NW 240 
1 ENE 270 NE 60 
1 NNE 48 N 30 
3 w 120 sw 168 
3 s 408 s 300 
1 NNW 150 N 138 
5 s 132 s 6001 
5 s 540 ssw 3901 
2 sw 210 sw 300 
- s 30 -
Nahkiainen 
1 N 1- - NNE 7J NE 
1 SE 3 s 156 s 60 SE 
0 ENE 1 s 300 - 0 -
1 SSE 2 E 1081- 0 s 
3 ssw 3W 270 ssw 180 s 
0 ssw 2SW 84 - osw 
1 N 3SW 120 NW 168 w 
1 s 3SW 216 sw 240 s 
7 ssw 3 s 510 sw 540 ssw 
1 SE 1 s 144 sw 300 s 
3 WSW 2 SSE 420 s 210 sw 
2 ssw 5 s 120 s 420 s 
3 NNW 1 ssw 330 NNW 180 -
3 NNE 3 NNE 108 NNE 330 NNE 
5N 4N 60 NE 180 N 
8N 5 NE 264 N 780 N 
1SW 2N 210 - 0 s 
2SW 3 ssw 192 sw 276 sw 
0- 0 s 96 - 0 -
1N 1 SE 108 N 180 NE 
8 NNE 9 NNE 360 NNE 648 NE 
4 NNE 2N 336 NE 420 NE 
3N 2 NE 450 NE 108 NE 
2N 2N 60 N 48 N 
2W 1 N 48 N 108 -
3 ssw 3 s 90 ssw 480 ssw 
72 
360 
WSW 210 WSW 180 
ssw 42- 0 
- 0 sw 180 
S 420 SE 660 
NW 300 NNW 246 
NW 300 WNW 330 
ENE 300 NE 96 
N 66 N 120 
w 120 sw 138 
s 390 s 480 
NW 360 N 72 
s 150 s 600 
s 600 ssw 360 
sw 1501 ssw 3001 
s 90- -
Strom in 13 m Tiefe 
- - NE 120 NE 
s 84 s 72 SE 
0 s 270 - 0 -
270 - 0 - 0 s 
156 sw 120 ssw 108 s 
108 - 0 - osw 
132 sw 48 - owsw 
300 s 84 sw 156 s 
288 s 420 sw 432, ssw 
150 ssw 120 sw 120 sw 
90 SSE 390 s 90 -
420 s 90 s 180 s 
0 ssw 210 NNW 120 -
240 NNE 60 NNE 90 NNE 
240 - 0 NE 72 NE 
480 NE 156 N 540 N 
96 N 120 - osw 
420 sw 84 s 96 s 
0 s 180 - 0 -
108 - ON 48 -
276 NNE 300 NNE 456 NE 
420 NE 228 NE 180 NE 
90 NE 330 NE 60 NE 
150 - 0 - ON 
0 - ON 60 -
360 s 60 ssw 300 ssw 
WSW 210 WSW 180 
ssw 30- 0 
- 0 sw 216 
S 420 SE 840 
NW 240 NNW 186 
NW 270 NW 180 
N 120 NE 96 
NW 36 N 150 
W 90 SW 60 
s 300 s 3601 
NW 270 N 36 
s 72 s 600 
s 600 ssw 330 
sw 120 s 6001 
s 120 - - , 
9 p 
Observator: V. W. Lauren 
Strom in 26 m Tiefe 
96 -
--INE 1321-
300 - 0 - 0 SE 
0 s 240 - 0 -
1921- 0 - 0 s 
132 - 0 ssw 84 s 
60 - 0 - 0 -
96 - osw 96 WSW 
180 s 120 WSW 204 SSE 
240 s 360 sw 396 ssw 
90 SW 84 sw 60 sw 
0 SSE 300 s 60 -
210 s 60 s 120 s 
0 ssw 180 - 0 -
0 
300 
0 
150 
120 
0 
96 
90 
168 
60 
0 
108 
0 
150 - 0 - 0 NNE 108 
120 - 0 - 0 NE 84 
300 NE 120 N 360 N 180 
60 N 60 - 0- 0 
132 sw 60 s 72 s 114 
0 s 120 - 0 - 0 
0 - 0 - 0 - 0 
240 NNE 240 NNE 360 NE 192 
60 NNE 180 NE 48 - 0 
42 NE 240 - 0 - 0 
60 - 0 - 0 - 0 
0 - ON 42 - 0 
300 s 42 ssw 168 ssw 240 
3 NW 3 s 510 ssw 480 WSW 300 s 360 ssw 312 WNW150 s 270 ssw 228 WNW 228 
5 NNE 6 NNE 180 NE 570 NE 720 NNE 601 NE 480 NE 660 - 0 NE 420 NE 660 
2 NNE 3 NE 240 NE 192 NE 132 N 150 ENE 84 NE 96 NE 90 ENE 48 NE 60 
3 NNE 3 NE 144 NE 240 NE 216 NE 72 NE 150 NE 90 NE 60 NE 108 NE 48 
2 NE 2 NE 150 E 48 NE 60 NE 60 - 0 - 0 NE 30 - 0 - 0 
1 NNW 1 - 0 ENE 144 ENE 240 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 
3 NE 2 E NE 324 NE 276 NE 264 - 0 NE 192 ENE 180 - 0 NE 180 ENE 132 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 59 
1913 Juli Nahkiainen Observator: V. W . Lauren 
1:1 Wind Oberfli1chenstro rn Strom in 1~ m T .efe Strom in 26 m Tiefe 
I' 
f 7 a I 2 p 9p 7 .. I 2p I 9 p 7 a I 2 p I 9p 7 .. I 2 p I 9 p 
1 NE 3 NE 4 NNE 6 E E 300 ENE 420 ENE 480 ENE 168 NE 240 ENE 300 ENE 120 NE 150 ENE 180 
2 NE 4 NE 4 NNE 3 NE 390 NE 312 NE 384 NE 210 NNE 156 NE 180 NE 120 N 84 NNE 144 
3 N 0 - 0 s 1 N 72 - osw 132 - 0 - 0 SSE 96 - 0 - 0 SSE 72 
4 - ow 2 SE 4 s 72 WSW 420 - 0 - 0 WSW 210 - 0 - osw 240 - 0 
5 N 6N 7N 4 NNE 480 NE 570 E 570 NNE 432 ENE 540 E 360 NNE 396 ENE 480 E 420 
6 N 4N 5 NNW 3 NE 540 NNE 312 NNE 252 NE 360 NNE 120 NE 96 NE 300 NNE 84 NE 60 
7 - ON 2 NNE 2- ON 456 NE 312 - ON 156 N 192 - ON 192 N 120 
8 E 2 ENE 3 ENE 2 E 300 E 360 E 336 E 264 E 252 E 240 E 162 ESE 204 E 216 
9 ESE 2 ENE 2 ENE 2 ESE 204 E 360 ENE 390 ESE 156 E 180 NE 210 ESE 120 E 132 NNE 150 
10 ENE 2 ENE 2 ESE 2 ESE 336 E 300 E 60 E 120 - 0 - 0 E 78 - 0 - 0 
11 ESE 2 ESE 1 ESE 1 SE 84 ESE 120 SE 180 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 
12 - 0 NE 1 NE 1 - OE 72 E 420 - 0 NE 60 NE 180 - 0 NE 60 NE 120 
13 - 0 NNE 2 NNE 2 NE 210 ENE 420 ENE 360 - 0 NE 240 ENE 120 - 0 NE 120 ENE 60 
14 NE 2 NE 3 NE 3 NE 450 NE 390 NE 420 NE 270 NE 300 NE 300 NE 180 NE 180 NE 150 
15 NE 2 NNE 2 NE 2 NE 300 NE 180 NE 210 NE 120 NE 60 NE 48 NE 48 NE 42 N 36 
16 ENE 2 ENE 2 ENE 2 ENE 270 E 252 ENE 216 ENE 90 ENE 108 ENE 72 ENE 60 ENE 84 - 0 
17 E 2 NNE 1 NE 1 E 108 NE 90 - 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 
18 E 1 NNE 1 E 1 NE 48 NE 192 E 132 - 0 NE 120 - 0- 0 NNE 84 - 0 
19 ESE 1 E 2 E 3 SE 180 SE 120 SE 510 E 84 - 0 SE 270 E 60 - 0 - 0 
20 E 1 - r 1 NE 420 NE 180 NE 252 NE 288 NE 48 NE 48 NE 216 - 0 - 0 21 - 0 NE 1 NNE 1 NE 240 ESE 780 NNW 300 - OE 240 NNW 240 - OE 60 NNW 168 22 NE 1 NNE 2 ENE 1SW 300 NNE 540 s 432 sw 60 NE 174 s 144 - 0 NE 360 s 144 23 s 2W 2W 1 s 312 NW 570 E 540 - 0 NNW 120 ENE 360 s 132 NW 108 ENE 324 
24 N 3 NNW 2NW 1 ENE 570 NNW 66 NNE 792 ENE 360 NNW 48 NNE 396 ENE 300 - ON 312 
25 NNE 3 NNW 1W 2 NNE 816 WNW 90 NNE 570 NNE 516 WNW 48 NNE 180 NE 420 WNW 60 N 60 
26 N 2N 4N 6 NNW 660 NE 408 N 624 NNW 120 NE 312 N 312 NNW 60 NE 204 N 252 
27 N 4N 2 NW 1 NE 444 N 816 NE 420 NE 300 NNE 240 NE 300 NE 252 NE 120 NE 240 
28 SE 1N 2 NE 3E 540 NE 324 NE 564 E 240 NE 288 NE 432 E 60 NE 168 NE 288 
29 ESE 3N 1 SE 1 ENE 120 NNE 300 - 0 NE 156 N 120 - 0 NE 192 N 60 - 0 
30 ssw 1 - 0 -- 0 WNW 360 NW 84 - 0 WNW240 NW 180 - 0 WNW 180 N 180 - 0 
31 s 3 s 3SW 3SW 240 sw 360 NE 90 sw 192 sw 252 NE 60 sw 144 sw 240 NE 48 
1913 August 
1 w 2 ssw 3 WSW 2 N 2701 SW 192 N 324 N 1201 ssw 132 N 72 N 96 ssw 120 - 0 
2 NNW 5W 3SW 3 NNW 444 ESE 126 WSW 480 N 168 - 0 ssw 240 N 60 - 0 s 168 
3 s 6SW 5SW 4 S 660 NW 360 NW 252 s 360 sw 252 WSW 156 s 348 sw 180 sw 60 
4 sw 3SW 4 s 2- ow 372 - 0 s 60 s 174 - 0 s 84 s 120 ESE 132 
5 E 2 NNE 4 NE 2E 246 E 252 ENE 96 E 120 E 216 E 60 E 138 E 120 - 0 
6 NNE 2N 3 E 2 NE 108 ENE 360 E 390 - 0 ENE 288 E 300 - 0 ENE 240 E 240 
7 WSW 8 ssw 2 NE 3 WSW1200 W 312 E 540 WSW1200 S 276 E 312 WSW1080 s 240 NE 288 
8 SE 2 NE 1 SE 2 E 300 SE 60 s 42 E 216 - 0 - 0 E 204 - 0 - 0 
9 s 4SW 5 ssw 4SW 720 sw 570 sw 576 sw 570 sw 480 sw 432 sw 540 sw 360 sw 408 
110 
s 4 - 0 s 2SW 384 sw 240 s 390 sw 300 sw 240 s 288 sw 288 sw 210 s 240 
11 ssw 3N 1 NE 3 s 330 - 0 ENE 192 s 270 s 240 - 0 s 240 s 240 - 0 
12 NE 2 N E 3 NE 3 E 96 E 336 NE 360 - 0 ENE 180 NE 270 - 0 ENE 144 NE 240 
13 NE 5 NE 3 NE 3 ENE 480 ENE 360 NE 132 ENE 300 NE 180 NE 96 ENE 384 NE 96 NE 60 
14 ENE 4 ENE 6 E 3 ENE 432 NE 570 ENE 360 NE 324 NE 408 ENE 288 NE 180 NE 300 ENE 180 
15 SE 2 NNE 2 ESE 1 SE 60 NE 192 - 0 SE 96 NE 84 - 0 SE 108 NNE 42 - 0 
16 s 2IN 1 NE 1- ON 360 ENE 180 - ON 240 ENE 168 - ON 150 ENE 150 
17 s 2 NNE 4 NE 1 SE 324 NE 480 ENE 252 SE 240 NE 396 NNE 120 SE 228 NE 288 NNE 168 
18 NE 4 NNE 4 NE 1 NE 384 NNE 576 NE 276 NE 240 NE 408 NE 90 NNE 156 NE 300 NE 60 
19 NE 2 NNE 4 NE 3 NE 288 NNE 432 NE 360 N 108 N 336 ENE 360 N 60 N 204 ENE 276 
20 NE 6 NE 5 NE 4 NE 648 NE 816 NE 360 NE 492 NE 600 NE 288 NEJ 384 NE 480 NE 180 
21 E 3 E 3E 4 ENE 288 SE 180 E 60 ENE 144 SE 132 - 0 ENE 60 SE 84 - 0 
22 SE 4 SE 3 SE 2 SE 96 SE 96 SE 90 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
23 SE 2 - 0 -- 0 s 84 - 0 ESE 156 s 108 SW 72 - 0 s 120 s 156 - 0 
24 ssw 4 ssw 6SW 3SW 408 sw 600 sw 408 sw 162 sw 288 sw 276 sw 150 sw 420 sw 276 
25 SE 1 ssw 1SW 1 s 186 s 246 sw 84 ssw 66 ssw 114 - 0 SSE 174 ssw 96 - 0 
26 sw 4SW 2 s~ 2 sw 300 sw 210 sw 228 sw 168 sw 108 sw 144 sw 96 sw 72 sw 108 
27 ssw 2 WSW 2 WSW 2 - OW 168 - 0 s 48 - 0 s 108 s 60 sw 96 s 120 
28 sw 3SW 4SW 4W 324 sw 516 sw 408 sw 192 SW 408 - osw 180 SW 300 - 0 
29 sw 4SW 4SW 2
1
SW 516 sw 720 w 1201 sw 252 sw 276 - osw 150 sw 360 - 0 
30 s 2- 01 - 0 s 228 s 48 SE 270 s 192 - 0 - 0 s 180 - 0 - 0 31 s 2- osw 2 s 60 - osw 156 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
60 3 B. WI D, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
------
1913 September Nahkiainen Observator: V. ,V. Lauren 
tj Wind 
"' 
Oberfiilahenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tieie 
"" -p 
I I I I I 9 7 a 2 p 9p 7 a 2p I 1.-15.: 7 p 7" 2p I 1.-15.:. 7 p 7 .. 2p I 1.-15.: 7 p 16.-30.: 6 p 16.-30 .. 6 p 16.-30.: 6 p 
1 sw 3SW 21NW 4SW 40S sw 120 NW 34S sw 312 sw 120 NW 120 sw 240 sw 961- 0 
2 NW 6 NW 31w 2 NW 34S N 96 w 120 NE 288 - 0 - 0 NE 252 - 0 - 0 
3 N 3N 3N 3N 360 N 216 N 300 N 300 N 10S N 120 N 324 N 120 N 10S 
4 - 0 NNW 11- 0- 0 - 0 NE 150 - 0- 0 - 0 - 0 - 0- 0 
5 sw 2SW 3 WSW 2 sw 216 sw 4SO sw 360 sw 204 sw 312 sw 192 sw 1SO sw 270 sw 144 
6 N 2N 6 NNE 5N 216 N 432 N 540 N 150 N 240 N 372 N 120 N 22S N 300 
7 ESE 2SW 2SW 3 ESE 222 ssw 360 sw 192 ESE 216 ssw 1SO s 156 ESE 120 ssw 60 s 264 
s N 2 NW 1 SSE 3N 1SO E 1i'l2 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
9 s 4 ssw 2 s 6 ssw 372 sw 456 s 40S sw 300 sw 216 SSE 240 sw 276 ssw 1SO SSE 336 
10 NNW 5NNW 6N 1 SvV 72 N 360 NE 240 WNW 114 NE 300 NE 1SO sw 120 NE 10S. NE 120 
11 NW 1 WSW 2SW 4 - osw 34S sw 4SO - 0 s 264 sw 3S4 - 0 s 240 sw 300 
12 sw 3 s 2 ssw 4SW 516 sw 216 sw 46S sw 2S8 sw 1SO sw 300 ssw 372 sw 1441SW 324 
13 ssw 6SW 7 ssw 3SW 564 sw 840 sw 564 sw 480 sw 660 sw 4SO sw 372 sw 540 sw 384 
14 ssw 2SW lSW 3SW 288 s 28S s 420 ssw 216 SSE 240 SSE 240 ssw 408 SSE 228, SSE 300 
15 - 0 - 0- 0- 0 WNW 102 - 0- 0- 0- 0 SSE 132- 0- 0 
16 N 0 - 0 NNE 1 ENE 66 - ON 168 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 NW 4S 
17 - 0 - 0 s 1 - OE 54 - 0 - 0 - 0- 0- 0- 0 - 0 
1S SSE 1 E 1 SSE 1 SE 16S s 72 s 1SO - 0 s 4S s 72 - 0 - 0 s 24 
19 SE 1- 0 NNW 2 E 132 - ON 228 - 0 - ON 120 - 0 - 0- 0 
20 N SN SN 6N 516 N 456 N 360 NNE 372 N 312 N 132 NNE 300 N 240IN 60 
21 N 3 NE 1 NW 1 NNE 2SS - 0 NW 96 NE 156 ENE 120 w 10S NE 120 NE 96 w 144 
22 sw 2N 3 NNE 3SW 276 NNE 360 NNE 1SO s 192 NE 252 N 48 s 1SO NE 1SO - 0 
23 sw 1 ssw 4SW 7 ssw S41 ssw 540 sw 420 s 120 ssw 480 sw 324 s 144 s 240 sw 240 
24 NNE 3N 2 ENE 2 NNE 2161 N 120 ENE 324 - 0 - OIENE 360 - 0 - OIENE 300 25 s 1 ssw 1 s 2 SE 204 ssw 420 sw 144 SE 240 ssw 1SO sw 96 SSE 276 ssw 156 - 0 
26 sw 6SW ssw ssw 516 sw 540 sw 780 s 420 sw 528 sw 540 s 480 sw 444SW 480 
27 sw 4SW 3SW 7 s 3S4 sw 792 ssw 64S SW 34S ssw 720 ssw 576 s 3001 ssw 660 ssw 480 
2S w 5W 4SW 3W 360 WSW 372 sw 480 s 300 ssw 324 ssw 390 s 240 ssw 2401 SSW 360 29 sw 5WSW 4 NW 71SW 504 sw 4SO w 300 sw 336 ssw 396 sw 264 sw 3001 ssw 360 sw 192 
30 N 7N 4 NW 2N 780 NNE 504 NW 240 N 660 NE 360 NW 240 N 600 NE 336 NW 240 
1913 Oktober I 5p I I 5p I I 5 p 
1 w 4WNW 3 NW 3 SW 240 sw 60 - 0 s 132 s 108 s 60 s 96 - 0 s 96 
2 N 4N 3N 1N 324 N 432 N 240 N 180 NNE 300 NE 192 NW 144 NE 288 NE 120 
3 s 2SW 3SW 4 s 108 sw 360 sw 456 - OSW 270 sw 252 - osw 240 sw 210 
4 NW 5 NW 3 NW 5W 360 NW 108 w 144 w 360 - ow 150 w 360 - ow 180 
5 N SN 9N 6N 720 N 1140 N 516 N 600 N 840 N 456 N 600 N 840 N 396 
6 NW 3SW 4SW 5NW 270 sw 132 sw 420 sw 72 - osw 28S NW 60 - osw 1SO 
7 - ow 3N 4- o vv 600 NW 324 - ow 510 NW 252 - ow 420 NW 216 
s w 2 SE 2N 2W 60 - 0 NW 72 - osw 60 NW 4S - osw 96 NW 4S 
9 SE 1 s 1 WSW 2 E 108 - 0 SE 10S - 0 - 0 SE 72 - 0 - 0 E 60 
10 WNW 3W 3 NNW 5 s 60 w 312 NW 60 s 96 s 72 - 0 s 150 s 96 - 0 
11 E 3N 3N 3 NE 204 N 120 N 40S NE 120 N 144 N 276 - ON 1SO N 2SS 
12 s 1 - ow 1 N 48 E 144 E 120 - 0 ENE 120 ENE 120 - 0 ENE 96 ENE 96 
13 w 3SW 3W 4SW 1SO sw 3S4 sw 396 s 96 sw 2SS sw 300 s 60 sw 300 sw 360 
14 sw ssw 9W 4SW 840 sw 1020 sw 960 sw 7SO ssw 756 sw S40 sw 7201 s 720 sw 780 
15 - 0 NNW 3N 6 s 2SS SW 240- 0 s 360 sw 240 - 0 s 40S sw 240 - 0 
16 ~ SNW 3W 4N S40 N 240 sw 60 N 780 NNE 132 sw 60 N 720 N JE 10S sw 90 
17 sw ssw 10 sw 9 s 516 SW 1200 sw 660 s 420 sw 840 sw 4SO s 396 sw 840 sw 384 
1S NW 6 SSE 2 SE 2- 0 s 144 - 0 - 0 s 96 - 0 - 0 s 60 - 0 
19 E 1 SE 2 SSE 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
20 s 4 s 6 s 9 s 540 s 624 s 960 s 360 s 40S s S64 s 360 s 432 s 780 
21 SS'vV 7SW 5 ssw 8 ssw 660 s 1020 s 600 ssw 4SO s S40 s 540 ssw 456 s S40 s 52S 
22 ssw 7 ssw 6 s sw 6 s S40 s S40 s 7SO s 720 s 720 s 64S s 660 s 660 s 504 
23 w 3W 4 NNW 6 WSW 360 sw 450 SW 396 s w 1SO sw 372 sw 300 sw 300 sw 300 sw 192 
24 NNW 7 NW 2NNW 3 NNW 960 NE 300 - NNW 432 NE 276 - NNW 360 NE 240 -
25 - 0 SE 3 s 4- 0 s 360 - - 0 s 120 - NE 60 s 90 -
26 SE 4 NE 1 s 4 SE 240 - 0 - SE 90 - 0 - - 0 - 0 -
27 sw 2 NE 2 SSE 2 sw 1SO NE 270 - s 276 - 0 - s 324 - 0 -
2S SE 6SW 
2/ S 
3 SE 2521 SE 240 - SE 10S - 40~1 - SE 60 - 0 -29 sw 3 s 3 ssw 3SW 348 sw 4SO - ssw 1SO sw - s 156 sw 3121 -
30 s 1 E E 2E 3SW 120 E 120 - sw 10S - 0 - sw 96 - 0 -
31 s 2 s 3 s 2 SE 2041 SE 22S - - 0- 0 - - 0 - 0 -
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 61 
1913 November Nahkiainen Observator: V. W . Lauren 
t:J Wind 0 berflll.chenstro m Strom irt 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
" 
.,. 
"' I I I I I I I I 9 7 a :.lfl 9p 7a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 
1 sw 4WSW 3 WSW 3SW 330 sw 420 - sw 288 sw 288 - sw 240 sw 288 -
2 WSW 1W 1 NW 1 SW 96 sw 180 - sw 120 sw 192 - sw 180 sw 210 -
3 SSE 2 s 3 SSE 4 s 300 s 240 - s 240 s 192 - s 192 s 168 -
4 E 4 NE 3N 4E 96 N 240 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
5 N 5 NNW 4 NNW 3N 660 N 408 - N 450 N 264 - N 420 N 216 -
6 N 3 NNE 3 E 3 NE 276 NE 330 - NE 120 NE 210 - NE 108 NE 180 -
7 E 3E 3E 3 NE 180 - 0 - NE 60 - 0 - NE 48 - 0 -
8 ENE 3E 2 SSE 1 ENE 96 E 180 - - 0 E 72 - - 0 E 60 -
9 s 2 SE 2 SSE 2 s 180 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
10 s 3 ssw 5SW 3 s 144 sw 540 - - osw 270 - - osw 240 -
11 NNW 5N 3 NE 2 NNW 72 NE 240 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
12 SE 3 s 5 s 4 SE 204 s 540 - - 0 s 408 - - 0 s 360 -
13 s 4 s 5 s 6 s 360 s 408 - s 228 s 240 - s 180 s 192 -
14 s 4 s 3 SSE 2SW 276 sw 420 - sw 192 sw 390 - sw 180 sw 360 -
15 SE 3 NE 3 E 3 SE 228 NE 276 - SE 120 NE 204 - SE 156 NE 192 -
16 NE 4 ENE 4E 4 NE 504 1\TE 432 - NE 360 NE R60 - NE 336 NE 300 -
17 E 6 SE 5 SE 8E 540 E 450 - E 150 E 120 - E 60 E 90 -
18 SSE 9 SE 6N 1 s 420 SE 390 - s 324 SE 300 - s 240 SE 210 -
19 SE 3E 3 SSE 31SE 450 E 270 - SE 312 E 192 - SE 240 E 120 -
20 s 3 - - - - S 180 - -- - s 90 - - - s 60 - - -
1913 Mai Helsingkallan Observator: K . E. Mattsson 
17 ssw 3WSW 3 WSW 3 WSW 400 w 300 - 0 WSW 100 w 4oolw 200 WSW 1001W 300 w 300 
18 NE 3 NE 5 NE 4 NE 200 NE 300 NE 100 NE 300 NE 200 - 0 NE 300 NE 200 - 0 
19 SE 4 SE 4 ssw 4 ssw 300 - osw 360 sw 380 - osw 400 sw 200 - 0 sw 400 
20 s 3 ssw 3 ssw 3 - osw 100 s 200 sw 360 sw 100 - ow 100 sw 200 - 0 
21 ssw 3 ssw 3 ssw 2 - osw 200 N 100 - osw 100 N 100 - 0 - ON 200 
22 s 2 - 0 - 0 NE 100 NE 200 ENE 200 N 100 NE 200 ENE 300 N 100 NE 200 ENE 300 
23 SSE 2W 1SW 2 E 120 NE 240 E 100 E 200 NE 160 - OE 120 NE 120 - 0 
24 SSE 2 ssw 3SW 3 s 200 - ow 100 s 160 - 0 - 0 s 200 - 0 - 0 
25 w 3W 2 WSW 2 - 0 SE 160 - 0 - 0 - 0 - ow 60 - 0 - 0 
26 WNW 1 WSW 1 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
27 IN 2 NE 1 NNE 3 - 0 - 0 NE 200 - 0 - OE 200 - 0- 0 E 200 
28 N 2N 3 NNE 3 NE 160 E 400 NE 500 E 200 E 300 NE 500 E 240 E 300 NE 400 
29 NE 2 NE 1 E 2 NE 300 - 0 SE 200 NE 200 - 0 - 0 NE 120 - 0 - 0 
30 s 3 s 3SW 1 s 200 sw 300 WSW 60 s 200 s 200 WSW 120 s 100 s 100 sw 100 
31 s 2 SE 1 - 0 s 220 - 0- 0 s 240 s 240 - ol s 200 SE 200 - 0 
62 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEl!"'ENSTROM 
------------------------------
1913 Juni Helsingkallan Observator: K. E. Mattsson 
t1 Wind 
f. 
Oberfilichenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
~ 7 .. I 2p I 9p 71> I 2p I 9 p 7 .. I 2 p I 9p 7 6 I 2 p I 9 p 
1 s 3 ssw 3 ssw 5 s 100 - 0 ssw 500 s 100 - 0 s 300 s 100 - 0 s 400 
2 WNW 2WNW 3SW 3 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
3 s 1 - 0 ssw 2 - 0 - osw 140 - 0 s 100 s 240 - 0 s 200 s 240 
4 ssw 1 WSW 2W 2 ssw 360 WSW 340 - 0 WSW 340 WSW 300 - 0 ssw 280 WSW 300 w 200 
5 Vi'l\TW 2SW 3SW 3NW 400 sw 400 WSW 300 NW 360 w 240 WSW 200 NW 360 w 200 WSW 300 
6 sw 3 ssw 4 ssw 4 WSW 300 WSW 400 - 0 WSW 200 w 300 - OW 300 w 300 - 0 
7 sw 3SW 3SW 3 - 0 - ow 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
8 ssw 3SW 3SW 4SW 360 w 600 NW 200 sw 400 w 500 NW 200 sw 400 SW 400 NW 160 
9 s 3SW 3SW 3- ow 240 NW 300 w 80 NW 200 NW 1\00 w 140 NW 200 NW 400 
10 WSW 2 ENE 4 NE 2 WNW 400 NE 300 NE 300 WNW 300 ENE 400 NE 300 WNW 400 ENE 3001 NE 400 
11 NE 3 NNE 4N 3 - ON 400 - 0 - ON 300 - 0 NE 100 N 400 - 0 
12 N 4N 4N 2 NNE 300 NNE 500 NE 120 NNE 380 NNE 400 NE 100 NNE 240 NNE 400 N 200 
13 NNW 4N 3 NNW 3 N 300 - 0 NNE 200 N 280 - 0 - ON 100 - 0 - 0 
14 NNW 4SW 1 WNW 1- osw 300 - 0 - 0 - osw 300 - 0 - osw 200 
15 WSW 2SW 3SW 3SW 140 sw 300 sw 380 sw 300 SW 400 sw 420 sw 500 sw 4001SW 500 16 WNW 2WNW 1W 1 NW 180 - 0 - 0 NW 180 - 0 - osw 100 - 0 - 0 
17 - 0 NW 1 NE 1 - 0 - 0 SE 500 - 0 - 0 SE 300 - 0 - 0 SE 200 
18 N 8N 8N 8 NE 1000 NE 8ool NE 800 NE 800 NE 700 ENE 700 NE 500 NE 500 NE 800 
19 NNE 7 NNE 5 NNE 4 NNE 700 NE 480 - 0 ENE 720 ENE 400 - 0 ENE 620 E 300 - 0 
20 N 4N 3N 2 WSW 200 NW 100 - 0 WSW 360 NW 120 - 0 WSW 560 NW 120 - 0 
21 - ONW 2 NNW 2 - 0 - 0 - 0- 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 
22 E 2N 2- 0 s 320 s 120 ssw 500 - 0 s 160 ssw 400 s 300 s 200 ssw 300 
23 sw 2 WSW 3SW 3SW 180 WSW 300 - osw 240 WSW 320 - osw 400 v,rsw 400 - 0 
24 ssw 4 ssw 5 ssw 3 SW 400 sw 400 NNW 320 sw 400 sw 220 - osw 400 sw 200 - 0 
25 NNE 3 NNE 4 NNE 6 NNE 100 NNE 700 NE 500 NNE 200 NE 460 NE 300 NNE 100 NNE 100 NE 240 
26 NNE 5 NNE 4 NNE 4 - 0 NE 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
27 NNE 4 NNE 4 NNE 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - osw 100 - 0 - 0 
28 NNE 3 NNE .'!NNE 3SW 100 - osw 220 sw 200 - osw 600 sw 200 sw 200 sw 120 
29 N 2N 2N 2 - 0 - 0 - osw 300 WSW 260 w 200 sw 400 WSW 2801 W 140 
30 N 3N 3N 3 - O, NE 100 - 0 - 0 - 0- 0 s 100 - 0 NE 80 
1913 Juli 
1 IN 3N 4N 7- 0 - ON 400 - 0 - 0 NE 300 - 0 NE 100 NE 400 2 N 6N 5N 3- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 
3 ~ 3 - osw 2SW 300 sw 200 w 400 w 460 sw 280 w 360 w 680 sw 300 w 320 
4 SW 2SW 2SW 2W 200 sw H40 - ow 340 w 300 - osw 300 w 200 sw 180 
5 N 4N 5N 2N 780 - ON 200 N 400 N 340 - ON 300 N 360 - 0 
6 N 3N 2N 2- 0 - 0- 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 - 0 
7 NNE 2 NNE 2 NNE 2 - 0 ENE 300 E 200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
8 NNE 3 NNE 3N 3 - 0 - 0- 0- 0 - 0 - osw 100 - ow 60 
9 SSE 1 N 1 NE 2 - 0 ssw 300 w 240 ssw 200 ssw 300 w 200 sw 300 ssw 2ooiw 100 
10 ENE 3 ENE 2SW 4 - 0 - osw 700 Vi' 100 w 100 sw 520 w 240 w 200 sw 460 
11 NE 3 SE 1 ENE 2SW 220 - 0 - osw 420 sw 300 sw 300 sw 500 sw 300 sw 400 
112 SE 1 N 1 NNE 1 W 200 w 200 w 100 w 200 w 400 w 200 -vv 100 w 400 - 0 
13 IN 1 NNE 2 NE 2 - 0 NE 340 sw 240 - 0 - 0 - 0 - 0- osw 100 
14 NNE 2 NNE 2 NNE 2 - 0 - 0 ssw 400 sw 200 ·w 100 sw 200 sw 220 w 100 sw 300 
15 - 0 NNE 2N 2 WNW 160 NW 340 - 0 NW 240 WNW 200 w 300 NW 300 NNv\-' 100 w 360 
16 ENE 1 NNE 3- 0 - ow 200 WNW 320 sw 300 - 0 WNW 240 sw 300 w 200 - 0 
17 - 0 NE 1 - osw 220 sw 200 SW 400 w 400 sw 200 sw 300 sw 300 sw 160 sw 180 
18 SE 1 N 2 s 1 s 200 N 200 ssw 800 w 160 - osw 600 w 200 sw 100 SW 600 
19 ww 1 ENE 2 ESE 2SW 400 SSW 300 - osw 400 ssw 100 - osw 500 ssw 240 sw 240 
20 - 0 - OE 1 - 0 - 0 SE 500 sw 240 NW 100 - osw 320 - 0 - 0 
21 - ON 1 NE 2 SE 340 SSE 160 E 400 - 0 - 0 NE 240 - 0 - 0 NE 160 
22 NE 2 NE 3 ESE 2 - OE 400 ssw 400 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
23 ENE 1 WNW 2 NE 2 NNE 120 w 800 E 1000 ENE 240 w 400 E 320 ENE 500 w 300 E 280 
24 N 4 NE 3N 1 NNE 1020 w 100 NNE 120 N 480 - 0- ON 340 - ON 100 
25 NNE 3 E 1 W 2N 600 SE 700 N 300 N 300 - 0 - ON 200 - 0 - 0 
26 NNW 3 3 NNE 4 NNW 500 - 0 NNW 900 - 0 - 0 NNE 100 - 0- 0 - 0 
27 N 3N 2E 2- ON 200 - 0- ON 200 - 0- 0- osw 300 
28 SSE 4 NE 1 E 3 s 560 - 0 WNW 700 s 400 - 0 WNW 400 ssw 480 - 0 WNW 300 
29 ErE 1 NE 2 - OE 400 ESE 600 - OE 200 ESE 300 - 0 E 100 E 300 ssw 200 
30 N 1 NE 1 - ON 300 - 0 NNW 300 - 0- 0 NNW 320 - 0- ow 500 
31 sw 3SW 3SW 3SW 800 sw 340 WSW 240 sw 400 sw 200 sw 300 sw 600 sw 4001 sw 340 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 63 
1913 August Helsingkallan Observator : K. E. Mattsson 
l:j Wind Oberllil.chenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom i n 26 m 'l'iefe 
.. 
2" I I I I I I I I 8 7s 2p 9p 7 .. 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9 p 
1 w 2SW 3 WSW 4W 260 - ow 700 w 120 - OW 400 w 200 - ow 400 
2 WNW 4 WSW 3SW 3NW 340 WSW 200 - 0 WSW 300 - 0 - 0 WSW 400 - osw 180 
3 sw 3SW 3WSW 2W 700 - 0 NW 400 w 600 - 0 NW 200 w 600 - 0- 0 
4 w 3SW 2 SW 2 WSW 400 - 0 sw 220 WSW 300 - 0 - 0 WSW 400 sw 2001- 0 
5 - 0 NE 2 NNE 3 ssw 160 NE 440 NNE 300 - 0 NE 200 NNE 100 - 0- 0 NE 200 
6 NNE 3 NNE 4 NNE 5 - 0 WNW 300 - 0- 0 WNW 300 w 260 WNW 300 w 300 w 600 
7 ssw 4 ssw 5 ssw 3 ssw 640 sw 780 SE 300 sw 500 sw 440 SE 200 sw 680 ssw 680 SE 300 
8 SE 1 NE 1 SSE 3 SSE 100 NE 100 sw 300 - 0 - osw 300 SE 100 - osw 200 
9 ssw 5SW 6SW 5SW 280 sw 500 sw 400 - osw 300 sw 300 sw 400 sw 460 sw 500 
10 s 1 ssw 1SW 3 SSE 300 
- 0 - 0 - ON 100 - 0 - ON 100 - 0 
11 s 1 NE 3 NNE 2 - 0 NE 400 NE 300 - 0 NE 340 - 0 - 0 NE 200 - 0 
12 ENE 2 NE 4 NE 5 E 400 - OE 200 E 200 NE 500 E 100 - 0 NE 500 - 0 
13 NE 5 NE 5 NE 4 E 240 E 300 - 0- 0- 0 NNE 100 - 0 - 0 - 0 
14 ENE 6 NNE 4 SE 3 - 0 NE 200 sw 200 sw 200 NE 400 sw 200 sw 200 NE 400 sw 220 
15 SE 2 SE 2 NE 1W 200 - 0 - ow 320 w 100 - ow 360 w 200 WSW 100 
16 - 0 NNE 2 E 2 NW 200 - 0 - ow 200 - 0 - ow 400 - 0 - 0 
17 ENE 3 NE 5 NE 3 NW 200 NE 400 NE 300 - 0 NE 200 - 0- 0 NE 200 - 0 
18 NE 3 NE 5 NNE 4 NNE 200 ENE 200 - 0- 0 ENE 100 - osw 240 - 0 - 0 
19 NNE 3 N 6N 6 - ON 300 w 100 sw 100 - osw 200 sw 300 sw 200 sw 100 
20 NNE 6 NNE 5 NE 3 NE 300 - osw 200 sw 100 sw 300 sw 300 - osw 100 sw 300 
21 NE 3 NE 3 NE 3W 100 - 0 - ow 300 - 0 - ow 300 w 160 - 0 
22 ESE 3 ENE 2 SE 3 s 500 WSW 500 sw 300 ssw 160 WSW 500 sw 300 ssw 400 WSW 540 w 300 
23 SE 3- 0 WSW 1W 200 w 200 WSW 400 w 400 w 200 WSW 400 w 400 w 200 WSW 400 
24 s 4 ssw 5 s 2 SSW 700 ssw 500 E 200 sw 400 ssw 400 E 100 ssw 500 ssw 500 NE 140 
25 E 1SW 2SW 1 NE 400 sw 180 - 0 NE 400 s 200 - 0 NE 400 s 200 NW 100 
26 sw 2SW 2 WSW 2 sw 360 s 140 - 0 s 240 SE 260 SE 100 s 160 SE 280 SE 100 
27 sw 2SW 2SW 3SW 200 s 200 sw 600 SE 120 s 200 sw 500 SE 100 s 200 SvV 500 
28 w 3 WSW 3SW 3W 600 sw 140 sw 400 NNW 200 sw 100 sw 200 w 200 sw 100 sw 200 
29 ssw 3 ssw 3 ssw 1 s 200 - 0 SSE 140 - 0- 0 SE 80 
- 0 - 0 SE 100 
30 s 2 ssw 1 ESE 1 s 240 w 200 
- · 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
31 s 2SW 3SW 3 WSW 400 sw 300 sw 200 WSW 360 - osw 140 WSW 300 - 0 - 0 
1913 September 
1 sw 3WSW 2N 4 ssw 200 ssw 180 N 6001 ssw 160 - ON 300 - 0 - ON 200 
2 N 4N 2 NW 1 NNE 600 N 160 NW 200 N 640 - ONW 200 N 380 - 0 NNW 100 
3 N 4 NNE 3 NNE 3 NE 300 NE 340 NE 660 NE 400 NE 200 ENE 320 NE 240 NE 200 ENE 300 
4 NE 1 NE 1 NE 1 - 0 - 0 - 0- osw 80 - 0- 0- 0 - 0 
5 sw 1SW 3WSW 3 - 0 ssw 500 sw 300 - 0 ssw 100 sw 200 - 0 ssw 60 sw 200 
6 N 4N 5 NNE 4 - ON 200 E 600 - 0 E 200 ESE 400 - 0 E 100 ESE 400 
7 NE 1W 2SW 4 - osw 200 sw 500 - osw 200 sw 400 SE 100 sw 100 sw 560 
8 WNW 2SW 2 sw 2W 120 sw 200 sw 360 sw 200 sw 200 sw 300 sw 300 s 300 sw 400 
9 s 3 WSW 4NW 5 ssw 200 w 800 NW 400 ssw 160 WSW 300 NW 400 ssw 300 - ONW 400 
10 NW 5 NNW 4N 2NW 400 N 300 - - 0 NE 260 - 0 E 200 - 0 - 0 E 300 
11 NNW 2 WNW 3SW 5 - osw 380 sw 500 - osw 380 sw 700 
-
ow 460 sw 500 
12 sw 2 s 4 ssw 6W 240 s 200 ssw 700 - 0 - 0 ssw 600 sw 200 - 0 ssw 500 
13 ssw 4 ssw 5 ssw 3 ssw 500 ssw 440 - 0 ssw 500 - 0 - 0 ssw 240 ssw 280 - 0 
14 ssw 2 ssw 3 ssw 2- 0- 0- 0 NE 300 NE 300 NE 400 NE 300 NE 300 NE 460 
15 s 1- ON 1 - 0 ENE 200 NE 180 - 0 NE 240 NE 280 ENE 200 NE 240 NNE 160 
16 E 1 NE 2 NE 3 - 0 NE 200 NE 300 - 0 NE 200 NE 600 - 0 NE 200 NE 400 
17 NE 3 NE 3 NE 3 - 0 NE 100 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 
18 SSE 3 NNE 1 SE 1 s 260 - 0 ESE 240 - 0 E 100 - 0 - OE 100 - 0 
19 NNE 1 NNW 3SW 3 - - 0 NNW 200 w 400 SE 200 WSW 200 w 400 SE 100 WSW 100 w 400 
20 NNE 8 NNE 8 NNE 8N 700 N 600 NE 400 N 600 NE 400 NE 600 N 200 NE 440 NE 300 
21 NNE 4N 3N 3 NNW 200 ssw 300 - osw 100 ssw 500 sw 500 sw 60 ssw 300 sw 300 
22 NW 1 NE 3 NNE 4 - ON 200 N 300 - 0- 0 NNW 60 - 0 - 0 - 0 
23 SE 1 WSW 3SW 4 s 160 WSW 400 sw 700 s 100 WSW 400 SW 600 s 200 WSW 300 sw 700 
24 NW 3 NNE 3 NNE 2 NW 400 - 0 NNE 240 NW 400 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
25 ENE 1 s 1 s 2 NE 100 s 260 s 300 - 0 ssw 100 s 200 - 0 ssw 60 s 200 
26 s 4 ssw 7 ssw 7 s 300 sw 800 sw 900 s 220 sw 500 sw 700 s 300 sw 400 sw 700 
27 WSW 4 ssw 5 sw 5 - 0 - osw 600 - 0 - osw 400 - 0 - osw 300 
28 w 3SW 4SW 3 - 0- 0 ssw 340 - 0 - 0 ssw 100 - 0- osw 80 
29 ssw 3 ssw 3NW 4SW 340 sw 500 - 0 ssw 1801- 0 - 0 ssw 200 ssw 60 - 0 30 N 3N 3N 1 NE 500 E 400 - 0 NE 400 E 400 s 240 NE 400 E 500 s 280 
64 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
----
1913 Oktober Helsingkallan Observator: K. E. Mattsson 
t:l Wind Oberflllchenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
1:. ~ 1-----.---~---1----~--~-----1----~--~~-
8 1.. 1 2p 1 9p 7.. 1 2p 1 9p 
- ----.---.-----1 I 2p I 9p 7a I 2p I 9p 
1 w 3 w 
2 IN 4 E 
3 ssw 2 s w 
4 NW 4 NW 
5 N s !N 
6 NNW awsw 
7 NW 2 WNW 
8 N 2 N 
9 - 0 E 
10 NW 2 NW 
11 NW 6 N 
12 N 3 NNW 
13 WNW 3 WSW 
14 SW 6 SW 
15 NNW 1 NW 
16 N 6 NW 
17 sw 5 sw 
18 NE 2 SE 
19 ENE 2 SSE 
20 s 5 s 
21 ssw 5 ssw 
22 s 4 ssw 
23 WNW 3 SW 
24 N 3 N 
25 ssw 1 ssw 
26 !NW .'3 E 
27 w 2 s 
28 SE 3 NW 
29 ssw 1 ssw 
30 SW 2-
31 ssw 1 s 
2 NW 
3 NE 
lSW 
3NW 
10 NNW 
4W 
2NNW 
2 NE 
1 NE 
3NW 
5N 
2 NNW 
4SW 
7 WSW 
3NNW 
3WSW 
7SW 
3 E 
2 SSE 
6 ssw 
4 ssw 
6 ssw 
2 NNW 
2N 
4 SSE 
2 WSW 
2 SSE 
2 s 
1 ssw 
0 SSE 
1 ssw 
1913 November 
1 s 
2 SSW 
3 SSE 
4 SSE 
5 NNW 
6 N 
7 E 
8 ENE 
9 s 
10 ssw 
11 NNW 
12 SSE 
13 SSE 
14 ssw 
15 E 
16 ENE 
17 E 
18 SSE 
19 w 
20 w 
21 w 
22 WSW 
23 NW 
24 NE 
4SW 
1 ssw 
3 SSE 
1N 
3 NW 
3N 
2 E 
2 ENE 
1-
2WSW 
2N 
5 SSE 
4 SSE 
2 s 
3E 
2 E 
5 SE 
7 NW 
2 NE 
2SW 
5W 
1 WSW 
7 NNW 
1 -
31SW 
2-
4 SSE 
5N 
3 NNW 
3N 
2 ENE 
1 ESE 
0 ssw 
2 WSW 
2 N 
5 SSE 
4 ssw 
1 SE 
2 ENE 
2 E 
5 s 
4W 
2 NNE 
3 s 
4WSW 
4W 
5 NNE 
7a 
3 sw 82ol sw 3oo
1 
sw 300 sw 
2 -
3 s 
6-
0- 0 - 0-
2401 ssw 360 sw 400 s 
0 NW 100 ~T 300 -
5 NNE 500 NNE 500 N 600 NNE 
5W 
3W 
3N 
1 -
6-
4 -
1 N 
5-
7SW 
8-
3 NE 
6W 
3-
3-
8 s 
3-
6-
5-
1N 
4 ssw 
3-
4-
1-
3 --
1-
3-
2 s 
0-
4-
5 SE 
3 -
2-
2 sw 
1 SSW 
2-
3-
1 -
5 ssw 
3SW 
2SW 
2 E 
3 -
5 SE 
3 s 
2 -
5 -
3SW 
5SW 
4NW 
0 ssw 
300 w 600 w 700 -
360 NNW 280 NW 300 W 
300 N 200 N 200 -
0 NE 200- 0 N 
0 - 0- 0-
0 N 420 NW 400 -
300 w 200- 0 w 
0 sw 300 sw 600 -
900 sw 900 sw 300 sw 
0 NW 300 N 500 --
800 - 0 WSW 600 NE 
1020 sw 1300 sw 1000 w 
0 SE 300 E 160 NE 
0 SW 200- 0 E 
400 s 300 ssw 700 -
0 - 0- 0 -
0 sw 100 s 400 -
0 N 200 N 400 E 
400 - 0- 0 SE 
360 ssw 160 s 300 ssw 
0- 0 WSW 200-
0- 0- O -
o1 E 240- o-
0 sw 300- 0-
0- 0- 0 -
0 ssw 240 ssw 240 -
3001 w 400 -- 0 -01- 0- 0 -
0 s 200- 0 -
300 NE 360 N 300 -
0- 0- 0-
0- 0- 0-
200 sw 200 - 0 sw 
240 ssw 340 sw 300 -
0 sw 160- 0 sw 
0 WSW 360 SW 320 -
0- 0- 0-
300 WSW 440 SW 100 SSW 
240 - 0 WSW 200 -
100- 0- 0-
300- 0- OE 
0 - 0 - 0 -
400 SE 300 S 500 SE 
360 NW 400 NW 300 S 
0 - 0 - 0 -
0 SW 460 SW 300 N 
400 W 300 WSW 100 SW 
340 WSW 600 W 300 SW 
500 NE 600 ENE 160 -
200 - - - -ssw 
800 sw 
0-
180 ssw 
0 -
600, NNE 
ow 
380 w 
0 -
200 NE 
0-
0 - · 
320-
osw 
700 SW 
0 NW 
500 NE 
900 sw 
100-
100 -
0-
0 -
0-
300 N 
200 E 
220 SSW 
0 -
0 s 
OE 
0 -
0 -
0 -
380 sw 300 sw 
0- 0-
240 sw 400 s 
0 WNW 100 W 
600- 0 NNE 
600 w 00 -
300- 0 w 
ON 300 -
180 - 0 N 
0 - 0-
ow 400-
0- OW 
240 sw 500 sw 
700 sw 480 sw 
100 NE 300 -
300 WSW 460 NE 
1140 sw 800 w 
0- 0 NE 
0- 0 E 
0 ssw 800-
0 - 0 -
0- 0-
300- OE 
200- 0 E 
200- 0 ssw 
0- 0 E 
500- 0-
260- 0 -
0 - 0-
0- 0-
0- 0 -
0 w 200 - 0 -
0 - 0 - 0 -
0 - 0- 0-
0 NE 200- 0 -
0- 0 - 0-
0- 0- 0 -
100 sw 200 - 0 sw 
0 ssw 400 sw 200 -
100 - 0 - 0 sw 
0 WSW 260 SW 300 -
0 - 0- 0 -
300 WSW 400 SW 240 SW 
0- 0 WSW 200-
0- 0 - 0-
200- 0- 0 E 
0 - 0 - 0 -
300 SE 200 S 600 SE 
1000 NNW 380 - 0 S 
0 - 0 NE 200 -
100 sw 380 sw 400 -
300 - 0 WSW 100 SW 
240 WSW 240 W 200 SW 
0 NE 200- 0 -
200 - - - - ssw 
64)SW 
22~ 1 ssw 
200 sw 
800 NNE 
ow 
360 w 
0 -
60 -
0-
0-
200 w 
120 sw 
500 sw 
0-
500 NE 
900 sw 
120 -
80 sw 
0 -
0-
0-
300 N 
200 E 
220 ssw 
100 E 
0 -
0E 
0 -
0-
0 -
340 sw 300 
0- 0 
220 sw 400 
200 NNW 260 
700- 0 
600 w 900 
360- 0 
0 N 120 
0- 0 
0- 0 
0 w 300 
200- 0 
300 sw 300 
600 sw 400 
0 NE 300 
300 WSW 600 
1200 sw 700 
0- 0 
200- 0 
0 ssw 700 
0- 0 
0- 0 
360- 0 
300- 0 
400- 0 
180 WSW 100 
0. - 0 
220- 0 
~ I = ~ 0- 0 
o1w 200- o 
0- 0-- 0 
0- 0 ssw 100 
0- 0- 0 
0- 0 - 0 
0 - 0 - 0 
100 sw 300- 0 
0 ssw 520 sw 200 
100 - 0 WSW 100 
0 WSW 440 SW 300 
0 - 0- 0 
400 WSW 360 SW 300 
0- 0 WSW 340 
0 - 0 - 0 
100 - 0 - 0 
0 - 0 - 0 
300 SE 200 S 500 
800 NNW 300 - 0 
0 - 0 NE 200 
0 sw 400 sw 400 
400 - 0 WSW 200 
180 WSW 400 W 200 
0 NE ~00 E 100 
240 - -- -
1913 Mai Snip an Observator: H. W. Gylander 
t;j 
~ 
Wind Oberflllchenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
" I I I I I I I I s 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2 p 9p 7 a 2p 9p 
11 - - ESE 2 ENE 3- - ESE 1000 ENE 1220 - - ESE 980 ENE 1180 - - - ESE 800 - -
12 N 3 SE 2W 2 SE 420 s 600 ENE 444 SE 400 s 600 ENE 420 SSE 380 s 444 ENE 408 
13 N 2 - ow 2 ENE 980 E 912 ENE 840 ENE 1080 E 852 ENE 480 ENE 900 E 924 ENE 900 
14 N 2 SE 2 ssw 3N 408 s 432 NE 980 N 396 s 384 NE 1000 N 384 s 360 NE 900 
15 NW 2SW 3W 1 NW 246 sw 924 ENE 1)408 NW 264 sw 672 ENE 540 NW 222 ·sw 780 ENE 588 
16 w 2SW 3 ssw 3SW 936 sw 444 sw 366 sw 948 sw 480 sw 354 sw 984 sw 396 sw 330 
17 sw 3SW 3SW 3SW 672 NE 360 ENE 432 sw 648 NE 336 ENE 540 sw 744 NE 324 ENE 636 
18 ENE 3 ENE 4 F.NE 4 SSE 540 SSE 552 sw 198 SSE 516 SSE 528 sw 180 SSE 504 SSE 540 sw 174 
19 ENE 3 s 3 ssw 3SW 1240 s 1560 ssw 1280 sw 852 s 1540 ssw 1460 sw 1160 s 1300 ssw 1480 
20 s 3 s 3 ssw 4 ssw 276 s 864 ssw 648 ssw 306 s 768 ssw 696 ssw 240 s 756 ssw 732 
21 s 2 s 3 s 1 ssw 1080 ssw 780 N 264 ssw 940 ssw 792 N 168 ssw 936 ssw 816 N 156 
22 s 2 s 2 s 2 s 624 s 468 s 984 s 600 s 444 s 792 s 672 s 624 s 600 
23 s 2 s 2 s 2 s 852 s 336 ssw 456 s 624 s 372 ssw 468 s 876 s 360 ssw 492 
24 s 2 s 2SW 2 ssw 624 SW 384 sw 696 ssw 756 sw 384 sw 552 ssw 648 sw 450 sw 636 
25 sw 2 WSW 2W 2SW 744 ENE 1040 sw 360 sw 888 ENE 1160 sw 456 sw 936 ENE 900 sw 288 
26 - 0 - osw 1SW 204 - 0 - osw 246 - 0- osw 432 - 0 - 0 
27 WNW 2 ENE 2N 2 NW 672 ENE 516 N 288 NW 540 ENE 540 N 240 NW 576 ENE 384 N 216 
28 N 2N 2 NE 2 ENE 636 s 264 ENE 372 ENE 660 s 228 ENE 312 ENE 624 s 240 ENE 282 
29 NE 1 E 2 ESE 2- 0 s 306 s 216 - 0 s 258 s 282 - 0 s 246 s 240 
30 SE 2SW 3 ssw 3SW 276 sw 648 - osw 300 sw 576 - osw 276 sw 516 - 0 
31 s 2 s 2 SSE 2SW 366 s 768 ssw 396 sw 420 s 672 ssw 456 sw 456 s 696 ssw 468 
1913 Juni 
1 s 2 s 4 ssw 4 s 552 s 1240 ssw 1580 s 648 s 1280 ssw 1620 s 540 s 920 ssw 1600 
2 w 1 ssw 2 ssw 2 NE 1440 ssw 936 sw 1032 NE 1520 ssw 684 sw 1020 NE 1480 ssw 732 sw 972 
3 SE 1 ssw 2 ssw 2 ssw 552 ssw 684 ssw 288 ssw 564 ssw 648 ssw 264 ssw 540 ssw 600 ssw 246 
4 NW 1 WNW 2W 2SW 636 NE 492 ENE 246 sw 588 NE 528 ENE 234 sw 516 NE 504 ENE 222 
5 w 2 ssw 2SW 3W 372 ENE 936 sw 1032 w 372 ENE 972 sw 960 w 4 ) 348 ENE 804 sw 876 
6 s 3 ssw 4 ssw 5SW 420 sw 840 ssw 348 sw 372 sw 768 ssw 300 SW 6 ) 312 sw 684 ssw 282 
7 sw 3 ssw 3 s 4SW 636 ENE 252 ssw 1160 sw 612 ENE 234 ssw 1120 sw 600 ENE 240 ssw 1080 
8 s 4SW 4SW 4SW 1280 NNE 564 ENE 648 sw 1460 NNE 552 ENE 672 sw 1520 NNE 540 ENE 528 
9 ssw 4SW 4WNW 4SW 1420 sw 420 NNE 888 sw 1380 sw 396 NNE 744 sw 1300 sw 408 NNE 720 
10 WSW 4SW 3E 2 ''-"NW 972 NE 312 SE 624 WNW948 NE 780 SE 816 WNW 912 NE 672 SE 624 
11 NE 2 NE 4 NE 2 NW 240 NE 1100 sw 366 NW 312 NE 1140 sw 444 NW 264 NE 804 sw 318 . 
12 NNW 3N 3SW 1 N 1040 NE 1120 - ON 1260 NE 1100 - ON 732 NE 1060 - 0 
13 NNW 3 NNE 3W 2 NNE 744 s 840 WSW 684 NNE 816 s 780 WSW 708 NNE 744 s 820 WSW 864 
14 N 4W 2WNW 2 NE 2) 1480 WSW 732 NNE 360 NE 3) 900 WSW 696 NNE 282 NE 6 ) 804 WSW 660 NNE 264 
15 w 2 ssw 2SW 2 WSW 600 ENE 336 sw 744 WSW 696 ENE 408 sw 768 WSW 624 ENE 288 SW 828 
16 WSW 1 SW 1 - 0 ENE 552 ssw 780 WSW 432 ENE 432 ssw 768 WSW 480 ENE 372 ssw 732 WSW 492 
17 - osw 1 NNE 2 E E 186 ENE 216 sw 1060 ENE 162 ENE 240 SW 1180 ENE 144 ENE 258 sw 980 
18 NNE 5 NNE 8 NE 8 NE 1860 NE 1520 NE 1320 NE 1760 NE 1440 NE 1200 NE 1780 NE 1400 NE 900 
19 NE 8 NNE 6 NNE 4 NE 1008 NNE 1440 WSW 912 NE 960 NNE 1380 WSW 588 NE 780 NNE 768 WSW 696 
20 NNE 4 NNE 3N 2 WSW 696 NNE 252 NE 192 WSW 648 NNE 360 NE 228 WSW 672 NNE 402 NE 180 
21 - 0 - ONNW 1SW 240 - 0 SE 864 sw 228 - 0 SE 660 sw 192 - 0 SE 600 
22 NE 1 ENE 2 - 0 NE 720 ENE 864 NE 132 NE 540 ENE 576 NE 132 NE 432 ENE 588 NE 108 
23 s 1 ssw ~2 ssw 2SW 372 WSW 768 sw 876 sw 360 WSW 720 sw 468 SW 276 WSW 720 sw 360 
24 ssw 2 ssw 4 ssw 3W 732 sw 1044 sw 420 w 708 sw 888 sw 516 w 1020 sw 480 sw 492 
25 NE 3 E 5 NNE 6N 228 NE 816 NE 960 N 204 NE 780 NE 852 N 180 NE 720 NE 624 
26 NE 4 NE 4 NE 4 NE 1032 NE 1720 ENE 984 NE 900 NE 1080 ENE 936 NE 756 NE 1116 ENE 780 
27 NE 4 NE 4 NE 4 NE 576 NE 984 NE 660 NE 504 NE 936 NE 480 INE 468 NE 840 NE 456 
28 NNE 2 NNE 3N 2 SSE 540 s 240 sw 624 SSE 552 s 228 sw 600 SSE 480 s 120 sw 504 
29 N 1 NE 2 NE 1N 138 NE 468 - 0- 0 NE 366 - 0 - 0 NE 240 - 0 
30 NE 2 NE 3 NE 3 NE 948 NE 744 SE 480 NE 888 NE 768 SE 432 NE 828 NE 624 SE 300 
') 816 ?; 2) 888 ?; 3) 1500 ?; ' ) 174 ?; 6) 156 ?; ' ) 1340? 
9 
66 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Juli Snip an Observator: H. W. Gylander 
tl Wind Oberflaobenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
"' a-
I I I I I I I I 8 7 8 2p 9p 7 8 2p 9p 78 2p 9 p 7 a 2p 9 p 
1 NE 3 NE 6 NE 6 NE 684 NE 1860 NE 980 NE 708 NE 1820 - NE 372 NE 1780 -
2 NNE 6 NNE 6 NNE 4 NNE 1400 NNE 1104 s w 720 - - - - - -
3 N 1 SSE 1 ssw 2 WSW1056 - 0 WSW 804 - - - - - -
4 s 2 s 2 WSW 2 NNW 780 s 492 WSW 744 - - - - - -
5 N 2 NE 2N 2 NE 744 SE 1720 sw 888 - - - - - -
6 N 2 NNE 2 NNW 1 NNE 828 s 390 NNW 948 - - - - - -
7 NE 2 NE 2 NE 3 NE 888 NE 756 NE 564 - - - - - -
8 NNE 3 NNE 3 NE 2 WSW 612 NE 828 SE 420 - - - - - -
9 NNE 2 NNE 2 NNE 2 NE 348 NE 984 NE 624 - - - - - -
10 ENE 2 NE 2 E 1 s 216 ENE 366 ssw 840 - - - - - -
11 E 2 - 0 - 0 ENE 1020 sw 198 - 0 - - - - - -
12 - ON 1 NNE 1 NNE 768 - 0 - 0 - - - - - -
13 NE 2 NNE 2 NNE 2 E NE 552 NE 468 WNW 588 - - - - - -
14 NNE 2 NNE 3 NNE 2 NW 924 ENE 1104 - 0 - - - - - -
15 N 1 NNE 2N 1 NNE 744 NE 1220 NE 372 - - - - - - -
16 ENE 2 ENE 2 E 1 ENE 504 w 234 ENE 492 - - - - - -
17 ENE 1 NE 1 NE 1 ENE 396 NE 480 sw 516 - - - - - -
18 SE 1 - 0 E NE 1 s 138 - osw 420 - - - - - -
19 - 0 SE 1 sw 1 - 0 s 792 - 0 - - - - - -
20 E 1 - 0 ENE 1 SW 1020 - 0 s 252 - - - - - -
21 NNE 1 NNE 1 NNE 1 NE 264 NE 420 NE 456 - - - - - -
22 NNE 2 NE 3 ENE 2 ENE 792 N 564 sw 852 - N 348 sw 804 - - osw 720 
23 ·- 0 NNW 2 NE 1 N 696 NNW 828 NE 624 N 336 NNW 732 N E 432 SW 276 NNW 492 NE 366 
24 NNE 4 ESE 1 s 1 NE 852 WSW1032 NNW 672 NE 876 WSW 744 WSW 504 NE 648 WSW 828 WSW 4!12 
25 NNE 3E 2W 1 NNE 1560 NNE 816 N 1032 NNE 1280 sw 198 N 720 NNE 600 SW 312 N 708 
26 NNW 2 ESE 1 NE 4N 924 sw 552 NE 1400 N 600 sw 540 NE 672 N 528 sw 504 NE 732 
27 NNE 2 s 2 SSE 3SW 516 NNE 528 NW 360 sw 492 s 264 NW 312 sw 480 s 192 NW 264 
28 SSE 3 NNE '3 ENE 6N 468 NNE 1120 ENE 1640 SSE 276 NNE 960 ENE 1420 SSE 252 NNE 1000 ENE 1460 
29 ENE 2 NE 2 WSW 1 NE 672 NE 828 SE 1044 NE 360 NE 648 SE 1044 NE 348 NE 732 SE 720 
30 NNE 2 - 0 WNvV 1 NE 1032 SE 1068 WNW 648 NE 924 SE 792 WSW 528 NE 876 SE 816 WSW 600 
31 sw 2WSW 3 WSW 2 NW 516 WSW 852 WNW 924 NW 306 WSW 708 WNW 660 NW 276 WSW 660 W:NW 636 
1913 August 
1 NW 2 WSW 2 WNW 2N 660 N 540 NW 948 N 648 N 480 NW 936 N 600 N 300 NW 732 
2 NW 3SW 3SW 3 NNE 912 ENE 888 WSW1044 NNE 528 ENE 504 WSW 1020 NNE 432 ENE 318 WSW 960 
3 ssw 4 sw 3 NW 2SW 1500 ENE 1044 NE 240 s w 1460 ENE 708 N E 576 sw 1420 ENE 444 NE 252 
4 WNW 3 WSW 2 WNW 2 NW 984 NE 468 N 936 NW 948 NE 528 N 564 NW 768 NE 564 N 540 
5 NNW 2 NE 2 NE 3 ENE 1152 ENE 840 E 420 ENE 576 E NE 744 E 348 ENE 528 ENE 528 E 456 
6 NNE 4 NNE 5 NNE 4 NE 1440 NNE 720 NE 1044 NE 1160 - 0 NE 840 NE 1100 - 0 NE 708 
7 sw 1 s 2 ssw 2SW 840 NE 468 SE 432 sw 732 NE 264 SE 444 sw 768 NE 228 SE 456 
8 SSE 2 ESE 2 ssw 3SW 456 NW 360 ssw 1220 sw 288 NW 246 SSW 1100 SW 312 NW 216 ssw 1040 
9 s w 3SW 6 ssw 5SW 744 sw 864 WSW 792 sw 504 s w 1008 WSW 888 sw 420 SvV 792 WSW 804 
10 ssw 4 ssw 4 ssw 3 ssw 528 ssw 378 sw 1300 ssw 516 ssw 396 s w 1520 ssw 540 ssw 366 sw 1500 
11 E 2 ENE 3 E 2 ENE 1340 ssw 708 ssw 528 ENE 920 ssw 720 ssw 540 ENE 828 ssw 588 ssw 456 
12 ENE 2 NE 3 NNE 6 ENE 528 SE 384 SSE 540 ENE 456 SE 552 SSE 306 ENE 366 SE 480 SSE 246 
13 NE 4NE 6 NE 4 NNE 552 NE 1032 NE 744 NNE 372 NE 960 NE 768 NNE 420 NE 888 NE 684 
14 ENE 3 NE 5 NNE 5 ENE 696 NE 864 NNE 624 ENE 768 NE 816 ssw 312 E NE 720 NE 816 ssw 648 
15 E 2 ENE 2 ENE 2N 660 ENE 1720 NE 300 N 156 E NE 1400 NE 324 N 132 ENE 1680 NE 276 
16 NE 2 NE 2 NE 2 NE 372 s 240 - 0 NE 348 s 240 WSW 420 NE 192 s 228 WSW 336 
17 NE 2 NNE 4 NE 4 NE 1032 ENE 1020 SE 600 NE 888 ENE 984 SE 540 NE 1200 ENE 876 SE 456 
18 NNE 3 NE 6 NE 5 NNE 312 ENE 1500 NE 600 NNE 276 ENE 1500 s 432 NNE 276 ENE 1600 s 360 
19 NE 4 NE 6 NNE 6 NE 1580 ENE 1032 NE 378 NE 1480 ENE 1008 NE 348 NE 1300 ENE 864 NE 348 
20 NE 5 NE 5 NE 5 NE 1600 ENE 504 NNE 744 NE 1460 ENE 552 NNE 408 NE 1460 ENE 456 NNE 348 
21 NE 3 NE 3 NE 3 ENE 1032 NE 672 NE 564 ENE 960 NE 600 NE 588 ENE 828 NE 564 NE 372 
22 ENE 3 E NE 2 ENE 2 ENE 600 ENE 756 ENE 684 ENE 588 E NE 744 s 336 ENE 612 ENE 612 s 372 
23 SE 2SW 1 s 2 s 1020 s 420 - 0 s 708 s 408 - 0 s 684 s 336 - 0 
24 s 4SW 6SW 2SW 984 sw 732 NNE 1032 sw 948 sw 744 NNE 972 sw 972 sw 720 NNE 648 
25 SE 1 s 2 ssw 2 SE 768 SE 612 SSE 456 SE 348 SE 600 SSE 492 SE 312 SE 372 SSE 552 
26 ssw 2SW 2 WSW 2 NE 576 SE 876 WSW 300 NE 540 SE 780 WSW 384 NE 564 SE 768 WSW 432 
27 ssw 2SW 2W 2 SE 1400 ENE 1420 sw 300 SE 756 ENE 852 sw 276 SE 792 ENE 816 sw 264 
28 WSW 2 ssw 2 ssw 2 NE 972 ENE 564 SSE 780 NE 912 ENE 492 SSE 528 NE 780 ENE 552 SSE 492 
29 s 2 s 2 s 2 SSE 1104 SSE 432 s 660 SSE 732 SSE 516 s 648 SSE 660 SSE 588 s 588 
30 s 2 ? 2 s 2 ssw 684 NW 216 sw 900 ssw 672 SSE 288 s w 756 ssw 648 SSE 312 sw 624 
31 SSE 2 SSW 2 ssw 2 ssw 468 s s w 540 ssw 780 ssw 384 ssw 384 ssw 696 ssw 348 ssw 228 ssw 684 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 67 
-----------------------------------------
1913 September Snip an Observator: H. W. Gylander 
lj Wind 0 berftach en strom Strom in HI m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
~ 
d 
I I I I I I I I 8 7 a 2p 9p 7 a "2 p 9 p 7 a 2p 9p 7ft 2p 9 p 
1 ssw 2 - ONNW 2 ssw 456 SSE 228 ENE 1032 ssw 420 SSE 276 ENE 756 ssw 372 SSE 336 ENE 648 
2 NNW 3SW 2 NNW 2 NE 1160 sw 384 N 744 NE 1120 sw 408 N 708 NE 1100 sw 306 N 58S 
3 NNE 3 NNE 3 NE 3 NNE 1700 NE 420 NE 1360 NNE 1460 s 444 NE 1240 NNE 1400 s 492 NE 960 
4 NNE 2 NE 1 - 0 s 444 sw 420 ENE 138 s 348 sw 372 ENE 126 sw 420 sw 276 ENE 132 
5 ssw 1 WSW 2WSW 2 s 312 WSW 696 NE 600 s 1S6 WSW 46S NE 252 s 144 WSW 420 NE 276 
6 N 4 NE 3N 2 ENE 1032 ENE 64S ENE 492 ENE S40 ENE 672 ENE 504 ENE 792 ENE 708 ENE 432 
7 E 2 ssw 2 WSW 2 ENE 9S4 sw 444 WSW 780 ENE 768 sw 456 WSW 732 ENE 732 sw 564 WSW 672 
s w 2 ssw 2 ssw 2 ENE 660 WSW 2SS WNW 312 ENE 58S WSW 34S WNW 336 ENE 432 WSW 372 WNW 324 
9 s 2 NNW 3 NW 3 E 3S4 N S16 NNE 624 E 276 N 744 NNE 5SS E 360 N 720 NNE 552 
10 NNW 6 NW 4 NW 2 NE 1460 NE S28 NE 456 NE 1500 NE 732 NE 492 NE 852 NE 696 NE 3S4 
11 NNW 2SW 3SW 6 NE sss WSW S16 WSW1720 NE 7SO WSW 792 WSW14SO NE 540 WSW 744 WSW1640 
12 sw 2 s 5 ssw 6 NE 366 ssw 1480 ssw 1240 NE 132 ssw 1200 ssw 1300 - 0 ssw 12SO ssw 1200 
13 ssw 6 ssw 6 ssw 5 ssw 5S8 ssw 864 ssw 1020 ssw 600 ssw 996 ssw 864 ssw 252 ssw 576 ssw 840 
14 ssw 2 s 2 s 2- 0 WSW 732 - 0 - 0 WSW 696 - 0 - 0 WSW 660 - 0 
15 ssw 1 - 0 ENE 1 NE 192 NE 22S ENE 360 NE 186 NE 246 ENE 276 NE 174 NE 216 ENE 216 
16 ENE 1 NE 2 NE 2 ENE 420 NE 264 NE 540 ENE 408 NE 552 NE 600 ENE 34S NE 564 NE 504 
17 ENE 2 ENE 2 ENE 2N 16S NNE 480 NNE 696 N 192 NNE 46S NNE 636 N 168 NE 40S NNE 5SS 
1S SE 1 NE 1 NE 2 NE 100S NE 7SO NE 720 NE 564 NE 792 NE 720 NE 552 NE 552 NE 576 
19 N 3WNW 2WSW 2 NE 936 WNW 624 WSW 972 NE 768 WNW636 WSW 912 NE 708 WSW 444 WSW1020 
20 NE S NE S NE 6 NE 1S60 NE 58S E 360 NE 1920 sw 156 E 264 NE 1960 sw 492 E 240 
21 NE 4 NE 2INE 2 ENE 1032 NE 4SO NE 492 ENE 1056 NE 252 NE 648 ENE 960 NE 276 NE 624 
22 NW 1 NNW 2 NNE 2 ENE 2SS ENE 960 ENE 744 ENE 444 ENE 6S4 ENE 660 ENE 25S ENE 564 ENE 576 
23 s 1 SW 2SW 4SW 420 sw 7SO WSW1340 sw 3S4 sw 612 WSW1300 sw 378 sw 76S WSW1520 
24 NNW 3 NNE 3 NNE 2 ENE S2S sw 552 - 0 ENE 792 sw 912 - 0 ENE 936 sw 1128 - 0 
25 NE 1 ssw 1 sw 2 NE 192 sw 312 sw 5SS NE 168 sw 270 sw 52S NE 120 sw 40S sw 540 
26 ssw 3 ssw 6 ssw ssw 4SO sw 1920 sw 100S sw 76S sw 1740 sw 960 sw 492 sw 1840 sw S64 
27 ssw 2 ssw 4SW 4 SE SS8 ssw 1092 sw 1240 SE 7SO ssw 840 sw 1220 SE 696 ssw 864 sw 1360 
28 w 2SW 2SW 2 ENE 636 sw 1180 sw 564 ENE 612 sw 732 sw 564 ENE 600 sw 756 sw 504 
29 sw 2 WSW 2 NW 3SW 264 WSW 306 ENE 384 sw 300 WSW 234 ENE 492 sw 270 WSW 180 ENE 456 
30 N 4N 2 NNW 2 ENE 672 WSW 480 WSW 432 ENE 720 WSW 5S8 WSW 456 ENE 768 WSW 660 WSW 456 
1913 Oktober 
1 WSW 2W 2W 2 WNW 4S6 w 444 - 0 WNW 4SO W . 420 - 0 WNW 40S w 3S4 - 0 
2 NNE 2 ENE 2 ENE 2 ENE 864 ssw 480 ssw 204 E NE 426 ssw 660 ssw 144 ENE 52S ssw 708 ssw 156 
3 s 2 ssw 1SW 2 s 216 s 276 WSW 588 s 240 s 252 WSW 540 s 16S s 2SS WSW 492 
4 NW 3WNW 3WNW 6 NE 732 NE 25S WNW1300 NE 70S NE 246 WNW 1B20 NE 672 NE 222 W W940 
5 N SN 7 N 6 NE 1880 NE 12SO WSW 552 NE 15SO s 492 WSW 58S NE 1560 s 28S WSW 492 
6 NNW 4WSW 4WNW 5 WSW 1020 WSW1420 NW 756 WSW 972 WSW 1720 NW 5SS WSW12SO WSW 14SO NW 600 
7 NW 3 WNW 2N 2 - 0 NW 648 NW 70S NW 16S NW 312 NW 6S4 NW 180 NW 372 NW 5S8 
s NNW 3 NNW 2 NNE 2 ENE 972 ENE 756 NE 504 ENE 948 ENE 792 NE 426 ENE S40 ENE 648 NE 37S 
9 SE 2 SE 2N 1 ESE 64S ssw S64 WSW 780 ESE 552 ssw 708 WSW 696 ESE 456 ssw 744 WSW 600 
10 N 2 NW 2 NW 5 ENE 1920 SSE 516 NW 624 ENE 1900 SSE 4SO WSW 420 E E 1S60 SSE 456 WSW 552 
11 NW 5 NE 3 NNE 2 WSW 13SO NE 936 NNE 480 WSW1320 NE 52S ENE 34S WSW1008 NE 444 ENE 420 
12 N 2 NW 1W 2N 552 WSW 82S WSW 480 N 372 WSW 672 WSW 420 N 324 WSW 600 WSW 360 
13 w 2 WSW 3WSW 3 SE 240 WSW 984 WSW 1360 SE 312 WSW 852 WSW 1260 SE 28S WSW 732 WSW1340 
14 WSW 4SW 6 SE 6 WSW 1340 SW 744 SE 576 WSW 1320 sw 732 SE 672 WSW1520 sw 552 SE 624 
15 NW 1 NW 3N ssw 552 NNE 576 NE 10SO sw sss NNE 432 NE 1400 sw 852 NNE 384 NE 1660 
16 N 6 WSW 2 WSW 4 NE 3S4 WSW 76S WSW 1740 NE 40S WSW 7SO WSW16SO NE 396 WSW 804 WSW 1500 
17 sw 3SW 7SW 6 WSW 972 sw 1460 NNE 420 WSW 9.36 sw 1440 NNE 372 WSW S40 sw 1360 NNE 1S6 
1S ESE 3 ESE 4 SE 2 ssw 1360 ssw 1480 ssw 720 ssw 1320 ssw 1S40 ssw 660 ssw 1260 ssw 1S60 ssw 660 
19 SE 1 ESE 2 SE 2 ENE 756 sw 1480 sw 1092 ENE 684 sw 1440 sw 1220 ENE 600 SW 1440 sw S88 
20 SSE 3 ssw 4 s 4 ssw S2S ssw 1740 ssw 14SO ssw 996 ssw 16SO SSW 1400 ssw sss ssw 1700 ssw 1400 
21 ssw 3 ssw 3 s 4 SSE 600 ssw 576 ssw 1520 SSE 540 SSW 552 ssw 1600 SSE 540 ssw 58S ssw 1620 
22 s 4 s 6 s 5 s 552 s 1500 s 960 E 528 s 1520 s 960 E 300 s 1580 s S64 
23 w 2 ssw 2WNW 4 ENE S64 ssw S16 sw 600 ENE 960 SSW 792 sw 552 ENE 912 ssw S28 sw 420 
24 NNE 3N 2W 1 NE 744 ssw 112S sw 696 NE 732 ssw 696 sw 672 NE 756 ssw 4SO SW 70S 
25 SE 2 SSE 3 s 3 s 360 ssw 456 ssw 76S s 312 ssw 936 ssw 624 s 34S ssw 756 ssw 636 
26 NW 2 NNW 2 WSW 2 ENE 624 ssw 1092 WSW 852 ENE 70S ssw 648 WSW S40 ENE 64S ssw 732 WSW 792 
27 w 2 SE 2 SSE 3 NE 480 sw 420 s 864 NE 468 sw 456 s 876 NE 456 sw 384 s 840 
28 SE 2 - 0 s 1 ENE 516 SSE 852 ssw 1300 ENE 612 SSE S40 ssw 1220 ENE 504 SSE 100S ssw 1380 
29 s 2 ssw 2 ssw 2 E 552 ssw 780 ssw 252 E 516 ssw 672 SSW 204 E 444 ssw 516 ssw 162 
30 s 1 SSE 2 SE 2 s S16 ssw 1056 SSE 504 s 7SO ssw sss SSE 4SO s 720 ssw 1044 SSE 444 
31 SSE 1 s 2 s 2 s 5SS ssw 1044 ssw 552 s 576 ssw 106S ssw 660 s 540 ssw 960 SSW 864 
68 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 November Snip an Observator: H. W. Gylander 
tl 
"' 
Wind Obedi!tchenstrom Strom in 13 m 'l'iefe Strom in 26 m Tiefe 
... 
~ 
I I I I I I I I B 7 .. 2p 9p 7a 2p 9p 7a 2p 9p 7 .. 2 p 9p 
1 s 2 SW 1 SW 1 s 576 sw 684 - 0 s 336 sw 600 - 0 s 384 sw 516 - 0 
2 s 1 s 2 s 2 s 600 ssw 960 ssw 864 s 576 ssw 912 ssw 900 s 504 ssw 648 ssw 636 
3 SSE 2 s 2 s 2 s 900 ssw 1480 ssw 420 s 744 ssw 1440 ssw 384 s 540 ssw 1400 ssw 384 
4 SE 2N 4 N 3 ssw 360 ssw 114 NNE 1008 ssw 336 ssw 96 NNE 660 ssw 228 ssw 102 NNE 516 
5 N 3 NNW 2 NNW 3 NE 1020 ENE 528 NNE 432 NE 852 ENE 468 NNE 342 NE 468 ENE 312 NNE 312 
6 N 3 N 3 N 3 E NE 960 NNE 840 NNE 1060 ENE 660 NNE 672 NNE 1240 ENE 624 NNE 504 NNE 940 
7 NE 2 ENE 2 E NE 2 ENE 480 ENE 912 ENE 696 ENE 540 ENE 540 ENE 744 ENE 384 ENE 408 ENE 660 
8 ENE 2 SSE 2 ESE 1 E NE 420 SSE 516 ESE 366 ENE 348 SSE 468 ESE 264 ENE 378 SSE 396 ESE 126 
9 ESE 2 SSE 2 SSE 2 ESE 672 ENE 588 s 192 ESE 540 ENE 372 s 156 ESE 384 ENE 408 s 168 
10 WNW 2 W 2 WSW 2 NE 540 NNE 198 NW 444 NE 456 NNE 144 NW 336 NE 492 NNE 120 NW 252 
11 N 2 NNE 2 SE 2 NE 1560 WSW 372 s 504 NE 1500 WSW 312 s 492 NE 1460 WSW 276 s 432 
12 SSE 3 SSE 3 SSE 4 ssw 1160 sw 1260 SW 1400 ssw 864 sw 1120 sw 1240 ssw 780 sw 1020 SW 1060 
13 SSE 4 ssw 4 ssw 4 E NE 1020 ssw 1280 ssw 624 ENE 984 ssw 1340 ssw 636 ENE 840 ssw 996 ssw 600 
14 ssw 3 SSE 2 SE 2 ssw 576 s 792 ENE 600 ssw 444 s 708 ENE 504 ssw 516 s 684 ENE 396 
15 ESE 2 E 2 ENE 2 ssw 636 ssw 1340 ssw 528 ssw 660 ssw 1420 ssw 468 ssw 816 ssw 1400 ssw 408 
16 ENE 2 ESE 2 ENE 3 ssw 540 ssw 576 ENE 648 ssw 504 ssw 1040 ENE 552 ssw 672 ssw 600 ENE 612 
17 E 3 E 3 s 4 SSE 1660 sw 1060 ssw 1680 SSE 1700 sw 1260 ssw 1480 SSE 1620 sw 1480 ssw 1360 
18 SE 6W 4SW 3 ssw 1120 NE 168 ENE 636 ssw 1040 NE 552 ENE 792 ssw 1320 NE 324 ENE 744 
19 WNW 2 NE 3N 3 WSW1008 sw 828 N 288 WSW 996 sw 564 N 186 WSW 804 sw 996 sw 96 
20 w 3 ssw 3 ssw 6 NE 114 ssw 1900 ssw 1760 NE 144 ssw 1860 ssw 1720 NE 432 ssw 1840 ssw 1700 
21 w 2 WSW 3SW 3 WSW 540 - 0 ENE 252 WSW 252 - 0 ENE 228 WSW 420 - 0 ENE 216 
22 s 2WNW 2WNW 6 ssw 1092 NE 492 sw 1068 ssw 912 NE 420 sw 744 ssw 876 NE 444 sw 636 
23 NW 6 NW 6N 3 NE 1008 NE 1200 ENE 186 NE 1044 NE 1600 ssw 216 NE 996 NE 1580 ssw 420 
24 ESE 11SSE 2 s 3SW 360 sw 468 sw 396 sw 312 sw 588 sw 360 sw 384 sw 552 sw 540 
25 s 5 ssw 8 ssw ssw 1440 ssw 1560 ssw 1500 SW 1400 ssw 1700 ssw 1180 sw 1360 ssw 1740 ssw 1240 
26 ssw 8 ssw 9 ssw 6 SSW 1620 ssw 792 ssw 1040 ssw 1600 ssw 756 ssw 1240 ssw 1580 ssw 744 ssw 1520 
27 sw 2 WSW 2SW 2 ENE 1880 E NE 408 ssw 492 ENE 1900 ENE 912 ssw 348 ENE 1780 ENE 852 ssw 264 
28 ssw 4 ssw 6W 6 ssw 1120 ssw 1920 WSW 744 ssw 1080 ssw 1860 WSW 552 ssw 1260 ssw 1880 WSW 252 
29 WNW 6WNW 6 WSW 5 ENE 504 WNW 360 WSW 492 ENE 468 WNW 192 WSW 480 ENE 432 WNW 300 WSW 456 
30 WSW 6 WSW 9 WNW 10 WSW1480 WSW1400 NW 840 WSW1460 WSW1260 NW 880 WSW 1400 WSW1200 NW 1000 
1913 Mai Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
11 1- - - 0 NNE 3 - - SE 300 NNE 360 - - - 0 NNE 240 - - - 0 NNE 140 12 NNE 2N 1 NNW 1 NNE 300 NNE 140 N 300 NE 200 NNE 100 N 300 NE 180 NNE 100 N 400 
13 N 3 NNE 2N 1 N 400 NNE 500 N 200 N 400 NNE 500 NNE 200 N 500 NNE 400 NNE 180 
14 N 2 NNW 1 "WSW 2 NNE 400 NE 100 w 200 NNE 300 NE 200 - ON 200 NE 200 WNW 300 
15 WNW 2SW 2 WSW 3 NW 100 sw 300 WNW 100 - 0 - 0 WNW 140 N 100 - 0 WNW 120 
16 WNW 2W 2SW 3 WNW 200 NNW 260 sw 400 NW 140 NW 80 sw 300 NW 80 NW 100 sw 300 
17 sw 3SW 2 ssw 2SW 600 - 0 ssw 220 SW 400 - 0 ssw 100 sw 400 - 0- 0 
18 ENE 2 E 3 EzN 3 ESE 380 ESE 500 s 400 ESE 140 ESE 460 s 400 ESE 120 ESE 300 SSE 100 
19 ESE 3 s 3 s 4 SE 600 s 700 ssw 460 SE 600 s 500 SSW 500 SE 600 s 500 ssw 600 
20 s 3 s 4 s 4 ssw 600 ssw 500 sw 800 SSW 320 s 500 s 800 ssw 320 s 500 s 600 
21 s 4 ssw 5 ssw 2 ssw 800 ssw 1100 ssw 500 ssw 400 ssw 700 ssw 500 ssw 400 ssw 800 s 400 
22 s 2 s 1 s 1 SSE 400 s 400 s 500 SSE 400 s 400 s 500 SSE 400 s 400 s 400 
23 SzE 2 s 2 s 2 s 500 s 700 s 500 s 500 s 300 s 360 s 400 s 300 s 300 
24 s 2 s 2WSW 1 s 300 s 220 WSW 300 s 200 s 160 sw 200 s 100 s 120 sw 200 
25 vv 2W 2 W 2 W 200 - OW 400 - 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 
26 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
27 WNW lW 2N 1 - ow 300 N 200 - ow 400 N 180 - ow 400 N 140 
28 N 2 N 2 N 1 NNE 240 N 220 N 200 NNE 240 N 200 N 200 NNE 200 N 2oo!N 160 
29 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
30 SSE 2 ssw 3 ssw 2 SE 120 ssw 400 ssw 300 SE 100 ssw 340 ssw 200 SE 1001 s 2601 ssw 160 
31 SzE 2 s 2 s 2 s 300 s 300 s 340 s 300 s 400 s 320 s 300 s 400 s 300 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 69 
1913 Juni Storkallegrund Observator : K . E. Eklund 
tj Wind 
I' 
Oberfi!\chenstrom Strom in 13 m Tie!e Strom in 26 m Tie!e 
.,. 
"' I I I I I I I I s 7 a 2 p 9 p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 
1 s 3 s 4 ssw 4 s 540 s 620 ssw 800 s 500 s 540 ssw 700 s 500 s 540 ssw 700 
2 N 2SW 1 ssw 2 - 0 - osw 200 - 0 - 0 ssw 200 - 0 - 0 ssw 140 
3 ssw 2 ssw 1 s 2 ssw 440 ssw 140 s 200 ssw 300 - OS 200 ssw 240 - 0 s 200 
4 SE 1 NW 2 WNW 2 SSE 300 NW 300 NW 300 SSE 400 - ONW 100 SSE 300 - 0 - 0 
5 WNW 2W 1 SW 2N 200 N 100 NW 200 N 120 N 100 NW 200 N 240 N 100 NW 200 
6 s 3 s 4 s 4SW 400 ssw 300 ssw 460 sw 300 ssw 200 ssw 460 sw 200 ssw 400 s 440 
7 WSW 3SW 2 ssw 3SW 400 sw 300 ssw 400 sw 220 s w 160 ssw 300 sw 200 sw 140 ssw 400 
8 ssw 6 WSW 7 ssw 3 s sw 900 WSW 800 s w 120 s 900 sw 500 ssw 100 SvV 800 sw 500 - 0 
9 ssw 4 ssw 4SW 3 s 600 s 460 ssw 700 s 720 s 460 ssw 600 s 700 s 420 ssw 500 
10 w 1 SW 1 s 1 s 300 ssw 300 s 240 s 400 s 200 s 200 s 400 s 200 s 200 
11 NE 2N 4N 2 s 400 - 0 SE 600 s 500 - 0 SE 300 s 500 s 60 SE 300 
12 N 3N 4 NNW 2 NE 600 NNE 600 NNE 280 NE 200 NE 600 N 340 NE 200 NE 600 N 300 
13 NNW 5 NNW 4N 1 N 640 N 340 N 200 N 540 N 340 N 140 N 360 N 260 N 140 
14 N 5 WNW 1 NW 2N 900 NW 400 NW 320 N 800 :NW 200 N 240 N 800 NW 600 N 160 
15 NW 1W 1 WSW 2 NNW 220 N 80 w 400 NE 180 - 0 - 0 NE 180 - 0 - 0 
16 - 0 - ow 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
17 - 0 NW 1 NNW 2 - 0 NNW 280 N 200 - 0 NNW 60 N 200 - 0 - ON 120 
18 NNE 8 NNE 10 NNE 6 NNE 1000 NNE 1600 NNE 1100 NE 800 NNE 1400 NNE 11 00 NE 800 NNE 1400 NNE 900 
19 NNE 6 NNE 6 NNE 3 NNE 1000 NNE 1000 NNE 600 NNE 1000 NNE 900 NNE 600 NNE 900 NNE 760 N 500 
20 N 3 NNE 3N 2N 500 NNE 600 NNE 400 NNE 400 NNE 700 NNE 400 NNE 400 NNE 800 NNE 400 
21 N 1NW 1 N 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ESE 60 - 0 - 0 
22 NNE 1 N 1 N 1 ENE 100 N 100 - 0 - ON 100 - 0 - ON 100 - 0 
23 WSW 1 sw 1 ssw 2 - osw 240 w 300 - OSW 200 s w 200 - osw 160 sw 200 
24 s 2 s 3 s 2SW 400 ssw 600 s 160 sw 500 ssw 300 s 100 sw 500 ssw 300 s 100 
25 E 1 NNE 3 NNE 4 - 0 NE 340 SE 400 s 140 N E 300 s 300 s 180 - 0 SE 100 
26 N E 3 NNE 4 NNE 5 ESE 200 ENE 400 ENE 460 SSE 100 SE 400 E 240 SSE 400 - 0 E 300 
27 NE 5 NE 4 NE 3 SSE 180 SE 200 s 400 SSE 80 SE 180 - 0 s 80 SE 180 s 100 
28 ssw 1 N 1 NNE 2 - 0 NNE 300 ESE 100 - 0 NE 100 ESE 80 - 0 NE 200 NE 80 
29 - ON 2 NNE 2 E 200 ENE 160 E NE 500 ESE 200 ESE 40 ENE 400 SE 120 ESE 40 ENE 340 
30 NNE 2 NNE 4 NNE 3 NNE 600 NNE 500 NE 520 NNE 600 NNE 500 NE 520 NNE 500 NNE 700 NE 420 
1913 Juli 
1 NNE 4 NNE 7 NNE 8 NNE 600 NNE 900 NNE 1100 NNE 400 NNE 800 NNE 600 NNE 400 NNE 700 NNE 600 
2 NNE 6 NNE 6 NNE 3 E 400 NE 300 NE 100 ESE 400 SE 100 s 80 ESE 300 SE 100 - 0 
3 NNE 2 NNE 1 ssw 1 NNE 456 N 144 - 0 NNE 360 N 168 E 400 NNE 360 NNE 120 sw 100 
4 s 2 s 2 ssw 1 SSE 300 s 300 ssw 100 SSE 300 s 500 ssw 240 SSE 200 s 500 s 320 
5 NNW 3 NNE 3N 2 NNE 400 NE 700 ENE 100 NNE 300 NE 500 NE 100 NNE 200 NE 500 NE 100 
6 N 2 NNE 1 N 2 NNE 400 NE 300 NNE 400 NNE 300 NE 200 NNE 300 NNE 200 NE 200 NNE 300 
7 NE 3 NN? 2 NNE 3 ENE 300 NNE 260 ENE 500 NE 300 NNE 260 ENE 400 NE 300 NNE 260 ENE 500 
8 ENE 1 NNE 1 NNE 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 - 0 
9 ENE 1 N 2 NE 1 NE 60 N 220 E NE 240 NE 60 N 140 NE 160 E 60 N 100 NE 200 
10 E 2 - 0 ESE 2E 300 - osw 200 E SE 100 - O W 100 SE 100 - ow 100 
11 ENE 2 NE 1 NE 1 - 0 SE 60 SE 200 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
12 SE 1 N 1 NE 2 - ON 100 w 260 s 100 - ow 160 s 200 N 100 w 60 
13 NE 1 N 2 E 1 - 0 s 100 SSE 400 - 0 s 60 SSE 300 - 0 - 0 SSE 100 
14 N 1 NNE 2 NNE 2 NNE 200 ENE 300 - 0 NNE 100 ENE 200 - 0 NNE 100 ENE 200 - 0 
15 NE 1 NNE 2 NE 2 - 0 ssw 580 E 300 - 0 ssw 400 ssw 100 - 0 ssw 400 - 0 
16 ENE 1 E 1 - OE 200 N 200 N 200 - ON 100 N 100 E 100 - ON 60 
17 - 0 - 0 - 0 NE 140 SE 260 SE 300 - 0 SE 200 SE 200 - 0 SE 120 SE 200 
18 E 1 ENE 2 ENE 1 E 200 E 200 E 120 - 0 E 140 ENE 120 E 100 - 0 ENE 40 
19 ESE 1 W 1- 0 ESE 240 SE 300 SE 400 E SE 100 E 140 SE 200 ESE 100 E 140 SE 200 
20 E 1 NE 1 ENE 1 NE 400 w 400 ESE 320 NE 200 w 100 ESE 160 NE 120 - 0 E 100 
21 SSE 1 N 1 NNE 2N 300 s 300 NE 1000 NNE 80 s 240 NE 600 - 0 s 60 NE 500 
22 ENE 2E 1 E 1 - 0 SE 900 - 0 SE 100 SE 400 s 80 NNE 100 SE 300 - 0 
23 SSE 1 WNW 1 N E 3SW 276 N 192 E 800 s sw 84 N 132 E NE 600 ssw 36 N 108 ENE 600 
24 NNE 4 NNE 2N 1 NE 1100 NE 300 N 300 NE 900 NE 200 N 300 NE 700 NE 400 NNE 300 
25 N 2 NE 2N 1 N 500 NE 600 N 700 N 400 NE 500 N 600 N 400 NE 400 N 600 
26 N 1 NNW 2NW 1 NW 500 N 800 N 460 NW 300 N 600 N 260 :NvV 300 N 600 N 200 
27 NE 3 - 0 s 1 SW 460 N 260 ssw 140 NW 60 N 300 ssw 140 NW 60 NNE 340 - 0 
28 SSE 2SW 1 E 2 SE 500 NNW 1200 ENE 700 SE 500 NNW 700 NE 500 ESE 200 NNW 700 ENE 440 
29 NE 2 ~TNE 3 NNE 2 NE 500 NE 540 NE 140 NE 360 NE 400 NE 140 NE 320 NE 400 NE 140 
30 NNW 1 NNW 1 NNW 1 NE 200 E 500 ENE 160 NE 100 E 200 ENE 140 NE 100 E 100 ENE 80 
31 ssw 1 SW 2 NNW 1W 80 NNE 540 NE 500 w 40 N 300 N E 300 - 0 NNW 140 NE 300 
70 3 B. WIND, OBERFLACHENSTR OM, TIEFENSTROM · 
1913 August Storkallegrund Observator: K. E. Eklund 
t;; Wind Oberfillchenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
D> 
"' 
" I I I I I I I s 7a 2p 9p 7 a 2 p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p I 9p 
1 NNW 1W 1 WNW 1 N 400 NW 600 NNW 260 N 200 NW 300 N 140 NNW 140 NW 200 N 100 
2 NNW 4WNW 2SW 2N 1100 NNE 40 NNW 800 N 540 NE 100 NNW 300 N 400 - 0 NW 300 
3 WNW 1 - 0 NW 1 NW 900 ESE 900 sw 340 w 500 ESE 100 sw 100 WSW 400 ESE 240 sw 220 
4 WNVV' 2 NW 2W 1 WNW 420 NE 760 sw 500 WNW 140 N 100 sw 400 WNW 200 N 60 sw 200 
5 NW 1 N 1 NE 2 SSE 1000 N 300 ESE 500 SSE 600 - 0 ESE 300 SSE 400 - 0 ESE 300 
6 NNE ~w 1 WSW 2 ESE 300 sw 280 - 0 ESE 100 sw 200 s 200 ESE 60 sw 220 s 300 
7 sw 4SW 4WSW 1W 500 w 400 N 200 WSW 400 sw 200 w 80 WSW 300 sw 300 WSW 60 
8 SSE 2 s 2 sw 2 SW 440 s 540 WSW 900 ssw 300 s 460 sw 460 ssw 300 s 460 sw 400 
9 WSW 4 SW 3 ssw 2 W 700 w 400 s 400 WS\V 440 sw 300 ssw 360 WSW 400 sw 300 ssw 340 
10 SSE 3 ssw 4 ssw 3 s 600 s 360 ssw 400 s 760 s 580 s 400 s 600 s 540 s 440 
11 E 2 NNE 2 N E 2 ESE 500 s 300 SE 200 SSE 400 s 400 s 260 SSE 400 s 300 s 260 
12 ENE 2 NNE 2 - 0 s 160 ESE 300 SE 300 s 160 SE 200 SE 200 SE 100 SE 200 SE 200 
13 ENE 2 NNE 4 SE 2 - 0 SE 100 WNW 200 - 0 SE 200 s 200 - 0 SE 200 s 200 
14 SE 2 - 0 - 0 ENE 260 NE 800 s 1500 ENE 200 INE 240 s 1000 ENE 200 NE 160 s 1000 
15 NE 1 NE 1 ENE 1 SE 1000 - 0 ESE 400 SE 800 SE 300 ESE 400 SE 500 SE 300 SE 400 
16 ENE 4 NNE 4 NE 3 ENE 156 SE 440 sw 200 s 120 SE 300 sw 200 s 144 SE 180 sw 400 
17 NE 3 NE 5 NNE 4 ENE 800 NNE 200 ESE 400 E 600 NNE 200 ssw 140 ENE 600 NNE 200 SE 140 
18 NE 4 NE 5 NE 4 NE 700 ENE 740 ENE 400 NE 300 E 660 ESE 300 NE 400 ENE 500 E 200 
19 NE 2 NW 1 NNE 2 NNE 400 E 500 ESE 320 - 0 ESE 100 ESE 120 NNE 200 ESE 200 ESE 160 
20 NE 2 NNE 2 E 1 E 320 sw 380 ENE 800 ENE 100 SE 100 E 400 SSE 100 s 200 E 200 
21 E 1 SE 1 SSE 1 E NE 200 SE 200 SSE 360 SSE 200 s 400 s 280 - 0 s 200 s 300 
22 ssw 2 SE 1 SSE 1 SE 320 s 160 s 200 SSE 260 ssw 160 s 400 SSE 280 s 160 s 400 
23 ssw 2 ssw 1 ssw 2 ssw 900 SE 400 ssw 340 ssw 800 SSE 800 s 400 ssw 800 ssw 300 s 460 
24 s 3 ssw 5 s 1 s 900 sw 860 s 600 s 660 ssw 900 s 600 s 500 ssw 720 s 600 
25 s 1 s 1 s 1 s 800 s 900 s 300 s 800 s 900 s 300 s 700 s 600 s 520 
26 ssw 1 SW 1 WSW 1 s 320 s 100 s 300 s 320 s 100 s 300 s 320 s 140 s 200 
27 ssw 1 ssw 1 W 2 SSE 300 SSE 140 - 0 SE 300 SSE 300 SSE 200 SE 300 SSE 500 SSE 160 
28 w 1 SW 2 ssw 2 SSE 260 WSW 360 sw 700 SSE 180 sw 360 SW 600 SSE 120 sw 3601SW 600 
29 SzW 2 ssw 2 s 2 s 400 ssw 500 SE 140 ssw 200 s 200 SSE 200 s 300 s 240 ESE 200 
30 SzE 2 s 1 SSE 1 s 180 - 0 SSE 300 s 180 - 0 SSE 200 SE 100 - 0 SE 160 
31 SSE 1 ssw 1 ssw 2 SE 200 ssw 400 s 180 SE 200 ssw 300 s 280 SE 140 ssw 200 s 320 
1913 September 
1 s 2SW 2 N 6 SzW 360 SW 220 - SzW 360 s 240 - SzW 300 s 280 -
2 NNE 4N 2N 2 NE 500 N 300 - NNE 400 N 200 - N 300 N 200 -
3 NNE 4 NNE 4 NNE 4 N 600 NNE 520 - N 400 ~TNE 520 - N 400 NNE 480 -
4 NE 2 NE 2 NNE 2 NNE 200 NNE 300 - NNE 200 NNE 200 - NNE 200 NNE 200 -
5 N 1 W 1 W 1 N 80 NNW 100 - N 100 N 100 - N 160 - 0 -
6 N 3 NNE 3 NNE 2 NNE 300 N 400 - N 140 N 300 - N 160 N 300 -
7 ENE 2 NNW 1 WSW 2 NE 340 NE 140 - NE 300 NE 160 - NNE 360 NE 160 -
8 w 1 SW 1 ssw 2W 100 WNW 200 - - 0 WSW 100 - - 0 WSW 100 -
9 ssw 2NW 2 NW 3 ssw 200 NNE 160 - ssw 160 - 0 - s 160 - 0 -
10 NNW 4 NW 3 NW 1 NNW 400 N 400 - NNE 200 N 300 - NNE 200 NNW 160 -
11 NW 2 WSW 2SW 3 NW 180 WNW 300 - NE 160 NW 240 - NE 140 NW 120 -
12 s 2 ssw 4 s 4 s 200 ssw 600 - s 160 ssw 600 - s 160 ssw 500 -
13 ssw 4 ssw 5 ssw 3 ssw 480 ssw 740 - ssw 360 ssw 540 - s 500 ssw 540 -
14 ssw 2 s 2 s 1 ssw 600 ssw 600 - ssw 400 ssw 400 - ssw 400 s 500 -
15 - 0 - 0 ENE 1 SSE 100 s 100 - SSE 160 s 100 - SSE 140 - 0 -
16 E E 1 NE 1 - 0 ENE 200 ESE 200 - E 200 - 0 - E E 200 - 0 -
17 ENE 1 NE 2 NE 1 ESE 120 NNE 160 - ESE 60 ENE 100 - - 0 NE 100 -
18 SSE 1 NE 1 NNE 1 SE 200 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
19 NNW 3NW 2 WSW 2 NNE 340 NNE 200 - N 160 N 160 - N 140 NNW 160 -
20 NE 6 NE 7 NE 4 ENE 900 ENE 500 - N 400 E 500 - NE 500 E 400 -
21 ENE 3 NE 2 NE 3 ENE 200 NE 280 - ENE 100 NE 260 - ENE 100 NE 340 -
22 NE 1 N 2 NNE 2 NE 300 NNE 400 - NE 160 NE 300 - NE 160 NE 200 -
23 ENE 1 ssw 1 WSW 2- 0 - 0 - N 60 - 0 - N 60 - 0 -
24 WSW 3 - 0 NE 1W 200 E 160 - w 100 - 0 - w 100 - 0 -
25 ESE 1 ssw 1 s 2 - 0 ssw 100 - N 80 ssw 80 - N 80 ssw 80 -
26 ssw 3 ssw 6 ssw 7 ssw 400 ssw 1100 - sw 300 ssw 1100 - sw 300 ssw 700 -
27 sw 2 ssw 4SW 4SW 260 ssw 740 - sw 260 ssw 740 - sw 140 ssw 700 -
28 w 1 SW 2 ssw 2 ssw 200 ssw 300 - s 400 ssw 300 - s 600 ssw 200 -
29 ssw 1W 3WNW 4 ssw 100 WNW 216 - ssw 200 NW 156 - ssw 100 WNW 168 -
30 N 3N 2NNW 2 NNE 500 NE 500 - N 500 NE 400 - N 400 NNE 300 -
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 71 
1913 Oktober Storkallegrund Observator: K. E. Ekl und 
t:l Wind 0 berfl!>cbenstrom Strom Okt. 1.-16. in 12 m Tiefe, Strom Okt. 1.-16. in 24. m Tiefe, 
"' 
vom Okt. 17. in 10 m Ti efe vom Okt. 17. in 20 m Tiefe 
.,. 
" I I I I I I I I s 7 a 2p 9 p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 
1 WNW 2WNW 3 NW 3 NW 200 NNW 160 - NW 200 NNW 120 - NW 160 NNW 100 -
2 NNE 2N 1 ENE 2 NNE 340 ENE 60 - ENE 340 E 60 - N 100 E 60 -
3 SE 1 NNW 1 - 0 SE 40 - 0 - SE 60 - 0 - SE 60 - 0 -
4 NW 3N 3 NNW 6 NNW 300 N 260 - N 200 NE 200 - N 180 NE 200 -
5 N 8N 8N 4 NNW 760 N 840 - N 760 N 760 - NNE 600 N 740 -
6 N 2WNW 4WNW 6 ENE 600 WNW 400 - ENE 600 WNW 100 - - 0- 0 -
7 WNW 2WNW 3 NNW 2 NNE 200 WNW 160 - NNE 200 - 0 - NNE 200 - 0 -
8 N 2 NNW 1 N 1 - 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
9 ESE 2 ENE 3 NE 3 SSE 280 ENE 120 - SSE 200 ENE 120 - SSE 200 - 0 -
10 - ONNW 2 NNW 3 - 0 NW 300 - E 100 NW 100 - E 100 - 0 -
11 NW 4- OW 1 NNE 600 NNE 300 - NNE 600 N 200 - N 400 N 300 -
12 w 1 - ow 1 WSW 100 - 0 - s 100 - 0 - s 100 - 0 -
13 w 1 WSW 2SW 2 - ow 260 - - OW 300 - - 0 WSW 180 -
14 WSW 4WSW 4 WSW 4 ssw 600 sw 400 - s 400 ssw 400 - SSW 400 WSW 400 -
15 w 2 NW 4NNW 10 ssw 240 NNW 460 - ssw 400 WSW 80 - ssw 400 WSW 180 -
16 N 6WNW 2 WSW 3 NNW 600 NNW 300 - N 700 - 0 - N 600 - 0 -
17 ssw 4SW 4WSW 5 WSW 400 WSW 340 - WSW 340 ssw 140 - sw 300 ssw 140 -
18 E 3 E 4E 2 - 0 s 600 - - 0 ESE 600 - - 0 ESE 600 -
19 ENE 2 ESE 2 SE 3 ESE 140 SE 340 - SE 60 SRE 240 - SE 100 SSE 220 -
20 s 5 s 6 s 8 s 1000 s 1100 - s 600 s 700 - s 600 s 700 -
21 s 6 ssw 4 ssw 4 SzW 460 SzW 680 - ssw 460 ssw 600 - s 460 s 560 -
22 ssw 2 s 7 s 10 s 600 s 1000 - s 600 s 1100 - s 800 s 1000 -
23 WSW 3SW 3 NNW 4 WNW 200 s 200 - ssw 240 s 300 - WSW 60 s 300 -
24 NNE 3N 1 - ON 400 N 200 - N 500 N 300 - N 400 N 400 -
25 SE 3 SSE 8WNW 4 ESE 400 SSE 1000 - ESE 280 SzE 680 - ESE 280 SzE 720 -
26 NW 3NNW 2W 2 NW 400 NE 180 - NE 400 ENE 180 - N 200 NE 60 -
27 sw 1 SSE 3 SE ssw 40 SSE 300 - SW 40 SSE 300 - - 0 s 200 -
28 sw 2 - 0 - 0 ssw 500 sw 300 - ssw 600 ssw 20b - s 600 ssw 200 -
29 s 1 ssw 2 ssw 2 - 0 ssw 240 - s 140 s 240 - s 120 s 160 -
30 ssw 2 s 2 s 2 s 700 s 400 - s 400 s 500 - s 520 s 160 -
31 s 1 s 2 s 2 ssw 600 s 440 - s 600 s 440 - s 800 s 360 --
1913 November 
1 ssw 2SW 2SW 2 ssw 800 ssw 600 - ssw 5001 s 500 - ssw 400 s 400 -
2 .sw 2SW 2WSW l SW 300 ssw 280 - sw 260 ssw 320 - sw 280 s 320 -
3 s 2 ssw 3 SSE 3 s 600 ssw 900 - SE 400 SSE l OOp - s 500 SE 900 -
4 SSE lN 3NNW 3 SSE 500 - 0 - s 460 - 0 - SSE 500 - 0 -
5 NNW 2NNW 2 NNW 2 NNE 400 N 400 - NNE 300 NNW 200 - NNE 300 ENE 100 --
6 N 2N 2 NNE 2 NNE 200 NNE 340 - NNE 300 NE 380 - NNE 340 NE 320 -
7 ESE 2 E 2 E 2 ESE 400 E 200 - SE 200 E 100 - SE 300 E 200 -
8 E 2 E 2E 2 NE 300 SE 240 - ENE 200 E 100 - SE 140 E 100 -
9 ESE 1 SE 1 SE 2 ESE 100 s 72 - ESE 100 s 48 - - 0 s 48 -
10 ssw l W 1 W 2 s 260 w 240 - s 100 w 140 - ssw 140 NW 100 -
11 N 1 - 0 SE 1 N 180 - 0 - NNW 144 - 0 - NNW 144 - 0 -
12 s 3 SSE 5 SSE 6 s 500 SSE 520 - s 500 s 520 - s 540 SE 400 -
13 SSE 7 s 3 s 2 SSE 1000 s 600 - s 900 s 600 - s 900 s 800 -
14 ssw 3 SSE 2 ESE 2 s 440 SSE 400 - SSE 400 SE 300 - SSE 400 SSE 300 -
15 E 2 ESE 1 E 1 E 200 ENE 300 - E 100 - 0 - E 80 - 0 -
16 E 2E 2 ENE 3E 200 E 260 - ENE 200 SSE 280 - NE 200 SE 340 -
17 ESE 2 SE 4 SSW 6 s 400 SSE 500 - s 400 s 600 - s 300 s 500 -
18 w 8WNW 6WSW 4 WSW 500 WNW 300 - s 560 NW 260 - s 740 NW 200 -
19 ESE 2 E 4N 6 ESE 300 ENE 400 - - 0 E 200 - - OE 100 -
20 NW 3 ssw 4 ssw 4 NNW 140 s 200 - N 100 sw 240 - N 100 ssw 200 -
21 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 - - SSE 1 s 2- - SSE 200 
- -- -
SSE 100 - - - SSE 100 -
25 s 5 ssw 6 ssw 8 SSE 540 ssw 740 - s 500 sw 540 -- s 400 sw 660 -
26 ssw 11 ssw 11 ssw 8- - s 1200 - - - s 1200 - - - s 1000 -
27 w 1 WNW 2WSW 2- - w 100 - - - - 0 -- - - - 0 -
28 ssw 4SW 6W 4- - sw 700 - - - sw 600 - - - ssw 600 -
29 NW 10 NW 11 ~T 4 - - NNW 900 - - - N 860 - - - N 860 -
30 WSW 4W 11 WNW 12 - - w 800 - - - NW 700 - - - NW 700 -
72 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Mai Relandersgrund Observator: J. E. Lundstrom 
ti Wind Oberflllchenstrom Strom in 10 m Tiefe Strom in 20 m Tiefe 
"' <'" 
" I I I I I I I I s 7a 2p 9p 7 .. 2 p 9p 7 a 2 p 9p 7 a 2p 9p I 
1 ESE 1 SE 1 ESE 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
2 ESE 2 SSE 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
3 SE 1 s 2- 0- 0 s 200 s 100 - 0 s 200 s 100 - 0 s 200 s 100 
4 ENE 3 NNW 3 NNE 5- ON 300 N 400 - ON 200 N 300 - ON 200 N 300 
5 NNE 3N 2N 2N 500 N 500 N 300 N 400 N 440 N 300 N 400 N 400 N 300 
6 N 2 NNW 2 NNW 1- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0 
7 NNW 1 NNW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
8 - 0 NW 1- 0-- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
9 s 1 S\V 1 - 0- 0 -- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0- 0 - 0 
10 SE 1 SSE 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
11 - ow 1N 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
12 NNE 2 NNW 4NNW 3N 300 N 500 N 600 N 300 N 400 N 500 N 300 N 400 N 500 
13 N 1 NNW 4N 4- ON 400 N 300 - ON 300 N 300 - ON 300 N 300 
14 WSW 2WNW 2 NW 1N 200 - 0- ON 200 - 0- ON 200 - 0- 0 
15 SSE 1 ssw 2- 0 s 100 s 200 - 0 s 100 s 200 - 0 s 100 s 200 - 0 
16 WNW 2 WSW 1 ssw 2- ON 100 - 0- ON 100 - 0- ON 100 - 0 
17 ssw 4 ssw 3 s l s 100 s 100 s 300 s 100 s 100 s 200 s 100 s 150 s 200 
18 ESE 1 s 1 ESE 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
19 ESE 3 ssw 2 s 4 SE 100 s 300 s 1000 SE 100 s 300 s 800 SE 100 s 300 s 700 
20 s 3 s 3 s 4S 700 s 700 s 700 s 700 s 600 s 600 s 700 s 600 s 600 
21 sw 4SW 4 ssw 3 s 800 s 700 s 500 s 700 s 700 s 400 s 700 s 700 s 400 
22 sw 1 ssw 1 ssw 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
23 s 2 s 2 s 2 s 100 s 100 - 0 s 100 s 100 - 0 s 100 s 100 - 0 
24 ssw 1 s 2SW 1- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
25 NW 3WNW 3W 3- 0- 0 -· 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
26 SE 1 s 2WNW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 SSE 1 NE 1 NNW 3- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
28 NNW 3 NNW 3NNW 2N 300 N 400 N 500 N 200 N 400 N 500 N 200 N 400 N 500 
29 N 1NW 1- ON 300 - 0- ON 300 - 0 - ON 300 - 0 - 0 
30 s 2 s 2 s 2 s 300 - 0- 0 s 300 - 0- 0 s 300 - 0- 0 
31 s 2 s 2 s 2 s 100 s 100 - 0 s 100 s 100 - 0 s 100 s 100 - 0 
1913 Juni 
1 s 2 s 3 s 4- 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 
2 w 3 - 0 s 1 s 100 - 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0 - 0 
3 SE 1 WNW 1 s 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0 - 0 
4 WSW 4WNW 4WNW 2 s 100 - 0- 0 s 100 - 0 - 0 s 100 - 0- 0 
5 NW 1 NW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
6 SSE 1 s 3 s 3- 0 s 200 s 300 - 0 s 200 s 200 ·- 0 s 200 s 200 
7 ssw 2 ssw 2SW 3 s 100 - 0- 0 s 100 - 0- 0 s 100 - 0 - 0 
8 sw 7SW 6 ssw 4 s 400 s 800 s 700 s 400 s 800 s 600 s 400 s 800 s 600 
9 ssw 4 ssw 3SW 5 s 700 s 600 s 600 s 700 s 500 s 500 s 700 s 500 s 500 
10 sw 5SW 1 s 3 s 700 s 400 s 600 s 700 s 400 s 500 s 700 s 400 s 500 
11 E 4 ENE 2N 2 s 500 - 0- 0 s 400 s 200 - 0 s 400 s 200 - 0 
12 NW 3 NNW 6 NNW 5- ON 400 N 400 - ON 400 N 300 - ON 400 N 300 
13 NW 4 NW 5NW 5N 300 N 400 N 300 N 300 N 300 N 300 N 300 N 300 N 300 
14 NNW 7 NNW 5NW 4N 500 N 600 N 400 N 500 N 600 N 300 N 500 N 600 N 300 
15 NW 2 NW 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 
16 SW 1 WSW 1- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
17 - 0 NW 2 NNW 3- 0- ON 200 - 0- ON 200 - 0 -- ON 200 
18 N 3N 8N 7 N 300 N 900 N 1200 N 300 N 900 N 1100 N 300 N 900 N 1100 
19 N 6 NNW 5 NNW 4N 1100 N 800 N 500 N 1000 N 800 N 500 N 1000 N 800 N 500 
20 N:NW 4NNW 6N 4N 200 N 300 -- ON 100 N 300 - 0- ON 300 - 0 
21 NNW 2 NW 2 NNW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
22 NNE 1N 3 NNW 1- ON 100 N 100 - ON 100 N 100 - ON 100 N 100 
23 NW 1 - 0 ssw 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
24 s 2 s 2 s 2 s 100 s 200 s 300 s 100 s 200 s 300 s 100 s 200 s 200 
25 SE 2- 0 NNE 1 s 400 - 0- 0 s 300 - 0 - 0 s 300 - 0- 0 
26 sw 1 NW 2SW 1 - ON 100 - 0- ON 100 - 0- ON 100 - 0 
27 NVv 1- 0 SSE 1 s 100 s 400 s 400 s 100 s 400 s 400 s 100 s 400 s 400 
28 SE 1SW 1- 0 s 600 s 500 s 400 s 500 s 400 s 400 s 500 s 400 s 400 
29 - ON 2N 2 s 400 s 100 - 0 s 400 s 100 - 0 s 400 s 100 - 0 
30 N 3N 4N 4N 100 N 200 N 400 N 100 N 200 N 400 N 100 N 200 N 400 
• 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 73 
1913 Juli Relandersgrund Observator: J. E . Lundstrom 
tl Wind Oberflii.chenstrom Strom in 10 m Tiefe Strom in 20 m Tiefe 
" a-
I I I I I I I I s 7 a 2p 9p 7 0. 2p 9p i a 2 p 9 p 7 0. 2p 9p 
1 N 4 NNW 6 NNW 5N 200 N 500 N 300 - OIN 400 N 300 - - OIN 4001 N 300 2 NNW 5 N 3- ON 300 N 100 - ON 300 N 100 - ON 300 N 100 - 0 
3 NE 1 s 1 - - 0- 0 s 400 s 200 - 0 s 300 s 200 - 0 s 300 s 200 
4 s 1 s 3 s 2 s 200 s 400 s 300 s 2001 s 400 s 300 s 200 s 500 s 300 5 NW 2i NW 3 NNW 3- ON 300 N 400 - ON 200 N 300 - ON 200 N 300 
6 NNE 3N 3N 3N 500 N 300 N 200 N 400 N 300 N 200 N 400 N 3ool N 200 
7 NE v 1- 0- 0- 0- 0- 01 - 0 - 0 - 01- 0- 0 8 - 1 NNE 2- ~ ~ ~ 100 - 0- 01 - 0 - 0 - 0- 0- 0 9 NE 1N 2 NE 2- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 10 E 3- 0 - 0 s 100 s 100 - 0 s 10~ s 100- 0 s 100 s 100- 0 
11 ESE 1 - 0 - 0- 0- 0 - 0 -
0, -
0 - 0- 0 - 0 - 0 
12 - OIN 2N 2- 0- 0 - 0- - 0 - 0 - 01 - o' - 0 
13 NE 1 NNW 2 NE 1N 200 E 100 N 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - ol- 0 
14 N 1 NNW 2 NNW 1 - 0- ON 300 - 0 - ON 200 - 0 - ON 200 
15 NNE 1N 21NE 1N 200 N 300 s 200 N 200 N 200 - ON 2001N 2001 - 0 
16 - 0- 0 - 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 
17 - O)NNW 2 NNW 2- ON 100 N 200 - ON 60 80 - 0- ON 80 
18 - ONW 1- 0- 0 NE 300 - 0 - 0 NE 300 - 0 - OINE 300 - 0 19 - 0 WSW 2 SE 1 - ON 400 s 500 -- ON 300 s 200 - ON 300 - 0 
20 ESE 1 - 0 SE 1 - 0 s 900 - 0 - 0 s 800 - 0 - 0 s 800 - 0 
21 - ONNW 4N 4N 300 - 0 NE 1000 N 100 - 0 NE 800 - 0- 0 NE 700 
22 ENE 3E 3E 2- 0 s 500 s 200 - o' s 400 s 400 - 0 s 400 s 500 
23 E 1 NE 2N 2 s 400- 0 - 0 s 400 - 0 - 0 s 400 - 0- 0 
24 N 3N 
:IN 3 NE 1200 NE 400 NE 500 NE 800 NE 300 NE 400 INE 560 NE 200 NE 300 25 NNE 2N 2 NE 800 N 500 NE 600 NE 700 N 400 NE 700 NE 500 N 300 NE 700 26 N 2WNW 1 NNW 1- 0- 0- 0 - - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 NNE 2 NNW 3 - ON 400 N 300 N 100 N 300 N 200 N 100 IN 100 - 0- 0 
28 SE 2 SSE 2 ESE 3- 0 s 10oiEsE 300 - 0 s 100 - 0 - 0 s 100 - 0 29 ENE 4IN 
21 -
0 NE 500 - ON 100 NE 2001 - ON 100 - 0- ON 100 
30 - 0 NW 1 NW 1- 0 - 0 - 0- 01- 0- 0- 0- 0- 0 31 - 0- 0- 0 - 0- o, - 0 -- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
1913 August 
1 SE 11 - 0 - 0- oJ - oJ- 0 - 0- 0 - 0 - ol - 0- 0 
2 NNW 2 Nl'V 2 SSE 1 NE 500 E 800 SE 300 NE 300 E 300 SE 200 NE 100 E 100 SE 200 
3 sw 4 ssw 2SW 3SW 9001 SW 700 s 1400 sw 800 sw 600 s 1200 sw 7001 sw 6001 s 1100 4 NW 2 NW 3NW 1 s 700 s 100 - 0 s 500 s 100 - 0 s 400 s 150- 0 
5 NW 1 NNW 2 NNW 2- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 - osw 100 - 0 
6 WNW 4SW 5SW 4 NW 520 sw 680 s 700 NW 100 sw 600 s 900 - osw 400 s 1200 
7 s 3 ssw 2 s 2 s 1300 s 700 s 800 s 1140 s 800 s 700 s 11001 s 1120 s 700 
8 s 2SW 3SW 3 s 600 s 600 s 500 s 500 s 600 s 500 s 500 s 600 s 500 
9 sw 3SW 3 s 3 s 500 s 400 s 600 s 500 s 500 s 600 s 600 s 600 s 600 
10 ssw 2SW 3 s 2 s 700 s 500 - 0 s 600 s 400 - 0 s 600 s 400 s 100 
11 ESE 3 SE 3 E 2- 0 s 100 - 0 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0 
12 ESE 3 NE 1 NE 1- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
13 NNE 2 ENE 2E 2- OE 200 - 0- 0 E 200 - 0 - OE 2001- 0 
14 ENE 2 s 2 SE 2- 0 s 300 s 220 - 0 s 200 s 300 - 0 s 200 s 300 
15 SE 2 E 2 ENE 2 s 180 s 100 - OS 200 s 100 - 0 s 200 s 100- 0 
16 NE 4 NE 4 NE 5 NE 400 NE 600 NE 700 NE 300 NE 500 NE 600 NE 3001 NE 500 NE 600 17 E NE 6 ENE 4 ENE 4 NE 600 NE 500 NE 300 NE 600 NE 400 NE 300 NE 600 NE 400 NE 300 
18 NE 2 NE 2 NE 3 s 100 s 100 s 100 s 100 s 100 s 100 s 100 s 100 s 100 
19 NNE 3 NNE 2N 1 E 100 SE 100 - OE 100 SE 100 - OE 100 SE 150- 0 
20 ESE 2N 2 NNE 2 s 700 s 200 - 0 s 600 s 200 - 0 s 600 s 200 - 0 
21 E 2 NNW 1 ESE 1 s 100 s 200 SE 300 s 100 s 200 SE 200 s 150 s 200 SE 200 
22 SE 2 s 1 SSE 2 s 700 s 600 s 400 s 700 s 500 s 500 s 700 s 500 s 500 
23 sw 6 WSW 6SW 3 s 700 s 800 s 400 s 700 s 800 s 300 s 700 s 
"r 300 24 s 3 s 3 s 3 s 600 s 700 s 700 s 600 s 600 s 600 s 600 s 600 s 600 25 s 2 ssw 2 - 0 s 500 s 600 s 500 s 500 s 600 s "500 s 500 s 600 s 500 26 w 1NW 1 NW 1- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 - 0 - o, - 0 
27 sw 1 SW 1- 0- 0 s 100 - 0 - 0 s 100 - 0- 0 s 1001- 0 28 E 1 NW 1 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
29 s 1 WSW 1 ESE 1 - 0 - 0- ~ ~ = 0- 0- 0- 0- 0- 0 30 SE 2- 0 SE 1- 0- 0- 01 - 0- 0- 0- ~ ~ - 0 31 - 0 ssw 11- 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
10 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 September Relandersgrund Observator: J. E. Lundstrom 
t:l Wind Oberflll.chenstrom Strom in 10 m Tiefe Strom in ~ m Tiefe 
~ ~ ~~--~~---1---~1 --~--1---~1 --~--~---~~---· S 7 a 2 p 9 p 7 a 2 p I Beim 7 a 2 p I Beim 7 a I 2 p I Beim Dnnkel n Dunkeln Dnnkeln 
1 ssw 
2 N 
3 NNE 
4 NE 
5 ENE 
6 NNW 
7 NNE 
8 WSW 
9 sw 
10 NW 
11 NW 
12 ssw 
13 ssw 
14 ssw 
15 ESE 
16 -
17 ESE 
18 SE 
19 NNW 
20 WSW 
21 NE 
22 NE 
23 ENE 
24 sw 
25 sw 
26 sw 
27 SW 
28 w 
29 sw 
30 NNW 
1SW 
5 NNE 
5 NE 
41NNE 
1 NNW 
2 NNW 
4N 
3SW 
4WSW 
2 NW 
3W 
3 ssw 
4 ssw 
1 SSE 
1 --
0INW 
2 ESE 
21N 4WNW 
3 WSW 
oi NE 4 NNE 
2 NW 
3SW 
1 ssw 
4SW 
5 SW 
2SW 
31W 
5N 
1913 Oktober 
1 w 
2 NNW 
3 NN\V 
4 NW 
5 NW 
6NNE 
7 w 
8 NE 
9 E 
10 NE 
11 WNW 
12 ENE 
13 w 
14 WSW 
15 WSW 
16 N},TW 
17 sw 
18 NNE 
19 .N 
20 SSE 
21 ssw 
22 ssw 
2.'! WSW 
24 NNE 
25 SSE 
26 w 
27 sw 
28 w 
29 sw 
30 s 
31 SSE 
2l w 
3 NW 
2N 
3 WNW 
71N 
3W W 
5W 
11NNW 
3 E 
5 N 
3 NW 
1 WNW 
2W 
10 WSW 
8 NNW 
8N W 
7SW 
2SW 
2 E 
5 s 
4SW 
4 s 
5 WSW 
4N 
31S 
3 NW 
2 
3W 
2' SSW 
3 s 
3 s 
1 N 
5N 
5 NNE 
3 NE 
1 NNW 
5 N 
3 NNE 
2SW 
3 NW 
2 NNW 
21SSW 
4 ssw 
3 SSW 
1--
0--
1 N 
1 SSE 
1N 
3 WSW 
1 NE 
5 NE 
41NNE 
1 WNW 
3 WSW 
1 --
5SW 
5 WSW 
1 SW 
3 NW 
4N 
31W 
2 --
3N 
4 NW 
7N 
3W 
5W 
2 NE 
4 NE 
3NW 
4N 
2-
3 WSW 
9
1
WSW 
8 NNW 
4WNW 
6 WSW 
4W 
2 s 
4 s 
3 ssw 
7 s 
4W 
3 E NE 
7 WNW 
4 W 
4 SSE 
3SW 
1 s 
31SSE 
3 WSW 
100 S 300- 0 N 
1000 N 300 N 6001 N 
600 r 900 N 900 N 
2S 300 -- ON 
6 N 400 N 600 N 
5N 900N SOON 
2 N 400 N 300 N 500 N 400 N 300 N 
0 N 100 -- o
1
--
800- 0 N 200 N 
1 N 100 -- 0 --
5 - 0 N 200 N 
2 N 1000 N 800 N 600 N 900 N 800 N 
2 W SW 200 W SW 300 - 0 WSW 200 WSW 200 --
3 s s w 600 sw 400 -- 0 ssw 500 sw 300 -
3 N 200 N 100 NE 300 N 200 N 100 NE 
3 NE 300- 0 S 100 NE 200 -- 0 S 
3 s 700 s 800 s 1000 s 700 s 800 s 
2 s 1000 s 800 s 700 s 900 s 700 s 
0 s 200 s 100 - 0 s 200 s 100 --
0 - 0 - 0 -- 0 - 0 -- 0-
1 - 0 -- 0- 0- 0 -- 0 --
1 -- 0 -- 0- 0-- 0- 0 -
2- 0- ON 100 -- 0 - 0 N 
2 N 500 - 0-- 0 N 400 - 0--
6- 0 -- ON 100- 0- 0 --
5 NE 600 NE 700 NE 700 NE 500 NE 600 NE 
5 NNE 700 NNE 500 NNE 500 NNE 600 NNE 500 NNE 
1 - 0 -- 0- 0-- 0- 0 --
2 s w 200 ssw 200 ssw 100 SW 200 SSW 200 SSW 
0 - 0 100 s 100 - 0 s 100 s 
500 s 2001S 400 s 
500 s 600 s 600 s 
40~ : ::~ ~ N 40~ : · 
5 s 200 s 400 s 
7 s 600 s 700 s 
2W 200 -- 0 -
3 sw 100- 0 -
4 N 200 N 400 N 
100 S 3001-- 0 N 
900 N 300 N 600 N 
600 N 900 N 900 i N 
500 N 400 N 300 N 
0 N 100-- 0 ~ -
700 -- 0 N 200 N 
500 N 900 N 800 
0 WSW 200 WSW 200 --
0 ssw 400 sw 300 -· 
300 N 200 N 100 NE 
100 NE 200 - 0 S 
1000 s 700 s 800 s 
700 s 900 s 700 s 
0 s 200 ' s 100 -
0 -- 0 -- 0 -
0 -- o- o[-
o-- o- o-
100 
800 
600 
500 
0 
700 
500 
0 
0 
300 
100 
1000 
700 
0 
0 
0 
0 
100 -- 0 -
0 N 400 --
0 -- 0--
600 NE 500 NE 
500 NNE 600 NNE 
~ ~ N 100 0 
0 
600 
400 N. rE 400 
0 --
600 NE 
0 -- 0--
100 SW 200 SSW 
100 - 0 s 
400 s 2001S 
400 s 600 s 
0 w 200 -
0 - 0 --
400 N 2ool N 
0-- 0 
200 ssw 
100 s 
400 s 
600 s 
0--
0 -
400 N 
100 
100 
400 
.!00 
0 
0 
400 
5p I I I 6p 5p I 
3-- ors 3001 s 400-- 0 s 200 s 
0 s 200 -- 0 - 0 s 200 -- 0 --
400 -- 0 s 2001S 400 
OS 200 -- 0 -- 0 
1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 - 0-- 0- 0 -- 0 
5 - 0 - 0- 0-- 0 -- 0-- 0 -- 0-- 0 - 0 
700 N 400 N 500 N 600 
0 200 - 0 -- 0 
500 s 500 s 7001 s 500 
8 N 600
1 
N 700 N 800 N 500 N 600 N 
41 N 200 -- 0 - 0 N 200 - 0 --
5 s 500 800 s 600 s 500 s 700 s 
2 -- 0 -- 0 N 200 ~ 0 - 0 N 200 -- 0 - 0 N 200 
6 - 0 NE 400 NE 400 -- 0 NE 300 NE 400 -- 0 NE 300 NE 400 
4 NE 500 N 600 N 600 N E 400 N 600 N 600 E 400 N 600 N 600 
4 -- 0 s 200 - 0 -- 0 s 200 -- 0 -- OS 200 - 0 
0-- 0 -- 0- 0- 0- 0-- 0 -- 0- 0- 0 
7-- 0- 0- 0-- 0- 0-- 0 -- 0 - 0-- 0 
8 ssw 1000 sw 1200 ssw 1300 ssw 900 ssw 1100 ssw 1200 ssw 900 ssw 1100 ssw 1200 
10 s 1600 s 700 - 0 s 1500 s 700 - 0 s 1400 s 700 - - 0 
5N ~N ~N ~N ~N ~N 400 N 800 N 600 N 400 
81 N 900 S 800 S 700 N 800 S 700 S 600 800 s 600 600 
1 - OS 200 - 0-- OS 200 - 0 -- OS 200 - 0 
4N 500N 600- ON 500N 600 - 0 N 500 N 500 - 0 
6 -- 0 s 300 s 300 - 0 s 300 s 300 -- 0 s 300 s 300 
4 s 800 s 600 s 700 s 700 s 600 s 600 s 700 s 600 s 600 
8 s 700 s 800 s 700 s 600 s 800 s 700 s 600 s 800 s 700 
3S 500 - 0 -- OS 500 -- 0-- 0 s 500 -- 0 -- 0 
2 N 200 N 200 N 300 N 200 N 200 300 N 2001 N 200 N 300 
4 -- 0 s 600 s 600 -- 0 s 600 s 600 - 0 s 600 s 600 
2 SW 300 - 0 N 200 SW 300 - 0 N 200 SW 300 - 0 N 200 
7 -- 0 s 300 s 500 - 0 s 300 s 400 - 0 s 300 s 400 
3 -- 0-- 0- 0-- 0-- 0 -- 0 -- 0 - 0 -- 0 
0 - 0-- 0 - 0 
400 s 300 s 400 s 400 
200 s 300 s 200 s 200 
3- 0 - 0-- 0-- 0, -- 0 -
3 s 300 s 400 s 400 s 300 s 400 s 
2 s 300 s 200 s 200 s 300 s 200 s 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM. TIEFENSTROM 75 
1913 November Relandersgrund Observator: J. E. Lundstrom 
t;; Wiod OberfHtchenstrom Strom in 10 m Tiefe Strom in 20 m Tiefe 
"' 
... 
" I I I I I I I 3 7a 2p 9p 7 a I 2 p 9p 7 a 2p 9p 7a 2p 9p 
1 sw 2 ws·w 3SW 5SW 100 sw 2001 - sw 100 sw 2001 - sw 100 SW 200 -
2 sw 3 ESE 2 NW' 1 s 400 s 3001 - s 300 s 300 - s 300 s 300 -
3 s 3 s 3 s 4- 0 s 700 - - 0 s 700 - - 0 s 700 -
4 sw 5\V 4 NW 5 s 800 s 600 - s 700 s 600 - s 700 s 600 -
5 NW 2 NW 3 NW 3- 0- 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
6 NNW 2 NE 2E 1 - 0 - 0 - -- 0 - 0 - - 0 - 0 -
7 E 3 E 4E 4- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
8 E 4 ESE 4 E 3 NE 500 NE 400 - NE 500 NE 400 - NE 500 NE 400 -
9 E 2 ENE 2 ENE 1 NE 200 - 0 - NE 200 - 0 - NE 200 - 0 -
10 SSE 1\V 2\V 2 - 0 - 0 - - 0-- 0 - - 0 - 0 -
11 WSW 3W 1 SSE 1 SW 200 WSW 200 - sw 200 WSW 200 - sw 200 WSW 200 -
12 SE 4 s 4 SE 6 s 300 s 500 - s 200 s 400 - s 200 s 400 -
13 sw 3 s 3 SSE 2 ssw 300 s 300 - ssw 300 s 300 - Sf:lW 300 s 300 -
14 ESE 2 ESE 4 E 4- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
15 E 3 ESE 31ESE 3- 0- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 -
16 ESE 3 ESE 3 SE 3- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
17 SSE 3 WSW 2 s 4 SSE 200- 0 - SSE 200 - 0 - SSE 200 - 0 -
18 SW 9 WSW 8 WSW 7 s 1000 s 1000 - s 900 s 1100 - s 900 s 1100 -
19 SE 4SW 5 NNW 8 s 400 s 600 - s 400 s 600 - s 400 s 700 -
20 WNW 4SW 5 ssw 7 -- 0 - 0 - ·- 0- 0 - - 0- 0 -
21 w 7W 7SW 4 SSW 900 SSW 1100 - ssw 900 ssw 1100 - SSW 900 ssw 1100 -
22 WSW 5NW 3W 5 s 700 s 200 - s 700 s 400 - s 700 s 400 -
23 ~T 8 NW 8 NNW 5 NW 300 w 300 - .rW 300 NW 300 - NW 300 NW 300 -
24 NE 2 NE 1 SE 1 - 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
25 SSE 4 ssw 4 s 6 s 300 s 400 - s 300 s 400 - s 300 s 4001 -
26 ssw 9 ssw 10 SSW 8 s 1600 s 1400 - s 1500 s 1400 - s 1500 s 1400 -
27 WNW 1N vY 1 WNW 1- o
1
N 100 - - ON 100 - - ON 100 -
28 ssw 3 ssw 6 WNW 6- 0 s 700 - - 0 s 600 - - 0 s 600 -
29 WNW 10 WNW 10 w 5- 0- 0 - - 0 - 0 - - ol_ 0 -
30 w 6W 10 w 11 s 300- 0 - s 300- 0 - s 3001 - 0 -
1913 Dezember 
1 w 8W 3NW 5 sw 600 sw 400 - sw 600' sw 400 - sw 600 SW 4001 -
2 WNW 5 WNW 7W 7- 0- 0 -- - 0- 0 - - - 0- 0 -
3 sw 5NW 2 SE 2- osw 200 - - osw 200 - - osw 200 -
4 SE 3 s 4 ssw 8 s 300 s 5001 - s 200 s 400 - s 200 s 400 -5 WSW 10 w 9W 7 s 1000 s 700 - s 1000 s 700 - s 1000 s 7001 -
6 w 3 NW 2 NW 2 - ON 200 - - ON 200 -- - ON 200 -
7 INNW 2 ENE 3N 3 N 200 N 300 - IN 200 N 300 - N 200 N 300 -
8 NE 2WSW 2SW 3 NE 400 - 0 - NE 400- 0 - NE 400 - 0 -
9 SE 2 SE 3 SE 5 s 200 s 200 - s 200 s 20~ 1 - s 200 s 200 -10 NNE 2N 3 NNE 3 - 0- 0 - - 0 - - - 0 - 0• --
11 NNW 3 s 3SW 3 N 200 0 N 200 N 
I ~ I - -- - ~ I - 200 - -12 WNW 3W 3 s 3 - · 0- 0 - - 0- - - 01- -13 SE 3 SSE 2WNW 1 - 0- 0 - - 0- - - 0 - 0 -
14 NNW 5 NNW 5 NNW 7 NW 100 N 400 - - 0- 0 - - 0- 100~1 -15 NNW 8 N W 7 N W 7IN 600 IN 1000 - N 500 N 1000 - N 500 -
16 NNW 5 NNE 3 ENE 2- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - -
17 NE 2 NE 2N 1 - 0 - 0 - - 0- 0 - - 0- of -
18 SW 3 NW 2WNW 3N 100 - 0 - N 100 - 0 - N 100 - 0 -
19 NW 3WNW 3WNW 4 NNW 200 .NW 100 - NNW 200 NW 100 - NNW 200 NW 100 -
20 NNW 5 WSW 2SW 7N 700 N 200 - N 600 N 500 - N 600 N 600 -
21 WSW 7 NW 10 NW 10 sw 200 NW 500 - sw 200 NW 500 - SW 200 NW 50~ 1 -22 NW 7 NW 6 NNW 4 l\TW 300 - 0 - NW 200 - 0 - NW 2001- -
23 NW 4WNW 1 ESE 1 - 0- 0 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
24 E 3- - - - - 0- - - - 0- - - - ol - - -
76 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Januar Storbrotten Observator: Axel Korsstriim 
t1 Wind OberlliLchenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26m Tiefe 
"' a-
I I I I I I I I 3 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 
1 sw 7W 5 SWzW 6 WSW 800 N 720 - 0 WSW1000 N 520 - 0 WSW1120 N 320 sw 160 
2 sw 6 WSW 4 NW 4- 0- 0 NW 440 - 0 - osw 600 - 0- 0- 0 
3 NW 4 WzN 3 SWzW 4- 0 - osw 400 - 0 - osw 400 - 0- osw 400 
4 SWzW 4 SWzW 5 ssw 5 ssw 480 sw 720 s 480 ssw 500 sw 400 - osw 520 sw 240 - 0 
5 SWzS 5 ssw 5 ssw 5- 0- 0 s 480 - 0 - 0- 0 - 0- 0- 0 
6 ssw 5 ssw 5 ssw 6- 0- ow 200 - 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
7 WzS 4W 3W 5- 0- 0 - 0 - 0 ENE 326 - 0- 0 NE 360 - 0 
8 ssw 2 ssw 1- 0- 0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0- 0 
9 SzW 1 SSE 1 SEzS 3- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 
1913 A pril 
14 -
-;I SzE - SzE 51- - - - - - - - - - - - - - - - - -15 ssw 2 ssw 2 ssw 600 s 280 SzW 400 ssw 560 - 0- 0 ssw 440 w 160 WNW 200 
16 sw 2 SzE 1 E 1 SzW 400 - 0 SzW 200 NNE 200 - 0 SSE 240 NNE 160 SE 120 SSE 240 
17 ENE 4 ENE 3 NE 3 SSE 360 SE 200 ssw 200 SSE 240 SE 160 ssw 360 SSE 200 SE 240 ssw 400 
18 ESE 2 SSE 5 SzW 5 WSW 640 sw 800 WSW 720 WSW 280 sw 760 WSW 640 WSW 320 sw 720 WSW 600 
19 s 5 SzE 5 SE 8 SE 520 NE 160 SSE 560 SE 280 NE 80 SSE 200 SE 200 - 0 SSE 160 
20 SE 8 SSE 6 s 4 SE 840 SE 480 SSE 640 SE 760 SE 360 SSE 440 SE 720 SE 3,60 SSE 200 
21 ssw 1- 0 NW 1- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 
22 - 0- 0- 0 NNE 160 - 0 SSE 240 - 0- 0 SSE 200 - 0- 0 SSE 80 
23 NNE 1 NE 2 NE 1 -· 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
24 SE 1 ESE 2 SE 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
25 SSE 3 SSE 4 SSE 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
26 s 2N 1 SzE 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 WNW 2 E 1 - 0 NE 480 SE 240 - 0 NE 560 SSE 280 - 0 NE 600 SSE 320 - 0 
28 ENE 2 ENE 2 E 2 NE 420 - 0 s 80 ENE 240 - 0 s 80 ENE 240 - 0 ssw 200 
29 NEzE 1 SE 1 ENE 1- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 
30 NNE 2- 0 ENE 2- 0- 0- 0 s 400 - 0 NE 80 s 200 s 120 NE 320 
1913 Mai 
1 E 21 SSE 21NE 1- o[ SSE so[ sE 480 - o[ - 0- 0- 0- 01 SE 200 
2 E 2 SE 2 SE 1 SE 80- 0 s 200 SE 120 SE 80 - 0- 0 SE 160- 0 
3 SE 1 s 3 ssw 3- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
01 - 0 4 NNE 4 NNE 31NzE 5 NE 200 - ON 440 NE 480 s 280 N 400 NE 440 s 280 N 280 
5 NE 5N 5N 5- 0 NE 640 - 0- ON 400 SE 240 s 200 N 400 SE 280 
6 NzE 2 NNW 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 
7 - ON 21 - 0- 0- 0 ESE 280 - 0 NE 80 SE 280 - o
1
NE 2001 SE 280 
8 - OE 1- 0 SE 120 - 0- 0 SE 120 -·- 0- 0- 0- 0- 0 
9 - 0- 0 s 1 - 0- 0- 0- 0- 0- 0- 01 - 0- 0 10 s l iS 11 SE 1- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
11 - 0- 0- 0 - · 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
12 NE 3 :ID-.TW 3 ·- 0- 0 SE 120 SE 40 - 0 SE 160 ESE 120 - 0 SE 160 SE 200 
13 NEzN 2N 3N 2- 0 NNE 360 - 0- 0 NNE 280 - 0- 0 NNE 240 - 0 
14 s 1 s 2 ESE 2- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 
15 SzE 1 SzE 2 E 1- 0- 0 E 120 - 0- 0 E 200 - 0- 0 E 160 
16 W}.TW 1 SE 1 s 5 SE 80 SE 160 s 400 SE 120 SE 200 s 280 SE 120 SE 240 s 360 
17 SzW 31S 2 SE 2 s 40 N 240 s 120 s 160 N 200 - 0 s 200 N 160 - 0 
18 SSE 3 SE 1 SE 3 s 480 SE 240 SE 280 s 480 - 0 SE 480 s 480 - 0 SE 240 
19 SSE 31SSE 5 SzvV 5 s 320 WSW 280 s 320 s 320 WSW 280 s 240 s 160 V\'SW 440 s 200 
20 SzW 3 s 5 SzW 3N 80 s 560 SzW 520 N 120 s 480 SzW 400 N 160 s 400 SzW 440 
21 sw 5SW 2 s 3W 480 - 0- 0- 0- o vv 80 - 0- 0 s 80 
22 ssw 11 SzE 1 s 3 s 80 s 240 s 160 - 0 s 160 s 320 - 0 s 240 s 240 
23 SzE 4 SzE 4 SzE 3 s 520 s 280 s 160 s 480 s 360 s 320 s 360 s 320 s 240 
24 SzW 2 s 1 SWzW 2 s 120 s 160 - 0 s 160 s 160 s sw 160 - 0 s 160 ssw 160 
25 NW 2 NWzW 2SW 1- 0- osw 120 - 0- o s w 160 - 0- osw 160 
26 sw 2- OWNW l SW 80 sw 120 ESE 400 sw 120 w 160 ESE 440 sw 120 sw 120 ESE 440 
27 s 2 s 2 NNW 3 SzE 120 s 240 N 360 SzE 320 s 560 N 400 SzE 360 - ON 400 
28 NNW 2 NzW 2 NNW 1 SSE 280 SE 400 - 0 SSE 160 SE 360 ssw 200 SSE 120 SE 320 sw 80 
29 - 0 SzE 2 s 3- 0 ssw 280 - 0- 0 - 0- 0-
01-
0- 0 
30 s 3 s 4 s 4
1 
WSW 160 S 120 - 0 WSW 160 - 0- osw 160- 0 s 200 
31 s 2j SzE 4 SzE 4- 0 SzE 320 w 240 - 0 SzE 240 w 200 - 0 SzE 80 w 200 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 77 
1913 Juni Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
t;:j Wind Oherflachenstrom Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
~ l- ----,--- - -.----l-----,----;-- - - 11-------.-- -~ 7a 1 2p 1 9p 7a 1 2p 1 9p 1a 1 2p 1 I 2 p I 
1 SzE 
2 w 
3 -
4 w 
5 NEzE 
6 SzE 
7 WzE 
8 SWzW 
9 SzW 
10 SWzW 
11 ENE 
12 NNW 
13 N 
14 NzW 
15 -
16 SzW 
17 s 
18 NzW 
19 NzE 
20 N 
21 N 
22 IN 
23 --
2-1 SzE 
25 SzW 
26 NzE 
27 NNE 
28 --
29 ENE 
30 NNE 
2 s 
2 SE 
0-
4 NNE 
2 ENE 
2 s 
1SW 
9 WSW 
3 SWzW 
5 ssw 
5 NNE 
6 NzW 
5 NzW 
6 NNW 
ON 
1 s 
1INNW 
5 NE 
9N 
5N 
3NNW 
1 NE 
0 SSE 
3 SzE 
41SW 
2 WzN 
1-
0 SSE 
1 NEzN 
4 NzE 
1913 Juli 
1 N 
2 NNE 
3 NNW 
4 SSE 
5 NJ\TW 
6 NEzN 
7 ENE 
8 w 
9 NNE 
10 E 
11 N 
12 ENE 
13 N 
14 N 
15 NNW 
16 NW 
17 N 
18 NW 
1\:1 WSW 
20 s 
21 s 
22 ENE 
23 -
24 N 
25 NNE 
26 N 
27 NNE 
28 SE 
29 ENE 
30 NW 
31 -
5N 
8 NNE 
2 NNW 
2 s 
3 NzW 
3 NzE 
3 NE 
1 E 
3 NNE 
2 s 
1N 
2 NNE 
1 NNW 
2 NNW 
2NW 
1-
1 NNW 
2-
2 s 
2 s 
2 N E 
4 ESE 
ON 
1 N 
4N 
3N 
4 NNE 
3 s 
7 NE 
1 NzW 
o, -
9p 7 " 9p 
4 SWzW 4 S 160 S 240 WSW 800 S 160 S 240 WSW 600 SE 200 S 200 WSW 600 
1 S 2 NNE 320 SE 80 S 240 NNE 360 SE 80 W 240 NNE 200 SE 240 W 280 
0 s 2 - 0 - 0 sw 400 sw 80 - 0 sw 440 sw 120 - 0 s 480 
1 - 0 NNW 560 NNE 600 WNW 280 NNW 560 NNE 680 W 200 NNW 520 NNE 760 W 160 
1 SzE 1 E 2 0 E 600 - 0 NE 280 NE 760 - 0 NE 320 NE 720 - 0 
5 SSW 4 - 01 SW 280 W 400 - 0 - 0 WNW 280 - 0 - 0 W 320 
3 S''V 4 NE 200 WSW 200 0 NE 240 SE 280 SW 240 NE 400 SE 280 SW 120 
5 SW 4 NW 920 NNE 640 SW 360 NW 920 NNE 480 SW 320 NW 640 NNE 440 SW 360 
4 SW 4 SSW 440 NNW 840 SW 800 SSW 440 NNW 840 SW 640 SSW 400 NNW 480 SW 440 
5 S 6 N 600 - 0 S 80 N 440 - 0 S 1201 N 240 - 0 S 200 
7 N 4 E 760 N 400 NW 240 E 840 N 120 NW 80 N 440 N 160 - 0 
6 NVV 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 NW 160 - 0 - 0 - 0 
4 NW 4 N 640 NE 200 NW 600 NNW 680
1 
NE 120 NW 520 NNvV 720 NE 160 NW 320 
4 WSW 1 NNW 640 - 0 W 840 NNW 600 - 0 WSW 800 NNW 360 - 0 SW 880 
1 - 0 W 240 ESE 120 S 200 W 240 .SSE 160 - 0 SW 240 S 160 - 0 
1 SzE 1 - 0 W 320 - 0 - · 0 W 160 - 0 - 0 - 01 - 0 
1 NNW 1 W 520 S 160 SSW 360 SW 520 S 240 SSW 320 S 440 S 320 SSW 400 
7 NzE 7 N 1000 NE 1040 NE 160 N 920 NE 1240 - 0 N 840 NE 1400- 0 
9 NzW 6 NE 480 N 480 NW 200 NE 440 N 440 W 280 E 240 N 200 - 0 
6 NzW 4 - 0 N 920 S 160 NW 440 N 600 S 280 NW 200 N 600 S 480 
1 - 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0- 0- 0 
2 - 0 E 80 NE 80 - 0 NE 801- 0- 0 - Ol S 80, - 0 
1 s 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 sw 200 
4 SzE 4 NNW 200 NNW 80 W 120 N W 160 - 0 W 160 - 0 - 0 W 200 
1 NE 1 N 200 N 120 ~ - 0 N 2401 N 160 - 0 N 280 N 160
1
- 0 
2W 1 - 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 
0 - 0 S W 280 S 160 - 0 SW 280 S 160 N 360 SW 240 S 160 N 400 
2 S 2 -- 0 - 0 - 0 NE 240 - 0 SW 120 NNE 200 - 0 SW 160 
2 N 2 - 0 N 320 - 0 - 01 N 320 - 0 - 0 N 160 - 0 
5 zE 4 - 0 NE 240 N 440 - 0 NE 440 - 0 NNE 120 NE 240 - 0 
7N 
7N 
1-
4 NzW 
2 NNW 
3 NNE 
2N 
1 NE 
2 NNE 
2 NNE 
2 NW 
2 NNW 
2 NNW 
2NNW 
2 NW 
01 -
4 N 
0 s 
3 s 
3 s 
1 NNE 
2 E 
1 NNE 
3N 
4 NNE 
2N 
1 SE 
3-
6 NNE 
2WNW 
01 s 
8 NNE 480 N 
3 w 160-
0 NW 320 W 
3 ssw 440 ssw 
3- 0 -
3 - 0 NW 
1- 0-
2 E 150 -
4 NE 600 NE 
1 N 200 NE 
1- 0 NNE 
1E E 440N 
2 NNE 220 N 
2NW 400-
3 NNW 200 N 
0 NNW 140 -
3 N 340 NE 
1 ESE 360 N 
2 WSW 320 NE 
3 s 360 sw 
2 NNE 500 SSW 
2 NE 300I S 
2N 340N 
3 - OINE 
3 NNE 700-
1- 0 E 
2 N 900
1 
SE 
0- 0 SE 
4 E 340 NE 
1 N 320 N 
2- 0 -
J 
5201 N 480 NE 280 NE 
ow 240 - 0 -
80 W 280 WNW 280 W 
2401 N 360 SSW 480 SW 
0 - 0- 0 -
1201- 0- 0 w 
0 N 60 NW 200 N 
01- 0 E 120 E 
200 E 700 NE 400 NE 
300 - 0 NE 160 NE 
700 E 200 - 0 NNE 
60 - 0 E 360 -
360 200 NNE 200 N 
0 NW 300 NW 360 -
300 - 0 NNW 160 N 
0 SW 200 NNW 1401-
740 E 400 N 260 NE 
300 NNW 340 ESE 220
1 
N 
750 WSW 500 WSW 200 NE 
300 SE 500 SW 300 SSW 
200 NE 400 NNE 3001 NNE 
450 NE 400 ENE 240 S 
400 NW 360 N 280 N 
400 SE 340 - 0 NE 
0 S 320 NNE 500 -
300- 0- OE 
1000 W 400 N 700 SE 
700 N 500 SE 180 SE 
640 NNE 640 E 240 ENE 
400 WNW 80 N 560 N 
0 - 0- 0 -
280 N 120 NE 280 NE 
0 WSW 400 - 0 -
SOW 480W W200W 
400 N 320 WSW 400 SW 
01 ssw 280 - 0 -
80 - 0 - ow 
200 - 0 NW 120 NE 
100- 0 E 60 E 
140 NE 500 NE 400 NE 
280 - 0 NE 100 NE 
700 SE 240 - 0 NNE 
0 - OE 300 -
240 NW 160 NE 320 N 
0 NW 200 NW 340 -
300 - 0 NNW 1201 NE 
0 SW 180 NNW 120 -
500 E 340 N 200 NE 
240 SSE 100 E 160 NNE 
600 WSW 400 WSW 100 NE 
360 SE 400 SW 200 S 
180 NE 300 NNE 160 NNE 
240 NE 360 ENE 160 S 
300 NE 300 N 200 N 
300 NE 300 - 01 N 
0 SW 200 NNE 400 -
220- 0- 0-
260 SW 400 N 560 -
500 N 200 SE 100 SE 
560- 0 E 140 E 
160 WNW 240 N 440 N 
0 - 0 0 -
280- 0 
0 WSW 200 
120 w 360 
200 N 320 
0 ssw 160 
80 - 0 
200 - 0 
200- 0 
300 NE 400 
240- 0 
600 s 160 
0 - 0 
240 WSW 120 
0 NW 160 
200 - 0 
0 sw 160 
400 E 300 
140 - 0 
450 WSW 300 
400 SE 360 
140- 0 
300 NE 300 
200 NE 200 
200 - 0 
0 sw 160 
.o- 0 
0 s 300 
500- 0 
400- 0 
280 WNW 160 
0 SE 160 
78 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM ------------------~ 
1913 August Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
t;; Wind Oberftachenstrorn Strom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
" 
" I I I I I I 
-
I 8 7a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 .. 2p I 9p 
1 SSE 1- ol N 2- 01 0 NE 160 E 160 - 01 - 0 E 320 - 0- 0 
2 N 2- o
1
ssw 3N 320
1 = 0 ssw 360 N 200 - 0 ssw 480 - 0- 0 ssw 400 
3 WSW 4 s 2WSW 4- 01 - 0 W~TW 520 NW 520 - 0 ssw 320 NW 320 - 0 s 320 
4 w 1 NNW 3 NNW 2 SSE 1000 NNE 840 NNE 400 SE 1000 ESE 640 E 320 SE 900 ESE 720 E 360 
5 N 5 NzW 5 WNv\' 3 NE 88oJNw 400 ESE 800 NE 640 NW 320 ESE 480 NE 480 NW 240 ESE 480 
6 WzS 4SW 4SW 4NW 600 sw 640 sw 400 NW 640 sw 800 w 160 NW 480 sw 400 w 240 
7 WzS 2 s 4- 0- o1 s 680 NW 400 - 0 s 400 NW 440 - 0 s 240 - 0 
8 WNW 3 WSW 3 vVSW 3 NNW 220 NW 200 w 440 - 0- ow 360 - 0- ow 120 
9 WSW 3 SSE 4 s 3 WNW 120 s 120 WSW 100 WNW SO sw 120 WSW 280 - osw 80 WSW 200 
10 ssw 4 s 5 SzE 3 NE 120 SE 600 -- 0 NE 440 SE 300 - 0 NE 160 SE 400 - 0 
11 ESE 2 SEzS 3 SSE 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
12 - 0 ENE 2- 0- 0 SE 440 NW 240 NW 320 SE 300 - ONW 200 - 01 - 0 
13 E 4 NNE 1- 0 - ON 160 SE 160 - ON 400 -- 0 s 200 N 200 - 0 
14 w lSW 2E 2 NNW 400 NNW 680 E 200 NNW 320 NNW 640 - 0 NNW 400 NNW 720 NNW 160 
15 SSE 2 NE 2 ENE 3 NW 840 NE 680 NE 80 WNW 680 NE 800 NE 120 WNW 600 NE 800 NE 120 
16 ENE 6 NE H NEzE 5 E 880 E 320 NE 400 E 720 ENE 240 NE 320 E 480 ENE 200 - 0 
17 NE 6 NE 6 NE 4 NE 680 E 200 SE 480 NE 480
1 
E 120 SE 320 NE 280 E 80 SE 200 
18 NE 4 NE 3 NEzN 3 NNE 200 NNE 160 NE 320 s 160- 0 NE 240 s 200 - 0- 0 
19 INEzN 3 NEzN 3 E 1- 0 NE 200 NW 400 - 0- 0 NNW 160 - 0 NW 320 160 
20 ENE 2 ENE 1 NE 2N 160 NE 160 NW 240 - ON 200 NW 200 - 0 NW 240 NW 160 
21 JE 1 NE 2 NE 1 NE 400 NNE 560 NNW 120 - 0 NNE 760 NNW 120 - ON E 6001 NNW 200 
22 - 0 SSE 1 ssw 2N 120 w 240 - 0- ow 240 - 0- ow 120 - 0 
23 WSW 6SW 4 ssw 3NW 200 NNW 440 ssw 200 NW 320 NE 400 SSW 200 NW 520 N 120 WSW 160 
24 s 4 s 2 s 4 s 440 s 160 s 440 s 280 - osw 200 s 240 - osw 200 
25 N lN 1- 0 NE 520 N 160 NE 640 NE 720 N 2001 NE 480 NE 760 - oj - 0 
26 NNW 1 NzW 1 - 0 NE 440 NE 1000 NE 400 NE 48 NE 720 NE 300 NE 600 NE 600 NE 200 
27 sw 2- 0- 0 -- 0 ENE 1200 E 1080 NE 200 ENE 1100 E 960 NE 320 ENE 1100 E 960 
28 E 1 - 0 SSE 2 E 1000 ENE 480 NE 680 E 800 ENE 1000 NE 800 E 760 ENE 1100 NE 840 
29 ssw 2 s 2 SzW 2 E 640 ENE 400 E 200 E 840 ENE 800 E 200 E 880 ENE 900 E 280 
30 - ol ssw 2
1
ENE 2 ENE 1200 NE 480 INE 400 ENE 1200,NE 480 NE 1000 ENE 1100 NE 480 NE 1000 
31 SSE 2 ssw 1 SE 1- 0 N 500 NE 240 - ON 500 NNE 240 NW 120 N 500 N 360 
1913 September 
1 SW 11 s 2 NNE 4 WNW 500 NW 5201 NNE 720 WNW 400 NW 4801 NNE 880 ,1\TNW 360 NW 3601NNE 880 
2 TNE 7 NNE 7 NNE GENE 320 NNE 240 NNE 360 ENE 400 SSE 500 NNE 480 ENE 520 SE 480 NNE 480 
G NNE G NNE 8 NE 480 N 800 NE 600 NE 480 N 720 .NE 720 NE 560 N 
I 720 3 NE 2001 NE 
4 NE 41NE 3 NNE 4- ow 240 NE 1100 - osw 200 NE 1000 - osw 
120 NE 600 
5 NE 1- 0- ON 360 N 240 N 520 NW 280 N 240 N 640 w 200 NW 200 N 680 
6 N 5N 5N 6 N 1600 N 840 N 1040 N 1520 N 720 N 760 N 1280 N 600 N 680 
7 NNE 51 NNE 4 NNE 2- 0 NNE 520 - 0 NW 320 NNE 520 - 0- ON 320 N 600 
8 WSW 3SW 2 sw 2 NNW 600 N 720 ENE 400 NNE 920 NE 800 NE 200 NNE 800 NE 800 NE 120 
9 SW 51NW 4 NW 2- 0 NNE 1100 ENE 240 - 0 NNE 760 ENE 600 - 0 NNE 640 NE 760 
10 N 4I N 4N 4 NE 760 NNE 800 NE G80 E 640 NNE 960 NE 680 E 200 NE 920 NE 680 
11 NW 4 ssw 2 sw 3- 0 WSW 120 SW 360 - 0- osw 400 - 0- osw 400 
12 sw 4JSSW 4 ssw 4 WSW 360 - osw 840 WSW 160 - osw 720 WSW so -- osw 560 
13 ssw 4 s 2 s 1 - OE 120 SE so - OE 160 E 200 - OE 200 - 0 
14 s l iS 1 s 
1 E 320 - 0- 0 E 400 - 0- 0 E 240 - 0- 0 
15 E 1 ENE 1 ENE 1 NE 160 NE 240 N 240 NE 160 NE 280 N 480 NE 200 NE 280 - 0 
16 E JE 2 E 3E 3 ENE 280 ENE 360 E 280 ENE 400 ENE 400 E 240 ENE 120 ENE 240 E 200 
17 E 31 SE 3 SSE 3- 0 NE 320 - 0- 0 NE 280 - 0- 0 NE 240- 0 
18 s 1 N 1 NNW 2- ON 120 N 120 SE 200 - 0- 0 SE 80 - 0- 0 
19 WNW 3SW 2SW 3- ow 200 w 160 - OW 160 w 280 - ow 120 w 240 
20 w 3 - 0 NE 2N 280 NE 360 s 200 N 400 NE 520 s 240 N 200 NE 440 s 240 
21 NE 5 NE 5 NE 5N 200 N 1200 NE 560 N 120 N 480 NE 680 N 160 N 480 NE 600 
22 INE 5 NE 5 NE 5 NE 200 NE 400 NE 840 - 0- 0 NE 600 - 0- 0 NE 480 
23 ENE 3 ENE 1 SSE 1- 0 NE 160 - 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 
24 SW 2 ssw 2 s 3W 440 NW 160 s 160 w 320 N 120 s 120 w 160 - 0 s 120 
25 SW 1SW 1 ~ 3- u- 0- 0- 0- ow 200 - 0- ow 80 
2() ssw 31 SzW 4 ssw 5- oi WSW 2001 SW 680 ENE 160 WSW 280 sw 640 ENE 80 WSW 320 sw GOO 
27 SW 41ssw 4SW 4- 0 sw 280 sw 240 - osw 160 sw 200 - osw 80 SW 120 
28 w 3- 0 ssw 3- 0 - 0 s 200 - 0- 0 s 240 - 0- osw 240 
29 WSW 4W l i N 3W 400 NW 200 - osw 280 - 0- 0 ssw 280 - 0 -· 0 
30 NzW 4 NNW 3N 4 NE 6001 - oi- 0 NE 600 - 01 - 0 NE 520 - 0- 0 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 79 
-----------------------
1913 Oktober Storbrotten Observator: Axel Korsstrom 
t:::l Wincl 0 berfl.lt(lhenstro rn trom in 13 m Tiefe Strom in 26 m Tiefe 
!!!. 
--
-I' 
I I I I I 8 7 a I 2p I 9p 7a I 2p 9p 7 a 2 p 9p 7" 2p 9 p 
1 NW 1 W 1W 2- 0 NW 240 NW 80 - 0 NW 200 NW 80 - ONW 120 - 0 
2 N 2- 0 -· 0- 0 NE 200 - 0- 0 NE 80 - 0- 0- 0- 0 
3 N 2N 3N 2N 200 - 0- 0 N 120 - 0- ON 80 - O)l' 120 
4 NW 2 NW 3 NNW 4 NW 1040 NW 400 N 360 NW 1000 NW 360 N 400 NW 600 NW 200 NW 400 
5 NNW 7N 6 NNE 6 NNW1200 N 840 - 0 NNW1000 N 600 s 360 NNW 800 N 520 s 400 
6 N 6 NW 3W 4 NW 1080 NW 360 NW 320 NW 800 w 680 WSW 400 w 720 w 520 WSW 360 
7 w 4WSW 4WSW 6 WNW 240 sw 600 sw 840 WNW 240 SW 600 SW 920 w 200 ssw 560 sw 1000 
8 N 3N 3 NE 3- 0 s 160 - ON 120 s 160 - ON 280 s 320 s 160 
9 E 5 E 8 NE 7 E 480 s 560 E 1000 E 600 s 680 E 680 E 600 s 720 E 840 
10 NE 7N 4 NNW 4- ON 400 N 200 NE 400- 0- 0 NE 400 s 200 - 0 
11 NW 4NW 4 N rw 4 WNW 560 w 480 NE 480 w 520 }.TW 400 NE 960 w 400 NW 200 NE 800 
12 E 1 - 0- osw 320 NW 320 - osw 760 NW 5601- 0 sw 720 NW 280 - 0 
13 WNW 1 WSW 3SW 7 W 240 w 840 sw 1240 w 240 WSW 600 SW 1120 w 200 sw 560 sw 1200 
14 WSW 10 WSW 10 WSW 9 WSW 1520 NW 800 'i\' 1100 WSW 1080 NW 640 W 1000 WSW 960 NW 560 w 960 
15 WSW 5 NNW 6 J\TNW 10 w 1000 NW 880 NNE 840 w 920 NW 1200[ NNE 800 w 640 N 1200 NNE 00 
16 NNW 8 NW 4 WSW 5 N E 600 sw 440 WSW 1240 INE 800 SW 800 WSW 1400 NNE 800 sw 800 WSW1500 
17 sw 4SW 3 WSW 7 sw 800 sw 280 sw 800 sw 760 sw 200 S\Y 1000 sw 640 ssw 200 sw 720 
18 WSW 1 WzS 4 ssw 2 SE 320 ssw 920 ssw 600 SE 760 ssw 1280 ss' v 800 SE 600 ssw 1000 ssw 1200 
19 ENE 3 NE . 2 s 2SW 920 sw 320 s 600 sw 880 sw 680 s 840 sw 840 sw 680 s 920 
20 s 2 s 3 s 4 s 680 s 800 s 400 s 800 s 1000 s 600 s 720 s 1000 s 600 
21 sw 3 s 3 s 3N 400 - 0 s 480 N 320 - 0 s 560 IN 2001- 0 s 520 22 ssw 3 s 5 s 3- osw 680 s 240 -- 0 s 400 s 200 - 0 s 280 - 0 
23 WSW 4 WSW 4 WSW 3N 680 - 0- 0 NNE 560 - osw 120 NE 400- osw 120 
24 N 3 NzE 3NW 1 - 0- 0- ON 440 - 0- oiN 600 - 0- 0 
25 ssw 3W 5 NW 3 ssw 320 w 1000 NW 800 ssw 320 w 1280 NW 1040 ssw 280 w 800 NW 920 
26 ~7 4 NNW 3W 1 WSW 360 NNE 520 N 200 WSW 520 NNE 600 - 0 WSW 600 NNE 720 - 0 
27 SSE 5 SSE 8 s 2SW 720 s 200 ssw 560 SW 600 s 240 ssw 640 ssw 480 ssw 200 ssw 560 
28 WSW 3SW 2- 0 NNE 520 - 0 - 0 NNE 600 - 0- 0 N E 200 - 0- 0 
29 sw 1 SSE 2 s 2SW 120 s 200 s 480 s w 120 s 140 s 400 sw 200 - 0 s 360 
30 s 4 s 3 s 3- OW 400 w 440 -- ow 440 w 520 - OW 520 w 760 
31 SW 1 SW 2SW 2- 0- osw 520 - 0- osw 720 - 0- osw 600 
1913 November 
1 sw 3SW 4SW 4- osw 600 sw 360 - osw 680 sw 360 - 0 sw 720 sw 400 
2 ssw 3 NNE 3SW 3- 0- 0 NW 360 - 0- 0 NW 240 - 0- 0- 0 
3 ssw 3 s 4 ssw 7SW 320 - osw 600 sw 600 - osw 880 sw 520 - osw 1080 
4 WSW 7 mv 5 NNW 4- 0- 0- 0- 0- 0 E 160 - 0- OE 200 
5 NNW 4NW 4 NW 3- osw 560 w 280 - osw 600 w 200 - osw 440 w 120 
6 N 1 NE 1 E 3-
01-
0 E 200 - 0- OE 280 - 0- OE 400 
7 E zS 4 E 4E 5 E 480 ssw 320l E 360 E 360 ssw 360 E 600 E 280 ssw 160 E 600 
8 E 5 E 4 ESE 3- 0- 0 - 0- 0- 0 SE 80 - 0- 0 SE 80 
9 E 3 ENE 2N 2- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
10 WNW 3WNW 3 WSW 2- ONW 200 WS'v\' 480 - 0 NW 200 WSW 600 - 0 NW 360 WSW 640 
11 w 3 W 3SW 3 NW 600 - 0 - 0 NW 680 - 0- 0 NW 400 - 0- 0 
12 SSE 7 SSE 7 SSE 7 s 400 - 0 SSE 480 s i!60 - 0- 0 s 360 - 0- 0 
13 SSE 2 s 3 SE 4 SE 80 s 600 s 160 SE 120 s 560 s 160 SE 80 480 s 200 
14 SE 4 ESE 4 ESE 3- 0 s 360 s 80 - 0 s 360 0- 0 s 400 s 120 
15 NE 1 N 1 SE 1 - 0- 0 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 
16 SE 1 SW 1 SW 1 - 0- 0 NE 160 - 0 - OjNE 200 - 0- 0 NE 120 
17 N 3W 2 s 5 - 0 sw 240 s 900 - osw 160 s 1000 - osw 120 s 1040 
18 WSW 9W 9 WSW 9SW 1500 N 800 s w 440 sw 1500 N 1100 sw 320 sw 1500 N 900 sw 200 
19 s 5W 3IN 10 s 800 WSW 400 680 s 1240 WSW 480 IN 1000 s 1320 WSW 480 N 1100 
20 w 4 S"\V 7SW 8 s 280 sw 1080 sw 1440 s 700 sw 1300 sw 1300 s 700 sw 1500 sw 1200 
21 w 8 WSW 5 ssw 5N 640 NE 400 s 680 N 1040 NE 560 s 900 - 0 NE 600 s 1100 
22 NW 5 NW 4NW 6 NNW 440 SSE 200 - 0 NNW 320 SSE 200 -- 0 NNW 200 SSE 160 - 0 
23 NW 7 NW 7 NNW 5NW 600 NW 400 NW 280 N 480 NW 280 NW 360 N 480 NW 200 NW 360 
24 - 0 s 1 s 2- 0- 0- 0 s 160 - 0 - 0 s 280 - 0- 0 
25 ssw 3 ssw 4 s 5- 0 ssw 400 s 520 ssw 80 ssw 520 s 640 ssw 120j - 0 s 760 
26 s sw 9 ssw 10 ssw ssw 1200 sw 600 N rw 360 sw 1200 sw 640 NNW 440 sw 1400 sw 680 NNW 480 
27 NW 4 NNW 4WSW 1 NE 1680 SE 600 - 0 NE 1560 SE 600 - 0 NE 1400 SE 600 - 0 
28 ssw 4SW 6 NWzN 4 ssw 560 WSW 700 N 640 ssw 800 WSW 600 N 760 ssw 600 WSW 600 N 760 
29 w BW 9SW 5N 640 NW 280 sw 600 N 760 NW 120 sw 960 N 240 NW 120 sw 1040 
30 V'v 8W 10 w 11 w 1800 NW 1900 NW 1200 w 1900 NNW 1900 NW 1200 w 1320 NNW1900 NW 1000 
80 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Dezember Storbrotten 60°26' N Br. 19°13' E L. Observator: Axel Korsstrom 
t;1 Wind Oberflii.cbenstrom Strom in 18 m Tiefe Strom iu 26 m Tiefe 
~ 
" I I I I I I I I i3 7 a. 2p 9 p 7 .. 2p 9p 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 
1 w 4W 6WNW 7 WSW 800 WSW 1040 w 800 WSW 840 WSW 920 w 1240 WSW1000 WSW 800 w 1300 
2 WNW 8WNW 8W 8W 1000 w 600 WSW 840 w 900 w 400 WSW 800 w 900 w 400 WSW 800 
3 SW 6 rw 6SW 1 WSW 600 NW 760 - 0 WSW 800 NW 1000 - 0 WSW 800 NW 760 - 0 
4 SE 3 ssw 6 SzW 11 sw 5oo1ssw 1100 ssw 1800 sw 600 ssw 1100 ssw 2000 sw 240 ssw 1000 ssw 2000 
5 w 10 w 8NW 4 NW 1600 N 200 - 0 N\V 1800 NE 1000 - 0 NW 1800 NE 1800 -- 0 
6 WNW 4 NW 3 NW 3 NW 400 N 280 NW 400 NW 760 N 360 NW 440 NW 320 N 200 NW 400 
7 ' 2 NNW 4 NNE 3 NNE 360 - 0 -- 0 NNE 620 NNE 360 - 0- 0 N E 320 - 0 
8 NW 5 WSW 41SW G NW 320 w 600 NW 480 NW 320 w 400 NW 680 NW 320 w 200 NW 720 
9 - 0 SE 4SW 4 - 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0- 0 
10 NNW 7 NNW 7 N 6N 600 N 360 - ON 720 N 200 s 160 N 600 - ols 480 
11 NW 3 WSW 4SW 6 - ow 1320 w 1200 - ow 1320 w 1400 - ow 1320 w 1300 
12 w 3 s 2 ssw 3W 320 - 0 s 620 \~' 400 - 0 s 620 w 240 - 0 s 400 
13 s 2 NW 1 NvV 7 - 0 NW 120 NW 1620 - 0 NW 120 NW 1200 - 0 NW 160 NW 760 
14 NNW !:iN 6N 8- 0 s 200 N 1000 - 0 s 360 'N 1200 - 0 s 360 N 1000 
16 N 8N 7 NNW 5 NE 600 - ON 240 NE 600 s 160 N 200 NE 680 s 240 N 200 
16 N 4NNW i N 3W 200 N 620 ENE 280 w 320 N 480 ENE 400 w GOO N 400 ENE 440 
17 N 2 NE 1 - 0 - 0 - 0- 0 E 200 - 0- 0 E 280 - 0- 0 
18 w 3 NW 4 .NW 6- OW 200 - 0 - ow 160 - 0 - ow 200 - 0 
19 WNW 4W 4 NW 6- ow 200 - 0- 0- 0- 0- ow 280 - 0 
20 NNW 5 SW 2 SW 7 N 280 ssw 660 sw 720 N 320 ssw 920 sw 880 N 320 ssw 800 sw 920 
21 w 6 NW 9 NW 10 NW 640 .rE 1200 NE 1200 NW 760 NE 1080 NE 1000 NW 840 NE 1160 NE 1080 
22 N \V 8 NW 6 NNW 3 NW 680 ssw 400 NNW 280 w 660 ssw 1400 NNW 480 w 360 ssw 1320 NNW 600 
23 NW 2.WSW 1 SE 1 s 120 w 240 s 600 s 200 w 620 s 800 s 240 sw 2401 s 800 
24 SE 3 ESE 4 ESE 6 SSW 920 w 400 - 0 ssw 920 sw 440 - 0 ssw 840 sw 480- 0 
25 E 31NNE 2NW 6 -· 0- 0 NW 600 - 0- ONW 620 - 0- ONW 480 26 WNW 6 s 3 ESE 6 NW 1100 w 680 ssw 960 w 1100 w 800 ssw 1160 w 1200 S\V 880 ssw 1160 
27 SE 6 SE 5 E 2 SE 400 SE 620 ESE 600 SE 600 SE 760 ESE 480 SE 600 SE 480 ESE 440 
28 E 3 ESE 3 NE 5- 0 - 0 NE 200 - 0- 0 NE 200 - 0- 0 NE 200 
29 ENE 4E 4 ENE 5 ENE 400 E 280 ENE 640 ENE 240 E 400 ENE 600 - OE 400 ENE 600 
30 NE 5 NE 5 NE 5 NE 240 NE 200 NE 800 NE 240 ENE 240 NE 800 NE 200 E 280 NE 760 
31 NNE 4- osw 5 s 200 s 600 ssw 1000 s 560 s 900 ssw 960 s 560 s 900 ssw 800 
1913 J anuar Aransgrund 59°57' N Br. 24°5.!' E L. Observator: Schiffsoffiziere 
61W 
I Strom in 15 rn Tiele Strom in 30 m Tiefe 
1 sw 5 W 2SW 600 - 0 E 600 sw 600 - Ol E 600 sw 500 - OE 300 2 WSW 3 WSW 2W 2 WSW 300 - 0- 0 WSW 300 - 0- 0 WSW 200 - 0- 0 
3 w 3W 2 NW 2- 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 
4 sw 1 WSW 2SW 4 E 300 - 0- 0 E 300 - 0- 0 E 200 - 0- 0 
5 sw 6SW rw 7- osw 300 sw 500 - osw 300 sw 400 - osw 200 sw 300 6 sw 61SW 5SW 6SW 400 w 400 WSW 400 sw 400 w 200 w 200 sw 300 N 200 w 200 7 sw 5WSW 4 W 4SW 400 - ow 300 sw 300 - ow 300 sw 300 - ow 100 
8 NW 2 NNW 1 - ON 400 sw 200 - ON 400 sw 200 - ON 200 SW 100 - 0 
9 - 0 ENE 1 ENE 2E 200 s 800 E 300 E 200 E 300 E 300 E 200 ENE 200 E 200 
10 E 2E 1 E 1 E 500 s 300 SE 400 E 400 s 800 SE 400 E 300 s 600 SE 300 
11 NNE l )NE 1 NE 3E 300 E 500 E 600 E 300 E 500 E 500 E 300 E 400 E 400 
12 E 3 ENE 3 ENE 3 E 400 -· 0- OE 400 - 0 - 0 E 300 - 0- 0 
13 NE 1 N 1 E 2 E 240 NE 400 E 500 ENE 200 NE 400 E 400 ENE 200 NE 300 E 300 
14 NE 3N 2N 2 E 400 NE 500 E 300 E 200 NE 300 NE 300 E 300 NE 200 NE 200 
15 N 2 NNE 2 ENE 1 E 300, - 0 ·- 0 E 300- 0- OE 200 - 0- 0 
16 E E 1SW 1 SW 2- o
1
sw 300
1
SW 400 
-
o
1
sw 300 sw 300 - osw 200 sw 300 
17 sw 5SW 5 s 2W 700- 0- ow 7001 - 0 - ow 500 - 0- 0 
18 SE 3 ESE 5 ESE 5 ESE 3001 E 400 E 400 ESE 300 E 400 E 300 ESE 200 E 300 ESE 300 
19 ESE 4 ENE 4 NE 5 ESE 400 E 200 E 300 ESE 300I E 200 E 200 ESE 300 E 200 E 200 
20 NE 6 NNE 4N 1 ENE 500 E 5001 NE 400 ENE 400
1 
E 400 NE 400 ENE 300 E 300 NE 300 
21 WSW 2W 2W 5- ow 300 N 300 - ow 300 N 200 - ow 300\N 200 22 w 3W 2 WSW 2- OW 300 ssw 200 - OW 2001 ssw 200 - ow 200 w 100 
23 s 11- - - - s 200- - - - s 2001- - - 0- -
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 A pril Aransgrund 0 bservator: Scbifisoffiziere 
tj Wind Oberflltchenstrom Strom in 15 m Tiefe Strom in SO m Tiefe 
"' ~ 
" I I I I I I I I s 7 a 2p 9 p 7 a 2p 9p 7"' 2p 9p 7 a 2p 9p 
4 - - - - NW 1 - - - - E 200 - - - - E 200 - - - - E 200 
5 NW 1 WSW 2W 2 E 400 E 500 E 400 E 300 E 400 E 400 E 300 E 400 E 300 
6 sw 3WSW 2SW 1 - o!NE 400 NE 400 - 0 NE 300 !': 300 - OINE 200 NE 300 
7 NNE 2N 1 NNW 2 E 400 NE 300 - 0 NE 300 NE 300 - 0 NE 300 NE 300 - 0 
8 N 2SW 2WNW 2 NE 600 - 0- 0 NE 500 - 0 - 0 NNE 400 - 0- 0 
9 ENE 3 E 2 ESE 2 E 300 -- OE 300 E 200 - 0 E 300 E 200 - 0 E 200 
10 s 1 ssw 1 s 1 NE 400 ENE 200 - 0 NE 400 ENE 200 - 0 NE 300 ENE 200 - 0 
11 s 1 E 1 E 3 s 400 E 500 E 600 s 400 E 440 E 600 s 300 E 400 E 400 
12 E 2SW 1 SE 2SW 500 - 0- osw 400 - 0 - - osw 300 ·- 0- 0 
13 ssw 3 NW 3 NW 2SW 600 sw 240 E 700 sw 500 sw 200 E 600 sw 500 sw 200 E 400 
14 N w 1 NE 1 NE 3 - 0 E 200 - 0 - 0 E 200 - 0 - 0 E 200 - 0 
15 N 4 NW 2 WSW 3 - 0- OE 400 - 0- 0 E 200 - 0- OE 200 
16 SE 1E.E 3 ENE 6 - OE 500 E 400 - OE 400 E 300 - OE 300 E 300 
17 E 3 NE 3 SE 3 s 240 NE 600 SE 300 s 200 NE 500 SE 200 s 200 NE 400 SE 200 
18 s 5 SSE 4 s 6 s 400 - 0 - 0 s 300 - 0- 0 s 240 -- 0- 0 
19 s 3 SE 2 ESE 3 SE 200 SE 200 sw 300 SE 200 SE 200 sw 300 SE 200 SE 200 sw 200 
20 SE 3 SE 2- 0 s 300 E 500 - 0 s 300 E 400 - 0 s 200 E 300 - 0 
21 NNW 1W 1 - 0 - 0 SE 120 ENE 300 - 0 SE 72 ENE 200 - 0- 0 ENE 200 
22 N 1 NE 1 1 NE 240 E 400 ENE 300 NE 200 E 300 NE 200 NE 200 E 500 NE 300 
23 NE 2 NE 3 E 1 NE 200 NE 200 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 
24 SE 1 ENE 2 ESE 1N 140 s 300 - ON 140 s 200 - 0 - 0 s 100 - 0 
25 SE 1 NE 1 ESE 1 - 0 - 0 SE 400 - 0- 0 SE 300 - 0- 0 SE 200 
26 - 0- 0 ESE 21 - OE 200 - 0 - OE 200 -- 0 - 0- 0- 0 
27 WSW 1SW 1- 0- 0- ON 400 - 0- ON 300 - 0- ON 200 
28 N E 1 ENE 1 ENE 1 NE 200 w 3001 w 300 NNE 140 w 300 w 300 - ow 200 w 200 29 ESE 1 - ow 2SW 200 - 0 NW 300 sw 200 - 0 NW 300 RW 140 - 0 NW 200 
30 E 6E 5E 4E 300 E 400 E 400 E 240 E 200 E 200 E 200 E 140 E 200 
1913 Mai 
1 ENE 3 E 4E 4E 200 E 500 E 300 E 200 E 500 E 300 E 1001 E 300 E 140 
2 E 4 E 3 E 2 E 500 SE 600 SE 500 E 300 SE 600 SE 400 E 200 SE 400 SE 300 
3 - 0- 0- 0 E 300 E 600 - 0 E 300 E 500 - OE 200 E 500 - 0 
4 E E 2 SE 3 E "E 3 ESE 400 SE 800 SE 700 ESE 400 SE 800 SE 700 ESE 300 SE 600 SE 600 
5 NE 6 ENE 4 NW 1 SE 800 SE 700 SE 200 SE 800 SE 700 SE 200 SE 700 SE 600 - 0 
6 - 0 s 1 SE 1 E IE 500 E 400 E 400 E~E 500 E 400 E 400 ENE 400 E 300 E 300 
7 sw 1 W 1W 1SW 200 WSW 200 - osw 200 sw 200 - 0- osw 100 - 0 
8 ENE 2 ENE 1 SE 1SW 300 sw 300 - OSW 300 sw 300 - osw 100 sw 200 - 0 
9 WSW 1 Wt>W 2W 2 ENE 200 - 0 ESE 300 E E 100 - 0 ESE 300 - 0- 0 ESE 200 
10 - 0- 0 - 0 ENE 400 E 400 E 700 ENE 300 E 300 E 600 ENE 200 E 200 E 500 
11 - 0- 0- 0 E 900 E 1000 E 700 E 900 E 700 E 700 E 800 E 400 E 600 
12 N 2 NE 1N 2 NNE 600 w 700 N 700 NNE 600 NE 300 E 200 NNE 500 NE 200 NE 200 
13 N 3SW 3N 3 NNE 600 w 700 N 700 NNE 500 w 500 N 600 NE 300 - ON 400 
14 N 2W 5W 5- 0 NW 600 NE 600 - ONW 600 NE 600 - ONW 500 NE 500 
15 NNW 2SW 2 ssw 2 NE 800 w 600 w 700 NE 800 sw 400 w 500 NE 600 sw 300 w 300 
16 w 2WSW 3WSW 3 NE 600 N 400 N 300 NE 500 N 300 N 300 NE 300 N 200 N 200 
17 sw 2 WSW 2 WSW 2W 200 - 0 NW 300 - 0- 0 NW 200 - 0- 0 NW 100 
18 ssw 1 E 4E 5 WSW 300 ESE 840 ESE 600 WSW 300 ESE 740 SE 400 WSW 200 ESE 540 ESE 400 
19 SE 4WSW 3W 2 s 300 N 800 E 700 s 200 N 700 E 600 s 200 N 500 E 500 
20 s 2SW 1 WSW 2 sw 240 sw 300 s'" 300 sw 240 sw 300 sw 300 sw 200 sw 200 sw 240 
21 sw 2SW 4 WSW 3SW 400 w 300 sw 160 sw 300 sw 200 sw 160 sw 300 s w 200 sw 120 
22 sw 2SW 1W 1 W 340 ssw 560 - ow 340 ssw 440 - OW 240 ssw 320 - 0 
23 - 0- - ESE 3 - 0- - ESE 360 - 0- - ESE 360 - 0- - ESE 360 
24 SE 2 WSW 3SW 2 E 60 WSW 360 - 0- owsw 60 E 240 - 0 WSW 240 E 270 
25 sw 2SW 2NW 2 WSW 240 NE 270 NE 60 w 180 - 0 E 240 - 0 - 0 E 60 
26 vVN W 2 ssw 2 SE 1 NE 120 ssvv- 60 NE 180 ESE 120 ssw 30 NE 120 ESE 60 - 0 E 120 
27 NNW 2SW 3 ssw 2 ENE 540 WSW 900 WSW 600 ENE 270 WSW 480 WSW 360 ENE 240 sw 420 Vi' SW 540 
28 NNE 2 NE 2 NW 1 NNE 360 E 720 NNE 450 NE 240 SE 540 NNE 390 - 0 ESE 480 NE 120 
29 NNE 1 SE 1 s 1 NE 210 ESE 600 sw 180 NE 150 E 360 - 0 NE 120 E 360 - 0 
30 sw 2- 0 s 1 s 360 NE 420 SSE 360 s 120 NE 480 SE 210 - 0 NE 240 E 150 
31 s 2SW 1SW 1 SE 180 ENE 150 WSW 60 SE 120 ENE 240 - 0 SE 90 ENE 270 - 0 
11 
• 
82 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Juni Aransgrund Observator: Scwffsoftiziere 
t; Wind Oberfiachenstroru Strom in 15 rn Tiefe Strom in 30 ru '.riefe 
~ 
"' I I I I I I I I s 7 .. 2p 9p 7a 2p 9p 7 .. 2p 9p 7 lt 2p 9p 
1 sw 1 - 0 WSW 1 - 0 ENE 60 WSW 360 - 0 ENE 180 WSW 90 - 0 ENE 60 WSW 60 
2 WSW 3SW 3W 2 NW 420 WSW 150 N 180 NNE 150 - ON 180 NE 90- ON 60 
3 E 2 S, i\t. 3 NW 2 w w 120 ssw 540 NNE 660 w 120 E 120 NE 300 WNW 300 ENE 150 NE 240 
4 sw 1SW 5jNW 3W 540 - 0 NE 300 w 300 - OE 360 NW 240 - 0 E 240 
5 NW 2SW 2 w 1 NNW 180 N 120 N 180 - ON E 120 ENE 180 NNW 180 NNE 300- 0 
6 s 1 SSE 1 SSE 2SW 150 l 240 s 1 0 sw 90 IN 240 E 240 N 60 N 210 ENE 300 
7 s 2 WSW 1 WSW 3- 0 N'V 60 SW 90 - 0- 0- 0 - 0 - 0 - 0 
8 sw 5 WSv\" 8 WSW 5SW 240 w 540 NE 60 w 120 w ~w 420 ENE 360 w 90 WNW 300 ENE 360 
9 ssw 4SW 5SW 4 ssw 180 sw 600 - 0 ssw 300 sw 720 NNE 60 ssw 300 sw 600 NNE 60 
10 sw 4SW 5SW 2 WSW 240 sw 240 - ow 180 - 0- ow 150 - 0 NNE 60 
11 SE 4E 1 E E 2 ssw 240 w 180 SE 210 SS\\' 360 - 0 SE 240 ssw 360 - 0 E 360 
12 NNW 1 WSW 2WNW 3- 0- 0- osw 90 - 0 SE 240 w 210 E 90 - 0 
13 N 3 NNW 2 NNW 3N 120 - 0 NE 360 - 0 - - - - - 0 NNE 180 - 0 
14 NNW 5N 3 NNW 2N 600 E 420 - 0 - - - - - - - - - - - -
15 w 2SW 1 WSW 1- 0 NNE 240 SSE 240 - - - - - - - - - - -· -
16 w 1W 1 1 ESE 210 NW 120 NE 120 - - - - - - - - - - - -
17 N 1 WSW 2WNW 1 - 0- 0 NNW 180 -- - - - - - - - - - - -
18 N 1SW 1 NNE 3 WSW 240 sw 360 NNE 360 - - - - - - - - - - - -
19 N 3 N 3N 3- 0 NE 240 N 420 - - - - - - - - - - - -
20 N 2 NE 1 NE 2N 120 E 120 ENE 120 - - - - - - - - - - - -
21 N 2 WSW 2 WSW 3- 0 WSW 120 NNE 60 - - - - - - - - - - - -
22 E 4 SSE 2 NW 1 E 360 sw 150 NE 180 - - - - - - - - - - - -
23 NNE 1 sw 1W 1 NE 180 sw 180 N 240 - - - - - - - - - - - -
24 sw 1SW 1 SSE 1W 300 N 210 - 0 - - - - - - - - - - - -
25 ENE 1 ssw 1 s 1 - 0- 0 s 60 sw 60 - 0- 0- 0 - 0 - 0 
26 ESE 1 ssw 1 WSW 1 s 240 WSW 90 - 0 SE 60 - 0- 0 SE 60 - 0 - 0 
27 ssw 2 ESE 1W 1W 120 - 0 WSW 420 - 0- 0 WSW 240 w 60 - 0 - 0 
28 ssw 1 E 1E 2 ESE 210 ENE 300 s 480 ESE 150 ESE 180 s 240 ESE 90 SE 150 s 120 
29 E 1W 1 NW 1 ENE 60 WNW 60 E 300 - 0- 0 E 120 - 0- OE 120 
30 NNE 2 NE 2 NNE 2 N 2401 SE 660 NNE 60 NNW 90 ESE 480 - 0 NW 60 E 480 - 0 
-
1913 Juli 
1 NE 3 ENE 3 ESE 1 ESE 180 ENE 240 SE 720 ESE 120 ENE 360 SE 360 ESE 60 ENE 360 SE 300 
2 E 3 E 2 E 1 SE 780 ENE 240 WNW 360 ESE 240 ENE 270 WNW240 ESE 180 ENE 300 WNW240 
3 ESE 2- osw 1W 360 WNW no E E 120 w 420 - OE 120 w 90- OE 90 
4 - OW 1 s 1 E.r E 420 s 60- 0 ENE 120 SE 60- 0- 0 SE 60 E 60 
5 SW 2SW 3WSW 3 E 540 - 0 WNW 330 NE 240 - 0 WNW 60 NE 180 - 0- 0 
6 NE 2- 0 s w 1 ESE 90 w 60- 0 ENE 60 - OE 120 NE 60- 0 ESE 60 
7 SE 1 ESE 2 - 0 SE 60 SE 240 - 0- 0 SE 240 - 0 - 0 SE 120 ESE 270 
8 ESE 1 E 2 ESE 3 SSE 270 E 2701 SE 360 SSE 270 ENE 240 ESE 240 SE 180 ENE 120 ESE 120 
9 E 3 ENE 3 E E 5 ESE 360 ESE 240 E 600 E 300 ESE 180 E 600 E 300 E 180 E 540 
10 ENE 4E 3 ENE 2 E 120 SSE 390 N 300 ENE 120 SE 270 NE 360 ENE 210 SE 210 NNE 300 
11 E 3 ENE 3 ENE 3W 60 ENE 720 SE 180 - 0 NE 600 ESE 150 WSW 60 NE 480 E 90 
12 ENE 3 ENE 3 ENE 1 E 660 E 660 ENE 240 E 540 E 420 ENE 240 E 300 E 360 - 0 
13 N 2 E 2 NE 1 ENE 720 ESE 600 NE 480 NE 540 E 720 ENE 300 INE 360 E 720 ENE 240 
14 NE 2- 0 NW 1 ENE 360 E 840 ENE 60 ENE 240 E 720 - 0 ENE 240 E 600 - 0 
15 I NNE 2 NE 1 N W 1 E 600 E 360 E 360 E 360 E 360 E 240 E 360 E 480 E 240 
16 NE 2 E 2 NNE 1 E 450 E 540 NE 960 E 420 E 600 ENE 480 E 240 E 540 ENE 360 
17 ENE 2 ENE 1 NE 1 E 480 ENE 840 ENE 660 E 360 ENE 720 E 600 NE 180 E 360 E 600 
18 NE 2- 0 NE 1 E 720 NE 720 ENE 360 E 660 ENE 540 E 600 E 420 E E 420 E 600 
19 NE 1 WNW 2 WSW 1 ENE 600 WNW 240 ENE 780 ENE 600 WNW 300 E 600 ENE 360 w 180 E 480 
20 NNW 1 E 1 E 1 NE 780 E JE 780 ENE 840 ENE 480 E E 480 E E 840 ENE 360 ENE 420 E 780 
21 E 1 ENE 2 ENE 3 E 720 E 1200 E 1300 E 600 E 840 E 1200 E 780 E 720 E 1020 
22 E 5 ENE 4 E 3 ESE 840 E 720 E 1080 ESE 840 E 720 E 1080 ESE 780 E 420 E 720 
23 E 2 E 2- 0 E 1200 E 840 E 1400 E 1200 E 600 E 1200 E 1200 E 720 E 1080 
24 NNE 1 sw 1 ENE 1 E 480 E 480 ENE 1200 E 480 E 480 ENE 840 E 450 ESE 360 ENE 480 
25 ENE 2 ESE 2 NE 2 NE 360 SE 1600 E 1400 SE 360 SE 1200 E 960 E 300 SE 1200 E 900 
26 ENE 1INW 1 NNW 2 SE 1020 E 1800 ESE 600 ESE 960 E 1200 ESE 600 ESE 780 E 1200 E 840 
27 NNE 3N 2 NNE 2 E 2000 NE 1080 ESE 1800 E 1200 ENE 840 ESE 960 E 1200 ENE 720 ESE 1080 
28 NNE 2 SE 2 ESE 4 ESE 1140 E 840 ESE 720 ESE 1080 E 720 ESE 600 E 960 E 600 ESE 600 
29 E 6 ENE 6 NE 4 ESE 840 ESE 960 ESE 2000 E 600 ESE 840 ESE 2000 E 480 ESE 720 ESE 2000 
30 NE 3 SE 2WNW 2 ENE 1800 E 2000 E 900 ENE 1900 E 2000 E 840 ENE 1900 E 1900 E 720 
31 NE 2 SE 1W 1 NE 1200 ENE 2000 ENE 1200 NE 960 ENE 1080 ENE 1200 NE 7201 ENE 1200 ENE 1020 
• 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 83 
1913 August Aransgrund Observator: Schillsoffiziere 
t,j Wind 0 b erfillcb eustro m Strom in 16 m Tie!e Strom in 00 m Tie!e 
" g-
I I I I I I I I s 7 .. 2p 9 p 7 .. 2p 9p 7 a 2 p 9 p 7 .. 2 p 9p 
I 
1 WNW 1 ssw 2W 2 SE 720 ENE 1020 E 1080 ESE 840 E 1200 E 720 ESE 600 E 1140 E 720 
2 NNE 2SW 2W 3 ENE 2000 E 960 NE 1800 ENE 1080 E 720 ENE 1600 ENE 960 E 720 ENE 1200 
3 ssw 3SW 5 ssw 5 SSE 360 E 480 I NNE 480 SE 540
1 
E !:i40 SE 600 SE 540 E 600 SE 600 
4 sw 6 WSW 5 WSW 4 NNE 600 NNW 480 INW 600 - 0 NNW 360 INNW 300 NNE 300 INNW 480 NNW 240 
5 ssw 3 SE 2 s 2 WNW 120 w 60 ssw 480 WNW 120- 0 ssw 300 WNW 120 - 0 ssw 240 
6 WSW 4W 7 sw 4 WNW 600 WNW 720 ENE 120 WNW 540, - 0 WSW 60 WNW480 WSW 240 ENE 60 
7 s 4 SE 2 - 0 ssw 720 SE 360 NE 180 s 360 s 240 NW 240 ssw 360 SE 240 - 0 
8 sw 2SW 5WSW 3 ENE 60 WNW 300 NW 300 - ow 300 WSW 120 - ow 240 WNW 180 
9 ssw 5 ssw 3 SSE 2SW 420 w 1 0 WSW 480 - 0 sw 240 w 300 sw 60 w 300 WSW 180 
10 s 3SW 1 ESE 2SW 480 ESE 360 SSE 270 sw 240 E 240 SSE 240 sw 480 - 0 s 120 
11 SE 3 E 3 ENE 2 WSW 300 E 210 w 120 WSW 180 ENE 180 w 60 w 90 ENE 180 - 0 
12 NE 2 NE 1 NNW 2SW 120 s 60 SE 720 sw 60 s 30 SE 420 - 0 s 30 SE 210 
13 NE 2 ENE 2 E E 1 SE 210 w 300 s 480 SE 180 WNW 180 s 120 SE 60 - osw 120 
14 WSW 5W 1 ESE 2 WSW 120 NE 360 s 900 WSW 240 NE 240 s 600 WSW 60 N 120 SSE 360 
15 E 2 E JE 4E 4 s 240 SSE 420 SE 360 s 180 SE 360 SE 480 s 90 SE 240 SE 480 
16 E 7 ENE 7 ENE 8 SE 360 ESE 600 E 840 SE 60 ESE 300 E 600 - 0 ESE 240 E 210 
17 ENE 4 ENE 6 ENE 3 ENE 600 E 900 ENE 1080 ENE 540 E 900 ENE 840 ENE 360 E 840 ENE 720 
18 ENE 3 E 2 ENE 2 ENE 1080 E 720 E 540 ENE 960 E 900 E 540 ENE 720 E 420 ESE 360 
19 E 2 E 2 SE 1 E 300 E 660 E 360 ENE 300 E 600 E 360 NE 150 E 540 E 360 
20 ESE 2 E 2 E 2 ENE 420 NE 360 NNE 450 ENE 540 NE 480 NE 480 ENE 180 NE 240 NE 420 
21 SE 2 ENE 2E 2 NE 600 NE 450 sw 6oiNE 540 NE 360 - OINE 360 ENE 240 - 0 
22 sw 2 SE 2SW 2 E 240 NW 300 NE 480 E 240 NW 300 ENE 150 E 120 NW 240 ENE 120 
23 s 4 WSW 6WSW 5 NNW 180 WNW 540 - ON 120 NW 270 - ON 90 - 0- 0 
24 ssw 2 SE 1 s 1- 0 NNW 60 - 0 - 0- 0- 0 - 0 WNW 60 w 60 
25 SSE 2 SSE 1 ESE 1- ONW 210 E 60- 0 NNW 120 - 0 -- 0- 0- 0 
26 ssw 1 - OW 1 N 30 E 300 - 0 NNW 60 ENE 240 - ONW 120 ENE 180 - 0 
27 - owsw 2 W:NW 1 SE 60 SE 210 NE 60 ·- 0 ESE 120 N 60- OE 90 NW 60 
28 NE 1- 0 - 0 ssw 120 - 0 NW 240 sw 180 - 0 NW 150 - 0- ONW 120 
29 ESE 1 E 1 ESE 2 w ;rw 270 NNE 180 sw 60 NW 180 NNW 150 - 0 NW 150 NNW 150 - 0 
30 E 2 E 3 ESE 2 1\TNW 30 - 0 WNW 120 NNW 120 - 0 NW 120 NNW 60- 0- 0 
31 ssw 1 ESE 1 E 1N 300 w 300 N 30 N 240 WNW 120 N 60 N 210 NW 90 NE 120 
1913 September 
1 E 1 ESE 11 - 0 - 0 NW 30 NNW 90 NW 60 - ON 150 - 0 - · OINNE 210 
2 N 1 - 0 NNE 3 NNW 240 ENE 240 NE 600 N 240 ENE 210 NE 480 NNE 210 ENE 150 NE 480 
3 NNE 5 NE 5 NE 5 E 360 E 240 E 300 E 240 E 360 E 240 E 420 - - 0 E 120 
4 NE 5 ENE 4 NE 4 E 780 E 600 ENE 360 ENE 720 E 600 ENE 240 EKE 600 E 210 ENE 240 
5 NE 3 E 1 NNE 2 E 540 ENE 720 NNE 390 E 480 ENE 660 NE 360 E 420 ENE 42"0 ENE 240 
6 N 2 2 N 5 ENE 900 NE 660 NE 840 ENE 660 NE 600 NE 900 E E 540 NE 540 NE 360 
7 NNE 5 E 3 NNE 3 E 1500 E 420 E E 270 NE 900 E 540 ENE 240 NE 840 E 420 ENE 120 
8 NW 2 WSW 3W 4 SE 90 E 120 240 ESE 60 ESE 120 N 180 E 60 SE 60 N 300 
9 SW 3 WSW 5W 3 ssw 240 NW 360 NW 210 ssw 240 NW 180 WNW 120 ssw 60 NW 240 WNW 120 
10 NW 1 ESE 1 NNE 2- 0 NNE 120 - 0 s 30 NNE 60 - 0 s 60 - 0- 0 l11 NNE 3 s 2 NW 2 NNE 120 - ON 180 NNE 120 - ON 150 NNE 60 - 0 - 0 
12 ssw 2SW 3 ssw 2 ssw 210 N 300 - 0 ssw 180 NNE 180 - osw 60 - 0 - 0 
13 ssw 3SW 2 - 0 NW 180 sw 120 N 120 NW 120 sw 120 NE 90 INW 30 sw 60 E E 60 
14 - OE 1 E 1 - 0 ESE 240 - 0 SSE 60 ESE 120 SE 30 s 60 ESE 60 SE 240 
15 NE 2 E 2 NE 1 NE 30 SE 120 ENE 300 NE 30 E 120 ENE 240 NE 30 E 60 ENE 180 
16 NE 1 ESE 1 ENE 2 ENE 360 NE 180 N 180 NE 360 ENE 180 N 120 NE 180 ENE 90 N 60 
17 E 2E 2 E E 2 ENE 60 NE 480 E 240 ENE 60 INE 240 ENE 240 ENE GO NE 180 E E 120 
18 ESE 2 E 3 ENE 3 NNE 360 N 330 N 300 NE 360 N 300 N 180 NE 300 N 180 N 120 
19 N 3 NW 3W 4 ENE 480 NE 720 NNE 600 ENE 480 NE 420 NE 480 E E 240 I ~E 420 ENE 180 
20 WSW 3W 3IN 2 ENE 420 NE 720 ENE 120 ENE 390 NE 390 ENE 240 ENE 360 NE 270 - 0 
21 NE 5 ENE 5 NE 5 ESE 600 NE 600 ESE 420 ESE 600 NE 360 E 300 ESE 420 - 0 - 0 
22 NE 7 NE 5 NE 5 ESE 960 ESE 960 E 2000 E 720 ESE 780 ENE 1200 E 600 ESE 600 ENE 840 
23 NE 4 E 4 ESE 1 E 900 ESE 1200 E 840 E 600 ESE 1200 E 780 E 720 ESE 1200 E 660 
24 sw 1 SW 2 WSW 1 E NE 1080 ENE 1300 SSE 420 ESE 840 E 1140 SSE 600 ENE 600 E 1300 SSE 420 
25 N 1 - 0 - 0 SSE 1080 SSE 300 SSE 4.20 SSE 840 SSE 300 SSE 390 SSE 600 SSE 300 SSE 300 
26 sw 1 SW 1SW 2 ESE 240 SE 300 E 60 SE 450 SE 360 E 60 SE 240 SE 300 - 0 
27 sw 4SW 4 WSW 6- 0- ow 840 - 0 - o w 600 - 0- ow 420 
28 WNW 2SW 2W 2 NW 60 WNW 180 NNW 360 NW 60 NNW 150 NNW 360 NNW 150 - 0 NNW 360 
29 sw 3WSW 6 WNW 4 WNW 240 NW 600 NNW 180 WNW 180 NW 480 NW 180 WNW 120 NW 300 WNW 240 
30 NNW 3 N 2 N 2 NW 330 SSE 420 - 0 NW 300 s 300 - 0- o w 150 - 0 
84 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Oktober Aransgrund Observator: Schiffsoffiziere 
b Wind Oberil!tcheustrom Strom in 15 m Tieie Strom in 00 m Tiefe 
"' p-
I I I I I I I I 8 7 8 2p 9 p 7 a 2p 9p 78 2p 9p 7 8 2p 9p 
1 N 2W 3W 3- 0 NW 240 w 270 ESE 30 NW 180 w 240 ESE 60 NW 240 w 210 
2 WNW 3WNW 1- 0 ESE 90 - 0- 0 ESE 60 - 0 s 30 ESE 60 - 0 -- 0 
3 SSE 2 NE 2 NE 3 ENE 240 NNW 60 ENE 360 E 180 - 0 ENE 300 E 120 - 0 ENE 210 
4 NW 2WSW 3 NW 3 SE 270 ssw 270 NNE 180 SE 240 ssw 270 N 120 SE 150 s 150 N 60 
5 NNW 2 NNW 5N 4W 30 NE 300 NE 90 - 0 NE 120 NE 60 E 180 NE 120 NE 60 
6 N 3 NW 2WNW 2 ENE 240 E 240 - 0 E 120 ENE 60 - OE 180 E 60 - 0 
7 w 5 WSW 6W 4W 360 - OW 240 w 480 E 30 - 0 WSW 360 - 0- 0 
8 NNW 4 NNE 2 NE 2- 0 SE 540 WNW 30 ESE 240 ESE 480 - 0 ESE 120 ESE 480 - 0 
9 ENE 5 E 7 NE 8 SSE 180 E 540 E 780 SSE 240 E 300 E 600 SSE 240 - 0 ESE 480 
10 NE 8 NNE 5 NE 2 ESE 540 NE 60 NE 60 E 780 ENE 60 NE 60 ESE 660 - 0- 0 
11 NNW 3WNW 4NNW 4 ENE 240 - 0 NNJ<J 300 ENJ<J 360 - 0 NJ<J 480 ENE 180 - 0 NJ<J 720 
12 N 4 4 NNE 4- 0 NE 660 E 180 ENE 120 NJ<J 600 E 180 ESE 240 NJ<J 360 E 240 
13 NW 2 WNW 3W 4 SE 30 ENE 60 - OISE 30 J<JNE 30 - 0- 0 - 0- 0 
14 WSW 8 WSW 10 WSW 8 WSW 720 WSW1600 w 240 w 660 WSW1200 w 120 WSW 540 WSW1300 w 120 
15 SW 8W 5 NW 3SW 720 w 600 E 120 sw 480 w 600 ESE 360 sw 480 w 180 ESE 360 
16 NNW 6 NW 4 1\TW 2 NNE 180 N 360 N W 720 - 0 NW 360 NNW 600 - 0 WNW 420 NNW 540 
17 ssw 4SW 6SW 7W 600 w 840 sw 480 w 480 w 600 sw 600 w 240 w 360 sw 600 
18 w 2 ssw 2W 3 - osw 480 w 1400 - osw 450 w 840 SE 30 sw 360 w 780 
19 E 3 E 3 E 3 s 300 sw 60 sw 240 s 300 sw 180 sw 540 s 180 sw 180 sw 480 
20 SE 3 SSE 2 s 4 NW 600 WNW 720 w 1400 NW 600 WNW 720 w 1400 NNW 540 WNW 780 w 780 
21 WSW 4SW 3 ssw 3W 1200 w 1080 w 840 w 1600 w 720 w 1080 w 840 w 720 w 960 
22 ssw 3 s 3 s 3W 1080 w 960 w 720 w 1140 w 660 w 720 w 1020 w 240 w 600 
23 sw 3WSW 2 WSW 3W 960 w 300 w 1080 WNW 1000 w 300 w 1200 w 480 w 240 w 1400 
24 w 2 NNE 2 NNE 4 W~\V 600 NNW 300 NW 120 NW 480 JW 300 NW 360 NNW 240 NW 60 JW 240 
25 NE 1 s 3 ssw 7 NW 540 w 360 w 780 NW 420 w 180 WSW 720 NW 300 w 60 w 480 
26 WNW 3WNW 2 NNW 2 NE 360 WNW 960 N 420 ENJ<J 240 WNW 900 N 360 ENE 60 WNW 840 N 240 
27 ESE 1 SSE 2 SE 5 WNW 420 w 30 sw 240 WNW 300 w 60 sw 480 WNW 180 - 0 WNW 240 
28 sw 4WSW 3 WSW 3 WSW 240 WNW 180 w 420 WSW 480 NW 120 w 360 WSW 120 NW 120 w 180 
29 ssw 2WSW 2 WSW 1 - 0 WSW 840 w 300 - 0 WNW 420 - 0- 0 WNW 180 - 0 
30 sw 2 SE 2 E 2 ESE 180 ssw 240 sw 30 - 0 ssw 360 sw 120 - osw 120 sw 60 
31 SE 2 SE 21 SE 2 SE 180 SE 360 s 60 SE 180 SE 360- 0 SE 240 SE 240 - 0 
1913 November 
1 ssw 2SW 4 WSW 4 E 480 ENE 300 E 30 E 600 E 180 E 60 J<JNE 480 ENE 180- 0 
2 ssw 4 SE 3 s 1 ENE 120 - 0- 0 ENE 360 - 0 - 0 NE 240 - 0- 0 
3 sw 2 s 3 s 4 E 300 - 0- 0 E 60 - 0- 0 ENE 30 -- 0- 0 
4 SW 5
1
SW 6SW 5- 0- osw 200 - 0- osw 140 - 0- 0- 0 
5 NW 4NW 3WNW 3 NNE 240 SE 300 - 0 NNE 160 SE 220 - 0 NNE 100 SE 140 - 0 
6 w 3NW 2N 1 sw 240 s 300 w 260 sw 160 s 300 SE 200 sw 100 s 200 w 120 
7 E 3 E 4 E 7 ESE 300 SE 320 NE 300 ESE 200 SE 200 SE 200 ESE 140 SE 140- 0 
8 E 9 E BE 8 NE 300 E 400 E 400 NE 200 E 300 E 340 NE 200 E 200 E 240 
9 NE 4 NE 3 NNE 4 NE 300 NE 300 - 0 NE 240 NE 260 - 0 NE 160 NE 1801- 0 
10 N 4N 3 NW 2- 0 - 0 NW 200 - 0- ONW 140 - 0 - 0 NW 100 
11 w 3W 4W 2W 340 sw 500 sw 500 w 240 sw 400 SW 300 w 200 sw 20~ 1 sw 300 12 sw 2 s 3 s 5SW 600 - 0 - osw 500 - 0- osw 400 - 0 
13 s 6 s 5 SSE 2 ·- OW 500 w 500 - OW 400 w 300 - OW 240 w 300 
14 E 4 ESE 4E 4 E 300 sw 300 - 0 - osw 200 - OE 200 sw 2001- 0 
15 NE 5 NE 2 NE 2 E 340 sw 300 sw 300 E 240 sw 200 sw 200 - osw 140 sw 200 
16 ESE 2E 2INE 4 E 200 - 0- OE 200 - 0- 0- 0 - 0- 0 
17 NE 3 ENE 21E 2- 0 E 200 s 200 - OE 160 s 200 - 0 E 100 s 100 18 ssw 8WSW 6 WSW 5 s 700 sw 500 WSW 600 s 600 sw 400 sw 300 s 400 sw 4001 WSW 400 
19 s 5
1
sw 5SW 4- osw 400 sw 400 - osw 400 sw 300 - osw 300 sw 300 
20 NW 7SW 4SW 5 - osw 900 sw 500 - osw 800 sw 400 - osw 600 sw 300 
21 w 5 WSW 5SW 4 NNW 300 -- 0- 0 NNW 300 - 0- 0 - 0- 0- 0 
22 sw 9W 6 NW 5SW 600 - OW 400 sw 500 - OW 300 sw 400 - ow 200 
23 NW 6WNW 6 NW 7SW 400 NE 700 NE 400 sw 400 NE 700 NE 400 sw 200 E 500 E 300 
24 N 3N 2 E 2- 0 - · 0 E 300 - 0- OE 300 - 0- OE 200 
25 SSE 2 s 2SW 3 E 200 s 600 WSW 300 E 200 s 600 WSW 300 E 140 s 400 sw 300 
26 ssw ;~ ~sw 8 ssw 10 sw 600 ssw 600 - osw 500 ssw 500 - osw 400 ssw 400 - 0 27 s 4 SE 2- 0- 0- 0 -- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
28 s 2 s 3 ssw 7 - 0 s 300 sw 400 - 0 s 200 sw 300 - 0 s 200 sw 200 
29 WNW 9 NW 10 w 8W 500 NW 4001 sw 400 w 400 NW 400 sw 300 w 300 NW 240 sw 300 
30 sw 8W 5W 10 sw 500 w 700 w 660 sw 500 w 600 w 600 sw 400 sw 500 w 540 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 85 
1913 Dezember Aransgrund Observator: Schiffsoffiz 'ere 
t::J Wind Oberfljj.chenstrom Strom in 15 m Tiefe Strom in llO m 'l'iefe 
.. 
" 
" I I I I I I I I s 7a 2p 9p 7 a 2 p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 
1 w 8W 31WNW 3W 300 - 0- ow 240 - 0- OW 100 - 0- 0 
2 w 3W 3
1
WNW 5- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
3 WSW 5 ssw 6W 4- 0 SE 300 - 0- 0 SE 300 - 0- 0 SE 200 - 0 
4 SSE 2SW 4SW 9 NW 200 - osw 240 NW 200 - osw 200 - 0- ow 140 
5 WSVi• 10 WSW 10 WSW 10 WSW 300 WSW 400 WSW 500 WSW 300 WSW 400 WSW 400 WSW 200 WSW 200 WSW 400 
6 w 3W 2 NW 2 WSW 900 sw 400 WSW 500 WSW 900 w 300 WSW 460 WSW 600 w 200 sw 200 
7 N 2 NNE 3 NE 3SW 300 s 240 sw 400 sw 300 s 200 s 300 sw 200 ssw 140 sw 200 
8 NW 4 NW 3W 1SW 300 - 0- osw 300 - 0- osw 200 - 0- 0 
9 ssw 3 E 3 s 4- 0 ESE 700 SE 600 - 0 ESE 600 SE 500 -- 0 E 460 SE 300 
10 w 3N 4 NNE 4W 300 NE 500 - ow 200 NE 400 - 0- 0 NE 300 - 0 
11 .r 2W 2 SS\V 1 s 240 w 700 - 0 ssw 200 w 600 - 0 s 140 sw 400 - 0 
12 w 3W 2SW 1 - 0- osw 200 - 0- osw 200 - 0- ow 140 
13 s 3 s 3 s 2 NE 340 - 0- 0 NE 300 - 0- OE 180 - 0- 0 
14 N 1 NW 2 NW 2 "E 300 N 300 NE 360 NE 300 N 240 NE 260 E 200 N 240 :rE 200 
15 N 4N 6Nl\TW 3 500 E 440 E 500 N 500 E 440 E 440 NE 240 E 300 E 300 
16 N 2N 2N 2 E 700 E 390 N E 300 E 600 E 540 NNE 300 E 400 E 750 N E 200 
17 2N 3N 2 N 700 NE 700 NE 600 NE 600 NE 700 NE 600 NE 400 NE 400 ENE 400 
18 N 1W 1SW 2 E 390 NE 300 NW 200 E 390 NE 1500 NW 200 E 240 NE 900 NW 300 
19 N 1 NW 1 NW 2 NNE 600 NE 700 - ON E 600 NE 600 - 0 NE 500 - 0 - 0 
20 NNE 2N 2SW 3 E 600 NE 700 sw 260 E 600 NE 600 sw 200 E 500 E 600 w 140 
21 WNW 4 NW ?WNW 7N 400 NNW 800 N 600 N 400 NmV 700 N 500 N 200 - ON 200 
22 NW 6 NW 3 NW 4N 300 - 0- ON 300 - 0- ON 200 - 0- 0 
23 E 2 NW 1 NE 1 ENE 700 NW 400 N 300 ENE 600 NVi' 400 N 200 E 300 N 240 - 0 
24 ENE 3 ESE 2E 3 E 600 - 0 - 0 E 400 - 0- 0 E 400 - 0- 0 
25 NW 4 NNE 3 NW 3 ESE 400 - 0- 0 ESE 400 - 0- 0 E 200 - 0- 0 
26 E 2WNW 5 s 2- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
27 NE 5 ENE 5 NE 7 E 600 E 400 E 400 E 600 E 400 E 400 E 300 E 200 E 300 
28 !NE 5 NNE 3 NNE 2 E 600 - 0 - 0 E 500 - 0 - 0 E 400 - 0- 0 
29 NE 3 ENE 2 ENE 4E 300 SE 800 E 600 E 300 SE 700 E 600 E 200 E 400 E 500 
30 NE 6 NE 6 NE 8 E 600 E 500 E 500 E 500 E 500 E 500 E 400 E 400 E 340 
31 NE 6 NE 4 NNE 1 NE 500 NE 600 E 500 NE 500 NE 600 E 400 NE 200 NE 300 E 300 
1913 Mai Werkkomatala Observator: W. Johans 
Strom in 9 m Tiefe Strom in 18 m Tiefe 
18 - -- - OE 3 - - SE 840 SE 1200 - - SE 360 SE 400 - - - 0- 0 
19 ESE 3 s 2 WSW 1 ESE 1000 SE 1200 ESE 320 ESE 800 SE 600 ESE 500 - 0 SE 200 - 0 
20 - 0- 0- 0 SE 400 - 0 - 0 SE 280 - 0- 0- 0 E 200 - 0 
21 WNW 2SW 3W 5 - 0 s 400 NW 160 - 0 s 200 NW 60- 0 s 120 - 0 
22 ssw 2 ssw 2 - ow 320 - osw 200 w 280 s 280 - OW 200 - 0- 0 
23 - 0 s 1 - 0- osw 240 s 120 NVi7 80 - 0- 0- 0- 0- 0 
24 SE 2 - osw 1 'SE 280 - 0 SE 120 SSE 200 - 0 SE 120 - 0 - 0 SE 120 
25 WSW 2W 3W 2 - ow 1 ) 400 - 0 s 200 sw 160 - 0 s 80 sw 80 SE 120 
26 NW 2 WSW 3 SE 1 N 440 w 480 NW 240 N 240 w 240 NW 160 - OW 80- 0 
27 sw 2WN'IV 2 s 1SW 240 NW 80 N 400 - 0- ON 120 - 0- ON 80 
28 NNW 2N 4N 2 N 280 NE 240 N 320 NE 200 - 0- 0 NE 280 - 0- 0 
29 N 2N 2W 1
1
N 320 N 280 - ON 200 N 120 - ~( 160 N 240 - 0 30 - osw 2SW 1 - - - - - - - - - - - - - -- -31 WSW 2SW 1- 0- - - - - - - - - - - - - - - -
86 3 B. WIND, OBE RFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Juni Werkkomatala G0°17' N Br. 28°46' E L . Observator: W . Johans 
t;:j Wind 
~ 
Oberfilicbenstrom Strom in 9 m Tiefe Strom in 18 m Tiefe 
" I I I I I I I I 8 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 7 a. 2p 9p 
1 - osw 1 SW 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 w 3SW 3W 2- - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 WNW 2 E 1 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 w 2W 3W 2- - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 NW 3WNW 3 E 1- - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 sw 2SW 1) - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 s w 3 WSW 3SW 1 - 0 SE 840 SE 440 - 0 SE 280 SE 200 - 0 SE 240 SE 200 
8 WSW 4 WSW 6 WSW 6 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0- 0 - 0 - 0 
9 sw 3 ssw 3SW 3 SE 660 -- 0 s 80 s 1201 - 0 s 160 s 160 - 0- 0 
10 sw 4SW 4SW 3 s 800 s 600 SE 520 s 680 SE 600 SE 480 SE 200 SE 120 SE 160 
11 SzE 4WSW 2 E 1 SE 520 ssw 240 SE 640 SE 520
1 
SSE 360 SE 600 SE 160 SSE 80 SE 80 
12 NE 2 NW 1 NW 3 E 680 sw 440 NE 120 E 600- 0- 0 E 280 - ol - 0 
13 NW 3 NW 4 NW a NW 360 NW 960 NW 720 - 0 NW 560
1
NW 280 sw 80 N 80- 0 
14 rnr 3 NE 3N 2 NW 640 N 800 N 600 NW 360 N 200 N 200 NW 240 NE 200 160 
15 N 2- 0 NW 1 NE 200 N 420 N 680 NE 120) E 600 N 280 NE 80 E 200 N 280 
16 - 0 NW 1 NW 2 E 440 - 0 SE 600 E 200 - 0 SE 680 E 200 - 0 SE 520 
17 NNE 2 E 2 E NE 4 SE 800 s 960 ENE 600 - 0 SE 240 - 0- osw 120 - 0 
18 NE 2N 2 NNE 2- 0 E 400 NE 160 s 160 E 200 - 0 - 0 - 0 - 0 
19 NNE 3 NNE 3 NNE 3 NW" 80 NE 240 - 0 - 0 - 0 - 0 NE 80 - 0 - 0 
20 N 3 NNE 4 NNE 3- 0- 0 NNW 120 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 
21 NNE 4 N 2- 0- 0 NE 440 -- 0 - 0 NE 240 NW 200 - 0 - 0 NW 100 
22 NNE 1 s 2w' 1 - 0 s 100 NW 280 JNNW 220 E 360 E 360 INW 240 NE 240 E 320 
23 NW 2 NW 2WNW 1 NE 120 NE 240 - 0 NE 200 NE 200 NNE 160 NE 240 NE 200 - 0 
24 sw 2SW 2- 0- osw 180 - 0- 0 NW 1601 - 0 - 0- 0 - 0 
25 - osw 2- ON 160 w 440 WNW 200 - 0 NE soiNW 180 - 0 NE 80 - 0 
26 WSW 1 SW 1 - 0- ow 200 NE 80 - ON 80- 0- ON 80 - 0 
27 SSE 1- 0 - 0 s 120 - OE 120 E 80 E 160 NE 200 E 80 - 0 - 0 
28 s 1 NW 2 NNW 1 - 0 NW 160 NE 200 - 0- 0 - 0- 0- 0 - 0 
29 NE 2 ssw 1 - 0 NE 120 sw 320 NE 280 - ow 80 - 0 - ow 80 - 0 
30 NE 2 NE 4 ENE 3 E 120 E 440 E 320 E 80 E 200 E 320 E 80 E 200 E 200 
1913 Juli 
1 NE 3 ENE 4 E 3 NE 600 E 920 SE 560 NE 240 ENE 520 E 240 NE 200 ENE 360 - 0 
2 ENE 3 SE 2- 0 E 560 SE 600 ESE 440 E 320 ESE 520 ESE 440 E 200 ESE 320 ESE 400 
3 - 0 ssw 2W 1 E 240 sw 360 NW 80 E 200 - 0- 0 E 120 - 0- 0 
4 sw 1 s 1 - 0 NW 240 w 200 NW 120 N 240 w 200 NW 200 - 0- 0- 0 
5 s 1W 2 WSW 2SW 200 w 520 NW 640 NW 80 w 440 NW 320 - ow 360 NW 280 
6 NW 1 SW 3 W 2 NW 520 w 640 NNW 320 NW 320 sw 200 NNW 160 NW 160 sw 320 - 0 
7 NE 1 SW 1 E 3 NE 200 sw 400 NE 320 - 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 
8 ENE 2 NE 3 NNE 2 E 240 E 260 NE 240 - 0 E 280 E 400 ENE 120 ENE 200 ENE 240 
9 NE 2 ENE 1 E NE 3E 800 s 240 ESE 760 E 400 SSE 200 ESE 240 E 360 SSE 200 ESE 240 
10 E 3 SE 3E 2 ESE 520 SE 400 ESE 400 ESE 200 SE 240 SE 320 ESE 200 SE 120 - 0 
11 E 3 E 5 E 4 ssw 600 SE 480 SE 600 SSE 240 SE 120 s 320 sw 200 - 0- 0 
12 ENE 3 E 5 NE 1 SE 440 SE 440 SSE 520 sw 280 SSE 240 s 280 sw 240 SSE 200 s 240 
13 ENE 4 ENE 5 E NE 2 NNE 120 ENE 200 SSE 200 - 0 SE 200 SSE 120 s 240 SE 200 SSE 120 
14 NE 2 NE 3 NE 3 - 0 NE 200 NW 280 - 0- ON 240 - 0 - ON 200 
15 NNE 3 NE 4 NE 2N 400 NE 360 - ON 120 NE 280 s so - 0 NE 240 s 80 
16 ENE 3 E 3 E NE 3 NE 80 - 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 
17 NE 3 E E 4 NE 2 NE 200 E 320 E 120 - OE 120 - 0 NE 80 - 0 - 0 
18 ENE 2 NE 4 ENE 2 E 120- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0- 0 
19 E 1 ssw 1 SE 1 - osw 200 - 0- 0 - 0- 0- 0 - 0- 0 
20 SE 2SW 1 - 0 SE 30olw 240 - 0 SE 120 - 0- 0 SE 120 - 0- 0 
21 NE 1 E 1 ENE 3 NE 120 s w 440 SE 200 - osw 80 - 0- osw 80 - 0 
22 E 4 ESE 4 NE 2- 0 SE 1000 E 600 - 0 SE 800 E 440 - 0 E 160 NE 400 
23 E 2 ssw 1 NW l E 800 - ON 400 E 600 - 0- 0 NE 440 - 0- 0 
24 NW 1 WNW 3NW 1 NW 80 NW 680 N 640 ·- ow 200 N 280 - ow 120 NE 80 
25 NE 2 NW 2 NE 1 NW 200 NW 1000 N 1320 - 0 NW 160 N 360 - 0- ON 360 
26 N 1 NW 2 NW 1 NW 480 N 1360 NW 1120 NW 160 N 400 NW 320 - ON 360 NW 280 
27 N 2N 3N 2N 840 N 1600 N 1480 N 400 N 240 N 400 N 360 N 200 N 400 
28 NW 3 NW 2- ON 1080 N 1320 N 1000 N 160 N 320 N 240 N 80 N 200 N 280 
29 NE 1 NE 2 NE 1 N 160 NE 2401 E 120 - 0- 0- 0 - 0- 0- 0 30 NE 1 NE 2- 0 NE 360 N 480- 0- 0 NE 160 - OE 80 NE 1601- 0 
31 NE 1SW 1 - OE 1080 SE 440 s 400 E 640 s 240 s 400 E 440 
- 0 s 120 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 87 
1913 August Werkkomatala Observator : W. Jobans 
b Wind Oberfii>chenstrom Stt·om in 9 m 1'iefe Strom in 18 m Tiefe 
., 
... 
~ 
I I I I I I I I s 7 a 2p 9p 7 a 2 p 9p 7a 2p 9p 7 .. 2p 9p 
1 - osw 2- 0 SE 440 sw 360 - 0 s 160 - 0 - 0 s 160 - 0- 0 
2 w 1:1\TW 2- 0- 0 NW 520 N 560 - 0 NW 200 - 0- 0- 0- 0 
3 - osw 2 ssw 3 NW 360 WNW560 sw 320 - ow 80 - 0 - ow 80 - 0 
4 ssw 4SW 2- 0 ssw 240 NE 400 N 520 - 0 NE 120 N 240 - 0 NE 120 .N 240 
5 sw 2 s 2 NNE 1 NNW 720 NW 520 NNE 520 N ffl 400 NW 280 NNE 320 N 120 N 120 N 280 
6 WSW 4WSW 5W 4 - 0 WNW 280 NW 240 E 120 - 0 - 0- 0- 0- 0 
7 s 3 SE 3 E 2 ssw 400 s 200 - osw 200 -- 0- osw 200 s 80 - 0 
8 WNW 3W 3W 2 ESE 100 ESE 440 SE 440 E 600 ESE 720 SE 480 E 400 E 480 SE 360 
9 WSW 3 SE 2SW 2 SE 360 sw 520 ssw 300 SE 240 s 80 s 280 SE 240 s 160 s 320 
10 ssw 2SW 2 SE 1SW 400 sw 400 - 0 s 360 s 360 - 0 SSE 280 - 0- 0 
11 ESE 2 SE 1 E 2 SE 600 SE 520 E 320 s 320 SE 280 E 360 SE 240 SE 200 - 0 
12 NNE 4 NE 4 NE 3 E 500 ESE 240 NE 160 - 0 E 200 NE 120 - 0 NE 300 NE 120 
13 NE 3 NE 3 ENE 3- 0 - 0 ESE 160 - 0- 0 s 120 - 0- 0- 0 
14 NE 3 ENE 3 E 2 E 200 E 200 E 120 - 0 ESE 120 - 0- 0 SE 160 - 0 
15 ESE 2 ESE 3 E 3 SE 360 SE 400 E 800 SE 200 ESF. 240 NE 480 - 0 ESE 80 N 560 
16 E .3 E 4E 4 E 300 ESE 200 - - ENE 120 - 0- - NE 160 - 0- -
17 E 4E 4E 3 E 520 E 520 - - E 400 E 320 - - E 240 E 320 - -
18 E 2 ESE 2- 0 SE 560 s 600 - - E 160 - 0 - - - 0 ESE 240 - -
19 - 0 s 1 SE 1SW 280 - 0 - - w 200 - 0- - w 160 - 0 - -
20 SE 2 ESE 3E 2 WNW 160 - 0 - - NW 400 N 480 - - WNW200 N 280 - -
21 E 1 E 3 ENE 3 NW 240 N 280 - - NW 560 N 480 - - NW 280 N 280 - -
22 SE 2 ssw 1 SSE 2 NE 120 - 0- - N 200 - 0- - N 280 - 0 - -
23 sw 3WSW 5W 5W 280 w 200 - - - 0- 0- - - 0- 0 - -
24 w 2 ssw 1 SE 2W 320 sw 320 - - w 200 sw 200 - - w 120 sw 200 - -
25 SE 1 SE 1 SE 1 - osw 200 - - - 0- 0 - - - 0- 0- -
26 - 0 SE 1- 0 SE 200 - 0 - - - 0- 0- - - 0- 0 - -
27 s 1SW 1W 1 - 0 WSW 200 - - - 0- 0- - - 0- 0- -
28 N 2SW i N 1 NE 400 - 0 - - - 0- 0- - - 0 - 0- -
29 E 1- OE 1W 240 - 0 - - - 0- 0 - - - 0- 0- -
30 ESE 2 ESE 2 ESE 2 SE 160 SE 360 - - - 0 SE 160 - - - o
1 
SE 80 - -
31 SE 2 SE 2 ESE 1 s 320 SE 440 - - - 0 ESE 100 - - - 0- 0- -
1913 September 
1 ESE 1- 0 - 0 SE 120 -- 0 - - 0- 0 - - 0- 0 -
2 ESE 1SW 1 NNE 4 - OW 300 - w 200 w 200 - - 0 - 0 -
3 NE 4 NNE 4 NE 3- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 -- 0 -
4 NE 4 NE 6 NE 3 NE 880 E 240 - NE 480 E 200 - NE 480 - 0 -
5 NNE 4 NE 3 NNE 2 NE 360 E 240 - E 480 E 200 - E 600 E 160 -
6 NNE 2 w 2N 3- 0- 0 - - 0 - 0 - - 0- 0 -
7 N 4 E 4N 3 840 N 600 - IN 240 N 180 - N 240 N 180 -· 
8 NW 2W 2 NW 1 NW 960 NW 1040 - NW 240 NW 360 - NW 240 NW 160 -
9 w 1SW 3 WSW 5INW 120 NW 680 - - 0- 0 - - 0- 0 -
10 w 2- 0 SE 1 N 40 N 920 - N 280 N 280 - N 160 N 200 -
11 N 2 NW 2W 1 N 100 N 200 - - 0- 0 - - 0- 0 -
12 - osw 2 SSE 1 N 360 NW 320 - NE 200 N 120 - - 0- 0 -
13 RSE 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0- 0 - - 0 s 40 -
14 SE 1 - OE 1 SE 200 SE 440 - SE 200 E 240 - - 0- 0 -
15 NE 1 - 0 NE 1 - osw 120 - - 0- 0 - - 0- 0 -
16 NE 1 W 1- 0 s 200 s 280 - - 0- 0 - - 0- 0 -
17 NE 1 ssw 1 NE 1 SE 120 sw 660 -- - osw 120 - - osw 120 -
18 ESE 3 SE 3 ESE 4 ssw 560 s 280 - ssw 320 s 160 - ssw 160 - 0 -
19 NE 1 NW 3W 3 s 600 s 200 - s 160 s 160 - s 160 s 120 -
20 w 3 WSW 3 NW 2 NW 540 w 640 - - ow 240 - - ow 160 -
21 NE 3 NE 4 NE 4N 600 N 600 - N 480 - 0 - N 360 - 0 -
22 ENE 5 NE 5 NE 2- 0 NE 280 - - 0 NE 200 - - 0 NE 200 -
23 NE 2 ENE 3 E 2 E 160 E 360 - - 0 E 80 - - OE 80 -
24 sw 3W 2- osw 360 sw 3601 - sw 120 sw 160 - sw 120 sw 160 -
25 - OWNW 2 ESE 2 - 0 - 0 - - 0- 0 - s 80 - 0 · -
26 SE 2SW 2 WSW 3- osw 240 - -- 0 - 0 - - 0- 0 -
27 WSW 4 WSW 4 vvsw 3- osw 60 - - 0- 0 - - 0- 0 -
28 w 4W 3W 2 NW 480 NW 720 - N 200 NW 360 - N 200 - 0 -
29 WSW 2SW 4W 4- ow 60 - - 0 - 0 - - 0- 0 -
30 NW 4N 4N 1 N 280 N 280 - N 160 N 240 - - 0- 0 -
88 3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 Oktober w ·erkkomatala ObRervator: W. Joh~ns 
t:l Wind Oberfillcllenstrom Strom in 9 m Tiefe StJ:om in LB m Tiefe 
" ... 
'" I I I I I I I I 8 7 a 2p 9p 7 a 2 p 9p 7 a 2p 9 p 7 a 2 p 9 p 
1 N 2W 3W 3N 180 NW 180 - - 0- 0 - - 0- 0 -
2 NW 2 NW 2- 0 NW 480 WSW 320 - NW 200 WSW 320 - NW 160 WSW 160 -
3 E 2 ESE 5 ESE 4 s 260 s 720 - s 240 s 480 - s 120 s 480 -
4 NE 2W 2 WSW 4E 240 - 0 - E 240 - 0 - E 80 - 0 -
5 w 2 WNW 4INW 5- 0 s 200 - - 0 - 0 - s 80 - 0 -
6 NW 5 NW 3NW 1N 800 NW 400 - N 760 NW 200 - N 200 NW 200' -
7 WSW 5W 4W 5 ·wsw 6oo s 400 - sw 360 s 180 - sw 320 s 360 -
8 NNE 3N 2N 2SW 400 - 0 - SW 400 SE 100 - sw 200 - 0 -
9 NE 2E 3 NE 4E 120 SE 240 - E 120 - · 0 - E 120 - 0 -
10 ENE 3 NNE 4N 2 SE 520 E 1160 - SE 360 E 320 - - 0 E 320 -
11 NW 3 w 1 NE 2N 360 - 0 - SE 160 - 0 - SE 120 s 180 -
12 IN 3N 3 NNE 3 - - ON 80 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
13 NNE 3W 3W 4N 140 NE 80 - - ow 140 - -- ow 120 -
14 WSW 5W 7 WSW 6 WSW 240 - 0 - - 0 - 0 - - 0- 0 -
15 WSW 6SW 6W 3 - 0- 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
16 N 4N 5 NW 3N 200 N 320 - NE 200 N 200 - NE 120 - 0 -
17 sw 4SW 5SW 4 WSW 280 - 0 - - 0 - 0 - -- 0- 0 --
18 w 4- 0 ENE 3- 0- 0 - - 0- 0 - - OINE 120 -
19 N 2 NE 2E 1 E 120 E 80 - - 0 - 0 - - 0- 0 -
20 SSE 3 SE 3 SSE 4 SE 200 SE 360 - - 0 ESE 360 - - 0 NE 200 --
21 ssw 5SW 3SW 2 s 360 s 360 - - 0 s 160 - - 0 SE 480 -
22 sw 2SW 2 s 2SW 400 sw 440 - s 200 SW 80 - - 0- 0 -
23 ssw 3SW 2 WSW 3 ssw 400 ssw 160 - s 240 - 0 - s 200 s 160 -
24 WNW 2 NNW 2 NNE 3 - ON 80 - - 0 - 0 - - 0 - 0 -
25 NNW 3 NW 2 ssw 3- 0 NW 120 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
26 NE 1W 1 NW 1 SE 200 w 120 - SE 160 -- 0 ·- SE 160 - 0 -
27 WNW 2 WNW 2 SE 2 WNW 160 NW 120 - - 0 - 0 - sw 120 - 0 -
28 SE 4 s 1W 1 SE 400 -- 0 - SE 200 - 0 - - 0 - 0 -
29 WNW 1 - OW 1 - 0 s 120 - s 180 s 160 - s 120 - 0 -
30 WNW 1W 1 - osw 200 WSW 280 - s 200 sw 320 - - 0 s 160 -
31 ESE 2 ssw 2 ssw 2 s 720 sw 440 - SSE 580 sw 400 - SE 520 WSW 200 -
1913 November 
1 ssw 1SW 2 WSW 2 ssw 240 SW 200 - s 200 - 0 - - 0- 0 -
2 ssw 4 SE 2 s 3 s 120 - 0 - · s 120 - 0 - s 240 - 0 -
3 N 3SW 1 SE 3 NE 80 sw 240 - - 0- 0 - - 0 - - 0 -
4 ssw 3 ssw 4 ssw 4 s 160 s 360 - s 160 - 0 - s 160 - 0 -
5 w 2W 2 WNW 2 SE 120 - 0 - ESE 120 - 0 - - 0 - 0 -
6 w 2WNW 2 w:t-.rw 1W 320 NW 240 - - 0- 0 - - 0 NW 120 -
7 - 0 ENE 1 E 3- ow 200 - - 0- 0 - - 0 - 0 -
8 E E 4 ENE 4 NE 3- 0- 0 - - 0- 0 - - 0 NE 120 -
9 NE 3 NE 3 NNE 4E 760 E 440 - E 520 E 320 - E 240 ESE 200 -
10 N 3N 4N 3 - ON 200 - s 160 - 0 - IS 200 - 0 -
11 WNW 3WNW 4W 2 NW 680 NW 400 - NW 200 - 0 - - 0 - 0 - I 
12 E 1 s 2 s 4 - osw 480 - - osw 120 - - osw 160 -
13 SE 4 SSE 4 SE 3 s 520 s 920 - sw 120 s 600 - sw 120 - 0 -
14 ESE 3 ESE 3E 3 SE 200 s 120 - - 0 s 320 - - 0- 0 -
15 NE 2N 3N 2 E 440 E 240 - - E 200 E 240 - E 200 E 200 -
16 E 1 E 1 E 3- - s 120 - -- - s 80 - - - s 80 -
17 E 3 E 4E 3- - ESE 560 - - - SE 320 -- - - SE 240 -
18 SSE 4 ssw 8W 6- - - 0 - - -- 0 - -- - - 0 -
19 SW 5 s 5 s 6- - sw 600 - - - WSW 400 - - - w 200 -
20 NW 6WNW 5 s 5 - - NW 160 - - - NW 160 - - - - 0 -
21 WSW 5W 5SW 3- - W 200 - - - W 80 - - - - 0 -
22 ssw 5SW 6 NW 4 - - sw 120 - - - - 0 - - - - 0 -
23 WNW 3 NW 4 NNW 6 - - NW 280 - - - - 0 - - - - 0 -
24 N 4 NNE 4N 1 - - N 160 - - - - 0 - - - - 0 -
25 NE 1- osw 3- - NE 240 - - - - 0 - - - - 0 -
26 ssw 5 ssw 6 ssw 8 - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 -
27 s 7 SE 5 SE 3- - - 0 - - -- N 200 - - - N 520 -
28 SSE 3 ssw 4 s 7- - - 0 - - - - 0 - - - - 0 -
29 WNW 5W 6WNW 4 - - WNW 80 - - - - - 0 - - - - 0 -
30 s 7WNW 6WNW 4 - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 -
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 89 
1913 Dezember Werkkomatala Observator: W. Jobans 
t; W i ml OberUach ens trom Str o m in 9 m 'L'lef e Strom in 18 m Tiefe 
~ 
" I I I I I I I I 8 7 a 2 p 9p 7 a 2 p 9p 7 .. 2p 9p 7 a 2p 9 p 
1 w 6W 3 NW 2 - - 12~1 - - INE 200 - - - 0 -2 WNW 3WSW 2WNW 4 - ~ - - 80 - - - 0 -
3 WSW 4SW 5 s 3 - sw 200 - - - 0 -· - - 0 -
4 w 1 SE 4 SSW 5 - SE 300 - - SE 2401 - - s 120 -
5 s 9SW 10 WSW 8 - - - - - - - - - - -
6 w 3 - _ ,_ - - - - - - - _ , - - - - -I 
1913 Mai T aipaleenluoto Observator : A.. Lindell 
I tro n1 in 0 m Tiefe Strom in 10 m Ti efe 
-- --
9 - - - SE 1 - 0 - - - 0- 0- -- 0- 0 - - - 0 - 0 
10 NW 1 ENE 1 SSE 1 - 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0- 0 - 0 
11 w 1 SE 1 - 0- 0 E 60 - 0 - OE 60 - 0 - Ol E 
40 - 0 
12 NE 1 NNE 1 NNE 2 NE 600 NE 360 NE 340 NE 600 NE 210 NE 90 NE 600 NE 340 NE 60 
13 NNE 6 NNE 11\TNW 1 NE 600 NE 150 NE 140 NE 480 NE 60 NE 120 NE 360- 0 NE 120 
14 N 3 NNW 1 NNW 1 NE 975 NE 600 NE 100 NE 1050 NE 600 [NE 300 NE 900 NE 375 NE 150 
15 N 2 SE 2SW 2 NE 60 SE 90 - 0 - 0 SE 100 - 0- 0 SE 110 - 0 
16 s 2 ssw 2W 2 s 50 w 120 - 0 SSE 30 w 90 - 0 s 30 w 90 - 0 
17 ssw 2 ssw 4 SWzW 4 - 0 s 400 w 600 - 0 s 340 w 600 - 0 s 300 w 600 
18 - -· 0 ENE 3 E 6 - 0 NE 150 E 1800 - 0 NE 75 NE 1200 - 0 NE 75 NE 600 
19 ESE: 5 SSE 3- 0 SE 450 s 360 NW 60 SE 450 s 525 w 60 SE 450 s 675 sw 60 
20 NW 1 SSE 1 NW 1 - 0 - 0 - 0 - 0 SE 60 - 0 - 0- 0 - 0 
21 w 1 SWzW 3SW 4W 60 w 120 w 170 - ow 50 w 120 - ow 60 w 130 
22 ssw 3N 1 - osw 180 - 0 - osw 220 - 0 - osw 240 - 0 - 0 
23 E 1 ESE 1 SSE 1 - 0 - osw 100 - 0 - 0- 0- 0 - osw 40 
24 SE 1 SE 3 S E 2 - 0 s 300 - 0 - 0 s 150 - 0 - 0 s 180 - 0 
25 w 1 EzS 1 WNW 1 - 0 SE 100 N 100 - 0 SSE 60 N 100 - ON 150 N 50 
26 WNW 1 ENE 1 ssw 1 N 250 E 100 sw 50 IN 150 - osw 50 N 100 - osw 50 
27 s 1 NW 1 SE 1 sw 80 - 0 ESE 150 sw 100 -- 0 ESE 50 sw 120 - 0 - 0 
28 NNE 1 NNE 5 NNW 6 NNW 200 NE 500 NE 500 ssw 100 NE 400 NE 450 NNW 120 NE 400 NE 500 
29 N 7N 2 NNW 1 NE 300 NE 60 N 50 NE 250 - 0- 0 NE 250 - 0 - 0 
30 ESE 1 SEzE 3 SSE 2 - 0 SE 180 s 500 - 0 SE 144 s 360 NNE 50 SE 601S 360 
31 s lW 3- ow 90 w 300[N 120 w 90 w 240 N 120 w 80 w 120 - 0 
1913 Juni 
1 ESE 1 E 1 SE 2 NE 50 E 180 s 300 NE 50 E 100 s 300 - OE 80 s 240 
2 w 2 NW 2W 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 
3 NW 1 E 1- 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 
4 NW 1 SE 1 WSW 2 - 0 - 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 
5 NNE 1 N 2N 1N 120 INE 200 - ON 60 E 100 - 0 - 0 NE 100 - 0 
6 ssw 1 WSW 2SW 1 s 30 N 200 - 0 -- 0- 0 - 0- ON 60 - 0 
7 s lW 4 SWzS 2W 150 w 180 - ow 50 w 100 NW 200 w 50 w 90 NW 250 
8 w 4SW 10 WSW 9 NW 450 w 420 NW 1050 NW 550 w 600 NW 1800 NW 800 w 750 NW 900 
9 sw 2 s 6 s,,- 3 NW 60 SE 900 sw 760 NW 60 SE 600 sw 860 NW 36 SE 480 SW 560 
10 ssw 3SW 6 ssw 4W 280 w 1040 w 120 w 350 w 960 w 120 w 390 w 960 w 30 
11 SSE 2 SE 2 SE 1- 0 SSE 200 w 300 - 0 SSE 100 - 0- 0 - 0 - 0 
12 NNE 1 E 1 SE lN 80 N 40 s 50 N 80 N 50 - ON 60 N 60- 0 
13 N l i N 1 rnw 1 N 250 !NNE 300 NNW 240 N 200 NNE 230 !NNW 180 IN 250 NNE 300 NNW 240 
14 NWzW 2 NzE 1 NNE 1 NNW 200 N 100 N 300 NNW 180 N 60 N 200 NNW 320 N 120 N 250 
15 NNE 1 WNW 1 NNW 1- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0- 0 
16 N 1- 0 NNW 1 NW 36 s 120 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 
17 NNE 2 NzE 3 NNE 3 NE 600 N 450 E 450 NE 300 ~ J 300 NE 375 NE 180 N 150 NE 450 
18 NEzE 1 - ON 1 NE 72 - ON 120 NE 60 - ON liO NE 60 - 0- 0 
19 NNE 2N 3N 3N 400 525 N 400 [N 370 N 375 NE 570 N 300 N 450 N 400 
20 NzE 5 NNE 4 NNE 2 NNE 600 NNE 1040 NNE 800 NNE 600 NNE 1000 NNE 600 N 700 NNE 1120 NNE 800 
21 NNE 4N 1 ENE 3INE 840 N E 600 NE 220 NE 600 NE 375 E 180 NE 640 NNE 300 NE 160 
22 NE 3 NE 1 WSW 1 E 300 - 0 - o ·E 180 - 0- 0 E 110 - 0- 0 
23 NNE 1- 0 SSE 1 - 0 - 0 - 0 -- 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
24 SSE 1 ESE 1- 0 - 0 s 220 - 0- 0 s 70 - 0 - 0 s 50 - 0 
25 - 0 NE 1 s 1 - ON 100 sw 400 - 0 - osw 80 - 0- osw 60 
26 sw lW 1 EzS lN 100 w 200 - ON 60 w 100 - ON 40 w 100 - 0 
27 - OE 1 ESE 1 NE 100 E 100 NE 70 NE 50 - 0 NE 110 NE 40 - 0 NE 50 
28 - 0 SE 2 NE 1 E 100 E 120 NE 200 E 60 E 100 NE 50 - OE 60 - 0 
29 E 1 NNE 2- 0 SE 50 NE 350 - 0 - 0 NE 50 - 0 - 0 NE 40 - 0 
30 NE 1 NNE 2 ENE 3 NE 230 NNE 70 E 300 NE 80 N 108 E 150 NE 70 N 100 E 50 
12 
- -----~----~~--~~--~~--~~------------------~----------------------------------------------~ 
90 3 B. WIND, OBERFLACHENST ROM, TIEFENSTROM 
------------------------------------
1913 Juli T aipaleenluoto Observator: A. Lindell 
t:l \Vin ci Oberfllleh enstrom Str om in 5 m Tiefe Strom in 10 m Tiefe 
:.> 
~ 7 .. I 2p I 9p 7 .. I 2p I I I I I 9 p 7 .. llp I 9p 7 .. 2 p 9 p 
1 ENE 2 ENE 4 NE 1 SSE 150 NE 300 SE 100 SSE 120 NE 300 SE 70 SSE 80 NE 100 NE 120 
2 EzN 2- 0 E 1 E 430 - 0- 0 E 440 - 0 - OE 350 - 0 - 0 
3 N 1 - 0 SE 1- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 - 0 -- 0 - 0 
4 - 0 SSE 2 SSE 2- 0 s 800 s 300 - 0 s 300 s 250 - 0 s 300 s 200 
5 SE 1SW 1 SE 1 - 0 s 100 NW 150 - 0 s 30 NW 150 - 0 s 75 NW 150 
6 sw 1 SSE 1 - 0 0 - 0- 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 
7 ENE 1 ENE 1 - 0 SE 150 SE 100 s 200 - 0 - 0 - 0 - o - 0 - 0 
8 ENE 2 NNE 3 NE 3 SE 740 ENE 960 - 0 SE 320 ENE 380 - 0 ENE 140 ENE 300 - 0 
9 ENE 3 ENE 3 ENE 2- 0 SE 150 SE 800 ·- 0 SE 50 SE 400 - 0 - 0 E 300 
10 ESE 3 ENE 2 ENE 4 - 0 s 100 E 600 SSE 300 s 100 E 200 SSE 320 s 100 E 100 
11 ESE 2 E 2 ENE 3 SE 400 SE 200 SE 540 SE 400 SE 120 SE 600 SE 300 SE 50 ESE 225 
12 E 3 NNE 2 NE 1 SSE 600 SE 600 E 200 s 700 SSE 200 E 180 SSE 500 SzE 200 ESE 100 
13 ENE 2 ENE 3 NE 2 SSE 420 ESE 320 El\TE 330 SSE 300 ESE 250 ENE 225 SSE 270 SE 200 ENE 60 
14 E 2 NE 3 ENE 3E 170 ENE 300 ENE 300 E 150 E 300 ENE 300 E 120 E 150 ENE 120 
15 EzN 6 ENE 3 ENE 4 E 750 - 0 E 700 E 750 SE 250 E 400 E 600 SE 200 E 400 
16 ESE 4E 3 E 4 SE 700 s 400 ESE 360 SSE 1060 s 400 ESE 300 SE 500 s 600 ESE 300 
17 E 6 EzS 5E 3 ESE 540 SE 480 SE 300 SE 504 SE 480 SE 300 SE 480 SE 420 SE 300 
18 E 5 E 1 NEzE 1 SE 110 E 70 ENE 150 SE 110 E 30 ENE 150 SE 120 E 90 NE 100 
19 E 2 ENE 1 NEzE 2 E 200 - 0 SSE 60 E E 100 - 0 NNW 60 ESE 100 - 0 NNW 80 
20 E 1 E 1 SE 1 - 0 SE 300 - 0 - 0 SE 100 - 0 - o- 0 - 0 
21 ESE 1 E 2E 2 SSE 50 SE 150 s 250 INE 80 SE 100 s 70 N 100 E 50 SSE 70 
22 E 4E 2E 2 s 1200 SSE 800 SE 300 s 900 s 400 SE 200 s 540 s 500 ESE 80 
23 - 0 ESE 1 - 0 - 0 SE 300 - 0 - 0 SE 100 - 0 - 0 ESE 50 - 0 
24 w 1 - ON W 1 - 0 SE 100 NNW 600 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
25 NNE 6 NNE 5 NNE 5 NE 900 N E 12001 NE 600 E 900 NE 1200 NE 500 NE 800 NE 1050 N 300 
26 N 2 NNE 2 NNE 2N 600 N 1140 NE 900 N 780 N 940 NE 750 N 600 N 740 NE 450 
27 N 4 NNE 6N 6N 1300 N E 1650 N 860 NNW1200 NNE 1500 N 1000 NNW1200 NNE 1050 N 1040 
28 NNW 6 NE 4 NNE 2N 1710 N 1650 NE 500 1590 N 1200 NE 500 N 1740 N 1710 NNE 400 
29 ENE 3 ENE 3 ENE 3 ENE 400 E 500 ESE 440 ENE 400 E 400 ESE 300 ENE 360 E 250 ESE 160 
30 EzN 4 EzN 1 - 0 SSE 400 SSE 50 - 0 SSE 360 SSE 60 - 0 SSE 360 SSE 70 - 0 
31 NE 1 ESE 1 - 0 NNE 50 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
1913 August 
1 WSW 1 WSW 2 ssw 1SW 80 sw 100 sw 600 - 0 - osw 500 - 0 - osw 500 
2 WNW 1N 2 NNW 2 NW 400 NE 400 N 200 NW 100 NE 150 N 100 NW 80 NE 150 N 50 
3 sw 1 s 4 ssw 3 - 0 s 350 s 700 - 0 s 320 s 660 - 0 s 210 s 660 
4 s 4 ssw 6 - 0 s 300 ssw 900 - 0 s 200 ssw 750 - 0 s 200 ssw 600 - 0 
5 sw 1 SSE 1 - 0 - 0 SE 360 s 300 - 0 SE 100 s 240 - 0 SE 100 s 200 
6 WSW 3 WSW 7SW 5W 160 w 800 NW 350 w 100 w 700 NW 210 - OW 560 NW 310 
7 SSE 2 SE 4 SE 1 E 100 E 700 SE 1350 E 90 E 600 SE 1260 E 70 E 500 SE 1350 
8 SE 4W W 3WSW 1 SE 2400 w 160 - 0 SE 2400 - 0 - 0 SE 2100 - 0 - 0 
9 w 2 s 2 SSE 1 s 860 SSE 1000 SSE 1200 s 420 SSE 600 SSE 1200 s 840 SSE 1100 SSE 1200 
10 SSE 1 ssw 2 - 0 SE 800 sw '>0 - 0 SE 600 - 0 ·- 0 SE 700 - 0 - 0 
11 NNE 1 SE 2 ENE 4 s 1320 SSE 1350 SSE 600 s 1200 SSE 1590 SE 700 s 1080 SSE 1680 SE 800 
12 ENE 6 ENE 10 ENE 81 SE 1140 SE 1140 SE 900 SE 1050 SE 1200 SE 1200 SE 1050 SE 1050 SE 1650 
13 NNE 4N 3 ENE 5 s 1000 SE 400 ESE 600 s 600 SE 400 ESE 300 s 1200 SE 300 E 300 
14 ENE 5 ENE 3 ENE 1 SSE 360 ESE 360 - 0 SSE 400 ESE 360 - 0 SSE 500 ESE 240 SE 100 
15 s 1 ESE 1 E 2 - of SSE 375 SE 400 - 0 s 200 ESE 400 - 0 SSE 300 ESE 360 
16 ESE 5 ESE 6 ESE 4 SE 1000 ESE 1500 SE 900 SE 800 SE 2100 SE 1000 SE 900 SE 1680 SE 1100 
17 ESE 3 ESE 3 ESE 4 SE 340 ESE 300 ESE 360 SE 400 SE 360 ESE 400 SE 700 SE 600 SE 500 
18 ESE 3 ESE 2 - 0 SE 1440 SE 200 SSE 300 SE 1350 SE 300 SE 34b SE 1500 SE 500 SE 560 
19 N 1W 1 ssw 1 - 0 SE 300 - 0 - 0 SE 100 - 0 - 0 SE 200 - 0 
20 SSE 1 SE 2 E 2 s 60 SE 600 SE 800 - 0 SE 360 SE 700 - 0 SE 200 SE 600 
21 ESE 1 ENE 3 E 6 SE 540 ESE 480 SE 700 SE 420 SE 320 SE 800 SE 420 SE 280 SE 600 
22 SE 2 SE 2 SE 1 SE 640 SSE 800 - 0 SE 600 SSE 800 SE 200 SE 500 SSE 700 SE 240 
23 sw 1 SSE 3 SWzW 4SW 140 w 180 NW 100 SE 120 w 150 NW 200 SE 120 w 150 NW 300 
24 w 1 WNW 1 - ON 50 - 0 s 60 N 80 - o- ON 90 - 0 - 0 
25 - 0 SE 1 SE 1 - 0 SE 300 - 0 - 0 SE 180 - 0 - 0 SE 100 - 0 
26 - 0 SE 1 s 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 
27 SzW 1 - 0 - 0 - 0 ssw 60 w 80 - 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 
28 NNE 2 NNE 2- ON 200 - 0 - ON 160 - 0 - ON 100 - 0- 0 
29 - OE 1SW 1 - OE 60 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
30 - 0 E 1 E 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
31 SE 21 SE 2 SE 2 - 0 s 250 s 100 - 0 s 50 s 50 - 0 s 50 s 50 
3 B. WIND, OBERFLACHENSTROM, TIEFENSTROM 91 
1913 September T aipaleenluoto Observat or: A.. Lindell 
t;j Wind OberFlttob enstrom S trom in 5 m Tiefe Strom ir1 10 rn Tiefe 
.. 
"' ~ 7a I 2p I 9 p 7 a I 2 p I 9p 7 a I 2p I 9p 7 a I 2p I 9p 
1 SSE 3 SE 3 SE 1 s 50 SE 80 - 0 s 50 SE 50 - 0 SE 50 SE 50 - 0 
2 NW 1 E 1N 5 - 0 - ON 300 - 0 - ON 200 - 0 - ON 50 
3 NE 6E 6 NE 6 ENE 480 ESE 600 NE 1200 ENE 360 SE 320 NE 900 ENE 240 SE 240 NE 600 
4 NE 10 NE 10 NE 8E 1650 SE 1200 SE 900 E 1350 SE 600 SE 600 E 1200 SE 300 SE 450 
5 INE 8 NE 5 NE 4 NE 900 NE 700 N 600 NE 840 NE 480 N 600 NE 600 NE 400 N 900 
6 NNE 4 NzE 3N 6 NW 900 NW 600 1\TW 560 NW 900 NW 600 NW 500 NW 900 NW 600 w 400 
7 NE 8 NEzN 8 NNE 8N 1200 N 1050 1110 N 900 NE 750 N 1050 N 800 NE 450 N 780 
8 NW 4N 2N 2 NW 500 NNW 720 N 750 NW 400 NNW 600 N 600 NW 400 NNW 600 N 540 
9 NW 1 SSE 2 s 1 N 200 - 0 - ON 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
10 WSW 4SW 1 ssw 2- 0 - 0 - 0 ---;- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
11 NNE 3N 3 NW 2 NE 300 NE 500 NW 60 NE 240 NE 500 ·- 0 NE 200 NE 300 - 0 
12 WSW 2 WSW 2 s 2 - ow 250 s 120 - ow 190 s 60 - ow 150 - 0 
13 s 2 SE 3 SSE 1SW 240 SE 200 - osw 200 SE 150 - osw 200 SE 180 - 0 
14 SE 1 ESE 1 E 1 - 0 - 0 - 0 - · 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0 
15 E 2 ENE 1 NNE 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 
16 - 0 - ON 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
17 N 1 NE 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
18 SE 1 E 3 ESE 5 - 0 SE 350 SE 800 - 0 SE 350 SE 600 - 0 SE 400 SE 500 
19 SSE 4N 2WNW 2 SE 240 - OW 120 SE 300 - ow 120 SE 300 - ow 120 
20 w 4 NW 3N 5W 500 WNW 550 N 600 w 180 WNW 500 N 560 -· 0 NW 360 N 400 
21 NE 5 NE 5 E E 5 NE 300 NE 760 NE 760 NE 400 NE 400 NE 600 NE 500 NE 600 NE 900 
22 NE 4 NE 4 NE 6 SSE 600 SE 360 E 600 SSE 640 SE 300 E 500 SSE 700 SE 240 E 500 
23 ENE 5 NE 4 - 0 E 600 SE 400 - 0 SE 300 SE 300 - 0 SE 200 SE . 100 - 0 
24 SWzS 3WSW 3 WSW 3 NW 48 w 120 w 120 NW 60 w 130 w 120 NW 84 w 150 w 60 
25 w 3 NE 4 ENE 2 WNW 75 NE 640 - ONW 150 NE 560 - o·Nw 150 NE 400 - 0 
26 ssw 1 SE 1 sw 2 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 
27 sw 2W 4W 4W 120 w 400 w 700 - 0 w 400 w 180 - OW 400 w 300 
28 WNW 3NW 3WNW 3 NW 300 w 600 NW 200 NW 300 NW 540 iNW 200 NW 300 NW 400 NW 200 
29 WSW 3W 5 Wl\TW 6 - ON 690 NW 500 - ON 600 NW 520 - - ON 450 NW 500 
30 NW 6 NzE 7 NNE 7 NW 9001 N 940 N 1000 NW 700 N 940 N 760 NNW1000 N 940 N 600 
1913 Oktober 
1 N 4WNW 4WNW 5 NE 360 N 3001 NW 720 NE 300 NE 350 NW 720 NE 200 N 350 NW 740 
2 NE 3 NNE 5 NNE 4NW 620r NNE 760 NE 600 NW 460 NNE 700 NE 440 NW 520 N 700 NE 360 
3 - 0 ESE 2 SE 2 SE 100 SSE 860 SSE 900 SE 80 SE 600 SSE 900 SE 50 SE 640 SSE 900 
4 ESE 2 - 0 ssw 2 SE 150 - 0- 0 SE 160 - 0 - 0 SE 180 - 0 - 0 
5 w 3WNW 3 NNW 8 NW 380 N 100 N 780 NW 180 N 100 N 810 NW 150 N 120 N 800 
6 NzW 7 NzW 6 NW 3 N 2520 N 1560 N 560 N 2400 N 1500 N 640 N 2400 N 1500 N 700 
7 sw 6W 5WSW 4W 300 WNW400 N W 480 w 300 WNW 500 N W 520 w 200 WNW500 NNW 540 
8 N 3 NE 4N 4 NE 340 ENE 300 NE 300 ' NE 270 ENE 200 NE 200 NE 250 ENE 200 NE 200 
9 N 5 ENE 2 ESE 4 NE 500 ESE 300 SE 1160 NE 500 ESE 200 SE 1100 NE 440 ESE 200 SE 1160 
10 ESE 3 E E 4N 3 SE 860 s 360 - 0 SE 860 s 300 - 0 SE 860 - 0 - 0 
11 WNW 4WNW 41NE 1N 460 N 500 N 60 N 440 N 500 N 60 N 400 N 460 N 60 
12 NE 2 NE 2 NE 4 NE 150 ESE 120 E 300 E 150 ESE 100 E 240 NE 150 ESE 80 E 200 
13 N 4 NW 4WNW 4 ENE 600 NE 400 sw 300 ENE 660 NE 400 NW 550 NE 700 NE 360 w 600 
14 w 5W 12 WNW 9 NW 500 w 1230 NW 1140 NW 600 w 1140 NW 1050 NW 540 w 1050 NW 1050 
15 WSW 8SW ssw 4 NW 900 N 1000 NNW 960 NW 840 N 960 NNW1040 NW 750 N 900 NNW 800 
16 N 8N 7 N 7N 1120 N 1500 N 1050 N . 1080 N 1020 N 840 N 1160 N 1200 N 900 
17 sw 3 ssw 7 SSW 4 NW 240 w 240 NW 360 NW 200 w 200 NW 620 N 200 w 200 NW 720 
18 NW 3N 2 ENE 2 NW 600 N 800 - 0 NW 800 N 740 - 0 NW 640 N 600 - 0 
19 NE 3 NE 4 ENE 3 NE 120 ESE 500 SE 700 - 0 ESE 460 SE 400 - 0 ESE 400 SE 800 
20 SSW 1 SSE 2 SSE 5SW 90 s 360 sw 700 sw 90 s 540 sw 700 s 300 s 250 sw 600 
21 s 5 ssw 4 SSE 2SW 300 sw 60 - osw 200 - 0 - osw 200 - 0 - 0 
22 s 1 SSE 1 SSE 1 - 0 - 0 - 0 -· 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
23 SSE 3SW 2W 2 - 0 - 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
24 w 2N 2N 5W 60 N 320 N 700 w 30 N 360 N 600 w 24 N 360 N 560 
25 NW 5 NW 3SW 1 N 400 N 100 N 50 N 400 N 100 N 60 N 360 N 80 N 60 
26 s 1 ssw 1 WNW 1 s 300 - 0 - 0 s 320 - 0 - 0 s 360 - 0 - 0 
27 NW 2W 1- ON 270 NW 120 - 0 225 NW 120 - ON 225 - 0 - 0 
28 SE 4 SE 4 ssw 1 SE 540 SE 1050 - 0 SE 460 SE 1200 SE 200 SE 440 SE 1200 SE 360 
29 WNW 2 SE 1 ssw 1- 0- 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0- 0- 0 
30 WSW 1 WSW 1 - 0- 0 - 0- 0- 0- 0- 0 - 0- 0 - 0 
31 SE 1 SE 3 - 0- 0 SE 300 - 0- 0 SE 300 - 0 - 0 SE 270 - 0 
92 3 B. WIND, OBER:Ji'LAOHENSTROM, TIEFENSTROM 
1913 November T aipaleenluoto Observator: A.. Lindell 
t:! Wind Oberfiltcbenstrom Strom in 5 m Tiefe Strom in 10 m Tiefe 
~ 
" I I I I I I I I 8 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 a 2p 9p 7 .. 2p 9p 
1 SSE 1 s 1 WSW 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
2 sw 2SW 1 SSE 2 - 0 - 0 - 0- 0- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
3 N 3 NNW 2 SSE 3N 420 NNW 300 - ON 420 NNW 300 - ON 400 NNW 300 - 0 
4 SSE 2 s 3 SSE 3 SE 200 s 50 s 50 SE 200 s 50 s 30 - 0 s 50 s 50 
5 s 2W 2WNW 2N 54 N 24 - ON 42 NW 30 NW 60 N 30 NW 42 NW 60 
6 WSW 1 WNW 2 NW 1 - 0 - 0- 0- 0- 0 - 0 - 0- 0- 0 
7 WNW 1 NE 1 E 3 - ON 60 NE 260 - ON 60 NE 300 - ON 60 NE 300 
8 E 4E 5E 4 SE 1000 SE 600 SE 500 SE 900 SE 600 SE 500 SE 900 SE 500 SE 500 
9 E 2 E 3 E 1 E 300 SE 100 - OE 240 SE 200 - 0 SE 480 SE 300 - 0 
10 NE 4N 6N 6 NE 700 SE 900 NE 1200 NE 600 SE 600 NE 900 NE 600 SE 600 NE 600 
11 NW 3 NW 5 NW 4 NE 150 N 120 N 150 NE 150 N 84 N 120 NE 250 N 60 N 120 
12 WNW 2 s 2 SE 2N 60 s 60 w 50 N 60 - 0 - 0 - 0 - 0- 0 
13 SSE 4 - - - - s 600 - - - - s 600 - - - - s 560 - - - -
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4 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Das Be o bach tung s material stammt a us verschiedenen Quellen. Das Gerippe bilden die von der 
Finn is chen So z i eta t de r W iss ens c haft en vor uber einem J ahrzehnte eingerichteten Beobachtungen, 
bei welchen teils an einigen Feuerturmen in Karten und Journalen bei bestimmten Zeitpunkten Aufzeich-
nungen uber die Eisverhaltnisse und uber den allgemeinen Verlauf der Vereisung uberhaupt: teils nur uber 
den allgemeinen Verlauf gemacht werden. Zur Vervollstandigung, da diese das ganze Beobachtungsgebiet 
nicht ausfiillen, sind andere zugangliche Aufzeichnungen herangezogen; solche sind teils den Eisbericht.en und 
Feuerungstagebuchern, welche zu dem Lots en am t e eingehen, entnommen - bei den Aufzeichnungen 
auf den Feuerturmen ist dem Vorschlage der Hydro graph is chen H a up tv e r w a 1 tung der K. Mar i n e 
gemass eine Schatzung der Ausbreitung des festen Eises sowie des Treibeises in Zehnteln der sichtbaren 
Wasseroberflache meistens ausgeffthrt - teils den Schnee- und Eisbeobachtungen, welche dureh dieM e teo r o-
1 o g is c he Zen t r a 1 an s t a 1 t ausg;efiihrt werden, teils den Aufzeichnungen uber Aufgang und Zugang 
am Hydro g rap his chen Bur e au zur U ntersuchung unserer Binnengewasser. Schliesslich sind auch 
einige Zeitungsnotizen, speziell aus >Finlands SjOfartstidning> beachtet worden, solchen Angaben ist in 4 0 
immer ein (Z) beigefu.gt. Der einigen •ragesangaben zugefu.gte Stern (*) hebt hervor, dass die Angabe fur 
den betreffenden Tag gilt, dass aber der Eintritt des bezi.iglichen Phanomens nicht hierdurch bestimmt ist. 
In den Tafeln IV- V ist eine Zusammenfassung der in den Eiskarten von Norrskar, Sabbskar, Porkala, 
Rango und Helsingfors angegebenen E is g r en z e n gegeben. Die leer gelassene Seite rl er Grenze gibt an, 
dass das offene Wasser an dieser Seite der Grenze liegt; kleine geschlossene Figuren geben •rreibeis an, wobei 
die Grosse und Dichtigkeit der Figuren einen ungefahren Aufschluss uber die Art des Treibeises geben; das 
feste Eis wieder ist durch kurze, senkrecht gegen die Grenze gezogene Striche angegeben, wenn hierbei 
zwei Grenzen des festen Eises ausgesetzt sind, und also auf beiden Seiten der inneren Grenze die kurzen 
Striche zu finden sind, ist der aussere Sauro des festen Eises als neugebildetes Eis (Blaueis) aufzufassen. 
Zur Beurteilung dieser Karten mag hervorgehoben werden, class an den Teilen der Meeresoberfl.ache, wo In-
seln oder grossere Untiefen die Orientierung erleichtern, die Eisgrenzen ziemlich sicher eingezeichnet sind, 
im offenen Meere aber mehr schatzungsweise. 
Di€1 A b k u r z u n g en, z. B. £ 4, tr 3, welche unten in den Aufzeichnungen (4 C) eingehen, sind nach 
dem vorher angefu.hrten zu deuten: festes Eis nimmt 4/ 10, treibendes Eis 3/ 10 der sichtbaren Meeresoberflache 
im Beobachtungsgebiete ein. 
In 4 D sind die zuganglichen Messungen der E is dick e in em tabellarisch gegeben . 
4 B. Der Verlauf der V ereisung 
Die Eisverhii.ltnisse im Winter 1912-191S sind nur schwer in einem zusammenfassenden Urteil wieder-
zugeben. Die Unterschiede zwischen Siiden und Norden sowie zwischen Siiden und Osten sind etwas grosser 
als gewohnlich. In der nordlichen Ostsee bei Bogskar zeigte sich kein Eis, in der Bottensee unci dem 
ausseren Teile des Finnischen Meerbusens waren die Verhaltnisse ziemlich leicht, doch war der gauze Fin-
nische Meerbusen und vielleicht auch die Bottensee wenigstens zweimal ganz von Eis bedeckt. Im Inneren 
des Finnischen Meerbusens und in cier Bottenwiek gestalteten sich die Verhaltnisse im ganzen ungefahr nor-
mal, doch war der Verlauf vielleicht urn ein wenig verspat.et. 
Der Mouat Oktober war kalter als normal (1886- 1906), 2°-4° kalter, im Norden in Uleaborg war jetzt 
schon das Monatsmittellillter Null. D er November war ungefahr normal mit Monatsmitteln iiber Null nur an der 
Siidkiiste des Finnischen Meerbusens unci in Aland. Der Dezember war wieder im Norden urn ca S0 , im Si.i.den 
urn ca 1°.5 warmer als normal. Der J anuar war ungefahr normal, die Monate F ebmar, Marz und April zeigen 
alle Temperaturen urn 2°-4° hoher als normal; im April liegen schon aile Monatsmittel iiber Null. Im Mai 
ist die Lufttemperatur ungefahr normal mit 7°- 8° im Monatsmittel. Die folgende Tabelle gibt uns die Mo-
natsmittel fiir 5 ausgewahlte Orte. 1) 
1912 1913 
Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. Marz. April Mai 
Uleaborg 0 . 0 • • • •• •• - 0.4 - 2.9 - 6.2 - 9.2 - 8.2 - 4.2 1.7 6.9 
Wasa .... . ... . . .. .. l.S -l.S - 2.5 -5.S - 4.2 - 2.0 2.2 7.4 
Mariehamn 0 0 •••••• 4.2 1.8 1.6 - S.O - 0.6 0.8 s.s 7.9 
Helsingfors ........ 2.5 0.6 - 0.2 - 5.6 -S.6 - 0.4 4.4 8.2 
Wiborg ............ 1.0 - 0.5 -2.2 -6.9 - 6.7 - 1.4 5.1 8.1 
Die ersten Tage mit Frost traten schon Anfang Oktober ein (2.-5.). Das Meerwasser war abet· zu dieser 
Zeit noch so warm, dass nur im Norden bei Marjaniemi Eis an den seichten Ufern aufgezeichnet wurde. 
Die letzte Dekade von Oktober war wieder kalt., in Uleaborg - 7° im Tagef?mittel, im Siiden waren aber nur 
die Tage von 25.- 28. Frosttage~ Zu di eser Zeit gingen die inneren Hafen im Norden zu ; im Toppila Hafen 
bei Uleaborg zeigte sich am 24. Eis, und £iir die schwedischen Hafen bis Holmsund im Siiden wird Ende 
des Monats Zugang gemeldet. Auch im Meere vor Marjaniemi bildet sich zu dieser Zeit recht viel Eisbrei, 
Ende Oktober und Anfang November deckt der Eisbrei hier die gauze Sichtweite. Auch in den inneren 
Scharen des Finnischen Meerbusens wird an einigen Orten Eis angegeben, z. B. in den kleinen Sunden bei 
Kotka, bei Wiborg und innerhalb Kronstadt. 
Dieses Eis ist aber nur von lokaler Bedeutung, nimmt mit den Kalteperioden im November ein wenig 
zu, dazwischen wieder ab unci zeigt sich weiter im Siiden, bei Kasko z: B. am 4. November. In den kalten 
Tagen, 19. - 22. November (am 22. betragt die Tagestemperatur in Uleaborg --15°) nimmt der Eisbrei 
wieder zu, doch ist nur im Norden das offene Wasser zum Ge:Erierpunkt abgekiihlt. Bei Plevna hatten wir 
am 28. Oktober im Meere an der Ober:B.ache nur + 2°, bei Nahkiainen am 20. + so, etwas siidlicher aber 
bei Ulkokalla noch En de November iiber + 2°. 
1) M eteorologiska Centralanstalten; M&na,dsofversikt af vaderleken i Finland. 
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In der relativ milden Periode vom 23. November his zum 8. Dezember haben wir nur Warmegrade im 
Siiden und im Norden nur einige rrage mit leichter Kalte. Das Eis nimmt jetzt wieder ab oder verschwin-
det, in Kasko sind z. B die Tage November 25.-Dezember 11. eisfrei. 
Vom Anfang Dezember his Ende Marz haben wir im Norden ununterbrochen Kaltegrade; im Siiden 
steigt aber die Temperatur mehrmals iiber Null, z. B. am 18.-26. Dezember, 1. 2. und 4.-8. Januar, 6.-9. 
Februar, nach dem 4. Marz sind die Tage mit Wannegraden iiberwiegend, zur selben Zeit herrscht auch im 
Norden nur massige Kalte. 
Die strengen Frostzeiten sind: der 28 Dezember, wo wir im Norden ca -20° als Tagesmittel haben, die 
zwei letzten Dekad.en vom Januar, mit unter -20° am 28. im Norden und ca -15° am 29. im Siiden, die 10 
letzten Tage im Februar und die 3 ersten im Marz mit beinahe -20° im Norden und unter -15° im Siiden. 
In dem milden April sind die Tage 12.-15. die kaltesten. Im Dezember, Januar, Anfang Februar, Ende April 
und in rlen ersten Tagen vom Mai waren die Winde aus N-NE-E-SE iiberwiegend. 
Von Mitte Dezember an schreitet die Beeisung langs der Kiiste der Bottenwiek und des nordlichen 
Teiles d r Bottensee sowie im Inneren des Finniscben Meerbusens ziemlicb rasch weiter. Ende Dezember 
sind bier aile inneren Hafen geschlossen, die Eisdecke streckt sich jedoch nicht weit ins Meer. Die Karte 
1, 'l'afel ID gibt uns ein Bild der Lage und wir ersehen, dass nur in der Bottenwiek von Eis im offenen 
Meere gesprochen werden kann. 
Die Lage verbleibt ungefahr diesel be his zum Ende der ersten Dekade im J anuar. Die zu dieser Zeit 
einsetzende Kalte - die Wassertemperatur inkt im Norden bis siidlich von Sabbskar, im Finnischen Meer-
bns n bis in die Nahe von Hango zum Gefrierpunkt -- lasst die Eisbildung rasch fortschreiten. Ende Ja-
nuar haben wir somit Eis beinahe iiber der ganzen Bottenwiek, im siidlichen Teile nur Treibeis, in der 
Bottensee £estes Eis in den inneren Gewassern und leichtes Treibeis hie und da im Meere und bei Aland, wo 
im Bomarsund Eisbildung am 21., bei Salskar das erste Eis am 22. gemeldet wurde. Im Scharenmeere wird 
fur Korpost.rom am 20. Eis angemeldet. Im ausseren Teile des Finniscben Meerbusens tritt gleich nach der 
Mitte des Monats Eisbildung ein. Schon am 27. wird gemeldet, dass festes Blaueis, hie und da 10 bis 15 em 
dick, den ganzen Finnischen Meerbusen bis Odensholm und W von Hango bedeckt. 
Am 30. ist das Eis vor Hango zwar wieder aufgebrochen, und da die erste Dekade vom Februar 
mild mit vereinzelten Temperaturangaben iiber Null im Siiden, Niederschlag und iiberwiegenden S und SE 
Winden ist, finden wir am 9. Februar (Karte 3, Tafel ID), dass die Eisa im Finnischen Meerbusen abgenom-
men haben; langs der Kuste streckt sich ein schmales Band festen Eises, und vor diesem liegt Treibeis. Im 
Scharenmeere ist die Eisdecke gewachsen, an der finnischen Kiiste der Bottensee aber kaum. Im Nordlichen 
Kvark hat die Eisdecke abgenommen, in der Bottenwiek ein wenig zugenommen. 
In der Folgezeit wachsen dann · die Eise bei der fortdauernden Kalte ·tetig weiter zu bis Anfang Marz. 
Wir konnen sagen, dass der H 6 he pun k t ungefahr um den 2. Marz erreicht ist. Wir haben dann 
nordlich von einer ungefahr in NW -SE von Uto verlaufenden Linie Eis im Scharenmeere und der nord-
lichen Ostsee. Im Finnischen Meerbusen vor Helsingfors und Porkala liegt nur wenig Treibeis, so auch in 
der Bottensee. Siehe Karte 4, Tafel ill. Der Nordliche Kvark ist beinahe zugefroren, das Alandsmeer aber 
ganz offen. 
Von jetzt an konnen wir iiberall die Abnahme der Eise verfolgen, auch im Norden, wo doch his zum 
Ende des Monats Kalte herrschte. Am 9. fand aber ein Riickschlag statt, wobei bei Market die halbe Sichtweite 
nach Norden zu mit Eis bedeckt wird. Am 12. wird aber Skiftet eisfrei. 
Am 27. Marz (Karte 5, Tafel ID) sehen wir aber schon in der Bottenwiek bei Ulkokalla die feste Eis-
decke in Bewegung (sie liegt wi der am 29. fest), der Kiiste entlang his zum Scharenmeere streckt sich noch 
ein breiter Eissaum. Das Alandsmer hat noch einwenig Treibeis. Im Scharenmeere liegt noch viel Eis. Im 
Finnischen Meerbusen haben wir langs der ganzen Kiistenstrecke von Hango bis Soderskar lichtes Treibeis. 
Fi.rr das Wasser vor dem Ursinsfelsen bei Helsingfors ist am 8., fiir die Gewasser urn Hango und Porkala 
am 28. eisfrei verzeichnet. Zu dieser Zeit liegt noch viel Eis im Inneren des Finnischen Meerbusens. 
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Anfang April sind uiese Eismassen in starker Bewegung, Rinoen und starke Paekeisbander Werden 
angezeigt. Am 6. konnte der Eisbreeher »Sampo» ni:irdlieh von Hogland nieht durehkommen, der Eisbrecher 
»Jermak», der ungefahr zur selben Zeit von Rewal kommend in P etrograd eintra£, meldet aueb noeh sehwer 
forzierbares Eis um Hogland und E davon. Siebe Karte 6. Zu dieser Zeit, den ·5. April, sehen wir, dass 
aueh im Seharenmeere und in der Bottensee das Eis stark abgesehmolzen ist. 
Mitte April, siehe die Karte 7 ni.r den 15., zeigt ungefahr dasselbe Bi1d, denn es ist ein Riieksehlag in 
der Witterung eingetreten, cler peziell im Norden sogar Kaltegrade zeigt. 
Im Finnisehen Meerbusen sind die Eismassen ziemlieh zerbrochen, am 11. hat das Eis bei Si:iderskar zuge-
nommen und am 18. April haben wir pli:itzlich aufs neue Eis vor Helsingfors. Die zwar massigen, aber aus 
S und SE wehenden Winde treiben das sehmelzende und jetzt sehon nicht mehr seh.r dichte Treibeis 
vom inneren Teile des Finnischen Meerbusens der finnischen Ki.i.ste entlang nach aussen und erzeugen so eine 
neue Eisperiode mit exogenem Eise. Dieses Eis bedeekt bei Si:iderskar am 26. April s/10 der Sich.tweite, erst 
am 12. Mai war das Meer urn Si:iderskar wieder eisfrei. Helsingfors wurde Ende April zum zweiten Male eis-
frei, weiter naeh Westen liegen keine Aufzeichnungen iiber dieses Eis vor. Im ~innisehen Meerbusen 
versehwindet das Eis endgi.i.Jtig urn Mitte Mai. 
Im Norden waren am 26. April (Karte 8) dio Eise in der Bottenwiek zum gri:issten Teile in Bewegung, 
vor Tankar streckte sich eine Rinne und von Marjaniemi wurde schon am 19. mit Fernrohr beobaehtet, dass 
die Eise im Meere sieh bewegten. Im Ni:ird1ichen Kvark war im Norden nur wenig Treibei vorhanden, in 
dem Scharenhofe gab es aber mehr Eis. Die Bottensee war irn ganzen genommen an diesem Tage eisfrei, 
wenigstens an der finnischen Seite. Kaski:i Hafen wurde erst am 28. eisfrei. 
Die Eise in der Bottenwiek danerten bis in die letzte Halfte von Mai, der Scharenho£ nordlich von Wasa 
wurde am 15. eisf.rei. Fii.r Tankar ist am 19., fur Ulkokalla am 18., fiir Marjaniemi am 25. eisfrei angegeben. 
Als Zeit der eigentlichen Eisbesetzung kann als ganzes genommen der Zeitabsehnitt Anfang Januar--
Anfang Mai bezeichnet werden. Die ganze Eisperiocle umfasste im Norden die Zeit Ende Oktober - Ende 
Mai, im Osten Mitte Dezember - Mitte Mai, SW von Aland bei Bogskar ist kein Eis gesichtet. worden. 
Die gri:isste Die k e des Kerneises betrug im Norden ea 55 em, im Meere vor der Bottenwiekkiiste ca. 50 
em, vor der Bottenseekiiste ea 30 em, im Seharenmeere ca_ 35 em, bei Helsingfors ca 40 em und im inneren 
Teile des Finnisehen Meerbusens ea 60 em; Packeisbancler sind fii.r viele Orte, speziell im Finnischen 
Meerbusen, angezeigt worden, NE von Hogland wurde deren Hoh.e Anfang April auf 4.5 m iiber das Was-
ser gesehatzt (,. Sampo > ). 
Im Ladoga see wurden Verkehrsstorungen in Folge der Eisverhaltnisse am 31. Oktober gemeldet. Die 
Kiistengewasser gingen allmahlich. zn, siehe S. 118, das Meer war bei Saunaniemi am 10. J anuar, bei Sortanlahti 
Ende J anuar ii.ber der Siehtweite eisbedeckt. Mitte Febr~ar war das Eis zwischen Sortavala und Walamo 
rahrbar. Am 22. Februar wurden bei Wuoratsu Rinnen, zwischen Hanhipaasi und Walamo Packeis ange-
zeigt. Bei Hanhipaasi liegt das Eis noch am 1. Mai fest, am 4. ist es in Bewegung, am 14. ist das Treibeis 
verschwunden um wieder am 21. gesichtet zu werclen. Die gri:isste Dicke des Eises ist nach vorliegenden 
Angaben im Meere ca 35 em, an der Kuste iiber 40 em. 
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4 c. Aufzeichnungen iiber die Eisverhaltnisse 
Winter 1912-13 
. 
1m 
Bottenwiek 
Ajo 65° 41'. 5 Br. 24° 31' E L. 
Dez. 25. * Kein offeues Wasser sichtbar. 
Febr. 27. * Kein offene · 'Vasser sichtbar. 
Ulkoln'unni 65° 23' N Br. 24° 51' E L. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
Febr. 
20.* 
10.* 
2 * 
25.* 
12--15 em dickes Eis itn Schi:irenhofe, itn 
Meere sehr schwaches Eis; kein offenes Wasser 
sichtbar. 
Offenes \Vasser in ca 10' Entfermmg in der 
Richtung nach Marjaniemi sichtbar; das Eis 
24-27 em. 
Kein offenes Wasser sichtbar; 54 em, irn 
Meere 36 em. 
Kein offenes Wasser sichtbru·; 72 em, im Meere 
56 em. 
UleAborg, Stadt 65° 1' N Br. 25° 29' E L. 
Okt. 24. 
Nov. 10. 
16. 
17. 
Dez. 20. 
31. 
Febr. 1.* 
Mi:irz 3.* 
Apr. 28. 
29. 
Mai 3. 
11. 
21. 
Eisbildw1g im Toppilasund. 
Zugang. 
Letztes Schiff aus Uleaborg. 
Zugru1g des Meeres. 
Nach Aussage in1 Meere bis zn diesem Tag 
offenes \Vasser ausserl1alb Laitakari Bake sicht-
bar gewesen. 
Das Eis zwischen Uleaborg und Karlo 30 em 
dick, 45 em Schnee. 
55 em Eis, 20 em Schnee. 
53 em Eis, 27 em Schnee. 
Das Eis in Bewegun~ bei Toppila. 
Der Toppilasund fi'ei von Eis. 
Verkehr mit kleinen Dampfern. 
Aufgang des Meeres. 
Erstes Schiff. 
lUarjanicmi 65° 2'. 5 N Br. 24° 34' E L. 
Sichtweite: 21.2 km; Beobachter: M. L. Boren. 
Okt. 
Nov. 
2. 
3.-4. 
5.-19. 
20.-22. 
23. 
Ei brei zwischen den Strandsteinen. 
Eisbrei an den Ufern. 
Eisfrei. 
Eisbildung an den Ufern lmd im Meere; tr 2. 
Festes Eis aus zusarmnengefrorenem Eisbrei 
an den Ufern, Eisbrei und Treibeis im Meere; 
f 1, tr 3. 
24.-26. Der Eisbrei nitnmt alhnahlich zu, wird vom 
Winde ins Meer getrieben; f 2, tr 4, 5, 7. 
27.-31. Das feste Eis unverandert, sonst Eisbrei 
l.-6. 
l.-2. 
3.-6. 
iiber der ganzen Sichtweite, nur am 29. ein 
wonig eisfreies \Vasser sichtbar. 
Kein eisfreies Wasser sichtbar. 
Der Eisbrei in Trift nach N. 
In Trift nach S. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
.l!'ebr. 
Marz 
Apt·. 
7.-8. Der Eisbrei abgenommen, in Trift nach T; 
f 2, tr 4, 2. 
9. Das feste Eis abgenommen, kein Eisbrei; 
f 1, tr 0. 
10. Eisbrei in der .1. acht aus S getrieben; f 1, tr 3. 
ll. Das feste Eis unverandert, viel Eisbrei ill 
Trift nach N, nur ein wenig eisfreies w· asser 
sichtbar. 
12.-16. Da feste Eis unveri:indert, sonst Eisbrei 
ill Bewegung nach N; kein eisfreies Wasser 
sichtbar. 
17.-18. Der Eisbrei abgenommen, die halbe Sicht 
weite eisfrei. 
1!1. Das fesie Eis zugewachsen, dem Dampfer-
verkehr hinderlich, nnr ein wenig Eisbrei; 
f 3, tr l. 
20. Wo kein festes Eis, Eisbrei, gebildet; kein 
offenes w·asser ichtbar. 
21. Der Eisbrei zu Treibeis gefroren. 
22. Letzter Dampfer, konnte aber nicht in IDea-
borg einlaufen; f 3, tr 7. 
23.-24. Unveriindert; f 3, tr 7. 
25. Das Treibeis abgeno.mmen, offenes Wasser 
sichtbar; f 3, tr 5. 
26.-30. Treibeis in Bewegllilg nach N, kein offenes 
w·asser s.ichtbar. 
1. Das Leuchtfeuer wurde ausgeloscht. 
l.-7. Das Treibeis wie oben. 
\Vie oben, nur das Treibeis stillstehend. 
9.-11. Bewegung nach S. 
12. * Bewegung nach N; Treibeis tiber der ganzen 
Meereso berfli:icbe. 
13. Bewegung nach vV. 
14. Das feste Eis vom Hochwasser teilweise zer-
15.-20. 
21.-23. 
24.-27. 
2 .-29. 
30. 
31. 
brochen, Bewegung nach \V; f 2, tr 8. 
Unveri:indert. 
\Vie oben, nur keine Bewegung. 
Ein Teil des Treibeises angefroren, der iibrige 
wieder in Bewegtmg nach N; f 3, tr 7. 
och em Teil angefroren; f 4, tr 6. 
18 em; noch melu· angefroren; f 6; tr 4. 
Das Zusammenfrieren des 'l'reibeises geht 
fort; f 8, tr 2. 
l.-5. Unverandert. 
6. Beinahe alles Treibeis zusammengefroren; f 9, 
tr l. 
7. Alles Treibeis zusammengefroren. 
14. * 34 em Eis tmd 1 em chnee. Nach der Spie-
gelung zu urteilen, das Eis in der Mitte des 
Meeres mit E und l\~ vVinden noch in Be-
25. 
1.* 
12. 
25.* 
12. 
25. 
5. 
I 0. 
wegung. 
39 em Eis und 3 em Schnee. 
rach Aussage 39 em Eis und 3 em Sclmee. 
44 em Eis tmd 5 em Schnee. 
53 em Eis und 6 em Schnee; das Meer zu-
gefroren. 
56 em Eis und 9 em Schnee :im Fahrwasser 
itmerhalb Silakkanokka. 
58 em Eis tmd 12 em Sclmee an demselben Orte. 
58 em. Eis, kem Schnee. 
Ei ill Bewegung ausserhalb Merikalla, vom 
Feuerturme durch Fernrohr sichtbar. 
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Apr. 27. 
29. 
Mai 2. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20.-21. 
21. 
24. 
25. 
56 em, kein Sclmee. 
Mit Pferd zwischen IDeaborg och Karle, zum 
letzten Male. · 
Zu Fuss zum letzten Male. 
Am Abend das Eis in der Sichtweiie zum 
ersten Mal in Bewegung. 
Das Leuchtfeuer wurde angeziindet. Das 
Treibeis in Bewegung nach S; f 6, tr 4. 
- och mehr Eis losgebrochen, Bewegung wie 
oben; f 5, tr 5. 
Die Zerstorung des festen Eises schreitet fort; 
f 4, tr 5. Offen zwischen Karle und IDeaborg. 
Bewegung nach E. 
Das feste Eis noch mehr abgenommen; Bewo-
gung nach NE; f 3, tr 7. 
Nur ein wenig festes Eis; Bewegung nach S; 
auoh eisfreies Wasser sichtbar; f 1, tr 8. 
Das eisfreie Gebiet ein wenig erweitert, Bewe-
gung wie oben; f 1, tr 7. 
Mehr als zwei Drittel der sichtbaren Meeres-
oberfli:iche eisfrei; das Treibeis nur aus kleinen 
Stiiykchen bestehend, in Bewegung nach W. 
Die letzten Eisschollen treiben nach N; noch 
etwas £estes Eis. 
Erstes Schiff nach Uleaborg. 
Das letzte feste Eis geht auf. 
Eisfrei. 
Tauvo 64° 49' N Br. 24° 34' E L. 
Dez. 
Jan. 
Febr. 
21. * Grobes Packeis &egen das Ufer; im Meere 
draussen umhertre1bender Schnee- und Eisbrei. 
20. * Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
28. * Eis iiber der ganzen Sichtweite; ausserhalb 
Tauvo das Eis 70 em und der Schnee 15 em 
dick. 
l okrnnseli Br. 24° 24' 'E L. 
Dez. 
,fan. 
Febr. 
15. 
31. 
31.* 
28.* 
Der Lapaluotofjard zugegangen, jedoch noch 
nicht gangbar; ausserhalb Isokraaseli eisfrei. 
Das feste Eis im Lapaluotofjarde 24 em; das 
Meer ausserhalb mkopauhakari eisfrei; noch 
ist kein Treibeis sichtbar ~ewesen. 
Das Eis im LapaluotofJiirde 50 em dick; 
festes Eis im Meere iiber der ganzen Sichtweite. 
Im Schiirenhofe das Eis 60 em dick mit 20 em 
Sclmee; das Eis draussen im Meere 30 em , 
nach Aussage der SeehtmdRjiiger. 
Ulkokalla 64° 20' N Br. 23° 27' E L. 
Sichtweite: 15. s km; Beobachter: G. Sundstrom. 
Dez. 10. Das Leuchtfeuer wurde ausgelosoht. 
25. Erste Bildung von Eisbrei, in Trift vom Lande 
nach NW. 
26. Eisbrei, treibt nach VIT. 
27. Treibt nach SW. 
28. Neugebildeter Eisbrei auch im. Meere, treibt 
nach WSW. 
29. Treibt nach SW. 
30. Treibt nach NW. 
31. Treibt nach SE; noch kein £estes Eis. 
Jan. l. Ein wenig Treibeis treibt aus W und mv. 
2. Das Meer ganz eisfrei; nach anderer Angabe 
schon am 1. 
13. Ein wenig Treibeis im 'leere. 
14. Blaueis iiber der ganzen Sichtweite. 
15. Das Eis in Trift nach NE; f 1, tr 9. 
16. Kein festes Eis, sonst unverandert; tr 9. Nach 
anderer Angabe eisfrei. 
17. Das Meer ganz eisfrei. 
18, Leichtes, neugebildetes Eis iiber dem ganzen 
Meere, in Bewegung nach SE; kein offenes 
Wasser sichtbar. 
19. Das Eis stillstehend. 
20. 3 em. Das Eis in Bewegung nach NE. 
21. Bewegung nach S. 
22.-26. Das Eis stillstehend. 
27. Grosse offene Rinne in NW. 
Jan. 
Febr. 
Marz 
Apr. 
Mai 
28.-29. 
30. 
31. 
l.-4. 
2. 
3.·11. 
10. 
12. 
13. 
14. 
14.-18. 
18. 
] 9.-28. 
28. 
l. 
1.-2. 
3.·5. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.-17. 
18. 
19. 
21.* 
22. 
23. 
24. 
25. 
28. 
29. 
:10. 
31. 
l. 
l.-6. 
7. 
8.-10. 
9.* 
11.-12. 
13. 
14.-16. 
17. 
18.-19. 
20.-21. 
22.-24. 
25. 
26.-28. 
29. 
30. 
l.-4. 
1. 
2. 
12 em. Die Rinne verschwunden, kein offenes 
Wasser sichtbar, nur festes Eis. 
Eine grosse offene Rinne in W; das Eis treibt 
nach NE. 
Das Eis in Trift nach N. 
Kein festes Eis sichtbar; das Treibeis in Be-
wegung nach NW. 
12-16 em. 
Packeis iiberall, am 11. stillstehend. 
14-18 em. 
Festes Eis in J!; tiber ca einem FUnftel der 
Meeresoberflache; das Packeis in Bewe~ung 
ins Meer, von Ulkokalla eine grosse, offene 
Rinne. 
Ein Toil des festen Eises aufgebrochen; die 
Rinne wie oben. 
.Festes Eis bis zur JGi.ste, gangbar. 
Da Packeis stillst.ehend, friert allmahlich zu. 
15 a 20 em. 
Festes Eis iiber der ganzen Siehtweite. aeh 
anderer Aussage schon am 17. 
15-20 em. 
15-20 em. 
Festes Eis. 
Das Eis ausserhalb Ulkokalla in Bewegung 
nach N; f 5, tr 5. 
Grosse offene Rinne in N. 
Das Eis ri.ngsum IDkokalla in Bewegw1g; festes 
Eis gegen die Kiiste, die Rinne unverandert. 
Das Eis treibt nach NE, sonst unverandert. 
Das Eis treibt nach S, eine grosse Offnung S 
von Ulkokalla. 
Das Eis stillstehend, jedoch ausserhalb Ulko-
kalla nicht zusammengefroren. 
20- 25 em; die Crenze der festen Eises hat 
die Hich!.ung NE-SW; das Treibeis in lang-
sanler Bewegw1g nacll;. \V. 
Bewegung nach SW, Offmmg in SW zwischen 
dem festen und dem treibenden Eise. 
Offene Rinne zwischen dem festen und dem 
treibenden Eise, ca 1/ 2 km im SW. 
Langsame Bewegung nach NE. 
Schnelle Bewegung naeh NE; die Grenze des 
festen Eises E - S W. 
Das Eis beinahe stillstehend; die Rinne offen. 
Das Treibeis w:u:d gegen das feste Eis gepackt. 
30-35 em; das Eis in langsamer Bewegung 
naeh N. 
Unverandert. 
Offene Rinne in NE. 
Das Eis stillstehend. 
30-35 em Eis, ll-13 em Schnee. 
Das Eis stillstehend. 
Festes Eis noch innerhalb IDkokalla, draussen 
da Eis in Bewe~ung nach SSW. 
Grosse, offeno RlUlle nach \V. 
Das Eis stillstehend. 
Das Eis ausserhalb Ulkokalla wieder in Bewe-
guugnach S. 
Das Treibeis unmer mohr in Packeis umge-
wandelt, in Bewegung nach S; grosse Rinnen 
auch im festen Eise innerhalb Ulkokalla. 
Stillstehend, am 15. froren die Rinnen inner-
halb Ulkokalla zu. 
Eine grosse Rinne in W. 
Das 'l'reibeis in Bewegung na,ch W . 
Das Eis liegt ca 2' W von Ulkokalla; das 
fe te Eis innerhalb IDkokalla, das seit April 
8. allmahlich abgenommen hat, deckt jetzt 
kaum ein Drittel der ganzen sichtbaren 
W assero berflache. 
Packeis iiberall im Meere. 
Grosse offene Rinne in vV. 
DieH.inne geschlossen,Packeis iiberall imMeere. 
Das feste Eis deckt ca ein Fiinftel der Wasser-
oberflache und ist voll von Offnungen; das 
Packeis in Bewe~ung nach SW. 
Grosse offene R=e in '\V. 
An den Ufern von Ulkokalla hohe Packeiswalle. 
'l'reibeis iiberall im Meere. 
Nur unbedeutend festes Eis sichtbar; das 
Treibeis in Bewegung nach W. Das Leuchtfeuer 
wurde angeziindet. ach anderer Angabe am 
Mai 3. 
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Mai 3.-5. 
6. 
7. -9. 
10. 
11. 
13. 
14. 
15. 
16.-17. 
18. 
20. 
21. 
Das Eis in Bewegung nach SW. 
Das letzte feste Eis innerhalb Ulkokalla in 
Bewegung; im Meere Treibeis sichtbar in s·vv 
am Horizonte. 
Treibeisbrei ringsum Ulkokalla. 
Ein weni~ Treibeis im Meere sichtbar. 
Treibeis mnerhalb Ulkokalla. 
Grosse Eismengen in Trift nach S. 
Die Treibeiswii.lle in Bewegung von Ulkokalla 
nach S. 
Ein wenig Treibeis sichtbar. 
Ringsum Ulkokalla ganz eisfrei; ein wenig 
Treibeis in S sichtbar. 
Eisfrei. 
Kein Eis sichtbar (andere Angabe). 
Erstes Schiff, nach N. 
Oh takari 64° 5' N Br. 23° 24' E L . 
Febr. 1. * 1m Himango Hafen das Eis 45-50 em dick; 
draussen im Meere 39 em; Eis iiber der ganzen 
Sichtweite. 
23. * Kein offenes Wasser sichtbar. 
Tankar 63° 57' N Br. 22° 51' E L. 
Sichtweite: 23. 9 km; Beobachter: N . Mangelius. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
4. Eis an den Ufern. 
5.-7. Eisbrei, an der Kiiste gebildet, in Bewegung 
nach N und ins Meer; tr 1, 2, l. 
8. Eisfrei. 
17. Eisbrei, an der Kiiste gebildet, in Trift nach 
N; tr 1. 
18. Eisfrei. 
20.-21. Eisbrei, im Meere gebildet, in Trift nach NE; 
tr 2. 
22. Eisbrei in Bewegung nach S; Blaueis zwischen 
Tankar und der Kiiste. 
23. Alles B laueis ringsum Tankar und ausserhalb 
Hamnski:ir zerbrochen und zum grossten Teil 
weggetrieben, ein wenig Eisbrei in Bewegung 
nach SW. 
27. Ein wenig Treibeis in Bewegung vom Oboland 
nach aussen. 
28. Eisfrei. 
11. Das Leuchtfeuer wurde ausgeloscht. Ein 
wenig im Meere gebildeter Eisbrei in Trift 
nach W. 
12.-13. Eisbrei im Meere, in Bewegung nach N; tr 2, 3. 
14. Eisbrei, im Meere und an der Kiiste gebildet, 
in Bewe~ung nach NW; tr 2. 
15. 
16. 
17.-23. 
24. 
Eisbrei m Bewegung nach S ( ?); tr 2. 
Eisbrei in Bewegung nach NW (?); tr 3. 
Bewegung nach N; tr 2 a l. 
Bewegung nach S; das Treibeis ein wenig 
zugenommen; tr 3. 
25.-26. Viel ':Ureibeis und Eisbrei im Meere, in Be-
wegung nach NW. 
27. Bewegung nach SW. 
28. Festes Eis iiber beinahe der ganzen Sicht-
weite, zum Teile aus zusammengefrorenem 
Eisbrei gebildet, sonst Blaueis; f 9, tr 0. 
29. Das feste Eis zum grossten Teile aufgebrochen, 
die halbe Meeresoberfli:iche ganz eisfrei, das 
losgebrochene Eis in Bewegung nach NW; 
f 3, tr 2. 
30. Gang bares Eis an Aldermanskubbarna vorbei his 
zur Kiiste; offenes Wasser ausserhalb Wester-
badan und Lillgrund; jedoch vom Feuerturme 
Eis weit draussen im Meere sichtbar; f 2, tr 2. 
Bewegung nach SE; f 1, tr 2. 
Bewegung nach SE; f 1, tr l. 
31. 
1. 
2. Das letzte feste Eis urn Tankar zerbrochen, 
Bewegung nach NE; f 0, tr 2. 
3. Aufgebrochen auch hinter Repskii.r; Bewegung 
nach SE; tr l. 
4. Eisbrei im Meere in Bewegung nach NE und 
ENE; tr 2. 
5.-6. Bewegung nach NE. 
7. Kein Eis im Meere sichtbar; nach anderer An-
gabe desselben Beobachters ein wenig Eisbrei. 
8.-9. Ein wenig Eisbrei in Trift nach N; tr l. 
10. Bewegung nach E; tr 1. 
Jan. 
Febr. 
Mii.rz 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19.-20. 
20. 
21.-22. 
22. 
23.-24. 
25.-28. 
29.-30. 
30. 
31. 
l.-3. 
4.-6. 
7. 
9.-11. 
10. 
12.-13. 
14. 
15. 
16. 
17.-18. 
18. 
19. 
20. 
21. 
28.* 
3. 
4. 
5.-6. 
7. 
8.-9. 
10. 
11.-12. 
13.-19. 
18. 
20.-22. 
Eisbrei iiber einem Drittel der Meeresober-
flitche, in Bewegung nach SW. 
Der · Eisbrei etwas zusammengefroren und 
zugenommen, Bewegung fortwi:ihrend nach SW. 
Festes Eis so weit man sehen kann, einige 
Rinnen sichtbar; f 8, tr 0. 
Kein offenes Wasser sichtbar, die Rinnen und 
Offnungen zusammengefroren. 
Mehrere grosse Rinnen im Meere sichtbar; ein 
T6'il des Eises in Trift nach NE. Das Eis zur 
Stadt Gamla Karleby wieder gan~bar an den 
Inseln Aldermanskubbarna vorbe1; f 8, tr l. 
Festes Eis nur innerhalb Repski:ir; das Eis 
aus erhalbReJ?ski:ir zerbrochen undinBewegung 
nach NE; bemahe ein Drittel der Meeresober-
flache ganz eisfrei. 
Das Treibeis ein wenig abgenommen, sonst 
unveri:indert; f 2, tr 4. 
Festes Eis iiber der ganzen Sichtweite, kein 
offenes Wasser sichtbar. 
Mehrere Rinnen sichtbar, besonders am 20. 
6 em dickes Eis in 200m Entfernung nach W, 
15 em in E. 
Das feste Eis teilweise zerbrochen; mehrere 
grosse Rinnen; f 5, tr 3. 
Mit Pferd falu·bares Eis zwischen Kalfski:ir 
und Grillski:ir bis zur Kiiste. 
Das feste Eis noch ein wenig zerbrochen; f 4, 
tr 4, 2. 
Festes Eis iiber der ganzen Sichtweite, kein 
offenes 'Vasser sichtbar. ach anderer Angabe 
ware dieser Zustand schon am 24. einge-
treten. 
Das feste Eis ausserhalb Westerbadan und 
Lillgrund zerbrochen, bildet Treibeis 1nit 
mehreren offenen Rinnen; f 6, tr 3. 
31 em Kerneis E und 20 em W von Tankar. 
Nur wenig Treibeis; f 6, tr l. 
Das Treibeis nur am Horizonte, und auch da 
nicht immer sichtbar; eisfrei ausserhalb Wes-
terbadan und Lillgrund. 
Das Treibeis kehrt zuriick, schon am 5. kein 
offenes Wasser sichtbar; f 6, tr 3, 4, 4. 
Das Treibeis treibt nach N, offenes Wasser 
wieder ausserhalb Westerbadan sichtbar; f 6, 
tr 2. 
Das Treibeis wieder hereingetrieben, kein of-
fanes Wasser sichtbar; f 6, tr 4. 
35 em dickes, ebenes Eis ringsum; im Meere 
stellenweise grobes Packeis. 
Eine grosse Rinne ausserhalb Westerbadan 
f 6, tr 3. 
Das Treibeis nur am Horizonte sichtbar; f 6, 
tr l. 
Wie am 13. 
Das Treibeis in Trift nach NE; f 6, tr 2. 
Wie am 15. 
40 em ringsum Tanka~·. 
Wieder kein offenes Wasser sichtbw·; f 6, tr 4. 
Das Treibeis in Bewegung nach E; f 6, tr 3. 
Das Treibeis zusammengefroren, festes Eis iiber 
der ganzen Sichtweite. 
47-54 em ringsum, 14--20 em Schnee; das 
Packeis aus erhalb Westerbadan zusammen-
gefroren; keine Rinne sichtbar. 
Mehrere grosse Rinnen ausserhalb Wester-
badan sichtbar; f 8, tr 0. 
Das Eis ausserhalb Westerbadan in Beweglmg 
nach N; f 6, tr 3. 
Das Treibeis ein wenig abgenommen; f 6, tr 2. 
Ein Teil des festen Eises in Treibeis zer-
brochen; f 5, tr 3. 
Alles Eis zusammengefroren, £estes Eis iiber 
der ganzen Sichtweite. 
50 em Eis und 8 em Schnee; das Eis ausser-
halb Westerbadan in Trift nach N, mehrere 
offene Rinnen; f 6, tr 3. 
Wieder festes Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
Das Eis ausserhalb Westerbadan in Bewegung 
nach N; f 5, tr 3, 3, 2, 2, 2, 3, 4. 
48 em Eis, 18 em Schnee. 
Festes Eis iiber der ganzen Sichtweite (nach 
andere!,' Angabe schon am 19.), keine Rinnen 
oder Offnungen sichtbar. 
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Mii.rz 23.-24. Das Eis NW von Westerbadan in Trift nach 
NE; mehrere grosse Offnungen; f 6, tr 2, 3. 
125. Kein offenes Wasser sichtbar, festes Eis iiber 
der ganzen Sichtweite. 
26. Mehrere grosse Offnungen ausserhalb Wester-
badan; f 8, tr 0. 
27. Die offenen Flachen abgenommen; f 9. 
28. Wieder keine Offnung sichtbar, nur festes Eis. 
29. 51 em Eis, 8-10. em Schnee. 
29.-31. Einzelne kleine Offnungen sichtbar; f 9. 
April 1.-ll. Unveriindert im grossen, am 9. jedoch die 
Rinnen etwas vergrossert. 
9. 49 em ringsurn Tankar. 
Mai 
12.-15. Keine Offnung sichtbar, nur festes Eis; das 
ebene Eis draussen im Meere, nach Aussage 
einiger Seehundsjager aus Replot, ca 60 em dick. 
16.-17. Einzelne offene Rumen sichtbar. 
18. 46--50 em ringsum Tankar, schneefrei; das 
feste Eis zurn grossen Teil zerbrochen, in 
Bewegung nach N; f 4, tr 3. 
19. -21. Unverandert. 
20. * Eine grosse Offnung, ca 3' breit, ausserhalb 
W esterbadan und Lillgnmd. 
22.-23. Das Treibeis etwas nach innen getrieben; f 4 , 
tr 4. .. 
24. * 44--48 em Eis; eine grosse Offnung ausserhalb 
W esterbltdan und Lillgrund. 
25.-29. Das feste Eis unvedindert; f 4, tr 3 a 4. 
30. 29 em. Das Leuchtfeuer wurde angeziindet. 
Mehrere Rinnen im festen Eise; f 3, tr 3. 
1.-3. Das feste Eis nicht mehr zu begehen; mehrere 
Offnungen und Rinnen; das Treibeis in Be-
wegung nach SW; f 3, tr 3. 
4.-7. Aufgang des festen Eises; f 3, 2, 1, 1, tr 2, 3, 3, 3. 
8.-11. Kein festes Eis, Treibeis iiber einem Fiinftel 
11. 
12-.14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
der Meeresoberflache. 
Erstes , chiff bei Trullogrund. 
Nur wenig Treibeis; tr 1. 
Treibeis iiber ca einem Drittel der Meeres-
oberflache, in Bewegung nach E. 
In Bewegung nach NE. 
Das Treibeis nimmt ab; Bewegung nach NE; f 2. 
ur wenig Treibeis, Bewegung nach S'¥; f 1. 
Eisfrei. 
'l'ru tklippan 
Jan. 2.* 
63° 54' N Br. 23° 2' E L. 
39 em ringsurn Trutklippan, ein wenig Schnee; in 
der inneren Bucht 55 em. Bisher bei S Winden 
offen, bei N Winden Treibeis im Meere. 
60-65 em in den Schiiren; im Meere Treibeis 
oder offen, wie oben. 
Febr. 28.* 
Yxpila 
Old. 28. 
Nov. 21. 
Br. 23° 1' E L. 
Eisbrei. 
Letztes Schiff. 
Dez. 30. 
Mai 4. 
Voller Eis iiber der Sichtweite. 
Eisgang. 
Erstes Schiff. 9. 
10. 
12. 
Eisfrei. 
Erster Dampfer. 
Kronoby, K uifsund, By und 63° 49' 
April 28. Aufgang. 
Br. 22° 57' E L. 
Masskar 63° 43'. 5 Br. 22° 36' E L. 
Jan. 25.* Eis, 39 em dick. 
30.* 43 em. 
Febr. 18. * 57 em Kernei . 
~lunsala, Nas 63° 28' N Br. 22° 21' E L. 
Okt. 20.-22. Zugang. 
April 30. Aufgang. 
Oravais, Pfarrhof 63° 18' N Br. 22° 22' E L . 
Nov. 3.-5. Zugang. 
April 30.-Mai 5. Aufgang. 
Ytteruddskar Br. 21° 43' E L. 
Mai 2. 
8. 
15. 
Das Eis im Schiirenhofe nicht mehr zu begehen. 
Das Eis in Bewegung, gegen Grillskiir und 
Truthiillan gepackt. lm Meere ausserhalb der 
In elgruppe Mickelsoarna kein Eis. 
Das Eis von Grillskii.r und Truthallan wegge-
trieben; kein Eis sichtbar. 
Walsora.rna 63° 26' N Br. 21° 5' E L . 
Sichtweite: 23.7 km; Beobachter: F. J. Eklund. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
Febr. 
1. Zugang der seicbteren Buchten, nicht spiiter 
aufgegangen. 
Gangbares Eis zwischen Replot und Bjorko. 
Fahrbares Eis zwischen Replot und Bjorko. 
GangbaresEis zwischenBjorko undLapporarna. 
Eisbrei im Schii.renhofe von W alsorarna. 
Festes Eis in Ebbskii.rs und Malskiirs Hiifen; 
Eislegung im Bjorko Schiirenhofe; das Treibeis 
25. 
3. 
10. 
16. 
17. 
in Bewegung nach N. 
18. Gangbares Eis zwischen Wasa tmd Replot. 
18.-23. Nur wenig Treibeis; das feste Eis unver-
iindert. 
24. Eisbrei und Treibeis im N Teile vom Fjarde 
orrskarsgloppet, im E Teile vom Kvark, 
S vom R1tgrunde und im Scbarenbofe der 
W alsorarna. 
25.-28. Das Treibeis allmiihlich zugenommen, am 28. 
Treibeis iiber zwei Fiinfteln der Sichtweite. 
29. Walsorgloppet zugefroren; gangbares Eis 
zwischen W a lsorarna und der Kuste; im 
Treibeise keine Veranderungen; offenes Wasser 
noch iiber ca einem Drittel der Sicbtweite; 
f 3, tr 4. 
Unveriindert. 30. -31. 
1.-8. 
4. 
Das Treibeis in Bewegung nach ; f 3, tr 4. 
8-10 gm Eis im Walsorgloppet, fahrbar Init 
Pferd; Offmmgen hie nnd da. 
9.-10. Das Treibeis m Bewegung nach .r , abgenom-
men; f 3, tr 2. 
11.-12. In der Nacht zwischen 11. und 12. wurde das 
feste Eis im W a lsorgloppet vom NE Sturm 
zerbrochen; Bewegung nacb S; f 2, tr 2. 
13. Das Treibeis ein wenig zugenommen; f 2, tr 3. 
14.-15. Viel Treibeis und Eisbrei bilden sich im Meere; 
f 2, tr 5. 
16. 
17. 
18. 
Das Treibeis in Bewegung nach N . 
Das Treibeis nimmt allmiihlich zu; f 2, tr 6. 
Walsorgloppet wieder zugefroren und gangbar; 
8- 10 em; f 3, tr 6. 
19. Das Treibeis ein weni~ abgenommen; f 3, tr 5. 
20. Ein Teil des Treibe1ses zusammengefroren; 
f 4, tr 5. 
21.-25. Unverandert. 
25. 12--14 em im Walsorgloppet, Init Pferd 
fahrbar. 
26. Das Treibeis im Kvark in Bewegtmg nach S; 
f 4, tr 4. 
27. Bewegung nach S; ein Teil des Treibeises in 
festes Eis gefroren; kein offenes Wasser sicht-
bar; f 6, tr 4. 
28. Alles Treibeis zusammengefroren, festes Eis 
iiber der ganzen Sicbtweite. 
29. Ein Teil des Eises am Morgen aufgebrocben 
und im Kvark in Beweguug nach N; 
f 8, tr l. 
30. Das Aufbrechen gebt N von Walsorarna 
langsam fort; f 7, tr 2. 
31. Arri Tage noch ein Teil aufgebr6chen und nach 
N getrieben; f 5, tr 2. 
1. N och ein •reil aufgebrochen; die Grenrz;e des 
festen Eises: Ritgrund-Elgkallan-N von den 
iius ersten Scbiiren im Schii.renhofe W alsorarna 
- Hellkallan-NE Teil vom Walsorgloppet. 
Das Treibeis in Bewegung nach NW; f 4, tr 2. 
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Febr. 
Marz 
April 
Mai 
2.-8. 
!). 
10.-15. 
16.-20. 
21. 
22. 
23.-28. 
]. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.-7. 
8.-9. 
10. 
11.-13. 
14. 
15.-19. 
20. 
21.-22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
2 
28.-31. 
]. 
2.-3. 
4.-5. 
6. 
7.-9. 
10. 
11. 
12. 
13.-15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.-28. 
28. 
29. 
30. 
l. 
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Das Treibeis in Bewegung nach N; f 4, tr 2 a 3. 
Das Treibeis in Bewegung nach S; f 4, tr 3. 
Das Treibeis stillstehend; f 4, tr 4. 
Das Treibeis in Bewegung nach N; :f 4, tr 4. 
Das Meer voller Treibeis in E und bis nach 
Norrskiir; f 4, tr 5. 
Das Treibeis in Bewegung nach S; f 4, tr 6. 
Das Treibeis am Nachm.ittag zusammenge-
froren, £estes Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
Festes Eis iiber der ganzen t:iicbtweite; kein 
offenes \Vasser sichtbar. 
5Q-60 em 1.' 5 in N W am Rande des ebenen, 
festen Eises. Unverii.ndert. 
Am Morgen ein Teil des zusammengefrorenen 
Treibeises aufgebrochen; offencs Wasser sicbt-
bar; f 8, tr 1. 
Das Aufbrechen dauert fort; das losgebrochene 
Eis in Bewegung nach N; f 7, tr 2. 
Unverandert. 
In der Nacht zum Teil aufgebrochen; Be-
wegung nach NNE. Die Grenze des festen 
Eises: Ritgrund-Elgkallan-die N Schiil·en von 
W alsorarna-Snipan-U tgrynnan-E N orrskiir; 
f 6, tr 3. 
Das feste Eis unverii.ndert; da Treibeis fort-
wiihrend in Bewegung nach NNE; f 6, tr 3. 
Treibeis aus N treibt gegen Walsorarna; f 6, 
tr 3. 
Treibeis aus W treibt gegen \Valsorarna; f 6, 
tr 3. 
Das Treibeis stillstehend; f 6, tr 3. 
Das Treibeis treibt nach NE; f 6, tr 2. 
Unveriindert. 
Das Treibeis, ausserhalb nipan; treibt nach 
SW; f 6, tr 3. 
Unverandert. 
Das 'l'reibeis treibt nach N; f 6, tr 3. 
Da Treibeis treibt nach S; f 6, tr 3. 
Das 'l'reibeis treibt nach ; f 6, tr 3. 
Das Treibeis ein wenig abgenommen; f 6, tr 2. 
Das feste Eis 48-50 em dick im Walsorgloppet. 
Das Treibeis in Bewegung nach S; f 6, tr 2. 
Das feste Eis 38-60 em dick im Malskars-
gloppet; tr 2. 
Das Treibeis treibt nach N; f 6, tr 2. 
Unverandert; f 6, tr 2. 
Das Treibeis ein wenig abgenommen; f 6, tr l. 
Das Treibeis wieder zugenommen; f 6, tr 2. 
Das Treibeis in Bewegung na.ch SW; f 6, tr I. 
Unveriindert; f 6, tr l. 
Ein Teil des festen Eise in Trift, nach N. 
Trift nach S. 
In der N acht noch ein Teil des festen Eises 
aufgebrochen, die Grenze des festen Eises: 
Hellkallan-Lappoudden-2' S von Rit~und 
-in der Mitte vom W orrskarsgloppet; m NE 
und NNE voller Treibeis; i 3, tr 3. 
Das feste Eis unveriindert; das Treibeis ein 
wenig zugeno=en; f 3, tr 4. 
Das feste Eis unverandert, im vValsorgloppet 
jedoch nicht mehr gangbar; das Treibeis 
abgenommen und in Bewegtmg nach N; f 3, 
tr 3. 
Das Treibeis in Bewegtmg nach W; f 3, tr 2. 
Das Treibeis in Bewegtmg nach ; f 3, tr 2. 
1n der N acht ein Teil des festen Eises wieder 
aufgebrochen und nach N getrieben; f 2, tr l. 
Da Treibeis in Bewegung nach NW; f 2, tr 3. 
Das Treibeis in Bewegung nach E; f 2, tr 3. 
Das Treibei in Bewegtmg nach N; f 2, tr 2. 
Zerstreutes Treibeis im Meere; f 2, tr 2. 
Ein Teil des festen Eises wi der aufg brochen; 
f 1, tr 2. 
(Jnverandert. 
Das Treibeis in Bewegrmg nach N; f 1, tr 1. 
U n verii.ndert. 
Erster Dampfer nach \Vasa, durch die Fahr-
stras e von H.onnskiir. 
Kein 'l'reibeis; f l. 
N och ein Toil des festen Eises aufgebrochen. 
In NE Eis durch Spiegelung sichtbar. 
Treibeis in grosser Entfernung in NNE sicht-
bar; f 1, tr l. 
Mai 2.-3. 
4. 
5.-9. 
6. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nebel. 
Ebbskars Hafen eisfrei; Treibeis sichtbar in 
8' a 10' Entfernung nach N, NNE und NE; 
f 1, tr l. 
Treibeis wie oben und im K vark in Bewegung 
nach S. 
Ein Dampfer kam 1licht nach N durch. 
Ritgrunds Fahrwasser eisfrei. 
Der Dampfer konnte nach gehen. 
Malskars Hafen eisfrei, das letzte sichtbare 
feste Eis somit. verschwunden. Das Treibeis in 
Bewegw1g nach N. 
Kein Eis sichtbar. 
Zerstreutes Tr ibeis in Bewegung nach vV 
sichtbar in 1\TNE. 
Zerstreutes Treibeis in Bewegung nach S 
sichtbar im Kvark. 
Das Treibeis im Kvark in Bewegung nach N. 
Kein Eis sichtbar. 
SniJlftll (Feuerschiff) 63° 26' N Br. 20° 44' E L. 
:\Iai 12. Treibeis sicbtbar in W. 
13. Treibeis ringsum. 
Botten see 
Norrskiir 63° 14' N Br. 20° 36' E L. 
Sichtweite: 2l.s km; Beobacbter: Aug. Aurenius. 
Diejenigen Data sind unten kursiviert, fiir welche Eiskarten 
in Tafel IV gegeben werden. 
Jan. 12. 
13. 
14. 
J.5. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
2 9 ~. 
23. 
24. 
Das Treibeis von 10 Uhr Vorm. in Bewegung 
nach vVN\V. Mehrere grosse Rinnen. Kein 
festes Eis; tr 6. 
Das Treibeis in Bewegw1g nacb WSW; mehrere 
Rinnen in der Richtung ENE-WSW; tr 7. 
U m 9 Uhr V" orm. alle Rinnen mit neugebildetem 
Blaueis bedeckt, das Treibeis zusammengefro-
ren; festes Eis iiber der ganzen Sichtwe1te. 
Am Morgen das Eis in !!] noch stillstehend, 
in W losgebrochen, ein grosser Teil des Treib-
ei ·es ins Meer getrieben; ca zwei Fiinftel der 
Meeresoberfliicbe eisfrei; f 3, tr 3. 
Das Aufbrechen des festen Eises setzt fort, 
am Morgen kein £estes Eis, alles Treibeis 
weggetrieben, nw· offenes Wasser sichtbar. 
Urn ll lTht· Vorm. dicbtes Treibeis in -NW 
sicbtbar, in ca 5'-6' Entfernung, Bewegrmg 
nach SE; sonst eisfrei; tr 3. 
Treibeisfelder mit Offnw1gen iiber der ganzen 
Sicbtweite; tr 9. 
Das Tr.eibeis zwn Teil zusammengefroren, auch 
einige Offnungen mit Blaueis bedeckt, dagegen 
andere noch immer offen; f 4, tr 5. 
Ringswn Norrskar in 1' a 3' Entfernung 
mehrere offene Rinnen beinahe einen Kreis 
bildend: innerhalb dessen das Eis seit dem 
19. fest. und rmveriindert; draussen Treibeis-
felder und offenes Wasser, das meiste Treibeis 
in N, das offene \Vasser in W und SW rmd in 
E; f 3, tr 4. 
Durch W Wi:nden alles Treibeis nach E getrie-
ben, nur in W offenes Wasser; f 3, tr 3. 
Treibeis iiber der Meeresoberflache, mit Aus-
nahme von einigen Rinnen in der ii.he von 
Norrskiil·. 
Das Treibeis zugenommen; nur eine 25-30 m 
breite Rinne in 0'.5 SW. 
Treibeis iiber der ganzen Sichtweite, ,nur eine 
kleine Rinne in NNE rmd einige Offnungen 
am Horizont; das Treibeis iiber ca sieben 
Zehnteln der MeeresoberfUicbe stillstehend; das 
stillstehende Eis ca 1' W von Norrskar durch 
ein Treibeisband, das in Bewe~g von SE 
nach NNE ist, in zwei Teile geteilt. 
Jan. 
Febr. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
1. 
2. 
3.-7. 
8. 
9.-11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
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In E Treibeis; W von N orrskar eine grosse 
offene Rinne, Hauptrichtung SE-NW; SW 
von dieser ein sc;hmales Treibeisfeld, das in J 
mit dem iibrigen Treibeise zusammenhangt; 
davor offenes Wasser; f 0, tr 6; 
Das Treibeisfeld in W- SW verschwunden, 
das offene Wasser N von N orrskar nach NE 
zugewachsen; das Treibeis sonst unverandert; 
tr 5. 
Nebel. 
Das Treibeis wie am 26. Das am 26. offene 
Wasser ganz mit Blaueis. bedeckt, kein offenes 
Wasser siohtbar; f 5, tr 5. 
Das Blaueis vom Winde zerbrochen; teilweise 
weggetrieben, teilweise irn offenen Wasser 
urnhertreibend; das :leer besonders in SW 
voll von zusarrunengetriebenern Blaueis und 
groberem Treibeis; das alte Treibeis zlm< 
grossten Teile unverandert; 0.'2 breite offene 
Rinne in 0'.5 nach NE; tr 7. 
Das alte Eis nm in SE stillstehend, der iibrige 
Teil gegen W und E Norrskar getrieben; 
iiberall irn Meet•e einzelne urnhertreibende 
Eisschollen und Eisstiicke; tr 3. 
Von dem Treibeise werden sowohl in E und 
SE Eisstiicke losgebrochen; in SW offenes 
Wasser; in NW grosse, 20-23 ern dioke, unl-
hertreibende Eisschollen; in NE zwischen 
Walsorarna 1.md orrskiir Eis mit grossen 
Offnungen; tr 2. 
Treibeis in NE- E - S an der Kiisto; offenes 
Wasser NE-W- S und ringsmn Norrskar 
mit Ausnabme von einern kleinen Treibeisfelde 
bei E Norrskiir; t r 2. 
Das Treibeis zerstreut, treibt iiberall im Meere 
urn her, verschwindet allmahlioh. 
Kein Eis sichtbar. 
Mit SSE Winde Tr ibeis hexeingetrieben; 
Treibeis ohne Rinnen und Offnungen in 
E-N- N\V mit einer Ausbiegung S von 
Norrskar; die andere Halfte der Sichtweite 
eisfrei; tr 5. 
Irn grossen unveriindert, am 11. das Treibeis 
ein wenig zugenorrunen, das offene Wasser 
entsprechend abgenommen. 
Das Treib is iiberall in Bewegung naoh SSE, 
mehrere grosse, offene Rinnen in der Richtw1g 
NNW-SSE; tr 7. 
Das Treibeis stillstehend, stellenweise auch 
zusammengefroren; Blaueis auf allen Rinnen, 
kein offenes Wasser sichtbar; f 5, tr 5. 
DasEis liegt wie am 13., das zusammengefrorene 
Treibeis jedoch wieder zum Teillosgebroohen, 
das Blaueis schmilzt allmahlich in den Rin-
nen; f 3, tr 7. 
Das Blaueis nimmt wieder zu; eine 0'.2 a O'.a 
breite offene Rinne in 0'. 1 nach E; f 1, tr 9. 
Das Eis wieder schrnelzend; f 0, tr 9. 
Unveriiudert. 
Duroh SvV vVind das Treibeis Ztull grossen 
Teile zerstreut, unverandert nur ringsurn Norr-
skiir und davon nach SE; f 0, tr 6. 
Treibeis ENE--E- SSW, offenes Wa ser SSvV 
-W-ENE; f 0, tr 5. 
U nveriindert. 
Durch NW Winde das Treibeis uber dem 
ganzen Meer zerstreut, bildet kleinere und gros-
sere Felder mit zwischenliegendem, offenem 
Wasser; tr 5. 
Ahnliche Veriindernngen wie am vorigen Tage; 
tr 6. 
Das Treibeis ein wenig zugenommen; tr 7. 
Unverandert. · 
Neugebildetes Blaueis in a11en Offnungen; 
f 3, tr 7. 
Die Lage des Eises unverii.ndert, das Treibeis 
teilweise fest zusamrnengefroren. 
S von Norrskar eine offene Rinne, . oust kein 
offenes Wasser sichtbar; tr 9. 
Die Rinne in S zu oiner grossen Offmmg ge-
wachsen, sonst kein offenes Wasser sichtbar; 
tr 8. 
Marz 
Apr. 
1.-2. 
3. 
4. 
5. 
6.-12. 
13. 
14. -15. 
16.-17. 
18. 
19. 
20.-21. 
22. 
23.-24. 
2;3. * 
26. 
27.-31. 
1.-.3. 
6. 
7. 
8.-U. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
21. 
Un verii.ndert. 
Die Offnung zugefroren; f 2, tr 8. 
Im grossen l.mverii.ndert, nur in der Nahe von 
W Norrskar ein 0 '.1 langes Packeisband ent-
standen. 
Das Eis sclunilzt ein wenig. 
Unveriindert. 
Eine grosse Offnung beinahe rin~smn N orr-
skar in 2' a 3' Entfernung, nur m E hangt 
das zungenformige Eisfeld ringsmn Norrskar 
mit 4!'Jm ubrigen Eise zusamrnen; tr 7. 
Die Offnung gewachsen; tr 6. 
Das offene Wasser weiter nach E geriickt; tr. 5. 
Das offene Wasser ein wenig zugenommen 
- tr 4 - spater nimmt das Treibeis zu. 
Das Abnehmen der offenen Rinne wahrt fort, 
sie bildet einen ca 5' breiten H albkreis nach 
W von ca 2' N bis ca 8' S von Norrskar; tr 8. 
U n veriindert. 
Blaueisbildung in der Rinne. 
.r obel verhindert die Beobachtungen. 
Blaueisbildung irn offenen Wasser; tr 7. 
Die Eisbildung setzt fort; tr 8. 
Treibeis i,iber der ganzen Sichtweite, auch aile 
friiheren Rim1en und Offnungen bedeckend , 
kein offenes ·was. er sichtbar; tr 1 0. 
nverandert. 
Aufbrechen des Treibeises von JzE vVinde, 
durch Schmelzen unterstiitzt. 
Durch NzE Winde das Eis inN, W und S ~anz 
w ggetrieben ausserhalb einer Linie 6' a 7 ' 
E von Norrskar, nur ringsum orrskar eine 
kleine Eisinsel im offenen Wasser; tr 4. 
Im grossen unverandert; tr 5. 
Die Grenze des offenen W assers weiter nach 
E geriickt, geht ein wenig W von W alsorarna; 
tr 2. - Nach anderer Angabe desselben Beo-
bachters m.u· zwischen Norrskar und Walsiir-
arna noch Treibeis, das erst am 12. vom .£ JE 
"'Wind zerst.reut wit·d. 
Treibeis nur am Horizonte ichtbar; tr 2. 
Eit1 ca 6' breites Treibeisband W von Norr-
skar, in Bowegung nach SW; tr 2. 
Kein Eis sichtbar. 
Blaueis und einzelne Treibeisbander iiber der 
ganzen siohtbaren Meeresoberflache; f 8, tr 2. 
I1n grossen llllverandert, nm das Treibeis ein 
wenig zugenommen; f 7, tr 3. 
Vom SzE Wit1d das Eis weggetrieben, nur in 
SE ein wenig Treibeis sichtbar; tr 2. 
Kein Eis sichtbar. 
Das Leuchtfeuer wmde angezi:indet. 
Wast\, Stadt 63° 6' N Br. 21° 35' E L. 
Okt. 
April 
Mai 
21'. 
26. 
26. 
30. 
l. 
2. 
4. 
6. 
8. 
Zugang vom Stadsfjard den Ufern entlang. 
Zugang des ausseren T iles vom Stadsfjard. 
Die Schiffahrt in ,,-asldot eroffnet. 
Die Schiffalu·t im Stadthafen eroffnet. 
Der N Stadsfjard eisfrei. 
Aufgang des ausseren Stadsfjard und des 
Hafens. 
AUfgang des S Fjardes. 
Aufgan~ im Soharenhofe. 
Eisfrei uberall. 
Strommingsbadau 62° 59' N Br. 40° 44' E. L. 
Sichtweite: 15.4 km; Beobachter: Aug. Hogback. 
Dez. !J. Die Schiffahrt auf Wasa geschlossen. 
14. Eisbildung an den Ufern. 
16. Der Scharenhof innerhalb Gadden zugefroren. 
27. Das Leuchtfeuer ausgeloscht; Eisbrei ringsum, 
aus N nach S treibend. 
2 . Der Eisbrei in der N acht ins Meer getrieben. 
29.-30. Zwischen Gadden und Stromrningsbadan neuer 
Eisbrei gebildet, mit E Wind in Bewegtmg 
ins Meer. 
31. Der Eisbrei in Bewegung nach SE. 
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Jan. l. 5 em, ~angbares Eis Gadden-Bergo; der 
Eisbrei liegt als ein schmales Band gegen 
Gadden, davor offen. 
2.-12. Kein Eis ausserhalb Gadden. 
13.-17. Eisbrei der Kiiste entlang, Blaueis ringsum 
Strommingsbadan. 
18.-21. Eisbrei in Trift zwischen Stromrningsbadan 
und Gadden. 
22. Der Eisbrei verschwunden. 
26. Langs der Kiiste gebildeter Eisbrei in Trift 
nach S. 
27. Der Eisbrei ein wenig zugenommen, in Trift 
nach W. 
28. Zwischen Strommingsbiidan und Gadden mit 
Treibeis bedeckt. 
29.-30. Das Treibeis, noch mehr zugenommen, liegt 
sowohl E wie W von Strommingsbadan, jedoch 
noch nicht ganz iiber einem Drittel der Sicht-
weite. 
31. Das Treibeis zugenommen, bedeckt etwas 
mehr als ein Drittel der Siehtweite. 
Febr. 1.-5. Das Treibeis nimmt wi der allmahlich ab, am 
5. kein Eis ausserhalb Strommingsbadan. 
6.-9. Die aussere Grenze des Treibeises geht 1 km 
W von Strommingsbadan. 
10. Das Treibeis verschwunden. 
11. In NW am Ta~e ein wenig Treibeis sichtbar. 
12. In der Nacht em wenig Treibeis aus W gegen 
Gadden gepackt. 
14.-17. N eugebi1detes Treibeis, Eis- und Schnee brei 
zwischen Gadden und Strommingsbadan. 
18. Am Morgen der Eisbrei in Trift nach N. 
19. Treibeis nur zwischen Gadden und Strom-
mingsbadan. 
20. Kein Treibeis. 
21. Festes, neugebildetes Eis zwischen Strom-
mingsbadan und Gadden, am Abend sehon 
gang bar. 
22.-25. Blaueisbrei in W, in Bewegung nach S, treibt 
allmahlich aus der Sichtweite; f 1, tr 5, 4, 
3, 2. 
25. Schnee-, spater Regennebel. 
27. Einwenig zerschlagenes Treibeis sichtbar in "\V; 
f 1; tr 2. 
28. In N Bildung von Eisbrei, in Bewegung nach 
S; f 1, tr 2. 
Marz 1. Kein Eis W von Strommingsbadan; f 1, tr 1. 
2. 15 em; das »feste» Eis zwischen Strommings-
badan und Gadden in Bewegung nach N. 
3.-5. Treibeis in E und W; kein £estes Eis ausser-
halb Gadden. 
6. 6 em; in der Nacht zugefroren zwischen Strom-
minsgbadan und Gadden, schon am Tage 
gangbar; Treibeis bis 2 km ausserhalb Strom-
mingsbadan, von da aus eisfrei. 
7. 7 em; das >>feste>> Eis in Bewegung nach N. 
8. Kein £estes Eis ausserhalb Gadden; das Treibeis 
seit der N acht in langsamer Bewegung nach S. 
9.-10 Treibeis sichtbar ca 4 km ausserhalb Strom-
mingsbadan. . 
11.-13. Alles Treibeis zwischen Gadden und Strom-
mingsbadan gepackt, zu festem Eise zusam-
mengefroren, gangbar; kein Eis W von Strom-
mingsbadan; am 11. 5 om. 
14. 8 em; das zusammengefrorene Treibeis in Be-
wegun~ nach N. 
15. TreibeiS zwischen Gadden und Strommings-
bAdan. 
16. Am Tage ein wenig Treibeis aus S. 
17. Unveriindert. 
18. Das Eis in Bewegung nach W. 
19. Viel Treibeis sowohl in W als in E in Bewe-
gung nach -8. 
20.-22. Das Treibeis zum grossten Teile weggetrieben, 
nur Blaueisbrei, allmahlich abnehmend. 
23. Treibeis sichtbar in W. 
24. Das Treibeis bedeckt etwa ein Drittel der 
sichtbaren Meeresoberflache. 
25. Das 'l'reibeis noch ein wenig zugenommen. 
26. Das Treibeis ca 10 km in W sichtbar(?), in 
Bewegung nach N. 
27. Am Vormittag in Trift nachS, amNachmittag 
stillstehend. 
28.-29. Unveriindert. 
Marz 30.-31. 
April l.-5. 
6. 
Treibeis auch in E. 
Unverandert. 
Das Treibeis, nur ein Fiinftel der sichtbaren 
Meeresoberflii.che deckend, ringsum Strom-
mingsbadan, in Bewegtmg nach S. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14.-15. 
16. 
17.-19. 
20. 
21. 
22. 
26. 
Kein Eis ausserhalb Gadden. 
Ein wenig Treibeis in NW sichtbar. 
Ein einzelnes Treibeisband dicht an Strom-
mingsbadan, in Trift nach N. 
Treibeis sichtbar in S und SW, in Bewegung 
gegen die Kiiste. 
Ein Treibeisband ringsmn Strommingsbadan, 
in Bewegung nach S. . 
Treibeis sichtbar in NW, in Bewegung nach S. 
Grobes Treibeis, in Bewegung nach S, sicht-
bar in W-NW, bedeckt ca ein Fiinftel der 
Meereso berflii.che. 
Das Treibeis zum grossten Teile verschwunden, 
nur ein kleines Treibeisband in W und ein 
wenig Blaueisbrei ringsum Strommingsb dan. 
lm Meere ausserhalb Gadden nur wenig Eis-
brei. 
Kein Eis im Meere ausserhalb Gadden. 
Einzelne Treibeisbander, aus neugebildetem 
Eise, in Bewegung nach N. 
Das Leuchtfeuer angeziindet. Kein Eis im 
Meere. 
N och fahrbares Eis zwischen Gadden und W asa. 
Gangbares Eis zwischen Gadden und Wasa. 
Das Eis im Schii.renhofe vom Eisbrecher »Mur-
taja» zerbrochen, in Bewegung; die Schiffahrt 
eroffnet. 
Pctalaks, Kirchdorf 62° 52' N Br. 21° 23' E L. 
Okt. 
ov. 
April 
23. * Zugang. 
26. * Aufgang. 
20. * Aufgang. 
Das Meer vor Siilgrund 62° 20' N Br. 21° 11' E L. 
Sichtweite: 21.2 km; Beobachter: Ivar yman. 
Jan. 
Febr. 
Miirz 
12.-15. 
16.-18. 
19.-25. 
21.-31. 
Blaueisschollen und Eisbrei; tr 1 , 1, 2, 3. 
Eisfrei. 
Blaueisschollen und E .isbrei; tr 3 a 2. 
In der Nii.he von Storremmargrtmdet in SE 
vom Feuerturme das Eisbrei zu einem Feld 
von 75-80 em Dicke und 100 m Breite zu-
sammengefroren; dieses Eis noch am April 24. 
mit Pferd fahrbar, das iibrige Eis in der Umge-
bung nicht mehr gangbar. 
26. Das Eis verschwmdet nach SW. 
28.-31. Blaueisschollen und Eisbrei iiber der halben 
Sichtweite, am 28., 29. etwas weniger. 
l.-3. 
4.-5. 
6. 
7.-8. 
9. 
13.-14. 
16.-20. 
21.-22. 
Das Treibeis in Trift nach N; tr 5, 6, 7. 
Das Treibeis nimmt ab; tr 6, 4. 
Das Treibeis nimmt zu; tr 7. 
Nimmt fortwii.hrend zu, in Bewegung nach N; 
tr 9. 
In Bewegung nach S. 
In Bewegung nach N . 
Etwas abgenommen; tr 8. 
Festes Eis innerhalb Hviten und Strommings-
brottet. Das Treibeis in Bewegung nach S; 
f 3, tr 3. 
21.-Mii.rz 18. Festes Eis innerhalb der Untiefen, ein 
wenig lichtes Treibeis draussen. 
Das Treibeis etwas zugenommen; f 3, tr 4. 
In Bewegung nach N; f 3, tr 3. 
23.-24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Das Treibeis abgenommen; f 3, tr 2. 
Zugenommen; f 3, tr 4. 
27 em. Das Treibeis etwas abgenommen, in 
Trift nach S; f 3, tr 3. 
1. 27 em. Das feste Eis noch immer unveriindert; 
sonst Treibeis, kein offenes Wasser sichtbar. 
Unverandert. 2. 
3. 
4.-6. 
7. 
Das Treibeis in Bewegung nach N. 
Das Treibeis etwas abgenommen; f 3, tr 6, 5, 5. 
Zugenommen, wieder kein offenes Wasser 
sichtbar; f 3, tr 7. 
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Miirz 8. In Trift nach l:), eir1 wenig offenes Wasser 
sichtbar. 
9. Kein offenes Wasser sichtbar. 
10. 27 em; in Trift nach J. 
11. In Trift nach S. 
13.-14. In Trift nach N. 
16. In Trift nach N. 
18. Das feste Eis ausserhalb der S Spitze von 
Salgrund aufgebrochen; das Treibeis in Trift 
nach W; f 1, tr 5. 
19. 28 em; das Treibeis wieder zuaenomrnen; f 1, 
tr 7. 
20.-21. Nur ein wenig offenes ·wasser sicbtbar; f 1, tr 8. 
22. Treibeis etwas abgenommen, Blaueis im Meere; 
f 1, tr 6. 
23.-24. In Trlit nach N. 
25. In Trift nach S. 
30.-31. In Trift nach N. 
31. 28 em. 
Apr. l. 28 em; das Treibeis eLwas abgenonunen, in 
Trift nach vV; tr 5. 
2. ocb mehr abgenommen; f 1, tr 3. 
3.-8. Das Treibeis in BewegLmg nach S; f 1, tr 4. 
9.-10. Fortwahrend Bewegung uach S; f I, tr 3, 2. 
11. Bewegung nach W. 
12.-14. Bewegung nach W; f 1, tr l. 
15.-19. Kein £estes Eis; das Treibei::; in BeweguHg 
nach W; f 0, tr l. 
20 Kein Eis i.Jn Meere sichtbar. Erstes Schiff. 
Kaskii Haren 62° 23' N. Br. 21° 1 3' E 1.. 
Beobachter: Ivar Nyman und Lotsen. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
Febr. 
Mii.rz 
April 
4. Zum ersten Male Eisbildung; der gauze HaJen 
eisbelegt. 
5.-6. 
7. 
8.-12. 
Ein Fiinftel des Hafens offen. 
3 em; der Hafen zur Halite offen. 
Kaum ein Drittel des Hafen$ von festem uud 
treibendem Eis b deckt. 
13.-16. Kein festes Eis im Hafengebiete, nm ein wenig 
Treibeis. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21.-24. 
25.-30. 
l.-11. 
12. 
13. 
Ca ein Fiinftel z tgefroren. 
Aufgebrochen. 
Festes Eis im halbon Hafeu, kein Tr·eibeis. 
3 em; das Eis ein wenig abgenommen. 
Ca ein Drittel des Hafen von festem tutd 
treibendem Eise bedeckt. 
Eisfrei. 
Eisfrei. 
Blaueis tiber ca oinem Drittel des Hafens. 
Ein Teil dos Blaneises losgebrochen, bildet 
Treibeis. 
14.-16. Das feste Eis unveriindert, das Treibeis ver-
16. 
17. 
18.-20. 
schwtmden. 
Letzter Dampfer. 
Der aanze Hafen von festem Eise b deckt. 
Ein kleiner Teil des festen Eises aufgebrochen, 
bildet Treibeis. 
21.-23. Noch mehr aufg brochen, der halbe Hafen 
eisfrei. 
24. 6 em, gangbar. 
24.-26. Alles Treibeis ver,;chwLmden, zwei Drittel des 
Hafengebietes eisfrei. 
27. Eisbildung. 
28.-29. Der gauze Hafen von festem Eise bedeckt. 
30.-31. Ein ldeiner Teil des Hafens aufgebrochen. 
l.-3. Unveriindert. 
4.-10. Zwei Drittel des Hafens von festem Eise be-
10. 
ll.-14. 
15. 
16. 
20. 
l. 
15. 
28. 
l. 
10. 
20. 
31. 
12. 
deckt, sonst teils Treibeis, teils eisfrei. 
11 em. 
Das feste Eis zugenommen, kein Treibeis. 
Festes Eis iJn ganzen Hafen. 
10-15 em; mit Pferd befahrbares Eis von 
Salgrunds Ufer zur Kiiste. 
Fahrbar·es Eis im ganzen Hafen. 
32 em. 
34 em. 
35-37 em. 
35-37 em. 
37 em. 
37 em. 
37 em. 
Der Hafen nicht mehr mit Pferd zu befahren. 
April 17. Nicht mehr gangbar. 
Der Aufgang fiingt an. 20. 
24. 
27. 
28. 
Der Eisbrecher >>Murtaja>> zerbricht das Eis. 
Die Fahrstrasse ZLtr Stadt offen. 
Kein Eis im Hafen. 
1\ri tincstad Br. 21° 22' E L. 
Okt. 26. Zugang des inneren Hafens. 
April 20.-26. Aufgang des inneren Hafens. 
Hogklubb 62° 10' N Br. 21° 19' E L. 
JarL 
.Febr. 
Sidcby 
Jan. 
]!'ebr. 
3. * 1m Schiirenhofe stellenweise Eis, bis 13 em 
dick, kein Schnee, stellenweise beinahe offenes 
Wasser; im Meere kein Eis; irn Fjii.rde vor 
Kristinestad offenes Wasser ausserhalb Klobb-
skar. 
3. * Das Eis i.m Schii.renhofe 37 em, 2 em Schnee; 
ausserhalb Hogklubb 2- 3 km breites, zu-
sarnmengefrorene · Eisbreiband, nicht zu be-
gehen; im Fjarde vor Kristinestad offen aus-
serhalb Klobbskii.r - der Fjard jedoch nach 
Jan. 3. einmal ei:-;belegt, das Eis ·wmde aber 
VOID SE vVinde in::~ Meer getrieben. 
20.* 
20.* 
62° 2' N Br. 21° 20' E L. 
Im Sunde f ::~tes, fahrbar·es Eit>, 16 em dick; 27 
em im Loutfjard, 30 em im Appeli:i Storfjii.rd 
und 16 em im Hafen. Im Meere ca 2 km breites 
Treibeisband ausserhalb des festen Eises; in 
Bewegung nach E, gegen die Kiiste. 
lm Sw1d 35 em, un Li:iutfjiird 42 em, im 
Haf n 12 em und im Fladafjii.rd 47 ern Eis. 
Treibeis im Meere, in BewegLmg nach S, so 
weit man sehen kann; eine 1 bis 2 km breite 
Rinne zwischen diesem und dem festen Eise. 
Yttcrgrund 61° 59' N Br. 21° 18' E L. 
Okt. 26. 
April 11. 
26. 
30. 
Sastmola 
Zugang. 
Aufgang im Mee1· und im. Hafen. 
Aufgang vorn Fjard Storfladan. 
Lagfladan eisfrei. 
61° 51' N Br. 21° 28' E L. 
.. Febr. 6. * Festes, fahrbares Eis, 45 em dick, in den 
Scharen, ein wenig Schnee. Im Meere Treibeis. 
Sando Br. 21° 31' E L. 
.Febr. 11. * :b~estes, fuhrbares Eis, 36 em dick, im Schiiren-
hofe, ein wenig Sclmee; das feste Eis reicht 
bis ca 2' ausserhalb Sando; ausserhalb des 
festen Eises offenes Wasser oder Treibeis. 
Marz 11.* Eis i:iber der ganzen Fernrohrsichtweite, 55 em 
dick; nach Aussage der Fischer festes Eis bis 
ca 5' ausserhalb Enskar, ferner draussen Treib-
eis mit Offmmgen hie und da. 
RiiJso 
Jan. 
Febr. 
22. 
1.* 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Br. 21° 27' E L. 
Eisbedeckt. 
Treibeis im Hafen innerhalb Kallo. 
Treibeis bis 0.5 km ausserhalb Kallo. 
Treibeis bis 3 km ausserhalb Kallo. 
Treibeis iiber der Sichtweite. 
Treibeis bis 4 lrm ausserhalb Kallo. 
Treibeis bis 5 km ausserhalb Kallo. Nach 
anderer Angabe an diesem Tage schon eisfrei. 
Offenes Wasser bis Kallo und Rii.fso. 
Offenes Wasser ausserhalb der Reede von 
Miintyluoto. 
Die iiussere Reede von Rafsi:i eisfrei; urn 3 hr 
Nachm. d r ganze Hafen eisfrei. 
14 
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Febr. 10. 
11.-12. 
13 . 
14. 
16.* 
17. 
18. 
19. 
24. 
26. 
April 8. 
llliin ty luoto 
Febr. 
April 
8.-10. 
19. 
21. 
28 . 
17. 
Treibeis iiber dem inneren Hafen. 
Der innere Hafen eisfrei. 
Ausserhalb Rafso und Kallo eisfrei. 
Innerhalb Kallo ei frei, ausserhalb Kallo 
dichtes Treibeis, kein offenes Wasser sichtbar. 
Eisbcdeckt. 
Leichtes Eis inuerhalb Kallo; das Treibei 
in Bewegung ins l\Ieer. 
Das Treibeis ins Meer getrieben. 
Das Treibeis (reicht his?) ausserhalb Kaijankari 
nnd Sabbskar. 
Das Eis innerhalb Kallo fahrb>lr; 12 - J 6 ctn 
im Hafen; kein offenes Wasser sichtbar. 
Offenes Wasser sichtbar. 
Eisfrei. 
61° 35'.5 N Lat. 21° 29' "N Br. 
Das Eis im Sund und auf der Reedc zerbro-
chen tmd ins Meer geLrieben. . 
Der Sund nnd die Reede mit gangbarem Eise 
helegt. 
8-10 em. 
9-20 em. 
Eisfrei. 
Siibbskiir 61 o 2U' ~ Br. 21 o 22' E L. 
Sichtweite: 22.7 k:m; Beobachter: 0 .. J iiii.skeliiinen. 
Diejenigen Data sind unten knn:;iviert, fi.ir welche unten in 
der Tafel IY Eiskarten gcgeben werd n. 
Febr. 23. 
2-5. * 
28.* 
Marz 4.* 
7.* 
74. * 
21. * 
25.* 
28.* 
Bergsk ii.r· 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
4. 
23. 
10. 
]4. 
20. 
26. 
3L. 
Zmn ersten Male gaugbares Ei. von Sabbskiir 
zur Kiiste, das feste Eis aus zusammengofrore-
nem Treibeise gebildet; Treibeis zum ersten 
Male im l\[eere. 
Sehr dichtes Troibeis 2'- 8' in i::l- W- N\V; 
1'-1/ 2' breite Rinne zwischen dem fesieu Eise 
und dem Treibeisf\; offen ausserhalb des Treih-
eises. 
11 ern; 300 00 m breite Rinne zwischen dem 
festen uud dem t.reibendf\n Eise, Riehtung 
SW-N, Entfernung 500 m; amo~serhalb die, er 
Treibeis iiber der ganzen Sichtweite. 
20 em; diehtes Treibeis von 6' bis 16' \V~W1 , 
offen au. serhalb, fe.' tes Ei,; innerhalb des 'freib-
eises. 
17 em; dichtes TI·eibeis von 1' bis 8' vV; uOO lll 
breite offene Rinne zwischen dem Tr·eiheise 
ltnd dem festen Ei, e; draussen Pisfreies \Vasser 
20 em; das 'l'reibeio; von 0'.7 bi 12' vV, feste;.. 
Eis innerhalb, eisfreies Wasser ausserhalb del; 
Treibeises. 
28 em; das Treibeis von 1' bis 8' W, festes Ei,; 
tnnerhalb, eisfreies Wasser a us. erLaJb des Treib-
eises. 
17 em; das Tl'eibeis 1/ 2 ' on vY bit> 5' NW; fes-
tes Eis irmerhalb, eisfreies Wasser ausserhalh 
des Treibeises. 
16 em; das Treibeis von 0'.5 bis 4' W; festes Eis 
innerhalb, eisfreies \Vasser ausserhalb df\s Treib-
eises. 
61° 23' N Br. 21° 26' E L. 
LeicbLes Eis in den inneren Buchteu an der 
Kiiste, 1mter denen iro Luvia Hafen. 
Festes Eis nnr iro Luvia Hafen, der Schiirenhof 
eisfrei. 
Diinnes festes Eis im umeren, teilweise auch 
im iitlJ seren Schiirenhofe; das Meer eisfrei. 
Das Eis im Scharenbofe 9- 12 em, ganz schnee-
frei; das Meer eisfrei. 
Im Scharenhofe 24-27 em Eis, kein SchneP; 
das Eis ausserhalb des W Ufers von Bergskiir 
und der Inseln Uskalinmaa tmd Olkiluoto zer-
brochen, offenes Wasser. 
Das offene Wasser reicht Lis 1' E von der 
Insel Petterskar; nach Anssage soli das feste 
Eis bis zur Insel Kalla vor Em·ajoki reichen. 
Das feste Eis 30-35 em click, schncefrei, reicht 
bis 1' vor Uskalinmaa Lmd Olkiluoto. 
l?ebr. 
Raumo 
Jan. 
l<'ebr. 
l\Hirz 
Apr. 
3. 
13. 
20. 
26. 
8. 
12.* 
11'<: * o. 
20.* 
3l.* 
1- * ;). 
28.* 
:3. * 
1- * 
"'· 
25.* 
31.* 
14. 
18. 
24. 
26. 
36 em, das Eis im Sabbskiirs Fjiird zerbrochen 
his Andersskar, vor diesem det· Fjiird offen; 
das Meer offen von Petterskar nach aussen. 
Festes Packeis im Sabbskiirsfjard, mittelhoch, 
bis l' W von Petterskiir, davor offenes Was-
ser; nach Aussage auch Packeis vor dem Kau-
nissaari Fahrwasser. 
a6-39 em; das Packeis reicht bis 2'-3' W 
von Petterskar, stellenweise im Packeise auch 
ebene Eisflachen. Eiu wenig Schnee auf dem 
Eise. 
36-39 em; kAin offenes 'Wasser sichtbar. 
61° 8' N Br. 21° 31' E L. 
Zugang (unbestimmt). 
4 em dickes Eis im iiusseren und itmeren Hafen; 
das Meer offen. 
Das feste Eis, 8 em dick, reicht bis nach Yalkia-
kari; von da aus offenes Wasser. 
Das Eis 14 em dick; offenes Wasser aus;,;erhalb 
der Linie Nurmesniemi-Piiakari. 
21 em; das offene \Vasser fiingt 2' " ' von 
Nurmesniemi an. 
28-30 em; offenes \<Vasser von NtmnesniNni 
nach aussen. 
Wie oben. 
42- 45 em; festes Eis i.iber der ganzeu Sicht-
weite. 
42-45 em; fpste;,; his 3'- 4' W von "ttrmes-
niemi; draussen im Meere Treibeis. 
40- 42 em; wnhertreibende Eisschollen ausser-
halb Nurmesniemi Lmd Niemisantakari. 
38-40 em; Eisschollen ausserhalb Nurmesniemi 
und Niemisantakari. 
Das Eis im l::Iafen, stPllenweise 40 em dick, von 
>>Murtaja>> gebrochen. (Z). 
Anfgang im Hafen. 
Aufgang im Meere vor dem Hafen. 
Auf gang ( tmbestimmt). 
Pyhiimuu. l{ircllspiel 60° 57' N Br. 21° 23' 1~ L. 
lJez. 12. Zugang der Buchten. 
.Jan. 
Febr. 
lVIarz 
April 
J,oko 
.Tan. 
Febr. 
Miirz 
28. 
2 . 
13. 
.). 
26. 
19. 
20. 
14. 
15. 
17. 
31.* 
5.* 
19. * 
28.* 
6.* 
20.* 
28. * 
\) 
\) ' >) 
Kf\in offenes ViTa<lser sichtbar. 
lJie t:!nnde zwischen den InsehJ offen 
Die Bucht.. aufgegangeri. 
JJas Meer an.fgegangen. 
60° 56' N Br. 21° 9' E L. 
Eislegnng iiber deu FahrsLrasseu . 
Schiffahrt geschlossen. 
Das Eis im Schiil•enhofe 15-21 ern dick; fahrba•· 
mit Pferd; draussen im Meere offenes v\"asser. 
30-36 em dickes, sclmeefreies Eis iro inneren 
Scharenhofe; das Eis reicht bis nach Wekara, 
tllld ist draussen zum ~rossten Teile aus zu-
sammengefrorenem Tretbeis gebildet und von 
wechselnder Dicke; vor Wekara offenes Wasser. 
Das Eis, bei Loko ca 36 em dick und mit 
diinnem Schnee bedeckt. reicht bis ca 4' 
a,usserhalb Loko; dranssen offenes Wa.sser. 
Auf dem Eise stellenweise Schnee lmd l¥asser; 
das Meer fortwaln·end offen. 
Der Eisbrei auf dem Eise zusammengefroren, 
die Eisdicke ca 45 em; das Eis in den Strom-
giingen schwacher; das Meer offen. 
Das Eis, 35-40 em, uneben, ein wenig Sclmee; 
B:is- und Schneebrei bis zu den ii11Ssersten 
flchiiren, das Meer offen; nach Aussage soil 
das Eis his nach den aussersten Schiiren tmd ein 
wenig ausserha1b dieser gang bar gewesen sein. 
Auf dem Eise 20 em Wasser, das Eis 30 em; 
im l\Ieere Treibeis, 9-12 em dick. 
In den umeren Schi:iren das Eis katun mii 
Pferd zu befal1ren, in den aus. eren Scharen 
starker; 12 - 15 em dickes Treib is im Ieere, 
irt Bewegtmg hin uud her. 
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Nystad 
Jan. 
l:<'ebr. 
l\Tiii'Z 
April 
10. 
14. 
31. * 
].}. * 
28.* 
3.* 
18.* 
31.* 
16.* 
21. 
60° 4-8' N Br. 21° 24' E L. 
Diinnes, festes Ei:,;. 
Das Eis gang bar, 12 em dick; Scbiffahrt ge-
schlossen. 
24 em; die Grenze zwischen dem Eise und dem 
offenen IVa. ser geht nach Aussage iiber lso-
kar.i. 
30-35 em; innerllalb Putsaari festes Eis; 
zwischen Putsaari und Isokari Treibeis; am;-
serhalb Isokari offenes \Vasser. 
\Vie am 15. 
35-40 em; auch zwischen Putsaal'i und I o-
kari festes Eis; ausserhalb lsokari Treibeis. 
30- 35 em; zwischen Putsa.ari und Isokar.i wi ,_ 
der Troibeis, ausserhalb Isokari offenes Wasser. 
18-24 em; sonst wi oben, 
Zwei Schiffe eingetroffen. 
Aufgaug des Hafens. 
E nskii.r 60° 43' .. Br. 21° 1' E L. 
, ' icht wl:'ite: 27.2 km; Beobachter: A . . Jansen. 
l<'ebr'. 
Marz 
April 
3. 
10. 
15. 
16. -18. 
Hl. 
20.-22. 
23.-25. 
26. 
27. 
28. 
2. 
3. 
5. 
8. 
11. 
12. 
12.-15. 
15. 
18. 
22. 
23. 
24.-31. 
l. 
7. 
9.-12. 
13. 
14. 
16. 
17. 
LypertO 
Jan. 13. 
15. 
17. 
18. * 
E.isbilclung im Enskarsfjiird. 
Das Eis seit Febr. 3. allmiihlich zugewachsen, 
bedeckt den halben Enskiir,;fjiird. 
Das feste Eis wie am 10.; Treibei::; aus 8W. 
•rreibeis aus N. 
Das Treibei · ans der Sichtweite nach N ge-
trieben. 
Zerschlagenes Treibeis tmd Eisbrei aus .r ; 
das feste Ei:; im Enskiirsfjard allmahlieh 
abgenonunen (zerschl.agen?). 
Treibeis aus N; das feste Ei~:; weiter abge-
nommen. 
Das Treibeis aus dcr S.ichtweite nach N ge-
trieben. 
I Vieder Treibeis a us N, bedeckt den ganzen 
Enskarsfjiird; lmin fe~:;tes Eis. 
Das Treibe.is teilweise zusammengefroren. 
Das losgebrocbene Troibeis nacb N a us der 
Sicbtweite getrieben: festes Eis (zusammen-
gefrorenes 'l'l'eibeis?) bedeckt den ganzen En-
skarsfjard; im Meore Pac.keis und offene Rin-
nen. 
Gangbares Ei von Enskar ztll' Ki.iste; Treibeis 
mit den SvY ·winden wieder gegen Enskiir 
getrieben. 
10 em im Enskiirsfjard. 
12 em im Enskiirsfjard. 
10 em ifn Enskarsfjard. 
Kleine Offnungen im Eise. 
Das Eis stellenweise in Bewegung. 
8· em im Enskarsfjiird. 
8 em im Enskiirsfjiird. 
Das Eis nicht mehr zu begehen. 
Das feste EiR teilweise zerbrochen. 
Das >>feste>> Eis zerbricht allmahlich. 
Im Enskarsfjard nur wenig festes Eis, zum 
grossten Teile treibendes Eis nnd Eisbrei. 
Das letzte feste Eis im Enskiirsfjiird auf-
gebrochen; von diesem 'l'age an nur Eisbrei 
und Treibeis sichtbar, allmi:ihlich abnehmend. 
Das Treibeis ein wenig zugenommen. 
Das Treibeis nimmt ab. 
Der Eisbrecher >>Murtaja~ gesichtet. 
ur wenig Treibeis. 
Kein Eis sichtbar. 
60° 37' N Br. 21° 8' E L. 
Die Eisbildung fi:ingt an. 
Eis oder Eisbildung iiberall im. Scharenhofe; 
Schiffahrt geschlossen. 
Nach Aussage der Loposund gangbar. 
3-9 em Eis, sclmecfrei; das feste Eis reicbt 
von S nach Lyperto; das Eis im Hafen gang-
bar; nach N und W eisfrei. 
J.<'cbr. 
Marz 
_April 
Jurmo 
J an. 
Fe hr. 
Mi:irz 
April 
Fiskii 
31.* 
28.* 
18. * 
31.* 
!l.* 
15. 
20. 
22. 
24. 
8. 
16. * 
22.* 
27.* 
28.* 
3.* 
27. 
4.* 
10. 
15. 
18. 
23. 
Das feste Eis in S mit Pferd fahrbar his zu1· 
Kiiste; im Fahrwasser jedoch noch nicht 
iiberall gangbar; in den inneren Buchten 
das Eis 30-36 em dick mit 12 em dickem 
Schnee; m N 6-9 em dickes E.is; ca 3' von 
LypertO fangt das offene Wasser an. 
Das Eis iibemll im Schiirenhofe mit Pfcrd 
zu befalll'en, in den Stromgangen 15 em , an 
anderen Orten in S 35- 46 em, 46 em in den 
inneren Buchten , ~clmeo 21- 24 em; 3' nach 
NW 24 em Eis; aueh von •>hohen Bergen~ kein· 
offcnes Was ·er sichtbar; am Horizonte Packeis. 
Zwischen LY}JerW und Lopo r-;t llenweise falu·-
bares und gang bares Ei~_,stellenweise, besonders 
in den :::>tromgiingen, Offmmgen, u. a . offen 
in der .B'alu·strasse von LypcrtO; im ganzen 
Schiirenl1ofe da Eis betl-achtlich schwacher; 
18- 20 em Sclmce (auf dem Eise?); m \V 
fangt das offene Was er in ca 8'- 9' Ent-
fermmg an., innerhalb dieser Gr·enze allerdings 
mehrere Oifnnngen; in N Eis so weit man 
sehen kann, zuerst £estes Eis, dann Treibeis. 
Die Fahr~:;trasse nach S offen (nm einzc lno 
umhertreibende Eisscbollen) his zum lniofjard 
- nach Aussagen auch der lniofjiird ,-on Lopo 
bi:; zur Jm;ol Bockholmcn e isfrei- in den iune-
reu BuchtPn 30 - 35 c·1n Bis, jedoch schwaeh 
tmd nur s1.ellE>nweise n1it. Pferd zu befahron; 
in W offones \Vas!>er ausserhalb der Linie En-
skars W Spitze Medelklubb-Stora Hotter-
boda, innerhalb dieser Linie auch mehrere 
Offnungen tmd Rinnen; in N Eis wie oben. 
Lype.rtO :::>trom offon. 
Lypl'rto Strom oisfrei. 
60° 32' N Br. 21° 4' E L. 
lm Scharenhofe Iestes Eis; das Meer offen. 
Das Eis gangbar, 6 em dick. 
12 em; von Junno iiber dem Skiftet nach 
Gustafs mit Pferd gefalll'en. 
15- 18 em; das Mcer offen ansserhalb Lill-
klyndan. 
24 em; ein wen.ig Schnee. 
24 em; im M.eere grobes Packeis, weiter draussen 
offenes Wasser. 
30 ern Eis, ein wenig Schnee; nach Aussage 
der Seehungsjiiger Eis ausserhalb Storklyndan 
iiber der S10htweite. (Vgl. unten Marz 3.) 
Der Iniofjiird iiberall mit Pferd fahrbar. 
45 em; im ganzen \Vinter offenes Wa ser bei 
Storklyndan. (Vgl. oben Febr. 27 . ) 
Ein kleines Packeisband bei Storklyndan, 
nach Aussage der eehtmdsjager. 
18 om; das Eis iiber Skiftet nach Gustafs 
nicht mit Pferd fahrbar. 
Treibeis im Skiftet. 
Offenes \Nasser im ~kiftet und stellenweise im 
Fahrwasser Jurmo- Fisko, stellenweise festes 
Eis, 18- 12- 6 em. 
15 em Eis im J urmo Hafen. 
Offenes Wasser iiberall mit Ausnahme von 
den seichtesten Buchten. 
60° 27' N Br. 20° 55' E L. 
Febr. Ende. * Mit Pferd zwischen Fisko tmd HuJberg in N 
gefahren. 
Saggij 
J·an. 
Marz 
17. * 
1.* 
60° 26' N Br. 20° 4' E L. 
Im inneren Hafen festes , gangba res Eis, 
schneebedeckt; beiHtmdklobben teilweise offeu; 
der aussere Hafen von Saggo und das Meer 
iiber der ganzen Sichtweite e1sfrei. 
Das Eis im inneren Hafen fahrbar, sonst w.ie 
oben; im ganzen Winter ist im Meere kein Eis 
sichtbar gewesen. 
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Siilskiir 60° 25' N Br. 19° 35' E L. 
Sicbtweite: 25.8 km; Beobachter: K. E. Holmberg. 
Dez. 
Jan. 
Febr. 
Miirz 
April 
24. 
22. 
23. 
24. 
29. 
31. 
1.-2. 
l.* 
3. 
5.* 
7. 
7.-8. 
9 
12.* 
18. 
19. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
10. 
11. 
12. 
13.* 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
2. 
9. 
Letztes Schiff. 
Erste Eisbildung in E Lmd. W. 
Eisbrei aus SE. 
Eisfrei. 
Eis in den Finbofjiirden sichthar; das Meer 
eisfrei. 
Einweni~ zerstreutes Treibeis aus den Finbo-
fji!Xden; m den Finbofjiirden stellenweise festes 
E1s. 
Einzelne Treibeisstiicke aus S m Bewegung 
nach N. 
Nach Aussage solider Finbo W Fjiird teilweise 
o-angbar sein. 
Kein Eis irn Meere. 
Das Meer eisfrei (andere Angabe). 
Das Eis im Finbo W Fjiird zerbrochen. 
Treibeissti.icke aus S nach N. 
Eisfrei; der Finbo W Fjiird soil nicht mehr 
o-angbar sein. 
'Rein Eis sichtbar. 
Eisbrei a us SE i.iber beinahe der hal ben Meeres-
oberfliiche. 
Eisfrei. 
Eis >>wieder>> sichtbar im Finbo vV \md E Fjiird. 
Eisbrei aus SW nach NE i.iber beinahe der 
halben Sichtweite. 
Treibt zuriick nach SW. 
Abgenommen, nur Eisstiicke a us S \V uach NE. 
Treibeis aus SW nach NE, wieder iiber beinahe 
der halben Meeresoberfliiche. 
Eisbrei in Bewegung nach NE; spiiter eisfrei. 
Kein Eis sichtbar irn Meere. 
Eisbrei aus NE nach SW i.iber beinahe der 
halben Meeresoberfliiche. 
Ein wenig abgenommen, in Trift von SW 
nach NE, deckt nicht ein ganzes Drittel der 
Sichtweite. 
Eisfrei. 
Ein wenig Eisbrei aus W nach E, nach Aus-
sagen sollen Finbo E tmd W Fjiird wieder 
gangbar sein. 
Einzelne Treibeisbiinder aus SvV nach NE, 
decken ca ein Fiinftel des sichtbaren Meeres. 
Eisfrei irn Meere. 
Treibeisbiinder aus SW nach NE, decken bei-
nahe die halbe Meeresoberfliiche. 
Eisfrei im Meere. 
Ein wenig Treibeis aus SW nach NE. 
Das Meer eisfrei, Eis aber in den Finbofjiirdon. 
N ach Aussagen ist das Eis irn Finbo E uncl 
W Fjiird aufgebrochen. 
Kein Eis sichtbar. 
Treibeis aus den Finbofjiirden. 
Das Treibeis verschwunden, das Meer wieder 
eisfrei. 
Treibeis aus SE nach NW, iiber ca einem 
Fiinftel der Meeresoberfliiche. 
Eisfrei irn Meere. 
Eisfrei iiberall. 
Erstes Schiff. 
Nach Aussage soli der Marsund eisfrei sein. 
Im ganzen Winter das Treibeis hochtens 15 em dick. 
F inbo 
Jan. 31.* 
Febr. 28.* 
60° 21' Br. 19° 36' E L. 
Diinnes, nicht gangbares Eis im E Fjard 
in den W und S Fjiirden Eishrei tmd offenes 
Wasser, nach Aussage. 
Teilweise offen, nach Aussage. 
Alandsmeer 
Jan . ca 25. Eis von Stockholm his Maro ausserhalb Furu-
sund; in den iiusseren Fjiirden das Eis sehr 
diinn, in den inneren 12-15 em. (Z) 
Mii.rket 60° 18' N Br. 19° 8' E L. 
Sichtweite: 15.8 km; Beobachter: K. J. Mattsson. 
Febr. 10. 
II. 
17. 
18. 
22. 
23. 
24.-25. 
26. 
27. 
28. 
Hellman 
Ein wenig neugebi1deter Eisbrei in NW; tr 5. 
Wieder verschwunden. 
Leichtes Treibeis, kleine Schollen, sichtbar in 
NW, in Bewegung nach SE; f 0, tr 2. 
Kein Eis sichtbar. 
Treibeis, kleine Schollen, ringsum; f 0, tr 6. 
Treibeis beinahe iiber der Sichtweite; f 0, tr 9. 
In Bewegung nach , ein wenig abgenommen; 
f 0, tr 8. 
Eisfrei iiberall. 
Treibeis in N sichtbar, in Bewegung nach E; 
f 0, tr 5. 
Treibeis aus N, treibt vorbei nach S; friih am 
Morgen Eis beinal1e iiber der ganzen icht-
weite, mn 11 Uhr Vo1·m. schon kein Eis rnehr 
sichtbar. 
60° 12' N Br. 19° 19' E L. 
Febr. 3.*, 6.*, 12.*, 16.*, 20.* Eisfrei. 
23. *26. * Leichtes Treibeis zwischen Eckero, Hellman 
m1d Market. 
28 . * Eisfrei. 
Sign ilskiit· 60° 12' N Br. 
Febr. 5. *, 15. *, 20. * Eisfrei. 
23. * Leichtes Treibeis. 
28. * Eisfrei. 
19° 20' E L. 
Eckoro 60° 12' N Br. 19° 36' E L. 
Jan. 31 *. Der Torpsund gangbar, der Marsund fahrbar; 
irn M ere kein Eis sichtbar. 
Febr. 28. * Der J\1Iarsm1d gang bar his zm Insel Onaholm, 
der TorpsLmd gangbar, nicht fahrbar; irn 
Meere den ganzen Winter kein Eis sicl1tbar 
gewesen. 
Marsun(l, 1\Iorby 60° l' N Br. 19° 4' E L. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
5. 
11. 
17. 
10.-21. 
21. 
Zugang von inneren Buchten. 
)) 
>) >) >) >) 
Zugang von Fjiirden und inneren 
Marstmd zugegangen. 
Buchten. 
1\Iar iohamn, Sta(lt 60° 6' N Br. 19° 56' E L. 
Nov. 
Jan. 
Miirz 
Apr. 
Nybnmn 
4. 
14. 
21. 
2. 
4. 
6. 
Zugang vom E Hafen oder Slemmen. 
Aufgang vom E Hafen. 
Zugang vom E Hafen. 
Zugang vom W Hafen. 
Zugang vom W Hafen. 
Aufgang vom W Hafen. 
Der E Hafen eisfrei. 
59° 57'.5 N Br. 19° 57' E L. 
,Jan. 4. * Eis ringsum Nyhamn; offen am Rodhamn (Z). 
Lemstrom 
Jan. 4. 
5. 
22. 
24. 
Marz 21. 
26. 
28. 
April 7. 
8. 
15. 
60° 7' N Br. 20° 14' E L. 
Letztes Schiff. 
Das Fahrwasser auf der E Seite eisbelegt. 
Das Eis gangbar. 
Das Eis fabrbar. 
Das Eis nicl!t fahrbar. 
Das Eis nicht gan~bar. 
Offenes Wasser teilweise. 
Schiffahrt ermoglicht. 
Erstes Segelschiff. 
Erster Dampfer. 
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Jan. 
Febr. 
Marz 
Scharenmeer 
22. Ein Dampfer wurde vom Eisbrecber von Abo 
nacb Hogland zwischen Par·gasport und Jung-
frusund assistiert, davon ohne Rilfe bis nach 
Galtarna in Hitis, wo das Eis wieder so stark 
war, dass der Dampfer nicht ohne Hilfe nach 
Dalsbruk fortsetzen konnte (Z). 
23. Im Fahrwasser zwischen Hango und Abo 
Eis , am stiirksten in der Nahe von J rmgfru-
sund (Z}. 
Z5. J.n den letzten Tagen das Eis weiter nach W 
zugenommen, die Grenze geht bei Rodskar in 
der Nahe von Berghamn. Da.s Eis noch iiber-
haupt diinn, jedoch an mehreren Stellen bis 
15-18 em. dick. Auf der aliindischen Seite 
vom Skiftet liegt das Eis bis Degerby. 
Der Sundskarsfjard noch offen, auf dem Led-
sundsfjard diinnes Eis. Eis auch zwischen 
Liikskar und Marieharnn (Z}. 
31.* Das Eis im J!ahrwasser Abo- Dalsbruk-
Hango iiberall mit Pferd fahrbar, bis 35 em 
dick (Z). 
6. Das E .is irn Scharenhofe vor Abo schwacher; 
an mehreren Stellen, wo einige Tage friiher 
eisbelegt, offenes Wasser, z. B. zwischen Svart-
holm und Hafvero, bei Par·gasport, im Ritis 
N Fjarde (Z). 
Z8. * Das Eis im Scharenhofe starker geworden 
und zugenommen; im Skiftet das Eis in Be-
wegtmg (Z). 
8. Offenes \Vasser von Degerby haJbwegs iiber 
Skiftet. Das Eis im Skiftet in Bewegung. Der 
Ominaisfjard, N von Nagu, aufgebrochen (Z). 
1Z. Der Skiftet ganz eisfTei (Z). 
Bomarsund 60° 13' N Br. 20° 14' E L. 
Jan. Zl. 
Z3. 
Z5. 
Z8. 
31. 
Febr. 3. 
6. 
10. 
14. 
20. 
25. 
Z8. 
Mashaga 
Jan. Zl. 
Z4: 
Z8. 
31. 
Febr. Z.* 
6.* 
9.* 
] 6. * 
zz. 
Z7. 
Leichtes Eis in der Nacht entstanden. 
9 em Eis iiberall. 
12 em im Sund, ein wenig Schnee. 
Der Bomarsund mit Pferd befahren. 
lZ em dickes, fahrbares Eis l> iiberall». 
Das Eis durch Regen schwacher geworden, 9-
12 em. 
Das Eis 1Z em. 
Der Bomarsund wiedcr mit Pferde zu befahren; 
das Eis 15 em. 
18 em dickes Eis und ein wenig Schnee auf 
dem Eise. 
Z1 em dickes, fahrbares Eis >liiberalh>. 
Z4 em. 
Das Eis 24- 27 em. 
60° 10' N Br. 20° 36' E :L. 
Leichtcs Eis im Falu-wasser. 
.!!'estes Eis tiber der ganzen Fernrohrsichtweite. 
Das Eis 9 em dick; die Stromgange stellenweise 
offen; zwischen Kumlinge tmd Sotttmga das 
Eis gangbar. 
Unverandert. 
Festes, gangbares Eis in NW, die Stromgange 
offen; zwischen Sottunga und Kumlinge und 
weiter nach E von Kumlinge das Eis gang-
bar, nach Aussage des Posttragers. 
>>Die Stromgange offen, nur leichtes Treibeis.>> 
Offenes Wasser; sowohl im N als im S Delet 
grosse Mengen von Treibeis. 
In N festes, gangbares Eis; in S offenes 
\Vasser, von Mashaga sowohl in der Richtung 
nach der Ostsee als dem Finnischen Meer-
busen; nach Aussage kein Eis im Meere 
ausserhalb K.lofskar. 
Im Fahrwasser nach Fisko £estes, gangbares 
Eis, in den iibrigen Fahrstrassen stellenweise 
offenes Wasser. 
Im Fahrwasser nach Fisko 15- 18 em dickes, 
fahrbares Eis, in den iibrigen Fahrwiissern 
das Eis eben gangbar. 
Kumli.ng·eluoknrmt 60° 20' N Br. zoo 47' E L. 
Jan. 
Fe hr. 
21. 
25. 
Z9.* 
7. 
15.* 
27. * 
Blaueisbildung. 
Im Hafen 15 em dickes Eis, zwischen Enklinge 
und Kumli.nge 12 em dickes, gangbares Eis. 
Das Eis Zl em. Im Delet stellenwe1se Blaueis, 
stellenweise offenes \Vasser. 
Im Hafen da Ei Z4 em, di·aus ·en 18 em. 
Im Hafen das Eis 27 em, falu-bar; zwischen 
Enklinge tmd Ktrmlinge Zl em; das Eis .im 
Delet stellenweise vom Sturm attfgebrochen; 
nach Aussage soil tlas feste Eis zur Insel 
Yxskii.r reichen, davor offenes Wasser. 
Im Hafen 33 em, draussen Z7 em; im ganzen 
Delet festes , gangbares Eis. 
Kumlinge, Pfnnhof 60° 16' N Br. 20° 4.5' E L. 
Nov. 
Jan. 
Febr. 
Mii.rz 
Apr il 
Ktikar 
Jan. 
Febr. 
5. 
11. 
16. 
Zl. 
Z3. 
Z4. 
18. 
18. 
19. 
6.-7. 
Zugang von seichteren Buchten. 
Aufgang von inneren Fjarden. 
Zugang von inneren Fjarden. 
Zugang vom Lappvesi rmd vom De1et. 
Die ausseren Fjarde gangbar. 
Die Eise in1. Delet vom Winde zerstreut. 
Zugang vom Delet. 
Der Sottungafjard aufgegangen. 
Die Eise im Delet vom Winde zerstreut. 
Aufgang im Scharenhof von Kumlinge. 
59° 55' N Br. zoo 53' E L. 
Z5. lm Hafen und im Scharenhofe festes, 9- 15 
em dickes Eis; das Meer vom fer der Insel 
Bergskar nach aussen ganz eisfrei. 
16. ·wie oben, nur das feste Eis 9- Zl em dick. 
Die Sehiirengewiisserinnerhalb Utti 59° 4 7' N Br. Z1 ° ZZ' E L. 
Sichtweite: 24.0 km. Beobachter: l\11. Kly chef£ und A. Brun-
strom. 
Jan. 
Febr. 
Marz 
Bo.k ulla 
F ebr. 
Marz 
zo. 
Zl. 
Z4. 
Z7. 
28.* 
31.* 
3.* 
18. * 
zz. 
2Z.* 
24.* 
26.* 
28. 
7. 
8 . 
z. 
1Z. 
18. 
19. 
21. 
Z3. 
Z5. 
28. 
l. 
z. 
* 
Eis zwischen den Briicken im Hafen. 
Blaueis iiber dem inneren Hafen. 
Eisbildung im ausseren Hafen. 
Der Hafen eisbedeckt. 
Eis iiber ca einem Drittel des l:l.a.fen . 
Kein Eis im Hafen. 
Das Eis wi.rd vom SW Winde a us dem aussereo 
Hafen getrieben. 
Eis im Hafen. 
Der Hafen eisbedeckt. 
3-5 em dickes Eis zwischen Sniikubben und 
Lohm. 
Eisbildllilg im au seren Hafen. 
Eisbildung im ausseren Hafen. 
Eis zwischen Widskar und Bok11lla. 
Der Hafen offen. 
Kein Eis im Hafen. 
59° 50' N Br. 21° Z5' E L. 
N ach Aussage soli die Grenze des festen E.ises 
iiber Bjorki:i-Trumso-Borsto gehen. 
Ein wenig Treibeis im Widskiirsfjard. .. 
Das Eis reichte, allerdings mit grossen Off-
nungen und Rinnen, zum ersten Malbis Utii. 
Die Grenze des festen Eises bei Sniikubben. 
Treibeis im Widskarsfjard. 
Diinnes, festes Eis im N Teile vom Widskar -
fjard; Treibeis in der Uto-Gegend. 
Das feste Eis reichte wieder etwa.s an Utii 
vorbei; nach Aussage ist das feste Eis inner-
haJb Jurmo-Transkar- Widskar- u. s.w. stil!-
stehend. 
Nur kleine Streifen von festem Eis reichen 
bis Uto. 
Die Grenze des festen Eises bei Svartgrtmd. 
Irn S Teile vom Widskarsfjard das Eis stel-
lenweise gangbar. 
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Marz 4. 
7. 
9. 
12. 
27.* 
Das Eis, aus Eishrei und einzelneu grosseren 
Treibeisschollen hestehend, im :::l Teile von 
Widsldirsfjard in Bewegung nach E. 
Eis innerhalb der Feuerbake Wiclskar; dPr \V 
Teil vom Fjiirde ganz eisfrei. 
Die Grenze des festen Eises ha lbwegs zxx·i-
schen Snokubben und Ingolskar. 
Kein Eis wader ohne noch mit Ferurohr von 
Bokulla ans sichtbar; nach Aussage soU die 
( }renze des fest en Eises innerbalb der Inseln 
Borst<>- otO- Aspo gehen. 
Der Skiftet soil ganz eisfrei . ein, das feste Eis 
bis zur Hauptinsel im Kirchspiel Korpo. 
Houtskli. r·, P ran·hol' 60° 13' N Br. 21° 23' E L. 
April 18. 
20. 
Noch etwas Eis in Kyrkvik. 
Aufgang von Kyrkvik und KallarfjiiJ:d. 
J,ol1m 
(Vgl. 
60° 7' N Br. 21° 41' E L. 
bo.) 
Jan. 
Febr. 
Marz 
20. 
22. 
24. 
28. 
3l. 
1. 
4. 
20. 
I. 
10. 
16. 
25. 
Zmn ersten Male Eis im Fahrwasser. 
Noch kcin Eis sichtbar (Z). 
Das Eis gangbar his zur Dampferrinne. 
Festes Eis innerhalh, offenes Wasser ausser-
halb Lohm (Z). 
Mit Pferd von Lohm nach dem Fest.Jande (die 
Hauptinsel von Kor\)o?) gefahren; das feste 
Eis reicht his nach U1·isselborg. 
Das Eis ausserhalb Lolnn ca 15 em dick. 
Offenes Wasser in der Fahrstrasse 'I'V'androck-
to. 
Das feste Eis reieht bis nach lngolskar, zwischen 
dieser Insel und Gri elborg 15 em dick: ca 
1' in S und 1' in N von Lolnn das Eis sehr 
schwach. 
Den ganzen Februar wurde zu den: vorbei-
passierenden Dampfern mil Eisboot gefahreu. 
Das Eis ganghar bi zur Dampferrinne, 12 em 
dick, seitwii.rts der Rinne 24 em und in den 
inneren Buchten 21 em, alles fahrbar; aus er-
halb des festen Eises dilnnes Paekeis in Tri[t 
nach SE. 
Zu den Dampfern wioder mit Boot; in der 
Fahrstrasse zwischen W androck tmd Lolun 
grosse Eisschollen in Trift. 
Zwischen Lohm tmd Oto alles Eis in Be\\·egung, 
Dicke 15--18 em. 
Offenes \Vasser zwischen \Vandrock und to, 
stellenweise kleine Eisschollen in Trift zwischen 
W androck und Ingolskiir. 
Rimito, Phu rhor 60° 22' N Br. 21° 55' E L. 
Okt. 
Jan. 
April 
3. 
9. 
13. 
12.- 13. 
R uotsalai 
Jan. 14.-15. 
14. 
16. 
Febr. 1.* 
Marz 1.* 
20.* 
Eisbildung in seicbteren Buchten. 
Zugang der Buchten. 
Kiistendam pfcrverkehr gesc hlosse11. 
Au.fgang von der Bucht Olmlanperii. 
60° 22' N Br. 21° 4f5' E L. 
Eislegung. 
Rcbiffahrt geschlossen. 
Festes Eis so weit man sehell kann, 3-12 em 
dick, schneefrei zwn gro ten Teile ganghar. 
Das Eis fahrbar, 30- 42 em dick , eiu wenig 
Schnee. 
Das Eis 15-30 em dick, falu·bar; in den Strom-
gii.ngen stellenweise offenes \Vasser. 
Das Eis in den inneren .Fjarden noch, wo 
keine Stromgange, fahrhar. W vom Lotsen-
platze das Eis 6-0 em dick, das offene Wasser 
heginnt in ca 1' Entfernung. 
c adendal, Stadt 60° 28'.5 .~: Br. 22° 1' E L 
Nov. 20. Erste Eisbildnng. 
Dez. 10. Zweite Eisbildung. 
Jan. 10. 
14 .. 
] 6. 
29.* 
l!'ehr. 26.* 
Miirz 20.* 
29.* 
Dritte Eisbildung. 
Schiffahrt geschlossen. 
Festes Eis, stellenweise mit Pferd fahrbar, 
sclmeefrei his Jiinissaari und Hokinpiili.; aus-
serhalb dieser offenes Wasser. 
Festes, fahrbares Eis uberaJl, mit Au nalm1e 
von den Sunden bei Nadendal 1.md Leikluoto 
wo Stromgiinge; das Eis 25--40 em dick. 
Das feste Eis in der Gegend von Nadendal 
ca 40 em, bei Lomsjoholm 35--40 em. tmd 
bei Hokinpiia 45- 50 em; das offene Wasser 
bei Rawnankari. 
DasEis vorNadendal sehr unsicher zu befahren; 
aile Stromgange off en; im Hafen von N adendal 
30-35 em dickes EiE'. 
Jm Hafen das Eis 15 20 em dick; das Eis, 
auch in den inneren Buchten sehr unsicher 
zu betreten. 
Abo, Stadt 60° 26' Br. 22° 14' E L . 
Jan. 14. Eis im Beckholmsfjarde, 6 em dick. 
18. Das feste Eis reicbt bis Kopmansgrund, gang-
bar, 9-12 em dick. 
l<ebr. 
Miirz 
20. * Das Eis im Beckholmfjiirde gang bar, 18-21 
em dick; das feste, zusammen.hiingende Eis 
reicht his Grangrundet im Fjarde Erstan; nach 
Aussage von Reisenden liegt die Eisgrenze 
J:l.ei Wandrock (vgl Lohm), jedocb mehrere 
Offntmgen und Hinnen. 
23.* 
26. 
27 . 
30. 
31. 
l.* 
2. 
8. 
13. 
26. 
28. 
5. 
8. 
11. 
14. 
18. 
25. 
31. 
Das Eis soU his nach Lohm roichen, lin inneren 
Erstan 18-21 em dick. 
Das Eis im Beckholmsfjarde 27- 30 em. 
21-24 em jm Erstan. 
27 his 30 em im Erstan rutd im Ominaisfjiird; 
in der Gegend von Krampbolmen (Erstan) 
15- 20 em. 
lm Beckholmsfjarde: 33-36 em. 
Nach Aussage reicht das feste Eis his nach 
Berghamn, (60° 9' N Br. 21° 19' E L.), 15-
21 em dick; au.ch nach Pargasport ist das Eis 
fahrbar. 
Das feste Eis 27- 30 em. In der Gegend von 
Hafvero (S Erstan) das Ei durch 'l'auwetter 
schwacher gewordon. 
27- 30 em. Im l!'ahrwasser nach Par~asport 
stellenweise offenes \Vasser, so auch 1m S\Y 
Fahrwasser. 
Das Eis im Erstan und im Beckholmsfjard 
zugenommen, 33- 36 em dick. 
Das Eis noch mehr zugewachsen, 42-45 em, 
im Schiirenhofe 30-36 em; ca 18- 24 em 
Sclmee auf dem Eise. 
Wie am 26. 
Das Eis im Beckholmsfjard 42- 45 em; im 
Erstan 36 em; stellenwcise \Vasser au.f dem 
Eise. 
Das Eis infolge des Tanwetters in Abnehmen, 
36-39 em. 
Das Eis 33-36 em; offenes Wasser im Erstan 
in der Niihe von Krampholmen; das Eis im 
Ominaisfjard in Bewegung. 
Das Eis in dem iuneren Hafen von Abo vom 
Eisbrecher zerbrochen. 
Das Eis im Beckhobnsfjru·d durch Sturm 
und Hocbwasser (ca 90 em iiber norm.) 
zerhrochen: die Eise i:m Scharenhofe in Trift. 
Das Eis poros, in den seichteren Buchten 
bei Abo noch festes Eis, 30-33 em; im Erstan 
das Eis noch fest, 27-30 em. 
Unveriindert; Nachtfro te. 
lHipmansgrund 60° 24' N Br. 22° 8' E L. 
(Vgl. Abo.) 
Jan. 16. Festes Eis tmd offene Rinnen im Erstan. 
20. 12 em Eis im Erstan. 
25. 18-24 em im ganzen Erstan. 
31. 27 em. 
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Febr. 13. 
20. 
28. 
42 em. 
39 em. 
39 em. 
Kustii = Kuusi to, Pfarrl10f 60° 23' N Br. 22° 26' E L. 
,Jan. 
April 
16. t:ichiffabrt durch RiHsund geschlossen. 
13. Schiffahrt dmch Rafstmd angefangen. 
Pargasport 60° 8' N Br. 22° 17' E L. 
(Vgl. Abo) 
Jan. 14. Eis im Falu·wasser. 
16. Das Eis gangbar, 6- 7 em click. 
21. Das Eis fahrbar, 15 em dick , schneefrei. 
26. Das Eis 18-21 em, 3- 9 em Schnee. 
Fobr. 8. Das Eis 18- 24 em mit 3-9 om Schnee; clio 
i:ltl'Omgiinge offen. 
21. Das Eis 24-36 em mit 6- 15 om Schnee. 
26. Da Eis 30- 39 om mit 6- 24 em Schnee. 
Miirz l. Das Eis 30- 42 em; die Stromgiinge wiedor 
eisbe1egt. 
8. Die Stromgange wiecler offen. 
31. In E in dem l\Iarafjiird 18- 30 em. dickos, 
[estes Eis, in vV offenes \Va.'lset'. 
J uugrt·usund 
Jan. 16. 
20.* 
23.* 
24.* 
30.* 
Febr. 5. 
1l.* 
13. * 
20. * 
27. * 
Miirz 5.* 
12. * 
19. * 
Dnlsbruk 
Jan. 14. 
April 4-.-5. 
59° 57' ~ Br. 22° 22' E L. 
Zugang, u. a. im Fahrwa.;;ser· .T ungfrusund-
Dalsbruk; stellenweise noch offen. 
Eis iiberall, gangbar, 12 em dick; kein Schnee. 
Das Eis ziemlich stark (Z). 
Das Eis 14 em dick, mit t:lchneo bedeckt · 
festes Eis zwischen J uugfrwmnd Lmd Pargas: 
· port; Zugang stellenweise irn Hango ~- Fjiirde. 
20 ern. 
Das Ei 21 em; ru·aussen im Meere offeneO< 
vVas er. 
Im Falu·wassl.'r stellenweise offenes \Vasser· 
festes Eis im Hango vV Fji.i.rde zwische:r::_ 
Galtarna w1d Klippingarna. 
27 em; offenes \Vasser zwischen ldskiir und 
Jiirngrynnan; das Meer· fortwahrend offen. 
29 em; das Eis fa.brbar nach Wano. 
31 em; festes Eis iiberall im Schiirenhofe. 
Festes Eis sowohl zwischen Jnngfrusund und 
Pargasport (29 em) als zwischen Jungfrusuncl 
und Hango; ru·ausseu im Meere offenes \Vasser. 
28- 30 em diokes, ~cltneefreies Eis im Faln·-
wa ser; im Meere !win Eis. 
Offenes Wasser zwischen J nngfrusLmd tmd 
Rysskubb im Hango vV Fjiirde; im. lVIeere 
kl.'in Eis ::;ichtbar. 
60° 1' N Br. 22° 30' E L. 
Der B1·uksfjiird zugegangen. 
Der Brnksfjiird aufgegangen . 
H i t is, 
Okt. 
Nov. 
59° 54' N. Br. 22° 31' E L. Pfan ho£ 
25. Erstes Eis den Ufern entlang. 
Die Priistgardsvik fror zu. 22. 
23. 
Jan. 13. 
Miirz, Ende 
Gullkrona 
Jan. 20.-21. 
28.* 
Febr. 26. * 
Miirz 26. * 
Die Prastgardsvik aufgegangf'n. 
Die Prastgardsvik fror zu. 
Die Prii tgardsvik aufgegangen. 
60° 6' N B1·. 22° 7' E L. 
Zugang. 
Eis iiber der gau_zen 'ichtweite, stellenweisc 
f~hrbar, stellenweJse nur gangbar, 1 15 em 
dick, nneben und mit diinnem Schn e. 
Das Eis ca 27 em dick, ~ttelmiissig Schnee; 
nach Aussage der Ftscher >>liegt gangbares Eis•> 
bis ca 13' SW. 
Das Eis gangbar, mit Au ·nahme von den 
Stro~g~.ngen; .. nach Anssage der Fischer iRt, 
das Ets m den ausseren Schiiren vom Kircltspiol 
Nagu kaum gangbar. 
Sagu, 0 ·malax 60° 21 ' N Br. 22° 35' E L. 
Jan. 12. Der Pomarfjard fror zu. 
April 10.-17. Der Pemarfjiird aufgegangen. 
lliistholm 60° 19' N Br. 22° 58' E L. 
Jan. 3. Zugang in den Ji aln·strassen. 
24. * .l!~estes, fahrbaros, 30- 36 em dickes Eis iiberall, 
ausser im Angelastrom; das Eis sclmeefrei; 
nach Aussage das Eis fest und stark zwischen 
Hiistholrn w1d Stromma Kana! und im Triisko-
29.* 
Febr. 6.* 
13. * 
19. * 
25.* 
Miirz - * .). 
12. * 
Hl. 
26. 
fjiirde. 
Das Eis ca 39 em ausser im Angelastrom, wo 
noch n icht gangba1·. 
Das Eis 39 em, ein wenig Schnee. 
42 em. 
45 em. 
45 em Eis, 12- l 5 em Schnee. 
48 em Eis. 
Die Oberfliiche des Ei~>es ist durcb Tauwetter 
poros geworden; das J<..is 45 em click, schneefrei; 
ia den Stromgiingen offenes \Nasser. 
Das Eis 45 em dick; Sclmeebrei auf dem Eise; 
nn.ch Aussage eines Fischers das Eis im Angel -
niemi Fjiirde 53 em click. 
Das Eis 42 em dick, an dE'r Oberflacbe poros; 
dE>r Angela.str~m offen bis nacb Toppjoki; 
der Strom be1 Lappdal und der Stromsbole-
SlUld nach Autl>~age offen. 
Strom nut 1\:auttl 60° L 1' ~ Br. 22° 53' E L . 
Nov. 
Dez. 
.Jan. 
Febr. 
Miirz 
April 
l!'inby 
Okt. 
Jan. 
April 
24. 
27. 
3. 
11. 
15. 
J 6.* 
21.-31. 
30.* 
31.* 
J. 
27.* 
28.* 
30.* 
12. 
14. 
25. 
11. 
18. 
Eis, 2 - 3 ern dick. auf heiden Seitcn des 
Kanals. 
Offenes vVasse•· attf heiden Seiten. 
Eis, nicht gangbar N vom Kanale . 
Letztes Schiff. 
Gangba.res Ei~ nach beiden SC'iten des Kana ls. 
Der Kanal teilwPise zuge9angen. offenes \Vasser 
mrr ] 00 m nach beideu Seiten vom Kana lc. 
Das Ei~ inN 14 em, in,' 12 em; nach Aussage 
der Fischer reicht das feste Eis biR Skataudde. 
Eis iiberall. 
Im Kauale und 0.'25 nach heiden Seiten 
offenes \Vasser. Im Math ildcda1sfj iird das 
Eis 33 em dick, ein wenig Schnee; nach Alts-
sage festes Eis bis Hango; bei Skata starkes, 
fahrbares Eis. 
24 em Eis bei Gerrmmdsvidja, ei11 wPnig 
Schnee; 18 em bei Ragholm, ein wenig Schnee; 
36 em bei Forby, schneebedeokt. 
Offenes \Vasser bis 300 m nach Lmd 600 rn 
nach S von der Briicke. 
Im Kanale und 0.'25 nach heiden Seiten 
of!enes Wasser; im .Mat.hildedalsfjarde 45 ern 
Ers, sohneebedeckt; nach Aussage der F ischer 
ist das Eis bis Hango in den StrOLngiingen zu 
schwach urn mit Pferd befaln·en zu werden. 
Bei Germundsvidja 42 ern, bei Ragholm 15 
em, bei Forby :39 em, alles sc1meebedeckt. 
"Qas Eis bii:! Hango schwach, stellenweise m it 
Off.nLmgon; irn Kanale nnd 1' nach heiden 
Seiten offenes \Vasser; bei GermLmdsv:idja 
das Eis 39 em, bei Ragholm nicht mehr gang-
bar, bei For·by 33 em, im Mathildedalsfjard 
36 em; alles Eis schneofr i. 
Erstes Schiff. 
Offenes Wasser i.iber der ganzen Sichtweite. 
ca 60° 6' N Br. 22° 55' E L. 
Eis den Ufern cntlang. 
Das MPer zugcgangen. 
Aufgang der Fjiirde vor Hakkaltt, J!'innarf 
und K.raila. 
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'fen ala ca 60° 0' N Br. 23° 15' E L. 
Nov. 
Dez. 
Jan. 
April 
12. 
13. 
18. 
19. 
2. 
3. 
15. 
17. 
Eis in den Buchten. 
Das Eis verschwunden. 
Eis in. Gennarbyvik und Vimondbofjfi.J:d. 
Das E1s verschwunden. 
Eis in Uennarbyvik und Vimondbofjard. 
Das Eis verschwtmden. 
Zugang von Geunarbyvik und Vimondbofjard. 
Kem Eis in Gennarbyvik und Vimondbofjard. 
N Ostsee 
Bogskar 59° 3J' N Bt·. 20° 23' E L. 
Sicbtweite: 21.2 km. 
Im. ganzen Winter kein Eis sichtbar. 
Das Meer vor Uto 59° 47' N Br. 21° 22' E L. 
t\ichtweite: 24.0 km; Beobachter: M. Klyscheff. 
Jan. 
Febr. 
24. * Febr. 3. * Kein Eis. 
21. * Treibeis sichtbar im Meere. 
22. * Packeis im Fahrwasser. 
24 *, 26. * Unverandert. 
Bcug-tsklir 59° 44' N Br. 22° 28' E L. 
Sichtweite: 27.4 lrm; Beobachter: K. A. Karlsson. 
Jan. 18. 
26.·28. 
29. 
30. 
Febr. 18. 
19. 
28. 
Marz 2.* 
24.* 
April 14. * 
21.* 
Zugang im inneren Scharenhofe bis Bodarna 
und Storskiiret. 
Zerstreute, ca 10 em dicke Treibeis chollen 
im Meere. 
Das Ei im inneren Scharenhofe fahrbar" 
mcerwiirts von Bengt::~kiir Eisbrei tmd kleine 
Eisschollen sichtbar. 
Das Meer eisfrei. 
Dal'l 'Eis im Scharenhofe fortwahrend fahrbar; 
irn Meere einzelne Treibeisbander sichtbar. 
Im Meere Jeichte Treibeisschollen. 
Das Schiiren.hofeis fortwahrend fahrbar. 
17' SW von Bengtskiir offenes vVasser, nach 
innen Eis iiberall, meJdet der Eisbrecher 
»Sampo•> (Z). 
Mit Boot zwischen Bengtskar tmd RosaJA .. 
Mit Boot zwis hen Bengtskar und Hango. 
Mit Boot zwischen Bengtskar tmd Dalsbruk 
im Kimito Kirchspiel. 
Hango (Russaro) 59° 46' N Br. 22° 58' E L. 
Siclitweite: 22.6 km; Beobachter: E. Nyltmd. 
Diejenig n Data sind unum km·siviert, fiir welche Eisgren-
zen iu Tafel V gegeben werden. 
J 1111. 15. 
16.-17. 
19. 
20.-25. 
22. 
26.·27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
lh•br. 3.-4. 
5. 
In de1· letzten acht w1d am Morgen Blauei,;-
bildung auf der ausseren Reede. 
Das Blaueis aufgebrochen. 
Wieder EisbildLmg auf der Reede. 
Die Reede zugefroren innerhalb Uustafsvii.rn. 
Das Eis auf der Reede gangbar geworden. 
Eisbelegt innerhalb Russaro; ein wenig Eis-
brei - zum ersten Male - im l\ieere. in 
Bewegung aus dem Scharenhofe. 
Festes Eis innerhalb Linskar; der Scmd gang-
bar; kein Eis oder Eisbrei im Meere. 
Festes Blaueis 'i:iber der ganzen Sichtweite. 
Das neugebildeLe Ei8 wieder aufgebrochen; 
im Meere nur ein wenig leichtes Treibeis in 
Bewegun~ nach E. 
Festes Ets nur innerhalb Gustafsviirn; etwas 
Treibeis liegt gegen das feste Eis. 
Das Eis im E 'l'eile der Reede aufgebrochen; 
das Treibeis in Trift nach SE. 
Auch der W Teil der Reede aufgegangen, kein 
fPstes Ei auf der Reede; ein '\.venig Treibei;. 
in NvV, N, NE von 'Russru:o, in Bewegung 
nach SE. 
Febr. 
Miirz 
Old. 
6. 
7. 
8. 
9.-11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.-24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
l. 
2. 
B. 
4. 
5.-6. 
7. 
.-9. 
10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.-24-. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Ein wenig Treibeis in NW und NE in Bewe-
gLmg nach der Ki.iste, sonst kein Eis sichtbar. 
Das Treibeis ein wenig zerstreut, in SE und 
W, in BewegLmg nach der Kiiste. 
Das Treibeis liegt gegen die Ktiste. 
Das Treibeis in Bewegung ins Meer, in SW 
tmd W. 
Neugebildetes Blaueis innerhalb Tiirnorna; 
kein Treibeis sichtbar. 
Blaueis innerhalb (?) Gustafsvarn. 
Alles Blaueis zerbrochen; Schnee- und Eisbrei 
auf der Reede. 
Der Eisbrei auf der Reede zusammengefroren. 
Treibeis, Schnee- tmd Eisbrei ausserhalb Tiir-
norna beinahe iiber der halben Sichtweite. 
Dieses Eis ganz verschwtmden. 
Die Reede gangbar; neugebildetes Blaueis bis 
2'-3' in S iiber ca einem Drittel der Sicht-
weite; Treibeis S davon aussere Grenze: 
4' S- W von Mor~onland, auch i.iber einem 
Drittel der Sichtwette. 
Alles feste Eis ausserhalb Gustafsvarn auf-
gebrochen; Tt·eibeis iiber der halben Sicht-
weite, in Bewegung nach SE. 
Das Treibeis, ein wenig abgenommen, in Be-
wegwJ.g nach E. 
Die Reede ganz aufgegangen; nur ein wenig 
Treibeis sichtbar, W von Russaro in Bewegung 
aus den Scharen nach SE. 
Ein wenig Scharenl1ofei in Bewegung ins Meer, 
sonst kein Eis sichtbar. 
Leichtes '!'rei bois und Blaueis in S W und vV 
iiber ca einem Drittel der Sichtweite; sonst 
auch gegeu die Kiiste kein Ei . 
Das Treibeis zum grossten Teil verschwunden, 
nm· ein wenig Treibeis gegen die Kiiste. 
Auch dieses Treibeis in Bewegung ins Meer 
und zerstreut. 
U nbedeutende Eisbildung in N und E; kein 
Treibeis sichtbar. 
Ein wenig T1·eibeis im Meere sichtbar. 
.!!'estes Eis, zttm grossten Teile Blaueis, auch 
ein weni~? zusammengefrorenes Treibeis, iiber 
b inahe Cler ganzen Swhtweite; offenes Wasser 
s ichtbar. 
Das feste Eis in der Nacht zUin ~rossLen 
Teile zerschlagen, bedeckt als TreibelS mehr 
a ls zwei Drittel der l\Ieeresoberflache; festes 
Eis nur innerhalb Russaro. 
Auch das letzte feste Eis im Sunde inN und auf 
der Reede aufgehrochen; zerschlagenes Treibeis 
ttnd Eisbrei nur in NW und SE, in Bewegung 
ins Meer; das Meer zum grossten Teile ganz 
eisfrei. 
Ein wen.ig Treibeis sichtbar in NW und N. 
Ein wenig Treibeis im Schiireuhofe, in NW; 
die LandLmgsbriicke bei Gustafsvarn vom :Eise 
ra1nponi.ert. 
Das Schi'irenhoftreibeis in Bewegm1g ins Meer. 
In Bewogw1g zmiick. 
Wieder in BewegLmg ins Meer. 
Das Treibeis liegt im Stmde N von Russaro. 
Das Treibeis niiher zm Kiiste getrieben. 
Das Treibeis liegt ip. N im Stmde und cler 
K tiste entlang. 
Das 'I'reibeis in Nn' im Schfirenhofe. 
Das Treibeis auf der Reede und gegen die Ki.iste. 
Kein Eis sichtbar. 
Ein wenig Treibeis sichtbru:, aus dem 'chii.ren-
hofe in NvV ins lVIeer treibend. 
Das Troibeis im Stmde in N. 
Das TreibRis in Bewegung ins M.eer. 
Eisfrei. 
Finnischer Meerbusen 
3J. * Eis zwischen KronstadL und Petrograd (Z). 
l\[ehrere kleinere Fahrzeuge sind schon seit 
3- 4 Tagen bei Kronstadt eingefroren (Z). 
Nov. Anf. 
Dez. 16. 
Jan. 27. 
31. 
En de 
Febr. 13. 
14. 
17. 
18. 
27.* 
29. 
Miirz 2.* 
5. 
7. 
13. 
Apr. 6.* 
7.* 
9. 
12. 
18. 
Tvarminno 
Jan. 6. 
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Da.S Eis zwischen Petrograd und Kronstadt 
ca 15 em dick, dem Dampferverkehr sehr 
hinderlich (Z). 
Das Eis zwischen Kronstadt und Petrograd 
sehr stark, nur mit den stii.rksten Eisbrechern 
zu forzieren (Z). 
Das Eis im Finnischen Meerbusen reicht bis 
Odensholm, stellenweise 10-15 em dick (Z). 
Das Eis im W Teile vom Finnischen Meerbusen 
mit WSW Sturm in Trift nach E (Z). . 
Im E Teile vom Finnischen Meerbusen in der 
Nahe von Bjorko mehrere grosse Rinnen, 
die grosste his 8 km breit; das Eis ausserhalb 
der Rinnen in Trift; eine Rinne vor Wiro· 
lahti und Sakkijarvi an Huovari und Fiskaren 
vorbei bis Pitkiiniemi bei Bjorko (Z}. 
Im E Teil zwischen Stora Fiskaren tmd Hallin-
kallio eine bis ca 3 km breite Rinne entstanden. 
Das Eis in Bewe~ung nach SW (Z). 
Treibeis im W Te1le vom Finnischen Meerbusen 
zwischen Packerort und Porkala; zwischen 
Porkala und Helsingfors festes Eis (Z). 
Nach den Zeittmgen von diesei!f Datum soil 
festes Eis von Gr hara und Porkala bis nach 
Dagerort liegen. In E zwischen Helsingfors 
und Hogland Treibeis (Z). 
Vom Eisbrecher <•Sampo>>, der an diesem Tage 
zwischen Nargo und Porkala und W davon 
gearbeitet hat, kein offenes Wasser gesichtet; 
das Eis ist stillstehend tmd diinn, wiirde je-
doch, wenn es in Bewegtmg geriete, der See-
fahrt sehr hinderlich werden (Z). 
Der Finnische Meerbusen im W Teile zwischen 
Helsingfors, Porkala und Nargo von diinnem 
Eise bedeckt, da ca 1 '-2' in der Stunde 
treibt (<<Sampo•>, Z). 
Bei N argo begegnete der Dampfer <<Poseidon>> 
auf der Fahrt nach Helsingfors festem, nur mit 
Schwierigkeit zu forzierendem Eis (Z). 
Der ganze W Teil vom Finnischen Meerbusen 
mit Eis von wechselnder Dicke bedeckt, 
stellenweise in Bewegung; 17' SSW von Bengt-
skiir offenes vVasser (<•Sampo», Z). 
In den letzten Tagen das Eis im Finnischen 
Meerbusen vom SvV Winde nach E getrieben; 
besonders ausserhalb llelsingfors scheint das 
Eis angehauft zu sein, auch auf der gegen-
i:iberlie~enden russischen Kiiste viel Eis (Z). 
Das E1s in den letzten Tagen von der fi:n-
Hindischen Seite des "\iV Finnischen Meerbusens 
zum grossten Teile weggetrieben, aber auf der 
russischen Seite bieten die Eisverhaltnisse, 
besonders das grobe Packeis, dem Dampfer-
verkehr sehr grosse Schwiet:igkeiten; ausserhalb 
Rewal treiben 17 Dampfer mit dem Eise. Bei 
Surop offenes Was er (Z). 
Die Eisverbaltnisse ausserhalb Rewal und 
Riga fortwahrend schwierig, auf der finlandi-
schen Seite kein nennenswertes Meereis (Z). 
Ausserhalb Hogland sehr dickes und grobes 
Packeis, bis 450 em iiber der Meeresoberfliiche; 
S von Hogland ca 2' breite Rinne im Packeise 
bis nach Luppi; liings dieser Rinne gelang es 
dem Eisbreicher »Sampo>> in dem Packeise nach 
Kotka von Helsingfors zu gehen (Z}. 
Von Petrograd wird durch den Eisbrecher 
<•J ermak•> gemeldet, dass der ganze Finnische 
Meerbusen E von Hogland eisbedeckt ist, 
stellenweise mit sehr schwerem und kom-
paktem Eise (Z}. 
Der Eisbrecher ~sampo•> von Kotka nach Lovisa 
durch den chii.renhof gegangen; das Eis eben 
tmd fest. 
Fortwiilirend Eis im E Finnischen Meerbusen; 
das Eis ringsum Hogland in schwacher Be-
wegung (Z). 
In den letzten Tagen wurde das Eis lin Fill-
nischen Meerbusen von N ·wmden nach S ge-
trieben; u. a. die Seefahrt auf Kotka ermoglicht; 
auch E von Hogland offenes Wasser (Z). 
59° 50' N Br. 23° 12' E L. 
Die Fahrstrassen noch eisfrei (Z). 
Skuru 
Nov. 3. 
April 14. 
17. 
22. 
27. 
Jussaro 
60° 6' N Br. 23° 24' E L. 
Eis auf der Pojovilc 
Aufgegangen den Ufern entlang. 
Das E1s in Bewegung. 
Eisfrei. 
Erster Dampfer. 
59°. 49' Br. 23° 34' E L. 
Jan. 21. Eisb deckt innerhalb Gaddarna. 
Porkala (Ronnskii.r) 59° 56' Br. 24° 23' E L. 
Sichtweite: 27.2 Ian Beobachter: 0. Kokotti. 
Diejenigen Data sind unten kursiviert, fiir welche Eisgren-
zen in der Tafel V gegeben werden. 
Jan. 
Febr. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Eis- tmd Schneebrei NE- N-NW vom Feuer-
turme zwischen Ronnskii.r und der Kiiste. 
Festes Eis, aus zusammengefrorenem Eisbrei 
gebildet,in E-N-SW oder zwischenRonnskiir 
tmd Tullha1m1en und im E Fahrwasser, 5 em 
dick; Treibeisband ill NE- S-SW ausserhalb 
des festen Eiscs, die Lage und Breite nicht 
angegeben; offenes Wasser draussen. 
Das Eis zwischen Porkala und Tullhamnen 
gangbar, 5 em dick; Treibeisband von 2' bis 5' 
S, Richtun~ E-W. 
Das feste Eis 6 em dick, reicht bis Soderskiir, 
Salmo und Makilo, festes Eis auch im Porkala 
W Fjarde, also SW- 0'.5 S- E; Treibeisband, 
1 '.5 breit dem festen Eise entlang. 
Eil1 Teil des festen Eises in E zerbrochen, das 
feste Eis SW-0'.5 S-NE; 0'.5 breites Treibeis-
band dem festen Eise entlang. 
11 em in 0'.5 SSE. 
Das Eis mit Pferd fahrbar. 
Em Teil des Treibeises zusammengefroren, 
die Grenze des festen Eises ca 1' in S; das 
Treibeisband nur ca 1' breit. 
Das Treibeis zugenommen, kein offenes Wasser 
sichtbar; das fe. te Eis unverandert. 
Ein Teil des Treibeises wieder zusammen-
gefroren; die Grenze zwischen dem festen und 
dem treibenden Eise: WSvV-2' S-NE; das 
Eis in 1' SSE 17 em dick; noch immer kein 
offenes Wasser sichtbar. 
Alles Treibeis ill der Sichtweite zusammen-
gefroren; kein offenes Wasser sichtbar. Ellie 
andere Angabe desselben Beobachters meldet, 
«vier Dampfer im 'leere sichtbar, steuern 
nach E,>. · 
Das zusammengefrorene Treibeis wieder auf-
gebrochen, die Grenze zwischen dem festen und 
dem treibenden Eise: SW-1' S- E; das losge-
brochene Eis zum grossten Teile ins Meer ge-
trieben, nur ca 1' breites Treibeisband dem 
festen Eise entlang; ausserhalb dieses offenes 
Wasser. 
Noch mehr aufgebrochen; die Grenze zwischen 
deni festen tmd dem treibenden Eise wieder 
iiber Makilo tmd Soderskar ungefii.hr WSW 
-0'.5 S- E; 21 em dick in 0'.5 SSE; das 
Treibeisband 0'.5 a 1' breit. 
22 em; das feste Eis: WSW-0'.5 S-ENE; 
das Treibeis dem festen Eise entlang bis ca 
2' S; ·offenes \iVasser draussen. 
Unvedindert. 
Das Treibeisband ca 1' breiter, also bis nach 
ca 3' S. 
Das feste Eis 21 em dick; noch mehr abgenom-
men, die Grenze iiber Makilo, Ronnskii.r und 
Soderskiir; offen ausserhalb dieser, nur wenig 
Treibeis. 
Das feste Eis liegt SW-N-NE; das Treibeis 
zugenommen, ausserhalb 4' S kern Treibeis 
sichtbar, die Richtung des Treibeises SW- NE. 
Das Treibeis wieder abgenommen, ausserhalb 
2' S kein Treibeis sichtbar, die Richtung des 
Treibeises unverii.ndert. 
15 
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Febr. 7. 18 em Eis, 5 em Schnee; das feste Eis im W 
Fjarde bis nach 1' W von Ronnskar zerbro-
chen, bildet Treibeis. Treibeis NNW-W (von 
1' aus)-SSW, offenes Wasser SSW-S-E 
-ENE und W (0'-1'), feste Eis ENE-N-
NNW. 
8. Festes Eis ENE-N-NNW, Treibeis NNW-
W-S-E-ENE. 
9. 18 em. Unverandert. 
10. Festes Eis 1-.TNW- -NE, offenes Wasser 
NE-E-S-SSW, Treibeis SSW-W-NNW. 
11. 15 em. Das Treibeis abgenommen; W von 
einer in N-S orientierter Linie in 1 '.5 vV 
kein Treibeis sichtbar, sonst unverandert. 
12.-14. Kein Treibeis; .festes Eis NNW-N-NE, 
offenes Wasser NE-E-S-W-NNW. Am 14. 
das feste Eis 13 em mit 5 em Schnee. 
14. * Ein Dampfer meldet auf der Hohe von Paker-
ort Eis begegnet zu haben, das sich bis nach 
Porkala streckte WJ.d die Reise hinderte (Z). 
15. Das feste Ei tmverandert; das offene Wasser 
abg~nommen; Treibeis NE-E-S. 
16. Das Treibeis NE-E- S-SW, offenes Wasser 
SW- W-NNW. 
17. Das Treibeis nach W getrieben, liegt SE-S-
W-NNW; offenes Wasser NE-E-SE. 
18.-19. Das feste Eis 10 em, zugenommen, liegt SW-
N-NE; Treibeis NE-8-SW. 
20. Das feste Eis wie oben und bis 2' S vom Feuer-
turme; Treibeis ausserhalb des festen Eises. 
21. 10 em; das feste Eis in S wieder zum Teile 
aufgebrochen; die Grenze geht durcb Sommaro 
Makilo, Ronnskar und Soderskar. Ausser-
halb des festen Eises offen, mit Ausnahme von 
der Linie Sommaro- l\1akilo, ausserhalb deren 
ein Treibeisfeld liegt, welches sich Iangsam er-
weiternd nach S ausserhalb der Sichtweite 
reicht. 
22. Das Treibeisband verschwunden. 
23. Leichte Treibeis im Meere. 
24. Das feste Eis abgenommen; S von einer iiber 
Porkala in der Richtung E-'V gehenden Linie 
kein festes Eis; kein Treibeis sichtbar. 
25.-26. 10 em Eis und 3 em Schnee; das feste Eis 
wieder zugenommen, liegt NE-N- SvV: aus-
serhalb dieses leichtes Treibeis. 
27. Kein Treibeis. 
28. 10 em Eis, 3 em Sclmee; das feste Eis ein 
wenig zu~ewachsen bis nacb 0'.5 S; noch 
imroer kern Treibeis. 
Marz 1.-2. Da fe te Eis zugewachsen bi nach 1' S. 
3.-5. Das fe te Eis 10 em, ein wenig abgenommen; 
grosse Treibeisscholien im 1\ieere. 
6. Die Grenze des festen Eises geht in der Rich-
von ·wNW iiber l\Iakilo und Ronnskiir tmd 
davon nach SE; ca 1' breites Treibeisband vor 
dem Treibeise. 
7. 10 em Eis und 5 em Sclmee; das feste Eis 
tmverandert; kein Treibeis. 
8.-9. Das Fahrwasser und die Reede eisfrei, £estes 
Eis nur in N- SW innerhalb Kyrkogardson und 
zw. Porkala 1md Stora Trii.skon; keio Treibeis. 
10. Ein schmale Band von festem Eise NNW-
SW; Treibeis ENE- N. 
11. Das letzte feste Eis in Trift, in NN\iV-WSW. 
12.-13. Das Treibeis liegt NNW- SW. 
14. Treibeis in NE-N-W, bis 0'.5 
15. Der Hafen ganz eisfrei. 
16. Treibeis in N-W. 
17.-25. Eisfrei. 
26. Ein wenig Treibeis NNE-'-N-WSW, kleine 
Stucke. 
27. Einzelne kleineTreibeisschollen in ENE-NNW. 
28. Eisfrei. Erstes Schiff. 
Grabara 60° 6'.5 N Br. 24° 29' E L. 
Sichtweite: 18.8 km; Beobachter: Anton Sjohmd, u. A. 
Diejenigen Data sind unten kursiviert, fUr we!che Eisgren-
Jan. 
zen in der Tafel V gegeben werden. 
19. 
21. 
Da.s Fahrwasser zwischen Ur hara WJ.d Hel-
singfors voller Treibeis in Bewegtmg ins Meer. 
Zugang zwischen Grabara tmd Helsingfors. 
Jan. 
Febr. 
Miirz 
April 
22. Das Eis gangbar zwischen Grahara und Hel-
sin~ors. 
23. Lewhtes Eis ausserhalb Grahara bis ca 5' S 
von Bandarn. 
24.* Eis 8' ausserhalb Grahara (<<Sampo»; Z). 
26. * Das Eis ausserhalb Grahara in starker Bewe-
gung - ca 1800 m in der Stunde - mit dem 
Strome nach WSW (<<Sampo>>; Z). 
29. Das Eis wurde urn ca 10 hr Vorrn. still-
stehend («Sampo•>; Z). 
30. * Das feste Eis reicht bis ca 5' a 6' ausserhalb 
Grahara; das Treibei draussen im Meere, 
vom WSW Winde getrieben, in Bewegung 
gegen das feste Eis und nach E (Z). 
l. * Der Eisbrecher <<Sampo» rekognosziert ausser-
halb Grahara: biB ca 3' nach aussen von Gra-
bara ca 30 em dickes, festes Kerneis, davor 
ein 1' breites Packeisband, ca 240 em dick, wei-
ter draussen nur einzelne Treibeisschollen (Z). 
2. * Das offene vVas;;er ca 5' ausserhalb Grahara (Z). 
5. Das Eis im Fahrwasser zwischen Grahara 
und Helsingfors aufgebrochen. 
9. * Eisbrecher in Helsingfors eingetroffen; das 
Fahrwasser E von Grahara voll von zerbro-
chenem Eise in Bewegung ins Meer (Z). 
10. Das Eis ausserhalb der Eisbrecherrinne ins 
Meer getrieben; das offene Wasser beginnt ein 
wenig S von Sveaborg; im l\1eere nur ein 
wenig Treibeis sichtbar (Z). 
12. Unverandert (Z). 
6. * Treibeis iiber der ganzen Sicbtweite; kein 
offenes Wasser sichtbar (Z). 
8. In der Nacht ein Teil des Eises losgebrochen 
und in Bewegung ins Meer; das W egtreiben 
des Eises dauert am Tag~. fort; am Abend 
offenes Wasser attSserhalb Artholmen, Ursins-
felsen, Flisholmen und Langornssund (Z). 
23. Erstes Schiff. 
18. 1 ) 'l'reibeis, aus E getrieben, liegt ausserhalb 
Helsingfors bis Bii.ndarn, L gharu, Melko, 
Rysskar und weiter nach E; in E das Treibeis 
dicht, aber Ieichter und mehr zerstreut gegen W. 
19. 1 ) Die Eisgrenze geht iiber Stora Mjolo, Lag-
barn und Melko. 
20. Nebel. 
21. 1 ) Das Treibeisband ein wenig nach S getrieben, 
liegt von Drumso und Melko aus in ESE:er 
Richtung, ca 2'- 3' br it, bis ausserhalb der 
Sichtweite in E. 
22-.28.1 ) Nebel, keine nennenswerten Veranderungen. 
29. 1 ) Das Treibeis noch ein wenig nach S getrieben; 
bildet ein in S von einer Linie iiber Rysskiir, 
Flathallao, Bandarn, in N von der Linie 
Ormholm, Melko, AJexanderso begrenztes Eis-
band; eine grosse Offnung von Lagharu nach 
E, deren E Grenze au erhalb der Sichtweite 
liegt. Das Treibeis, sehr diinn und zerstreut, 
bietet auch gewohnlichen Seegelbooten keine 
nennellBwerten Hindernisse. 
30. Eisfrei. 
llelsing[ors, Stadt 60° 10' N Br. 24° 58' E L. 
Okt. 11. Eis in der Kaisaniemivik, am selben Tage ge-
schmolzen. 
25. Eis in der Tolovik den Ufern entlang. 
27. Die Tolovik und Kai.saniemivik zugegangen. 
29. Die Kaisaniemivik aufgegangen. 
ov. 3. Die Kaisaniemivik zum grossten Teile zuge-
4. 
5. 
6. 
7. 
8.-16. 
17 . 
gangen. 
Blaueis im Skatuddskanale, am Tage zer-
brochen. 
B laueisfelder in den N trod S Hafen, einzeloe 
Stucke im Skatuddskanale. 
Einzelne Eisstiicke im N (?) Hafen. 
Stellenweise in den N nnd S Hafen leichtes 
Blaueis mit diinnem Schnee. 
Eisfrei in den Hafen. 
Blaueis im Skatuddskanale und im Hafen, 
Die Kaisaniemivik zugegangen. 
1) Die Beobachttmgen in Helsingfors gemacht. 
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Nov. 18.-20. Eisfrei in den Hiilen. 
20. oder 21. Die Tolovik und Kaisauiernivik aufgegangen. 
Dez. 
21.-22. Eis im Skatuddskanale, ein wenig auch irn 
N Hafen. 
22. 
23. 
Ende 
12. 
14.* 
Die Tolovik und Kaisaniernivik zugegangen. 
Eisfrei in den Hiilen. 
Die Tolovik und Kaisaniernivik aufgegangen. 
Die Tolovik und Kaisaniernivik zugegangen. 
Eini~e Tage Eishrei und Blaueis in den inneren 
Bassman, eisfrei dazwischen. 
27. Die Kaisaniernivik aufgegangen. 
28. * Eis irn Skatuddskanale und irn N Hafen. 
29. Eis auch iiher der Halfte des S Hafens. 
30. Das Eis etwas groher. 
31. Wieder dunner geworden. 
Jan. l.-9. Eisfrei. 
Fe hr. 
Marz 
. April 
2. * Die inneren Hafen heinahe eisfrei (andere 
10. 
11. 
12. 
Angahe) . 
Etwas Eis in den Hafen. 
Die Hafen eisbedeckt. 
Das Eis irn N Hafen gangbar; der S Hafen 
von Dampfern teilweise offen gehalten. 
15. Eis im Kronbergsfjard und irn Meere his Gra-
hara. 
16. Dampferverkehr zwischen Helsingfors und 
20. 
22. 
23. 
28. 
13. 
18. 
8. 
9. 
20. 
Sveaborg geschlossen. 
Ganghares Eis nach Sveaborg. 
Ganghares Eis nach Grahara. 
Fahrhares Eis nach Sveahorg. 
Im Meere kein offenes Wasser sichtbar. 
Offen im Meere his Langoren. 
Eis wieder iiher der ganzen Sichtweite. 
V gl. Grahara. 
Das Meer eisfrei ausserhalb Sveahorg. 
Das- Meer eisfrei ausserhalh der Insel Munk-
holmen und Skifferholmen. 
25. Der Sand vikshafen offen, im Hafshafen und 
27. 
28. 
2. 
6.-7. 
7. 
10. 
11. 
teilweise im S Hafen das Eis vom Eisbrecher 
zerbrochen: 
Das Eis irn Kronhergsfjarde zerbrochen. 
Der Dampferverkehr auf Sveaborg angefangen. 
Der Hafshafen und der Sandvikshafen offen. 
Tolovik aufgegangen. 
Der Kronbergsfjard offen. 
Beinahe eisfrei 4n S Hafen. 
Eisfrei irn S Hafen, im N Hafen Eis den Ufern 
entlang. 
18.-29. Eis von E eingetrieben. Siehe naheres oben 
unter Grahara. 
SOderskiir 60° 6'.5 N Br. 25° 25' E L. 
Sichtweite: 23 .6 km; Beobachter: B. H. Soderholm. 
Jan. 13. 
15. 
16.-18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 . 
Festes Eis innerhalb Porto, Kajholm und 
Fagero. Nach Aussage stellenweise Eis iiber 
der ganzen Breite des inneren Scharenhofes. 
Ein wenig Treibeis sichtbar S von Porto. 
Das Treibeis allmahlich zugenommen, kleine 
Kerneisschollen, in den inneren Scharen ge-
bildet. 
Festes Eis im ganzen inneren Scharenhofe 
(d. h. innerhalb Porto). Treibeis in den aus-
seren Scha.ren tmd auch ein wenig im Meere. 
Das Treibeis zwischen Soderskar un.d Porto 
zusammengefroren; irn Meere ein wenig trei-
bendes Eis. 
Das Meer in der Umgebung eisbedeckt. 
Zwischen Soderskii,r und Porto das Eis gang-
bar, 7 em. Im Meere kein Eis. 
Das feste Eis zugenommen; 9 em dick. 
l<'estes di.innes Eis, in der Nacht gebilclet, 
und zusammengefrorenes Treibeis ,.iiber der 
ganzen Sichtweite, nm· einige kleine Offntmgen 
sichtbar. 
Innerhalb Soderskar das Eis 11 em dick; 
das ebene Kerneis im Mittel 9-12 em dick, 
das zusammengefrorene Treibeis stellen.weise 
Inehr als 50 em dick; eine 0.5 Jan breite 
offene Rinne zwischen Soderskar und Sitter-
skar; ausserhalb dieser das Eis in Trift nach S. 
Jan. 26. 14 em; das feste Eis iiber der inneren Halfte 
der Sichtweite unverandert; das treibende 
Eis deckt dagegen nur ca zwei Fiinftel der 
ausseren Halite, das Meer zu drei Fiinftel 
eisfrei. 
27. 16 em. Alles Treibei.c.; weggetrieben. 
28. 20 em. Die Grenze des festen Eises geht 
iiber Kalkskar, Soderskar, Estluoto. Im 
Meere Eisbildtmg, nur ca ein Fiinftel der 
ganzen sichtbaren Was eroberflache eisfrei. 
29. 23 em ilUlerhalh Soderskar. Leichtes Blaueis 
iiber der Meeresoberflache; f 9, tr 0. 
30. Das Eis 23 em. Von W Seegang das Eis 
ausserhalb Soderskar urn 11 Uhr N achm. Ios-
gebrochen; f 5, tr 2. 
31. Das Abnehmen des Eises geht fort; das Eis 
rings= Soderskiir zerbrochen und in Trift; 
in dem inneren Scharenhofe, (d. h. innerhalb 
Porto) das feste Eis unverandert; f 1 (?); tr 4. 
Febr. l. 26 em; in den inneren Scharen unverandert; da,g 
Eis soil sowohl nach Helsingfors als nach Borga 
faln·bar sein; das anssere Eis gegen die Ufer 
der Scharen und das feste innere Eis gepresst; 
f 3, tr 6. 
2. 28 em; das Eis in schwacher Bewegung, f 3, 
tr 7. 
3. Die Bewegung des Eises aufgehort, das Treibeis 
friert allmahlich zusammen; im Eise eine 
grosse Menge Offnungen; das Eis reicht bi.c; 
ca 20 k1n in S, wo offenes Wasser, in W und 
E iiber der ganzen Sichtweite. 
4. 30 em; das Treibeis noch mehr zusammen-
ge_froren, noch immer viele Offnungen und 
Rmnen. 
5. Das Eis im ausseren Scharenhofe und irn Meere 
vom W Winde in BewegLmg nach E, auch 
ein Teil des alten Eises zerf?~hlagen und in Trift. 
Das Treibeis, rnit vielen Offnungen, reicht bis 
Evon Kalkskar, gegenPortO und nach Kramar-
oarua in w. 
6. Festes Eis nur ilUlerhalb Kramaroarna Porto 
und Kalkskar. Das Treibeis stillstehend . 
7. 30 em; das Eis am Morgen nach S his ca 4' 
getriehen; in Bewegung nach W; das Treibeis 
stellenweise grob und packeisahnlich; inner-
hath des Treibeises bis ca l' von Soderskar 
eisfrei; f 2; tr 4. 
8. Unverandert. 
9. Die Grenze des festen Eises: innerhalb der 
Linie KaUrskar - die inneren Soderskar-
Inseln - Estluoto. Nach Aussage ist das 
feste Eis von Porto nach Helsingfors und Borga 
stellenweise nicht sicher mit Pferd faln·har. 
Zwischen dem Feuerturmlande und den inner -
halb liegenden Scharen fortwahrend offenes 
Wasser, auch ausserhalb Soderskar das Meer 
stellenweise ganz eisfrei, stellenweise Pack-
uud Treibeis. 
10. Das feste Eis nirnmt in W ab; das Treibeis in 
Bewegung nach S. 
11. Das feste Eis in W abgenommen, einige In-
seln der Gruppe Kramaroarna, Estluoto und 
ein Teil vom Sibbo-Fagero von offenem Wa!>-
ser umgeben. Das Eis innerhalb Porto kaum 
mehr rnit Pferd zu befahren. Das fest.e Eis 
reicht ausserhalb Porto his ca 3 km in N vom 
Feuerturmlande. Im Meere nur wenig Treibeis 
sic.lJ.tbar in Bewegung. nach S; das Treibeis 
besteht aus ca 30 em dwken Schollen. In SW 
und SE kein Trei:beis sichthar. 
12. 31 em; nur seln· wenig Treiheis am S Hori-
zonte sich tbar. 
13. Das fe te Eis allmahlich abgenommen; die 
Kramaroarna ganz im offenen Wasser, das 
bis zm· Gegend vom Wiborgssund reicht; die 
Eisgrenze auch zwischen Porto und Soderskar 
nach N verschoben bis Jussikari, halbwegs 
zwischen Porto und Soderskar. 
13.-14. N ur eiuzelne Treibeisstiicke im Meere sichtbar. 
15. 33 em; Blaueis iiber der halben Meeresober-
flache. 
16.-20. Das Blaucis allmahlich zugenommen; am 19. 
und 20. kein offenes Wasser sichtbar. 
18. 35 em. 
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20. Wasser auf dem Eise. 
21. Das Eis aufgebrochen; festes Eis nur inner-
halb Soderskar, viel Treibeis. 
22. Urn 6 Uhr Vorm auch das innere Eis in Be-
wegung ins Meer; f 2, tr 5. 
23. Neubildung von Blaueis; die halbe Sichtweite 
von festem Eise bedeckt, sonst Treibeis, nur 
ein wenig offenes Wasser sichtbar. 
24. Das feste Eis im ausseren Scharenhofe zer-
brochen, Treibeis stellenweise im Meere, ein 
Drittel der Sichtweite eisfrei. 
25.-26. Festes, altes Eis nur im inneren Scharenhofe. 
Blaueisbildung in den ausseren Scharen; ein 
wenig Treibeis und Blaueis im Meere. 
27.-28. Im ausseren Scharenhofe wie oben leichtes 
Blaueis und Treibeisbander; im Meere das 
Treibeis abgenommen, beinn,he eisfrei. 
l. * 7 em; die Grenze des festen Eises geht tiber 
Kalkskar , den ausseren Scharen von Soder-
skar und Est1uoto. Im Meere am S Horizonte 
grosse Mengen von Treib- m1d Packeis sichtbar. 
2. Im grossen unverandert. 
3. Im festen Eise zwischen Porto und Soderskar 
grosse, offene Rinnen in W-E Richtung. 
Das Treibeis, aus Schollen und Tellereis zu-
sarnmengesetzt, wird vom Winde gegen das 
feste Eis gepackt; draussen im Meere groberes 
Pack- und Treibeis sichtbar. 
4. Treib- trod Packeis aus S hereingetrieben, 
kein offenes Wasser sichtbar, mit Ausnahme 
von einzelnen Offntrogen im Packeise und 
Rinnen im festen Eise. 
5. Die Rinnen im festen Eise breiter geworden, 
stellenweise 10--12 m breit. Das zusammen-
gepackte Treibeis ist in der Niihe von den 
Scharen stillstehend, besteht aus kleinen 
Schollen und Tellereis; draussen im Meere 
grober, wo nach Aussage der Fischer aus 
ca 45 em dickem Eise zusammengepresste 
Felder in Bewegung nach E sind. 
6. Der Schnee auf dem inneren Scharenhofeise 
schmelzend, das aussere Ei schneefrci. Das Eis 
wird durch See~ang an den Ufern zerbrochen, 
auch bilden siCh im Pack- trod Treibeise 
grosse Offnungen und Rinnen. 
7. 7 em; hoher Wasserstand und Seegang bricht 
das Eis an den Ufern. Vom festen Eise bis 
ca 6 km ausserhalb Soderskar dichtes Pack-
und Treibeis, von da aus ganz eisfreies Wasser 
bis zum Horizonte, wo wieder Treibeis sichtbar. 
8. Durch den ungewohnlich hohen W asserstand 
und den Seegang in der acht das Scharen-
hofeis zerbrochen; in Bewegung nach E. Die 
Grenze zwischen dem festen w1d dem treiben-
den Eise geht iiber Porto. Im Meere das Eis 
am S Horizonte verschwtulden, sonst unver-
andert. 
9. Festes Eis innerhalb Porto, wie oben. Das 
alte Treibeis weggetrieben; das Treibeis im 
Meere ist ~rob trod besteht aus dem alten 
Scharenhofeise. Mit Ruderboot zwischen So-
derskar und Porto. 
10. Ein wenig Treibeis aus dem Meere; das friihere 
Treibeis teilweise weggetrioben; zwei Drittel 
der Wasseroberflache eisfrei. 
11. Ein Teil des Scharenhofeises ins Meer getrieben; 
nur ein Fiinftel (?) der Sichtweite vom festen 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
21. 
Eise bedeckt. 
Ein wenig Treibeis aus dem Meere. 
Im Meere einzelne Treibeisschollen sichtbar. 
Ein Teil de Schiirenhofeises treibt ins Meer. 
Ein wenig Treibeis im Meere ichtbar. 
Einzelne Treibeisstiicke im Meere. 
Kein Treibeis siohtbar. 
Wieder ein Teil des festen Eises zerbrochen; 
nur in den innersten Scharen festes Eis ubrig; 
das losgebrochene Eis unbeweglich, 
25. Ein weni~ Treibeis aus dem Schiirenhofe ins 
Meer getneben. 
26.-27. Alles losgebrochene Eis in den Schiiren treibt 
hera us. 
l. Kein festes Eis mehr sichtbar; stellenweise 
im Meere grobes Treibeis, in Trift nach W; 
tr 4. 
April 2.-3. 
4.·6. 
7. 
9. 
10. 
11.-12. 
13. 
14. 
15. 
16.-17. 
18.-19. 
20. 
21.-29. 
31. 
Mai l.-4. 
5.-11. 
12. 
Lovisa 
Jan. 18.* 
Febr. 28.* 
Orrengrund 
Jan. 15.* 
18.* 
31.* 
Febr. 13.* 
Boisto 
Jan. 
Febr. 
27.* 
15. 
20. 
25.* 
31.* 
5.* 
13.* 
20.* 
28.* 
Kotka, Stadt 
Okt. 10.-11. 
25. 
27. 
Nov. 4. 
7. 
10. 
Das Treibeis nimmt zu, die Bewegung unver-
andert; tr 6, 7. 
Das Treibeis nimmt ab. 
Kein Treibeis sichtbar. 
Treibeis am E Horizonte sichtbar. 
Ein wenig Treibeis im Meere sichtbar. 
Grobes Treibei in Bewegung nach W; tr 3, 7. 
In Bewegtrog nach E; tr 5. 
In Bewegung nach SW; tr 7. 
In Bewegung nach S; tr 4. 
In Bewegung nach SW; tr 3, 5. 
Grobes Treibeis auch in dem Schiirenhofe; tr 6. 
Der Scharenhof voller Treibeis, das Meer 
beinabe eisfrei; tr 3. 
Die Treibeismongen irn Scharenhofe und im 
Meore nehmen allmahlich zu; am 26. 27. 29. 
nur ca ein .Jj1iuftel der Sichtweite eisfrei, am 
28. nal1m das Eis jedoch in wenig ab. 
Das Treibeis nimmt ab, drei Fiinftel der 
Sichtweite eisfrei. 
Nimrnt fortwahrend ab, dichter in der Niihe 
der Kiiste; am 4. mtr ca ein Zelmte1 der Sicht-
weite eisbedeckt. 
Einzelne Treibeisstiicke in den inneren Schiiren. 
Kein Treibeis sichtbar. 
60° 27' N Br. 26° 14' E L. 
Da' Eis 24 em dick, schneefrei. Das Eis ausser-
halb Lovisa bis 3 km vor Orrengrund gangbar. 
Das Eis 48 em click, 15 em Sclmee auf dem 
Eise ausserhalb Lovisa. 
60° 16' N B1·. 26° 27' E L. 
Eisfrei. 
Festes Eis innerhalb Orrengrund, noch nicht 
gangbar. Vor dem festen E1se Treibeis bis ca 
3' ausserhalb Orrengrund. 
Im Meere iiber der ganzen Sichtweite Treib-
und Packeis in Bewegung mit dem Winde. 
Kein Eis S von Orrengrtrod. 
Das Eis 1' S von Orrengrund 42 em dick, 
!) em Schnee auf dem Eise. Von Orrengrund 
aus in S und SW kein offenes Wasser sichtbar. 
60° 20' N Br. 26° 31' E L. 
Zugang in der Umgebung. 
9-12 em Eis im Fahrwasser; ausserhalb der 
Schiiren das Meer noch immer offen. 
Kein offenes Wasser, das Eis ausserhalb der 
Scharen sehr schwaeh. 
In den Scharen das Eis 45--48 em. Ausser-
halb Orrengrtrnd das l\Ieer voller Treibeis in 
Trift mit dem Winde; kein offenes Wasser 
siehtbar. 
Das Eis eben, 66-70 em dick, schneefrei. 
N ach Anssage der Fischer reicht das feste 
Eis bis zur Insel Kolmikivi; ausserhalb dieser 
Pack· und Treibeis in Bewegung mit dem 
Winde. · 
66-70 em Eis, scbneefrei. Kein Eis S von 
Orrengrund und Kolmikivi im Meere sichtbar. 
66-70 em, ein wenig Schnee. Kein offenes 
Wasser sichtbar, das Meer voller Pack- und 
Treibeis. 
Das Pack- und Treibeis im Meere zusammen-
gefroren, keine Bewegtu1g. 
60° 28' N Br. 26° 56' E L. 
Kleine Buchten zugefroreren (Mussala). 
Kleine Buchten zugefroren (Mussala). 
Zugang von Maijansalmi. 
Eis im Kaiserhafen. 
Der Kaiserhafen zugegangen. 
Das Eis im Kaiserhafen verscbwunden. 
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Nov. 
Dez. 
Jan. 
April 
17. 
18. 
19. 
ll. 
12. 
17. 
20. 
27. 
28. 
11. 
22.* 
19. 
22. 
23. 
26. 
Eis im inneren Hafen. 
Das Eis im inneren Hafen verschwtmden. 
Maijansalmi aufgegangen. 
Eis im inneren Hafen. 
Das Eis der Seefahrt nicht hinderlich (Z). 
Der iiussere Hafen teilweise eisbedeckt. 
Das Eis ganz verscJ;twunden. 
Eis im inneren Hafen. 
Leichter Eisbrei im Hafen, die Seefahrt geht 
doch ohne Schwierigkeit fort (Z). . . 
Der Hafen von Kotka vollkommen e1sfre1 (Z). 
Festes Eis, 15-20 em dick, innerhalb Aspo , 
Manniklubb und Ristsaari; zum ersten Male 
mit Pferd nach As_po gefahren; ausserhalb . 
Manniklubb das Eis m Bewegung. 
Der Kaiserhafen aufgegangen. 
Aufgang des inneren Hafens. 
Der Eisbrecher >>Sampo•> und Ein Dampfer 
eingetroffen. 
Aufgang des iiusseren Hafeus. 
Hogland = Suursaari 60° 5' N Br. 26° 59' E L. 
Jan. 12.-13. 
"15. 
16. 
23. 
Der Hafen fror zu. 
Das Meer fror zu (in E ?). 
Grosse Rinne in E der Insel entlang. 
Gangbares Eis zwischen Hogland und Kotka; 
ausserhalb Luppi jedoch einige off~ne Rinnen, 
innerhalb Luppi keine Rinne oder Offnung (Z). 
April 20. Das Eis im Hafen in Bewegw1g. 
. 25.-26. Die Schiffahrt angefangen. 
Aspo 
Jan. 
Febr. 
Miirz 
21.* 
22. 
27.* 
1.1.* 
60° 17' N Br. 27° 12' E L. 
Das Eis Aspo-Kaunissaari-Kotka gangbar; 
von Aspo kein offenes Wasser sichtbar, woraus 
geschlossen werden kann, dass der E Teil des 
Finnischen Meerbusens ganz eisbelegt ist (Z). 
Das Eis Aspo- Kotka mit Pfer~ befahren. 
Zwischen Aspo und Kotka das E1s ca 21 em; 
offene Rinne ausserhalb Aspo, ausserhalb 
der Rinne Treibeis. • 
Das Eis zwischen Aspo und Kotka ca 36 em 
dick tmgleichmiissig mit Schnee bedeckt. Offe~e Rmne 7-8 km breit inS langs dem 
festen Eise in den Asposcharen; diese Rinne 
ist wahrscheinlich seit dem Jan. 27. offen g~­
wesen; es wird namlich angegeben, dass d~e 
Fischer im Winter noch nicht das aussere E1s 
haben betreten konnen. Ausserhalb der R inne 
zerschlagenes, leichtes Pack- und Treibeis. . 
11. * 45 em zwischen Kotka nnd Aspo. Treib- und 
Packeis mit offenen Rinnen im Meere. In der 
letzten Zeit ist infolge des hohen W asserstandes 
und der starken Winde die Bewegung im Eise 
zugenommen. Das Eis nach Luppi mit Pferd 
nicht fahrbar. 
F redriksbamn, Stadt 60° 34' N Br. 27° 12' E L. 
Dez. 
April 
12. 
14. 
30. 
25. 
28. 
Letztes Schiff. 
Erstes Eis im Hafen. 
Das Meer vor dem Hafen zugegangen. 
Der Hafen eisfrei, das Meer vor dem Hafen 
aufgegangen. 
Erstes Schiff. 
:Kuorsalo 60° 28' N Br. 27° 24' E L. 
Jan. 
Marz 
22. * Das Eis 20 em dick, schneefrei; zwischen 
Kuorsalo und Tammio 15 em; ausserhalb 
Tammio umhertreibendes Eis. 
10. * 60 em Eis, ein wenig Schnee. Draussen das 
ebene Eis ca 60 em click, das zusammengepackte 
Treibeis stellenweise mehrere Meter hoch und 
dick. 
Tammio = Sta.mo 60° 24' N Br. 27° 25' E L. 
Jan. 
April 
10. Zugang des Meeres. . 
13. Erste Fahrt iiber dem E1se nach dem Festlande. 
22. Aufgang des Meeres. 
Pitkiipaasi 60° 29' N Br. 27° 52' E L. 
Jan. 
Febr. 
18.* 
23.* 
Das Eis 24 em dick, fahrbar. Innei'halb Stora 
Fiskaren 12 em. Au. serhalb Stora Fiskaren 
treibendes Eis. 
Das Eis 66 em dick, ein wenig Schnee a~ dem 
Eise. Zwischen Pitkapaasi und Stora F1s~{aren 
39 em dickes Eis . Nach Aussage der FIScher 
kein £estes Eis ausserhalb Stora Fiskaren, 
aber Treibeis, a us grossen Eischollen bestehend , 
iiber der ganzen Sichtweite. 
Uurna = 'frangsund 60° 38' N Br. 28° 34' E L. 
Jan. 
Febr. 
Marz 
April 
6.* 
6.* 
8.* 
25. 
Zwischen Wiborg und Trangstmd fahrbares 
Eis 24-27 em dick; der Trangsund zum gro~sten Teile offen; zwischen _der T~r­
kelsinsel und Tuppura ca 18 em dic~es _E1si 
von Tuppura bi:s Ristnien~.i und Alva;tmmem1 
das Eis 15 em dick; alles E1s schneefre1. . 
Zwischen Wiborg tmd Trangsund _60 em clickes 
Eis; der Trangsund stellenwe1se gang bar, 
zwischen Trangf?und m1d Tuppura _54 _em;_ von 
Tuppura his Ris_tniemi. und Alvatmmem1 ~as 
Eis 48-54 em, em wemg Schnee auf dem E1se. 
Zwischen Wiborg und Trangstmd 69 em; der 
Trangsund ganz offen; zwischen Trangsun_d 
und Tuppura 63-66_ m~; ':'on TuppLU·a . ~Is 
Ristinienn und Alvat!llll1em1 ca 60 em E1s, 
ein wenig Schnee. 
Die Schiffahrt vom Eisbrecher •>Sampo•> geoffnet. 
Wiborg, Stadt 60° 43' Br. 28° 44' E L. 
Okt. 27. Ein wenig Treibeis und Eisbrei 
die Abobriicke. 
trieben unter 
29 . Eisbildung bei der Abob1·iicl~e, das 'J'reibeis an 
der Abobriicke 30 ( ?) em click. 
und her. 31. Die Eisschollen in Bewegung hin 
Dec. 10. Die Seefahrt beendigt (Z). 
11. Eis bei der Abobriicke. 
14. 6 em Eis im Hafen. 
18. Offenes Wasser bei der Abobriicke. 
Jan. 1. Eis bei der Abobriicke. 
3. u. 7. Der Eisbrecher Mercator durch die Abobriicke 
Marz 9. 
~gangeu. . 
isstiicke umhertre1bend. 
11. Offen bei der Briicke. 
20. Eisschollen. 
April 9. Dampfer durch die Briicke gegangen .. . 
cher 11. Fahrrinne nach Trangsm1d durch E 1sbr 
~offnet. 
14. isschollen umhertreibend. 
Koivisto = Bjorko 60° 22' N Br. 28° 37' E L . 
Jan. 7.* Gangbares, 8 em dickes Eis, scl?neefrei; ~reibeis 
von Olli ca I km ins Meer m der Rwhttmg 
nach Lilla Fiskaren. Nach AtJSsage der Fischer 
ausserhalb vVerkkomatala offenes Wasser. 
Werkkomatala (Feuerschiff) 60° 17' N Br. 28o 46' E L. 
Dez. 13. Eingezogen wegen Eisgang. 
Ladogasee 
Okt. 31.* Verkeln·storw1gen dnrch ~is(Z). 
Jan. Ende. Das Eis im N Ladoga b1s zu den aussersteu 
lnseln mit Pferd fahrbar (Z). 
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Saunaniemi 60° 35' N Br. 30° 43' E L. 
Dez. 16. * Eis bis ca 200 m vom Ufer; im Meere Treibeis 
sichtbar. 
27. * Eiseneis; das Meer ganz off en. 
Jan. 10. * Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
21. * 20 em; draussen 10 em. 
30. * 25 em; draussen 15 em. 
Febr. 10. * Eiseneis; draussen 25 em. 
20. * 35 em; draussen 30 em. ach Aussage der 
Fischer das Eis in 5 km Entfernung im Meere 
30-40 em dick, Eis neis. 
27.* 40 em; draussen 35 em. 
Sortanlahti 
Jan. Mitte. 
18.* 
30.* 
Febr. 15.* 
28.* 
Miirz 25. 
April !l.* 
60° 50' N Br. 30° 28' E L. 
Eisbildung im Ladoga. 
Eis in der Sortanlahti Bucht. Das Meer offen. 
Eis iiber der ganzen Sichtweite; zwischen 
Sortanlahti und Konevits das Eis 22 em, fahr-
bar, eben und schneefrei. Nach Aussage soil 
zwischen Sortanlahti und Kexho1m in der 
Gegend von Rannansalo das offene Wasser 
beinahe bis zum Ufer reichen. 
Das Eis 45 em dick; Eis im Meere iiber der 
ganzen Sichtweite, 37 em dick. 
Das Eis im Meere 38 em dick; auf dem Eise 
25-30 em Schnee. 
Die Post von Konevits zum ersten Male mit 
Boot. 
Offen zwischen Sortanlahti und Konevits. 
Kurkijoki = l{ronoborg, Kirchdorf 61°18' N Br. 29°48' E L. 
Nov. 12. Zugang (unbestimmt). 
16. Aufgang (unbestimmt). 
Dez. 3. Zugang der Bucht. 
Rahmansaari 61° 18' N Br. 30° 25' E L. 
Dez. 20. * Das innere Eis 24 em; das Meer offen. 
Jan. 20. * 27 em dickes, fahrbares Eis im Schiirenhofe; 
das Meer ganz offen. 
Febr. 20. * 60 em dickes Eis im Schiirenhofe, 42 em im 
Meere; kein offenes Wasser sichtbar - auch 
nach Aussage der Fischer, die fern vom Ufer 
gewesen sind. 
Hanhipaasi 61° 19' N Br. 30° 52' E L. 
Sichtweite: 21.1 km; Beobachter: E. V. Eriksson. 
.r ov. 
Jan. 16. 
Febr. 24.* 
Miirz 15.* 
31.* 
April 15. * 
27. 
30. 
Mai 1. 
4. 
5. 
6. 
7. 
11. 
14. 
21. 
Keljosaal'i 
Dez. 16.* 
Jan. 15.* 
Febr. 15. * 
Die nmeren Gewii.sser bei Walamo zugegangen . 
Er tes Eis um Hanhipaasi. 
Zwischen Hanhipaasi und vValamo Packeis 
ausser iiber einigen kleinen Flii.chen, wo das Eis 
eben tmd 12-14 em dick ist, Sclmee auf dem 
Eise. von Hanbipaasi ist his jetzt offenes 
Wasser sichtbar gewesen; das Eis zwischen 
W alamo t.md der Kiiste nach Au sage noch 
nicht ganz sicher zu befahren. 
33 em. 
39 em. 
28 em. 
Kein offenes Wasser sichtbar. 
Das Eis in Bewegung nach W. 
Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
Das Eis in schneller Bewegung nach S. 
Eis iiber der ganzen Sichtweite. Der Ladoga 
eisfrei. 
tellenweise offen. 
Eis tiber der ganzen Sichtweit 
Treibeis in S sichtbar. 
Das Treibeis inS aus der Sichtweite getrieben. 
Treibeis sichtbar in S; wahrscheinlich am 
selben Tage verschwunden. 
61° 25' N Br. 31° 8' E L. 
9 em dickes, gangbares Eis; das Meer offen. 
30 em dickes, fahrbare. Ei ; das Meer offen. 
52 em dickes, fahrbares Eis in den Scharen; 
im Meere 30 em; Eisverkehr zwischen Walamo 
und Sortavala. 
Sortavala 
Dez. 12. 
13. 
Miirz 24. 
April 20. 
21. 
22. 
26. 
2. 
29. 
Mai 2. 
5. 
8. 
11. 
Leppiioiemi 
Jan. 3.* 
14.* 
Febr. 12.* 
Wuorat u 
Febr. 3.* 
22.* 
61° 42' N Br. 30° 44' E L. 
Bei der Eisenbahnbriicke zugegangen. 
Der Lappajarvi zugegangen. Schiffahrt ge-
schlossen. 
Offen bei der Briicke. 
Dem Strande entlang offen im Nakkolahti. 
Dem Strande entlang offen im Liikolanjiirvi. 
Dem Strande entlang offen im Airanteenjarvi. 
Die Schiffahrt zwischen Sortavala und Lii.skela 
angefangen. 
Das Eis in Bewegung im Liikolanjii.rvi. 
Airanteenjiirvi und Liikolanjiirvi eisfrei. 
Das Eis in Bewesung im Lappajarvi. 
Der Lappajii.rvi etsfrei. 
Aufgang vom Hiidenselka. 
Aufgang vom Ladoga. 
61° 36' N Br. 31° 11' E L. 
Das Scharenhofeis 6 em dick; das Meer offen. 
24 em dickes, fabrbares Eis im Scharenhofe; 
im Meere schwaches Eis. 
72 em dickes Eis im Scharenhofe. Eis iiber 
der ganzen Sichtweite; das Eis im Meere ausser-
halb Lappaniemi 21 em dick; waiter draussen 
das Eis >schwach•> nach Aussage der Fischer. 
61° 35' N Br. 31° 21' E L. 
Seit Mitte J anuar Eis im Scharenhofe; das 
Eis 30 em dick, nur wenig Sclmee auf dem 
Eise. Eis im Meere iiber der ganzen Sicht-
weite, auf ebenen Flachen 15 em dick. Das 
Eis, besonders in der Nahe von den Ufern 
sehr uneben, Verkehr mit Pferd deswegen nn-
mi:iglich. Das Eis im Meere wurde Ende 
Januar gebildet. 
Das Scharenhofeis 40 em dick; im Meere 
auf ebenen Fliichen 36 em, Schnee auf dem 
Eise; nach Aussage der Fjscher das Meereis 
stark keine Rinnen oder 6ffnungen im Eise. 
Salmi, Wirtelii 61° 22' N Br. 31° 53' E L. 
April 15.-20. Die ausseren Fjiirde eisfrei. 
Mai l. Ein Dampfer fand auf dem W ege nach Sorta-
vala hie und da Treibei . Bei Markatsinniemi 
unbewegtes Wintereis, 15 his 20 em dick, ca 
8 km in der Richtun.g das Fabrwassers. 
15. Aufgang (unbestimmt). 
iroit a 61° 19'.5 N Br. 31° 43' E L. 
Dez. 15. * Eisbrei im Scharenhofe. 
3 I.* 18 em dickes, £estes, fahrbares Eis im Schii.ren-
hofe. Das Meer fortwahrend eisfrei. 
Jan. 15.* 30 em. Fortwahrend kein Eis im Meere. 
29. * 40 em im s ·chiirenhofe. Eis iiber der ganzen 
Sichtweite, ausserhalb Sirnitsa 8 em dick. 
N ach Aussage der Fischer das Eis 1 0 em dick 
in 1.5 km Entfernung nach SW. 
Febr. 15. * 40 em innerhalb Sirnitsa, 20 em ausserhalb 
Sirnitsa, nach Aussage der Fischer 15 em in 2 
km Entfernung nach SW. 
28. * 55 em, 40 em, 35 em bezw. 
Heinii.luoto 61 o 17' N Br. 3l 0 42' E L. 
Sichtweite: 19.4 km; Beobachter: M. Zimmermann. 
Dez. 10. Eisbildung an den Ufern. 
17. Eisbildung in der Bucht. 
Jan. 
26. Eis iiber der ganzen Sichtweite. 
25. * Fiinfte und letzte Ei~bildung in den Schiiren. 
31.* Das Eis 8 em dick. - Im Meere im Januar 
nur zeitweise ein wenig Treibeis. Nach Aussage 
des Posttragers die Bucht Pi:illanlahti den gan-
zen Januar fahrbar. 
Febr. 28. * Das Eis 41 em dick. Ausserhalb der Insel 
Heinaluoto 0.5 km breites Packeisband, ausser-
halb dieser offenes Wasser mit eizelnen Treib-
eisstiicken. N ach Au~sage der Fischer das 
Eis zwischen Peipponen auf Mantsinsaari und 
W alamo fahrbar, 28 em dick. 
4 D. Dicke des Eises im Winter 1912-13 
Die Abkiirzung a bezeichnet ausserhalb des Ortes, in den ausseren Scharen, im Meere ; i wieder innerhalb, in den inneren Scharen; 
tr Treibeis; f festes Eis. Nahere Ortsangaben in 4 C. Dicke des Eises in em. 
1913 Januar 
Ort 
1 1 2 1 3 14 1 5 1 617 1 8 1 9110 111 1121131141 15 1 16 1 17 118119 1 20 121 122 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29130 1-3~ 
Ajos a ... .... .. .. ') 36 
I) j.,, .... . . .. 1) 55 
Ulkokrunni a . . .. . 
>) i .... . ") 12-15 a 2!-27 Ule~bo~·g . : . . . . . . . ~) 301 -
Ma.rJaruemJ . . . . . . . ) 18 -
Tauvo a . . ....... . 
Brahestad . . . . . . . . ' ) 26 
Isokraaseli . . . . . . . 7) 241 
Ulkokalla ...... . . 
Tanka.r ......... . 
Trutklippan a . . . . 39 
I i. .. . 55 
Masskar ......... . 
W alsora.rna . .. ... . 
Norrskar tr .... . . 
)) f .. .. . . 
Stro=ingsbadan . 5 
Kasko Hafen . . . . ' ) 3 9) 6 
-
Hogklubb i . . . . . . 13 
Sideby H . . ..... . 
Loutfj ........ . 
Sund ... . ..... . 
AppelO Storfj .. . 
Bergskar ........ . 
Raumo ..... .. . . . 
Loko ........... . 
Nystad ..... . ... . 
Lyperto a ....... . 
I) j ... ••••. 
Jurmo .......... . 
Bomarsund ..... . 
Mashaga . ... . ... . 
Kunilingekrokar a 
I) j 
Kokar. ... . . .. .. . =I 
Ruotsalais . . .. . .. . 
Nadendal . ...... . 
Abo i . ......... . 
1> a (Erstan) . . . 
Pargasport ...... . 
Jungfrusund . .... . 
Gullkrona . ...... . 
I-Iastholm ....... . 
Stro=a Kanal 
Mathildedalsfj .. . 
Germundssvidja 
Ragholm .. .. .. . 
Foiby ..... ... . 
Bengtskar ....... . 
Porkala ..... . ... . 
8-10 
-
11 
- -~
3-4 
34 
5 5 
- 0.5 
24 
2 
-1 3 
- 6-15 
-
8- 101 
-
5 5 5 3 6-7 8-9 
1 1 2-3 
- LO-lo -
16 
27 
16 
30 
- 9-12 _ 24-27 
4 8 14 
- 15-21 
12 
- 3-9 
3-l:l 
6 12 - 18-21 
9 12 
6-7 
12 
I -~---
-I 36 
=! 54 
39 
50 
50 
12 
- ro.Sl 
- -
39 - 43 
-
12-14 
5-6 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 - 10-12 10-12 10-12 10-12 
2 0.5 
-80-30 
- 21 
_8().36 
- 24 
- 6-9 
- 80-36 
6 12 
9 12 12 12 
I 12 15 
9 
21 
- 9-15 
- 20-40 
- U:l-21 - - 27-30 - 83-36 
- 18-24 - 21-24 - 27-SO 27 
15 - !8-21 
14 20 
- 12-Ui 
] 80-36 39 
33 
24 
18 
-I - I 36 
- '"l10 10l10 '"l10 
5 6 11 - - - 17 21 
1) Dez. 25. 2) Nov. 20. 3) Dez. 10. ~) Dez. 31. 5) Dez. 30. 6) Dez. 15. 7) Dez. 31. 8) Nov. 7.,20. 9 ) Dez. 24. 10) Treibeis. 
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1913 Januar 
Ort 
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 11o lu i 12 1 1~ I 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 121 1 22 123 1241 25 126,27 128 129 130 1 31 
I I 
I I 
101 111 151 I Helsingfors _I Brobergshafen . . 
=I - I - - - =I -, - - - - 8 9 12 13 18 20 21 22 23 24 24 25 25 27 29 30 N Hafen ...... . 
I 
-
=I - =I =I - - - 7 8 9 10 11 12 15 18 201 21 221 23 24 25 26 27 28. 30 31 s Hafen • • ••• • 0 - - - - - - - - - _, -: 8 9 10 12 13 15 171 18 19 20 20 21 22 23 25 26 
Hafshafen ... ... - - - -
=I - - I 
- - - - 7 8 1~ 1 11 12 15 17 18 19 20 21 22 22 23 24 27 29 30 Sandvikshafen . ·1 - - - - -
=I - - - - - - I 81 
10 131 15 161 17 1~ 1 19 191 191 20 211 23 25 26 Stiderskar . .. ... . . - - - - - - - -
=I - -
I 
-I - 7 10 I 1 141 16 20 231 23 -Orrengrund i . .. . . . - - I - - - - -
I 
- - - - - 24 _, -
l'"ooi 
- - J - -Boisto . .. ..... . . . - - - =r - - 1 I - =I - - I - - -.9-12 - - I I - _145-48 Kotka ..... . .... . - =I - - I - - - - =I - - =r - -- - =I - I - -Aspo . ... . ... . .. . - - - - - -' - - - - - - - - - - -Kuorsalo a .. .. ... - - - - - - - - - - - - - - -
241 
- - - 15 - - - - - - -
» I. ...... - - - - - - - - - - - - -
I =I 
- -
- I - - 201 -
I 
- - - - - - -
Pitkapaasi . . . .. .. - _, - - _, - - - -I -
-J - - - - - - -I - - - - -, _, - -
Stora Fiskaren i .. - -. - - - - - - - - - - - - - 12 _, - - - - - - - - - - -
Tuppura_ a ..... . . - - - - - 15 - - - - - - - - - _ , - - - - - - - - - - - - -
I) 1 •• • ••• 0 - - - -
-1 181 - - - - - - - -
=I - - - I - -I - - - - - - - - - -Wiborg a ... . .. . . - - - - = U-27 - - - - - - - - - - - - _, - - -I - - - - - - -
» i .. ...... 'J 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - -I Bjorko . . .. . . . ... 
I 
- - - - - 8 - - - - - - -
=r 
- -
- I 
- -
101 - - - - - - - - - -Saunaniemi a .. . . -I - - -
I 
- - - - - -
- I - I 
- - - - - -
__ , 
- - - - 15 -
» i ... . - - - - - - - - - - - - - - _, - - 20 - - - - - - -
=I 25 -Sortanlahti a . ... 
1 
-~ - - - -
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 -
Rahmansaari i . .. ' ) 24 
=I - I 
- - - - - - -
241 
- - - - - 27 
I 
- -
I 
- - -
=I 
- -
Keljosaari i .. . . .. s) 9 -
=I I 
-
=I 
- - -
=I 30 
-
=I =I =I - =I - I 
- - - - -
Leppaniemi i . . . . . -~ - 6 - - - - - _, - - - - - - - -
Sirnitsa a .. .. .. . - - - - - _, -
I 
- -
I 
-; 
I I 
- -
I 
- - : - - - ·8-101- -
.1) .. i ...... -I·> 18 
=I - - I - =I - - =I - - -· =I 301 - - =I - - =I - - - 40 - -Hemaluoto . . . . . . . - - - - - -I - - - - -,- - - - 1- 1- 8 
1913 Februar 
-- -
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 10 lui ~ 13 1 1~1 16 1 17 1 181 19~0 1 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 
I 
I 
I I 
I 
53 Ajos _a ........... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
- - - - -
I) 1 • ••• • • • • 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
561 
-
60-65 
-
Ulk:olaunni a . ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>) i . .. ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72 - - -
illeaborg . ....... 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marjaniemi . ..... 39 -- -
=I - - - - - - - 44 - - - - - - - - - - - - 53 - - -Tauvo . . ........ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 
Isokraaseli a ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 
» i . .. . .. - - - -I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 
Ulk:okaUa ... . . ... - 12-1ti - - - - _, - =1 14-18 - - - - - - - 15-20 - - - - -, - - - - 10-20 Ohtakari a .. .. .. . 39 - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - 39 - - - - -
» 
.. i.: :: : : :: 1*50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !j().5(j - - - - -Tankar - - - - - - - - 35 - - - - - - - 40 - - - - - - - - - 47-54 
Trutklippan i .. . . - - - - - -
=I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G0-60 Masskar ......... . 
1 
- - - - - - -
7-817-8 
- - - - - -- 57 - - - - -I - - - - -
NoiTskiir ... . . . ... 20 - - - - - - 7-8 7-8 1(}.12 20-20 2b-30 20-80 20-30 25-80 20-80 2.3-80 20-30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Siilgrund a ...... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I - - - - - 27 
Kasko Hafen .. . . 32 - - - - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - - - - - - !l.~-37 
Hogklubb i . . . . . . - - 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Side.~y . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - -
Loutfj . ..... .. . - - - - - - - - - - - - - - -
=I - - - 42 - - - - - - - -Sund . .... .... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 - - - - - - - -
Fladafj . ........ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 - - - - - - - -
Sastmola .. .. . . .. . - - - - - 451 - I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sando ....... . ... - - - - - - - - 36 - - - - - - - - - - - - - - - 22-241 -Rafso . ....... .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-16 - 1&-22 M-28 
Mii.ntyluoto ... . . . - - -
I 
- - - - - -
- - - - - - - - - - 1'>- lO - - - - - 9-20 
Sabbskar . .... ... 
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 
Bergskar . . ...... . - - 36 - - - - - - - - - _I - - - - - 36-39 - - - - - 36-139 - -
Raumo ... .. .. . .. - - - - - - - - - - - - - 28-llO - - - - - - - - - - - - 28-llO 
Loko . . . . .. ... . . . 
1 
- - -
I 
36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 
Nystad . . .. .. . ... - - - - - - - - - - - - - 80-35 - - - - - - - - - - - - 80-S.'i 
Lyperto a ..... ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24 
» i .. ... .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31>-46 
Jurmo .... .. . . .. . - - - - - - - 15-18 - - - - - - - 24 - - - - - 24 - - - - 30 -
Salskiir tr ... .. .. 0 - - -
I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - •) 5-16 - - ·- - - -
Bomarsund ••• • • 0 - - 9- 12 - 12 - - - 15 - - - 18 - - - - - 21 - - - - 24 - - 24-27 
Mashaga ..... . .. . - - - -
I 
- - - - - - - - - - - - - -
I 
- - - - - Io-18 -
=I 
I Kunllingekrokar 1!- - - - - - 18 - - - - I - - 21 - - - - -
=I - - - - 27 -» I - - - - I - 24 - - - - - - 27 - - - - I - - _ , - - 33 -
') Dez. H. ' ) Dez. 20. 3) Dez. 16. 4) Dez. 3 1. 6) Jan. 22-Febr. 22. 
4 D. DICKE DES EISES IM WINTER 1912-13 
Kokar . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -
Lohm a....... . . . - - - - - - - - - - - -
Ruotsalais ..... .. 00-42 - - - - - - - - - - -
1913 Februar 
- 9-21 - - - -
15 
121 
- _ I 
Nadendal . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - -~ -
Abo i . . . . . . . . . . . - 27-80 - - - - - 27-80 - - - - 33-86 - - - - - - -
- - - 35-50 
•> a (Erstan) . . . 21 - - - - - - - - = = = = 421 = = = = = = ~ Pargasport . . . . . . . - - - - - - - 18-24 
- - - 42-45 
Jungfrusund . . . . . . I - - - 21 - - 1 - - - - - 27 - - - - - - 29 Gullkrona . . . . . . . . - - - - - - 1 - - - - -~ - - - - - - - --Hastholm . . . . . . . . - - - - [ 39 - - - - - - 42 - - - - - 45 -
Stromma Kana] 
Mathildedalsfj... - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -Germundssvidja - - - - - -~ - - - - - I - - - - - - - -
Ragholm....... - - - - -~ - - - - - - - , - - - - - - -
Forby . . . . . . . . . - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Porkala .. .. .. .. .. 22 - - 21 = _ I 18 = ~~ = 15 = = ~ = -= = 10 = = Grihara a . . . . . . . 30 - - -
Helsingfors 
Brobergsha.fen . . 30 30 
N Hafen . . . . . . . 31 31 
S Hafen .. .. .. . 26 26 
Hafshafen . . . . . . 30 30 
Sandvikshafen . . 26 26 
Soderskar . . . . . . . . 26 28 
30 30 
31 31 
26 26 
30 30 
26 26 
- 30 
30 30 30 30 28 26 26 27 28 29 29 29 29 30 30 30 
31 31 31 31 32 33 34 35 35 36 36 36 36 37 37 37 
26 26 26 26 2ti 26 27 27 27 28 28 28 28 27 29 29 
30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 34 34 34 35 35 35 
26 26 26 26 26 26 27 28 29 30 30 30 30 31 31 31 
- - 30 - - - - 31 - - 33 - - 35 -
Orrengr11nd . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
Boisto . . .. .. .. .. . - -~ - - 66-70 - - - - - - - 66-70 - - - - -
- 66-70 
~;fk~p~si.::::::: = · - - = - - = = = = 36 = = = = = = = r = = 
Stora Fiskaren i . . - - ' - - =1 = -_ -_ -_ -__ - -_ -_ -_ -_ -_ -_ --[ _- -__ 
Tuppllra a . . . . . . . - I - - 48-04 
)) i ....... -==-- 54 ---------- - --
Wiborg a .. . .. . . . - - - - - 60 - - - - - - - - =1 - - - - -
Saunaniemi a . . . . - - - - - - - - - 25 - - - - - - - - 80 40 
>) i .... - --- - -- --- - - -- - - - - - 35 
Sortanlahti a . . . . - - - - - - - - - - - - - - 37 - - - -
I I 45 ~~ I) j ... . Rahmansaari a .. . 
» i ... 
24-iJ6 
10 
30 
37 
29 
35 
31 
_ I 
31 
38 
30 
36 
32 
31 
38 
30 
36 
32 
66 
39 
- 80-39 
45 
I ~~ 
31 32 
38 39 
30 31 
36 37 
33 34 
27 
32 
39 
31 
37 
35 
31 
45 
33 
40 
32 
38 
36 
42 
35 
40 
39 
42 
15 
39 
10 
33 
40 
32 
38 
36 
38 
Hanhipaasi....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Keljosaari a...... - - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - 12-14 - -
» i . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - 52 - - - - -
Leppaniemi a . . . . - - - - - - - - - - -- 21 - - - - - - - --
» i,.. . - - - - - - - - - - - 72 - - - - - - - -
Wuoratsu a ..... . - - 15 36 
40 Sir~tsa a i . . : :: :: : = I = 30 = = = = = = = = = = = 20-15 = = = = = - - - - - - - 40-35 
~~~~~~~~-~~-~~ ~~~-~~~-~~~-~ ~~-'-0~-~--~~-~--~-~-~-~~-~-~-~~~~~ 
1913 Marz 
1 1 2 1 3 14 1 5 1 6 1 7 1 ~ 1~111 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 121 122 123 124 1 25 126 1 27 1 
I I I 
illeaborg......... - - 53 - - - - - - - - - - - - -
Marjaniemi....... - - - - - - - - - - 56 - - - -
illkokalla ........ 15-20 - - - - - - - - - - - - - - -
- ----- 58 - -
-20-25 - - - - - - - - -
Tankar . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 50 - - - - - -
- 48 ---------
Walsorarna ') . ... 50-60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48-50 '~58-60 - - -
Norrskiir tr ...... 80-35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40-45 - - -
il0-35 - - -
- 51- -
» f - 3-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Strommingsbadan . - 15 - - -
Siilgrund a .. . . .. . 27 - - - - -
Kasko Hafen . .... 35-37 - - - - -
Sando... . . . . . . . . . - - - - - -
Sabbskar .. . .. .. . - - - 20 - -
Raumo .......... - -42-45 - - -
7 --- 5 -- 8- ------------
- ~---- -- --~--------
- ~-- ------- ~ -------=I= 
171 = = = 
55 
= = 20 = = = = = = 28 = = = 17 = = 
- ---- -42-45 - - - - -- --
-40-42 - -
- -- 28 
--- 37 
16 -- -
- - -38-40 Lokoa .......... -- ----
» j ......... . - - - - - - - - - - -
1)9-12 - - - - - - - ')12-15 -
- - - -~ - 35-40 - , - - - - - - - - - - - - 30 - - - - - - -
Nystad ......... . 
Enskiir ......... . 
Lyperto i ....... . 
35401 -80-35 - - - - - - - - -
= - :_ = l 1o = , = 112 = = 10 = = 1 8 = - 8 -_ -__ - -_ =i = =I _- :-- - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - 18-24 
- - ,--
- - -80-35 
1) Treibeis. 2) V gl S. 102. 3) Druckfehler S. 102. 
16 
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1913 Marz 
Ort 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 In I 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 121 122 123 124 1 25 r;~s~ 291 3~ 
J urmo . .. .. ..... . - - 45 
I 
- - - - - - -
_, 
-
_, 
I"' ; 
- - - -
=I - - - - - - - - - -Lohm a ... ...... . 12 - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - -
I) i .. . . ...... 21-24 - - - - -
=I= - - - - - - - - - _, - =I - - - - - - - -Ruotsalais a .. .. .. - - - - - - - - - - I - - - - - 6-0 - - - - - - - - - -
» i . . .. .. 15-SO - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=I= - - - - - - -Nadendal 0 • •• • • •• - - - - - - - 86-891 - - - - - - - - - - -00.35 - - - - - Li5-20 - -Abo i .. .. .... ... - - - - 42-45 - - - 33-00 - - - - - - - - - - - -- !l0-i.l3 - - - - - -
>) a (Erstan) ... . - - - - 36 - - - - - - - - - - - - - - - 27-30 - - - -
-1 -
Pargasport ...... . 60-42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
- - - - - - - -
11 ~ J ungirusund . . .. .. - - - 29 - - - - - - IB-60 - - - - - - - - - - - - - - - -Hastholm ... .. ... - - - - 48 - - - - - - 45 - - - - - - 'l 45 - - - - - 42 - - -
Stromma Kanal 
=I Mathildedalsfj . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 -Germundsvidja . - - - - - - - - - - - - - - -I - - - - - - - - - - - - - 39 -
Forby . . . . .. . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - 33 -Porkala .. . ....... - - 10 - - - 10 - - - - - - - - - -, - - - _, - - - - - - - -I - -
Helsingfors 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 351 35 35 351 35 35 351 Brobergshafeo .. 34 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 33 N Hafen .. ..... 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 401 40 39 39 39 38 S Hafen . . .. ... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 - - -
Hafshafen . . .... 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 - - - - -
Sandviksbafen . . 38 38 38 38 38 38 38 381 38 38 38 38 38 38 38 381 38 38 38 37 37 37 37 37 - - -
_I 
- - -
Soderskar . . .. .... 7 - - - - - 7 - - - - - - - _, - - - - - - - - - - _I _, -I -
Aspo .. .. . . . . .... - - - - - - - - - 45 - - - - - - - - _I - - - - - - - - - -
Kuorsalo .. . . ... . . - - - _, - - - - - 60 - - - - - -
I 
- - - - - - - - - - - - - -
Tuppurl!' a .. . . . . . - - -
-
- - - 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=I ->) I ..... .... - - - - - - - 68-66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wiborg a . ...... . - - - - - - - 69 -~- - - - - - -
=I - - - - - - - - - - - - -I -Hanhipaasi . . .... . - - - - - - - - -- - - - - 33 - - - - - - - - - - - - - -, 39 
1913 April 
I I I I I I I I 110 In! 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 19 1 20 1 211 22 1 I I 25 1 27 1 28 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 23 1 24 26 29 30 
-1 I Marjaniemi . .. ... - - - - 58 -
I 
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - 56 - - -
Ulkokalla . .. . . ... 00.<!-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-J - - - -
Tankar . .. . .. .. . . - - - - - - - 49 - - - - -
=I - - 413-501 - - - - - 44-48 - - - - - 29 Norrskar . .. ... . .. 40-45 - - - - - - - - - - - - - 35 25 20 15 15 10 - - - - - , - - - -
Siilgrund a .. .. ... 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jurmo a . ........ - - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
» i - - - - - - - - - - - - - - 6-1 - - 15 - - - - I - - - - - - - -......... 
Hanhipaasi ....... -
- -
- - - - - - - - - -
- 28 - - - - - - - - - - - - - - -
Salmi . . . .. . ...... - - - - - - - - - - -, - - - - - - - I - - - _, - - - - - - - 1)15-20 
1) Vgl S. 111 ; 2) Mai 1. 
5. ·w asserstand im Meere und W asserfiihrung 
einiger Fliisse 
A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
B. Monatsmittel des Wasserstandes und hochster und 
niedrigster Wasserstand im Monat 
C. Dekadenmittel der W asserfiihrung einiger E1iisse 
5 A. Allgemeines iiber die Beobachtungen 
Der W asserstand 
Die W as s e r s tan d s b e o b a c h tung en sind 
taglich oder mehrmals am Tage ausgefiihrte Pegel-
ablesnngen, oder auch als stiindliche Ablesungen von 
Limnigraphenkurven erbalten, wie unten naher dar-
g legt wird. Die Pegel sind teils gewobnliche feste, 
in Fuss und Zoll oder in em eingeteilte, festange-
brachte Pegel, teils auch Messstangen, welche zur 
Ablesung in die Ose eines vom F elsen herausragenden 
Eis narmes geschoben werden, wobei sie bei einem 
bestim mten Punkte festgehalten wie feste Pegel 
abgelesen werden. Mehrere von diesen Beobachtungen 
wurden urn di e Mitte des letzten Jahrhunderts von 
der Finnisch e n · Sozietat der Wissen-
s c haft e n eingerichtet, wie auch die nur kurzere 
Zeit tatigen zwei Limnigraphen. Einige Pegel sind 
vom L o t sen am t e eingerichtet. Zehn von den 
Pegelstationen gehoren dem Hydrographischen 
Bureau zur Erforschung unserer Binnengewasser, 
und ist uns das Beobachtungsmaterial von diesem 
zur Verfi.igung gestellt worden. Die Limnigraphen 
stehen nnter der A.ufsicht der Meteor o 1 o g is chen 
Z e n t r alan s tal t , von welcher auch die Zahlen er-
hal ten sind. 
Fig. 5. Lage cler Wasserstanclsstationen. Uber die Pegel und die Beobachtungen nndet 
" sicb naheres in: 
E. BLOMQVJS'l' och H. RENQVIST: VattensUi.ndsiak'ttagelser vid Finlands kuster. Meddelanden frlm Hydro-
grafiska Bydin vid Ofverstyrelsen for Vag- och Vattenbyggnaderna i Finland . I. 1914. 
RoLF '\Nr'l.''l'ING: Om vatten tandsiakttagelserna vid sarskilda kustorter. Ofversikt af Finska Vetenskaps-
Societetens Forhandlingar. Bd LVI. A.. N:o 12. 1913·- 14. 
Aile Beobachtungen sind bier in em urngerechnet. und auf den Null punk t des P e gels oder, wo 
dies moglicb gewesen ist. auf Norm a l null des P r a z is ion s n i v e ll ern en t e s (NN) bezogen. 
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Verzeichnis der Wasserstandsstationen 
Bottenwiek 
Toppila 65° 2' N Br. 25° 25' E L. Beobachter: G. R. Huo-
vinen. Zeit: 8h a. Galv. Eisenpegel in Doppelcm 
geteilt im Lotsenhafen. Nullpunkt = NN- 180. s 
em; Anschluss an den Praz. Niv. Bolzon 1913 Jan. 
31. Die unten gedruckten Wasserstii.nde auf NN 1) 
bezogen. 
Yxpila 63° 51' N Br. 23° 1' E L. Beobachter: G. Stolt. Zeit: 
8h a . Galv. Eisenpegel in Doppelcm geteilt an der 
Eisenbahnbriicke. Nullpunkt = NN- 58.5 em; 
Anschluss an den Praz. Niv. Bolzon 1913 Jan. 31. 
W asserstande auf NN bezogen. 
Bottensee 
Briindii I (Wasa Hafen) 63° 6'. 5 N Br. 21° 35' E L. Beob-
achter: K. 0. Hellman. Zeit: 8h a. Galv. Eisenpegel 
in Doppelcm geteilt an der zur Stadt fiihrenden 
Briieke. N ullpnnkt = NN - 73. 6 em; Anschluss an · 
den Praz. Niv. Bolzon 1913 Febr. l. Wasserstande 
auf NN bezogen. 
Briindii II (Wasa Hafen) 63° 6'. 6 N Br. 21° 35' E L. Beob-
acbter: K. 0. Hellman. Zeit: 121o M. Eisenarm mit 
loser in Dezimalzoll nach unten geteilter Stange an 
der zur Stadt fiihrenden Briicke. N ullpunkt = NN + 
125.8 em; Anschluss an den Praz. Niv. Bolzon 191:! 
Febr. l. Wasserstande auf NN bezogen. 
Siilgrund 62° 20' N Br. 21° 11' E L. Beobachter: I. Nyman. 
Zeit: 7" a, 2h p, 9h p . Holzpegel in Zwolftelfuss 2 ) 
an der Dampferbriicke in Laxhamn. Nnllpunkt = 
galv. Stablbolzen im Berge in S 30° W 31.6 m-
211.5 em; 1913 Sept. 3. Wasserstii.nde auf den Null-
punkt des Pagels bezogen. 
Riifsii 61° 36' N Br. 21° 27' E L. Beobachter: J. E. Gron-
blom. Zeit: Jan. , Febr., Nov., Dez. 9• a, Marz-
Okt. 8h a. Emaillierter Pegel in em geteilt am 
Kai. Nulipunkt = Eisenbolzen im Berge in SSW 
c:a 450 m- 750. o em; 1913 Febr. 3. Wasserstii.nde 
auf den N ullpunkt des Pegels bezogen. 
1\liintyluoto 61° 35' N Br. 21° 29' E L. Beobachter: J. 
Sundblom. Zeit: 9• a. Galv. Eisenpegel in Doppel-
cm geteilt an der inneren Seite der Kaimauer. 
Nullpunkt = NN- 133.6 em; Anschluss an den Praz. 
Niv. Bolzon 1913 Febr. 3. Wasserstande auf NN 
bezogen. 
Sii.bbskiir 61° 29' N Br. 21° 22' E L. Beobachter: 0. Jaas-
kelainen. Zeit: 7'' a, 21' p, 9h p. Holzpegel in Zwolftel-
fuss an der inneren Seite der Lotsenbriicke. Null-
punkt = galv. Stahlbolzen in grossem Steine in N 
80° E 21. g m- 133.5 em; 1913 Sept. 5. Wasser-
stande auf den Nullpunkt des Pegels bezogen. 
Liikii 60° 52' N Br. 21° 11' E L. Beobachter: Maria Ahl-
sten. Zeit: 2h p. Eisenarm in schlechtem Zustande 
im Berge; Messstange in Vierteldezimalzoll eingeteilt. 
Nulipunkt = galv. Stahlbolzen im Berge in S 65° E 
8.s m- 258 em; 1913 Sept. 5. Wasserstande auf 
Bolzon - 263. 7 em bezogen. 
J,ypertii 60° 36' N Br. 21° 14' E L. Beobachter: J. V. Sjo-
gren. Zeit: 2• p. Vom Berge gut unterstiitzter Eisen-
1) NN = der Hauptfixpunkt des Prazisionsnivel-
lementes am Astronomischen Observatorium zu Helsingfors 
-30.4652 m, oder der Nullpunkt des Pegels im Skatudds-
kanale bei Helsingfors. 
2) Ein alter finnischer Fqss = 29. 6 o em. 
arm an sen.krechter Bergwand, Messstange in Vier-
teldezimalzoll eingeteilt; diese Einrichtung ist als 
))Kontrollpegel» benutzt, die gewobnlichen Beob-
achtungen sind an einem Bootflhause mit derselben 
Messstange von einem Eisennagel aus angestellt. 
Die Angaben an den heiden Orten mogen auf unge-
fii.hr einen em iibereinstimmen. N ullpunkt = galv. 
Stahlbolzen im Berge im SSW l. 5 m- 341. a em; 
1913 Sept. 5. Wasserstii.nde auf den ullpunkt 
des Pegels bezogen. 
Alandsmeer 
lUariehamn 60° 5' N Br. 19° 56' E L. Beobachter: die 
Lotsen. Zeit: 8h a, 121o M, 4" p, 8" p. Pegel im Hafen. 
Wasserstande auf den Nullpunkt des Pagels be-
zogen. 
Lemstriim 60° 7' N Br. 20° 2' E L. Beobachter: I. Broman. 
Zeit: 8h a. Holzpegel in em geteilt an dem Briicken-
kopf im Kanale. Nullpunkt = Marke im Briicken-
kopfe- 248 em; 1897 Sept. 7. Wasserstii.nde auf 
den N ullpunkt des Pegels bezogen. 
Scharenmeer 
Bomarsund 60° 13' N Br. 20° 14' E L. Beobachter: Lisa 
Sundman. Zeit: Jan.-Marz., Nov. 8h a, 4" p., Mai-
Sept. 8" a, 12h M, 8h p. Pegel in em. vVasserstii.nde 
auf den Nullpunkt des Pegels bezogeu. 
M haga 60° 10' N Br. 20° 36' E L. Beobachter: K. J. 
ordberg. Zeit: 8" a, 8h p. Holzpegel in em an ei-
ner Briieke. NullpLmkt = galv. Stahlbolzen in ESE 
- 76.4 em; 1913 Sept. 6. (Kontrolipegel weiter 
nach SE; Nullpunkt = derselbe Bolzon - 74. 6). Was-
serstiinde auf den Nullpl.mkt des Pegels bezogen. 
Sottunga 60" 5' N Br. 20° 45' E L. Beobaohter: E. Holm-
berg. Zeit: Mai-Sept. 8• a, I2h 1\f, 4h p., 81• p. , Okt. 
Doz. 8h a., ]2h M., 4h p. Ff olzpegel in DezimaJzoll 
(I Fuss= 29.o em!) Nullpunkt = galv. Stahlbolzen 
im Berge in N 35° E 26.3 m - 263. s em; 1913 Sept. 
8. Wasserstande auf den ullpunkt des Pegels 
bezogen. 
Kiikar 59° 54' Br. 20° 54' E J_,, Beobachter: J.P. Daniels-
son. Zeit: 8h a, I2h M, 4h p, "p. Holzpfeilerim Wasser 
mit Zollskala (Zwolftelfuss). ullpunkt = Eisenbol-
zen im Berge in ENE 7. a m- 74.6 em· 1913 Sept. 8. 
Wasserstii.nde auf den Nullpunkt des Pegels bezogen. 
Lohm 60° 6' N Br. 21° 41' E L. Beobachter: M.A. Michels-
son. Zeit: April-Aug. 8• a, 12h M, 4b p, 8h p, Sept.-
Doz. 8• a, 12b M, 4" p. Holzpegel in Dezimalzoll an 
einem Bootshause befestigt. NullpLmkt = galv. Stahl-
bolzen im Berge in SW 20. s m- 76.1 em; 1913 Sept. 
9. Wasserstii.nde auf den Nullpunkt des Pegels be-
zogen. 
Junglrusund 59° 58' N Br. 22° 22' E L. Beobachter: J. E. 
Andersson. Zeit: 2h p. Eisenarm im Berge, Messstange 
in Vierteldezimalzoll. Nullpuukt = galv. Stahlbolzen 
inN 35° E 9 m-187. 5 em; 1913 Sept. 10. Wasser-
stii.nde auf den N ullpunkt des Pegels bezogen. 
Stromma 60° 11' N Br. 22° 53' E L. Beobachter: A. W. 
Wikstrom. Zeit: Jan.-Mii.rz, Okt.- Dez. 8'' a, April-
Sept. 71' a. Emaillierter Pegel in em geteilt am Briic-
kenkopf. Nullpun.kt = Marke im Briickenkopfe -
612. o em; 1913 Febr. Wasserstii.nde auf den ull-
punkt des Pegels bezogen. 
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Ostsee 
Util I 59° 47' N Br. 21° 22' E L. Beobachter: M. Nystrom 
und M. Klyscheff. Zeit: 7h a, 2• p, 9h p. Holzpegel 
an der Landungsbri.icke des Feuerturms in Dezimal· 
zoll geteilt, 1913 Sept. 9. mit einem neuen ersetzt. 
Nullpunkt des alten Pegels- galv. Stahlbolzen in 
Steinmauer in SSW 26. 7 m -303. o em, des neuen = 
-303.1 em. Wasserstande auf den Nullpunkt des 
neuen Pegels bezogen. 
Uto II 59° 47' N Br. 21° 22' E L. Beobachter: A. Brtmstrom. 
Zeit: 2h p. Eisen arm an einem steilen Berge, Messstange 
in Vierteldezimalzoll. N ulipunkt = Eisen bolzen in 
SE, ca 10m - ca 294 em; 1913 Sept. 9. Der Nullpnnkt 
des Pegels Uto I ist nach diesem durch gleichzeitiger 
AblesLmg justiert. Wasserstande auf den Nnllp1mkt 
des Pegels bezogen. 
Finnischer Meerbusen 
Hangii, Russaro 59° 46' Br. 22° 57' E L. Beobachter: E. 
r ylnnd. Zeit: 7h a, 2" p. 9'• p. Eisendreifuss im Berge, 
[essstange in VierteldezimalzoU get.eilt. Nullpunkt 
=galv. Stahlbolzen im Berge in E, 3. i m - 278.4 em; 
1913 Sept. 10 und Nov. 11. Wasserstande auf den 
Nullptmkt des Pegels bezogen. 
Hango, Stadt 59° 49' N Br. 22° 59' E L. Beobachter: H. 
W. Ahlblad. Sti.indlich abgelesene Limnigraphenregist-
rierungen. Nullpnnkt = NN- 98. 18 em; Anschluss an 
den Praz. Niv. Bolzen 1896 Sept. Wasserstande auf 
NN hezogen. 
Skuru 60° 6' N Br. 23° 34' E L. Beobachter: Ester Ohman. 
Zeit: 81• a. Galv. Eisenpegel in Doppelcm geteilt am 
Briickenkopf der Eisenbahnbriicke. Nullptmkt = 
NN-140. 1 em; Anschluss an den Praz. Niv. Bolzen 
1913 Febr. 12. Wasserstande auf NN bezogen. 
Helslngfors, Brunnsparken 60° 9' N Br. 24° 58' E L. Beob-
achter: die Meteorologische Zentralanstalt. Sti.indlich 
abgelesene Limnigraphenregistriernngen. Nullpunkt = 
NN-73.1, Wasserstandsvergleichen mit dem Pegel 
am Skatuddskanale gemass. W asserstande - 73. 1 em 
(auf NN bezogen) gegeben. 
Helsingfors, Skatuddskanalcn 60° 10' N Br. 24° 58' E L. 
Beobachter: J. V. Walden. Zeit: g• a . In Doppelcm 
eingeteilter Pegel. Nullpnnkt = NN. Wasserstande 
auf NN bezogen. 
Siiderskiir 60° 6. 5' N Br. 25° 25' E L. Beobachter: B. H. 
Soderholm. Zeit: 7b a, 2" p, 9b p. Eisenstange im 
Berge, Messstange in Vierteldezi.J.ualzoll eingeteilt. 
Ungeschiitzte Lage. 1913 Sept. 11. wurde die Eisen-
stange lose vorgefnnden. Nullpunkt in dieser Lage = 
galv. Stahlbolzen im Berge in ENE 6. 5 m - 265.7 em, 
nach BefestigLmg des Armes = Bolzen - 259. o em. 
vVasserstande auf Bolzen -- 261.2 em bezogen. 
Wiborg 60° 42' Br. 28° 44' E L. Beobacht.er: E. Layska. 
Zeit: Sb a. Galv. Eisenpegel in Doppelcm an dem Kai 
bei der Schlossbriicke. Nullpunkt = N - 127.9 em; 
Anschluss an den Praz. Niv. Bolzen 1913 Febr. 10. 
W asserstande auf NN bezogen. 
Ladoga see 
Sortavala 61° 42' N Br. 30° 41' E L. Beobachter: A. Peippo. 
Zeit: s• a. Pegel an einer Briicke fi.ir Fussganger. 
Nullptmkt = NN +380.7; Anschluss an den Praz. iv. 
Bolzen 1912 Okt. 17. Wasserstande auf NN bezogen. 
Die W asserfiihrung einiger Fliisse 
Die Angaben tiber die Was s erfiih rung der Fliisse sind von dem Hydro graph is chen H u r e au 
an der Oberverwaltung uer W ege- und Wasserbauten erhalten. Sie fussen auf tagliche PegelablesungPn, und 
sind die W a sermengen nacb genauen Messungen der Wassermenge bei verschiedenen W asserstanden aus 
diesen berecbnet; dabei sind den Pegelangaben ftir die Tage mit Eisstau die von diesem bedingten Korrektionen 
angebracbt, und sind die o gewonnenen W erte in Parenthesen gesetzt. 
------------------
5 B. Monatsmittel des W asserstandes und 
I 1913 I 
I 
I I Januar Februar Mii.rz April Mai Juni 
Ort 
I Wa serstand I 
-- --
em Zeit em Zeit em Zeit em Zeit em Zeit em Zeit 
Mittel + 13.8 
- I + H.7 - + 3-!.fi -· 1- l.(i --
I_ 1Ll - + 7.3 -
Toppila I Hochster J + 87 5. + 70 1. + 59 2~: I~ 37 10. 1 + 14 17. + 28 16. Niedrigster - 62 27. 1- 27 2~ . - 14 75 12. - 40 19. - 33 19. 
Mittel + 10.6 1 - + 4.8 -- + 30.6 - - 5.2 -- - 16.8 
--I + 4.9 -
Yxpila I H ochster I + 70 5. + :'0 I 1. + 55 10. + 22 10. + 1 31. + 21 10.,15.,16. 
Niedrigster - 55 27. - 31 22. - 21 1. - 49 12. - 39. 12. - 24 HI. 
Bran do Mittel + 15.5 - + 6.8 __ , + 33.7 - - 0.7 -· - 13.4 - + 8.5 -
(Wasa H afen)l Hochster + 77 1. + 23 1. + 60 10.,19. + 14 14 .. 19. + 3 31. + 24 8.,15. 
I Niedrigster - 34 27. - 24 22. -- 14 1. - 38 12. - 34 12. - 19 19. 
Branda Mittel ' + 16.0 ·- + 6.91 - + 34.1 - - 1.71 ·-I- 13.7 - + 9.3, -
(Wasa Hafen) Hochster + 72 
I 
L l + 21 I 14. + 62 19. + 12 3.,20. , + 8 I 30. + 27 { ts., ro., 1 26., ao. II Niedrigster - 35 '27. - 24 22. -- 16 1. - 35 12. - 34 12. - 50 24. 
Mittel - 12.5 - - 21.8 
-I + 6.2 - - 28.7 - - 41.6 ·- - 21.6 -
Salgrund Hoch ter + o5 1. - 5 7.,9. + 59 18. - 15 { 1., 14., -- 22. 1 30. - 5 15. 15., ro. 
Niedrigster - 54 26. - 52 21. I - 45 1. - 52 7.,12. -- 62. 12.,13. - 40 19. 
Mittel + 54.5 - + 46.8 -I+ 7±.1 - + 39.4 - + 24.7 
-I+ 47.61 -
Rafso Hochster + 116 1. + 68 9. +108 19. + 55 14. + 41 30. + 63 15. 
Niedrigster + 19 27 .. 28. + 24 22. + 28 I 1. + 20 13. + 8 12. + 31 19. 
Mittel + 16.41 - + 8.2 - + 35.1 - + 0.9 
14. 1 + 
13.7' - + 9.3 -Manty• Hochster I+ 71 1. + 28 9. + 71 19. + 13 1 i29.,ao.,s1. + 23 15. luoto I 
127.,28. I t. I -- I Niedr igster I - 20 - 16 22. - 11 I 15 13. I- 37 I 12. - 7 1!1. 
Mittel I 
I 
= I + 
1.8 
15. 1 
- - - - - - - - -
Sabbskar Hochster - -- -- - I - - - -- -- 15 
Niodrigster - -- - - - -- -- - - -- - 15 l!l 
Mittel + 135.2 - +130.0 
- I +156.7 - + 119.5 - +106.7 -- +129.71 -
Loko Hochster + 182 1. + 151 18. I+ 133 3. + 131 I 27. +148 I 6. + 192 23. Ntedrigster + 105 26. +113 2. +1J9 1. +106 7. I+ 90 12. +117 22. I 
Mittel 
I 
-
- - - -
- + 112.3 - + 99.3 - +119.9 -
Lyperto Hochster - - -
=l - I - +135 18. +122 27. +132 16. I Niedrigster 1 - - - I - - - + 96 7. + 82 13. +111 19. 1 
Mittel 
I 
- - -
- ! - - - - - - -Marie• H ochster 
=I =I hamn - - - - - - - · - --· -Niedrigster I - - - - - - - - - -
Mittel + 80.4 - + 73.8 -I +101.31 - + 69.4 - + 53.4 -- + 75.6 -
Lemstrom Hochster +120 3. +88 9.,11. + 126 19.,20. + 82 12. + 68 28.,29. + 92 13. 
Niedri~ster + 51 26. + 60 1.,22.,28. + 68 1. + 62 29.,30. + 40 11..12. + 64 8. 
-
hochster und niedrigster Wasserstand im Monat. 
I 
I 
September Oktober I Novem Ler Dezember J al1r Juli ,_Aug ust 
- -
- Ort 
em Zeit em I Zeit em I Zeit I em I z it elll Zeit em I Zeit em Zeit I I I 
+ 3.5 
- j+ 10.2 -1- 13.0 -- - 11.0 - , + 29.9 - + 50.01 - + 10.2 - I 
+ 20 4.,5. + 30 10. + 35 13. + -:1:2 21. + 110 26. + 110 fi. + 110 f X I :l6 .. Toppila 1 X ll 0 
- ~ 2. - 20 20. - 38 21. - 56 5. - 6 16. - 0 22. - 75 IV 12. 
-j- 1.3 
"It 5.8 -- - 19.41 -1- 17.2 -- + 25.0 - I+ -:1:6.61 - + 6.0 ·-+ 18 19 10. + 14 13. + 21 22. + 81 26. + 110 5. + 110 Xll 5. Yxpila -- 22 2. - 11 18.,20. - 40 22. 1 - 55 17. 1·-- 2 17. 1 - 13 31. - 55 r I 27., I X 17. 
+ 5.71 - + 10.3 - -- HW ·• - 12.8 - + 2tl.2 - + 52.3 - + 10.0 - Branda 
+ 16 4:. + ~~ I 23.1 + 7 I 13. + 12 21. + 80 211. , + 109 I 5. + 109 XU 5. (Wnsa H afen) - HJ I 2. - 17. - 34 22.,30. 1-- 51 10. + 7 15. - 2 31. - 51 XlO. I 
+ 6.4, - + 11.3 
_,_ 
14.61 - 1- 12.2 - + 30.8! - + 52.61 - + 10.5 - Branda 
+ 25 29. + 34 
I 
21. + 3: I 13. , + 14 27. + 86 I 30. + 91 o. + 91 XII5. (W nsa H a!en) - 13 2. - 12 17.1- 30. - 50 5.,10. + 10 15. + 11 31. -- 50 1 Vll/4.. li 1 X i'i ., 10. 
- 21.01 - - 17.3 - -- 47.8 - - -:1:3 .11 - -· 1.61 - + 24.4 - - 19.0 -
- 10 4.,22. 0 23. 25 13.,- 1;' 25.,27. + 37 26.,30. + 89 5. + 89 X il5. Salgrund 
- 37 1. - 37 17. - 7-:1: 30 ·- 82 10. - 20 I 14. - 17 31. - 82 XlO. 
I ~ 47.1 - + 49.7 - + 23.0 - + 25.51 -- + 66.4: - + 92.3 - + +9.3 -· 54 4.,5.,21. + 69 22. + 40 12. 1 + 52 26. + 99 30. + 149 5. + 149 XII 5. 1 Rafsa 37 2. + 28 17. + 8 121.,30. - 12 10.,11. + 47 1. + 59 22. - 12 X. 10., 11. I 
' + 8.1 - + 12.1 -I- 13.0 - - 11.31 - + 29.9 - + 55.0 - + 11.5 -I ~ 17 I 4. + 22 24. , + 11 1. + 11 26. + 61 I 30. + 108 5. + 108 I X.II5. Manty• 2 H 31 I 30. ) -- 50 10. / + l .,lO.,l o. l + 3 I 31. 50 XlO. luoto 1.,2.,29. - 17. - 10 -
- 0.2J 
- 1+ 3.4J - - 24.4 - - 21.1 - + 20.1 - + -:1:0.2 - - -J 
+ 9 22. + 20 23. - (j 1. + 12 29. + 71 30. + 9-:1: 5. - - Sabbskar 
- wl 1.,30.1- 9 I 31. - 47 30. - 59 10.,16. - 3 1. + 2 31. -- -
+ 134.6 - + 13651 - + 109.6 -- + 112.0 - + 152.4 - - - - -
+ 144 22. + 147 20.,23. + 137 2. + 114 25. + 190 30. - - - - Laka 
+ 122 27. + 96 2. + 89 30. + 74 lU. + 130 14. -· - -- -
+ 125.4 - + 128.2 - + 96.7 - + 101.0 - + 140.71 - + 168.1 - - -
+ 137 4. + 138 ,14. + 116 1. + 132 25. + 173 I 18. -t 217 0 . - -- Lyperta 
+ 115 26. + 114 31. + 76 30. + 66 10. + 116 I 1. + 125 31. - -
- - - -
-- 32.41 - - 3051 - + ti.6 - + 36.91 - - -
17 15.1-- 2 31. + 40 30. + 4. Marie• - - - - - 82 - - hamn 
- - - -
- 50 j29.,30. - 50 1. - 17 1.,4 ' 14. + 22 20.,21. - -
+ 80.2 - + 81.8 - + 55.3 - + 55.6 - + 94.0 - I + 124.1: - + 78.8, -1 
+ 90 22. + 90 21. + 70 1., 2. 78 26. + 12± 30. + 14-! -±. + 144 XIT 4. Lemstram 
+ 73 28. + 72 31. + 38 30. + 26 10. + 75 1. + 81 31. + 26 X10. 
- --
L i
130 5 B. l\'IOKATSl\ITTTEL DES WASSERSTANDES UND HOCHSTER UND NIEDRIGSTER WASSERSTAND 1M l\10 "AT 
J aouar l<'ebruar I Marz April I 
--.---1- --,---------1 ~
I Zeit em I Z eit I en• I Zeit em I Zeit I 
Mai Juni 1913 
Ort I W asserstand Zeit Zei t em em em 
1 Mittel - - 20.5 - - + 3.41 Bomar• 
sund Hoch ter 
I Ni edrigster 
+ 8.1 1 
+ 50 
- 17 I 
- + 1.4 
2. + 18 
22. 
- + 26.6 
11. + 50 
~. - 12 
- · - 5.3 
22. + 6 
1. - 18 
1. -
7. -
3 27. 1 + 18 112. , HI. , \14., 17. 
Mashaga 
Sottunga 
Kokar 
Lohm 
Jungfru• 
sund 
Stromma 
Kanal 
Uto I 
Uto II 
Hango 
Russaro 
Hango 
Stadt 
Skuru 
Helsingfors 
Brunns• 
par ken 
Mittel 
Hochster 
Ni edrigster 
MittP] 
Hoch ' ter 
Niedrigster 
Mitte l 
Hochster 
Niedrigster 
I Mittel 
Hochster 
Niedrigster -
Mittel + 97.4 
Rocb st er + 145 
Nieclrigster + 69 
Mitt I + 450.6 
Hocbster + 500 
Niedrigster +422 
Mittel + 87.4 
Hochster + 136 
Nietlrigster + 59 
Mittel + 85.7 
H i:iehster + 128 
Niedrigster + f>8 
Mittel + 107.8 
H ochster + 161 I 
Niedr igs ter + 75 
1~ 
- - 17.9 
- - 6 
- , - 30 
35 12. - 10 
- - 33.1 - - 9.t$ 
3., 12. - 16 I 27.,29. + 7 
7. - 49 12. - 22 
1.,2 .. 3. 
15. 
1., 6. 
- 1 - ·- - - - - - 30.1 - - 6.\1 _ 
= I - = I - - - - - 12 27. + 10 13. 
- - - -- - - 46 11.,12. I - 20 1., 2., (j, 
= I - - - I - I - I - 48.9 - - 20.4/ -
- - - -_
1 
_ I _ - 31 27. - 7 13. 
- I - - - i - - - 64 18. - 38 2. 
- + 97.6 - + 119.2 - + 88.4[ - + 74.3 - + 96.31 -
3. + n6 11.,28. + 172 18. + wo 13. + 89 29. + us 14. 1 
22. + 67 l. + 78 3. + 80 28. + 61 5. + 8--l 3. 
- + 445.9 - +468.9 -- + 438.7 - +420.81 - I + 445.6 -
1. + 469 I 9. + 497 19 .. 21. + 456 18. + 440 29. 46-:1: I 15. 
22. I-+ 425 I 3. +435 1. +425 28. +405 I 12. I + 432 6. 
- + 80.71 - + 108.3 - + 73.7 -I + 60.41 - + 83.3 -
1. + 99 8. 1 + 163 18. + 94 12. + 7H 27.,29. + 10-:1: 1-:1:. 
22. I + 46 2. + 71 I 1. + G1 7. + 46 9. + 64 I 2. 
_ , + 79.61 - + 108.11 - + 72.2 - + 60.31 - + 8--!.3 -
2. + 95 9 .. 12. + 165 18. + 92 12. + 83 21. + 102 13. i 
22. + 55 1. + 79 4. + 61 7. + 46 9. + 71 2. 
- + .L03.4 -- + 131.6 - + 9o.5 - + 81.5 - + 10:'>.71 -
1. + 129 0. + 191 18. + 124 12. 1 + 101 127.,29. + 127 I 13. 
22. 1 + 64 I 2. + 95 1. + 79 I 30. + 66 11 . -t- 89 2. , 7. 
Mittel I + 16.8 
75.4 
16.6 
- + 12.4 - + 39.41 - + 5.8 12. + 1~2-.841 29. ++ 3814_.43 -
H ochster I + 1. + 41.6 ~' - I + 103.71 18. + 36.5 13. 
Niedrigster - 26. - 30.2 2. + 0.4 1. I - 10.5 30. - 25.9 11. - 4.2 7. 
Mittel + 15.3 - + 13.6 - + 40.71 - + 7.2 - - 2.5 - ~ + 19.51 - I 
H ochster + G4- 1. + 35 8. + 74 8. + 28 12. + 49 31. + 41 I 13. 1 
Niedrigster - 19 22. - 16 1. + 10 1. - 11 30. - n I to., 18. + 7 I 5. 
Mittel + 17.5 - + 14.6 - + 43.3 - + 5.7 - - 8.9 -- + 15.8 -
H i:icbster + 79.4 1. + 47.2 9.
1 
+ 127.fi 18. + 43 0 12. + 14.4 27. + 42.9 13. 
Nied.rigster - 20.6 2G. - 32.1 1. + 2.9 1. - 21.1 30. - 26.6 5. I - 6.61 6. 
l\littel - - - - - - + 107.31 - + 95.6 - + 120.9 -
I 
Soderskar Hoch ter - - - - - - + 147 1 12. + 117 "27. + 147 13. 
Niedrigster - - - - - - + 80 30. + 76 11. + 9\:l 6 .. 9. 
Mittel + 19.2 - + 18.51 - - + 47.0 - + 3.9 - - 9.4 - + 19.4 -
Wiborg Hochster + 77 6. + 47 9.,11. + 127 8. + 26 3. + 14 27. + 42 10., L4., 15. 
Ni edrigster - 21 18. - 23 3. + 2 28.,31. - 17 30. - 28 14. 0 6. 
Mittel + 504.21 -- + 507.5 -- + 510.3 - + 527.7J - - + 553.4 - + 550.4 -
Sortavala Hi:ich ter +5u9 1., 7. +512 19. + 516 26. +552 1 29. -!-556 f7iJ!~_:~~ +556 6.-10. 1 
___ - ---'--N_ie_d_ri--==g_sit_e_r '----+_ 5_00_ '-1 __ 8_. -'---+_5_04 _ _,___ __ 3. _ + 505 --~511 G:: ~.' 5_: _ + 551 5., 12. + 546 {~::~·.' 
li B. MONATSMITTEL DES WASSERSTANDES UND H OCHSTER UND NIEDRIGSTER WASSERSTAND IM MONAT 131 
Oktober Dezember 
em I Zeit 
Juli September August 
em I Zeit 
November 
c o1 I Zeit em I Zeit em I Zeit em Zeit 
J ahr I 
em I Zeit I 
+ 5.1 -· + 9.8 - = 193 .. 31 - - -- + 22.7 -- - - - -
+ 11 6. + 21 14. 1. - - + 57 30. - - - -
0 25. - 1 31. - - 37 30. - - - 1 1. - - - -
- 5.9 - - 3.81 - - 31.4 -1-. 1 = 29.61 - I + 8.6 - 1 + 37.9) -- - --· 
+ 6 22. + I 1-!. - 14 3 I 25. + 48 30. + 60 4., 5. - -
- 16 30.1- Hi 31. - 50 , au.,- 53 10. 1- 12 1 1.,13.1- 8 30. - -
- 2.3 - + 1.9 - - 25.7 - - 24.5 -I + 13.41 --lc+ 57) 1 L-2o. - 1 -
Ort 
Bomar• 
sund 
Mashaga 
Sottunga + 7 22. + u 14.,22. - 9 1. - 3 26.,27. ! + 49 3o
1
._ jc+ 75) (fl.) - I -
- 10 26.,27. - 12 31. - 45 30. - 58 10. - 9 - - --
1----~~--+-----~--~----~---------,~--~--------~--------~-----+----+--------, 
-- 20.1 -- - 17.8 - - 45.7 - - 44.2 - - 6.7 - - - - -
- 10 22. - 6 14. - 31 I 2. - 24 27. + 25 . 30. - I - - -
- 27 26.,29. - 31 31. - 65 30. - 67 10. -· 30 13. - - - -
- 9.4
1 
- 8.21 -- - 36.71 - - 34.6, - + 3.71 - I(+ n8.9)I L.-26. - - I _ 
- ~ 10 .. 23. + -1 22. - 20 1. - 3 25. + 49 30. ( + 70 ) (5.) - I -
- 20 26. - 21 29. -- 58 I 30. 1 - 78 1 1o. l -- 23 1 18. - -- - -
-+- 10~.8 - + 102.5 - + 76.11 -- I + 77.1 - i + 114.5 - + 148.9 - + 99.7 -
+ 112 2.1 + 113 119.,22. + 93 1.
1 
+ l 11 26.
1 
+ 149 22. + 182 5. + 182 XII5. 
+ 96 29. + 89 31. + 62 I 30. + 51 10. + 8~\ 11. + 122 30.,31. + 51 X 10. 
+451.0 - +451.4 - +423.8 - +426.2 - +467.6 - + 494.5 - +448.8 -
+457 4. 1 +465 I 14. +438 1. +448 29.,30. +515 30. +540 5. +540 X li 5. 
+ 447 8.- 12. + 442 31. + 408 30. + 369 10. + -!44 8. t- -!41 30. + 369 X 10. 
+ 89.51 - + 9~ .3 - I + 64.6 - + 65.91 - + 103.1 - + 132.91 + 86.91 --
+ 99 22. +104 :~1:· 19 ·• + 82 I 1.,2. , 3., + 95 I 27. +144 30. +171 4. +171 XII4. 
+ 71 I 12. J + 79 31. I + 46 30. + 30 10. + 79 13. I + 77 I 30. + 30 X 10. 
+ 89.11 -- + 91.7 - + 62.9 - + 64.9 - + 102.6 -I + 132.8 
+ 99 I 22. , + 102 22. , + 77 1. + 94 25. + 128 19. 1 + 158 
+ 83 I 1. + 79 31. + 4(_) 3o. + 42 10. + 79 13. + 98 
+ 111.0 - + 110.8 - + 83.1 - + 85.7 - + 124.5 - + 154.7 
+ 120 22. + 12() I 23. + $19 I 1. + 117 25. + 180 30. + 214 
+ 98 29. + 96 31. + 64 21. + 40 10. + 85 17. + 89 
+ 20.1 - - + 19.51 -1- 7.81 - 1-- 5.1 - + 33.5 - + 63.3 
+ 30.4 2. + 35.8 23. + 9.1 2. + 31.4 25. + 83.6 21. + 108.6 
+ 6.6 29. + 3.3 31. - 27.11 21. - 53 10. + 5.7 13. + 0.2, 
+ 22.0 - + 24.1 - - 10.0 - - 3.7 - + 37.2 - + 62.3 
~ 2i I 2~: 1 ! ~~ ~~: + 2i 2i: + ~~ 9 .. 1~: ! 11~ 21.·i!: ! l(~ 
+ 19.4 - + 18.4 - - 8.8 - - 4.4 - + 33.7 - + 63.8 
+ 31.4 2.,22. + 38.61 23. + 10.91 11. + 41.9 14.1 + 95.9 30. + 126.3 
- 1.1 29. - 5.6 16. - 38.1 21. - 73.1 10. - 3.1 14. -- 13.1 
-- - + 18.6 - - 8.8 - - 6.6 - + 31.7 - 1 + 63.7 
- - + 37 23. + 6 19. -!- 14 {~:,ZS., + 86 22. 1 + 128 
- - - 2 16. - 32 30. - 70 10. -- 4 14. - 1 
- + 86.31 -
4. + 159 XTI4. 
31. + 42 X 10. 
- + 108.1 -
5. + 214 XII 5. 
30. + 40 X10. 
- + 17.0 -
5. + 108.6 XII 5. 
30. - 53 X10. 
- + 18.9 
5. + 114 Xr2L,2-2. 
30. - 36 X 9.,10. 
- + 17.6 -
5. + 126.3 XII 5. 
30. - 731 XlO. 
5. 
30. 
+ 124.0 - + 122.8 - + 101.91 - + 109.8 - + 148.2) -- + 177.21 -
+138 5. +144 23. + 126 I 11. +168 15. +203 I 30. +215 , 5., 14. 
_, 
+ 105 29. + 105 16. + 66 21. + 43 10. + 114 14. + 97 30. =I 
+ 16.5 - + 19.3 - - 11.6 - + 2.0 - + 37.1 - + 67.2 -- + 19.2 -
Kokar 
Lohm 
Jungfru• 
sund 
Stromma 
Kana I 
Uto I 
Uto II 
Han go 
Russaro 
Han go 
Stadt 
Skuru 
Helsingfors 
Brunns• 
par ken 
Helsingfors 
Skatudden 
Soderskar 
+ 29 6. + 47 23. + 11 19. + 39 15. + 117 22. + 166 5. + 166 Xll 5. Wiborg 
- 4 29. - 23 16. - 41 22. - 93 10. - 8 14. - 31 26. - 93 X 10. 
+ 540.2 -- + 522.61 - + 500.4 - + 476.1 - + 465.2 - + 460.9 - + 509.9 -
+548 3. +531 3., 4. +516 1., 2. +489 3. +471 5.,18,30. +476 5. +556 V, VI Sortavala 
_ + 530 {g{:•28·• + 513 25. + 482 30. + 461 6. + 456 20. + 456 8.,1l. ,ID. + 456 XI, XJI 
- -- -- -- -- - ---'----
• 
· 5 C. Dekadenmittel der Wasserfiihrung einiger Fliisse 1913 
I Ule Fluss Kumo Fluss Kymmene Fluss Wuoksen Fluss 
Zeit Waala Pegel Harj~valta Pegel A njala unter·er Pegel Laudtsala Pegel 
1 
Abflussgebiet: Abflussgebiet: Abflussgebiet: Abflussgebeit: 
20100 km' I 26 600 km
2 35 50 krn' 
1 
60 200 km 2 
. 
m•jsec I m3fsoc I m•;se0 m 3fseu 
Januar 1.-10. 198 (272) I (:1:23) 673 
11.-20. 186 (265) (420) 642 
21.-31. 169 (257) (400) 662 
Februar 1.-10. 167 (249) (380) (ji)() 
11.-20. 147 I (2:1:1 \ 367 l:W> 21.-28. 138 I . (23:1:) 3:1:0 631 
Marz L-10. 132 (230) 336 627 
11.-20. 126 222 326 6H:i 
21.-31. 116 210 309 607 
April L-10. 111 I 352 33± 599 11.-20. 110 309 364 . GOO 
20.-30. H6 496 380 617 
1\lai L-10. 272 449 3 3 634 
11.-2U. 366 411 384 t-i37 
21.-31. 420 
I 
389 402 6±± 
Juni 1.-10. 438 343 418 664. 
11.-20. 43:1: 326 421 66o 
20.-30. 409 290 413 68U 
I 
Juli L-10. 376 I 261 396 ti80 11.-20. 329 229 37ts 683 
21.-31. 266 203 357 674 
August 1.-10. 226 175 326 6:1:0 
11.-20. 196 16' 306 631 
21.-31. 166 197 298 631 
September 1.-lU. 1:1:6 H:i1 2 2 618 
11.-20. 127 153 2fi0 694 
21.-30. 113 148 241 580 
Oktober 1.-10. 1U1 13 222 55! 
11.-20. 95 136 204 535 
21.-31. 92 124 194 518 
November 1.-10. 90 135 186 507 
11.-20. 92 135 185 501 
21.-30. 93 204 180 489 
Dezember 1.-10. 92 225 188 473 
11.-20. 91 205 197 473 
21.-31. 89 (230) 202 470 
Register 
Abo. Eis ................................ 110, 119, 121, 122 
Ajo . Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91:i, 119, 120 
Alaudsmccr. 'l'ermiofahrten ...................... 15, 20, 23 
Eis •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOS 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Xrausgrund. Temp. und alzg. Oberfl................. 38 
1> ~ 1> 'riefe . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
"\YinJ, Oberfi.-, Tiefenstrotn.............. 80 
Aspo. Eis .................................... 117, 1~0-122 
.Bagaskilr. •remp. und Salzg. Obertl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
» •> ~ Tiefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Bengtskltr. Eis ........ .... ......... . ............ 112, 119 
Bcrgskii.r. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106, 119, 120 
Bjorko. Eis ...... ....... ......... .. . . .... ........ 117, 120 
Uogskar. Bei 'l'erminfahrten bosucht (F 71) . ....... . . 16, 20 
•rerop. uod Salzg. Ob rfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
~ ~ ~ Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
.Boi ·to. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uo, 12u, 121 
Bokulla. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
llomarsuud. Eis .............................. 109, 119, 120 
Wasser tand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Uottcnsee. Terminiahrten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 19, 23, 24 
Fortlaufende Beob., Temp. Salzg ... 30, 37, 40, 49 
Strommessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Wasserstand.............................. 128 
SUsswasserzufuhr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Uottenwiek. Terminfabrten .................... 10, 1!), 22 
Fortlaufende Beobacbtungeu, Temp. 
u. Salzg ......................... 29, 36, 40, 47 
Strommessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Wasserstand............................ 128 
Stisswasserzufubr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Brahestad. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Bri\ndo. (Wasa Hafen) Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Dalsbruk. Eis........................................ 111 
Dicke des Eises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11fJ 
Ecket·o. Eis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Ensklir. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 121 
Eisvcrhaltnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !)3 
Finbo. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
J?inby. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
J•'innischer lleerbu ·en. •rerminfahrten .... 13, 17, 20, 22, 2~ 
Fortlaufende Beob ... . . 32, 38, 44, 50 
Strommessungen . . . . . . . . . . . . . . 80 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
W asserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Siisswasserzufuhr.. . . . . . . . . . . . . 132 
Fisko. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Fliissc, Wasserftihrung einiger . ................... 127, 132 
Fortl:tufcnde IleobRchtungen, 'l'emp. u. Snlzg. . . . . . . . . 25 
l!'redl:ikshumn. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Gr:iltara. Temp. und Salzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
~ ~ 1> Tiofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Eis (Tafel V) • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Gullkrona. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 119, 121 
Hango. Temp. und Salzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
~ ~ • Tiefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Eis ('rafel V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Wasserstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Uanhipaasi. Eis .. . ..... . . . ....... . ....... .... 118, 121, 122 
Hii.stltOlm. Eis .. . . ....... . ....... .. ..... 111, 119, 121, 122 
lleiniiluoto. Eis .. .................. . ...... ... 118, 120, 121 
Hellman. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
1Ielsiugfors. Temp. und Salzg. Oberfl. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Eis ............................ 114, 120-122 
Wasserstauu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
llclsingknllan. Temp. nnu Salzg. Oberfl. .. ......... ... 36 
~ 1> ~ 'l'iefo . . . . . . . . . . . . . 48 
"-' ind, Obert! .-, Tiefenstrom . . . . . . . . . . 61 
llitis, Pfarrhof. Eis....................... ... .... . . . . 111 
Jlogklnbb. Eis . ............ . ...... . . ... ... .. 105, 119, 120 
llogl:uul. Temp. Obo rJl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
'l:emp. und Sab:g. 'riefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
Houtskar, Pfarrhof. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
.I.nsn·umentel .. .. ... ................ . .. . .. . .. ... 11, :37, 54, 125 
Isokraaseli. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 119, 120 
Jabresmittel vou 'L'em]J. und ISalzg..................... 28 
J tUJgfntstmd. Eis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111, 119, 121, 122 
"\V asserst:md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Jnnkars. Temp. und Salzg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Jurmo. Eis .................................. 107, 119-122 
Jussaro. Temp. uud l::)a lzg. Obedi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
•> • ~ 'l'iefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 113 
J{asko. Eis ... . ........... .. ... . ..... .. . .. .. . 105, 119- 121 
.~fe!j~saari. _Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118, 120, 121 
l~~lVJStO. _Ets... . .. . ... ... . ..... . . ...... . . ....... 117, 120 
Kokar. E1s ........ . ...... .. ..... ....... .. ... 109, 119, 121 
, .. Wasseriltaf:!d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Kopmansgrnncl. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Kotka. Eis ..... . ............... . . .. ......... .... 116, 120 
Kristinestad. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
.~fronoborgJ. ~ireb<lorf •. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
1\.l"onoby, .IUJ.ifsuud. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Kumlingc, Pf:u:rhof. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Kumliugekrokarna. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Kumo J<'h1ss. WasserfUhrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Kuorsalo. Eis ................................ 117, 120, 122 
~·n-~~joki,_ Kirchdo,·r. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Kusto. E1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Kuusisto. Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 11 
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